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ƒ 5|FÉSYG||| |
czLDNŸ EUJNŸULTFc D[ \ IMU[xJZ zLS'Q6 G[ ccDD{JF \XM HLJ,MS[
HLJE}To ;GFTGo4 DGoQFQ9FGLlgãIFl6 5|S'lT:YFlG SQF"lT Pcc v SC SZ
;DU| HLJ;'lQ8 D[ \ DG]QI SM ;JM"tS'Q8 /J\ ;J"z[Q9 5|F6L SCF C{ P .;l,/
IC ;GFTG ;tI C{ lS ;'lQ8 S[ ;D:T 5|Fl6IM\ D[ \ DG]QI >xJZ SF z[Q9¿D
;'HG C{ 9LS J{;[ CL ;FlCtI EL DG]QI SF ;JM"tS'Q8 /J\ ;J"z[Q9 ;'HG C{ P
;\;FZ SL ;EL ;\:S'lTIM\ /J\ ;eITFVM\ S[ lJSF; D[ \ ;FlCtI SF AC]D}<I
IMUNFG ZCF  C{ P z[Q9 ;\:S'lT /J\ ;eITF z[Q9 DG]QI SF lGDF"6 SZTL C{
VF{Z /[;[ CL z[Q9 DG]QIM\ SF ;D}C z[Q9 /J\ :J:Y ;DFH S[ lGDF"6 D[ \
DCÀJ5}6" E}lDSF lGEFTF C{ P z[Q9 VFRFZv5|6F,L4 z[Q9 lJRFZv5|6F,L
VF{Z z[Q9 HLJGv 5|6F,L ;[ ;DFH SM z[Q9TF 5|F%T CMTL C{ VF{Z ;DFH SM
;FlCtI S[ DFwID ;[ ;tI\4 lXJ\ TYF ;]gNZDŸ SL 5|Fl%T CMTL C{ P .; N'lQ8
;[ EL ;FlCtI VF{Z ;DFH SF VlEgG ;dAgW C{ P ;FlCtI ;DFH SF N5"6
C{ P ;FlCtISFZ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ;DFH SF lR+6 SZTF C{ P .;l,/
IC IYFY" CL C{ lS HM ;DFH SL cSZGLc C{ JCL ;FlCtI SL cSYGLc AG
HFTL C{ P ;FlCtI 5|SFX O{,FTF C{4 V7FG VF{Z S,]lQFTTF ~5L V\WSFZ
SM N}Z SZ 7FG /J\ 5lJ+TF ~5L 5|SFX O{,FSZ ;DFH SF 5lZDFH"G SZTF
C{ P .; N'lQ8 ;[ IC SYG plRT CL C{ lS v
ccV\WSFZ C{ JCF¥ HCF¥ VFlNtI GCL\ C{ VF{Z D}NF" C{
JC N[X HCF¥ ;FlCtI GCL\ C{ Pcc
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ii
;FlCtI SL VG[S lJWFVM\ D[\ SFjI SF ;N{J lJlXQ8 DCÀJ ZCF C{ P
SFjI /S ;] \NZ ;FlCltIS lJWF C{ P SFjI ìNIUT EFJM\ SL VlEjIlÉT C{ P
SlJ S[ ìNI D[ \ p9G[JF,L 5lJ+ /J\ lJWFIS EFJGF SF 5|U8LSZ6 SFjI
SM HgD N[TF C{ P VFlNSF, ;[ ,[SZ VFH TS .;L SFjIvlJWF S[ V\TU"T
VlWS DF+F D[ \ VF{Z z[Q9~5 D[ \ ;FlCtIv,[BG C]VF C{ P SlJ HA V5G[
ìNI SL EFJGFVM\ SM 5nDI X{,L D[ \ jIÉT SZTF C{4 TA p;S[ V5G[ lJRFZ
EL p;D[ \ ;ldDl,T ZCT[ C{ \ P IC EFJ VF{Z lJRFZ ;DlgJT ~5 ;[ S<5GF
SF 5]8 5FSZ ;] \NZ SFjI SF ~5 WFZ6 SZ ,[T[ C{ \ P .;l,/ SFjI ZRGFSFZ
SL lJRFZWFZF SM EL jIÉT SZTF C{ VF{Z lJRFZ CL /[;F TÀJ C{ HM DG]QI
S[ HLJG4 ;eITF4 ;\:S'lT /J\ ;DFH S[ l,/ /S VlGJFI" ~5 ;[ DCÀJ5}6"
V\U C{ P .;Ll,/ TM IC IYFY" CL SCF C{ lS v
cclJRFZ ;[ ;'HG VF{Z 5|,I4
lJRFZ CL ;'HG VF{Z 5|,I4
DG]QI SF 5lZRF,S IC TÀJ4
;DFH VF{Z ;\:S'lT SF C{ ;ÀJ Pcc
lCgNL ;FlCtI D[\ VFlN SF, ;[ ,[SZ VFHTS VG[S SlJ CM U/ C{ \ P
H{;[4 ;}Z4 T],;L4 SALZ4 HFI;L4 DLZF VFlN P VFW]lGS SF, S[ lCgNL
;FlCtI D[ \ EL 5|;FN4 5\T4 lGZF,F4 DCFN[JL4 ArRG H{;[ z[Q9TD SlJ C]/ C{\ P
KFIFJFN4  CF,FJFN4 5|IMUJFN VF{Z 5|UlTJFN H{;L VG[S lJRFZWFZF/¥
SFjI S[ DFwID ;[ ;FlCtI D[ \ 5|JFlCT C]> C{ \4 pGD[ \ 5|UlTJFNL lJRFZWFZF
;DFH HLJG SL IYFY" E}lD ;[ H}0³L C]> C{ P :JGFDWgI zL lXJD\U, l;\C
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c;]DGc /S 5|UlTJFNL SlJ  S[ ~5 D[\ :JLS'T C\ { P c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \
;DFH VF{Z DG]QI HLJG S[ l,/ ;CFIS lJRFZWFZF jIÉT C]> C{ P c;]DGc
HL SL SlJTFVM\ D\ [ jIÉT lJRFZv51F UCG4 U\ELZ4 EFJD},S4 IYFY"4
lJlJWTF5}6"4 GFJLgII]ÉT /J\ 5|UlTXL,TF S[ U]6M\ ;[ ;EZ C{ P .;l,/
pGSL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT lJRFZv51F SF VwIIG DCÀJ5}6" /J\ 5|F;\lUS
C{4 ÉIM\lS .;;[ ;DFH SM c;]DGc SFjI D[ \ jIÉT p¿D lJRFZvZtG 5|F%T
CM\U[ P .;l,/ D[Z[ DG D[ \ lXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjI S[ lJRFZv51F
lJQFI 5Z VG];\WFGvSFI" SZG[ SL .rKF 5|S8 C]> PD{ \G[ lXJD\U, l;\C
c;]DGc S[ SFjI TYF ;\NE" U| \YM\ SL ;CFITF ;[4 DF{l,S  -\U ;[ c;]DGc HL
S[ ;DU| SFjIM\ D[ \ jIÉT lJRFZv51F SM 5|:T]T SZG[ SF 5|ItG lSIF C{ P
ICF¥ lJRFZv51F ;[ TFÀ5I" C{4 SFjI D[ \ jIÉT lJRFZ4 lJRFZWFZF4 J{RFlZS
EFJ E}lD4 VG]E}lTv51F IF D},vEFJ4 S[lgãI lJRFZ TYF SyI P c;]DGc HL
S[ SFjIM\ D[ \ lG~l5T lJRFZM\ SM HFGG[ ;[ ;DFH     /J\ ;FlCtI SM pGS[
p¿D J{RFlZS ZtG 5|F%T CM\U[4 HM lJSF; 5|lÊIF D[ \ ;CFIS l;â CM ;ST[
C{ \ /[;F XMWFYL" SF lJGD| DT C{ P .;l,/ /[;[ 5lJ+ pÛ[xI ;[ lSIF UIF
IC VG];\WFG SFI" XMWFYL" SF lJGD| 5|IF; DF+ CL    C{ P XMWvSFI" S[
NF{ZFG D[ZF 5|IF; ZCF C{ lS c;]DGcHL SL ;d5}6" SlJTFVM\ SF UCGTF5}J"S
VwIIG SZ pgC[ \ VFtD;FT SZ4 pGD[ \ ;[ p¿D lJRFZ ZtGM\ SL BMH SZ[ \ P
.; XMWv5|AgW D[ \ S]K +]l8IF¥ ZC U> CM\ IC ;\EJ C{4 .;SF ;d5}6"
NFlItJ S[J, XMWFYL" 5Z C{ P HM S]K EL p5,laWIF¥ C{4 J[ p;S[ VlEEFJSM\4
/J\ U]Z]HGM\ SL C{ P
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ƒ XMWvlJQFI SL 5| [ZS EFJvE}lD /J\ lJQFIvRIG
HA SM> VwI[TF lJlEgG ;FlCtI SF VwIIG SZTF C{ TM p;D[ \ ;[
S]K /[;[ TÀJ4 /[;[ lJRFZ p;[ 5|F%T CMT[ C{ \4 lHG;[ JC AZA; CL 5|EFlJT
CM HFTF C{ P ;FlCtI S[ VwIIG SF 5|EFJ VJxI CL CD 5Z jIF%T CMTF
C{ P S]K /[;[ SlJ EL CMT[ C{ \4 HM CDFZ[ DG VF{Z ìNI 5Z KF HFT[ C{ \ VF{Z
pGSL /S lJX[QF KlJ pEZ VFTL C{4 lH;;[ CD VG[S I]UM\ TS pG;[
5|EFlJT CMT[ C{ \ P S]K /[;[ ;FlCtIR[TF CMT[ C{ \4 HM V5G[  ÊF\lTSFZL
lJRFZM\ ;[ ;DFH SF wIFG VFS'Q8 SZT[ C{ \ P pGSL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT
lJRFZM\ ;[ 5lZJT"G /J\ ÊF\lT SL ;\EFJGF N'lQ8UT CMTL C{ P
.; ; \NE " D [ \  lJQFIvRIG /J \ 5 | [ ZS EFJvE } lD S [ ; \A \W D [ \
RRF" VFJxIS C{4 ÉIM\lS lS;L EL SFIF"Z\E S[ D}, D\ [ SM>vGvSM> 5| [ZS
EFJvE}lD VJxI CL CMTL C{ P ;A;[ Sl9G SFI" VG];\WFG S[ lJQFIvRIG
SL 5|lÊIF SF CMTF C{ P D{ \G[ :GFTS :TZ 5Z lCgNL ;FlCtI SF VwIIG
lSIF VF{Z VG]:GFTS :TZ 5Z .;SF VF{Z EL UCGTF ;[ VwIIG C]VF P .;
;DI S[ NF{ZFG lCgNL D[ \ l,lBT SFjIM\ ;[ VlWS 5|EFlJT ZCF P .G SFjIM\
D [ \  lG~5lT KFIFJFNL lJRFZWFZF4 5 |UlTJFNL lJRFZWFZF4 VFNX"JFNL
lJRFZWFZF4 UF\WLJFNL lJRFZWFZF /J\ ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF SL SlJTFVM\
SF ;dISŸ VwIIG lSIF P .GD[ \ ;[ D{ \ 5|UlTJFNL /J\ ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF
;[ VlWS 5|EFlJT ZCF P D{ \G[ :GFTS4 VG]:GFTS /J\ /D@lO,@ S[ lJnFeIF;
S[  NF{ZFG 5|UlTJFNL /J\ ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF ;[ ;d5gG VG[S SlJIM\ S[
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v
SFjI ;FlCtI SF VwIIG lSIF P .G ;EL SlJIM\  S[ ;FYv;FY zL
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL SlJTFVM\ S[ VwIIG SF EL ;]VJ;Z 5|F%T
C]VF P pGS[ 5|UlTJFNL4 ÊF\lTSFZL /J\ ZFQ8=JFNL lJRFZM\ ;[ ;d5gG SlJTFVM\
G[ D]h[ VFSlQF"T lSIF P c;]DGc HL SL clJgwI lCDF,Ic4 c5|,Iv;'HGc4
cHLJG S[ UFGc .tIFlN SFjIv;\U|CM\ SL SlJTFVM\ G[ D]h[ VlWS 5|EFlJT
lSIF P pGSL c5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\c4 cCD[ \ G AF¥WM 5|FlRZM\ D[ \c VF{Z
cJZNFG DF¥U] \UF GCL\c4H{;L SlJTFVM\ G[ D]h[ lJX[QF ~5 ;[ 5|EFlJT lSIF P
c;]DGc HL SL SlJTFVM 5Z  XMW 5ZS N'lQ8SM6 ;[ S]K l,BG[ SL TDgGF
HUL P c;]DGcHL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT lJRFZWFZF /J\ J{RFlZS é¥rRTF G[
D]h[ VlWS VFSlQF"T /J\ 5|EFlJT lSIF P p;L ;DI D{ \G[ c;]DGcHL SL
SlJTFVM\ 5Z ElJQI D[ \ VG];\WFGvSFI" SZG[ SF lG6"I SZ l,IF YF P D{ \G[
AL@/0Ÿ@ SF lJnFeIF; ;DF%T SZ lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[
/D@lO,@ S[ lJnFeIF; SF 5|FZ\E lSIF P JQF" S[ V\T D[ \ 0F¶@ X{,[X D[CTF
;FCA ;[ D[ZL D],FSFT C]> P pGS[ ;D1F D{G[ \ 5L/R@0L@ SL p5FlW C[T]
VG];\WFG SFI" SZG[ SL .rKF 5|S8 SL P pgCM\G[ D]h[ .; C[T] lJX[QF ;DI
N[SZ A],FIF P ,dA[ ;DI TS lJRFZvlJDX" /J\ lR\TGvDGG CMT[ ZC[ P D{G[ \
0F¶@ X{,[X HL S[ ;D1F c;]DGcHL SL SlJTFVM\ 5Z VG];\WFGvSFI" SZG[ SL
.rKF 5|S8 SL P pgCM\G[ D[ZL ,,S /J\ IMuITF N[BT[ C]/ .; lJQFI 5Z
VG];\WFG SZG[ SL VG]DlT N[ NL P 5IF"%T ;DI TS 0F¶@ /;@5L@ XDF" HL4 0F¶@
S,F;JF HL4 0F¶@ lUZLX HL VF{Z D[Z[ lGN[ "XS  0F¶@ X{,[X HL ;[ .; lJQFI 5Z
RRF" /J\ lJDX" R,T[ ZC[ P 0F¶@ X{,[X HL  /J\ .G U]Z]HGM\ ;[ ,dA[ lJRFZvlJDX"
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S[ 5xRFTŸ c;]DGcHL S[ SFjI D[ \ jIÉT lJRFZv51F 5Z VG];\WFGvSFI" SZG[
SF lG6"I l,IF UIF P D[Z[ U]Z]JI" zL 0F¶@ X{,[X D[CTF HL G[ D]h[ 5L/R@0L@
SL p5FlW S[ l,/ XMWvSFI" C[T] XMWv5|A\W SF HM XLQF"S lNIF JC C{ v
cclXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjI SF lJRFZv51Fcc\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
"THEMATIC CONCERNS IN THE POETRY OF
SHIVMANGAL SINH 'SUMAN' "
.; 5|SFZ 0F¶@ X{,[X HL G[ D[Z[ 5L/R@0L@ S[ XMWv5|A\W S[ lJQFIvRIG
/J\ pGS[ XLQF "S ;[ ;\A\lWT D[ZL ;D:IF SF ;DFWFG SZ lNIF P D{ \ EL /S
lJRFZXL, jIlÉT C} ¥4 ;NŸlJRFZM\ /J\ z[Q9 lJRFZM\ SF VFZFWS /J\ 5}HS
C} ¥ P .;l,/ IC XLQF"S D[Z[ XMWv5|AgW SF lJQFI IF XLQF"S DF+ G CMSZ D[Z[
l,/ VFZFWGF S[ ;DFG C{ VF{Z .; SFI" D[\ D[Z[ DFU"NX"S /[;[ 0F¶@ X{,[X HL
NL53Z S[ ;DFG C{ \4 .; AFT ;[ 5|;gG /J\ UF{ZJFlgJT C} ¥ P
ƒ ;FDU|Lv;\S,G S[ ;}+
VG];\WFGvSFI" SM ;O, AGFG[ S[ l,/ VF{Z VgJ[QF6vSFI" S[
lGlxRT pÛ[xIM\ SL 5|Fl%T S[ l,/ VG];\WFG S[ lJQFI S[ ;FDU|Lv;\S,G SF
SFI" VtIgT Sl9G CMTF C{ P VTo IC VFJxIS C{ lS ;FDU|Lv ;\S,G ;]RF~
-\U ;[ lSIF HFIP 0F¶@ D[CTF ;FCA G[ D]h[ c;]DGc HL SL SlJTFVM\ 5Z
l,lBT NM ;DL1FFtDS ;\NE" U| \Y VwIIG C[T] lN/ P D{ \G[ JF6L 5|SFXG4 G>
lN<,L SF N}ZEFQF ;[ ;\5S" lSIF VF{Z D]h[ c;]DGc HL SF ;DU| SFjIv;FlCtI
c;]DG ;DU|c B^0 /S ;[ RFZ TS p5,aW C]VF P .;S[ V,FJF ZFHSD,
5 | FÉSYG||| |
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5|SFXG ;[ ;\5S" S[ SFZ6 EL ;CFIS ;\NE" ;FlCtI 5|F%T C]VF P ;F{ZFQ8=
lJxJlJnF,I S[ S[lgãI U| \YF,I4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[
lGHL U| \YF,I VF{Z lJlEgG 5|SFXGM\ SL DNN ;[ D[Z[ VG];\WFGvSFI" S[ l,/
VwIIG ;FDU|L S[ ;\S,G SL ;D:IF SF ;DFWFG EL CM UIF P 5FZ[B SF¶,[H4
DC]JF S[ U|\YF,I4 0F¶@ DC[X jIF; HL4 0F¶@ 5F, HL4 0F¶@ /G@/G@ jIF; HL
S[ lGHL U| \YF,IM\ SF ;CIMU EL 5|F%T C]VF C{ P XMWFYL" ìNI5}J"S .GSF
k6 :JLSFZ SZTF C{ P
VA D[Z[ 5F; D[Z[ VG];\WFGvSFI" S[ l,/ ;\5}6" VwIIG ;FDU|L YL P
VFWFZvU| \Y4 ;CFISvU| \Y4 5+v5l+SF/¥4 DF{lBS lJRFZvlJDX" VF{Z .g8ZG[8
S[ ~5 D[ \ cIFC}c VF{Z cU]U,c SL J[A;F>8 S[ ~5 D[ \ lJ:T'T ;FlCtI p5,aW
YF P VA VFJxISTF YL .GS[ VwIIG4 pG 5Z T8:Y DF{l,S lR\TG  TYF D[ZL
J{RFlZS DF{l,STF SL P .G NMGM\ SL DNN ;[ VFG];\lWt;] G[ V5G[ XMWvSFI"
SF 5|FZdE lSIF P ,\A[ ;DI S[ 5xRFTŸ D[ZL DF{l,S R[TGF4 >xJZ äFZF NL
C]> J{RFlZS XlÉT4 U]Z]HGM\ S[ VFXLJF"N4 5lZHGM\ SF :G[C VF{Z U]Z]JI" zL
0F¶@ X{,[X D[CTF ;FCA S[ DFU"NX"G ;[ VFH D{ \ VG];\WFGvSFI" SL ;d5gGTF
SL VMZ UlT SZ 5FIF C} ¥ P
ƒ XMWvSFI" SL 5lZ;LDF
XMWvSFI" VG[S VFIFDM\ ;[ U]H³ZTF C{ P XMWvSFI" S[ VFIFD
lJ:T'T CMT[ C]/ EL p;SL SlT5I ;LDF/¥ CMTL C{ \ P VG];\WFG SFI"
SL 5lZ;LDF lGlxRT SZGF VlGJFI" CM HFTF C{4 ÉIM \lS .;;[ CDFZ [
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ƒ 5}J"JTL" XMWvSFI"
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XMWvSFI" SM HFG ,[GF VF{Z p;SL ;CFITF ,[GF EL VFJxIS C{4 ÉIM\lS
p;D[ \ ;[ CD[ \ DFU"NX"G 5|F%T CMTF C{  VF{Z CD 5]GZFJ'l¿vNMQF ;[ AR HFT[ C{ \ P
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5 'yJL SL pt5l¿ ;[ ,[SZ VFH TS DG]QIG[ p¿ZMTZ 5|UlT SL C{ P
DG]QI VFH S[ :J~5 D[ \ 5C,[ GCL\ YF P 5|FZdE D[ \ DG]QI VFlND VJ:YF D[ \
HLJG jITLT SZ ZCF YFP G TM p;S[ 5F; SM." lJRFZv5|6F,L YL4 G CL
SM." VFRFZv5|6F,L P DG]QI S[ 5F; lS;L EL 5|SFZ SL VFNX" HLJG
5|6F,L SF VEFJ YF P VFH DG]QI S[ 5F; /S VFNX" HLJG 5|6F,L4
VFRFZ 5|6F,L VF{Z lJRFZ 5|6F,L C{4 lH;S[ O,:J~5 JC ;eI4 ;]lXl1FT
/J\ /S VFNX" GFUlZS AG ;SF C{ P VFH DG]QI /S VFNX"4 ;];\:S'T
DFGJLI HLJG SF WGL CM UIF C{ P DG]QI HLJG VFH ;]BDI /J\ ;\TMQF5|N
C{ P DG]QI TSGLSL /J\ J{7FlGS lJSF; SL ;Ll-³IM\ SM ÊDXo lJSl;T
SZTF C]VF /S prRTD WZFT, 5Z 5C] ¥R ;SF C{ P
5C,[ DG]QI S[ 5F; S[J, jIlÉTUT HLJG S[ V,FJF S]K G YF4 JC
V5G[ CL HLJG D[ \ HLTF C]VF4 /S :JJ'¿ D[ \ CL HLTF C]VF 5X]T]<I HLJ
YF P pGSF VFZldES ;\3QF"DI HLJG HLJG YF P WLZ[ WLZ[ p;S[ Dl:TQS
SF lJSF; C]VF VF{Z JC 5|FZdE D[ \ jIlÉTUT HLJG ;[ é5Z p9SZ
5FlZJFlZS HLJG HLG[ ,UF P p;S[ AFN JC ;FDFlHS HLJG S[ -F¥R[ D[ \
A\W UIF P ;FDFlHS AGG[ S[ AFN JC ;D}CHLJG HLTF C]VF WFlD"S /J\
;F\:S'lTS WZFT, TS 5C] ¥RF P lX1FF /J\ TSGLSL J{7FlGS lJSF; S[
;FYv;FY JC /S ;];\:S'T VFNX"4 ;eI DG]QI SL SMl8 D[ \ VFIF P .;
TZC DG]QI ÊDFG];FZ lJSl;T CMSZ VFH SL l:YlT TS 5C] ¥RF P
lJRFZ6LI IC C{ lS DG]QI SL VFH SL 5|UlT /J\ lJSF; S[ D}, D[ \
ÉIF C{ lS4 pgCM\G[ p;SM /S VFNX" DFGJ AGFIF m ;eI ;DFH S[ lGDF"6
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D[ \ ÉIF C{ lS p;SM /S ;FDFlHS 5|F6L AGFIF m .G ;EL S[ D}, D[ \ C{
DG]QI SF Dl:TQS4 p;SL A]lâ 5|lTEF P DG]QI S[ Dl:TQS S[ DFwID ;[ CL
IC lJSF; ;dEJ CM ;SF C{ P DG]QI SM p;SL A]lâ 5|lTEF G[ CL DG]QI
AGFIF VgIYF JC TM VgI 5X]VM\ SL EF¥lT HLJG HL ZCF YF P
VG[S WDM" /J\ ;\:S'lTIM\ SF lJSF; C]VF p;S[ D}, D[ \ EL p;SL
A]lâ 5|lTEF C{ P VFNX" /J\ ;eI ;DFH S[ lGDF"6 D[ \ EL p;S[ Dl:TQS SF
CL IMUNFG C{ P ;A;[ DCtJ5}6" C{ p;SF lJRFZ P lJRFZvTÀJ CL C{ lH;G[
DG]QI SM DG]QI AGFIF P WD"4 ;\:S'lT /J\ ;eITF SF HgD lJRFZ D[ \
;[ CL C]VF C{ P lJRFZvTÀJ S[ DFwID ;[ DG]QI G[ VG[S AFWFVM\ SM 5FZ
lSIF C{ P
WD" S[ D}, D[ \ EL lJRFZvTÀJ CL C{ P DG]QI SM WD" CL HLJG HLG[
SF TZLSF ATFTF C{ P WD" S[ äFZF DG]QI VFNX" VFRFZ 5|6F,L SM V5GFTF
C{ P WD" S[ D}, D[ \ lJRFZ C{ P SM." EL WD" VF5 ,[ ,LlH/ TM p;D[ \ /S
5|SFZ SL lJRFZ 5|6F,L lGlCT CMUL P lJRFZM\ S[ DFwID ;[ JC WD" S[
GLlTvlGID AGFTF C{ VF{Z /S WFlD"S ;D}C AGTF C{ P SM." EL /S A0³F
WD"v;D}C /S 5|D]B lJRFZv;D}C 5Z VFWFlZT CL CMTF C{ VF{Z lGE"Z EL
CMTF C{ P lCgN} WD"4 >;F." WD"4 .:,FD WD" IF AF{â WD" IF lOZ lJxJ SF
SM." EL WD" ,[ ,LlH/ p;D[ \ lJRFZ 5|D]B CMTF C{ P pgCL lJRFZ S[ VFWFZ
5Z WD"v;D}C lJSl;T /J\ 5lZJT"GXL, CMTF C{ P VFtDMgGlT S[ l,/ p;S[
WD" D[ \ jIÉT lJRFZWFZF p;SM A, 5|NFG SZTL C{ P DG]QI .;L lJRFZ
WFZF S[ DFwID ;[ VFtDMgGlT SL VMZ VU|;Z CMSZ VFwIFltDS lJSF;
SZTF C{ P
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WD" D[ \ lJRFZvWFZF 5|D]B CMTL C{ P lCgN} WD" SF :J~5 §,[É;LA,
C{ VTo JC 5lZJT"GM\ SM T]Z\T :JLSFZ SZ ,[TF C{ P lCgN} WD" D]bI  ~5
;[ AC]N[JTFJFN D[ \4 5]GH"gD D[ \ lJxJF; ZBTF C{ ,[lSG p;D[ \ ,RL,F5G EL
C{ P p;D[ \ lGU] "6 JFNL /J\ ;U]6JFNL lJRFZ WFZF NMGM\ SF ;DgJI N[BG[ SM
lD,TF C{ P >;F." WD" D[ \ VlC\;F DFGJTF4 :JT\+TF VFlN SL lJRFZWFZF
lGlCT C{ TM .:,FD WD" D[ \ S[J, lGU] "64 lGZFSFZ SL lJRFZWFZF C{ AF{â
WD" D[ \ VFltDS lJSF;4 lGU] "6JFNL lJRFZWFZF C{ P .; 5|SFZ lJxJ SF
SM." EL WD" CM p;D[ ;DFlCT p;SL D]bI lJRFZWFZF ;[ CL JC 5lZRFl,T
CMTF C{ P
WD" SL TZC ;DFH SM EL SM." G SM." lJRFZWFZF 5|EFlJT SZTL
ZCTL C { P VFZldES ;DFHvHLJG H0³4 A \WGI ]ÉT4 NlSIFG ];L YF4
ZF¾IRFl,T YF Vl5T] VFH SF ;DFH HLJG 5lZJT"GXL,4 :JT\+4 :JI\RFl,T
/J\ GI[ 5lZJT"GM\ SM V5GFG[ JF,F ;DFHHLJG C{ P lJRFZWFZF S[ DFwID
;[ CL ;DFH ZFHFXFCL ;[ VFH S[ ,MST\+ TS lJSF; SZ ;SF C{ P ;DFH
D[ \ 5} ¥HLJFNL lJRFZWFZF ;[ 5|UlT JFNL lJRFZWFZF 5|EFJXF,L C{ P pGS[
J{RFlZS VF\NM,G ;DFH D[ \ R,T[ ZCT[ C{ \ P H{;[ 5|UlTJFNL4 UF\WLJFNL4
;DFHJFNL4 GFZLJFNL VF{Z ;F \:S'lTS P VFH³ TS 5lZJT"G S[ HM EL
VFgNM,G R,[ C{ \ J[ ;A SCL\ G SCL\ /S lJRFZ WFZF 5Z l8S[ C{ \4 p;S[ D},
D[ \ SCL\ G SCL\ lJRFZWFZF 5|EFJL ZCL C{ P
VFH lX1FF S[ 1F[+M\ D[ \ HM 5|UlT /J\ lJSF; lNBF." N[TF C{ JC DG]QI
S[ DG D[ \ p9G[ JF,[ ;NŸlJRFZM\ SF CL 5lZ6FD C{ P ;FlCltIS 1F[+ D[ \ TM
lJRFZ p;S[ 5|F6M\ S[ ;DFG C{ P ;FlCtISFZ S[ DG D[ \ p9G[JF,F lJRFZ
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p;S[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ ;DFH S[ 5F; VFTF C{ VF{Z ;DFH D[ \ 5|EFJL
CMTF C{ P lCgNL D[ \ R,[ 5|UlTJFN4 KFIFJFN4 CF,FJFN4 Nl,TR[TGF4 GFZLR[TGF
VFlN lJRFZ SF CL 5lZ6FD C{ P lX1FFlJNM\ /J\ ;FlCtISFZM\ S[ DG D[ \ p9G[
JF,[ lJRFZM\ S[ O, :J~5 5lZJT"G VD, D[ \ VFTF C{ P ICF¥ 5Z EL lJRFZ
SL CL 5|WFGTF C{ P
lJ7FG /J\ TSGLSL4 1F[+ S[ lJSF; D[ \ lJRFZ SL VCD E}lDSF C{ P
J{7FlGSM\ /J\ TSlGSM\ S[ DG D[ \ lGZ\TZ lJRFZ 5|lÊIF R,TL ZCTL C{ VF{Z
O, :J~5 G/vG/ VG];\WFG /J\ XMW 5|IMU CMT[ C{ \ VF{Z ;DFH S[ lJSF;
D[ \ p;SF ;N]5IMU CMTF C{ P VluG SL XMW ;[ VFZdE SZS[ RÊ4 éH³F "4
DXLG4 B[TL VFlN ;EL SL XMW S[ D}, D[ \ DG]QI SM lJRFZ C{ \ P VG[S
J{7FlGSM4 TSlGSM\4 jIF5FlZIM\ VFlN SL T[H³ /J\ 5|EFJL lJRFZv5|lÊIF S[
O, :J~5 J{7FlGS4 TSGLSL4 jIF5FlZS /J\ VF{nMlUS lJSF; CM ;SF
C{ P E}lDUT4 ;FD]lãS /J\ VgTlZ1FLI lJSF; 5Y D[ \ DG]QI SL lJRFZ
5|lÊIF G[ V5GL VCD E}lDSF lGEF." C{ P DGMJ{7FlGS4 VFZMuI4 HGv
;]BFSFZL VFlN S[ D}, D[ \ EL DG]QI S[ Dl:TQS S[ lJRFZM\ G[ DCtJ5}6" SFI"
lSIF C{ P VFlBZSFZ lJRFZZlCT SM." EL SFI" lSIF CL GCL\ HF ;STF P
.; 5|SFZ p5I] "ÉT lR\TG ;[ CD .; TyI 5Z VF ;ST[ C{ \ lS DG]QI
S[ lJSF; D[ \ p;S[ DGvDl:TQS D[ \ p9G[ JF,[ lJRFZ VCD /J\ DCtJ5}6"
C\ { P lJRFZ S[ lAGF SM." EL SFI" ;\EJ GCL\ C{ P lJRFZ ZlCTTF H0³TF4
5X]tJ C{ P lJRFZ ZlCTTF V5|UlTXL,TF SL lGXFGL C{ P lJRFZ S[ lAGF
lSIF C]VF SM." EL SFI" 5FU,5G C{ P
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VFHTS J{7FlGS 1F[+ D[ \ HM 5|UlT /J\lJSF; C]VF C{ p;D[ \ gI}8G4
VF.g:8F."G4 H[d;JM84 CMDLEFEF4 lJÊD ;FZFEF."4 VaN], S,FD VFH³FN
H{;[ VG[S J{7FlGSM SF DCtJ5}6" IMUNFG C{ p;S[ D}, D[ \ p;S[ Dl:TQS D[ \
p9G[ JF,L lJRFZ 5|lÊIF C{4 ;NlJRFZ C{ P WFlD"S /J\ VFwIFltDS 1F[+ D[ \
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5IU\AZ4 U]~GFGS4 EUJFG A]â4 VMXM4 H{;[ VG[S DCFG]EFJM\ /J DCFDFGJM\
SF IMUNFG DCtJ5}6" C{4 p;S[ D}, D[ \ EL lJRFZ 5|D]B C{ P ;FDFlHS /J\
ZFHSLI 1F[+ D[ \ DFSŸ ";4 ,[lGG4 ;]SZFT4 %,[8M4 UF\WLHL4 V\A[0SZ H{;[
DCFG]EJM\ SF DCtJ5}6" IMUNFG pGS[ lJRFZM\ D[ \ CL lGlCT C{ TM ;FlCltIS
1F[+ D[ \ T],;L4 ;}Z4 DLZF4 SALZ4 HFI;L4 JFl<DSL4 CMDZ4 X[É;5LIZ4
jIF;4 SFl,NF;4 5| [DRgN4 5|;FN4 DCFN[JL4 5\T4 lGZF,F4 ZlJgãGFY4 EFZT[gN]
VFlN ;FlCltISM\ SF IMUNFG DCtJ5}6" C{4 pGS[ D}, D[ \ EL lJRFZ TÀJ CL
C{ P VFlY"S 1F[+ D[ \ WL~EF." VdAFGL4 HDX[NHL 8F8F4 lAZ,F4 lD¿,4
VF;[ ",Z4 lA,U[8Ÿ; VFlN SL ;O,TF S[ 5LK[ pGSF Dl:TQS4 A]lâ5|lTEF
VF{Z lJRFZ CL C{ P
.; 5|SFZ IC lGlJ"JFN C{ lS lS;L EL 5|SFZ SF lJSF; CM p;S[
D}, D[ \ lJRFZ4 lJRFZ 5|lÊIF CL CMTL C{4 p;S[ lAGF IC ;\EJ GCL\ C{ P
lAGF lJRFZ S[ S]K EL ;\EJ GCL C{ P VTo lJRFZ 5|lÊIF4 lJRFZWFZF4
lJRFZv51F SM VGN[BF GCL\ lSIF HF ;STF P CD ICF¥ .; l,/ CL
lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ lR\TG SZG[ SF 5|ItG SZ ZC[ C{ \ P .; 5|YD VwIFI
D[ \ ;FlCltIS ;\NE" D[ \ lJRFZv51F SL VJWFZ6F S[ ;\A\W D[ \ lJRFZ lSIF
HF/UF P ICF¥ 5Z lJRFZv51F SL VJWFZ6F SM 5|:T]T lSIF HF/UF P
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lJRFZv51F S[ ;\A\WD[ \ lRgTG VFJxIS C{P HA ;FlCtI SF D}<IF\SG
CMTF C{ TA ;FlCtI D[ \ jIÉT lJRFZWFZF SM CL N[BF HFTF C{ P JC
lJRFZWFZF ;DFHM5IMUL C{ IF GCL\ .;SL ;DL1FF SL HFTL C{ P CD ICF¥
5Z lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ RRF" SZG[ HF ZC[ C{ \ P
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DFGJLI DG VF{Z Dl:TQS SF ;dAgW VlEgG C{ P Dl:TQS D[ \
lJRFZ 5|lÊIF R,TL CL ZCTL C{ P VF¥B VF{Z SFG TYF XZLZ SL
VgI :5X[ "lgãIF¥ /J\ VgI VG]E}lTHgI .lgãIF¥ HM EL VG]EJ SZTL
C{ p;SF ;\5}6" lR+ DFGJLI Dl:TQS D[ \ HFTF C{ VF{Z TEL JCF¥
p; lR+ S[ ;\A\W D[ \ lJRFZ 5|lÊIF SF 5|FZdE CMTF C{ P lJRFZv5|lÊIF
Dl:TQS D[ \ lGZ\TZ R,TL CL ZCTL C{ P CD p; 5Z V5GL ;DL1FF
VF{Z l8%56L N[T[ C{ P lS;L EL 38GF 5Z lJRFZv5|lÊIF R,TL
ZCTL C{ P
ICL lJRFZv5|lÊIF WLZ[vWLZ[ /S WFZFv5|JFC SF ~5 ,[ ,[TL
C{ P ;DFH D[ \ 3l8T 38GF/¥4 ;DFlHS4 ZFHSLI4 WFlD"S4 ;F\:S'lTS
/J\ VFlY"S 5lZl:YlTIM\ S[ ;\A\W D[ \ CDFZ[ Dl:TQS D[ \ DgYG R,TF
ZCTF C{ VF{Z CD p;S[ 51F IF lJ51F D[ \ V5GF DT N[G[ ,UT[ C{ P
IC lJRFZ 5|lÊIF SF CL 5lZ6FD C{ P lJRFZM\ SF HgD Dl:TQS D[ \
CMTF VJxI C{ Vl5T] AFCŸI HUT S[ 5|;\UM /J\ 3l8T 38GFVM\ ;[
5|EFlJT CMSZ JCL lJRFZ lJlXQ8 lRgTG D[ \ 5lZJlT"T CM HFT[ C{ \
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/[;[ lJRFZM\ ;[ HA /S A0[ ;D}C S[ ,MU /Sl+T CMSZ /SDT ;[
p9 B0[³ CMT[ C{ TA VF\NM,G SF ~5 WFZ6 SZ ,[T[ C{ \ VF{Z lOZ
p;S[ 51F /J\ lJ51F D[ \ ;'HGv,[BG X]~ CM HFTF C{ TA lJRFZWFZF
SF HgD CMTF C{ P lJRFZWFZF lJRFZM\ D[ \ ;[ CL4 pt5gG CMSZ /S
5lZQS'T ~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ P
DFGJLI XZLZ EFJGF 5|WFG CMTF C{ P EFJ VF{Z lJRFZ /S
l;ÉS[ S[ NM 5C,} C{ \ P EFJ VF{Z lJRFZ SM SELvSEL /S DFGSZ
EL N[BF HFTF C{ 5Z\T] J[ JF:TJ D[ \ /S C{ \ GCL\ P EFJGF/¥ pD0TL
C{ VF{Z AFN D[ \ J[ /S lJRFZ S[ ~5 D[ \ 5lZJlT"T CM HFTL C{ \ P
EFJGF/¥ ìNI D[ \ HgD ,[TL C{ TM lJRFZ p; EFJGF S[ DFwID ;[
5lZQS'T CMSZ lJRFZ D[ \ 5lZJlT"T CM HFTL C{4 VF{Z /[;[ lJRFZ
5|lÊIF SF 5|FZ\E CMTF C{ P
!@2@2 EFJ VF{Z lJRFZ 5|lÊIF{ |{ |{ |{ |
DFGJLI HLJG D[ \ EFJGF/¥ VtI\T DCtJ5}6" SFI" SZTL C{ P
CDFZF ;\5}6" HLJG EFJGFVM\ 5Z VFWFlZT VlWS ZCTF C{ P SM."
EL ZRGFSFZ IF VgI DG]QI EFJGFVM\ ;[ 5lZRFl,T CMTF C{ P ICL
EFJGF/¥ ;FlCtISFZ IF ZRGFSFZ S[ ,[BG SF VFWFZ AGSZ /S
lJRFZ 51F SF IF lJRFZ WFZF SF lGDF"6 SZT[ C{ P GZ[X RgãSZ HL
SF DT C{ lS v ccZRGFSFZ SF AFCZ S[ 5|tI[S :5gNG ;[ ;\A\W C{ P
IC ;\A\W lHTGF lJRFZWFZFtDS4 EFJGFtDS DFGF HFTF C{4 pTGF
CL H{lJS VFWFZ JF,F EL DFGF HFGF RFlC/ Pcc_!
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;\;FZ SL lS;L EL EFQFF SL ZRGF CM p;SF ,[BS SCL\ G
SCL /S lJRFZ 5|lÊIF SF 5|JF;L VJxI CMTF C{ VF{Z p;L lJRFZ
5|lÊIF 5Z JC lGE"Z ZCSZ lGDF"6 SZTF C{ P GZ[X  RgãSZ HL .;
lJRFZ 5|lÊIF S[ ;dAgW D[ \ V5GF DT .; 5|SFZ ZBT[ C{ \ v cc;DlQ8
SL V5FZ XlÉT S[ äFZF CL 5]ZF6 slDYf VF{Z DCFSFjI S[ VG]5D
VF{ UdELZ ;F{gNI" SF HM lJRFZ VF{Z ~5 S[ 5}6" ;FD\H:I 5Z
VFWFlZT C{4 ZC:I ;DhF HF ;STF C{ P IC ;FD\H:I p; ;FD}lCS
DGMJ'l¿ SL ;d5}6"TF G[ 5{NF lSIF YF4 lH;SL lJRFZ 5|lÊIFVM\G[
AFCŸI ~5 SM /S DCFG s/l5Sf lJRFZ SF VlEgG V\U AGF lNIF4
O,To pGS[ AM,vRF, SF CZ XaN /S 5|TLS CMTF YF P N};Z[
XaNM\ D[ \4 AM,G[ SL lÊIF ,MUM\ SL S<5GF D[ \ /[;[ HLJgT lAdAM\
5lZS<5GFVM\ SL ;Zl6 HUF N[TL YL4 lHGD[ \ J[ V5G[ lJRFZM\ SM
;DFlJQ8 SZT[ Y[ Pcc_2 .; 5|SFZ lJRFZ 5|lÊIF S[ äFZ lS;L EL
5|SFZ SL ZRGF 5|lÊIF SF 5|FZdE DFGF HFGF RFlC/ P
EFJ jIlÉT HLJG S[ l,/ DCtJ5}6" C\ { P DFGJLI HLJG
EFJGFVM\ ;[ EZF 50³F C{ P IC EFJ ÉIF C{ m IC HFGGF VlT
VFJxIS C{ VFRFI" ZFDRgã X]É, EFJ S[ ;dAgW D[ \ l,BT[ C{ \ lS
ccGFGF lJQFIM\ S[ AMW SF lJWFG CMG[ 5Z CL pG;[ ;dAgW ZBG[
JF,L .rKF SL VG[S~5TF S[ VG];FZ VG]E}lT S[ lEgGvlEgG IMU
;\3l8T CMT[ C{ HM EFJ IF DGMlJSFZ SC,FT[ C{ \ Pcc_# ;\5}6"
DFGJLI HLJG EFJM\ VF{Z DGMlJSFZM\ S[ VFlWG CL CMTF C{ P VTo
EFJ IF DGMlJSFZ lH;D[ \ lJRFZ EL ;DFlCT CM HFTF C{ JC
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ZFHGLlT4 ;DFH jIJ:YF4 WD"4 VY" ;A S]K .gCL\ EFJ IF DGMlJSFZ
;[ CL 5lZRFl,T C{ P DG]QI S[ EFJ IF DGMlJSFZ SCL\ G SCL\
p5IMU D[ \ l,/ HFT[ C{ \ P 5}Z[ jIJ:YFT\+ SM ;\RFl,T ICL DG]QI S[
EFJ IF DGMlJSFZ SZT[ C{ P VF@ ZFDRgã X]ÉT HL SF DT C{ lS
cc;D:T DFGJvHLJG S[ 5|JT"S EFJ IF DGMlJSFZ CL CMT[ C{ P
DG]QI SL 5|J'l¿IM\ SL TC D[ \ VG[S 5|SFZ S[ EFJ CL 5| [ZS S[ ~5
D[ \ 5F/ HFT[ C{ \ P XL, IF RlZ+ SF D}, EL EFJM\ S[ lJX[QF 5|SFZ
S[ ;\U9G D[ \ CL ;DhGF RFlC/ P ,MSZ1FF VF{Z ,MSvZ\HG4 SL
;FZL jIJ:YF SF -F ¥RF .gCL \ 5Z 9CZFIF UIF C{P WD"vXF;G4
ZFHvXF;G4 DTvXF;G v ;A D[ \ .G;[ 5}ZF SFD l,IF UIF C{ P
.;SF ;N]5IMU EL C]VF C{ VF{Z N]~5IMU EL P lH; 5|SFZ ,MSv
S<IF6 S[ jIF5S pNŸN[xI SL l;lâ S[ l,/ DG]QI S[ DGMlJSFZ
SFD D[ \ ,F/ U/ C{ \4 p;L 5|SFZ lS;L ;\5|NFI IF ;\:YF S[ ;\S]lRT
VF{Z 5lZlDT lJWFG SL ;O,TF S[ l,/ EL Pcc_$
DG]QI CD[XF HLJG D[ \ /SvN};Z[ 5Z lGE"Z ZCTF C{ P VF{Z .;L
SFZ6 DG ]QIvDG ]QI S[ ALR J {RFlZS4 jIJCFlZS4 ;FDFlHS4
5FlZJFlZS4 ;F\:S'lTS4 ZFHG{lTS VF{Z VFlY"S VFNFGv5|NFG CMTF
ZCTF C{ P .; l,/ .;SM CL HLJG HLG[ SL ;\7F NL U." C{P jIlÉT
SEL lS;L ;[ ;CDT CMTF C{ TM SEL V;CDT CMTF C{4 IC pGS[
EFJ IF DGMlJSFZ IF lJRFZM\ 5Z CL lGE"Z CMTF C{ lS JC SA
V;CDlT 5|S8 SZTF C{ VF{Z SA ;CDlT 5|S8 SZTF C{ P VF@
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ZFDRgã X]É, l,BT[ C{ lS v ccDG]QI V5G[ EFJM\4 lJRFZM\ VF{Z
jIF5FZM\ S[ l,/ N];ZM\ S[ EFJM\4 lJRFZM\ VF{Z jIF5FZM\ S[ ;FY SCL\
lD,TF C{ SCL\ ,0³TF C]VF V\T TS R,F R,TF C{ VF{Z .;L SM
HLGF SCTF C{ \ Pcc_? DG]QI S[ SD" pGS[ lJRFZM\ /J\ EFJM\ äFZF
5lZRFl,T CMT[ C{ \ P DG]QI V5GL EFJGFVM\ /J\ lJRFZM\ S[ A\WGM\
;[ pG;[ 5|EFlJT CMSZ SM." G SM." SD" SZTF ZCTF C{ P pGSL
EFJGF/¥ VF{Z lJRFZ 5|lÊIF lGZ\TZ p;SM SD" SZG[ 5Z AFwI SZ
N[TL C{ VF{Z VTo lJRFZ VF{Z EFJ CL DG]QI S[ ;D:T SDM" S[ 5| [ZS
/J\ RF,S C{ \ P VF@ ZFDRgã X]É, .; ;\A\W D[ \ SlJTF SL jI]t5l¿
S[ ;\A\W D[ \ V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ C]/ .; AFT SM .; 5|SFZ
jIÉT SZT[ C]/ l,BT[ C{ lS v cclH; 5|SFZ VFtDF SL D]ÉTFJ:YF
7FG NXF SC,FTL C{4 p;L 5|SFZ ìNI SL IC D]ÉTFJ:YF Z; NXF
SC,FTL C{ P ìNI SL .;L D]lÉT SL ;FWGF S[ l,/ DG]QI SL JF6L
HM XaNvlJWFG SZTL VF." C{4 p;[ SlJTF SCT[ C{ \ P .; ;FWGF SM
CD EFJIMU SCT[ C{ \ VF{Z SD"IMU VF{Z 7FG IMU SM ;DS1F DFGT[
C{ Pcc_& .; 5|SFZ EFJ IF DGMlJSFZ DG]QI SM SD"IMUL AGFTF C{
VF{Z ICL EFJ IF DGMlJSFZ lJRFZv5|lÊIF SF ~5 ,[ ,[T[ C{ \ VF{Z
lOZ p;L S[ 5|EFJ :J~5 DG]QI SD"5|J'¿ AGTF C{ P ;FlCtISFZ EL
.;L O,:J~5 ;FlCtI;'HG S[ l,/ 5|J'¿ AGTF C{ \ VTo VF@
ZFDRgã X]É, SF IC DT IYFY" CL C{ lS v ccDG]QI SM SD" D[ \
5|J'¿ SZG[ JF,L D}, J'l¿ EFJFltDSF C{ Pcc_*
ZRGFSFZ SL ZRGF/¥ RFC[ JC SlJTF CM4 p5gIF; CM4 GF8S
CM4 SCFGL CM IF RFC[ VgI SM." EL ;FlCltIS lJWF CM p;S[ D},
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D[ \4 p;SL ZRGF 5|lÊIF S[ D}, D[ \ p; ZRGFSFZ SL lJRFZ 5|lÊIF4
EFJ 5|lÊIF CL CMTL C{ P SlJ IF ,[BS S[ DG D[ \ R, ZC[ EFJI]â
IF lJRFZ I]â S[ 5lZ6FD :J~5 /S G." ZRGF SF ;'HG CMTF
C{ PVTo lGDF"6 VF{Z lJGFX NMGM\ SM EFJ IF DGMlJSFZ VF{Z lJRFZ
5|lÊIF 5lZRFl,T /J\ lGI\l+T SZT[ ZCT[ C{ \ P
ZRGFSFZ SL ZRGFVM\ D[ \ RFC[ JC SFjI CM IF Un ZRGF p;D[ \
lJRFZ VF{Z EFJ 5|D]B C{ P EFJM\ S[ lAGF ZRGF lGDF"6 V;\EJ
C{ P VTo EFJ ICF¥ DCÀJ5}6" AG HFT[ C{ P EFJ SF DT,A C{ v
ccEJlT EJTo .lT EFJocc ;\;FZ D[ \ HM S]K 3l8T CM ZCF C{4 JCL
EFJ SC,FTF C{ Pcc_( ICL EFJ lJRFZ 5|lÊIF SF /S V\U AGSZ
ZRGF SF D]bI lJRFZv51F AG HFT[ C\ { P ;FlCtI SFZ EFJM\ S[
DFwID ;[ DF{l,S ZRGF SF lGDF"6 SZTF C{ P JC pG EFJM\ S[ ;FY
V5G[ DF{l,S lJRFZM\ SF lDz6 SZ ZRGF lGDF"6 SZTF C{ P EFJ S[
;\A\W D[ \ VF{Z S,FSFZ SL J{RFlZS DF{l,STF S[ ;\A\W D[ \ H]U,lSXMZ
58{lZIF SF DT C{ lS v ccEFJ XaN EJ WFT] ;[ lGlD"T C]VF C{ P
cEJc SF VY" C{ CMGF P VT/J EFJM\ SF pNŸUD 5|S'lT S[ GFGF
R,lR+M\ ;[ C]VF C{ P DFGJ pgC[ \ 5S0³G[ SL R[Q8F EL SZTF C{ /J\
S]K EFJM\ SM 5S0³ EL ,[TF C{ P S]K SM ÉIF m VlWSF\X SM lHG
EFJM\ SM JC 5|S'lT ;[ U|C6 SZTF C{ pGD[ \ JC V5GL DF{l,STF
SL KF5 ,UFG[ S[ l,I[ GFGF 5|SFZ SL S<5GFVM\ SF EL ;CFZF
,[TF C{ Pcc_)
ZRGFSFZ S[ DG D[ \ p9[ EFJ pGSL DF{l,S lJRFZWFZF ;[
H]0³SZ /S lJRFZv51F SF ~5 ,[ ,[T[ C{ \4 IC lJRFZ51F pGSL
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ZRGF S[ D}, pNŸN[xI S[ ;FY H]0³ C]VF CMTF C{ P JC lJRFZv51F
5}J" ;[ R,L VF ZCL lJRFZWFZFVM\ SF CL /S V\U CMTF C{ P
lJRFZv51F VF{Z lJRFZWFZF J:T]To /S CL l;ÉS[ S[ NM 5C,} C{ \ P
lJRFZv51F ZRGF S[ V\TU"T ;DFIF C]VF ZRGFSFZ S[ D}, pNŸN[xI
;D /S TÀJ C{ HM ZRGFSFZ SL ZRGF 5|lÊIF SF wI[I C{ P HM
ZRGFSFZ N[GF RFCTF C{ \ ;DFH SM JCL JC V5G[ lJRFZM\ SM4 V5GL
AFT SM EFJM\ D[ \ l5ZMSZ V5G[ ;FlCtI S[ ;'HG S[ ~5 D[ \ ;DFH SM
;Dl5"T SZTF C{ P JCL pGSF4 pGS[ ;FlCtI SF lJRFZ 51F C{ P
VTo EFJGF/¥4 lJRFZ4 lJRFZ 5|lÊIF VF{Z lJRFZv51F D[ \ UCZF
;\A\W C{ P pG ;EL S[ ALR ;}1D E[N C{ P lSgT] J:T]To J[ ;A /S
l;ÉS[ S[ NM 5C,]VM\ S[ ;DFG CL C{ P
!@2@# lJRFZ51F SF :J~5 o
lJRFZv51F S[ :J~5 SM jIFbIFlIT SZGF Sl9G C { P
lJRFZv51F SL VJWFZ6F EL Hl8, VF{Z Sl9G C{ P lJRFZ CL :JID[J
/S Hl8, TÀJ C{\ P ICF¥ lJRFZv51F SF ;\A\W ;FlCltIS C{\ P lJRFZ
lS;L EL jIlÉT IF ;DFH IF ;FlCtI S[ l,/ DCÀJ5}6" C{ \ P lJRFZ
Dl:TQS D[ \ pt5gG CMT[ C{ \ P lAGF lJRFZ SM." EL SFI" ;\EJ GCL\
C{ \ P lJRFZ /S /[;F TÀJ C{ HM DFGJLI DG D[ \ pt5gG CMTF C{
lH;SF VFWFZ VG]EJ RFC[ JC AFCZL CM IF VFgTlZS AF{lâSTF S[
;FY H]0³F C]VF C{ P
S[J, lJRFZ ;FlCtI D[ \ DCÀJ5}6" GCL\ C{ \ P JC lJRFZ
VUZ EFJ;\I]ÉT CM4 A]lâHgI VF{Z A]lâTÀJ ;[ I]ÉT CM IC
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VFJxIS C{ P ZRGFSFZ S[ DG D[ \ pt5gG SM." EL ;NŸlJRFZ /J\
lCTSZ lJRFZ /S J{RFlZS J'¿ SM ~5 WFZ6 SZ ZRGF SL ;DU|TF
D[ \ jIF%T CM HFT[ C{ \ VF{Z IC p;SL jIF5STF p; ZRGF SF ;DU|
pNŸN[xI AG HFTF C{ P .; lJRFZ D[ \ ,MSlCT4 ;DFHlCT4 /J\
;F\:S'lTS lCT ;DFlCT CM HFTF C{ P IC HM ZRGF SF D}, pNŸN[xI5}6"
SyI HM C{4 lH;SF HgD ZRGFSFZ S[ Dl:TQS D[ \ AFCZL /J\
VF\TlZS VG]E}lT ;[ ;\I]ÉT CMSZ C]VF C{ JC lJRFZv51F C{ P ZRGF
D[ \ KgNvlJWFG4 V,\SFZ lJWFG4 Z;4 EFQFF VFlN VG[S S,F51FLI
V\U CMT[ C{ 5Z\T] ZRGF SF HM EFJ51F C{ p; D[ \ ZRGFSFZ S[
lJRFZvlA\N] ;DFlCT CMT[ C{ \4 p;D[ \ ZRGFSZ SF D}, SyI ;DFlCT
CMTF C{ lH;SM ,[SZ ZRGFSFZ G[ ZRGF SF lGDF"6 lSIF CMTF C{ P
ICL EFJ51F4 ICL SyI ZRGF SF VF{Z ZRGFSFZ SF pNŸN[xI EL
CMTF C{ P VTo lJRFZv51F ZRGF S[ V\NZ ;DFlCT ZRGFSFZ S[
lJRFZ lAgN] CL C{P ZRGF S[ VF\TlZS 51F SM EL CD lJRFZ 51F SC[ \
TM U,T GCL\ CMUF P
SM." EL ZRGF D[ \ pGS[ ;FlCltIS pNŸN[xI ;DFlCT CMT[ C{ \ HM
;DFHM5IMUL VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G S[ l,/ CMT[ C{ \4 JC EL ZRGF
SF /S lJRFZv51F CL C{ P .;L lJRFZv51F ;[ ZRGFSFZ 5}ZL ZRGF
SM ;'HGXL,TF S[ érRTD VFIFDM\ TS 5C] ¥RF HFTF C{ P ZRGFSFZ
SM p;SL ZRGF D[ \ ;DFlCT lJRFZv51F ;[ CL 5CRFGF /J\ DFGF
HFTF C{ P 5| [DRgN S[ ;FlCtI D[ \ ;DFlCT ;FDFlHS 5lZJT"G ;\A\WL
lJRFZM\ S[ SFZ6 CL p;SL 5|lTQ9 C{ P pGS[ lJRFZM\ G[ ;FDFlHS
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5lZJT"G D[ \ DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF." C{ P DFBG,F, RT]J[ "NL4
;]EãFS]DFZL RF{CFG4 ZFDWFZL l;\C clNGSZc SF ZFQ8=LI EFJGF ;\A\WL
IF ZFQ8=JFNL lJRFZ 51F CL pGSM DCFGTF SL SMl8 D[ \ ZBTF C{ P
T],;L4 ;}Z4 DLZF4 SALZ VFlN SL ZRGFVM\ SF ElÉT /J\ NX"G TYF
DFGJ /J\ ;DFH S<IF6 S[ lJRFZM\ S[ SFZ6 CL pGSM ;FlCtI VF{Z
;DFH D[ \ 5}HGLI DFGF HFTF C{ P DFÉ;"4 ,[lGG VFlN S[ ÊF\lTSFZL
lJRFZv51F SF CL 5lZ6FD C{ lS 5} ¥HLJFNL ;eITF SM V5G[ 3} ¥8G[
8[SG[ 5Z DHA}Z CMGF 50³F YF P .; TZC DCFtDF UF\WL S[ 5|EFJL
lJRFZM\ G[ CL N[X D[ \ U],FDL J'l¿ /J\ DFGl;STF S[ lJ~â /S
ÊF\lTSFZL ,CZ pt5gG SZL NL YL P VZlJ\N4 ~;M4 UF ¥WLHL4
lJJ[SFGgN4 5F \0 ]Z \UXF:+L VF9J,[4 VMXM VFlN S[ 5 |EFJXF,L
lJRFZv51F G[ CL 5lZJT"G SL ,CZ pt5gG SZ DFGJLI HLJG SM
/S GIF N'lQ8SM64 GIF DFU" lNB,FIF YF P VFlBZSFZ jIlÉT SL
DCFGTF /J\ lGdGTF SL 5ZB pGS[ lJRFZM\ ;[ CL TM SL HFTL C{ P
lJRFZv51F ICF¥ DCtJ5}6" C{ HM ZRGFSFZ SM DCFGTF IF lGdGTF SL
SMl8 D[\ ZBTF C{ P ZRGFSFZ ;DFHM5IMUL4 HGM5IMUL4 VF{Z HLJM5IMUL
V5G[ lJRFZM\ SM EFJDI AGFSZ SlJTF4 lGA\W4 p5gIF;4 SCFGL4
GF8S IF VgI ;FlCltIS lJWFVM\ S[ DFwID ;[ jIÉT SZTF C{4 ICL
p;SF VF{Z p;SL ZRGF SF lJRFZv51F C{ P
;DFH D[ \ V,UvV,U lJRFZM\ VF{Z DTM\ SF 5|;FZv5|RFZ CMTF
C{ VF{Z WLZ[vWLZ[ p;D[ \ ;[ 5|EFJL /J\ ÊF\lTSFZL lJRFZ 5|EFJL ~5
D[ \ ;DFH S[ ;FDG[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ VFT[ ZCT[ C{ P p; 5|EFJL
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lJRFZ SM p; ZRGFSFZ S[ AFN VFU[ ,[ HFG[ S[ l,/ p;S[
;DY"S /[;[ ;{ \S0M ;FlCtISFZ IF lJRFZJFCS pt5gG CM HFT[
C { 4 p;SF   /S VF \NM,G R,TF C { VF {Z JC WLZ [vWLZ [
lJRFZvWFZF AG HFTF    C{ P H{;[ DFS"; v ,[lGG S[ lJRFZ
SM 5|UlTJFNL lJRFZWFZF S[ ~5 D[ \ CD N[B ;ST[ C{ \4 J{;[ CL
UF\WLJFNL lJRFZWFZF4 ZFQ8=JFNL lJRFZWFZF ;F\:S'lTS lJRFZ
WFZF4 ;DFHJFNL lJRFZWFZF VFlN .; lJRFZWFZF S[ D}, D[ \
ZRGFSFZ VF{Z ZRGF SF lJRFZv51F CMTF C{ P
lJRFZ Dl:TQS SL4 DFGJ DG SL /S 5lZJT"G /J\
;'HGXL, 5|lÊIF C{4 HM ZRGFSFZ SL ZRGF S[ lJRFZv51F SF
/S V\U AG HFTL C{4 lJRFZ V\TlG"lCT CMT[ C{ \ P GZ[X RgãSZ
SF DT C{ lS v cclJRFZ DG]QI SL R[TGF ;[ ;\A\lWT U]6WD"
CMG[ S[ GFT[ ZRGF 5|lÊIF D[ \ VlGJFI" J 9M; E]lDSF S[ ;FY
CZ :TZ 5Z 5|S8 ~5 D[ \ VF{Z SEL VgTo ;l,,F ;Z:JTL
AGSZ V\TlG"lCT CMT[ C{ \ Pcc!_ SEL EL lJRFZ4 EFJ4 ìNI4
Dl:TQS4 A]lâ /J\ ZFU S[ ALR 5|lTä\ä IF lJZMW GCL C{ \ .;
;\A\W D[ \ GZ[X RgãSZHL SF DT C{ lS v cclJRFZ VF{Z EFJ4
ìNI VF{Z Dl:TQS4 A]lâ VF{Z ZFU S[ ALR 5|lTälgäTF SL
l:YlT SL E|FDS S<5GF SZ ,L U." C{ Pcc!! SM." EL ZRGF RFC[
JC SFjI CM IF UnDI p;D[ \ lJRFZ 5|EFJL ~5 D[ \ 5|:T]T CMT[
C{ P SlJTFVM\ D[ \ lJRFZM\ SM 5|EFJL ~5 D[ \ 5|lTlA\lAT lSIF
HFTF ZCF C{ P D{lY,L S[ JlZQ9 VF,MRS S],FGgN lDzHL SF
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.; ;\A\W D[ \ DT C{ lS v ccSlJTF HA SEL HLJG S[ ;DL5 CMTL C{4
p;SL 5|S'lT /S EFJ ;[ VlWS lJRFZS SL CL HFTL C{ P ;\3QF" SL
VlGJFI"TF SL VG]E}lT S[ ;FY 5{NF CMG[ JF,L SlJTF lJRFZ 5|WFG
CMTL C{ P!2 /[;L SlJTF D[ \ lJRFZM SL E}lDSF 5|D]B CMTL C{P
lJRFZ SM 5lZEFlQFT SZS[ pGSM /S :J~5 D[ \ AF\WGF Sl9G
C{ P ÉIM\lS JC /S VF\TlZS TÀJ C{4 VF\TlZS U]6WD" C{ P .;
;\A\W D[ \ GZ[X RgãSZ HL SF DT C{ lS v cclJRFZ DG]QI SL R[TGF
;[ ;\A\lWT /S U]6WD" C{ P lJRFZ SM 5lZEFlQFT SZGF Sl9G C{4
lSgT] .;SF J6"G lSIF HF ;STF C{ P EF{lTS VF{Z .lgãIM\ äFZF
AMWUdI HUT /S DF+ JF:TlJSTF CMG[ S[ GFT[ lJRFZ SL lÊIF
lSTGL EL VTLlgãI ÉIM\ G 5|TLT CMTL CM DFGJ XZLZ S[ CL /S
EF{lTS VJIJ4 Dl:TQS SL p5H C{ P lJRFZ SL lÊIF SF lGWF"Z6
/S ;FDFlHS 5|F6L S[ ~5 D[ \ DG]QI S[ zD ;[ ;\Aâ C{ Pcc!#
lJRFZ SL 5lZEFQFF GCL\ NL HF ;STL4 p;SL 5|D]B lJX[QFTFVM\
SM Z[BF\lST lSIF HF ;STF C{ H{;[ v
ƒ lJRFZTÀJ 5ZL1FF C{ P
ƒ R]GFJ4 lJ7TF4 VlEIMU VFlN SF lG6"I lJRFZ C{ P
ƒ lJRFZ lS;L J:T] IF lJQFI S[ ;\A\W D[ \ lGWF"lZT lSIF UIF
,1I C{ P
ƒ IC J:T] lJQFI S[ ;\NE" D[ \ jIlÉT S[ p5FUD D[ \ ,l1FT
CMTF C{ P
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ƒ lJRFZ D[ \ VG]EJ VF{Z jIF5FZ VFT[ C{ \4 lHGSF jIlÉT SM 5}6"
7FG C{ P
ƒ jIlÉT SF lJRFZv51F p;S[ ;FDFgI jIJCFZ D [ \  jIÉT
CMTF C{ P
ƒ lJRFZ TÀJ lG6"I ;[ ;\A\W ZBTF C{ P
ƒ lJRFZ lJQFI IF TÀJ S[ ;\A\W D[ \ l,IF UIF lG6"I C{ P
ƒ lJRFZ SF 5 |EFJ jIlÉT S[ VG]EJ J{lRœI ;[ 5 |DFl6T
CMTF C{ P
ƒ lJQFI IF TÀJ S[ ;FY jIlÉTUT TFNFtdI S[ VG]EJ ;[ lJRFZ
SL VlJlKgG /STF AGL ZCTL C{ P
ƒ lJRFZ SL VlJlKgG J UlTXL, 5lZJT"GXL,TF4 J:T] IF lJQFI
S[ DFGl;S ;FCRI" ;[ ;\EJ C{ P
ƒ jIlÉT SL lJlEgG DFGl;S 5|lÊIFVM\ D[ \ ;FCRI" S[ äFZF J:T]
IF lJQFI ;[4 jIlÉT SF .TGF 3lgGQ9 ;\A\W CM HFTF C{ lS J[
lD,SZ /S CL lJRFZ SF V\U AG HFTL C{ P
ƒ TGFJ5}6" DFGl;S ;\3QF"4 VtIlWS NDG VF{Z EFJFtDS VF3FTM\
;[ J:T]vTÀJ S[ ;FY jIlÉT S[ DFGl;S ;FCRI" GQ8 CM HFT[
C{ \ VF{Z lJRFZ EL lABZ[vlABZ[ ;[ CM HFT[ C{ \ VF{Z jIlÉT SF
jIlÉTtJ B\l0T CM HFTF C{ P
ƒ lJRFZ ;[ J:T]vTtJ S[ ;FCRI" S[ GQ8 CMG[ SL VG[S DF+F/Å
CM ;STL C{ P
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lJRFZ 51F D},To ZRGF S[ V\TU"T VFTL C]." D}, WFZF ;[ H]0³F
C]VF C{ P .;[ CD VgTJ":T] EL SC ;ST[ C{ \ P .; VgTJ":T] SF
5|6IG D},To VG]E}lT5ZS /J\ VG]E}lTHgI CMTF C{ P JC VG]E}lT
ZRGFtDS CM TM GJ;H"G CM ;STF C{ P GJLG ;'HG D[ \ VG]E}lT
DCtJ5}6" E}lDSF 5|NFG SZTL C{ P GZ[X RgãSZ HL VG]E}lT S[
;\A\W D[ \ l,BT[ C{ lS v cVG]E}lTc XaN SL DGMlJ7FG VF{Z ;FlCtI
J S,F S[ 1F[+ D[ \ V,UvV,U -\U ;[ jIFbIF SL U." C{ P .;[ R[TGF
IF ccSF¶lgXI;G[;cc4 VG]EJ IF cclOl,\Ucc S[ VY" D[ \ EL 5|I]ÉT
lSIF UIF C{ P DGMlJ7FG D[ \ VG]E}lT SM VG]EJ VYJF DFG; v
VG]EJ VYJF ccD[g8, /É;5LlZIg;cc S[ ~5 D[ \ :JLSFZ lSIF UIF
C{ Pcc!$ ICL VG]EJ lJRFZv51F SF VF{Z ICL lJRFZv51F ZRGF SF
ALH AG HFT[ C{ P ZRGFSFZ SM VlE5| [Z6F ;\;FZ ;[ lD,TL C{ P
;FlCtISFZ IF ZRGFSFZ SM lD,G[ JF,L 5| [Z6F SF IC TÀJ pgC[ \
;'HGXL,TF TS ,[ HFTF C{ VF{Z ICF¥ ;[ ;'HGIF+F SF 5|FZ\E CMTF
C{ P IC 5| [Z6F D},J'l¿HgI4 EFJFtDS /J DGMJ{7FlGS CM ;STL
C{ P .; ;\A\W D[ \ GZ[X RgãSZ l,BT[ C{ \ lS v cclJQFI S[ D},J'l¿HgI
jIJCFZ DG]QI SM 5X] S[ AZFAZ B0³F SZT[ C{ \ JCL N};ZL VMZ p;
lJQFI S[ ZRGFtDS EFJFlE5| [Z6 D[ \ DFGJLI ;ZMSFZM\ SF ;\RFZ
CMTF C{ P DFGJLI jIJCFZ D[ \ EFJAMW VF {Z EFJFlE5| [Z6 SL
VFWFZE}T E}lDSF ZCTL C{ Pcc!?
ZRGFSFZ SM HA 5| [Z6F lD,TL C{ TA JC ;CL TZLS[ ;[ p;
ZRGF5|lÊIF S[ ;\;FZ D[ \ 5C] ¥R HFTF C{ HM p;SF wI[I C{4 ZRGFSFZ
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5| [Z6F S[ A, 5Z CL ZRGF SL JF:TlJS E}lD 5Z 5C] ¥R ;STF C{ P
VlE5| [Z6 V,UvV,U 5|SFZ SF CM ;STF C{ .;L VlE5| [Z6 S[
V\TU"T ZRGFSFZ EFJM\ IF lJRFZM\ ;[ ZRGF5|lÊIF D[ \ 5|lJQ8 CMTF C{
TM pGSL ZlRT JC ZRGF IYFY" SF WZFT, 5|F%T SZ ,[TL C{ P GZ[X
RgãSZ l,BT[ C{ \ lS v ccZRGF D[ \ VlE5| [Z6 SL 5|S'lT lEgG lEgG
5|SFZ SL CMGF ;\EJ C{ P lS;L lJQFI ;[ VlE5| [lZT CMSZ ZRGFSFZ
IlN VF\TlZS J'l¿IM\4 EFJM \ /J\ lJRFZM \ ;[ lJJX CMSZ ZRGF
5|lÊIF D[ \ 5|J[X SZTF C{ TA TM VlE5| [Z6 :5Q8 J JF:TlJS ~5 D[ \
5|:T]T CMT[ C{ \ VF{Z ZRGFSFZ SL .;L ,[BSLI ."DFGNFZL S[ SFZ6
S'lT SF ;'HG EL EFJ5}6" J 5|EFJSFZL CM p9TF C{ Pcc!& CD HFGT[
CL C{ \ lS jIlÉT S[ CZ lÊIFS,F5 /J\ SFI" S[ D}, D[ \ lJRFZM\ SL
E}lDSF DCtJ5}6" C{ P lJRFZ SM SEL ZRGF ;[ 5'YS SZS[ GCL\ ZBF
HF ;STF IF p;SL CD p5[1FF EL GCL\ SZ ;ST[ P lAGF lJRFZ
ZRGF D[ \ ;'HGXL,TF GCL VF ;STL P :5Q8To lJRFZ ZRGF lGDF"6
D[ \ DCtJ5}6" C{ .; l,/ lS;L EL ;FlCltIS ZRGF S[ lJRFZv51F
SL EL E}lDSF p; ZRGF D[ \ DCtJ5}6" CMTL C{ P .; l,/ CD lJRFZ
51F SL p5[1FF GCL\ SZ ;ST[ P GZ[X RgãSZ l,BT[ C{ lS ccZRGF S[
;'HG S[ ;\A\W D[ \EL lJRFZ V5GL E}lDSF lGEFT[ C{ \ P ZRGF SF
;'HG lJQFI S[ AMW4 VlE5| [Z6 VF{Z VG]E}lT S[ VFWFZ 5Z CMGF
;\EJ GCL\ C{4 pGD[ \ ZRGFSFZ SF lJRFZ EL ;lgGlCT CMTF C{ P
lJRFZ DG]QI SL R[TGF SF U]6WD" CMG[ S[ GFT[ .;[ ZRGF 5|lÊIF ;[
lGZ5[1F GCL\ ZBF HF ;STF C{ P J:T]vlJQFI S[ ;\NE" D[ \ R} \lS
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jIlÉT S[ VFRZ6 D[ \ lJRFZ S[ 5|EFJ ,l1FT CMT[ C{ \ VTo .GD[ \ J[
VG]EJ VF{Z jIF5FZ VFT[ C{ \4 lHGSF jIlÉT SM 5}6" 7FG C{ P
jIlÉT SF lJRFZv51F HA p;S[ ;FDFgI jIJCFZ D[ \ jIÉT CMTF C{4
TM ;FlCtI ;[ .;[ V,U GCL\ ZBF HF ;STF C{ P DG]QI SF HLJG
jIJCFZ CL lJRFZv5|N¿ C{4 RFC[ JC lGQSQ8TD jIJCFZ CM VYJF
;];eI VFNX" jIJCFZ CM Pcc!)
;FlCtI;'HG lHTGF EL CMTF C{ JC ;FlCtISFZ S[ V\TZAFCŸI
VG]E}lTIM\ SL VlEjIlÉT CMTF C{ P .gCL VG]E}lTIM\ SM J{RFlZS
/J\ ZFUFtDS ~5 lD,TF C{ P SlJTF SM ,[ l,lH/ SlJTF D[ \
VG]E}lT HgI EFJ DCtJ5}6" CMT[ C{ \ VG]E}lT S[ ;FY lH; SlJTF
SF 5|FN]EF"J CMTF C{ JC lJRFZv5|WFG VF{Z ZFUFtDS VlWS AG
HFTL C{ P ZRGF D[ \ EFJM\ SM VlWS DCÀJ N[GF VF{Z p;D[ \ ;DFlCT
lJRFZM\ SM GU^I ;DhGF VTFlS"S /J\ VJ{7FlGS C{ P ÉIM\lS
SlJTF S[ l,/ lHTG[ EFJ VFJxIS C{ \ pTG[ CL lJRFZ EL4 VFJxIS
C{ P .; ;\A\W D[ \ GZ[X RgãSZ SF DT C{ lS vccZRGF D[ \ EFJ SM
VlWS DCtJ N[GF4 lJRFZ SM UF{6 ;DhGF VF{Z .G NMGM\ TÀJM\ SM
5Z:5Z lJZMWL DFGGF ZRGF ;\;FZ S[ AFCZL VFU|C C{ P .; VFU|C
SF EL J{RFlZS VFWFZ C{ P ZRGF 5|lÊIF SL N'lQ8 ;[ ZRGF SM
lJRFZCLG DFGG[ SF 5}JF"U|C ZBGF .lgãIAMW VF{Z DG]QI SL R[TGF
S[ lGDF"64 ;\A\WL J{7FlGS TyIM\ SM lJS'T SZ 0F,GF C{ P CD[XF
SlJTF SM ìNI ;[ HM0³SZ ZBGF VF{Z lJRFZM\ ;[ p;SL X+]TF SM
DFGGF ZRGF S[ ;'HG ;\A\WL .TGL DGU-³gT jIFbIF C{ lHTGL lS
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A}GM VF{Z U[l,l,IM äFZF NL U." .; J{7FlGS DFgITF SM GCL\ DFGGF
C{ lS ;}I" ;F{ZD^0, SF S[gã C{ VF{Z 5'yJL p;S[ RFZM\ VMZ W}DTL
C{ Pcc!( lS;L lJQFI4 38GF4 l:YlT4 J:T] SM N[BSZ lS; TZC SF
lJQFIAMW TYF VG]E}lT CMUL4 SCGF Sl9G C{ lSgT] lJRFZ S[ ;FY
.TGL VFSl:DSTF GCL\ H]0³L C]. " C{ P IC /S ;TT4 HFU~S4
AF{lâS VwIIG v 5|lÊIF TYF ;FDFlHS jIJCFZM \ S[ DFGl;S
;FCRI" ;[ 5|F%T CMG[JF,L 5|lÊIF  C{ P lJRFZvU|C6 SL lGZ\TZ
lJSF;DFG UlTXL, 5|lÊIF Dl:TQS D[ \ AGL ZC ;STL C{ P lJQFI
SL lS;L EL ZRGFtDS VG]E}lT SM lJRFZM\ S[ ;FCRI" ;[ ZRGF SF
~5 lNIF HF ;STF C{ P ZRGF SF ;\EFlJT ~54 p;SM ;J"U|FCŸITF
SF VYJF ;FDFgILS'T ~5 N[GF lJRFZM\ 5Z lGE"Z C{ P SDHMZ4
VW}Z[ VYJF ~u6 lJRFZM\ S[ DFwID ;[ lS;L lJQFI SL ZRGFtDS
VG]E}lT SM /[;L ZRGF S[ ~5 D[ \ GCL\ -F,F HF ;STF HM ;DFH SL
S'lT AG ;S[ P
ZRGFSFZ V5GL ZRGF D[ \ V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 ;[
5|EFlJT CMSZ VF{Z VG]E}T CMSZ pGS[ lJRFZ V5GL ZRGF D[ \
-F,TF C{ P V5G[ 1F[+ SL ;D:IFVM\ SM ZRGF D[ \ :YFG N[SZ p;SM
J{RFlZS A, 5|NFG SZTF C{ P JC V5G[ 5|EFJL lJRFZ ZRGF D[ \ p;
;D:IFVM\ S[ p5jI S[ ;\A\W D[ \ 0F,TF C{ P .; TZC lJRFZ p;SM
ICF¥ 5Z DNNUFZ ;FlAT CMT[ C{ P p;SL ZRGF D[ \ lK5F C]VF IC
lJRFZv51F lS;L G lS;L jIlÉT SM4 ;DFH SM4 5F9S SM J{RFlZS
A, 5|NFG SZTF C{ VF{Z p;D[ \ ;[ CL 5F9S SM HLJG ;\N[X lD,TF
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C{ P lJRFZM\ SL E}lDSF S[ ;\A\W D[ \ GZ[X RgãSZ l,BT[ C{ lS v
ccZRGF D[ \ lJRFZM\ SL E}lDSF .; TZC NMCZL CM HFTL C{ P /S VMZ
V5G[ :JI\ HLJG SM ;DhGF4 5lZQS'T SZGF TYF :JI\ SM VF;gG
R]GF{lTIM\4 ;D:IFVM\ S[ 5|lT T{IFZ SZGF TYF N};ZL VMZ ICL SFI"
;DFH S[ VG[SFG[S ,MUM\ S[ l,/ SZG[ SL .rKF ;[ EZ p9GF EL
lJRFZ SL E}lDSF C{ Pcc!)
jIlÉT SF 7FG4 p;SL RIG SZG[ SL 1FDTF VYF"T lG6"I
XlÉT4 VF{Z SFI"S]X,TF VFlN ;EL lJRFZ SL XlÉT ;[ CL ;\EJ
C{ P jIlÉT S[ 5F; ;A S]K C{4 VFJxISTF C{ 5|EFJL lJRFZM\ SL
5|EFJL lJRFZWFZF SL lH;S[ ;CFZ[ JC V5G[ HLJG S[ lG6"I
:JT\+TF ;[ ,[SZ ;]BL HLJGvRIG SZ ;S[ P GZ[X RgãSZ DFGT[
C{ \ lS v ccRIG4 lJ7TF VF{Z VlEIMU VFlN lG6"I EL lJRFZ ;[ CL
;\EJ CM 5FT[ C{ \ Pcc2_ J:T] lJQFI S[ ;\NE" lJRFZ jIlÉT S[ p5FUD
D[ \ ,l1FT CMT[ C{ \ P ZRGFSFZ VG]E}lT SM ZRGFtDS AGFG[ S[ ÊD D[ \
;FDFlHS N'lQ8 TYF V5G[ VwIIG ;[ VlH"T lJRFZ4 HLJG D}<I
TYF VFNX" .tIFlN SF wIFG ZBTF C{4 .;S[ p5ZFgT EL lJRFZ ZRGF
SFZ S[ jIlÉTtJ S[ R[TG J VJR[TG DG SL ZRGF CMT[ C{ \ P
:5Q8To v
ƒ lJRFZv51F ;FlCtI SF VgTlG"lCT /S DCtJ5}6" EFU C{ P
ƒ lJRFZv51F lS;L EL ZRGF SF 5|F6TÀJ C{ P
ƒ lJRFZv51F ;[ TFt5I" ZRGFSFZ S[ lJRFZ p;SL ZRGF D[ \
jIÉT D]bI lR\TG C{ \ P
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ƒ lJRFZv51F VF{Z lJRFZvWFZF D[ \ ;}1D V\TZ CMG[ S[ AFJH}N EL
;FdI C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGF SF l:YZ /J\ ;}1D EFU C{ HA lS lJRFZvWFZF
5lZJT"GXL, VF{Z 5|tI1F EFU C{ P
ƒ lJRFZM\ D[ \ ;[ CL lJRFZv51F SL lGlD"lT CMTL C{ P
ƒ ZRGFSFZ SL ZRGF D[ \ jIlÉT pGS[ lJRFZv51F SM HFGG[ SF
DT,A C{ p; ZRGF D[ \ jIÉT ZRGFSFZ S[ D\TjI4 lR\TG4
lJRFZvWFZF SM HFGGF P
ƒ ZRGF S[ lJRFZv51F ;[ TFt5I" C{ p; ZRGF D[ \ jIÉT ;FlCtISFZ
SF SyI lX<5 P
ƒ lJRFZv51F D[ \ ZRGFSFZ SF jIlÉTtJ EL ;}1D ~5 ;[ lNBF."
N[TF C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGFSFZ SL lR\TGvWFZF SM 5|NlX"T SZTF C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGFSFZ S[ lJRFZM\4 DFgITFVM\ SF EFU C{ P
ƒ lJRFZv51F ;[ TFt5I" C{ ZRGF SF VF\TlZSv51F VYF"T EFJ
51F P
ƒ lJRFZv51F ;[ TFt5I" C{ ZRGF SF VG]E}lTv51F lH;;[ 5| [lZT
VF{Z 5|EFJL CMSZ ZRGFSFZ V5GL D}S JF6L SM lJRFZ /J\
EFJ S[ ~5 D[ \ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ jIÉT SZTF C{ P
ƒ lJRFZv51F D[ \ ZRGF D[ \ jIÉT ;D:IFVM\4 lR\TGWFZFVM\ SF
p5FI lGlCT CMTF C{ P
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ƒ lJRFZv51F ;FlCtISFZ S[ J{RFlZS jIlÉTtJ SF 5lZRF,S
CMTF C{ P
ƒ lJRFZv51F D[ \ ;Dv;FDlISTF SF 5]8 /J\ 5|lTlA\A lNBF."
N[TF C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGF SF lJWFIS4 lJSF;FtDS /J\ 5lZJT"GXL,
VF\TlZS lR\TG /J\ J{RFlZS 51F C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGFSFZ SL JF6L SL VlEjIlÉT C{ P
ƒ EFJGFVM\ /J\ VG]E}lTIM\ SF J'¿ lJRFZv51F C{ P
ƒ lJRFZv51F ;[ CL ZRGFSFZ S[ VG]E}T ;tI SM ;rRL VlEjIlÉT
lD,TL C{ P
ƒ lJRFZv51F JF:TlJSTF4 IYFY"TF VF{Z J{7FlGSTF D[ \ lJxJF;
ZBTF C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGF SL VFtDF C{ P
ƒ lJRFZv51F SM S<5GF4 VJF:TlJSTF VF{Z VIYFY"TF ;[ SM."
;ZMSFZ GCL\ C{ P
ƒ lJRFZv51F ZRGF SF AF{lâSTFI]ÉT VFgTlZS EFU C{ P
ƒ lJRFZv51F D[ \ ZRGF D[ \ jIÉT ;\;FZ S[ ;EL EFU ;DFlJQ8 CM
;ST[ C{ P
ƒ lJRFZv51F D[ \ ZRGFSFZ S[ ;NŸlJRFZM\ SF 5|lTlA\A CMTF C{ P
ƒ lJRFZv51F SM JFIJLI HUT /J\ BMB,L AFTM\ ;[ SM." ;ZMSFZ
GCL\ C{ P
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ƒ lJRFZv51F CD[XF TyIFtDS VF{Z JF:TlJS CMTF C{ P
ƒ S,F51F IlN ZRGF SF XZLZ C{ TM lJRFZv51F ZRGF SF ìNI
C{ P S,F51F IlN XZLZ C{ TM lJRFZv51F VFtDF /J\ DG C{ P
ƒ lJRFZv51F SF ;\A\W DG4 VFtDF4 A]lâ VF{Z ìNI ;[ C{ TM
S,Fv51F SF ;\A\W S[J, ;XZLZ VF{Z AFCZL S,[JZ ;[ C{ P
ƒ cZFDRlZTDFG;c D[ \ jIÉT ;DFHHLJG4 ZFHSLI 1F[+4 ;F\:S'lTS
1F[+4 VwIFltDS 1F[+ /J\ WFlD"S 1F[+ VFlN S[ ;\A\W D[ \ VF{Z
;D;FDlISTF S[ ;\NE" D[ \ VlEjIÉT ~5 T],;L SF lRgTG /
J\ lJRFZ CL lJRFZv51F C{ \ P
ƒ .; 5|SFZ 5| [DRgN S[ p5gIF;M\ /J\ SYF;FlCtI D[ \ jIÉT
;FDFlHS VFlY"S4 GFZL ;\A\WL4 V\W lJxJF; SL4 ZFHSLI4
E|Q8FRFZ SL4 VGD[, lJJFC4 VFlN S[ ;\A\W D[ \ jIÉT ;D:IFVM\
SF lR+6 VF{Z p; ;\A\W D[ \ pG ZRGFVM\ D[ \ jIÉT 5| [DRgNHL
S[ lJRFZ CL pG ZRGFVM\ SF lJRFZv51F SCF HF ;STF C{ \ P
.; 5|SFZ lJRFZv51F ZRGF SF /S VF\TlZS EFU C{4 p;SM
CD EFJ51F4 VG]E}lT 51F EL SC ;ST[ C{ \ P ;\1F[5 D[ \ ZRGFSFZ G[
V5GL ZRGF D[ \ ;DFH S[ AFZ[ D[ \4 lX1FF S[ AFZ[ D[ \4 ;\:S'lT WD"4
VwIFtD S[ AFZ[ D[ \4 5| [DvVlC\;F H{;[ ;NU]6M\ S[ AFZ[ D[ \4 VY"4 SFD
/J\ DM1F S[ AFZ[ D[ \ GFZL ;DFH4 N[X4 5|UlTXL,TF4 lJSF; VFlN
;EL S[ AFZ[ D[ \ SF{Gv;F lR\TG V5GL ZRGF D[ \ jIÉT lSIF C{ m
SF{GvSF{G ;[ lS; 5|SFZ S[ lJRFZ pGSL ZRGF D[ \ jIÉT C]/ C{ \ m
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pGSL lJRFZ WFZF ÉIF C{4 pGS[ lJRFZ VF{Z lR\TG ÉIF C{ m p;SM
N[BGF4 VwIIG SZGF CL lJRFZv51F SM N[BTF /J\ VwIIG SZGF C{ P
!@2@$ lJRFZv51F VF {Z lJRFZWFZF o{ {{ {
;\;FZ SF SM." EL ;FlCtI SCL\ G SCL\ lS;L G lS;L lJRFZvWFZF
;[ 5|EFlJT CMTF C{ P ;D;FDlIS lJRFZWFZFVM\ SF 5|EFJ p;
;DI S[ ;FlCtI 5Z VJxI 50³TF C{ P lJRFZ v 51F lJRFZ WFZF SF CL
/S EFU C{ P lJRFZv51F VF{Z lJRFZWFZF D[ \ TFltJS V\TZ GCL\ C{4
ÉIM\lS ;FlCtI D[ \ jIÉT lJRFZ CL VFU[ HFSZ lJRFZWFZF SF ~5
U|C6 SZ[ ,[T[ C{ P SM." EL ;FlCtISFZ V5GL ZRGFVM\ D[ \ V5G[
lJRFZ jIÉT SZ ;STF C{ P p;D[ \ jIlÉTUT HLJG VF{Z AFCŸI
HLJG S[ ;\A\W D[ \4 ;FDFlHSTF4 ;F\:S'lTSTF4 WFlD"STF4 ;H"G{lTSTF
VFlN S[ ;\A\W D[ \ p;S[ lJRFZ SlJTF4 SCFGL4 p5gIF;4 GF8S4
lGA\W VFlN lJWFVM\ S[ DFwID ;[ jIÉT CMT[ C{ \ P /S ;FlCtISFZ
lH; lJRFZ SM V5GL ZRGF D[ \ 5|SFlXT SZTF C{4 JC lJRFZ VFU[
HFSZ /S lJRFZWFZF SF ~5 WFZ6 SZ ,[TF C{ P pNFCZ6 S[ ~5
D[ \ ;DFH D[ \ jIÉT S}ZLlTIM\ VF{Z VjIJ:YF SM N[BSZ 5| [DRgN SF
DG N]oBL CM p9F VF{Z JC EFJGF/¥ pGS[ ;FlCtI D[ \ SCFGL /J\
p5gIF; S[ DFwID ;[ lRl+T C]." P J[ DFÉ;" /J\ ,[lGG SL ;FdIJFNL
lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT C]/ Y[ P ;DFH D[ \ 5lZJT"G ,FGF RFCT[ Y[ P
.;;[ 5C,[ DFÉ;" G[ 5} ¥HLJFNL ;FD|F¾I S[ VtIFRFZM\ SM N[B pGS[
lJ~â /S D]CLD SF VFZdE lSIF VF{Z J[ DHN}ZM \4 Nl,TM\ /J\
lS;FGM\ S[ D;LCF AGSZ ;DFH S[ ;FDG[ VF/ P p;SM ZFHSLI
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A, lD,F VF{Z N]lGIF D[ \ pGS[ lJRFZM\ SM V5GFIF HFG[ ,UF P
lJxJ;FlCtI EL .;;[ 5|EFlJT C]VF VF{Z ZXLIG4 V\U| [HL4 HD"G4
ËF\;L; VFlN EFQFFVM\ S[ ;FlCtISFZM\ G[ V5GL ZRGFVM\ D[ \ pGS[
lJRFZM SM :YFG lNIF P JCF¥ ;[ EFZT D[ \ JCL lJRFZ 5|UlTJFN S[
~5 D[ \ VF/ VF{Z 5|UlTXL, R[TGF ;[ I]ÉT ;FlCtI SF lGDF"6 CMG[
,UF VF{Z p;SM jIF5S HG ;DY"G EL lD,G[ ,UF P .; 5|UlTXL,
lJRFZWFZF ;[ 5|EFlJT CMSZ ;GŸ !)#? D[ \ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 SL
:YF5GF C]." VF{Z lH;S[ VwI1F AG[ 5| [DRgN P 5| [DRgN G[ .G 5|UlTXL,
lJRFZM SM V5G[ ;FlCtI D[ \ :YFG lNIF VF{Z VFU[ HFSZ VG[S
;FlCtISFZ 5| [DRgN S[ VG]UFDL AG[ VF{Z .; 5|SFZ 5|UlTJFNL
lJRFZWFZF SF I]U 5|FZdE C]VF P IC lJRFZ WFZF D},To DFÉ;" S[
lJRFZM\ SF 5lZ6FD C{ HM VFU[ HFSZ /S lJRFZWFZF AG U." P .;
5|SFZ 5C,[ lS;L lJRFZS IF lRgTS äFZF 5|EFJL lJRFZM \ SM
5|:YFl5T lSIF HFTF C{ VF{Z AFN D[ \ p; 5Z lRgTG4 DGG /J\ D\YG
CMTF C{ VF{Z jIF5S HG;DY"G S[ AFN HA ;FlCtISFZM\ /J\ lJRFZSM\
/J\ lR\TSM \ SF A0³F ;D]NFI .gC[ \ U |C6 SZS[ V5GL ZRGFVM \
S[ DFwID ;[ p;L ZFC 5Z R,TF C{ TA /S JC lJRFZWFZF AG
HFTL C{ P
.; 5|SFZ lJRFZv51F jIlÉT S[ lJRFZM\ D[ \ lGlCT C{ VF{Z JCL
lJRFZ lJRFZv51F SF ~5 WFZ6 SZS[ VFU[ HFSZ4 /S 5|EFJXF,L
lJRFZWFZF D[ \ 5lZJlT"T CMSZ ;DFH /J\ ;FlCtI SF DFU"NX"G SZT[
C{ \ P KFIFJFNL lJRFZWFZF4 5|IMUJFNL lJRFZWFZF4 G." SlJTF SL
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lJRFZWFZF /J\ ;D;FDlIS lJRFZWFZF 5}J" D[ \ pt5gG 5|EFJL lJRFZM\
SF CL 5lZ6FD C{4 ;FlCtISFZM\ S[ lJRFZ 51F SF CL 5lZ6FD C{ P
VTo lJRFZv51F /J\ lJRFZ WFZF SM 5'YS G DFGSZ /S l;ÉS[ S[
NM 5C,] DFGSZ R,[ TM p;D[ \ SM." U,TL GCL\ CMUL P
!@2@? lJlEgG lJäFGM \ S[ DT o\ [\ [\ [\ [
VG[S lRgTSM /J\ lJRFZSM\ G[ VF{Z ;DL1FSM\ G[ lJRFZM\ SM
DCtJ5}6" DFGF C{ VF{Z VFJxIS EL DFGF C{ P ICF¥ 5Z lJRFZv51F
S[ ;dAgW D[ \ lJlEgG lJäFGM\ S[ DT ÉIF C{ m p;SM N[BG[ SF CD
5|ItG SZ[ \U[ P
s!f SF," DFÉ;" o" "" "" "" "
SF," DFÉ;" ;FdIJFNL lJRFZWFZF S[ 5| [6TF VF{Z lJRFZS Y[ P
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J{IlÉTS EFJGF/¥ EL .;D[ \ ;CFIS CMTL C{ P
s##f lJRFZv51F SM lJlEgG DCFG U|\Y EL V5G[ lJRFZM\ ;[ U-³T[ C{ P
s#$f lJRFZv51F :JLSFZ6LI VF{Z V:JLSFZ6LI EL CM ;STF C{ P
s#?f lJRFZv51F D[\ VFU[ HFSZ 5lZJT"G SL U]¥HF.X EL ZCTL C{ P
s#&f lJRFZv51F HG;D]NFI VF{Z ,MSDFG; SM :5X" SZTF C{ P
s#*f lJRFZv51F lHTGF UCG U\ELZ /J\ ;D'â CMUF ZRGF pTGL
CL z[Q9 l;â CMUL P
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s#(f lJRFZv51F S[ VG[S V,UvV,U 5C,} EL CMT[ C{ P
s#)f ;\;FZ S[ lHTG[ lJQFI CM pTG[ ;FlCltIS ZRGF S[ lJRFZ51F
AG ;ST[ C{ \ P
s$_f lJRFZv51F D[ \ VG[S lJlEgG lJQFIM\ SF ;DFJ[X CMTF C{ P
.; 5|SFZ lJRFZv51F SL p5ZMÉT lJX[QFTF/¥ C{ \ lH;S[ DFwID ;[
lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ CDFZF N'lQ8SM6 ;FO³ CM HF/UF4 p;SF 5lZRI
;DU| ~5 D[ \ CD[ \ .G lJX[QFTFVM\ S[ DFwID ;[ 5|F%T CMUF P lS;L EL ZRGF
S[ lJRFZv51F SM HFGGF lGTF\T VFJxIS /J\ VlGJFI" C{ \ ÉIM\lS p;L D[ \
CL ElJQI VF{Z JT"DFG lJRFZWFZF S[ ALH ;DFlCT CM ;ST[ C{ \ HM ;DFH
5lZJT"G D[ \ ;CFIS l;â CM ;ST[ C{ \ P .; l,/ p;SF DCtJ /J\ VFJxISTF
SM CD GH³ZV\NFH³ GCL\ SZ ;ST[ P
! @? lJRFZ51F SF DCtJ
;FlCtI ;DFH S[ l,/ 5Y 5|NX"G SF SFI" SZTF C{ P ;DFH D[ \ VFG[
JF,[ 5lZJT"GM\ S[ 5LK[ ;FlCtI DCtJ5}6" SFI" SZTF C{ P ;DFH D[ \ 3l8T
CMG[ JF,L 38GFVM\ S[ 5LK[ ;FlCtI SCL\ G SCL\ V5GF 5|EFJ 0F,TF C{ P
;FlCtI SL CZ lJWF D[ \ RFC[ J SlJTF CM4 p5gIF; CM4 SYF ;FlCtI CM4
lGA\W CM IF GF8S p;D[ \ ;FlCtISFZ S[ lJRFZM\ SF 5|lTlA\A lNBF." N[TF
C{ P VTo ZRGF SF lJRFZv51F DCtJ5}6" E}lDSF lGEFTF C{ P lJRFZv51F
SF V5GF /S DCÀJ ;FlCtI 1F[+ D[ \ C{ P lAGF lJRFZv51F S[ ZRGF GCL\
CM ;STL P pGSL VFJxISTF lHTGL ;FlCtI D[ \ C{ pTGL CL ;DFH S[ l,/
EL C{ P
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VFlNSF, ;[ ,[SZ VFH TS ;FlCtI D[ \ jIÉT lJRFZ ;\5NF ;DFH S[
l,/ p5IMUL /J\ VFJxIS l;â CMTL ZCL C{ P VFlNSF, D[ \ ZF;M ;FlCtI
l,BF HFTF YF4 JC I]âM SF SF, YF P ;DIv;DI 5Z ZHJF0M S[ lAR
I]â CMT[ ZCT[ Y[ P /;[ ;DI D[ \ ;FlCtISFZM S[ 5F; JLZSYF/¥ /S DFwID
YL4 .gCL JLZUFYFVM\ S[ DFwID ;[ SlJ V5GL lJRFZWFZF V5GL ZRGFVM\ S[
DFwID ;[ ZBT[ Y[ P p; ;DI 5ZFÊD4 5F{~QF4 JLZTF VFlN U]6M SL
VFJxISTF SM DC;}; SZT[ C]/ SlJIM\ G[ V5GL ZRGFVM\ D[ \ ÊF\lTSFZL
lJRFZM\ SM :YFG lNIF P N[X5| [D VF{Z JLZTF S[ U]6M\ ;[ ;\A\â lJRFZ V5GL
ZRGFVM\ D[ \ ZB[ P cR\NAZNF."c G[ c5'yJLZFH ZF;Mc S[ DFwID ;[ IC SFI"
lSIF   YF P VgI ZF;M U| \YM D[ \ EL /[;L ÊF\lTSFZL lJRFZWFZF SF 5|lTlA\A
lNBF." N[TF C{ P VTo p; ;DI EL ZRGF/¥ lJRFZ 51F S[ /[xJI" ;[ ;D'â YL P
/[;[ ;DI D[ \ EL VDLZ B];ZM\ H{;[ EL SlJ Y[ HM .; ;DFH SL ;FlCtISFZM\
SL 5lZ5F8L ;[ V,U C8SZ4 5| [D4 XF\lT4 DFGJTF /J\ X]â DGMZ\HG SM
V5G[ ;FlCtI D[ \ :YFG N[T[ ZC[ P p; ;DI SL ;FlCtI /J\ ;DFH SL
VFJxISTFG];FZ TtSF,LG SlJIM\ G[ ;D;FDlIS lJRFZ 51F SM V5GL
ZRGFVM\ D[ \ :YFG lNIF P
DwISF, D[ \ IC lJRFZv51F 5lZJlT"T CM UIF P EFZT 5Z lJN[XLIM\
S[ VFÊD6 S[ O,:J~5 5|HF +:T YL VF{Z 5|HF SM VFxJF;G /J\ ;\A\,
SL VFJxISTF YL P lGZ\TZ I]âU|:T JFTFZJ6 S[ SFZ6 ;DFH D[ \ VXF\lT
YL VTo /[;[ EÉT SlJ ;DFH S[ ;FDG[ V5GF ;FlCtI ,[SZ VF/ HM
;DFH D[ \ XF\lT VF{Z ;F{CFN" RFCT[ Y[ P ;DFH D[ \ DwISF, D[ \ V\WlJxJF;4
~l-JFlNTF4 ~5 5Z\5ZF/¥4 E|Q8FRFZ4 VGLlT4 O³Z[A4 lCgN]vD]l:,D lJä[QF4
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WFlD"S lJä[QF VFlN SF ;FD|F¾I YF VTo EÉT SlJ ;DFH SM .G S,\SM
;[ ARFG[ S[ l,/ ZFD VF{Z S'Q6 S[ VFNX" /J\ DCFGŸ RlZ+M SM ,[SZ VF/ P
T],;L /J\ ;}Z TYF HFI;L G[ ElÉT S[ DFwID ;[ ;DFH SF DFU"NX"G CL
GCL\ lSIF4 Vl5T] ;DFH SM ;\A\, /J\ lJxJF; /J\ pt;FC 5|NFG lSIF P
T],;L S[ cZFDRlZTDFG;c4 ;}Z S[ c;}Z;FUZc4 cDLZF S[ 5Nc HFI;L S[
c5NŸDFJTŸc VF{Z SALZ S[ 5N4 c;FBL4 ;AN4 ZD{GL G[ ;DFH SF DFU"NX"G
lSIF P .G SlJIM\ G[ z[Q9 /J\ p¿D lJRFZM\ SM HM ;DFH D[ \ DG]QI SM
V5GF :YFG lN,F ;SS[ VF{Z p;SM HLJG 5âlT ;LBF ;S[ .; C[T] /[;[
DCFG VF{Z ptS'Q8 lJRFZ V5GL .G ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ ZB[ P p; ;DI
SL ZRGFVM\ SF lJRFZ 51F ;D'â ZCF C{ P 5| [D4 VFNX"4 lJxJF;4 pt;FC4
J{RFlZS ;D'lâ /J\ ;FDyI"4 VFNX" ;DFH /J\ ZF¾I jIJ:YF ;\A\WL lJRFZM\
SM RlZ+M S[ DFwID ;[ ZBF P S]K SALZ H{;[ /[;[ EL ;FlCtISFZ Y[
lHgCMG[ ;DFH D[ \ jIF%T VF{Z DG]QI HLJG D[ \ jIF%T S,]lQFTTF VF{Z VjIJ:YF
SM S0L lG\NF SZS[ S0³JL JF6L D[ \ ;DFH SM p5N[X lNIF P V\WlJxJF;4
VF0\AZ VF{Z NSLIFG];L lJRFZM\ SF lJZMW lSIF ;DFH D[ \ ;DFGTF 5| [D4
A\W]tJ SL EFJGF 5|A, CM /[;[ lJRFZ V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ ;DFH
SM lN/ P 5| [D VF{Z ElÉT S[ DFwID ;[ ;DFH SF DFU"NX"G lSIF P .;l,/
CL .; I]U SM ElÉTSF, SCF HFTF C{ VF{Z ElÉTSF,LG ;FlCtI SM lCgNL
SF ;D'â /J\ ;]J6" I]U SCF HFTF C{ P .; I]U D[ \ VFwIFltDS /J\ WFlD"S
lJRFZWFZF SF 5|FA<I ZCF P lGU] "6JFNL /J\ ;U]6JFNL lJRFZWFZF S[
DFwID ;[ ;DFH D[ \ G." R[TGF SF ;\RFZ C]VF P .; ;DI S[ ;FlCtI SF
lJRFZ 51F UCG /J\ ;D'â YF lH;S[ lJRFZ VFH EL pTG[ CL 5|F;\lUS C{ \
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lHTG[ TA Y[ P SALZ VF{Z T],;L H{;[ NL3"N'Q8F EÉTSlJIM\ SL lJRFZWFZF
VFH EL lJnDFG C{ P
DwISF, S[ ElÉTI]U S[ AFN ZLlTSF, VFTF C{ P ZLlTSFl,G SlJIM\
G[ S[J, X' \UFZ EFJ SM CL V5G[ ;FlCtI SF lJQFI AGFIF P ;DFH D[ \ XF\lT
YL VTo ZFHNAFZM\ D[ \ VFlzT CMG[ S[ SFZ6 X' \UFZ ZRGF/¥ VlWS l,BL
U." P S[XJNF;4 N[J4 3GFGN4 DlTZFD4 lACFZL4 E}QF6 H{;[ SlJIM\ G[ ZLlT
;\A\WL ;FlCtI l,BF P lACFZL /J\ DlTZFD H{;[ SlJIM\ G[ GLlT ;\A\WL
p5N[XFtDS ZRGF/¥ l,BL lH;S[ V\NZ lK5[ GLlT /J\ AMW ;\A\WL DCFG
lJRFZ 5|EFJXF,L C{ \4 TM E}QF6 H{;[ DCFG ZRGFSFZ G[ ZFQ8=LITF SM :YFG
N[SZ ZFQ8=LI R[TGF SM HUFG[ SF SFI" lSIF P .; ;DI X' \UFZ S[ V,FJF
ZFQ8=LI R[TGF /J GLlTvZLlT lJQFIS lJRFZM\ SF ;FlCtI D\ [ 5|FA<I ZCF P
VFW]lGSSF, D[ \ ;FlCtI /J\ ;DFH D[ \ VFD}, 5lZJT"G C]VF P
HFUZ6 SF, /J\ GJHFUZ6SF,4 KFIFJFNLI]U4 5|UlTJFNLI]U 5|IMUJFNL
SF,4 G." SlJTF VFlN SF,B^0M D[ \ ;FlCtISFZM\ G[ p¿D lJRFZM\ SM V5GL
ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBF P EFZT[gN] ClZxRgã VF{Z pGS[
;DSFl,G ;FlCtISFZM\ G[ ;DFH D[ \ N[X5| [D4 GLlT4 DFGJTF4 VlC\;F4 XF\lT
S[ lJRFZM\ SM V5GL ZRGFVM\ D[ \ 5|WFGTF NL VF{Z lCgNL SM ;D'â lSIF P
DCFJLZ5|;FN läJ[NL HL VF{Z pGSL lXQI 5Z\5ZF D[ \ VFT[ ;FlCtISFZM\ G[
p5gIF; SCFGL4 SlJTF4 GF8S4 lGA\W S[ DFwID ;[ ;DFH ;]WFZS lJRFZ
5|NFG lS/P KFIFJFNL SlJIM\ lGZF,F4 5\T4 5|;FN4 DCFN[JL VFlN G[ ;D'â
lJRFZ 5|NFG lS/ TM 5|UlTJFNL SlJIM\ VF{Z ,[BSM\ G[ ;DFH D[ \ 5lZJT"G
/J\ ÊF\lT SL G." ,CZ HUF." P 5| [DRgN S[ p5gIF; /J\ SYF ;FlCtI G[
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;DFH D[ \4 jIF%T VgWFG]SZ64 V\W lJxJF;4 ~- DFgITF /J\ 5Z\5ZF D}0LJFNL
;eITF VFlN SF lJZMW SZS[ ;DFH D[ \ 5lZJT"G SF VFCŸJFG lSIF P
5| [DRgN SL JH³C ;[ CL HDL\NFZL 5|YF4 ;FDgTJFNL lJRFZWFZF VF{Z NSLIFG];L
lJRFZWFZF SF lGD} ",G CM ;SF P p;SL ZRGFVM\ D[ \ jIÉT HFlTJFN /J\
GFZLXMQF6 lJZMWL lJRFZM\ S[ DFwID ;[ CL l5K0³L VF{Z Nl,T HFlTIM\ S[
,MUM\ SM VFH plRT :YFG lD,F C{ P GFlZIM\ SF XMQF6 ;DF%T CM ZCF
C{ P GFZL R[TGF HFU'T C]." C{ P 5| [DR\N SL .; 5|UlTJFNL lJRFZWFZF
;[ I]ÉT ;FlCltIS ZRGFVM\ G[ ;DFH D[ \ G." VFXF /J\ R[TGF SF ;\RFZ
lSIF P VFW]lGS p5gIF;4 lGA\W4 GF8S SYF ;FlCtI D[ \ DGMJ{7FlGS
lJRFZWFZFI]ÉT ;FlCtI ZRGFVM\ G[ JT"DFG ;DI D[ \ G> VFXF J R[TGF SF
;\RFZ lSIF P JT"DFG ;DI D[ \ VFW]lGS p5gIF;4 lGA\W4 GF8S /J\ SYF
;FlCtI DGMJ{7FlGS lJRFZWFZF I]ÉT ;FlCtI ;H"G CM ZCF C{ P VFH S[
IF \l+S4 EMUJFNL4 GLZ [ JF:TJJFNL ;DI D[ \ DG]QI VG[S DGMJ{7FlGS
;D:IFVM\ ;[ +:T C{4 H}h ZCF C{ TA ZFH[gã IFNJ4 H{G[gã4 VD'TF 5|LTD4
DF,TL HMXL4 SD,[xJZ VFlN VG[S ;FlCtISFZ VFH S[ VFW]lGS HLJG
SL ;D:IF/¥ H{;[ 5FlZJFlZS4 ZMHUFZ,1FL4 VWo5TG VF{Z DGMlJ7FG SL
;D:IFVM\ ;[ jIÉT lJRFZv51F JF,L ZRGFVM\ SF lGDF"6 SZS[ ;DFH SF
DFU"NX"G SZ ZC[ C{ \ P ;RD]R VFH SF ;FlCtI lJRFZ 51F SL N'lQ8 ;[ ;D'â
;FlCtI SCF HF ;STF C{ P
.; 5|SFZ CD N[B ;ST[ C{ \ lS CZ I]U D[ \ p; ;DI S[ ;FlCtI D[ \
jIÉT DCFG lJRFZM\ G[ TtSFl,G ;DI D[ \ DFGJ;DFH SF 5Y5|NX"G lSIF C{
VF{Z ;FDFlHS 5lZJT"G D[ \ V5GL DCtJ5}6" E}lDSF lGEF." C{ P .;l,/ IC
lGlJ"JFN CL C{ lS lJRFZv51F SF V5GF /S DCÀJ C{4 ;DFH SF 5Y5|NX"G
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SZG[ S[ l,/ VF{Z ;DFH SM G." lNXF N[G[ S[ l,/ ZRGF S[ lJRFZ51F SF
V5GF /S DCÀJ C{ P ;FlCltIS ZRGFVM\ SF VwIIG SZS[ p;D[ \ ;[ CD
V5GL ;D:IFVM\ SM -} ¥- ;ST[ C{ \ P HM jIlÉT ;FlCtI SF VwI[TF GCL\ C{
JC jIlÉT J{RFlZS /J\ DFGl;S N'lQ8 ;[ 5\U] C{ P JC VF;]ZL XlÉT v SF 5IF"I
AG HFTF C{ P jIlÉT S[ 5F; lJRFZ ;D'lâ CMUL TM4 p;SM p;SL lJRFZ
;D'lâ CL D];LATM\ /J\ ;\3QFM " D[ \ ARF/UL P VwIIG /J\ VeIF;ZT DG]QI
V5GL lJRFZ ;\5NF ;[ lNjITF SM 5|F%T SZ ;STF C{ czLDNŸEUJNŸ ULTFc D[ \
zL S'Q6 G[ EL SCF C{ lS v
ccVeIF; IMU I]ÉT[G R[T;F GFgIUFlDGF4
           5Z\D 5]~QF\ lNjI\ IFlT 5YF"G]lRgTIGŸ PP_( PPcc
sVwIFIv_(4 V1FZA|ï IMU zLDNŸ EUJNŸ ULTF #!
VYF"TŸ VeIF;IMU ;[ I]ÉT VF{Z VgI+ GCL\ HFG[JF,F lR+ ;[ lR\TG
SZTF sDG]QIf 5ZD lNjI 5]~QF A|ï SM 5|F%T SZTF C{ P
HM jIlÉT ;DFH SM VgG4 H,4 J:+4 ;dDFG /J\ 5|lTQ9F 5|NFG
SZTF C{ JC jIlÉT .xJZ SM EL l5|I CMTF C{ P /[;F jIlÉT ;DFH SM VF{Z
HGDFG; SM l5|I CMTF C{ P z[Q9 VF{Z pNF¿ lJRFZ HM jIlÉT ;DFH SM
5|NFG SZTF C{ JC >xJZ SM VlWS l5|I C{ P ;DFH D[ \ EL  /[;F jIlÉT
;dDFGLI VF{Z 5|lTQ9FI]ÉT CMTF C{ P czLDNŸEUJNŸ ULTFc D[ \ zL S'Q6 G[
SCF C{ lS v
cc5+\4 5]Q5\4 O,\4 TMI\ IM D[ ESŸTIF 5|IrKlT P
         TNŸC\ EStI]5tN'TDxGFlD 5|IDFtDGo PP 2& ×cc
    szLDNŸ EUJNŸ ULTF4 VwIFIv)4 ZFHlJnFZFHU'ìŸI IMU 5'@ !$?f #2
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sVYF"TŸ4 HM D]h[4 5+4 5]Q54 O, VF{Z H, ElÉT ;[ V5"6 SZTF C{4
JC X]â lR¿ JF,[ SF D{ \ ElÉT5}6" ~5 ;[ U|C6 SZTF C} ¥P ICF¥ c5+c XaN
;[ TFt5I" z[Q9 lJRFZ4 z[Q9 ;FlCtI4 pNF¿ lJRFZ VFlN ;[ C{ f
.; 5|SFZ z[Q9 /J\ pNF¿ lJRFZ I]ÉT ;FlCtI CZ CD[X ;dDFGLI
/J\ 5}HGLI AGTF C{ P VTo ;FlCtI D[ \ /[;[ CL pNF¿ lJRFZ jIÉT CMT[
C{ \ P .; l,/ /[;[ lJRFZv51F ;[ ;D'â ;FlCtI SF AC]D}<I DCÀJ C{ VF{Z
VFJxISTF EL C{  VTo lJRFZ 51F SF DCÀJ ICF¥ 5Z :JI\ l;â CL CM
HFTF C{ P lJRFZv51F SF .;l,/ DCÀJ VlWS C{ VF{Z VFJxISTF EL
VlWS C{ P z[Q9 VF{Z lJSF;FtDS p¿D :YFG 5|Fl%T SF /S CL ;Z, VF{Z
z[Q9TD TZLSF CM ;STF C{ lS CD HM EL N[B[ \4 ;MR[4 lJRFZ[4 lG6"I SZ[ \ JC
;tI S[ DFU" JF,F CM4 lH;SM ;tI SF VFWFZ CM P ;rRF N'lQ8SM64 ;rR[
VF{Z z[Q9 /J\ pNF¿ lJRFZ4 ;rRL JF6L4 ;rRF VF{Z VFNX" jIJCFZ ;rRL
VF{Z z[Q9 HLJG5|6F,L CL :J:Y /J\ pt;FCL DG /J\ Dl:TQS SM HgD N[
;STL C{ VF{Z ICL HLJG SM4 ;DFH SM ;]BL4 ;D'â /J\ VFNX" AGFG[ SF
;CL DFU" CM ;STF C{ P VTo z[Q9 /J\ pNF¿ lJRFZ CL ;CL VYM" D[ \
5lZJT"G ,F ;ST[ C{4 lJSF; SZ ;ST[ C{ \ P EUJFG A]â SL .; ;A\W D[ \
5]lQ8 N[lB/ v "The stages of the noble path are right view, right thought,
right speech, right behaviour, right Livelihood, right effort, right
mindfulness, and right concentration."##
.; 5|SFZ ;FlCtI D[ \ jIÉT pNF¿ /J\ z[Q9 lJRFZ ;DFH S[ l,/
VFJxIS /J\ DCtJ5}6" C{\ P lJRFZ 51F S[ DFwID ;[ CD .lTCF; SF VwIIG
SZ p;SL U,lTIM\ 5Z ;MR ;ST[ C{ VF{Z U,lTIF¥ G NMCZFG[  SF ;\S<5
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EL SZ ;ST[ \ C{4 TM .lTCF; SL z[Q9 AFTM\ ;[ DFU"NX"G 5F ;ST[ C{ \ P TM
JT"DFG ;DI SL CDFZL jIJ:YF S[ ;\NE" D[ \ ;MRSZ p;SM z[Q9TF TS ,[
HFG[ SF 5|ItG SZ ;ST[ C{ \ P JT"DFG ;DI SL 3l8T 38GF/¥ VF{Z JT"DFG
lJRFZM S[ é5Z ;MR SZ4 lR\TG SZS[ CD U,lTIM\ SM ;]WFZG[ SF CL GCL\
5Z\T] SFI" /J\ jIJ:YF SM VMZ EL ;]N'- AGFG[ SL VMZ VU|;Z CM ;ST[ C{ \ P
ElJQI SL R]GF{lTIM\ S[ ;\A\W D[ \ NL3"N'Q8FtDS ~5 ;[ ;MRSZ VFG[JF,[
;\3QFM " S[ ;FDG[ ,0³G[ SL XlÉT 5|F%T SZ ;ST[ C{ P lH;;[ CD VMZ EL
z[Q94 VFNX" /J\ jIJl:YT AG ;S[ /J\ AGF ;S[ P .; l,/ IC ;A TEL
;\EJ C{ HA ;FlCtI D[ \ jIÉT lJRFZv51F S[ lJRFZ lA\N]VM\ SF VwIIG CM4
59Gv5F9G CM4 lRgTG CM P .; l,/ lJRFZ 51F SL VFJxISTF C{4 .; l,/
lJRFZv51F SF /S V5GF DCÀJ C{ P ;DFH D[ \ ;\T],G AGF ZC[4 ;DFGTF /
J\ ;\T]l,TTF AGL ZC[ TM ;DFH D[ \ CZ ;DI XF\lT CL XF\lT AGL ZC[ULP VF{Z
lAGF XF\lT S[ ;]B4 ;D'lâ4 /[xJI" ;\EJ GCL\ VF{Z IC ;A CD ;FlCtIFwIIG
SZS[ p;D[ \ jIÉT lJRFZ 51F SF lR\TG /J\ VG]NX"G SZS[ CL SZ ;ST[ C{ P
lJRFZ 51F SL VFJxISTF /J\ DCÀJ lGdGl,lBT IH]J[ "NLI `,MS ;[ l;â
CM HF/UF P
ccNŸIM{o XF\lTZgTlZ1F\ XF\lTo 5'yJL XF\lT ZF5o XF\lT ZMQFWIo XF\lTP
JG:5TIo XF\lTlJ"xJ[N[JFo XF\lTA| "ï XF\lT¸
;J"XF\lT4 XF\lT N[J XF\lTo ;FDF XF\lTZ[lW PPcc#$
sVYF"T4 NŸI],MS VYF"TŸ VN'xI VFSFX ;[ 5'yJL 5IÅT ;EL H{lJS J
VH{lJS 38S ;\T]l,T ZCSZ CL XF\lT SL l:YlT D[ \ ZC ;ST[ C{ P IlN
JG:5lTIF¥4 N[J VYF"TŸ ;\5}6" ;\;FWG 7FG VFlN D[ \ ;\T],G AGF ZC[ TM XF\lT
SL VJ:YF lJNŸIDFG ZC[UL Pf
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lJRFZ 51F .; l,/ VFJxIS /J\ DCÀJ5}6" C{ lGdGl,lBT ;\l1F%T
D]NŸNM S[ VFWFZ 5Z CD .;S[ DCÀJ /J\ VFJxISTF SM N[B[ \U[¸ lJRFZv51F
SL VFJxISTF /J\ DCÀJ C{ v
ƒ ;FlCtI /J\ ;FlCltIS ZRGF S[ DD" SM HFGG[ S[ l,/ P
ƒ ;FlCtI /J\ ;FlCltIS ZRGF SL EFJ ;D'lâ SM 5CRFGG[ S[
l,/ P
ƒ ;FlCtISFZ SL DFgITF/¥ /J\ lJRFZ HFGG[ S[ l,/ P
ƒ V5GF VÉ; N[BG[ S[ l,/ P
ƒ lRgTG4 DGG4 RRF"vlJRFZ6F /J\ VG]SFI" TYF VG]NX"G S[
l,/ P
ƒ ;D;FDlISTF4 E}TSF, VF{Z ElJQISF, TLGM\ D[ \ ;dIS ;MR
/J\ lJRFZ S[ l,/ P
ƒ ;FDFlHS 5lZJT"G /J\ HFU'lT S[ l,/ P
ƒ VwI[TF /J\ ;FlCltIS VwI[TF SL lJRFZ ;D'lâ A-FG[ S[ l,/ P
ƒ lJSF;4 5|UlT4 ;]Bv;D'lâ /J\ XF\lT SL 5|Fl%T S[ l,/ P
ƒ J{RFlZS /J\ ;FlCltIS 5Z\5ZFVM\ SM HFGG[ S[ l,/ /J\ VwIIG
S[ l,/ P
ƒ ;FDFlHS S,]lQFTTF4 VtIFRFZ4 VgIFI4 V\WlJxJF;4 VF0\AZ
H{;[ N]U] "6M\ SM N}Z SZG[ S[ l,/ P
ƒ ÊF\lT /J\ 5lZJT"G TYF HFU'lT S[ l,/ P
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JF:TJ D[ \ ;FlCtI S[ V\TU"T lJRFZv51F SL E}lDSF DCÀJ5}6" C{ P
HM lCTSZ EFJGFVM\ ;[ H]0³F C{ P lJRFZv51F SL EL N[G ;FlCtI D[ \ ;lCT
SL EFJGF S[ ;FY C{ P AF;]N[J HL SF SYG C{ lS v cc;lCT:I EFJo
;FlCtI\ v ;lCT CMG[ S[ EFJ SM ;FlCtI SCT[ C{ P SCG[ SF DT,A IC C{
lS ccHM CDFZ[ EFJM\ VF{Z lJRFZM\ SM .S8Ÿ9F SZS[ IF DFGJ HFlT D[ \ /S
;}+TF pt5gG SZS[ VYJF HM SFjI S[ XZLZ :J~5 XaN VF{Z VY" SM
5Z\5ZF S[ VG]S}, ;5|F6 AGFSZ DFGJ HFlT SF lCT SZ\ [ JCL ;FlCtI
C{ Pcc#? lJRFZ 51F D[ \ EL .gCL\ AFTM\ SF ;DFJ[X CM CL HFTF C{ P
! @& lGQSQF " o" "" "
DG]QI AR5G ;[ ,[SZ J'âFJ:YF TS VG[S pTFZvR-³FJ S[ ALR
HLJG HLTF C{ P HLJG D[ \ p;[ pGS[ ;\3QFM " SF ;FDGF SZTF 50³TF C{ P
DG]QI S[ HLJG S[ NF{ZFG p;[ VG[S J:T]VM\ VF{Z jIlÉTIM\ ;[ ;\5S" /J\
jIJCFZ SZGF 50³TF C{4 TM ;FY CL ;FY p;[ VG[S DFgITFVM\4 DTM\4 lR\TG
WFZFVM\ VF{Z VG[S lJRFZWFZFVM ;[ 5F,F 50³TF C{ P DG]QI /S A]lâDFG
5|F6L C{ VTo JC V5G[ lG6"I ;[ 5}J" VG[SAFZ ;MRvlJRFZ SZTF C{ VF{Z
:JFEFlJS EL C{ lS JC lG6"I S[ O,:J~5 V5GL ;O,TF V;O,TFVM\
S[ AFZ[ D[ \ EL ;MR v lJRFZ SZ[ \ P /[;L CL VF5FvWF5L D[ \ p;[ IF\l+STF VF{Z
EMUJFlNTF SF lXSFZ CMGF 50³TF C{ P .; l,/ WLZ[vWLZ[ DG]QI V5G[
VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SF lXSFZ CMSZ pgCL\ 5lZl:YlTIM\ /J\ 5lZJ[X SF
NF; AGSZ ZC HFTF C{ P /[;[ VFH S[ VFW]lGS ;DI D[ \ DG]QI CTMt;FC
/J\ lG~t;FC AG HFTF C{ P VFW]lGS IF\l+S /J\ EMUJFNL HLJG 5|6F,L
HM lS DGMpt5L0G SF D]bI SFZ6 AG U." C{ P VFH SL ã]TUlT I]ÉT HLJG
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5|6F,L /J\ 5âlT SF lXSFZ DG]QI AGTF C{ TA 5L0³F4 ;\+F;4 DFGl;S
;D:IFVM\ SF lXSFZ JC AG HFTF C{ P /[;[ ;DI D[ \ p;[ RFZM\ lNXFVM\ ;[
CZ VMZ ;[ S[J, VF{Z S[J, lGZFXF CL CFY ,UTL C{ TA p;[ VrK[4 ptS'Q84
pNF¿4 pt;FCJW"S4 HLJG NX"S4 HLJG S[ DFU"NX"S /[;[ p¿D lJRFZM\ SL4
lJRFZM\ S[ l5I]QF SL VFJxISTF CMTL C{ P VF{Z /[;F lJRFZ l5I]QF S[J,
;FlCtI CL p;[ 5|NFG SZ ;STF C{4 ÉIM\lS ;FlCltIS ZRGFVM\ D[ \ VG[S
/[;[ DCFG lJRFZ /J\ lJRFZWFZF/¥ ;lgGlCT CMTL C{ \ lH;SF VwIIG SZS[
p;D[ \ ;[ JC V5GL ;D:IFVM\ SF C, -} ¥- ;STF  C{ P .; N'lQ8 ;[ N[BF HF/
TM lJRFZv51F ;FlCtI SF /S DCtJ5}6" V\U DFGF HFGF RFlC/ P
lJRFZ DFGJvDG D[ \ p9T[ C{ \ VF{Z pgCL lJRFZM \ 5Z p;SL A]lâ
lJx,[QF6 SZTL C{ P JCF¥ JC A]lâ S[ DFwID ;[ lR\TG VF{Z DGG SZS[ V5G[
lJRFZM\ SM A]lâ SL S;F{8L 5Z S;TF C{ P .; 5ZL1F6 S[ AFN CL JC pgC[ \
V5GFTF C{ P ÉIM\lS p;;[ CL p;SL ;O,TF v V;O,TF SF VFWFZ AGTF
C{ P ;DFH D[ \ 3l8T CMG[ JF,L 38GFVM\ 5Z lJRFZ SM4 lJä¾HGM\4 ;FlCtISFZM\
SL ;DL1FF R,TL C{ VF{Z lOZ p; 5Z RRF"vlJRFZ6F S[ 5xRFTŸ SM." 9M;
lG6"I l,IF HFTF C{ P
;DFH D[ \ jIF%T VF{Z 3l8T J{RFlZS VF{Z VgI ;FDFlHS4 ZFHSLI4
WFlD"S4 ;F\:S'lTS /J\ VgI VF\NM,GM\ SF 5|EFJ DG]QI 5Z 50³TF C{ VF{Z
JC p; VF\NM,G S[ lJRFZM\ SM V5GFTF C{ IF V:JLSFZ SZTF C{ P HA
pGSF :JLSFZ CM HFTF C{ TM JC J{IlÉTSTF ;[ p5Z p9SZ ;FD]lCS
WZFT, 5Z VFSZ /S J{lxJS ~5 WFZ6 SZ ,[TF C{ VF{Z /[;[ CL /S
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J{RFlZS VF\NM,G SF HgD CMTF C{ VF{Z lOZ p;D[ \ ;[ CL 5lZJT"G SL ,CZ
p9TL C{ P HFU'lT SF X\BGFN CMTF C{ PpNFCZ6FY" 5|UlTJFNL lJRFZWFZF S[
VF\NM,G SM ,[ ;ST[ C{ \ P ;FlCtISFZ /[;[ lJRFZ VF{Z lJRFZWFZFVM\ SM
V5GL ZRGFVM\ D[ \ :YFG N[T[ C{ P JC ;FDFlHS 5lZJT"G4 ptYFG4 ,MSS<IF6
C[T] pG lJRFZM\ /J\ lJRFZWFZFVM\ SM V5GL ;FlCltIS ZRGFVM\ D[ \ :YFG
N[T[ C{ \ VF{Z pG ZRGFVM\ D[ \ p; lJQFI IF lJRFZ S[ ;\A\W D[ \ V5GL lJRFZWFZF
IF DT SM EL VlEjIlÉT N[T[ C{ \ P ;FlCtISFZ S[ DT4 lJRFZ DFgITF/¥
VFlN pGSL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ JC VlEjIÉT SZTF C{ P
ZRGF S[ V\NZ SF EFJ51F4 D]bI lJQFIJ:T] lHgC[ \ lJä¾HG VgTJ":T]
EL SCT[ C{ \4  lH;SM VG]E}lT 51F EL SCF HFTF C{ P JCL ZRGF SF lJRFZ
51F C{ P ICL ZRGF S[ lJRFZ 51F S[ V\TU"T lJlEgG lJRFZ lA\N] HM
;FlCtISFZ S[ CMT[ C{ \ JC p5IMUL l;â CMT[ C{ \ VF{Z ;FDFlHS4 ZFHSLI4
;F\:S'lTS4 WFlD"S /J\ VFlY"S 5lZJT"G SF VFWFZ AGT[ C{ \ P VTo ZRGF
SF lJRFZ 51F VlT DCtJ5}6" EFU SCF HF ;STF C{ P lJRFZ 51F SF ;\A\W
;FlCtI S[ ;FY UCZF C{ P ;FlCltIS ZRGF lJRFZv51F ZlCT GCL CM
;STL P lJRFZ 51F VF{Z lJRFZWFZF /S CL l;ÉS[ S[ NM 5C,} C{ \ P
SELvSEL ;FlCtI D[ \ jIÉT lJRFZWFZF ;FlCtI SF lJRFZ 51F AG HFTL
C{ TM lJRFZWFZF D[ \ ;[ ;FlCtSFZ 5| [Z6F 5FSZ p;SM ;FlCtI D[ \ :YFG N[TF
C{ P lJRFZ 51F VF{Z lJRFZ WFZF .; 5|SFZ /S N};Z[ S[ 5}ZS C{ \ P
lJlEgG ;FDFlHS4 ZFHSLI4 VFlY "S4 WFlD "Sv;F \:S ' lTS /J \
;FlCltIS 5lZJT"GM\ S[ D}, D[ \ lJRFZWFZF/¥ CL C{ \ P ;FlCtISFZ ;DIvV;DI
5Z VFG[ JF,[ G/ lJRFZ /J\ lJRFZWFZFVM\ SM V5GFSZ V5GL ZRGFVM\ D[ \
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p;[ :YFG N[T[ C{ \ VF{Z lOZ p;L ZF:T[ 5Z VgI ;FlCtISFZ EL R,T[ C{ P
;FlCtISFZ SL J{IlÉTS EFJGF/¥4 VG]E}lT lJRFZ VFlN SF 5|lTlA\A p;SL
ZRGF S[ lJRFZ 51F D[ \ lNBF." N[TF C{ P ZRGF S[ V\TU"T JC ;D;FDlISTF
SF EL wIFG ZBTF C{ P ;D;FDlISTF EL p;SL ZRGF S[ lJRFZ 51F SF
ALH AG HFTL C{ P lJRFZv51F ;[ TFt5I" C{ ZRGF SF EFJ51F4 VG]E}lT 51F4
J{RFlZS 51F4 VF\TlZS 51F4 D}, EFJ4 SyI4 D]bI lJQFIJ:T]4 lJQFI GLH4
lJRFZ lAgN]4 lJRFZWFZF4 lJRFZ ;\5NF VFlN P
lJRFZv51F SF V5GF /S DCÀJ C{ P p;SL VFJxISTF /J\ DCÀJ
;FlCtI S[ l,/ VlT DCtJ5}6" C{ P lJRFZv51F ZlCT ZRGF GCL CM ;STL
IC TM CD HFGT[ CL C{ VTo ZRGF S[ VwIIG S[ 5xRFTŸ 5F9S p;S[
V\TU"T VF/ C]/ lJRFZ 51F SF VwIIG SZS[ p;S[ V\TU"T ;DFlCT lJRFZ
lAN]VM\ SM p5N[XFtDS /J\ DFU"NX"S ~5 D[ \ U|C6 SZS[ V5GL ;D:IFVM\
SF C, -} ¥- ;STF C{ P ;FlCltIS ZRGF S[ lJRFZ 51F S[ DFwID ;[ CD
ZRGFSFZ SL lJRFZWFZF /J\ lJRFZM\ SM HFG ;ST[ C{ \ P ;DFH p;[ U|C6
SZS[ V5GL ;D:IFVM\ SF C, p;D[ \ ;[ -} ¥- ;STF C{ P
lGQSQF"To CD IC SC ;ST[ C{ \ lS lJRFZ 51F ;FlCltIS ZRGF SF
/S VF\TlZS EFU C{4 JC VG]E}lT 51F IF EFJ51F SF CL 5IF"I C{ p;D[ \
;FlCtSFZ SL lJRFZWFZF4 DFgITF/¥4 DT4 lJRFZ VFlN SF 5|lTlA\A 50³TF
C{ P VF{Z lJRFZ 51F ;DFH4 ;FlCtI4 ZFHSLI jIJ:YF4 ;\:S'lT4 WD"4
DFGJHLJG4 jIJ:YFT\+ VFlN S[ l,/ EL DCtJ5}6" C{ P ;FlCltIS ZRGFVM\
D[ \ jIÉT lJRFZ51F S[ J{RFlZS /[xJI" ;[ 5F9S p;D[ \ ;[ pNF¿ lJRFZM\ SM
V5GF ;STF C{ p;D[ \ ;[ z[Q9 lJRFZ U|C6 SZS[ V5GF HLJG 5Y VrKL
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TZC ;[ ;HF ;STF C{ P lJRFZv51F SF J{RFlZS J{EJ /J\ l5I]QF ;DFH
/J\ DG]QI SF DFU"NX"S AG ;STF C{ VTo lJRFZv51F DCtJ5}6" /J\
VFJxIS C{ P V\T D[ \ lGQSQF" :J~5 CD NM lJäFGM S[ ;\NEM" S[ ;FY .;SF
lJRFZ lJxJ;GLI AGFGF RFCT[ C{ P lJRFZ 51F D[ \ ;DFlJQ8 lJRFZ WFZF S[
;\A\W D[ \ lJRFZ ;\JFN CMGF RFlC/ VF{Z ElJQI S[ l,/ EL IC V\T TS
R,TF ZCGF RFlC/ P 5]~QFM¿D VU|JF,HL SF DT C{ lS v ccjIlÉTIM\ VF{Z
;\:S'lTIM\ S[ ALR VFtDlJxJF; ;\5gG4 T[H:JL ;\JFN[ SL ;\EFJGFVM\ SF
V\T SDv;[vSD TA TS TM GCL\ CM ;STF HA TS lS DG]QI S[ 5F; EFQFF
DF{H]N C{ P lJRFZ VA TS IlN VFbIFGM\ S[ VFZM56 SF DFwID YF4 TM VA
;\EFJGF C{ lS JC ;\JFN SF ;[T] AG[ Pcc#& lR¿vDGv A]lâ4 lJRFZ S[ E[NM\
SM B],GF RFlC/ 4 lJRFZ 51F S[ DFwID ;[ ;FlCtI ;DFH S[ DG]QIM\ S[
l,/ IC SFI" SZTF C{ .; l,/ V\T D[ \ lJRFZ 51F ;FDFlHS lJSF; SL
l;-³L C{ /[;F CD SC ;ST[ C{ \ P V\T D[ \ IC ;\:S'T `,MS N'Q8jI C{ lS v
cclR¿lDlgãI;\3FTFt5Z\ T:DFt5Z\ DG P
DG;:T] 5ZF A]lâo 1F[+7M A]lâTo 5Zo PP !& PP
5}J[ " R[TIT[ HgT]lZlgãI{lJ"QFIFg5'YSŸ P
lJRFI"DG;F 5üFNY A]âIF jIJ:IlT PPcc !* PP#*
CD .; VwIFI D[ \ ;lgGlCT lJRFZv51F SL VJWFZ6F S[ VFWFZ 5Z
.; XMWv5|AgW S[ 5|:T]T lJQFI SM VlWS UCGTF ;[ VG];\lWT SZ ;S[\U[ P
lJRFZv51F SL IC VJWFZ6F lGlxRT CL .; VG];\WFG SFI" D[ \ ;CFIS
l;â CMUL P
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;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
;\NE"       U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIF GZ[X RgãSZ _$
2@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIF GZ[X RgãSZ 2?
#@ clRgTFDl6 sEFJ IF DGMlJSFZf VF@ ZFDRgã X]É, _)
$@ clRgTFDl6 sEFJ IF DGMlJSFZf VF@ ZFDRgã X]É, !!
?@ clRgTFDl6 sSlJTF ÉIF C{ mf VF@ ZFDRgã X]É, !_*
&@ clRgTFDl6 sSlJTF ÉIF C{ mf VF@ ZFDRgã X]É, !_*
*@ clRgTFDl6 sSlJTF ÉIF C{ mf VF@ ZFDRgã X]É, !!(
(@ c;FlCtI D[\ DFGN^0c H]U, lSXMZ 58{lZIF $!
)@ c;FlCtI D[\ DFGN^0c H]U, lSXMZ 58{lZIF $!
!_@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !2#
!!@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !22
!2@ cSyI ~5 s5l+SFf V\Sv!! H}Gv!))# 5lZ;\JFN !_
!#@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !2_
!$@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !_&
!?@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ &&
!&@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ (#
!*@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !2!
!(@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !22
!)@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !2&
2_@ c;FlCtI SL ZRGFv5|lÊIFc GZ[X RgãSZ !#_
2!@ c;FlCtI l;âFgT VF{Z VJWZ6F/¥c 0F¶@ V~65|SFX lDz !&
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;\NE"       U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
22@ cVF8" /^0 l,8Z[RZc DFÉ;" /^0 /\lU<; $!
2#@ c;FlCtI l;âFgT VF{Z VJWZ6F/¥c 0F¶@ V~65|SFX lDz $(
2$@ cVFW]lGS lC\NL SlJTF D[\ DGMlJ7FGc 0F¶@ pJ"XL H@ ;}ZTL $*
2?@ cI]U R[TSc V\05|;FN lJX[QFF\S H],F>v!)*_
2&@ cZFDRlZT DFG;c sAF,SF^0f X\Nv_) T],;LNF; $!
2*@ cSALZc VF@ CHFZL5|;FN läJ[NL !_*
2(@ cSALZc VF@ CHFZL5|;FN läJ[NL !_&
2)@ cSALZc VF@ CHFZL5|;FN läJ[NL !!!
#_@ cSALZc VF@ CHFZL5|;FN läJ[NL !!2
#!@ czLDNŸ EUJNŸULTFc4 V@ _( V1FZA|ïIMU !#!
5|@ ;:T] ;FlCtIJW"S SFIF",I
D]\A>4 VCDNFAFN
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#$@ cIH]J[ "Nc XFZNF5L9 5|SFXGDŸ4 äFZSF #&4 !*
#?@ clJRFZ VF{Z lGQSQF"c JF;]N[J _#
#&@ clJRFZ SF VG\Tc 5]~QFMTD VU|JF, 2_
#*@ clJRFZvlJDX"c RgãAl, 5F^0[I !&(
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läTLI VwIFI
clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
2@! E}lDSF
2@2 c;]DGc SL HLJG ¾IMT
2@2@! c;]DGc SF HgD
2@2@2 c;]DGc SF 5lZJFZ
2@2@# c;]DGc SL lX1FF
2@2@$ c;]DGc SF SFI"1F[+
2@2@? c;]DGc v p5GFD
2@2@& c;]DGc S[ ;dDFG /J\ 5]Z:SFZ
2@2@* c;]DGc SL VwI1FTF /J\ ;N:ITF
2@2@( c;]DGc SL IF+F/¥
2@# c;]DGc SF jIlÉTtJ
2@#@! AFìF jIlÉTtJ
2@#@2 VF\TlZS jIlÉTtJ
2@#@# c;]DGc SF :JEFJ
2@#@$ c;]DGc SL ~lR /J\ ;\:SFlZTF
2@#@? c;]DGc /S S]X, JÉTF
2@#@& /S VFNX" VwIF5S /J U]~ ;]DG
2@#@* c;]DGc o S]X, 5|XF;S
2@$ c;]DGc S[ HLJG SF DFGJLI 51F
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2@? clXJc lXJtJ D[ \ lJ,LG
2@& lXJD\U, l;\C c;]DGc SF S'lTtJ
2@&@! SFjI;\U|C
2@&@! GF8S
2@&@! UnU|\Y v VF,MRGF
2@&@! l0@l,8Ÿ@ 5NJL C[T] XMWv5|A\W
2@&@! 5+v5l+SFVM\ D[ \ 5|SFlXT lGA\W /J\ ;\:DZ6
2@&@! VgI ZRGF/¥
2@* c;]DGc SL S'lTIM\ SF ;\l1F%T 5lZRI
sVf SFjI;\U|C
sAf c;]DGc SL Un S'lTIF¥
2@( lGQSQF "
… ;\NE";}lR
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2 @! E}lDSF o} }} }
SFjI HLJG SF N5"6 EL CMTF C{ VF{Z  p;D[ \ ;FDFlHS lJRFZWFZF
SF 5|:O]8G EL ;CH ~5 D[ \ CMTF C{ P SlJ SL lJRFZWFZF SM pGS[ SFjI
CL IYFY" ~5 D[ \ VlEjIÉT SZ  ;ST[ C{ \ P HA SEL SlJ lS;L EL
EFJE}lD 5Z l:YT CMTF C{4 TA JC /S lJRFZ lAgN] SF ~5 WFZ6 SZ ,[TF
C{4 VF{Z JCL VG]E}lT EFQFF S[ äFZF VlEjIÉT 5FTL C{ P SlJ /S ;FDFlHS
5|F6L CMG[ S[ GFT[ VF{Z p;D[ \ DFGJLI R[TGF CMG[ S[ SFZ6 JC lJlEgG
VG]E}lTIM\ SM VFtD;FT SZTF C{ VF{Z JCL EFJGF/¥ ìNI S[ VgTo :T\E ;[
lGS,SZ D]BZ AG HFTL C{4 VF{Z SFjI S[ ~5 D[ \ VlEjIlÉT 5FTL C{ P
SlJ S[ NX"G4 pGSL lJRFZWFZF SM HFGGF VtI\T VFJxIS AG HFTF C{4
ÉIM\lS HA  /S ;FlCtI S[ VwI[TF S[ ~5 D[ \ CD SFI"ZT C{ TA SlJ SL
lJRFZWFZF SM VJxI HFGGF RFlC/ p;SM HFGG[ S[ l,/ VFJxIS C{ lS
CD 5|YD pGS[ jIlÉTtJ SM HFG[ P pGS[ HLJG S[ lJlEgG 5C,]VM\ ;[
5lZlRT CM\ P lS;L EL SlJ S[ HLJG SF 5|lTlA\A pGS[ SFjI D[ \ :5Q8To
lNBF." N[TF C{ P VTo SlJ S[ SFjI SF VwIIG SZG[ ;[ 5}J" CD[ \ p;S[
jIlÉTtJ SM HFG ,[GF VlWS VFJxIS AG HFTF C{ P
SlJ SF HLJGvNX"G p;SL lJRFZWFZF4 p;SL DFGl;STF4 p;SL
EFJGF/¥ VFlN SM IYFY" ~5 D[ \ p;S[ jIlÉTtJ SM HFGSZ CL p;[ ;CL ~5
D[ \ gIFI N[ ;ST[ C{ \ P SlJ SF VFgTlZS /J\ AFCŸI NMGM jIlÉTtJM\ SF pGS[
SFjI 5Z 5|EFJ ZCTF CL C{ P lS;L EL ;FlCtI ;[ IYFY" ~5 D[\ IlN 5lZlRT
CMGF CM TM p;S[ jIlÉTtJ ;[ ;J"5|YD CD[ \ 5lZlRT CMGF 50[UF P CD p;;[
5lZlRT C]/ lAGF p;S[ ;FlCtI SF ;CL D}<IF\SG GCL SZ 5F/¥U[ P .;
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
VwIFI D[ \ lXJD\U, l;\C c;]DGc HL S[ HLJG SF 5lZRI lNIF HF ZCF C{4
;FY CL ;FY pGS[ HLJG VF{Z pGS[ S'lTtJ SF EL VF\lXS 5lZRI lNIF HF
ZCF C{ P pGS[ ;FlCltIS jIlÉTtJ SM ;CL ~5 D[ \ 5ZBG[ SF4 HFGG[ SF
/S DF+ 5|IF; C{ P c;]DGc HL SL lJRFZWFZF S[ pGS[ SFjIM\ S[ DFwID ;[
HFGSZ CD[ \ lGT GJLG lJRFZlAgN] 5|F%T CM\U[ HM HLJG DFU" S[ l,/ p5IMUL
l;â CM ;ST[ C{4 5Z\T] p;S[ ;FlCtI S[ lJRFZv51F SM HFGG[ ;[ 5}J" pGS[
jIlÉTtJ SF VwIIG SZ ,[GF VlWS plRT CMUF4 pGS[ HLJG ;[ 5lZlRT
CMG[ S[ AFN CL CD pGS[ SFjIM\ S[ lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ ;CL D}<IF\SG
SZ ;S[\U[ P
2 @2 c;]DGc HL SL HLJG ¾IMT o] ]] ]
HLJG /S IF+F C{4 .; IF+F D[ \ S. D]SFD VFT[ C{ \ P /[;[ DM0³ HLJG
D[ \ VFT[ C{ HM HLJG SL lNXF CL AN, N[T[ C{ \ P lCgNL ;FlCtI D[ \ VG[S SlJ
CM U/ C{ \4 pG ;EL S[ HLJG SF 5lZRI 5|F%T SZ[ \U[ TM 7FT CMTF C{ \ lS pGS[
HLJG D[ \ VG[S /[;L 5lZl:YlTIF¥ pt5gG C]." lHgCM\G[ pGS[ HLJG SF DFU" CL
AN, lNIF P c;]DGc HL pG SlJIM\ D[ \ ;[ /S /[;[ l;TFZ[ C{ \ lHGSF HLJG
EL lJlJWTFVM\ ;[ EZF C{ P AR5G ;[ ,[SZ J'âFJ:YF TS4 HLJG S[ 5|FZ\E4
lA\N] ;[ V\lTD lA\N] TS pGS[ HLJG D[ \ VG[S DM0³ VF/ lH;G[ ;]DG S[
jIlÉTtJ 5Z 5|EFJ 0F,F C{ P
2@2@! c;]DGc HL SF HgD o] ]] ]
:JT\+ lJRFZWFZF S[ 5lZJT"GXL, KFIFJFNM¿Z SlJ lXJD\U, l;\C
c;]DGc SF HgD ? VU:T4 ;GŸ !)!? ."@ s;\JTŸ !)*24 zFJ6 DF;4 X]É,
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
51F4 GFU5\RDLf S[ lNG p¿Z 5|N[X S[ VgDFJ lH,[ S[ hUZ5]Z U|FD D[
C]VF YF P
2@2@2 c;]DGc HL SF 5lZJFZ o] ]] ]
c;]DGc HL S[ l5TF SF GFD 9FS]Z ;FCA ABX l;\C YF4 5lZCFZ J\X
D[ \ J[ 5{NF C]/ Y[ P ;]DG SF 5F,G UCZJF0³ J\XLI DFTF S[ N}W ;[ C]VF YF P
pGS[ l5TFDC 9FS]Z A,ZFH l;\C :JI\ ZLJF\ ;[GF D[ \ SG", Y[4 VF{Z 5|5lTDFC
9FS]Z RlgãSFl;\C SM ;GŸ !(?* ."@ SL ÊF\lT D[ \ ;lÊI EFU ,[G[ VF{Z
JLZUlT 5|F%T SZG[ SF UF{ZJ 5|F%T YF P c;]DGc HL SM SFjI lJZF;T D[ \
V5GL A0³L ACG SLlT"S]DFZL ;[ lD,F C{ P pGS[ A0³ [ EF." EL SlJ Y[ P .;
TZC pGSF 5lZJFZ pGS[ jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ S[ VG]S}, YF4 /[;F SCF HF
;STF C{ P
2@2@# c;]DGc HL SL lX1FF o] ]] ]
c;]DGc HL HA N;JL\ S1FF D[ \ VeIF;ZT Y[ TEL pGSF S^9 O}8 50³F
YF4 HA pgCM\G[ V5G[ :S}, S[ C[0DF:8Z zL NFGL SM ,[SZ ;D:IF5}lT"
scKlTIF¥ 30³S[cf S[ ~5 D[ \ /S SlJTF ZR 0F,L TA c;]DGc HL G[ D\R ;[
zMTFVM\ S[ ALR p;[ ;]GF EL lNIF P pGSL JC SlJTF SL 5\lÉTIF¥
5|l;âGFZFI6 RF{A[ HL G[ pgC\ [ p¾H{G D[ \ ( /J\ ) D."4 ;GŸ !)(_ D[ \ ;]GF."
YL4 pGS[ XaN Y[ v
ccHA 3\8L AH[ CF.":S}, SL
lHIZF C],;{4 VlBIF¥ OZS[
SC] NFGL ;FCA HM lD, HF/¥
TM ,lZSG SL KlTIF¥ 30³S{ \ Pcc_!
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
p;SL lX1FF SF 5|FZ\E DFT" \^0 lDl0, :S}, ZLJF\ sRF{YL S1FF TSf
D[ C]VF P NZAFZ CF.":S},4 ZLJF¥ D[ \ J[ KõL S1FF TS 5-³ [ P lJÉ8MlZIF
SFl,lH/8 CF>:S}, D[ \ pgCM\G[ D{l8=S TS SL lX1FF 5|F%T SL P ;GŸ !)#2
D[ \ pgCM\G[ lJÉ8MlZIF SF¶,[H4 uJFl,IZ D[ \ .g8Z ;[ AL@/@ TS SL lX1FF 5|F%T
SL P ;GŸ !)#$ D[ \ .g8ZDLl0/8 lSIF P .; 5|SFZ pgCM\G[ VlWSF\X ~5 ;[
ZLJF\4 uJFl,IZ VFlN :YFGM\ D[ \ ZCSZ VFZ\lES lX1FF ;[ ,[SZ SF¶,[H TS
SL lX1FF 5|F%T SL P .;S[ 5xRFTŸ ;GŸ !)$_ ."@ D[ \ SFXL lCgN] lJxJ
lJnF,I ;[ /D@/@ slCgNLf SL p5FlW 5|YD z[6L D[ \ p¿L6" SL P ;GŸ !)?_
>@ D[ \ l0@l,8Ÿ@ SL 5NJL AGFZ; lCgN] lJxJlJnF,I ;[ 5|F%T SL P
c;]DGc HL HA ;GŸ !)#_v#! >@ D[ \ GF{ \JL S1FF S[ KF+ Y[ TEL ;[ J[
UF \WLHL ;[ 5|EFlJT C]/ P BFNL TS,L VF{Z VFgNM,G pGS[ 5|F6M \ ;[
:5lgNT CMG[ ,U[ P D{l8=S SZT[ v SZT[ c;]DGc HL SF ;d5S" ÊFlgTSFlZIM\
;[ EL :YFl5T CM UIFP J[ RgãX[BZ VFH³FN S[ N, S[ ;N:IM\ SM l5:TF{,4
SFZT}; VFlN V;,F 5C] ¥RFG[ S[ SFI"D[ \ EL ,U[ C]/ Y[ P
2@2@$ ;]DG SF SFI"1F [+ o] " [] " [] " [] " [
c;]DGc HL SF SFI"1F[+ lJXF, ZCF C{ P pgCM\G[ VG[S ;\:YFVM\ D[ \
V5GL AC]D}<I ;[JF/¥ 5|NFG SL C{ P J[ ;GŸ !)$2 >@ D[ \ lJÉ8MlZIF SF¶,[H4
uJFl,IZ D[ \ lCgNL 5|FwIF5S S[ 5N 5Z lGI]ÉT C]/ P ;GŸ !)?_ D[ \ pgC[
SFXL lCgN] lJ`JlJNŸIF,I G[ 0L@l,8Ÿ@ SL p5FlW 5|NFG SL P lJQFI pGSF
YF ccULlTSFjI SF pNŸEJ4 lJSF; VF{ {Z lCgNL ;FlCtI D[ \ p;SL 5Zd5ZFccP
;GŸ !)?2v!)?$ >@ TS J[ DFWJ SF¶,[H4 p¾H{G D[ \ lCgNL lJEFUFwI1F S[
5N 5Z ZC[ P ;GŸ !)?$v!)?& >@ TS CM,SZ SF¶,[H4 .gNF{Z4 D[ \ lCgNL
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
lJEFUFwI1F S[ 5N 5Z V5GL ;[JF 5|NFG SL P ;GŸ !)?$v&! >@ TS pgC[ \
G[5F, l:YT EFZTLI ZFHN}TFJF; D[ \ ;F\:S'lTS VF{Z ;}RGF ;lRJ SF SFI"
;F{ \5F UIF P ;GŸ !)&!v&( >@ TS DFWJ SF¶,[H p¾H{G D[ \ 5|FRFI" S[ 5N
5Z SFI" SZT[ ZC[ P;GŸ !)&( >@ D[ \ lJÊD lJxJlJnF,I4 p¾H{G4 S[
p5S],5lT lGI]ÉT C]/ P ;GŸ !)*# >@ D[ \ EL J[ lJÊD lJxJlJnF,I4
p¾H{G4 S[ p5S],5lT 5N 5Z N};ZL AFZ lGI]ÉT C]/ P ;GŸ !)*( >@ D[ \ lJxJ
lCgNL 5lZQFN gIF; S[ ;N:I /J\ clJxJ lCgNL NX"Gc VgTZF"Q8=LI 5l+SF S[
;\5FNS D\0, S[ ;N:I lGI]ÉT C]/ P ;GŸ !)**v*( >@ D[ \ S],5lTv;\3
s/;Ml;/XG VF¶O .\l0IG I]lGJl;"8LH³f S[ VwI1F AG[ P J[ ;d5|lT SFDGJ[<Y
SF¶gOZ[ \; S],5lT /;Ml;/XG S[ SFI"SFlZ6L S[ ;N:I EL ZC[ P c;]DGc HL
;GŸ !)&$ D[ \ lJÊD lJxJlJnF,I4 p¾H{G D[ \ S,F5;\SFI S[ 0LG TYF
jIFJ;FlIS ;\U9G4 X{1Fl6S ;lDlT /J\ 5|AgWSFlZ6L ;EF S[ ;N:I EL
ZC[ Y[ P ;GŸ !)&(v*( ."@ TS c;]DGc HL G[ lJÊD lJxJlJnF,I4 p¾H{G
D[ \ S],5lT S[ 5N S[ UF{ZJFlgJT ~5 D[ \ ;]XMlET lSIF P
.; 5|SFZ c;]DGc HL SF SFI"1F[+ AC]T CL lJXF, /J\ jIF5S ZCF C{ P
JC VwIF5SLI 1F[+ CM4 S],5lT S[ 5N 5Z CM\ IF lJlEgG S,F ;\:YFVM\ S[
;N:I CM ;EL D[ \ S]X,TF5}J"S SFI" lSIF C{ P
2@2@? c;]DGc v p5GFD o] ]] ]
;FlCtISFZ 5|FIo VlWSTZ V5GL lJX[QFTFVM\ SM ,[SZ V5G[ D},
GFD S[ 5LK[ /S p5GFD IF TbB³<,]; HM0³ N[T[ C{ \ P TbB³<,]; pGSL
V,U 5CRFG SM NXF"TF C{ P ;]DG p5GFD lXJD\U, l;\C G[ S{;[ ZBF VF{Z
p;S[ ;\A\W D[ \ SF{G ;[ TyI ZC[ C{ \ m IC EL ZMRS C{ \ P HA c;]DGc HL
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
lJ8MlZIF SF¶,[H4 uJFl,IZ D[ \ .^8ZlDl0/8 5|YD JQF" S[ lJnFYL" Y[ TA
pgCM\G[ /S SlJTF l,BL YL lH;S[ XaN C{ v
ccp5JG SL JC ClZIF,L 5FJG ;DLZ SF R,GF P
lJSl;T S];]DM\ SL ,F,L4 0F,Lv0F,L SF lC,GF P
éQFF S[ .; GLJZ D[ \ ;lZTF SF S,vS, SZGFZ P
      A; ìNI lC,F N[TF YF VWlB,L S,L SF lB,GF Pcc s2f
IC AFT B]N ;]DGHL G[ 5|l;â GFZFI6 RF{A[ HL ;[ jIlÉTUT E[ \8
JFTF" D[ \ ( /J\ * D." ;GŸ !)(_ >@ p¾H{G D[ \ SCL YL P
UdELZ ~5 D[\ l,BL U." IC pGSL 5|YD SlJTF YL P zL HUgGFY 5|;FN
lDl,gN VF{Z ClZS'Q6 5| [DL G[ .;[ B]A ;ZFCF YF P 5|F ¶@ AãLGFZFI6 VU|JF,
HL G[ TM pGS[ .; 5|FZleDS 5|IF; SM .TGF pt;FlCT lSIF lS SF¶,[H
5l+SF S[ D]B5'Q8 5Z .;[ K5JF lNIF P HA c;]DGc HL AL@/@ 5|YD JQF" S[
lJnFYL" Y[ TM SFjI ZRGF SF 5C,F A³LH O}8F VF{Z lOZ 5|tI[S ;EF D[ \4
SFI"ÊD D[ \ UMlQ9IM D[ \ J[ [ SlJTF/¥ l,BSZ ;]GFT[ ZCT[ Y[ P .; ;DI
:YFGLI clCgNL ;FlCtI ;EFc S[ S], ;FlCltIS lD+M\ G[ pGS[ clXJc ;[ c;]c
cD\U,c ;[ cDc TYF cl;\Cc ;[ VG]:JFZ cGc ,[SZ c;]DGc p5GFD N[ 0F,F P pG
lNGM p5GFD SL 5|YF ;L R, 50³L YL P cA'H[Xc4 cS~6[Xc4 clDl,gNc4
c5| [DLc4 cp5F;Sc4 c;G[CLc4 clCT{XLc VFlN P lXJD\U, l;\C S[ ;FY ;]DG
p5GFD H]0³ HFG[ S[ AFN pgC[ \ 5TF R,F lS IC p5GFD TM /S VMZ
;FlCtISFZ SF C{ P pgCM\G[ ;CHTF VF{Z ;Z,TF ;[ pgC[ :JLSFZ SZT[ C]/
5|l;\CGFZFI6 RF{A[ HL ;[ ;GŸ !)(_ >@ /J\ ) D." SL jIlÉTUT E[ \8 JFTF"
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
S[ VJ;Z 5Z SCF YF lS ccTA D]h[ 5TF GCL\ YF lS 5|IFU S[ 5|lTlQ9T
;FlCtISFZ ZFDGFY HL U]%T SF EL p5GFD c;]DGc HL C{4 VgIYF /[;L
W'Q8TF G SZTF Pcc_#
.; 5|SFZ c;]DGc  p5GFD lXJD\U, l;\C S[ GFD S[ ;FY VgI ,MUM\
äFZF VGFIF; CL H]0³ UIF VF{Z c;]DGc HL G[ p;[ V5GF l,IF P IC pGSL
;Z,TF CL C{ lS pgCM\G[ B]N :JLSFZ lSIF lS pGSM VUZ DF,]D CMTF lS
IC p5GFD VgI lS;L ;FlCtISFZ SF EL C{ TM J[ SEL p;[ G V5GFT[ P
c;]DGc HL /S ;Z, ìNIL .g;FG Y[ IC AFT CD[ \ .; 38GF ;[ EL 5TF
R,TL C{ \ P
2@2@& c;]DGc HL S[ ;dDFG /J\ 5]Z:SFZ] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]] [ \ ]
CZ jIlÉT SM 5]Z:SFZ /J\ ;dDFG SL .rKF CMTL C{ P lH; 1F[+ D[ \
JC SFI" SZTF C{ \ p;SL O,z]lT :J~5 JC ;dDFG /J\ 5]Z:SFZ SL V5[1FF
ZBTF CL C{ P jIlÉT S[ lJSF; D[ \ ;dDFG /J\ 5]Z:SFZ p;S[ lJSF; D[ \
;CFIS l;â CMT[ C{ \ P 5]Z:SFZ 5FG[ S[ l,/ G HFG[ lSTG[ v lSTG[ p<8[
;LW[ SFI" EL ,MU SZT[ C{ \ P jIlÉT S[ [ SFI" SF D}<IF\SG p;SM lD,G[
JF,L 5|lTQ9F4 5]Z:SFZ VF{Z ;dDFG ;[ CL lSIF HFTF C{ P
;dDFG VF{Z 5]Z:SFZ S[ l,/ jIlÉT VYS 5lZzD SZTF C{ VF{Z
p;S[ SFI"l;lâ S[ AN,[ D[ \ p;[ 5]Z:SFZ lD,TF C{ P ;FlCltIS 1F[+ D[ \
5]Z:SFZ VF{Z ;dDFG SF A0³F DCÀJ C{ P 5]Z:SFZ ;[ ;FlCtISFZ SF CF{;,F
A-³TF C{ P S]K ;FlCtISFZ /[;[ EL C{ \ HM S[J, ;dDFG S[ l,/ CL ;FlCtI
;'HG SZT[ C{ \4 Vl5T] S]K /[;[ ;FlCtISFZ CMT[ C{ \ HM G TM ;dDFG S[ l,/
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
;FlCtI ;'HG SZT[ C{ \ VF{Z G 5|lTQ9F S[ l,/ P ;dDFG VF{Z 5]Z:SFZ pGS[
5LK[v5LK[ NF{0³ [ R,[ VFT[ C{ \ P /[;[ ;FlCtISFZ S[J, ;DFH S[ \ l,/4
HG ;FDFgI S[ l,/ CL ;FlCtI SL ;H"GF SZT[ C{ \ P /[;[ ;FlCtISFZM\ SF
;dDFG CL p;[ plRT 5|lTQ9F lN,FTF C{ P ;DFH /J\ N[X SF VF{Z HGTF
SF IC ST"jI EL C{ lS /[;[ ;rR[ ;FlCtISFZM\ SF plRT ;dDFG SZ[ \ P lH;
N[X D[ \ ;FlCtI /J\ ;FlCtISFZM\ SF ;dDFG GCL CMTF p; N[X SF ElJQI
W] ¥W,F C{ P
c;]DGc HL /[;[ ;FlCtISFZ C{4 lS lHgCM\G [ SEL EL ;dDFG /J\
5]Z:SFZ SL ,F,R GCL\ ZBL IF SEL EL p;S[ l,/ SFI" GCL\ lSIF P
;dDFG /J\ 5]Z:SFZ pGS[ 5LK[v5LK[ NF{0³ [ R,[ VF/ C{ \ P HLJG D[ \ c;]DGc HL
G[ VG[S ;dDFG /J 5]Z:SFZ 5|F%T SZ bIFlT VlH"T SL  C{ \ P ;DFH /J\ N[X
G[ pGS[ ;'HG SF plRT ;dDFG SZS[ V5G[ ST"jI SF lGJF"C lSIF C{ \ P ICF¥
5Z c;]DGc HL SM HLJG D[ \ lD,[ ;dDFG4 5|lTQ9F VF{Z 5]Z:SFZ S[ ;\A\W D[ \
CD HFGSFZL 5|F%T SZ[ \U[ P
c;]DGc HL SM ;GŸ !)?( ."@ D[ \ DwI5|N[X ;ZSFZ G[ pGS[ SFjI;\U|C
clJxJF; A-³TF CL UIFc 5Z cN[J 5]Z:SFZc ;[ ;dDFlGT lSIF P ;GŸ !)&$
."@ D[ \ p¿Z 5|N[X ;ZSFZ G[ c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc SFjI ;\U|C 5Z cGJLGc
5]Z:SFZ ;[ lJE]lQFT lSIF P
c;]DGc HL SM ;GŸ !)*# ."@ S[ DwI5|N[X S[ ZFHSLI pt;J D[ \
;dDFlGT lSIF UIF YFP HGJZL ;GŸ !)*$ ."@ D[ \ EFZT ;ZSFZ G[ pgC[ \
c5NDzLc SL p5FlW ;[ lJE]lQFT lSIF P EFU,5]Z lJxJ lJNŸIF,I lACFZ
äFZF 2_ D." ;GŸ !)*# ."@ SM 0L@l,8Ÿ@ SL DFGN p5FlW äFZF ;dDFlGT
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
lSIF UIF P GJdAZ ;GŸ !)*$ ."@ SM pgC[ \ c;MlJITvE}lD GC[~ 5]Z:SFZ ;[
;dDFlGT lSIF UIF P 2& HGJZL ;GŸ !)*? ."@ SM clD8Ÿ8L SL AFZFTc GFDS
SFjI;\U|C 5Z c;]DGc HL SM c;FlCtI VSFNDLc 5]Z:SFZ 5|F%T C]VF P
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL G[ VÉ8}AZ ;GŸ !)*$ ."@ SM GFU5]Z
lJxJlJnF,I DCFZFQ8= D[ \ NL1FF \T EFQF6 lNIF P 5]Go 2$ V5{ |, ;GŸ !)**
."@ SM ZFQ8=LI ;\U|CF,I G." lN<,L D[ \ 5\RD clNGSZc :D'lT jIFbIFG DF,F
S[ VgTU"T EFQF6 S[ l,/ pgC[ ;;dDFG VF\Dl+T lSIF UIF P
;GŸ !)*# ."@ D[ \ ZFQ8=S], lJxJlJnF,I 5lZQFN S[ ,\NG lJxJlJnF,I
l:YT D]bIF,I D[ \ SFI"SFlZ6L 5lZQFN S[ ;N:I S[ ~5 D[ \ pGSL lGI]lÉT
SL U." P !*v!( HGJZL ;GŸ !)** ."@ SM EFZTLI lJxJlJnF,I 5lZQFN
S[ SMIdAT]Z sTlD,GF0]f D[ \ C]/ AFJG J[ \ JFlQF "S VlWJ[XG SL pgCM\G[
VwI1FTF SL P 5]Go !?v!& HGJZL ;GŸ !)*( ."@ SM ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4
ZFHSM8 sU]HZFTf D[ \ C]/ cEFZTLI lJxJlJnF,I 5lZQFNc S[ ?# J[ \ VlWJ[X
SL pgCM\G[ VwI1FTF SL P
.; 5|SFZ c;]DGc HL HLJGEZ HM ;FlCtI ;[JF VF{Z HG ;[JF SZT[
ZC[ p;SL O,z]lT S[ :J~5 pgC[ \ VG[S ZFHSLI4 ;FlCltIS /J\ ;FDFlHS
DFG4 ;dDFG4 5|lTQ9F4 5]Z:SFZ VF{Z prR :YFG 5|F%T C]VF P .; ;[ CL pGS[
HLJG SL ;FY"STF l;â CMTL C{ P
2@2@* ;]DG SL VwI1FTF /J\ ;N:ITF] \] \] \] \
SM." EL ;FlCtISFZ HA p¿ZM¿Z lJSF; SZG[ ,UTF C{ VF{Z p;SL
bIFlT N}Zv;]N}Z O{,TL HFTL C{ TA ;DFH D[ \ ;[ pgC[ \ pGS[ SFIM" SL
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
lHdD[NFlZIM\ S[ C[T] VFD\+6 lD,G[ ,UT[ C{ \ P J[ lOZ pGS[ lX1F6 ;\:YFVM\4
;FDFlHS ;\:YFVM\4 ZFHSLI ;\:YFVM4 ;F\:S'lTS ;\:YFVM\ S[ VwI1F IF
;N:I S[ ~5 D[ \ lGI]ÉT CMSZ V5G[ ;[JF/¥ 5|NFG SZG[ ,UT[ C{ P J{;[ EL
/[;L 5|lTEFVM\ SF IC ST"jI EL AG HFTF C{ \ lS J[ V5GL ;[JFVM\ SF ,FE
;DFH SM N[ \ P
c;]DGc HL G[ .; l,/ CL VG[S ;\:YFVM\ D[ \ V5G[ ST"jI S[ lGJF"C C[T]
VG[S AFZ VwI1FTF /J\ ;N:ITF :JLSFZ SZS[ V5GL ;[JF/¥ 5|NFG SL C{ P
p; ;\NE" D[ \ lHG ;\:YFVM\ SL ;N:ITF IF VwI1FTF SM pgCM\G[ :JLSFZF4
p;SL ;}RL .; 5|SFZ C{ v
s!f DwI EFZT lCgNL ;FlCtI ;lDlT4 .gNF{Z P
s2f EFZT ;MlJIT ;F\:S'lTS ;EF P
s#f VlB, EFZTLI c.;S;c S[ p5FwI1F P
s$f DFG; EJG4 p¾H{G P
s?f zL 5F\H,L gIF; p¾H{G S[ ;N:I /J\ gIF;WFZL P
s&f lJxJ lCgNL 5|lTQ9FG4 G." lN<,L S[ ;\:YF5S ;N:I /J\ gIF;WFZL P
s*f lJxJ S[ 5|YD VgTZF"Q8=LI lCgN] D]Bv5+ lJxJ lCgNL 5|NX"G S[
;d5FNS D^0, S[ ;N:I P
s(f ZFQ8=EFQFF lCgNL 5|RFZ ;EF DwI5|N[X EM5F, S[ p5FwI1F P
s)f ;N:IvSFI"SFlZ6L lJxJ lCgNL ;dD[,G4 G." lN<,L P
s!_f NM AFZ lJÊD lJxJlJnF,I4 p¾H{G S[ S],5lT 5N 5Z VF;LG P
s!!f SFl,NF; VSFNDL p¾H{G S[ p5FwI1F P
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s!2f EFZT ;ZSFZ S[ DFGJ ;\;FWG lJSF; Dg+F,I G[ VgTZF"Q8=LI lCgNL
lJxJ lJnF,I SL :YF5GF C[T] ;GŸ !))2 >@ D[ \ /S ;lDlT Ul9T SL
YL p;S[ VwI1F P
s!#f DFWJ SF¶,[H4 p¾H{G S[ 5|FRFI" P
s!$f ;GŸ !)*) >@ ;[ !)(_ >@ TS ;ZNFZ 58[, lJxJlJnF,I J<,E lJnFGUZ4
U]HZFT D[\ lJlHl8\U 5|MO[;Z S[ 5N 5Z SFI" lSIF P
s!?f ;GŸ !)(2 >@ ;[ !)(? >@ TS p¿Z5|N[X lCgNL ;\:YFG4 ,BGé D[ \
p5FwI1F P
.; TZC c;]DGc HL VG[S ;\:YFVM\ S[ VwI1F4 p5FwI1F /J\ ;N:I S[
5N 5Z lGI]ÉT C]/ Y[ VF{Z ;O,TF5}J"S V5G[ SFI" SF lGJF"C lSIF YF P
2@2@( c;]DGc HL SL IF+F/¥] ¥] ¥] ¥] ¥
jIlÉT V5G[ HLJG D[ \ VG]EJ ;[ CL S]K ;LBTF C{ VF{Z p;;[ CL
VwIIG S[ O,:J~5 VG[S VG]EJ VlH"T SZS[ lJSF; SZTF C{ P /S
;FlCtISFZ S[ l,/ IC VFJxIS C{ lS JC VlWS ;[ VlWS HGvHJLG ;[4
;DFH ;[ VF{Z N[XvN]lGIF ;[ 5lZlRT CM4 lH;;[ JC V5G[ ;FlCtI D[ \ p;S[
VG]EJM\ SM ;\lRT SZS[ p;SM D]BZTF 5|NFG SZ ;S[ P .;S[ l,/ VFJxIS
C{ \ lS JC VlWS ;[ VlWS 5|JF;L4 5I"8S AGSZ 3]dÉS0³L SZTF ZC[ P
/S IF+L S[ ~5 D[ \ N[XvN}lGIF SM HFGSZ4 ;DhSZ CL ;DFH SM S]K 5|NFG
SZ ;STF C{ P
c;]DGc HL S[J, 3Z D[ \ A{9SZ SMZ[ VF{Z VMY[ ;FlCtI;H"G SZG[
JF,[ jIlÉT GCL\ Y[ JC /S ;rR[ VY" D[ \ HG ;FDFgI S[ SlJ /J\ ;FlCtISFZ
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Y[ P c;]DG HL G[ HLJG EZ VG[S IF+F/¥ SZS[ V5G[ 3]DÉS0³ WD" SF
lGJF"C SZS[ VlWS ;[ VlWS VwIIG SZG[ SF 5|IF; lSIF YF P ICL
VG]EJ pGS[ ;FlCtI D[ \ SFD VFIF P pGSL IF+FVM\ S[ ;\A\W D[ \ HFGSFZL
lGdGl,lBT ~5 D[ \ NL HF ZCL C{ P
c;]DGc HL G[ ;GŸ !)&) >@ ;[ 5}J" NM AFZ DF¶ZLXLI; SL IF+F SL P
5|YD IF+F VFËLSF SL EL SL YL P ;GŸ !)&) >@ D[ \ .:S; S[ lGD\+6 5Z
c;]DGc HL G[ ~; SL IF+F SL YL P ;GŸ !)*! >@ D[ \ EFZTLI ;F\:S'lTS
5|lTlGlW D^0, S[ ;N:I S[ ~5 D[ \ DF¶:SM4 ,[lGGU|F0³4 TFXS\N4 ;DZS\N4
SL CJ D\UMl,IF4 V<DFGF sH³FlS:TFGf VFlN SL IF+F/¥ SL P
;GŸ !)*# >@ D[ \ c;]DGc HL EFZT SL VMZ ;[ XFlgT 5lZQFN DF¶:SM D[ \
U/ Y[ P ;GŸ !)*$ >@ D[ \ ;MlJIT ,[^0 GC[~ 5]Z:SFZ S[ ;\NE" D[ \ !? lNG
SL ~; IF+F SL YL P ;GŸ !)*? >@ D[ \ c;]DGc HL U|LQDFJSFX D[ \ 5|lTlGlW
D^0, D[ \ ~; IF+F 5Z U/ Y[ P ;GŸ !)*& >@ D[ \ SF¶DGJ[<Y SF¶gOZ[g; D[ \
;ldDl,T CMG[ 5Z :SF¶I,{^0 /l0GAZF4 ËF\;4 ZMD4 .\u,{^04 CF¶,{^0 SL
IF+F 5Z U/ Y[ P
c;]DGc HL G[ EFZTLI 5|lTlGlW D^0, S[ ;N:I S[ ~5 D[ \ ;GŸ !)&*
."@ D[ \ S[gIF SL ZFHWFGL G{ZMAL SL IF+F SL TM ;GŸ !)&( ."@ D[ \ G[5F,
VSFNDL S[ VlTlY S[ ~5 D[ \ G[5F, SL IF+F SL P ;GŸ !)*! ."@ D[ \ lCgNL
SL ;FlCltIS ;\:YF clCgNL D\Rc S[ lGDg+6 5Z DF¶lZXLI; SL N};ZL AFZ
IF+F SL P ) VU:T ;GŸ !)*! ."@ SM D\UMl,IF SL IF+F SL P ? OZJZL
;GŸ !)*& ."@ SM ZFQ8=S}, lJxJlJnF,I S[ ;dD[,G D[ \ gI]H³L,^0 HFT[
;DI l;\UF5 ]Z4 VF ¶:8 = [ l,IF sl;0GLf VF {Z gI ]H³L,{^0 SL IF+F SL P
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2* VU:T ;[ # l;TdAZ ;GŸ !)*& ."@ TS CMG[ JF,[ lJxJ lCgNL 5lZQFN
;dD[,G D[ \ EFU ,[G[ C[T] DF¶lZXLI; SL TL;ZL AFZ IF+F SL P ;ZNFZ 58[,
lJxJlJnF,I J<,E lJnFGUZ4 U]HZFT D[ \ OZJZL ;GŸ !)*) ."@ ;[ OZJZL
;GŸ !)(_ ."@ TS lJxJlJnF,I S[ 5|FwIF5S S[ ~5 D[ \ D],FSFT SL P !&
OZJZL ;GŸ !)(? ."@ SM VJW lJxJlJnF,I S[ Kõ[ \ NL1FF \T ;DFZMC D[ \
NL1FF \T EFQF6 lNIF P .; 5|SFZ c;]DGc HL /S ;rR[ IF+L S[ ~5 D[ \
HLJGEZ 3}DT[ ZC[ VF{Z lJxJ SL 7FGvlGlWIM\ SM ;\lRT SZS[ p;SF
5LI]QF EFZT SM 5|F%T SZJFT[ ZC[ P
2@# ;]DG SF jIlÉTtJ]]] ]
lS;L EL jIlÉT SF jIlÉTtJ pGS[ SFIMÅ4 SFI"5âlTIM\ VF{Z :JEFJ
;[ CL 5lZ,l1FT CMTF C{ P p;S[ VF\TlZS /J\ AFCŸI U]6 pGS[ jIlÉTtJ SM
AGFT[ C{ \ P ;FlCtISFZ S[ ;FlCtI SM ;DhG[ S[ l,/ pGS[ jIlÉTtJ SM
HFGGF VFJxIS AG HFTF C{ P ICF¶ 5Z c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ 5Z CD
5|SFX 0F,[ \U[ \ P
2@#@! AFC ŸI jIlÉTtJŸŸŸŸ
c;]DGc HL DCH³ /S ;FlCtISZ CL GCL\ Vl5T] /S VrK[
jIlÉTtJ S[ WGL Y[ P 0F¶@ ZJLgãGFY lDz pGS[ jIlÉTtJ S[ ;\A\W
D[ \ l,BT[ C{ \ lS v cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SF jIlÉTtJ VtI\T
VFSQF"S C{ P pGSF Z\U UMZF ,dAF." ,UEU & lO84 EFZL EZSD
XZLZ4 A0³LvA0³L VF¶ \B[ sHM ZRGF S[ lNGM D[ \ lRgTG lJ,1F6 ,UTL
C{4 5Z AFT S[ ;DI IF SlJTF5F9 SZT[ ;DI 5|NL%T CM p9TL C{f
DW]Z VFJFH VF{Z l1F%T A]lâ Pcc$
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2@#@2 VFgTlZS jIlÉTtJ
c;]DGc HL SF VFgTlZS jIlÉTtJ EL VFSQF"S C{ \ P J[ VrK[
:JEFJ JF,[ Y[ pGD[ VFNX" jIlÉTtJ S[ U]6 Y[ P J[ /S lJGIXL,4
lJJ[SL VF{Z lD,G;FZ :JEFJ JF,[ jIlÉT Y[ P .; ;\A\W D[ \ 0F¶@
ZlJgãGFY lDzHL l,BT[ C{ \ lS v cc;]DGHL ;CH ~5 D[ \ VtIgT
lJGIXL, C{ \ P VF5SF HLJG VtIgT jI:T C{4 5ZgT] .TGL jI:TTF
S[ AFJH}N EL VF5 5+M\ SF HJFA XL3| N[ N[T[ C{ \ P lCgNL ;FlCtI
S[ DCFG SlJ CMT[ C]/ EL DFgI jIlÉTIM\ S[ CL GCL\4 Vl5T] V5G[
;DL1FSM\ SF EL VFNZ SZT[ C{ \ P SM." EL SFD IF ;D:IF4 RFC[ JC
lSTGL CL V<5 CM4 p;[ VF5 p5[1FF SL N'lQ8 ;[ GCL\ N[BT[ P SlJ
;dD[,GM\ D[ VF5SF SlJTF 5F9 AC]T CL VFSQF"S VF{Z DW]Z CMTF
C{ P .;L U]6 S[ SFZ6 ;FDFgI HGTF S[ ALR EL SlJTF VtIlWS
5|;FZ 5F ;STL C{ P?
c;]DGc HL /S VFNX" ;FDFlHS jIlÉT Y[ P J[ V5G[ VF;v5F;
lD+M\ SL D^0,L ;[ CD[XF l3Z[ ZC[T[ Y[ P pGS[ ;FlCtIS VF{Z VgI
lD+M\ SL ;\bIF VlWS YL P pGS[ lD+ pGSL 5|X\;F SZT[ C]/ YST[
CL GCL\ Y[ P pGS[ .; TZC S[ :JEFJ /J\ jIlÉTtJ S[ ;\A\W D[\ 0F¶@
X[QFFZtGDŸ l,BT[ C{\ lS v c;]DGc HL /S VFNX" lD+ S[ ~5 D[\
N'lQ8UMRZ CMT[ C{ \ P pGSL lD+TF SL lJX[QFTF IC C{ lS HLJG S[
;EL :TZM\ S[ ,MU pGSL lD+vD^0,L D[ \ C{ Pc&
c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ SF /S U]6 IC C{ \ lS J[ HG;FDFgI ;[
H]0³ [ ZCT[ Y[4 pGD[ \ EL 5Ll0TM\ /J\ Nl,TM\ S[ 5|lT pGSL ;ìNITF
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VlWS YL P lHGSF SM." ;CFZF GCL\ N[TF VF{Z HM lGZFWFZ C{ \ pGS[
5|lT pGSL ;CFG]E}lT VF{Z V5GtJ SF EFJ ZBT[ Y[ P pGS[ l,/ J[
S]K EL SZG[ S[ l,/ pTF~ CM HFT[ Y[ P J[ pGS[ l,/ DZ lD8G[ S[
l,/ EL T{IFZ CM HFT[ Y[ P pGSF IC U]6 pGS[ CL XaNM\ D[ \ N[lB/
cc;tJZ ;DFlW SL XiIF 5Z4
V5GF lRZvlD,G DGF ,} ¥UF P
lHGSF SM." EL VFH GCL\4
lD8SZ pGSM V5GF ,} ¥UF Pcc*
c;]DGc HL SF :G[C 5FSZ XMlQFT /J\ N]oBL jIlÉT UNUlNT CM
HFT[ Y[ P c;]DGc HL SL :G[CXL,TF D[ \4 pGS[ 5| [D5}6" :JEFJ D[ \
EFZT S[ U|FDL6 HLJG SL D:TL EZL C]." C{ P J[ /S DG]QI SM
DG]QI S[ ~5 D[ \ CL N[BG[ JF,[ jIlÉT Y[ P J[ SEL EL DG]QI SM
pGS[ ICF 5|lTQ9F IF WG SL C{l;IT ;[ GCL\ N[BT[ Y[4 IC pGS[
jIlÉTtJ SF /S DCFG VF\TlZS 51F C{ P 0F¶@ zMl+I SF .; ;\A\W D[ \
DT C{ lS v cclS;L /[;[ U],FA SM lH;D[ \ Z\UvlAZ\UL 5\B]lZIF CM
IF V,UvV,U 8R[H CM\4 N[BSZ EL CD SC ;ST[ C{ v ccIC
U],FA C{ Pcc lJlJWTF S[ AFJH}N EL SM." ;FDFgI AFT C{4 HM Z\UM
SM 5FZSZ .;S[ D}, U]6WD" SL 5CRFG SZFTL C{ P .; AFT SM HM
;Dh ;STF C{ v JC c;]DGc SM ;Dh ;STL C{ Pcc(
2@#@# ;]DG SF :JEFJ]]] ]
lS;L EL jIlÉT SF :JEFJ CL p;SM ;FDFlHS DFgITF 5|NFG
SZTF C{ P VrK[ :JEFJ JF,[ jIlÉT ;CH ~5 D[ \ ;DFH D[ \
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3},vlD, HFT[ C{\ P :JEFJ ;[ CL jIlÉTtJ SF 5lZRI 5|F%T CM ;STF
C{ \ P c;]DGc HL /S /[;[ CL VrK[ :JEFJ JF,[ jIlÉT Y[ P .; ;\A\W
D[ \ 0F¶@ ZJLgãGFY lDz HL l,BT[ C{\ lS v c;]DGc HL A0³[ CL ;ìNI4
lJGLT VF{Z lD,G;FZ jIlÉT C{P lHG ,MUM\ ;[ pGSF ;d5S" CMTF C{ \4
J[ pGS[ :JEFJ SL lJX[QFTFVM\ SM SEL GCL\ E}, 5FT[ P J[ :JEFJ
;[ C¥;D]B4 U\ELZ4 ;];\:S'T VF{Z ST"jI lGQ9 C{\ Pcc)
p;S[ jIlÉTtJ S[ .; 5C,} SM 5|l;âGFZFI6 RF{A[ .G XaNM\
D[ \ jIÉT SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v c;]DGc HL SL JF6L D[ \ VMHl:JTF
S[ ;FYv;FY DFW]I" SF EL ;lgGJ[X C{ P J[ A0³ [ CL ;ìNI4 EFJ]S4
lJGLT TYF lD,G;FZ jIlÉT C{ \ P lHG ,MUM\ ;[ pGSF ;d5S" CMTF
C{ J[ pGS[ :JEFJ SL J'l¿IM\ SM GCL\ E}, 5FT[ Pcc!_
.; 5|SFZ ;FlCtI S[ 5|lT4 ;DFH S[ 5|lT /S ;FlCtISFZ VF{Z
jIlÉT D[ \ HM 5|lTAâTF CMGL RFlC/ JC c;]DGc HL D[\ CD[\ N[BG[ SM
lD,TL C{ P pGSF /[;F 5lZRI pGS[ lGS8TD lD+4 ;CIMUL VF{Z
;FlCtISFZM\ ;[ CD[ \ 5|F%T CMTF C{ P
2@#@$ ;]DG SL ~lR /J\ ;\:SFlZTF] \ \] \ \] \ \] \ \
lS;L EL jIlÉT S[ jIlÉTtJ D[ \ p;S[ ;\:SFZ VF{Z ~lR
DCtJ5}6" VF{Z UCZF 5|EFJ 0F,T[ C{ \ P ;\:SFZM \ ;[ CL jIlÉT
;];\:S'T VF{Z ;DFHDFgI AG ;STF C{ P ;\:SFZ CL pGS[ lJRFZM\
SM U-³T[ C{ \ P VF{Z p;L ;[ ;\:SFZI]ÉT jIlÉTtJ lGlD"T CMTF C{ P
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Z; /J\ ~lR pGSL HLJGv5âlT S[ 5lZRFIS CMT[ C{ \ P Z; /J\
~lR ;[ EL pGS[ jIlÉTtJ SF 5lZRI lD,TF C{ P
c;]DGc HL HLJG D[\ NF\lEÉTF4 AFCŸIF0\AZ VF{Z lNBFJ[ SM C[I
DFGG [ JF,[ jIlÉT Y[ P lOZ EL J:+ 5lZWFG4 ;DIv5F,G4
jIJl:YTTF VFlN D[ \ DFGT[ Y[ P pD| S[ lC;FA ;[ pGS[ J:+ 5lZWFG
VF{Z XF{S D[ \ 5lZJT"G VFIF lOZ EL J[ /S XF{lST jIlÉT Y[ /[;F
CD SC ;ST[ C{ \ P 0F¶@ ZJLgãGFY lDz HL pGS[ jIlÉTtJ S[ .;
5C,} SM pHFUZ SCT[ C]/ l,BT[ C{ lS v ccHLJG S[ 5|tIS[ 1F[+ D[ \
AFCŸIF0\AZ VF{Z 5|NX"G SL EFJGF SM C[I DFGT[ C]/ EL c;]DGc HL
J:+ WFZ6 D[ \ lJX[QF ~lR SF 5lZRI N[T[ C{ \ P HM lS pGS[ :J:Y
N'lQ8SM6 SF 5|TLS C{ P ;DIFG];FZ V5GL J[QFvE}QFF D[ \ 5lZJT"G
SZT[ ZCT[ C{ P VFHFNL S[ VFgNMG, D[ \ ;GŸ !)?_ ."@ TS TM l;O"
BFNL 5CGT[ Y[4 30³L4 OFp\8[G EL KM0³ lNI[ Y[ P VFHFNL S[ 5xRFTŸ
/lZ:8MÊ[l8S SFZ4 A\U,F4 ;}84 l;UZ[8 VFlN SF EL 5|IMU SZT[
Y[ Pc!!
c;]DGc HL SM :JN[X5| [D SL EFJGF lJZF;T D[ \ lD,L YL P
:JN[X 5| [D pGD[ \ O}8 O}8 SZ EZF C]VF YF P J[ /S VFNX" ZFQ8=JFNL
jIlÉT Y[ P VFH³FNL S[ VF\NM,G D[ \ 5}J"HM S[ Al,NFG S[ ;\:SFZ
pGD[ \ VFI[ pGD[ \ ;DFH 5| [D VF{Z 5| [D SL EFJGF HFT[ 50³L YL P
5|FZ\E D[ \ J[ 5| [D SL VMZ h]ST[ C{4 \ AFN D[ \ pGD[ \ 5|F {-³TF VF HFTL C{
VF{Z J[ ;DlQ8 SL VF{Z D]0³ HFT[ C{ \ P jIlÉT ;[ ;DlQ8 SL VMZ
h]SG[ S[ pGS[ .; :JEFJ SM VF{Z pGSL ;FDFlHS /J\ ZFQ8=LI
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EFJGF SM pGSL ;\:SFlZTF S[ ;\NE" D[ \ 0F¶@ ZJLgãGFY lDz HL .;
5|SZ l,BT[ C{ \ v c:JN[Xv5| [D SL EFJGF pGD[ \ ;\:SFlZS  C{ P pGS[
5}J"HM G[ N[X SL VFHFNL D[ \ V5GF DCÀJ5}6" IMUNFG lNIF C{ P
N[X5| [D S[ ;FYv;FY ;DFH 5| [D S[ EFJ EL lJnDFG C{ P VJ:YF S[
5|EFJ S[ SFZ6 SlJ SF h]SFJ ;J"5|YD 5|6I SL TZO CMTF C{4
5ZgT] ;FDFlIS 5|EFJ S[ SFZ6 c;]DGc jIlQ8 ;[ ;DlQ8 SL VMZ
D}0³ HFT[ C{ \ Pcc!2
.; 5|SFZ c;]DGc HL D[ \ ;DIFG];FZ 5lZJT"G 5lZ,l1FT CMTF
C{ P IC AFT pGSL DFGJLI 5C,} SL 5lZRFIS C{ P J[ /S
;FDFlHS /J\ ;ìNIL jIlÉT Y[P ;GŸ !)$# ."@ S[ A\U,F S[ VSF,
SM N[BSZ J[ N]oBL CM HFT[ C{ \ P .;l,/ J[ SC p9T[ C{ \ lS v
ccCFI4 ;]G ZC[ S,S¿[ D[ \4
     O{,F 3MZ VSF,
SF,vUF, D[ \ ;DF UI[4
lSTG[ EF." S[ ,F, Pcc !#
c;]DGc HL ElÉTSFl,G SlJIM\ S[ 5|lT V5GL lJX[QF ~lR
ZBT[ Y[ P VFW]lGS SlJIM\ D[ \ lGZF,F4 lNGSZ4 5gT4 DCFN[JL JDF"4
D{lY,L XZ6 U]%T4 5|;FN4 ArRG HL VFlN SlJIM\ S[ 5|lT ;dDFG /
J\ VFNZ SL EFJGF ZBT[ Y[P ;\:S'T ;FlCtI S[ SlJIM\ D[ \ SFl,NF;
pGS[ l5|I SlJ Y[P DCFtDF UF¥WL VF{Z U]~N[J ZJLgãGFY S[ 5|lT
pGD[ \ VFNZ SL EFJGF YL P
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2@#@? c;]DGc o /S S]X, JÉTF] ]] ]] ]] ]
5 |FIo SlJIM\ VF{Z ;FlCtISFZM\ D[ \ /S AFT lJ,1F6v;L 5|TLT
CMTL C{ \ lS pGSL ,[BGL 5|EFJXF,L CMTL C{4 Vl5T] pGD[ \ /S VFNX"
/J\ S]X, JÉTF S[ U]6 GCL\ CMT[ J[ l,BT[ 5|EFJXF,L C{ \4 5Z\T]
l,BL C]." AFT IF lJRFZ SM S]X,TF ;[ 5|EFJXF,L jIlÉTtJ D[ \
5|:T]T GCL\ SZ 5FT[ C{ P c;]DGc HL D[ \ IC AFT GCL\ N[BG[ lD,TL P
;]DG /S ZFHGLlTS JÉTF GCL\ C{ J[ /S SlJ C{ VF{Z ;FlCtISFZ
C{4 J[ ;FlCtI SF VFNX" HLJ C{ P J[ /S S]X, /J\ 5|EFJXF,L SlJ
C{ \4 lOZ EL pGSL /S IC lJX[QFTF C{ lS ZFHGLlTS G CMT[ C]/ EL
/S ;1FD /J\ S]X, JÉTF EL C{ P .; ;\A\W D[ \ 0F¶@ ZJLgãGFY lDz
HL l,BT[ C{ \ lS v c;]DGc HL S[ AM,G[ SL X{,L .TGL VNŸE}T C{ \ lS
zMTF G RFCSZ EL ;]GG[ S[ l,/ lJJX CM p9T[ C{ \ P pGSL JF6L D[ \
VHLA ;\ULT C{ P SYG D[ \ /[;L DF{l,STF lS A; ;]GT[ CL AGTF
C{ P IMuI VF{Z VIMuI SL 5|X\;F D[ \ c;]DGc D[ \ V5GL JF6L SF
N]~5IMU EL SD GCL\ lSIF C{ P!$
2@#@& /S VFNX" VwIF5S /J\ U]~ o c;]DGc" \ ] ]" \ ] ]" \ ] ]" \ ] ]
c;]DGc HL /S VFNX" VwIF5S /J\ U]~ Y[4 J[ 5-³FT[ TM KF+
pGS[ VwIF5G SFI" D[ \ Z; /J\ ~lR5}J"S DuG CM HFT[ Y[ P /S
VFNX" VF{Z S]X, VwIF5S VF{Z ;rR[ DFU"NX"S U]~ SD lD,T[ C{ \
c;]DGc HL G[ ;A S]K KM0³SZ VwIF5SLI SFI" :JLSFZ lSIF YF P
V5G[ WD" S[ 5|lT gIF{KFJZ lX1FS SD CL lD,T[ C{ \ P pgCM\G [
VwIF5G SFI" .; 5|SFZ lSIF lS HLJG SL V\lTD 3l0IM\ TS
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ALDFZL SL CN TS J[ 5-³F ZC[ Y[ P .; ;\A\W D[ \ 0F¶@ ZJLgãGFY lDz
SF DT C{ \ lS v cJ[TG ,[GF ;]DG SL VlGJFI" VF{5RFlZSTF C{4 5Z
VwIF5G pGSL lJJXTF C{ P J[ 5|XF;S S[ 5N 5Z A{9SZ EL
5|XF;S GCL\ C{ v p;L TZC J[ J[TG ,[SZ EL J[TG EMUL VwIF5S
GCL\ C{ P B}A  5-³FGF VF{Z h}Dvh}DSZ 3^8M\ 5-³FGF pGSL ~lR
ZCL C{ P S1FF S[ AFCZ ;DFH D[ \ EL J[ lX1FS S[ NFlItJ SM lGEFT[
ZC[ Pcc!?
pGS[ jIlÉTtJ S[ .; 51F SM B]N :JI\ CL c;]DGc HL .;
5|SFZ jIÉT SZT[ C]/ SCT[ C{ \ lS v ccD{ \ IC VG]EJ SZTF C} ¥ lS
VFH G[T'tJ AC]T 1F]ã VF{Z V;\:S'T ,MUM\ S[ CFY D[ \ C{ \ P lH;;[ G."
5L-³L S[ ;FY CL GI[ ZFQ8= SM EL AC]T ;[ BTZ[ C{ \ P .; l,/ lX1FSM\
SM I]JSM\ SF G[T'tJ V5G[ CFY D[ \ ,[GF C{4 TFlS J[ G[T'tJ SM EL /
S :TZ N[ ;S[\ Pcc!&
c;]DGc HL JT"DFG lX1F6 jIJ:YF SL VJNXF SM N[BSZ 1F]aW
VF{Z N]oBL CMT[ Y[ P lX1FSM S[ G{lTS :TZ SM N[BSZ c;]DGc HL SM
N]oB CMTF YF P J[ lX1FS SM /S 5Y 5|NX"S4 ;DFH lGDF"TF4 ZFQ8=
lGDF"TF VF{Z NL3"N'Q8F S[ ~5 D[ \ N[BGF RFCT[ Y[ P Sl9G ;FDFlHS
/J\ ZFQ8=LI 5lZl:YlTIM\ D[ \ TM VwIF5S SF NFlItJ VF{Z EL A-³
HFTF C{ /[;F pGSF DT YF P c;]DGc SF VwIF5SLI jIlÉTtJ .;
5|SFZ KF+M\ SM ;dDMlCT SZG[ S[ ;FYv;FY 5| [Z6FNFIS EL YF P
lCgNL S[ lUG[ R]G[ VFNX" VwIF5SM\ D[ \ ;]DG SF :YFG VlU|D 5\lÉT
D[ \ VFTF C{ P pgCM\G[ VwIF5G SFI" SM VF{Z VwIF5G SM GI[ VFIFD
lNI[ Y[ P
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
2@#@* c;]DGc o S]X, 5|XF;S] ] |] ] |] ] |] ] |
c;]DGc HL /S S]X, 5|XF;S EL Y[ P HLJGEZ pgCM\G[ VwIIG SFI"
S[ V,FJF VG[S ;ZSFZL /J U{Z ;ZSFZL ;\:YFVM\ D[ \ 5|XF;S S[ ~5 D[ \
SFI" lSIF P pgCM\G[ G l;O" SFI" lSIF Vl5T] pGSF lGJF"C S]X,TF5}J"S
/J\ ;O,TF5]J"S lSIF P J[ /S S]X,4 ;O, /J\ VFNX" VFRFI" VF{Z
S],5lT Y[ P J[ \ VgI 5|XF;SLI 5NM\ 5Z S]X,TF5}J"S SFI" SZT[ Y[ P J[
;DI 5F,G VF{Z JRG 5F,G S[ 5ÉS[ Y[ P J[ /S lGIDAâ 5|XF;S Y[ P
HA J[ p5S],5lT Y[ TA J[ SFIF",I D[ \ 5|J[X SZT[ Y[ TA SD"RFZLU6 V5GL
3l0³IM SM 9LS SZ ,[T[ Y[ P 5Z\T] lOZ EL J[ H0³vlGIDM\ VF{Z lX:TAâTF
D[ \ GCL\ DFGT[ Y[ P SFI" ;]RF~ ~5 ;[ CM IC p;SL 5|FYlDSTF YL 5Z\T]
pGS[ l,/ H0³TF SM SEL J[ VlGJFI" GCL ;DhT[ Y[ P pGSF DFGJLI 5C,}
EL J[ N[BT[ Y[ P .; TZC CD SC ;ST[ C{ lS ;]DGHL /S S]X, /J\ VFNX"
5|XF;S EL Y[ P
# @$ c;]DGc S[ HLJG SF DFGJLI 51F] [] [] [] [
SlJ c;]DGc HL G[ 5|FZ\lES HLJG D[ \ VG[S N]oBM\ /J\ SQ8M\ SM EMUF
C{ \ P pGSF 5|FZ\lES HLJG ;\3QF"DI ZCF C{ \ P pGS[ HLJG SF IC NN"  /J\
jIYF SCL\ G SCL\ pGS[ SFjI D[ \ lNBF." N[TL C{ P V5GL 5L0³F VF{Z NN" SM
;CG SZ ,[G[ VF{Z N};ZM\ SL 5L0³F /J\ N]oB SM CL JF6L N[G[ S[ AFJH}N
c;]DGc HL V5G[ .; NN" VF{Z 5L0³F SM K}5F GCL \ ;S[ C{ \ VF {Z pGSL
VlEjIlÉT V5G[ SFjI D[ \ SZ A{9T[ C{ \ clC<,MSc SF EFJ]S SlJ SC p9TF
C{ lS v
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ccD[Z[ pZ D[ \ HM lGlCT jIYF4
SlJTF TM p;SL /S SYF P
KgNM\ D[ \ ZMvUFSZ CL D{4
1F6vEZ SM S]K ;]B 5F HFTF
D{ \ ;}G[ D[ \ DG AC,FTF Pcc!*
VgI ;EL SlJIM\ SL TZC c;]DGc HL EL SlJTF SM 5L0³F /J\ NN" ;[
lGlD"T DFGT[ C{ \ P SlJ c;]DGc /SFgT SL 1F6M\ D[ \ EL V5G[ DGMEFJM\ SM
jIÉT SZS[ YM0³L 1F6M S[ l,/ VFG\NFG]E}lT SZ ,[T[ C{ \ P c5|,I ;'HGc D[ \
SlJ c;]DGc SF IC NN" TLBF CM UIF C{ P JC lGZFX EL CMT[ C{ P IC
lGZFXF V;O,TF SL lGlD"lT C{4 pGSF VgTä" \gä SlJTF D[ \ lJO,TF VF{Z
5Z[XFGL lGZFX EL SZTL C{ v
cc3[Z[ C{ \ RFZM VMZ D]h[4
D[ZL ;LDF SL VFS],TF P
TGvDG AgWG D[ \ HS0[³ ;[4
       5Uv5U 5Z lABZL V;O,TF Pcc!(
IC cVgTã"gãc SlJTF VFH³FNL S[ 5C,[ SL SlJTF C{4 lH;D[ \ c;]DGc
HL U],FD EFZT SL NXF N[B N]oBL CM HFT[ C{ P pGSM CZ 1F6 5Uv5U 5Z
V;O,TF CL V;O,TF GH³Z VFTL C{ lH;S[ SFZ6 J[ lGZFX CM HFT[ C{ \ P
c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ SF IC EL /S DFGJLI 5C,} C{4 5Z\T] IC
lJRFZ6LI C{ lS IlN c;]DGc VF{ZM \ SL TZC lGZFX CMSZ 5YE|Q8 CM HFT[4
S] \l9T lGZFX VF{Z VFCT CMSZ lGZ[ :JFYL" AG HFT[ TM ICF¥ pGS[ AFZ[ D[ \ .;
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RRF" SF SM." VY" CL G ZC HFTF P ;\J[NGF /J\ EFJGFVM\ SL jIF5STF VF{Z
pGSL UCGTF pGS[ jIlÉTtJ SF /S V\U C{ P HM ;EL S[ DG SM ;]DG SL
VMZ 5|EFlJT SZS[ VFSlQF"T SZTL C{ P c;]DGc HL SM V5G[ HLJG D[ \ VG[S
AFZ VNŸE}T /J\ VHLAMUZLA VG]EJ C]/ P pgCM\G[ V5G[ .G VG]EJM\ SM v
clH³gNUL VF{Z DF{T S[ N:TFJ[Hc!) S[ VgTU"T 5|:T]T lSIF YF P
c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ SF /S 51F IC EL C{ lS J[ lCgNL DGLlQFIM\
SL R]C,AFHL SM EL VlEjIlÉT N[GF GCL\ E},T[ P c;]DGc HL I]JFSF, SL
ALTL 38GFVM\ SF J6"G /[;F SZT[ C{ \ lS H{;[ JC S, SL CL AFT CM P
c;FlZSFc 5l+SF S[ ;d5FNS zL SgC{IF,F, GgNG S[ GFD l,B[ UI[ 5+ D[ \
pgCMG[ \ lCgNL DGLlQFIM\ SL R]C,AFHL SF GD}GF 5[X lSIF C{ P .; cCF:I S[
S[gãlAgN] AGFZ;LNF; RT]J[ "NLc C{ \ P2_
c;]DGc HL N};ZM SM pGS[ VG];FZ ;dDFG EL N[T[ Y[ P DCF5]~QFM \ S[
5|lT J[ VFNZ VF{Z ;dDFG SL EFJGF ZBT[ Y[ P H{;[ v cV5GL SlJTFVM\ D[ \
TM c;]DGc HL G[ DCF5]~QFM SM SlJTF SF lJQFI AGFIF CL C{4 pGS[ lGAgW
VF{Z ;\:DZ6 EL DCF5]~QFM \ S[ .N"vlUN" CL RÉSZ SF8T[ lNBF." 50³T[ C{ \ P
;FlCtI VF{Z ;\:S'lT S[ ;FltJS 5lZJ[X D[ \ 0F¶@ S6"l;\C S[ DMCS jIlÉTtJ
SM c;]DGc HL G[ CDFZ[ ;D1F 5|:T]T lSIF C{ Pcc2!
c;]DGc HL D[ \ ;Z,TF4 lJJ[S5}6"TF SF U]6 YF P J[ V5G[ 5Z 50³G[
JF,M\ S[ 5|EFJ VF{Z pGSM GCL\ E},T[4 ;CHTF ;[ VF{Z ;Z,TF ;[ p;[
:JLSFZ EL SZT[ Y[4 ICL pGSL DCFGTF SF 5lZRFIS C{ P c;]DGc HL
jIlÉTtJ S[ lGDF"6 D[ \ V5G[ é5Z 50³G[JF,[ 5|EFJM\ SL RRF" SZT[ C]/
5|l;âGFZFI6 RF{A[ SM jIlÉTUT E[ \8JFTF" D[ \ SCT[ C{ \ lS v ccD[Z[ é5Z S."
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5|SFZ SL VlD8 KF5[ \ 50³L C{ P !)#_ S[ UF\WL WZF;GF DFR" VF{Z GDS
;tIFU|C ;[ 5|EFlJT CMSZ D{ \G[ VFgNM,G D[ \ EFU l,IF P O,:J~5 D]h 5Z
:JN[XL SL W]G ;JFZ C]." P !)#? D[ \ D{ \ DFÉ;"JFN ;[ 5|EFlJT C]VF P SFXL
lCgNL lJxJlJnF,I D[ \ DCFDGF DF,JLI HL SF :G[C D]h[ 5|F%T ZCF P /S
TZC ;[ D{ \ pGS[ 5lZJFZ SF ;N:I CM UIF YF P pGS[ jIlÉTtJ SF D]h 5Z
EFZL 5|EFJ 50³F C{ P 5l^0T HJFCZ,F, GC[~4 ZJLgãGFY 8{UMZ4 VFRFI"
GZ[gã N[J4 0F¶@ ;d5}6F"GgN4 H[0@ VCDN4 0F¶@ VXZO³4 ~:TD ;{l8G4 VFRFI"
X]É,HL4 VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NL ZFC], ;F\:S'tIFIG S[XJ5|;FN lDz4
VFRFI" JFHI[5L VFlN S[ :G[C SF D{ \ VlWSFZL ZCF C} ¥ P .G ;A;[ D{ \
5|EFlJT C]VF C} ¥P VFRFI" läJ[NL HL D]h[ V5GF DFG;vlXQI DFGT[ Y[ P
lNGSZ SL VFtDLITF4 ArRG SL D{+L4 V7[I SL 5|UF-³ DDTF4 lGZF,F SF
N],FZ4 DCFN[JL SF ,F0³4 5gT SF :G[C4 lXJZFGL N[JL SF JFt;<I VF{Z GC[~
SF :G[CFXLQF D]h[ 5|F%T Y[ v IC AC]TM\ SL ."QIF" SF SFZ6 AGF C{ P D[Z[
lGDF"6 D[ \ .G ;ASF 5|EFJ C{ Pcc22
c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ S[ VG[S 5C,} lJnDFG C{ \4 pGS[ jIlÉTtJ SL
ICL lJlJWTF VF{Z lJlXQ8TF CL VG]SZ6LI /J\ VeI;GLI C{ P 0F¶@ 5|EFSZ
zMlTI S[ DTFG];FZ v c;]DGc S[ jIlÉTtJ D[ \ G pGSL GOL; é¥Ul,IF¥
VFSQF"S C{4 G D;'6 RD" P pGS[ h},T[ C]/ AF¥JZ[ S[X VF{Z pGSL lJXF, N[C
EL pGSF jIlÉTtJ GCL\ C{ P c;]DGc SF ;FZF jIlÉTtJ pGSL VF¥BM\ D[\ C{ P
;\E|lDT4 VFWL 0}AL VF{Z VFWL ZCG]DF." ;[ TZ VF¥BM\ D[\4 HM S5F,M\ S[ é5Z
p9FJ S[ lGR,[ 3[ZM \ ;[ S~6F S[ J'¿ AGFTL C{ P IlN ;]DG AlCD] "BL C{ TM
N5"6 G[ pG;[ VJxI SCF CMUF lS T]D JC CM HM T]dCFZL VF¥B[ C{ \Pcc2#
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
.; 5|SFZ c;]DGc HL SF VFgTlZS /J\ AFCŸI jIlÉTtJ UCGTF S[
;FYv;FY NX"GLI /J\ ;Z,TF4 ;CHTF VF{Z lJJ[SXL,TF ;[ ;EZ C{ P
pGS[ AFCŸI VF{Z VF\TlZS jIlÉTtJ D[ \ J{;[ ;DU| N'lQ8 ;[ N[BF HFI TM
;DFGTF lNBF." N[TL C{ P c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ SM ;\5}6"TIF lGQSQF" ~5
D[ \ N[B[ \ TM 0F¶@ ZJLgãGFY lDz S[ XaNM\ D[ \ .; 5|SFZ SCF HF ;STF C{ lS
v cc0F¶@ lXJD\U, l;\C ;]DG S[ AFCI VF{Z VFgTlZS jIlÉTtJ 5Z N'lQ85FT
SZ[ \4 TM NMGM\ D[ \ /S~5TF h,STL C{ P c;]DGc HL SF AFCŸI jIlÉTtJ
lHTGF CL VFSQF"S VF{Z DGDMCS C{4 pG;[ SCL VlWS J[ VgNZ ;[ pNFZ /J\
NIF,] C{ P lS;L EL 5lZl:YlT ;[ ;DhF{TF SZG[ SL S]X,TF pGD[ \ lJnDFG
C{ \ P c;]DGc HL N[X /J\ ;DFH ;[ SEL EL V5G[ SM V,U G SZ ;S[ P
:JN[Xv5| [D SL EFJGF pGD[ \ S}8vS}8 SZ EZL C]." C{ P DFGJTFJFNL lJRFZWFZF
CMG[ S[ SFZ6 lS;L SM N]oBL N[BSZ N]oBL CM HFGF4 TYF p;S[ N]oB SM
N}Z SZG[ S[ l,/ 5|IF; SZGF pGSF :JEFJ C{ P jIlÉTUT :JFY" SL p5[1FF
SZS[ N};ZM\ SL E,F." S[ l,/ CD[XF Tt5Z ZCT[ C{ \ P SlJ VF{Z S]X, JÉTF
S[ ~5 D[ \ VFH EL ,MU IFN SZT[ C{ \P p5I] "ÉT U]6M\ S[ SFZ6 lCgNL ;FlCtI
D[ \ c;]DGc HL SF GFD A0³ [ VFNZ ;[ l,IF HFTF C{ Pcc2$
2@? clXJc lXJÀJ D[\ lJ,LG[\[ \[ \[ \
;'lQ8 D[ \ S]K EL VUZ ;tI C{ TM JC D'tI] C{4 D'tI] VlGJFI" C{ P
N]lGIF SM KM0³SZ ;EL SM /S lNG VGgT IF+F 5Z HFGF C{ P 5ZgT] .;
HLJG D[ \ S]K /[;F SZ HF/ lH;;[ ICF¥ CDFZF GFD ZC HF/ ,MU IFN SZ[ \4
J{;[ TM lXJTtJ D[ \ lJ,LG CMGF CL C{ P c;]DGc HL p¾H{G D[ \ 2* GJdAZ4
2__2 S[ lNG .; N]lGIF SM KM0³ SZ VGgT IF+F 5Z R,[ U/P clXJc SF
;RD]R CL lXJ TÀJ D[ \ lJ,LGLSZ6 CM UIF4 J[ VDZ AG U/ P
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2 @& lXJD\U,l;\C c;]DGc SF S'lTtJ\ \ ] '\ \ ] '\ \ ] '\ \ ] '
c;]DGc HL SF ZRGF ;\;FZ jIF5S C{ P D}, ~5 ;[ TM JC SlJ CL C{ \
,[lSG pgCM\G[ GF8S VF{Z VF,MRGF 5Z EL V5GL S,D R,F." C{ P pGSL
S'lTIF¥ .; 5|SFZ C{ v
2@&@! SFjI;\U |C o\ |\ |\ |\ |
s!f clC<,M,c v ;GŸ !)$_ >@ D[ \ 5|SFlXT P
s2f cHLJG S[ UFGc v ;GŸ !)$2 >@ D[ \ 5|SFlXT P
s#f cI]U SF DM,c v ;GŸ !)$2 >@ D[ \ 5|SFlXT P
s$f c5|,I ;'HGc v ;GŸ !)$$ >@ D[ \ 5|SFlXT P N};ZF ;\:SZ6
;GŸ !)&) >@ D[ \ 5|SFlXT P
s?f clJxJF; A-³TF CL UIFc v ;GŸ !)?? >@ D[\ 5|SFlXT P N};ZF
;\:SZ6 ;GŸ !)&) D[\ 5|SFlXT v N[J 5]Z:SFZ ;[ ;dDFlGT P
s&f c5Z VF¥B\ [ GCL \ EZLc v ;GŸ !)&& >@ D[ \ 5|SFlXT4 N};ZF
;\:SZ6 ;GŸ !)&) D[ \ 5|SFlXT P
s*f clJgwI lCDF,Ic v ;GŸ !)&& >@ D[ \ 5|SFlXT P
s(f clDÎL SL AFZFTc v ;GŸ !)*2 >@ D[ \ 5|SFlXT P c;FlCtI
VSFNDLc 5]Z:SFZ ;[ ;dDFlGT P
s)f cJF6L SL jIYFc v ;GŸ !)*_ ."@ ;[ ;GŸ !)(_ ."@ TS SL
SlJTF/¥ ;\U|lCT C{ \ P ;GŸ !)(_ ."@ D[ \ 5|SFlXT P
s!_f cS8[ V¥U}9M\ SL AgNGJFZ[c o ;GŸ !))! >@ D[ \ 5|SFlXT P
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.; 5|SFZ c;]DGc HL SL SFjIZRGF SF lJSF; .G N; SFjI ;\U|CM
D[ \ C]VF P JF6L 5|SFXG4 GIL lN<,L äFZF c;]DGc ;DU| B^0  /S ;[ 5F¥R
c;]DGc HL SL ;DU| ;FlCltIS ZRGF/¥ ;\U|lCT C{ \4 pgC[ \ ;GŸ !))? >@ VF{Z
;GŸ !)&* >@ D[ \ 5|SFlXT lSIF UIF C{ P
2@&@2 GF8S
;]DGHL S[J, SlJ CL GCL\4 Vl5T] UnSFZ EL ZC[ C{ \4 pgCM\G[ GF8S
5Z EL VF5GL S,D R,F." C{P ;GŸ !)*$ ."@ D[ \ pGSF c5|S'lT 5]~QF
SFl,NF;c GFDS GF8S 5|SFlXT C]VF P .;SF 5]GD] "ã64 VF{Z ;\:SZ6 5]Go
;GŸ !)(! ."@ D[ \ C]VF P c;]DGc HL G[ .; GF8S D[ \ SFl,NF; SM 5|S'lT5]~QF
S[ ~5 D[ \ lRl+T lSIF C{ Pc5|S'lT 5]~QF SFl,NF;c SF 5|@ ;\:SZ6 ;@
!)*2 S{,FX 5]:TS ;NG4 5F8GSZ AFH³FZ4 uJFl,IZv_! ;[ 5|SFlXT C]VF
YF P
2@&@# UnU| \Y VF,MRGF| \| \| \| \
c;]DGc HL G[ UnU| \Y S[ ~5 D[ \ VF,MRGF 5Z V5GL S,D R,F." C{ P
pGSF /S DF+ VF,MRGF SF UnU| \Y C{ v cDCFN[JL SL SFjIv;FWGFc HM
;GŸ !)?! >@ D[ \ 5|SFlXT C]VF YF4 lH;D[ \ DCFN[JL SL SFjI ;FWGF 5Z
pgCM\G[ l8%56Lc SL C{ P 5|YD ;\@ ;dJTŸ 2__( lJ@ lJnFDlgNZ 5|SFXG4
D]ZFZ sDwI EFZTf ;[ 5|SFlXT C]VF YF P
2@&@$ 0L@l,8Ÿ@ 5NJL C[T] 5|:T]T XMW 5|AgWŸ [ ] | ] |Ÿ [ ] | ] |Ÿ [ ] | ] |Ÿ [ ] | ] |
c;]DGc HL G[ V5GL 0L@l,8Ÿ@ SL 5NJL C[T] XMW 5|A\W l,BF4 lH;SF
lJQFI YF4 cULlTSFjI SF pNŸEJ VF{Z lJSF; TYF lCgNL ;FlCtI D[ \ p;SL
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5Zd5ZFc P pGSM SFXL lCgN] lJxJ lJnF,I JFZF;6L S[ ;GŸ !)?_ ."@
D[ \ .; XMWv5|A\W 5Z 0F¶É8Z VF¶O l,8Z[RZ SL p5FlW ;[ ;dDFlGT
lSIF P .;D[ \ ;dJTŸ )__ lJ@ ;[ ;dJTŸ !)__ lJ@ TS SL ULlTSFjI
SL 5Zd5ZF SF lJJ[RG C{ P
2@&@? 5+v5l+SFVM\ D[ \ 5 |SFlXT lGAgW /J\ ;\:DZ6\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \
c; ]DGc HL SL SFjI [¿Z ZRGF/ ¥  cSFNldAGLc 4 c;F%TFlCS
lCgN]:TFGc4 c;FlZSFc4 cWD"I]Uc4 VFlN 5+ 5l+SFVM\ D[ \ 5|SFlXT CMTL
ZCTL YL P c;]DGc HL G[ WD"4 ;\:S'lT4 ;FlCtI4 N[X5| [D VFlN VG[S
lJQFIM\ 5Z .G 5+v5l+SFVM\ D[ \ V5G[ lJRFZM\ SM 5|:T]T lSIF YF P
2@&@& VgI ZRGF/¥¥ ¥¥ ¥
c;]DGc HL SL VgI ZRGFVM\ D[ \ VF,MRGF4 IF+FvJ6"G4 ;\:DZ64
lGA\W4 SFjI ;\S,G VFlN C{4 H{;[ v
s!f clCgNL ULlTSFjI SF lJSF; /J\ D}<IF\SGc
s2f cVFH S[ ,MSl5|I SlJc
s#f c;]DG ;\RIGc slGAgWf
s$f cIF+F ;\:DZ6c sJ'¿f
s?f cDFGJ UF ;S[UFc sG." SlJTF/¥f
pgCM\ G[ SFjI ;\S,G S[ ~5 D[ \ EL ;FlCtI S[ ;'HG SF
SFI" lSIF C{ \4 pGS[ SFjI ;\S,G C{ v
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s!f c;%T56F"c
s2f cDW]KgNFc
s#f cGlJSFc
s$f cVG]5}JF "c
s?f cVFW]lGS SFjIWFZFc
s&f cKFIFJFNM¿Z SFjIWFZFc
s*f cDWN[JL SL SFjI ;FWGFc
.;S[ VlTlZÉT c;]DGv;DU|c S[ 5F¥R EFU JF6L
5|SFXG GIL lN<,L äFZF 5|SFlXT C]/ C{\ lH;D[\ ;\5}6" S'lTtJ
;\Sl,T C{ P .; 5|SFZ SlJ c;]DGc SF ZRGF ;\;FZ lJXFT
J{lJwI;EZ /J\ VG}9F C{ P VA CD pGSL ;EL ZRGFVM\ SF
;\l1F%T 5lZRI 5|F%T SZ[ \U[ P
2 @* ;]DG SL S'lTIM SF ;\l1F%T 5lZRI] ' \] ' \] ' \] ' \
sVf SFjIv;\U |C\ |\ |\ |\ |
s ! f c lC<,M,c
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.;[ 5|AgW D[ \ ;dJTŸ )__ ;[ !)__ lJÊDL TS SL ULlTSFjI SL
5Zd5ZF SF lJJ[RG 5|:T]T lSIF UIF C{ P .;SF lJQFI AC]T CL
lJ:T'T C{ \ VTo .GS[ NM EFU lS/ U/ C{ v s!f ULlTSFjI SF
pNŸUD VF{Z lJSF; TYF s2f lCgNL ;FlCtI D[ \ p;SL 5Zd5ZF P
IC XMW 5|A\W S],lD,FSZ N; 5|SZ6M\ D[ \ lJEFlHT lSIF UIF
C{ P 5|YD 5|SZ6 D[ \ ULTM\ SL VFlND VlEjIlÉT TYF ULlTSFjI
S[ :J~5 VF{Z lJSF; SL ;DL1FF SL U." C{ P läTLI /J\ T'TLI
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5|SZ6 D[ \ 5F,L4 5|FS'T4 V5E| \QF /J\ 5]ZFGL lCgNL D[ \ ULlTSFjI
SF lJSF; lNBFIF UIF C{ P RT]Y" /J\ 5\RD 5|SZ6M\ D[ \ lCgNL
ULlTSFjI SL 5|:TFJGF S[ VgTU"T JH|IFGL l;âM\ S[ ULT VF{Z
NMC[ TYF GFY5gYL IMlUIM\ SL ;FWGFVM\ SL 5NFJ,L SL 5'Q9E}lD
lJSF; TYF 5|EFJ SL ;DL1FF 5|:T]T SL U." C{ P VQ8DŸ /J\ GJDŸ
5|SZ6M\ S[ VgTU"T ZFDElÉT SFjI VF{Z S'Q6ElÉT SFjI S[
VgTU"T ULlTSFjI SF UCG lJJ[RG 5|:T]T lSIF UIF C{ P NXDŸ
5|SZ6 D[ \ ZLlTSF,LG SFjI S[ VgTU"T ULlTSFjI SF ì=FF; lNBFIF
UIF C{ P GJDŸ 5|SZ6 TS ,[BS G[ ULlTSFjI SL ,MS ;FlCtI
;[ 5|EFlJT lH; 5Zd5ZF SF lGN[ "X lSIF C{4 JC ZLlTSF, TS
VFSZ ;DF%T CM HFTL C{ P ULTSFjI SF lJSF; ICF¥ TS VFSZ
VJ~â CM HFTF C{ P VTo ,[BS G[ lJÊD ;dJTŸ )__ ;[ !)__
S[ VgTU"T pgC[\ ;LlDT SZ lNIF C{ P ,[BS G[ IC :5Q8 SZT[ C]/
VgT D[\ SCF¥ C{ lS ULlTSFjI S[ läTLI pt5FNG SF VwIIG ElJQI
D[\ 5|:T]T SZ\[UF lH; D[\ EFZTLI S[ ;FY lJN[XL 5Zd5ZF SF EL lG~56
CMUF P .; TZC c;]DGc G[ ULlTSFjI S[ 1F[+ D[ \ /S ;ZFCGLI
XMWSFI" lSIF C{ P
s2f cDCFN [JL SL SFjIv;FWGFc[ [[ [
c;]DGc SF IC /S VF,MRGFtDS U| \Y C{ P IC U| \Y
;J"5|YD ;dJTŸ 2__( D[ \ lJnFDlgNZ 5|SFXG4 D]ZFZ suJFl,IZf
;[ 5|SFlXT C]VF YF P c;]DGc HL G[ .;[ ;GŸ !)$_v$! >@ D[ \ CL
l,BF YF P 5]:TS S[ 5|FZdE D[ \ CL 5|SFXS G[ IC l,BF C{ lS v
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ccIC 5]:TS S]K JQF" 5}J" l,BL UIL YL P CD RFCT[ C{ lS ,[BS
.;[ /S AFZ N]CZF N[T[4 5ZgT] V5G[ jI:T HLJG D[ \ ;[ J[ .TGF
;DI G lGSF, ;S[ VF{Z CDG[ .;[ VlWS ZMS ZBGF plRT G
;DhF4 VT/J IC 5F9SM\ S[ ;FDG[ C{ \ Pcc?( CD[ \ .; 5]:TS SM
;DIFJlW S[ ;\NE" D[ \ N[BSZ CL R,GF CMUF ÉIM\lS 5lZl:YlTIM\
S[ VG]~5 DIF"NF/¥ EL ;FDG[ CM ;STL C{ VTo pG DIF"NFVM\ SM
;FDG[ ZBSZ .;[ N[BF HFGF RFlC/ P GF{ XLQF "SM D[ \ IC 5]:TS
A¥8L C]." C{ P ,[BS G[ JT"DFG lCgNL SFjI SF ;J"5|YD ;FDFgI
5lZRI lNIF C{ P VF{Z AFN D[ \ DCFN[JL JDF" S[ SFjI SF EFJ51F
/J\ S,F51F 5|:T]T lSIF C{ P c;]DGc HL S[ VG];FZ DCFN[JL JDF"
S[ ZC:IJFN SF D},TÀJ Vä{TJFN CL C{ P ,[BS DCFN[JL JDF"
SL N]oBJFNL EFJGF S[ NM D]bISFZ6 ATFT[ C{ s!f I]U S[
G{ZFxI5}6" HLJG SL KFIF VF{Z s2f A]â EUJFG S[ TtJ7FG SF
5|EFJ P .; 5]:TS D[ \ ,[BS G[ DCFN[JL S[ 5|FZldES ULTM\ ;[
,[SZ ;F\wIULT TS SL ZRGFVM\ S[ VFWFZ 5Z VF,MRGFtDS
lJJ[RG lSIF C{ P
s#f c5 |S ' lTv5 ]~QF SFl,NF;c sGF8Sf| ' ]| ' ]| ' ]| ' ]
IC GF8S TL; 5'Q9M\ D[ \ lJEÉT C{ \ P .;D[ \ S[J, /S
V\S VF{Z TLG CL N'xI C{ \ P .; GF8S D[ \ GF8SSFZ ;]DG SF D]bI
pNŸN[xI SFl,NF; S[ 5|S'lTv5| [D VF{Z 5|S'lTvlGQ9F SM 5|SFX D[ \
,FGF C{ \ P IC GF8S ;J" 5|YD ;GŸ !)*2 ."@ D[ S{,FX 5]:TS
;NG uJFl,IZ ;[ 5|SFlXT C]VF YF P .;SF N};ZF ;\:SZ6 ;GŸ
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!)(! ."@ D[ \ 5|SFlXT C]VF YF P .; GF8S SL E}lDSF D[ \ :JI\
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l;âFgT SL jIFbIF SF lJ:OM8 GCL\ JZGŸ DCFSlJ SL DD"vDW]Z
;TZ\UL ;\J[NGF SL h,S DF+ 5|:T]T SZG[ SF lJGD| 5|IF;
C{ Pcc SFl,NF; SM /S 5|S'lTv5]~QF S[ ~5 D[ \ .; GF8S D[ \
c;]DGc 5|:T]T SZT[ C{ P SlJ c;]DGc SFl,NF; SL 5|S'lT lGQ9F
;[ 5|EFlJT lNBF." N[T[ C{ \ P
s$f 5+v5l+SFVM\ D[ \ 5 |SFlXT v lGAgW /J\ ;\:DZ6\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \\ [ \ | \ \
lXJD\U, l;\C c;]DGc SL lGAgW /J\ ;\:DZ6 ZRGF/¥
V,UvV,U 5l+SFVM\ D[\ ;DIFG];FZ K5TL ZCTL YL P I[ 5l+SF/¥
C{  cSFNldAGLc4 c;F%TFlCSc4 clCgN]:TFGc4 c;FlZSFc4 cWD"I]Uc VFlN P
c;]DGc G[ clNGSZc jIFbIFGDF,F S[ VgTU"T jIFbIFG 2? V5| {,
;GŸ !)** >@ SM ZFQ8=LI ;\U|CF,I ;EFUFZ4 HG5Y4 G." lN<,L
D[ \ lNIF YF4 lH;SF lJQFI YF v ccEFZT SL ;F\:S'lTS 5Zd5ZF D[ \
lNGSZ SF IMUNFGcc IC jIFbIFG AFN D[ \ ;FlCtI VF{Z ;DFH
GFDS 5]:TS D[ \ 5|SFlXT C]VF P .;D[ c;]DGc G[ EFZTLI ;\:S'lT
SL lJX[QFTFVM SM pHFUZ SZS[ lNGSZ SM /S ;\F:S'lTS ;\JFCS
S[ ~5 D[\ 5|:T]T lSIF YF P ,[BS G[ EFZTLI ;F\:S'lTS lJX[QFTFVM\
S[ lJSF; D[ \ lNGSZ S[ IMUNFG SM 5|:T]T lSIF P .;D[ \ ,[BS
;]DG G[ SFl,NF;4 ZJLgãGFY 9FS]Z4 lGZF,F VFlN S[ IMUNFG 5Z
EL 5|SFX 0F,F YF P c;]DGc S[ HLJG S[ VG]EJM\ SM4 pgCM\G[
clHgNUL VF{Z DF{T S[ N:TFJ[Hc lJQFI SM c;FlZSFc 5+ lJX[QFF \S
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clXD,F SF :DZ6LI ;FlCtI ;dD[,G s!)#(fc sc;FlZSFc s;\:DZ6v
lJX[QFF\S /S JQF"v2!4 V\S 2(24 ! ;[ !? V5|[,4 !)(!4 5'@ !2v!&f
D[ \ 5|:T]T lSIF YF P .; 5|SFZ c;]DGc HL G[ Un ,[BG EL UCGTF
/J\ ;FUlE"TTF SL N'lQ8 ;[ lSIF C{ P J[ VrK[ ,[BS ZC[ C{ \ IC
.;;[ Ol,T CMTF C{ P
s?f /D@ /@ SL 5ZL1FF D[\ /S 5|xGv5+ S[ :YFG 5Z lXJD\U, l;\C[\ | [ \ \[ \ | [ \ \[ \ | [ \ \[ \ | [ \ \
c;]DGc S[ S'lTtJ 5Z l,B[ U/ ,3] XMWv5|A\W sV5|SFlXTf] [ ' [ ] | \ |] [ ' [ ] | \ |] [ ' [ ] | \ |] [ ' [ ] | \ |
c;]DGc HL S[ S'lTtJ 5Z lGdGl,lBT lJQFIM SM ,[SZ
VG];\WFG SFI" C]VF C{ VF{Z CM ZCF C{ /[;[ V5|SFlXT 5}6" /J\
V5}6" ,3] XMWv5|AgW SL ;}RL lGdGl,lBT C{ \ v
s!f cclXJD\U,l;\C c;]DGc jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJcc4 XL,F H{G4
5\HFA lJxJlJnF,I4 :GFTSM¿Z 5|FN [lXS S[gã4 ZMCTS
sClZIF6Ff ;GŸ !)&(v&) ."@ P
s2f cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjI D[\ ;\:S'lT SF :J~5cc4
xIFDS'Q6 lDz¸ lJÊD lJxJlJn,FI4 p¾H{G4 ;GŸ !)*_ ."@ P
s#f cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL SFjIWFZF  /S VF,MRGFtDS
;J["1F6cc4 GFZFI6 Gd5]lTZL 5L@ /D@4 SMRLG lJxJlJnF,I
SMRLG4 sS[Z,f ;GŸ !)*2 ."@ P
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;DL1FFtDS VwIIG sX{,L lJ7FG S[ ;\NE" D[ \f4 zL G8JZ,F,
DUG,F, p5FwIFI¸ ;ZNFZ 58[, lJxJlJnF,I4 J<,E
lJnFGUZ4 sU]HZFTf D[ \ 5\HLS'T P
s&f cc0F¶@ lXJD\U,l;\C c;]DGc o jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ s5|UlTJFN
S[ lJX[QF ; \NE " D [ \f4 zL /G@ /,@ p5FwIFI¸ ;F {ZFQ8 =
lJxJlJnF,I4 ZFHSM84 sU]HZFTf D[ \ 5\HLS'T P
.; 5|SFZ c;]DGc HL S[ S'lTtJ 5Z 5|R]Z DF+F D[ \ ;\XMWGSFI"
C]VF C{ VF{Z CM ZCF C{ P pGSF S'lTtJ .TGF lJlXQ8 VF{Z lJRFZ
5|WFG /J\ 5|EFJXF,L C{\ lS VFU[ EL pG 5Z SFI" HFZL ZC[UF4 lH;;[ lS
lGTvGI[ lJRFZ pGD[ \ ;[ ;DFH VF{Z ;FlCtI SM lD,T[ ZC[ \ VF{Z
DFU"NX"G SZT[ ZC[ \P
2@( lGQSQF "" "" "
SlJ lXJD\U, l;\C c;]DGc ;RD]R CL lXJtJ SM 5|F%T lS/ C]/ /S
;rR[ ;F1FZ Y[4 /[;F CD p;S[ ;DU| HLJG VF{Z ;FlCtI S[ VwWIG S[
O,:J~5 SC ;ST[ C{ \ P c;]DGc 5Z p; ;DI SL ;D;FDlIS 5lZl:YlTIM\
SF UCZF 5|EFJ ZCF HM ;DIv;DI 5Z pGS[ ;FlCtI D[ \ VJTlZT CMTF ZCF
C{ P c;]DGc lS;L JFN S[ 3[Z[ D[ \ G A\WSZ :JT\+ ~5 ;[ :Y,4 ;DI4
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5lZl:YlTIM\ S[ VG]~5 ;FDFlHS p5FN[ITF SM wIFG D[ \ ZBSZ ;FlCtI
;'HG SZT[ ZC[ C{ \ P HA I]JFJ:YF D[ \ Y[ TA :JFEFlJS ~5 ;[ IF{JG /J\
S<5GF5|R]Z lJRFZ 51F pGS[ SFjI D[ \ ;DFlJQ8 CM UIF VF{Z lOZ WLZ[vWLZ[
pGSF SFjI lJSF; 5|UlTXL, CMTF UIF P 5|F {-³ C]/ TA ;DFH SL NF;TF
/J\ NIGLITF SM N[BSZ pGSF SlJ ìNI ãlJT C]VF VF{Z NLGvNl,T HGM\
S[ 5|lT pGSL ;CFG]E}lT VF{Z ;ìNITF lNBF." NL 5|UlTJFNL lJRFZWFZF
;d5gG SFjIM\ D[ \ P HA pGD[ \ ;[ AFCZ VF/ TM HLJG S[ VG]EJM\ SM ,[SZ
pGSF HLJGvNX"G 5|SFX D[ \ VFIF VF{Z pGS[ SFjIM\ D[ \ HLJGvNX"G 5|SFlXT
C]VF P
SlJ c;]DGc HL ;\5}6" HLJG SM EMUF4 VG]EJ lSIF p;SF lGQSQF"
pGSL ;EL SFjI ZRGFVM\ D[ \ lNBF." N[TF C{ P pGS[ ;FlCtI D[ \ ;rRF." C{4
lJRFZM\ SL UCGTF C{4 ;ìN /J\ ;CFG]E}lT SF 5]8 C{ P pGSF SFjI SM."
SF<5lGS p0³FG GCL\4 Vl5T] /S EMUF C]VF ;tI CL C{4 VF{Z IC AFT IYFY"
CL C{ lS JCL ;rRF ;FlCtISFZ C{ \ HM EMUF C]VF4 VG]E}T ;tI CL V5G[
;FlCtI D[ \ 5|SFlXT SZ[ \ P
c;]DGc HL S[ SFjI S[ V,FJF pGS[ ,[BG SFI" D[ EL pTGL CL
J{RFlZS UCGTF C{ lHTGL pGSL SFjI ZRGFVM\ D[ \ C{4 /S SlJ S[ V,FJF
J[ /S UnSFZ S[ ~5 D[ \ EL ;O, AG ;S[ C{ \ ICL pGSM ;FlCtI S[ ;rR[
HLJ S[ ~5 D[ \ CDFZ[ ;FDG[ p5l:YT SZTF C{ P c;]DGc HL ;RD]R CL /S
;O, ;FlCtISFZ C{ \4 /S ;O, /J\ ;rR[ SlJ C{ /[;F CD lGQSQF" S[ ~5
D[ \ SC ;ST[ C\ { P VgT D[ \ c;]DGc HL S[ ;\A\W D[ \ SgC{IF,F, JDF" S[ .G
XaNM\ SM ZBSZ c;]DGc HL S[ ;\A\ WD[ \ 5|SFX 0F, ;ST[ C{ \ J[ ;]DG HL S[
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;\A\W D[ \ l,BT[ C{ lS v c;]DGc HL VFW]lGS I]U S[ ;]S]DFZ SlJ C{ P
VF5SL SFjIv5|lTEF S{XMI" SF, D[ \ CL lNBF." 50³G[ ,UL YL P 5|FZldES
ZRGF/¥ ;F{gNI" VF{Z ZMDFGL5G D[ \ 0}AL C]." lNBTL C{4 lSgT] lJRFZM\ SL
5|F {-³TF S[ ;FY CL ;FY SlJ 5|UlTXL, lJRFZ WFZF SF 51F5FTL CM UIF P
IM\ TM VF5 AC]T EFJ]S C{ \4 lSgT] VF5SF AF{lâS ~hFG VF5SM l5K0³ [ JU"
SL NIGLI NXF SL VMZ BL\R ,[ HFTF C{ P SFjI D[ \ HLJG S[ 5|lT
IYFY"JFNL N'lQ8SM6 VF5SL ZRGFVM\ D[ \ lD,TF C{ P?( .; 5|SFZ JDF"HL G[
c;]DGc S[ HLJG S[ 5|FZdE ;[ VgT TS SL ;DL1FF VF{Z pGSL lJRFZWFZF
/J\ ;FlCtI ;'HG S[ 5|lT IYFY" lJRFZ ZB[\ C{ P lGQSQF"To CD EL IC SC
;ST[ C{ lS lXJD\U,l;\C c;]DGc S[ SFjI pGS[ HLJG VG]EJM\ SF IYFY"
lR+6 C]VF C{ P VFU[ S[ VwIFIM\ D[ \ c;]DGc HL S[ SFjI S[ lJRFZ 51F S[
;\NE" D[ \ UCG /J\ lJXN RRF" CD SZ[ \U[ P
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$_@ c,MSR[TGF S[ ZFQ8=LI SlJ lXJD\U, 5|l;â GFZFI6 RF{A[ !!(v!!)
l;\C c;]DGc
$!@ clJxJF; A-³TF CL UIFc lXJD\U, l;\C c;]DGc _&
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läTLI VwIFI o clXJD\U, l;\C c;]DGc o /S ;FlCltIS jIlÉTtJ
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
$2@ clJxJF; A-³TF CL UIFc lXJD\U, l;\C c;]DGc #_v#!
$#@ c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc _2v_#
$$@ ,MSR[TGF S[ ZFQ8=LI SlJ lXJD\U, 5|l;âGFZFI6 RF{A[ !2&
l;\C c;]DGc
$?@ c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!2
$&@ c,MSR[TGF S[ ZFQ8=LI SlJ lXJD\U, 5|l;â GFZFI6 RF{A[ !2)
l;\C c;]DGc
$*@ clJgW[I lCDF,Ic s;\S[Tf lXJD\U, l;\C c;]DGc _!
$(@ clJgW[I lCDF,Ic s;\S[Tf lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$
$)@ 0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz 2$
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIG
?_@ clDÎL SL AFZFTc s;\S[Tf lXJD\U, l;\C c;]DGc _&
?!@ c;]DGc o jIlÉTtJ VF{Z S'lTtJc 0F¶@ ;]Z[5GL X[QFFZtGDŸ !(
?2@ clDÎL SL AFZFTc s;\S[Tf lXJD\U, l;\C c;]DGc !$&
?#@ cJF6L SL jIYFc lXJD\U, l;\C c;]DGc !*
?$@ cJF6L SL jIYFc lXJD\U, l;\C c;]DGc !(
??@ S8[ V¥U}9M\ SL AgNGAFZ[c lXJD\U, l;\C c;]DGc !*
?&@ S8[ V¥U}9M\ SL AgNGAFZ[c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!
?*@ S8[ V¥U}9M\ SL AgNGAFZ[c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#
?(@ cSFjID\H}QFFc ;\5FNS v SgC{IF,F, JDF" &2
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T'TLI VwIFI
cclXJD\U, l;\C c;]DGc o ;DSF,LG 5lZJ[Xcc\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
#@! E}lDSF
#@2 ;FlCtI VF{Z ;DFH
#@# ;FlCtI VF{Z 5lZJ[X
#@$ lXJD\U, l;\C c;]DGc o ;DSF,LG 5lZJ[X
#@$@! ZFHSLI 5lZJ[X
#@$@2 ;FDFlHS 5lZJ[X
#@$@# VFlY"S 5lZl:YlTIF¥
#@$@$ WFlD"Sv;F\:S'lTS 5lZl:YlTIF¥
#@$@? ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¥
#@? lGQSQF "
„ ;\NE"v;}lR
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#@! E}lDSF}}} }
5'yJL S[ JT"DFG 5lZJ[X SF lJC\UFJ,MSG VUZ lSIF HF/ TM
lJlNT CMTF C{ lS DG]QI G[ ;EL 1F[+M D[\ lJSF; lSIF C{4 5Z\T] DG]QI S[
.; lJSF; S[  D}, D[\ I]UM\vI]UM\ ;[ p;S[ äFZF lS/ UI[ VYS 5lZzD
SL CL VlWS E}lDSF N'lQ8DFG CMTL C{ P 5|FRLG SF, ;[ VFH TS SF
DG]QI HFlT SF lJSF; /S ;LDF lRCŸG C{ P ;'lQ8 S[ 5|,I S[ 5xRFT
;[ VFH TS p¿ZM¿Z DG]QI G[ VG[S 1F[+M\ D[\ GI[ lSTL"DFG :YFl5T lS/
C{\4 .;D[\ ;\N[C GCL\ lS VFH TS S[ p;S[ lJSF; D[\ JC  A]lâDFG 5|F6L
;'lQ8 S[ VgI 5|Fl6IM\ SL V5[1FF D[ \ z[Q9 l;â  C]VF C{ P VFH S[
lJ7FG /J\ TSGLSL lJSF; SF ;\5}6" z[I p;L SM HFTF C{ \ ÉIM\lS
.;S[ D}, D[ \ DG]QI CL C{ P VFH DG]QI SF HLJG 5C,[ ;[ S." VlWS
DF+F D[ \ ;]B /J\ ;]lJWF 5}6" AG UIF C{4 S." 1F[+M D[ \ ÊF\lTSFZL SND
EL p9F/ U/ C{ \ lH;SF O, JT"DFG /J\ ElJQI SL 5L-³L SM lD,G[
JF,F C{ HM SNFlRT E}TSF, D[\ ;\EJ GCL\ YF P ;'lQ8 SL ;eITFVM\
SF VF{Z .lTCF; SF VwIIG SZG[ ;[ IC ;tI 5|TLT CMTF C{ lS H\U,L
/J\ VFlND V;\:S'T VJ:YF D[ \ CL DG]QI ZCTF YF4 p;SF HLJG 5X]
T]<I CL YF IF /[;F EL SC ;ST[ C{ \ lS 5X] VF{Z DG]QI D[ \ SM> V\TZ
CL GCL\ YF P DG]QI 5C,[ lGJ":+ VF{Z ;DFH /J\ ;eITF ZlCT HLJG
HLTF YF4 G p;S[ 5F; ZCGv;CG S[ TF{Z TZLS[ Y[4 G EFQFF YL4 G
;\:S'lT YL4 G 5lZJFZ VF{Z G V5GF ;DFH YF P p;S[ l,/ E}T4
ElJQI VF{Z JT"DFG /S CL Y[ p;S[ l,/ H\U,L 5X] /J\ p;S[ B]N S[
HLJG D[\ V\TZ GF5G[ SF SM." DFwID CL GCL\ YF P DG]QI SL A]lâXlÉT
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T'TLI VwIFI  o' '' '  cclXJD\U, l;\C c;]DGc o ;DSF,LG 5lZJ[Xcc
SF WLZ[vWLZ[ lJSF; C]VF VF{Z VluG4 RÊ VFlN SF VFlJQSFZ C]VF
WLZ[vWLZ[ JC VS[,[5G ;[ lGS,SZ ;D}C D[ \ ZCG[ ,UF VF{Z p;L D[ \ ;[
p;D[\ ;\3 EFJGF pt5gG C]." P VA pgC[ \ /S N};Z[ SL VFJxISTF SL
VG]E}lT EL CMG[ ,UL VF{Z p;L D[ \ ;[ 5lZJFZ EFJGF pt5gG C]." P VA
WLZ[vWLZ[ lJSF; ÊD VFU[ 5|UlT SZTF UIF¸ 5lZJFZ ;D}C4 ;D}C ;[
HFlT4 HFlT ;[ UF¥J4 UF¥J ;[ XCZvS:A[ VF{Z lOZ ZF¾I4 ZFQ8= VF{Z VA
lJxJvN]lGIF4 A|ïF^0 TS SL lJSF; IF+F C]." C{ P VUZ VwIIG
lSIF HF/ TM 5|xG CMTF C{ lS DG]QI SL .; lJSF;IF+F SF D},
5|[Z6FlA\N] ÉIF C{ m ;CH CL D[\ UCG VwIIG S[ O,:J~5 CD VJxI
CL SC ;ST[ C{ \ lS DG]QI S[ VF;5F; SF 5lZJ[X4 p;S[ VF;5F; SL
5lZl:YlTIF¥4 38GFÊD4 JFTFJZ6 CL C{ lS lH;D[\ ;[ p;G[ S]K ;LBF
C{4 HFGF C{ VF{Z p;L S[ VG]EJ ;[ JC p¿ZM¿Z ÊlDS lJSF; S[
GI[vGI[ ;M5FG R-³TF UIF VF{Z VFH S[ VFW]lGS DG]QI SL z[6L TS
VF 5C]¥RF P
5lZJ[X DG]QI SM HLGF l;BFTF C{4 ;MRGF l;BFTF C{4 VG]S],G
l;BFTF C{ P 5lZJ[X SF VG]EJHgI 7FG CL p;S[ lJSF; SL ;L-³L
AG HFTF C{ P 5lZJ[X S[ S8} /J\ ;]BN VG]EJ ;[ JC lUZTF IF R-³TF
C{ P VTo CD IC lGlJ"JFN SC ;ST[ C{\ lS DG]QI S[ lJSF; D[\ 5lZJ[X
SL E}lDSF VtI\T DCtJ5}6" C{ P
5lZJ[X S[ V\TU"T DG]QI S[ VF;v5F; SF JFTFJZ64 5lZl:YlTIF¥4
VF\TlZS /J\ AFCŸI JFTFJZ64 5lZJFZ4 ;DFH4 HFlT4 pt;J4 5|S'lT4
5IF"JZ6 VFlN SF ;DFJ[X CM HFTF C{ P ICL 5lZJ[X DG]QI SL
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lJRFZWFZF 5Z EL 5|EFJ 0F,TF C{P DG]QI SL lR\TG XlÉT4 ZCGv;CG4
HLJG 5âlT VFlN ;EL S[ é5Z 5lZJ[X SF 5|EFJ 50³TF C{P
5lZJ[X ;FlCtI 5Z EL V5GF 5|EFJ 0F,TF C{ P VlWSTZ ;FlCtI
;'HG 5lZJ[X S[ 5|EFJ ;[ VF5]lZT CMTF C{ P ;FlCtISFZ VF{Z p;S[
;FlCtI 5Z 5lZJ[X S[ SFZ6 lGT GI[ 5lZJT"G VFT[ ZCT[ C{ P HM
;FlCtISFZ VFH lH; lJRFZWFZF SF JFCS C{ JCL ;FlCtISFZ S,
5lZJ[X S[ AN,FJ S[ SFZ6 VgI lJRFZ WFZF SF SFI, CM HFTF C{ P
5lZJ[X D[ \ ;FlCtI S[ ;\NE" D[ \ lJRFZ SZG[ 5Z 5|TLT CMTF C{ lS
CZ SF, S[ ;FlCtISFZM\ S[ ;FlCtI 5Z p; ;DI S[ 5lZJ[X G[ 5|EFJ
0F,F C{4 JC RFC[ VFlNSF, CM4 DwISF, CM IF VFW]lGS SF, CM P
5lZJ[X S[ V\TU"T ZFHSLI4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4
;FlCltIS 5lZl:YlTIM\ SF VwIIG CMTF C{ VF{Z p;L S[ ;\NE" D[ \
;FlCtISFZ SL ;MR lJRFZWFZF4 HLJGNX"G VF{Z lR\TG SF VwIIG
lSIF HFTF C{ P
#@2 ;FlCtI VF{Z ;DFH{{{ {
;FlCtI VF{Z ;DFH /S N};Z[ S[ 5}ZS /J\ ;CFIS C{ P ;DFH
VF{Z ;FlCtI /S l;ÉS[ S[ NM 5C,} C{ \4 ÉIM\lS /S N};Z[ SM 5'YS
SZS[ CD p;SM GCL\ N[B ;ST[ P ;FlCtI ;DFH 5Z V5GF 5|EFJ
0F,TF C{ TM ;DFH EL ;FlCtI AN,TF C{ P ;FlCtI S[ SFZ6 ;DFH
SL DFGl;STF D[ \ 5lZJT"G SF SFI" CMTF C{ P ;FlCtI G[ S." AFZ
;FDFlHS DFGl;STF 5Z V5GF 5|EFJ 0F,SZ ;DFH SM AN,G[ SL
SMlXQF SL C{ VF{Z 5lZJT"G EL lSIF C{ P CZ SF, D[\ ;FlCtI G[ ;DFH
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T'TLI VwIFI  o' '' '  cclXJD\U, l;\C c;]DGc o ;DSF,LG 5lZJ[Xcc
SF lR+6 SZS[ ;DFH SL S,}QFTF SF lGD} ",G lSIF C{ P DwII]ULG
ElÉT ;FlCtI G[ ;DFH SL S,}QFTF SM lD8FSZ 5lJ+TF 5|NFG SL C{
TM VFW]lGS ;DI S[ ;FlCtI G[ ;DFH SL NlSIFG];L DFGl;STF SM4
5Z\5ZFUT D}<IM\ SM 5lZJlT"T SZG[ SF SFI" lSIF C{ P
;FlCtI D[ \ ;DFH SF JF:TlJS lR+6 ;DIv;DI 5Z CMTF
VFIF C{ P ;FDFlHS I]U R[TGF S[ ;\NE" D[ \ ;FlCtI G[ V5GF ST"jI
AB}AL lGEFIF C{4 .;S[ SFZ6 ;DFH SM /S GIL lNXF EL 5|F%T C]."
C{ P 5| [DR\N S[ ;FlCtI G[ ;DFH SL ;MR SM AN,G[ SF 5|EFJXF,L
SFI" lSIF YF P IC .;SF 5|DF6 C{ lS ;FlCtI D[ \ ;DFH SL
DFGl;STFSM AN,G[ SL EL XlÉT C{ P 5|[DR\N S[ ;FlCtI D[\ ;FDFlHS
;D:IFVM\ S[ lR+6 S[ O,:J~5 CL GFlZIM\ SL4 lS;FGM\ SL4 Nl,TM\
SL ;D:IFVM\ SL VMZ ;DFH SF wIFG UIF YF VF{Z p;SM C, SZG[
SL lNXF D[ \ VFJxIS SND EL p9F/ UI[ Y[ P VTo ;FlCtI S[ äFZF
;FDFlHS 5lZJT"G CM ;STF C{ IC lGlJ"JFN C{ P
;FlCtISFZ ;DFH D[\ ZCTF C{4 VTo ;FDFlHS 5lZJ[X ;[4 ZFHSLI
5lZJ[X ;[ 5|EFlJT CMTF C{ VTo JC ;DFH SF JF:TlJS lR+6 SZS[
;DFH SM N5"6 lNBFG[ SF SFI" SZTF C{ .;l,/ CL ;FlCtI SM ;DFH
SF N5"6 SCF UIF C{ P ;FlCtISFZ SL V5GL lJRFZWFZF4 V5GF
HLJG NX"G CMTF C{ p;SM JC V5GL ;FlCltIS XlÉT S[ äFZF V5G[
;FlCtI ;'H"G D[ \ lRl+T SZTF C{ VTo GIL ;MR VF{Z GIL lJRFZWFZF
;DFH SM ;FlCtISFZ S[ DFwID ;[ 5|F%T CMTL C{
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#@# ;FlCtI VF{Z 5lZJ[X{ [{ [{ [{ [
;FlCtI VF{Z 5lZJ[X /S N};Z[ SM 5|EFlJT SZT[ ZCT[ C{ P
;FlCtISFZ ;DFH SF CL /S V\U CMG[ S[ SFZ6 V5G[ VF;v5F; S[
5lZJ[X ;[ 5|EFlJT ZCTF C{ P ;FlCtISFZ SL ZRGFVM\ D[ \ ;D;FDlIS
5lZl:YlTIM\ S[ 5|EFJ S[ SFZ6 JF:TlJSTF SF lR+6 VF{Z I]ULG
R[TGF SM VJSFX 5|F%T CMTF C{ P IC VFJxIS EL C{ lS ;FlCtISFZ
D[\ VF{Z ;FlCtI D[\ 5lZJ[XUT ;F5[1FTF CM P .;S[ SFZ6 CL ;FlCtI SL
5lZEFQFF l;â CMTL C { P IC VFJxIS CL C { lS ;FDFlHS
5lZl:YlTIF¥v5lZJ[XUT ;FlCtI D[ \ ;FlCtISFZ V5GL ZFHSLI4
;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS /J ;FlCltIS 5lZl:YlTIM\ ;[
5|EFlJT CMSZ ;FlCtI SL ZRGF SZ[ C{ P ;FDFlHS 5lZJ[X ;[ 5|EFlJT
C]/ lAGF JC GCL ZC ;STF4 p;SL lR\TGWFZF D[\4 HLJGvNX"G D[\ VF{Z
lJRFZWFZF D[\ 5lZJ[X /S VCDŸ E}lDSF 5|NFG SZTF C{ P VTo lS;L EL
;FlCtISFZ SF VF{Z p;S[ ;FlCtI SF VwIIG p;S[ 5lZJ[X SM GHZ
;D1F ZBSZ SZGF RFlC/ lH;;[ VwIIG D[\ ;FTtI4 VF{Z IYFY"TF VF
;S[ P
CD .; l,/ CL .; VwIFI D[\ lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ S[ ;DSF,LG
5lZJ[X S[ ;\NE" D[ \ RRF" SZG[ HF ZC[ C{ P lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ S[
;FlCtI D[ \ ;DSF,LG 5lZJ[X SM 5ZBGF VF{Z HFGGF VFJxIS C{ P
lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ /S VFW]lGS SlJ C{ VTo VFW]lGS SF, SF
5lZJ[X HFGGF p;SF VwIIG SZGF VFJxIS AG HFTF C{ P .;
VwIFI S[ V\TU"T CD lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ S[ ;DI SL ZFHSLI
5lZl:YlTIF¥4 ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥4 WFlD"S 5lZl:YlTIF¥4 ;F\:S'lTS
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5lZl:YlTIF¥4 VFlY"S 5lZl:YlTIF¥4 /J\ ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¥ S{;L
YL m p; ;DI SF 5lZJ[X S{;F YFm lH;SF 5|EFJ pGS[ ;FlCtI D[
50³F .;SM HFGG[ SL SMlXX SZ[\U[ P .;L 5lZJ[X G[ pGS[ ;FlCtI SM
5|EFlJT lSIF C{ VTo lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ S[ ;DSF,LG 5lZJ[X SF
VwIIG VFJxIS AG UIF C{ P
#@$ lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ o ;DSF,LG 5lZJ[X\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
c;]DGc HL p¿Z VFW]lGS SF, S[ ;XÉT C:TF1FZ Y[ P IC ;DI
EFZT SL Sl9G 5ZL1FF SF ;DI ZCF C{ P c;]DGc HL ;GŸ !)!? ."@ ;GŸ
2__! >@ TS S[ ;FlCtISFZ Y[ P IC EFZT SF 5lZJT"GXL, ;DI ZCF
C{ P EFZT SF CL GCL\ Vl5T] ;DU| lJxJ SF 5lZJT"GXL, ;DI SCF
HF ;STF C{ P .; ;DI S[ JFTFJZ6 G[ VF{Z 5lZl:YlTIM\ G[ c;]DGc HL
5Z UCZF 5|EFJ 0F,F C{ P CD ICF¥  c;]DGc HL S[ ;DI SL lJlEgG
5lZl:YlTIM\ SF VwIIG SZG[ HF ZC[ C{ \ ÉIM\lS c;]DGc HL SM ;DhG[
S[ l,/ pGS[ 5lZJ[X SM HFGGF VFJxIS C{ ÉIM\lS 5lZJ[X ;FlCtISFZ
5Z lJX[QF 5|EFJ 0F,TF C{4 VTo ;]DGHL S[ ;DI SF ZFHSLI 5lZJ[X4
;FDFlHS 5lZJ[X4 VFlY"S 5lZl:YlTIF¥4 WFlD"S 5lZl:YlTIF¥4 ;F\:S'lTS
5lZl:YlTIF¥ VF{Z ;FlCltIS  5lZl:YlTIF¥VFlN SM HFGSZ4 ;DhSZ4
c;]DGc HL S[ ;FlCtI 5Z p;S[ 5|EFJ SM 5lZ,l1FT SZ[ \U[ HM VFU[ S[
VwIFIM\ D[ \ lJ:T'T ~5 ;[ ~5FlIT CMUF P
#@$@! ZFHSLI 5lZJ[X[[[ [
c;]DGc HL SF HgD ;GŸ !)!? ."@ D[\ C]VF YF P p; ;DI
SL ZFHSLI 5lZl:YlTIF¥ Å VFH SL 5lZl:YlTIM\ ;[ V,U YL P
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p; 5lZJ[X SF 5|EFJ SCL\ G SCL c;]DGc HL S[ ;FlCtI ;'HG
5Z 50³F C{ P c;]DGc HL SF ;DI ZFHSLI 5lZl:YlTIM\ SL N'lQ8
;[ A0³F CL pY,v5]Y, SF ;DI ZCF C{ P ;]DG HL :JT\+TF 5}J"
S[ ;DI S[ SlJ C{\ P EFZT 5Z V\U|[H³L XF;G jIJ:YF SF 5|E]tJ
YF P EFZT V\U| [H³M SF U],FD YF P EFZT 5}6" ~5 ;[ V\\U| [H³M S[
VFlW5tI D[ \ CMG[ S[ SFZ6 U],FDL SL VJ:YF D[ \ YF P /[;[
DFCF{, D[ \ EFZT D[ \ ;\5}6" 5|E];¿F V\U| [H³M S[ CFYM\ D[ \ YL .;l,/
EFZTLI HGTF pGS[  XF;GSF, D[\ RFZM\ VMZ ;[ l5;L HF ZCL
YL P SCL\ 5Z EL gIFI SF XF;G GCL\ lNB ZCF YF P HGTF
V\U|[H³L E1FSM\ S[ XF;G ;[ 5Ll0³T YL P /S VMZ V\U|[H³L XF;GSTF"
VF{Z N};ZL VMZ H³DLNFZ4 KM8L lZIF;TM\ S[ :YFlGS ZFHF4
VlWSFZL JU" YFP  SCL\ ;[ EL HGTF SM gIFI GCL lD, ZCF
YF P HGTF 5Ll0³T /J\ +Fl;T YL P .; ;\A\W D[\ 0F¶@ NLGFGFY G[
ÓVFW]lGS EFZT SF .lTCF;Ô D[ \ EFZT SL .; ZFHSLI lJQFD
5lZl:YlT SM .; 5|SFZ l,BF C{ v ÓÓ!)#( TS N[X SL 5|FIo ;EL
5|D]B lZIF;TM\ D[\ /S A0³L EFZL HFU'lT 5{NF CM R]SL YL P .;S[
;FY ;FY VlWSF\X lZIF;TM\ D[ \ 5|HF S[ A-³[ C]/ VFgNM,G SM
ZMSG[ S[ l,/ VtIFRFZ VF{Z NDG SF HMZ EL A-³ ZCF YF PÔÔ!
:JT\+TF S[ 5}J" SL l:YlT A0³L EIFJC YL P ZFHSLI
5lZJ[X S[ ;\NE" D[ \ .; l:YlT D[ \ HGTF SF E,F CMG[ SL AFT
S<5GF CL   YL P VG[S ÊF\lTSFZL EUT l;\C4 R\ãX[BZ VFlN
/S VMZ ;[ V5GF V\U| [H³L ;ZSFZ lJ~â VF\NM,G R,F ZC[ Y[4
TM N};ZL VMZ Vl\C;S VF\NM,G UF\WL HL SL VU]VF." D[ \ R,
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ZCF YF lH;D[\ ;ZNFZ 58[,4 ,F,ACFN]Z XF:+L4 HJFCZ,F,
GC[- VFlN ;CIMU SZ ZC[ Y[4 ÓEFZT KM0³MÔ VF\NM,G RZD ;LDF
5Z YF P lCgN]4 D]l:,D4 l;ÉB4 >;F."4 AF{â ;EL HFlTIM\ S[
,MU VtIFRFZL V\U| [HL XF;G jIJ:YF S[ lJ~â /SH}8 CM ZC[
Y[ P 5Z\T] lCgN]vD]l:,D NM SF{DM\ S[ ALR H³CZ 3M,G[ SF N]QRÊ
EL R, ZCF YF lH;;[ lJEFHG SL ;D:IF EL pt5gG CM U."
YL P 0F¶@NLGFGFY XDF" HL .; l:YlT SF J6"G SZT[ C]/ l,BT[
C{\ lS v ÓÓ# H}G4 !)$* >@ SM lA|l8X ;ZSFZ G[ EFZTLI :JTg+TF
SL ;D:IF C, SL P C, SZG[ S[ l,/ N[X S[ lJEFHG SL
IMHGF AGFIL P .; IMHGF S[ SFZ6 N[XL lZIF;TM\ SL ;D:IF
VMZ EL Hl8, CM UIL P HA lA|l8X ;\;N D[ \ EFZTLI :JT\+TF
lJW[IS 5[X C]VF p;L ;DI IC :5Q8 CM UIF lS N[XL ZF¾I
:JT\+ CM HFI[U[ VF{Z IC pGSL .rKF 5Z ZC[UF lS J[ EFZT S[
;FY ;ldDl,T CM VYJF 5FlS:TFG S[ ;FY P .; 5|SFZ N[X S[
l,/ A0³F CL ;\S8F5gG ;DI VF UIF P Ko ;F{ S[ ,UEU N[XL
ZF¾I N[X S[ lEgGvlEgG EFUM\ D[ \ lABZ[ 50³[ Y[ P IlN J[ V5GL
5}6" :JT\+TF SFID ZBG[ SM Sl8Aâ CM HFT[ TM N[X SL /STF
/J\ XlÉT lJGQ8 CM  HFTL P S]K ZF¾IM\ G[ TM 5lZl:YlTIM\ ;[
5}ZF ,FE p9FG[ SL R[Q8F SL P pNFCZ6FY"4 EFZT lJEFHG SL
IMHGF 3MlQFT CMG[ S[ /S CL ;%TFC AFN C{NZFAFN S[ lGH³FD G[
IC OZDFG HFZL lSIF lS EFZT ;[ V\U|[H³L ;¿F C8 HFG[ S[ AFN
JC G TM EFZT D[ \ XFlD, CMUF VF{Z G 5FlS:TFG D[ \ JC :JT\+
ZF¾I ZC[UF P +FJ6SMZ ZF¾I S[ 5|WFGD\+L G[ EL V5G[ ZF¾I S[
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;\A\W D[ \ /[;L CL 3MQF6F SL P .;;[ N[X S[ ZFHGLlTS lJ38G
SL VFX\SF ;FOv;FO GH³Z VFG[ ,UL P 5|TLT CMG[ ,UF lS
N[X KM8[vKM8[ ZF¾IM\ D[ \ lJEÉT CM HFI[UF PÔÔ2
UF\WL HL VF{Z VgI CHFZM\ N[X 5| [lDIM\ SF :J%G 8}8 ZCF
YF4 ÉIM\lS pGSF Al,NFG /[;L l:YlT S[ SFZ6[ jIY" CMG[ HF ZC[
Y[ P UF\WL HL G[ VlC\;S VF\NM,G ;[ N[X SM VFHFN SZFG[ S[
l,/ V5GF ;A S]K NF¥J 5Z ,UF lNIF YF P CHFZM EMUM\ G[
V5GL tIFU EFJGF ;[ N[X SM :JT\+ SZFG[ D[ \ V5GF ;CSFZ
lNIF YFP ;]EFQF R\ã AM; H{;M\ G[ EFZT SL ;X:+ ÊF\lT SL
X]-VFT EL SL YL 5Z\T] pGSL D'tI] EL CM U." YL P V\TZZFQ8=LI
:TZ 5Z NM lJxJI]â S[ SFZ6 EIFJC l:YlT YL P N[XãMCL
5|J'l¿IF¥ EL HMZM\ 5Z YL P EFZT /S A0³[ ZFHG{lTS ;\S8 ;[
U]H³Z ZCF YF P .G ;A S[ D}, D[\ EFZT D[\ V\U|[HL XF;G jIJ:YF
VF{Z O}8 0F,M VF{Z ZFH SZM SL l:YlT lHdD[NFZ YL P EFZT SF
IC N}EF"uI CL SCF HFI[UF lS D}8Ÿ9L EZ V\U| [HM\ G[ .TG[ A0[ N[X
5Z NMv;F{ JQF" XF;G lSIF P S." AFZ lJãMC C]/ Y[ 5Z\T] V\U| [HM
G[ V5GL S}8GLlTIM\ ;[ p;SM NAF lNIF P ;J"5|YD CD G[ p5ZMÉT
;\NEM" ;[ EFZTLI ZFHGLlTS ;D:IF/¥ HM 5|D]B C{ \ p;SM l,IF
lH;D[\ EFZT D[ \ V\U| [HL XF;G SF NDGRÊ VF{Z EFZT lJEFHG
SL ;D:IF .G NMGM\ SM ;J" 5|YD 5|SFlXT SZG[ SF pNŸ [NxI YF
ÉIM\lS EFZTLI ZFHG{lTS 5lZN'xI 5Z .G NM 38GFVM\ SF 5|EFJ
VlWS DF+F D[ \ ZCF C{4 HM VFH EL C{ \ P VA CD ÊDFG];FZ ;GŸ
!)!? >@ S[ AFN SL l:YlTIM\ SL RRF" SZ[ \U[ P
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VFW]lGS EFZT SL ZFHSLI l:YlT VtI\T 5lZJT"GXL,
ZCL C{ P p;D[\ AN,FJ VFT[ CL ZC[ C{\ P 0F¶@ xIFDR\ã S5}Z V5G[
ÓlCgNL ;FlCtI SF .lTCF;Ô U| \Y D[ \ .; ;\A\W D[ \ V5GF DT
5|NlX"T SZT[ C]/ l,BT[ C\ { lS v ÓÓVFW]lGS SF, D[\ EFZT SL
ZFHGLlT D[ \ GI[vGI[ DM0³ VFI[ P ZFHG{lTS R[TGF S[ pY,v5]Y,
SM .; SF, D[\ N[BF HF ;STF C{ P VG[S ;D:IF/¥ pEZTL UIL PÔÔ#
;GŸ !)!& >@ S[ AFN :JT\+TF ;\U|FD S[ GZD N, VF{Z
UZD N, NMGM\ D[ \ ;DhF{TF CM UIF YF P J[ VF5;L lJRFZE[N SM
E}, SZ /S DF+ lS;L EL 5|SFZ ;[ EFZT SL VFHFNL S[ l,/
/SH}8 CMSZ ,0³G[ S[ l,/ T{IFZ C]/ P ;\;FZ SF 5|YD lJxJI]â
;GŸ !)!$ >@ ;[ ;GŸ !)!( >@ TS R,F lH;G[ EL ZFHG{lTS
5lZl:YlTIM\ SM 5|EFlJT lSIF P lH;D[\ EFZTLIM\ SF ;lÊI
IMUNFG EL ZCF YF P ;GŸ !)!! >@ D[ \ ÓZF¶,[8 /É8Ô 5F; SZ
EFZTLIM\ SL VFXFVM\ 5Z 5FGL O[Z lNIF UIF YF P .;L ;DI
Hl,IFJF,F AFU CtIFSF\0 C]VF P ;GŸ !)2_ >@ D[\ AF, U\UF3Z
lT,S S[ R,[ HFG[ S[ AFN SF¥U| [; SL AFU0MZ UF¥WL HL G[
;\EF,L P pgCM\G[ lCgN]vD]l:,D SM ;ldDl,T SZS[ V;CIMU
VF\NM,G R,FGF X]~ lSIF P p5FlWIM\ SF AlCQSFZ4 lJN[XL
J:+ H,FGF4 VlC\;S VF\NM,G4 VFlN SFI" SZS[ :JN[XL J:+
BFNL SM DCÀJ lNIF HFG[ ,UF P .;L ;DI DMTL,F, GC[- G[
:JZFH 5F8L" SL :YF5GF SL P O,:J-5 DCDNV,L lHgGFC
SF¥U|[; KM0³SZ D]:,LD ,L\U D[\ XFlD, CM U/ P ;GŸ !))_ >@ ;[
!)#_ >@ TS V\U| [H³M SL S}8GLlT SF NDGRÊ R,TF ZCF P .;
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ALR SF¥U| [; VF{Z V\U| [H ;ZSFZ SL VG[S A{9 S[ C]." P ;GŸ
!)#_ >@  D[\ ;F\5|NFlIS N¥U[ C]/ U6[X X\SZ lJNFYL" H{;[ N[XEÉT
DFZ[ UI[ P ;GŸ !)#! >@ ;[ !)#? >@  TS SDLXGM\4 5{É8M\v;\lWIM
SF ;DI ZCF4 lH;D[\ lJlEgG 5|SFZ S[ SZFZ C]/ P ;GŸ !)2* D[\
.\l0IG G[XG, SF¥U| [; SF lGJF"RG C]VF P ;GŸ !)#) >@ D[ \
läTLI lJxJI]â 5|FZdE C]VF4 lH;D[\ EFZT 5]Go ;ldDl,T C]VF P
UF¥WL HL SF VF\NM,G R, ZCF YF 5Z\T] EUTl;\C VF{Z RgãX[BZ
VFHFN H{;[ JLZ XCLN UI[ Y[ IC EL ZFHGLlTS lJJFNF:5N
lG6"IM SF ;DI ZCF P ;GŸ !)$_ D[\ D]l:,D ,LU äFZF 5FlS:TFG
SL DFÅU SL UIL P ;GŸ !)$2 >@ D[ \ ;D:T EFZTLIM\ G[ ÓV\U| [HM\
EFZT KM0³MÔ SF GFZF lNIF lH; S[ SFZ6 VG[S EFZTLIM\ SM
H[, SL ;HF SF8GL 50³L P .;SF 5lZ6FD IC C]VF lS ;GŸ
!)$? >@ D[ \ lA|8[G D[ \ EFZTLI :JT\+TF VF\NM,G SM ;CFG]E}lT
5|F%T C]." P cUM,D[HL 5lZQFNc lGQO, ZCL P ,[lSG VB^0
EFZT S[ AC]T ;TS" ZCG[ 5Z EL ;GŸ !)$& >@ D[ \ lOZ ;[
;F\5|NFlIS N\U[ E0S p9[ VF{Z !$ VU:T !)$* >@ SM EFZT ;[
5FlS:TFG V,U CM UIF P !? VU:T ;GŸ !)$* >@ SM V\U| [HM
G[ EFZT SM VFHFNL NL VF{Z V\T D[ \ 2& HGJZL ;GŸ !)?_ >@ D[ \
EFZT /S HGTF\l+S N[X AGF P
.; TZC :JT\+TF 5|Fl%T TS EFZT D[ \ VG[S ZFHG{lTS
p¿FZv  R-³FJ ZC[ C{ \ P /S /[;[ EFZT SF VFlJEF"J C]VF lS
lH;SL GLJ D[\ lJEFHG SL ;D:IF SL h\U ,U U." YL VF{Z p;L
S[ D}, D[ \ JT"DFG J{lxJS VFT\SJFN SL EI\SZ ;D:IF G[ HgD
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l,IF UF¥WL HL NL3"N'Q8F Y[ VF{Z ;ZNFZ 58[, EL NL3"N'Q8F Y[ P
UF¥WL HL EFZT SF lJEFHG GCL\ RFCT[ Y[ .;l,/ CL JC .G;[
Vl,%T ZC[ P HA lS ;ZNFZ ;CDT GCL\ Y[ TM EL lJEFHG SL
VlGJFI"TF SM :JLSFZ SZT[ C]/ ìNI 5Z 5tYZ ZBSZ .;SF
:JLSFZ lSIF 5Z\T] J[ HFGT[ Y[ lS VFU[ HF SZ IC lJQF EFZT
SM S{;[ HClZ,F AGFI[UF m .; l,/ JC lJJFND]ÉT A¥8JFZ[ S[
51F D[ \ Y[ P ,[lSG .;D[\ JC N}EF"uI ;[ V;O, ZC[ P ,[lSG
EFZT S[ lGDF"6 S[ D}, D[ \ XF\lT VF{Z ;F{CFN" C{ \ VTo EFZT /S
:J:Y lJSl;T ZFQ8= SL z[6L D[ \ VF ;SF P HA lS 5FlS:TFG
V:J:Y ZFHG{lTS N[X S[ ~5 D[\ ZCF HM ZFHG{lTS ;\S8M ;[
VFH EL U]H³Z ZCF C{ P :JT\+TF S[ 5xRFT SL E}lDSF SM
5lZ,l1FT SZT[ C]/ 0F¶@ GFDN[J pTSZ HL V5G[ U| \Y ÓlCgNL
;FlCtI SL I]ULG 5|J'l¿IF¥ D[\ l,BT[ C{\ lS ÓÓ:JT\+TF S[ 5xRFTŸ
ZFHGLlT D[ \ VG[S 38GF/¥ C]."4 lHGS[ SFZ6 ZFHGLlT D[ \ pTFZv
R-³FJ VFI[ P lJxJ XF\lT S[ l,/ 5\RXL, S[ l;âF\TM\ SM V5GFIF
UIF PÔÔ$
:JT\+TF S[ 5xRFTŸ EFZT D[\ 5|YD 5|WFGD\+L HJFCZ,F,
GC[- SM R]GF UIF P HJFCZ,F, G[C- G[ VFW]lGS pnMU VF{Z
B[TL5|WFG EFZT SL GL\J ZBL P ;GŸ !)&2 >@ D[ \ RLG G[
ÓlCgNLvRLGL EF."vEF."Ô S[ ;}+ SL VF0³ D[ \EFZTSL 5L9 D[ \
B\HZ EF{ \S SZ EFZT 5Z VFÊD6 SZS[ EFZT SL CHFZM /S0
HDLG C05 ,L P lH;S[ VF3FT ;[ HJFCZ,F, G[ [C- SL D'tI]
C." P p; ;DI EFZT Sl9G VFlY"S 5lZl:YlTIM\ ;[ H}h ZCF YF
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TEL p;S[ AFN ,F,ACFN]Z XF:+L EFZT S[ 5|WFGD\+L AG[ lHgCM\G[
ÓHI HJFG v HI lS;FGÔ SF GFZF N[SZ EFZT D[\ V5|lTD VFtD
lJxJF; SF ;\RFZ lSIF P .;L ALR ;GŸ !)&? >@ D[ \
EFZTv5FlS:TFG SF I]â C]VF .;D[\ ,F,ACFN]Z XF:+LG[ EFZT
SM HJFGM\ SL XlÉT VF{Z V5GL S}8GLlTS ;]hvA]h ;[ HLT
lN,F> P VRFGS pGSL D'tI] S[ AFN  EFZT D[ \ VG[S 51FM SL
;ZSFZM\ SF NF{Z R,F P ;GŸ !)*! >@ D[ \ AF\u,FN[X AGF lH;D[\
EFZTG[ DNN SL EFZTv5FlS:TFG SF ;GŸ !)*! >@ SF I]â C]VF
lH;S[ SFZ6 AF\u,FN[X AGF P EFZT SL N]UF" H{;L TtSFl,G
5|WFGD\+L .\lNZF UF\WL SL ;]hvA]h VF{Z S}8GLlT S[ SFZ6 VF{Z
HJFGM SL ACFN}ZL S[  SFZ6 EFZT SL HLT C]." P .;S[ AFN
SF¥U| [; D[ \ VF5;L O}8 S[ SFZ6 ;GŸ !)*! >@ D[ \ ÓHGTF N,Ô
Vl:TtJ D[\ VFIF ,[lSG p;S[ 5C,[ HI5|SFX GFZFI6G[ ZFHGLlT
D[ \ SFOL 5|EFJ 0F,F YF P ÓHGTFN,Ô ;¿FWFZL AGF P DMZFZ
HL N[;F." SL ;ZSFZ S[ SFZ6 EL EFZTLI ZFHGLlT 5|EFlJT
ZCL P ;GŸ !)(_ >@ D[ \ lOZ SF¥U| [; ;¿F D[ \ VFIL P SF¥U| [; SL
.\lNZF UF\WL lOZ ;¿F D[\ VF." P pGSL ZFHG{lTS VF5FTSF, SL
GLlT G[ EL EFZTLI ZFHGLlT 5Z 5|EFJ 0F,F YF lH;S[ SFZ6
pGSM ZFHGlT ;[ YM0[³ ;DI S[ l,/ VJSFX ,[GF 50³F YF P ;GŸ
!)(_ >@ D[\ pGSL ;ZSFZ lOZ ;[ VFG[ S[ AFN pGSL N}EF"uI5}6"
TZLS[ ;[ CtIF C]." JC ;F, YF ;GŸ !)($ >@P .; NF{ZFG EFZT
SL ZFHGLlT 5Z VG[S 51F pEZ[ VF{Z lD8[ P p;S[ AFN I]JF
5|WFGD\+L ZFHLJ UF\WL SL ;ZSFZ VFIL pgCM\G[ l:YZ XF;G
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lNIF EFZT SF TSGLSL lJSF; VrKF C]VF P VG[S 51FM\ SL
;ZSFZ[ VF." lH;D[\ JL@ 5L@ l;\C VF{Z R\ãX[BZ SL ;ZSFZ[ VF." P IC
;DI EFZT S[ l,/ Sl9G ZCFP ZFHLJ UF\WL SL CtIF ;GŸ
!))! D[\ C]." VF{Z p;S[ AFN 5L@ JL@ GZl;dCF ZFJ SL SF¥U| [;
SL VU]VF." D[ \ ;ZSFZ AGL lHgCMG[ \ 5F¥R ;F, TS XF;G lSIF
;GŸ !))& >@ D[\ SF¥U| [; SL VFD R]GFJ D[\ CFZ S[ SFZ6 Ó;\I]ÉT
DMZRFÔ ;ZSFZ VFIL HM /S V<5DT SL U9A\WG ;ZSFZ YL
/R@ 0L@ N[JUF{0F lH;S[ 5|WFG D\+L Y[ JFD DMR[" S[ ;CIMU ;[
AGL VF{Z SF¥U| [; S[ AFCZL ;DY"G ;[ JC ;ZSFZ AGL YL4 JC
VlWS ;DI TS GCL\ l8SL P AFN D[ \ VF."@ S[@ U]HZF, SL
V<5DT SL ;ZSFZ EL VF." P lOZ;[ DwIJTL" R]GFJ C]/ P IC
EFZTLI ZFHGLlT SF Vl:YZTF SF NF{Z YF P p; ;DI ;GŸ !)))
>@ D[ \ V8, lACFZL AFH5[IL HL SL T[ZC DlCG[ SL EFZTLI
HGTF 5F8L" SL U9A\WG ;ZSFZ ZCL lOZ Vl:YZTF SF NF{Z
VFIF DwIJTL" R]GFJ C]/ VF{Z SF¥U| [; lJZMWL N,M\ S[ SFZ6
V8,lACFZL AFH5[IL SL VU]VF." JF,L EFZTLI HGTF 5F8L"
SL VF{Z 2$ 5Fl8IM\ SL lAG SF¥U| [; ;ZSFZ VF." lHgCM\G[ 5F¥R
;F, TS XF;G lSIF P pgCM\G[ EFZT SM ;GŸ !))( >@ D[ \
5MBZ6 5ZDF6] 5lZ1F6 SL E[\8 WZ SZ lJxJ SL VFl^JS
XlÉTIM\ D[\ XFlD, SZJFIF P 0F¶@ /@ 5L@ H[@ VaN], S,FD H{;[
V6] J{7FlGS SL DNN ;[ EFZT SM V6]XlÉT;\5gG ZFQ8= AGFIF P
EFZT SF .; NF{ZFG VF{nMlUS VF{Z J{7FlGS lJSF; ;ZFCGLI
ZCF P 0F¶@ S,FD EFZT S[ ;O, ZFQ8=5lT l;â C]/ P .; TZC
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EFZT AL;JL ;NL SF ZFH{lTS 5lZJ[X SFOL pTZvR-³FJ JF,F
VF{Z lJJFNF:5N TYF 5lZJT"GXL,TF SF ZCF C{ P
/[;[ ;DI D[\ lXJD\U, l;\C Ó;]DGÔ HL G[ HM V5G[ ;FlCtI
SF ;'HG lSIF p;D[\ .G ZFHSLI 5lZJ[X G[ UCZF 5|EFJ 0F,F
C{ P lCgN] VF{Z D];,DFGM S[ G[TF U6M\ 5Z jI\uI SZT[ C]/ c;]DGc
HL SCT[ C{ lS
ÓÓNMGM\ S[ G[TFU6 AGT[4
VlWSFZM\ S[ CFDL
lSgT] /S lNG SM EL4
CDSM VBZL GCL\ U],FDL PÔÔ?
IC SCGF c;]DGc HL S[ l,/ JFlHA YF ÉIM\lS EFZT S[
UMWZF SF^04 l;ÉB N\U[4 lCgN]vD];,DFGM S[ WFlD"S N\U[4 EFQFFIL
,0³F." VFlN SF pG 5Z 5|EFJ 50³F YF P
c;]DGc HL SF VFlJEF"J 5|YD lJxJ I]â S[ ;DI D[\ CL
C]VF YF P .; l,/ I]â SL lJELlQFSF ;[ c;]DGc HL SF IYFY"
5lZRI G C]VF P pGSL SFjI ;'HG IF+F läTLI lJxJI]â S[
5|FZ\dE D[ \ X]~ C]." P läTLI lJxJ I]â ;GŸ !)#)v$$ ."@ SL
;DFl%T S[ AFN HD"GL SF 5TG C]VF4 GFlH³¾D VF{Z OFl;¾D CFZ
UIF YF P .;S[ ;FY CL V\TZZF"Q8=LI 5lZl:YlTIF¥ AN,L P
VD[lZSF4 lA|8[G4 ËF¥; TYF ,F, -; SF lJSF; RZD;LDF 5Z
YF 5Z\T] XLTI]â VD[lZSF VF{Z ;MlJIT ;\3 S[ ALR R, ZCF YF
VF{Z ;GŸ !)(_ >@ D[ \ ;MlJIT ;\3 SF 5TG C]VF lDBF.",
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UMA"RMJ V\lTD ZFQ8=5|D]B p;S[ ZC[ lOZ GIF ZlXIF AGF P .G
;EL 38GFVM\ SF 5|EFJ EL c;]DGc HL 5Z ZCF P 5|UlTJFNL
5|EFJ S[ SFZ6 JC -; S[ ;DY"S ZC[ C{ \ P 5lZJ[X SF 5|EFJ
pGSL .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[BF HF ;STF C{ v
ÓÓVA SL ;[JS ;LB ,[ N]lGIF4
  lOZ G p9FI[ VF¥B
IC J[ lHGSL D]." BF, ;[4
,F{C C]VF YF ZFB PÔÔ&
.; 5|SFZ EFZT VF{Z lJxJ SL ZFHSLI 5lZl:YlTIM\ S[
5lZJ[X S[ ;\NE" D[\ lJRFZ SZG[ 5Z IC :5Q8 CMTF C{ lS ZFHSLI
5lZJ[X SFOL pTFZvR-³FJ JF,F4 SFOL 5lZJT"GXL, ZCF C{ P
EFZT SL VF{Z N]lGIF SL ZFHSLI 5lZl:YlTIM\ G[ SFOL
5|EFJFtDS TZLS[ ;[ 5lZJT"G lSIF C{ VFW]lGS ZFHSLI 5lZN'xI
S[ 5lZ5|[1I D[\ VUZ N[BF HF/ TM IC ;DI 5lZJT"GXL,4 lJ7FG
VF{Z TSGLSL lJSF; SF ZCF C{ lHG ;EL 5Z ZFHSLI 5lZl:YlTIM\
G[ SFOL 5|EFJ 0F,F P c;]DGc HL 5Z .G ZFHGLlTS 5lZJ[X SF
5|EFJ ZCF VF{Z pGSF V;Z pGSL SFjI ZRGFVM\ D[ \ VJxI CL
N[BG[ lD,TF C{ P
#@$@2 ;FDFlHS 5lZJ[X[[[ [
;FlCtI VF{Z ;DFH /S N};Z[ S[ l,/ N5"6 SF SFI"
SZT[ C{ \ P ;FlCtI ;DFH SM 5|EFlJT SZTF C{ TM SELvSEL
;DFH EL ;FlCtI SM 5|EFlJT SZTF C{ P ;FlCtI ;DFH D[\ R,
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ZCL UlTlJlWIM\ SM ;FDG[ ,FTF C{ VF{Z p;SF IYFTyI lR+6
SZS[ ;DFH S[ ;FDG[ ZB N[TF C{ \ ;DFH p;D[\ ;[ IYFIMuI
V5GFG[ JF,L lJRFZWFZF VF{Z V5GFG[ IMuI AFT\ [ U|C6 SZS[
V5G[ VF5 D[\ 5lZJT"G SZ ,[TF C{ TM ;FlCtI EL ;DFH D[\ R,TL
lJRFZWFZF/¥4 lR\TGWFZF/¥4 5Z\5ZF/¥ pt;J VFlN SF ;FlCtI D[ \
lR+6 CMTF C{ P ;FlCtISFZ p;SF lR+6 V5G[ ;FlCtI D[ \
SZTF C{ P ;FlCtI ;DFH S[ l,/ /S N5"6 SL TZC SFI" SZS[
V5GL p5FN[ITF l;â SZTF C{ P
;FlCtI SM ;FDFlHS 5lZJ[X SFOL CN TS 5|EFlJT
SZTF C{ ÉIM\lS VFlBZSFZ ;FlCtI EL ;DFH SL CL lGlD"lT
C{ P VFlNSF,LG VF{Z DwISF,LG ;FlCtI .;SF 5|DF6 C{ P
VFlNSF,LG ;FlCtI D[\ I]â VF{Z VXF\lT SF DFCF{, YF TM J{;F
;FlCtI lGDF"6 C]VF HAlS DwISF, D[\ 5}J"DwISF,LG ElÉT
;FlCtI SL lGlD"lT SF SFZ6 ElÉT VF\NM,G YF P TM ZLlTSF,LG
EMUlJ,F; VF{Z X' \UFZ lR+6 EL p;L ;DI SF 5lZ6FD YF P
VFW]lGS SF, D[\ ;FlCtI SL lGlD"lT S[ VFIFD AN, R]S[ C{ \ P
VFlNSF, S[ ;FlCtI D[ \ ;FDFgIHG SM :YFG GCL\ YF HA lS
VFW]lGSSF, S[ ;FlCtI D[ \ ;FDFgI HG SM :YFG lD,F P TA
ZFHF4 ;FDgT IF S]l,G jIlÉT CL GFIS C]VF SZTF YF HA lS
VFH S[ ;FlCtI SF GFIS lS;FG4 Nl,T4 lEBFZL IF B,5]-QF
EL CM ;STF C{P VTo ;FlCtI VF{Z ;DFlHS 5lZJ[X /S N};Z[
SM 5|EFlJT VJxI SZT[ C{4 /[;F SC ;ST[ C{ P
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V\U|[HL XF;G jIJ:YF VFW]lGSSF, D[\ EFZT D[\ SFI"ZT
YL P c;]DGc HL S[ ;DI D[\ :JT\+TF VF\NM,G RZD;LDF 5Z 5C]¥R
SZ V5G[ pNŸN[xI SM 5|F%T SZ ;SF P 5Z\T] .; ;DI SL
;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥ S{;L YL .;SF lJRFZ EL SZGF VFJxIS
C{ P V\U|[H³L XF;G jIJ:YF SL VgIFIL GLlTIM\ S[ SFZ6 EFZTLI
HGTF l5;L HF ZCL YL P EFZT SL HGTF 5Z V\U|[H³L jIJ:YF S[
SFZ6 5|EFJ 50³ ZCF YF P ;DFH V\U| [H³L v GLlTvZLlTIM\ ;[ EL
5|EFlJT YF P EFZTLI ;DFH ¾IFNFTZ VlXl1FT YF P 5Z\T]
V\U| [H³M S[ SFZ6 5FxRFtI ;eITF S[ ;5\S" ;[ ;DFH D[\ GI[vGI[
5lZJT"G VF ZC[ Y[ P V\U| [H ,MUM\ SL SYGL VF{Z SZGL D[ \ V\TZ
5lZ,l1FT CMTF lNBF." N[TF C{ P >;F." WD" SF l;âF\T ,[SZ
>;F." 5FNZL EFZT D[\ VFI[ Y[4 5Z\T] ICF¥ VlXl1FT VF{Z NLGvNl,T
lGdG JU" S[ ,MUM\ SM .;F." WD" D[\ 5lZJT"G SZG[ SF N]QSFI" SZ
ZC[ Y[ P EFZTLI ;DFH D[\ ;\:S'lT SF ì=FF; CM ZCF YF P
5FxRFtI ;\:S'lT SF 5|EFJ A-³ ZCF YF4 TM N};ZL VMZ XMQF6 SF
RÊ R, ZCF YF P lJN[XL ;\:S'lT SF EFZTLI ;DFH 5Z NM
5|SFZ ;[ 5|EFJ 50³F ! VG]S}, 5|EFJ VF{Z 5|lTS}, 5|EFJ P
VG]S}, 5|EFJ S[ -5 D[\ A|ï;DFH4 VFI" ;DFH4 VFlN
;\:YFVM\ S[ SFZ6 EFZTLI V\W lJxJF;M\ S]ZLlTIM\ S[ lJ~â
HFU'lT pt5gG C]." P V\U| [H³L lX1FF NL1FF SF 5|EFJ A-³G[ ,UF P
G." :S},M\4 SF¶,[HM\ VF{Z lJxJlJnF,IM\ SL :YF5GF C]." P Z[<J[4
0FS ;[JF VFlN TSGLSL /J\ VF{nMlUS lJSF; C]VF P J{7FlGS
lJSF; SF ,FE ;DFH SM lD,F P
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5|lTS], 5|EFJ D[ \ VG[S G." ;\:YFVM\ SF HgD EL C]VF
lHgCM\G[ ZFQ8=5| [D VF{Z HFU'lT SF X\B O}¥SF P VFI" ;DFH4
ZFDS'Q6 lDXG VFlN VG[S ;\:YFVM SF HgD EL C]VF P :JFwIFI
5lZJFZ VF{Z UFI+L 5lZJFZ4 H{;L ;\:YFVM\ SF pNI C]VF P ;DFH
D[\ CZvZMH³ lGT G." lJRFZ WFZFVM\ SF 5|FN]EF"J CM ZCF YF P
EFZTLI ;DFH D[\ DwIJU" SF :TZ A-³G[ ,UF YF P
DwIJUL"I ;DFH SL l:YlT WLZ[vWLZ[ NIGLI CMTL HF ZCL YL P
VF{nMlUS lJSF; VF{Z J{7FlGS lJSF; V5GL UlT ;[ lJSF;
SZ ZCF YF P EFZTLI ;DFH HM VlXl1FT YF p;D[\ WLZ[vWLZ[
5lZJT"G VFG[ ,UF YF P VFI";DFH H{;L ;\:YFVM\ S[ SFZ6 lX1FF
SF 1F[+ A-³G[ ,UF YFP ;DFH D[\ lX1FF S[  :TZ VF{Z 1F[+LI
lJSF; S[ ;\A\W D[ \ 0F¶@ S{,FX BgGF ÓÓVFW]lGS EFZT SF
;FDFlHS .lTCF;ÔÔ D[ \ l,BT[ C{ \ lS v ÓÓVFI" ;DFH G[ lX1FF
5|;FZ S[ l,/ EFZL 5|IF; lS/ P VFI";DFH S[ 5|SF^0 lJäFGM\
G[ EFZTLI ;\:S'lT SM lJSF; VF{Z 5|FRLG J{lNS lX1FF 5âlT
SM 5]GHL"lJT SZG[ S[ l,/ EFZL 5lZzD lSIF P VG[S :YFGM\ 5Z
U]-S], SL :YF5GF SL U."4 lHGD[\ SF\U0L4 .gã5|:Y VF{Z J'gNFJG
S[ U]-S], AC]T VlWS 5|l;â C{\ P S." :YFGM\ 5Z VFI" ;DFH
SFI"STF"VM\ G[ \ V\U| [HL -\U SL ;\:YF/¥ :JFDL NIFG\N S[ GFD 5Z
BM,L HM VFHS, l0U|L SF¶,[HM S[\ -5 D[ \ l:YlT C{ \ P !)2!
v!)22 >@ D[ \ DCFtDF UF\WLHL G[ lX1FF SM ZFQ8=LI VFWFZ 5Z
R,FG[ S[ l,/ VG[S :YFGM\ 5Z ZFQ8=LI lJnF5L9 BM,L lHGD[\
5|D]B U]HZFT /J\ SFXL S[ lJnF5L9 TYF HFlDIF lDl,IF
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.:,FlDIF HM lN<,L D[ \ C\ { 5|D]B C{ \P U]HZFT lJnF5L9 pGD[\
5|D]B C{ P .; SF, D[\ 5|F {-³ lX1FF 5Z EL wIFG lNIF UIF TYF
.;S[ 5|;FZ S[ l,/ SFI" lS/ U/ÔÔ*
.; SF, D[\ GFZL lX1FF SM lJX[QF 5|Mt;FCG lD,F P
lJ7FG VF{Z lX1FF S[ SFZ6 ;DFH D[\ l:+IM\ S[ 5|lT N'lQ8SM6 D[\
5lZJT"G lNBF> N[TF C{ P l:+IM\ SL l:YlT ;]WZG[ SL X]-VFT
VFH³FNL 5}J" CL CM U." YL P VFHFNL 5}J" :JT\+TF VF\NM,G D[\
VG[S GFlZIM\ G[ V5GF IMU lNIF YF P UF\WL HL G[ EL .;S[ l,/
5|ItG lS/ P
;DFH D[\ VFH³FNL 5}J" SL l:YlT EIFJC YL P ;TL5|YF4
AF, lJJFC4 5NF" 5|YF4 HF{CZ 5|YF4 V\W 5Z\5ZF/ VFlN SF
5|R,G TM YF CL ;FY D[\ UZLAL SF 5|EFJ EL YF P N[X UZLAL D[\
HL ZCF YF P A\UF, SF VSF, EI\SZ YF P p; ;DI SFOL
;\bIF D[ \ ,MU E}BDZ[ ;[ DZ UI[ Y[ P V\U| [H³M SL GLlT S[ SFZ6
,3]pnMU 8}8 R]S[ Y[ UF¥JM\ SL CF,T NIGLI YL4 lS;FGM\ SL CF,T
NIGLI YL P DHN}Z XMQF6 RÊ SF U|F; AG ZC[ Y[4 5Ll0³T Y[ P
VFH³FNL SL ,0³F." R, ZCL YL TA N[X D[ \ ;DFH S[ CZ
JU" D[ \ ZFQ8=LITF SL EFJGF 5|A, YL P ;DFH SF CZ JU"
:JT\+TF VF\NM,G D[\ lC:;F ,[ ZCF YF P /[;[ ;DI D[\ N[X D[ \
VG[S ;FDFlHS ;\:YF/¥ ;DFH ;]WFZ SF SFI" EL SZ ZCL YL P
pG ;\:YFVM\ SL JHC ;[ ;DFH D[\ WLZ[vWLZ[ HFU'lT VF ZCL YL P
lJ7FG VF{Z TSGLSL S[ SFZ6 ;\RFZ DFwIDM\ SF 5|;FZ EL
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A-³ ZCF YF P V\U| [HM G[ V5G[ lCT S[ l,/ EFZT D[\ 0FS4 ;\RFZ4
lX1FF VFlN SF 5|FZ\E lSIF 5Z\T] VA JCL TSGLSL VF{Z ;FWG
;FDFlHS /J\ ZFQ8=LI HFU'lT SF SFZ6 AG ZC[ Y[ P
:JT\+TF 5|Fl%T S[ 5xRFTŸ N[X D[ \ VFXF SL /S lSZ6
lNBF." N[G[ ,UL YL 5Z\T] V\U|[HM G[ EFZT SM VlX1F6 VF{Z UZLAL
E[\8 S[ -5 D[ \ NL YL VTo N[X p;;[ H}h ZCF YF P  T]Z\T CL N[X
D[\ ;]WFZ ;\EJ G CM ;SF VTo V;\TMQF SF JFTFJZ6 EL ;DFH
D[\ 5G5 ZCF YF P VA HM SFI" 5|FZ\E C]VF p;D[\ U{Z;ZSFZL
;\:YFVM\ SF SFI" YF P VG[S U{Z;ZSFZL ;FDFlHS ;\:YF/¥
U],FDL SL VJ:YF D[ \ HM ;]X]%T VJ:YF D[ \ YL JC p9 B0³L C]."
YL P pGSF SFI" ;FDFlHS HFU'lT4 lX1FF4 TSGLSL VFlN S[
lJSF; SF SFI" ZCF P N};ZL VMZ ;ZSFZ SL VMZ ;[ EL GI[vGI[
SFG}G AG[ P ;FDFlHS VgIFI SM ZMSG[ S[ l,/ VG[S SFG}G
Vl:TtJ D[\ VF/ P GIL GIL lX1FF ;\:YF/¥ B],L4 VG[S gIFIF,I
B],G[ ,U[ P gIFI VF{Z ;FDFlHS VlWSFZ S[ 1F[+ D[\ ;ZSFZM\ G[
lD,SZ SFI" SZGF 5|FZ\E SZ lNIF P U]HZFT D[ \ xJ[T ÊF\lT
C]." P VD}, Sd5GL S[ SFZ6 xJ[T ÊF\lT ;FDFlHS ;CEFlUTF
S[ SFZ6 C]." P ClZIF6F VF{Z 5\HFA D[\ ClZT ÊF\lT C]." P lH;S[
SFZ6 N[X SL VGFH SL VF5}lT" SL ;D:IF C, CMG[ ,UL P
S'lQF 1F[+ D[ \ 5lZJT"G VFG[ ,UF P 5Z\5lZT B[TL SL 5âlT ;[
C8SZ G." TSGLSM\ SM V5GFIF HFG[ ,UF P N[X D[\ S,SFZBFG[
EL A-³G[ ,U[ lH;D[\ VG[S ,MUM\ SM ZMH³UFZ lD,[4 TM TFTF4
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lAZ,F4 lGZDF VF{Z lZ,FIg; H{;L Sd%lGIF¥ EL Vl:TtJ D[ \
VFIL P A{\S VF{Z jIFJ;FlIS 1F[+M\ D[\ ÊF\lT C]." P ;CEFlUTF ;[
A{ \lS\U 1F[+ SF lJSF; lSIF UIF P .; TZC VF{nMlUS /J\
jIJF;FlIS lJSF; C]VF P
.; lJSF; SM N[B[\ TM ;DFH S[ CZ JU" TS .;S[ ,FE
GCL\ lD,[ N[X SF /S A0³F JU" .;;[ J\lRT ZC UIF P VF{nMlUSZ6
S[ SFZ6 DHN}Z JU" EL Vl:TtJ D[\ VFIF pnMUM\ S[ DFl,SM\ /
J\ DH³N}ZM\ S[ ALR V\TZ A-TF UIF P lH;SL JHC ;[ JU"
lJQFDTF SL ;D:IF pt5gG C]." P .;S[ SFZ6 CL ;DFHJFN VF{Z
DFS"Ÿ;JFNL ÊF\lT SF EL 5|FZ\E C]VF4 lH;S[ SFZ6 DH³N}ZM SF
HM XMQF6 CM ZCF YF4 .;S[ SFZ6[ SdI]lG¾D  SF 5|EFJ EL
A-³F P 5}¥HLJFNL :YFl5T lCTM\ S[ SFZ6 VF{nMlUS ÊF\lT S[ ,FE
VFD VFNDL SM lD,G[ RFlC/ Y[ JC GCL lD,[ P UZLA VlWS
UZLA CMG[ ,UF VF{Z VDLZ VlWS VDLZ lH;S[ SFZ6 ;FDFlHS
E[NEFJ VFlY"STF S[ ;\NE" D[ \ Vl:TtJ D[\ VFIF P VlXl1FT /J\
lXl1FT /[;[ NM JU" EL Vl:TtJ D[\ VF/ P XCZM\ SF lJSF; C]VF
,[lSG UF¥JM SF lJSF; GCL\ C]VF VTo EFZTLI ;DFH NM EFUM\
D[ \  lJEFlHT CM UIF v /S U|FDL6 EFZTLI ;DFH VF{Z XCZLI
EFZTLI ;DFH P /[;L CL 5lZ:YlTIM\ S[ SFZ6 ;FlCtI D[ \
5|UlTJFN Vl:TtJ D[ \ VFIF P
VFHFNL S[ AFN V:;L S[ NXS ;[ TSGLSL4 lX1FF /J\
VF{nMlUS lJSF; T[H UlT ;[ VFZ\E C]VF lH;SF ,FE ;DFH
SM lD,F P ;\RFZ 1F[+ D[ \ ÊF\lT C]."4 8[l,O³MG4 DMAF.",4 0FS4
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Sd%I}8Z VFlN S[ SFZ6 ;\RFZ jIJ:YF N]~:T C]." P lH;S[
SFZ6 V\TZZFQ8=LI :TZ 5Z ;\RFZ VF{Z VFNFGv5|NFG A-³F P
C{NZFAFN VF{Z A{ \U,}Z .;S[ D]bI 1F[+ AG[ P EFZT SM Sd%I}8Z
1F[+ D[ \ DCFZY CFl;, C]VF P EFZT G[ ;M§8J[Z 1F[+ D[ \ VNE}T
lJSF; lSIF P VG[S Sd%I}8Z Sd5lGIF¥ Vl:TtJ D[\ VFIL P
lX1FF 1F[+ D[\ VNE}T ÊF\lT C]." P ;ZSFZL VF{Z U{Z;ZSFZL  lX1FF
;\:YFVM\ SF SFOL lJSF; C]VF P EFZTLI ;\lJWFG G[ 5|FYlDS
lX1FF SM VlGJFI" AGF lNIF P GIL ZFQ8=LI lX1FF GLlT S[ SFZ6
lX1FF 1F[+ D[ \ VNE}T lJSF; C]VF P 5|A\WG4 VFZMuI4 lJ7FG
S'lQF 1F[+ S[ GI[vGI[ VeIF;ÊD Vl:TtJ D[ \ VFG[ ;[ lX1FF 1F[+
D[ \ p<,[BGLI ÊF\lT VFIL P Z[, /J\ JFCG jIJCFZ 1F[+ SF
lJSF; NMGM\ ;[ lJSF; SL UlT VMZ T[H³ C]." P U]HZFT jIFJ;FlIS
S[gã AGF P GI[vGI[ A\NZUFCM\ SF lJSF; C]VF P AFCZL N]lGIF
;[ ;\5S" A-³G[ S[ SFZ6 :YFG\TZ A-³F P ,FBM\ ,MU lJN[XM D[ \
ZMH³UFZ SL T,FX D[\ UI[ VF{Z ICF¥  lJSF; lSIF V5GL /S
GIL 5CRFG AGFG[ D[ \ SFDIFAL CFl;, SL P V5|JF;L EFZTLIM\
S[ /S GI[ ;FDFlHS JU" SF pNI C]VF lHgCM\G[ EFZTLI ;DFH
S[ lJSF; D[\ VE}T5}J" IMUNFG lNIF P .; TZC VG[S 1F[+M\ D[ \
lJSF; /J\ 5|UlT C]." P
VFW]lGSTF /J\ IF\l+STF S[ SFZ6 N};ZL VMZ EFZT D[ \
N};ZL VG[S ;D:IFVM\ G[ EL HgD l,IF P5FlZJFlZS ;D:IF/¥
Vl:TtJ D[\ VFG[ ,UL P VG[S ;FDFlHS ;D:IF/Å Vl:TtJ D[\
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VFIL P DGMJ{7FlGS ;D:IFVM\ SF HgD C]VF P EFUNF{0 VF{Z
SFI" S[ SFZ6 TGFJ SL l:YlT 5{NF CMG[ ,UL P ;DFH D[\
DGMJ{7FlGS ;D:IFVM\ S[ SFZ6 ;D:IF/¥ pt5gG C]." P J{IlÉTS
/J\ 5FlZJFlZS GIL ;D:IF/¥ pt5gG CMG[ ,UL P ;\I]ÉT 5lZJFZM
SL HUC lJEÉT 5lZJFZ EL Vl:TtJ D[ \ VF/ P Vlx,,TF4
V5|DFl6STF4 EMUJFN4 VG]XF;GCLGTF SL ;D:IFVM\ SF pNI
C]VF P
;DFH D[\ V\WFG]SZ6 SL J'l¿ S[ SFZ6 VG[S ;D;IFVM\
G[ HgD l,IF P V\WFG]SZ6 S[ SFZ6 5} ¥HL5lT JU" D[ \ lNBFJF
A-³G[ ,UF VTo pGSM N[BSZ DwIJU" EL p;SF VG]SZ6 SZG[
,UF .;SL JHC ;[ DwIJU" SL VFI SD CMG[ S[ SFZ6 JC
DC¥UF." ;[ H}hG[ ,UF VTo VF\TlZS /J\ 5FlZJFlZS TGFJ SL
;D:IFVM\ G[ HgD l,IF P ;FDFlHS ;]Z1FF SF ì=FF; CMG[ ,UF P
RMZL4 ,}¥8OF8 SL ;D:IF/¥ pt5gG C]."4 VG[S :TZ 5Z U{ZSFG]GL
-\U ;[ ;\5l¿ /Sl+T SZG[ SL J'l¿ S[ SFZ6 VG{lTSTF VF{Z
E|Q8FRFZ G[ V5GL DIF"NF/¥ ,F¥3 NL P lH; SL JHC ;[ ;FDFlHS
:J:YTF /J\ ;F{CFN" SM EL G]S;FG C]VF P
G[TF U6 ZFHGLlT SM V5GL HFULZ ;DhG[ ,U[ PG[TFVM\
D[ \ E|Q8FRFZ /J\ VG{lTSTF SF AM,AF,F YF P  lH;SL JHC ;[
;UFJFN4 HFlTJFN SL ;D:IF/¥ pt5gG CMG[ ,UL P WG VF{Z
;¿F SL XlÉTJF,[ ,MUM\ SF lJSF; C]VF P 5Z\T] VFD VFNDL
SL CF,T A]ZL CMG[ ,UL P p¿D VFNDL SF HLGF N]EZ CMG[ ,UF
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VToJC VlWSTZ I]JF JU" VG{lTS /J\ U]GFlCT 5|J'l¿IM\ D[ \
;\,uG CMG[ ,UF P ;DFH S[ I]JF JU" D[ \ GX[ S[ N}QF6 G[ V5GL
DIF"NFVM\ SF VlTÊD6 lSIF P A0L ;\bIF D[\ I]JF JU" U{ZSFG}GL
5|J'l¿IM\ D[ \ ;\,uG CMG[ ,UF P I]JFJU" ZFQ8= SL ;\5l¿ CMTL C{
5Z\T] I]JF JU" GI[ VF{Z E|Q8FRFZ TYF VG{lTS 5|J'l¿IM\ D[ \ l,%T
CMG[ ;[ p; D[\ J{IlTÉTSTF A-³G[ ,UL P I]JF JU" lNuE|lDT CMG[
,UF P SD ;DI D[\ WGJFG AGG[ SL p;D[ CM0³ ,UL lH; S[
SFZ6 5lZzD S[ lAGF VG{lTS TZLSM\ ;[ WG SDFG[ SL ,F,;F
G[HgD l,IF P :+Lv5]-QF ;\A\WM D[\ lXlY,TF A-³G[ ,UL P VFW]lGS
IF\l+S I]U D[\ :+Lv5]-QFM\ S[ VG{lTS ;\A\WM SL ;D:IF/¥ pt5gG
CMG[ ,UL P GFlZIM\ G[ 3Z SL RFZ lNJFZM\ ;[ AFCZ lGS,SZ
jIF5FZ VF{Z VgI 1F[+M D[ \ V5GL S]X,TF lNBFG[ SF 5|FZ\E SZ
lNIF P VG[S 1F[+M D[ \ GFlZIM\ SF IMUNFG ;ZFCGLI ZCF P IC /
S VrKL X]-VFT SCL HF ;STL C{4 5Z\T] .;S[ A}Z[ 5lZ6FD EL
;FDG[ VF/ P .;SF IC /S 5lZ6FD ;FDG[ VFIF lS GF{SZL
5[XF GFlZIM\ D[\ VG{lTSTF VFG[ ,UL P VG{lTS ;\A\WM SL ;D:IF
pt5gG C]." P ;DFH D[\ V;\T],G pt5gG CMG[ ,UF P 5FlZJFlZS
lGQ9F SL HUC J{IlÉTSTF G[ HgD l,IF P GFZL JU" :JFYL"
l,%;F D[ \ ;\,uG CMG[ ,UF P .; ;AS[ SFZ6 S}^9F 3]8G /J\
;\+F; H{;L DGMJ{7FlGS ;D:IFVM\ G[ HgD l,IF P
EFZT lJEFHG SL ;D:IFVM\ D[ \ WFlD"S lJä[QF S[ SFZ6
EFZT D[ \ VFH TS lCgN] /J\ D];,DFGM\ S[ ALR BF." AGL C]>P
ZFHGLlT G[ p;D[\ JF¶8 A{\S SL ZFHGLlT S[ SFZ6 VFU D[\ 3L 0F,G[
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SF SFI" lSIF P .G ;AS[ SFZ6 VF\TSJFN H{;L EI\SZ
;FDFlHS ;D:IF G[ HgD l,IF P I]JFGM\ SM WFlD"STF SF HC³Z
l5,FSZ VF\TSJFNL 5|J'l¿IM\ D[ \ XFlD, lSIF HFG[ ,UF P
5FlS:TFG G[ p;D[\ V5GL E}lDSF lGEF." P EFZT D[ \ VFT\SJFN
SL ;D:IF EIFGS AG U." P VG[S VFT\SJFNL CD,[ C]/ P
;]Z1FF SL EFJGF SM .;;[ 9[; 5C] ÅRG[ ,UL P VFD HGTF D[ \
p;S[ SFZ6 V;]Z1FF SL EFJGF G[ HgD l,IF P ;DFH D[\ RFZM
VMZ V;]Z1FF SL EFJGF 5G5G[ ,UL P VF\TSJFN G S[J, ZFQ8=LI
;D:IF AG UIF Vl5T] /S J{lxJS ;D:IF EL AG UIF P
VFW]lGS ;DI D[\ lO<D HUT G[ ;FDFlHS HFU'lT SF
;ZFCGLI SFI" lSIF P 5Z\T] .;;[ VlWS p;SF p<8F 5|EFJ
VlWS 50³F P I]JF JU" VF{Z AF, JU" .;SL RSFRF{W D[ \ 0}A
UIF lH;;[ EL VG{lTSTF4 U{ZSFG]GL 5|J'l¿ /J\4 EMUJFlNTF SM
A-³FJF lD,F P
.; Sl9G ;DI D[\ VG[S U{Z ;ZSFZL ;FDFlHS /J\
WFlD"S ;\:YFVM\ G[ ;FDFlHS /J\ 5FlZJFlZS HFU'lT SF SFI"
;ZFCGLI -5 ;[ lSIF P VG[S ;FDFlHS /J\ WFlD"S ;\:YF/¥
H{;[ :JFwIFI 5lZJFZ lH;S[ 5|6[TF 5F\0]Z\U XF:+L VF9J,[ Y[4
pgCM\G[ DK]VFZ[4 ClZHG4 VFlNJF;L H{;[4 Nl,T /J\ l5K0[ JUM" \
SM ;DFH SL D},WFZF D[ \ ,FG[ SF VT],GLI SFI" lSIF P pGS[
;FDFlHS /J\ ;F\:S'lTS TYF 5FlZJFlZS HLJG SF lJSF;
lSIF ;DFH D[\ Vl:DTF /J\ DG]QI UF{ZJ SL EFJGF SF lJSF;
lSIF TM UFI+L 5lZJFZ lH;S[ 5| [6TF  ZFD XDF" VFRFI" HL Y[
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pgCM\G[ lX1FF VF{Z ;FDFlHS ;F{CFN" HUFG[ SF SFI" lSIF P
ZFDS'Q6 lDXG G[ lX1FF VF{Z J{RFlZS pgGlT SF SFI" lSIF P
Nl1F6 EFZT VF{Z p¿Z EFZT SL VG[S ;FDFlHS ;\:YFVM\ G[
;FDFlHS lJSF; SF ;]\NZ SFI" lSIF P
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R,TF C{ lS VY" G[ CZ SF, D[\ ;DFH4 ZFHGLlT4 WD" /J\
;\:S'lT CL GCL\ Vl5T] ;FlCtI 5Z EL 5|EFJ 0F,F C{ P
VY" ;[ CL ;EL 5|SFZ SL ;\RF,G /J\ 5|A\W jIJ:YF 5|EFlJT
C{ P ZFHGLlT D[ \ VY" SL 5|EFJXL,TF SM CD N[B ;ST[ C{ \ TM
;FlCtI /J\ ;\:S'lT 5Z EL 5|EFJ p;SF 5lZ,l1FT CMTF C{ P
VY" ;EL 5|J'l¿IM\ SF D}, C{ P ;\;FZ D[\ ,0³F." hU0[³ EL TM VY"
S[ S[gã D[\ CL CMT[ C{ \4 p;SF SFZ6 RFC[ SM." EL CM Vl5T] p;S[
D}, D[ \ VlWSTZ VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ CL lHdD[NFZ CMTL C{ P
;\;FZ S[ NM DCFI]â S[ D}, D[ \ VY" CL YF TM EFZT SL U],FDL
SF SFZ6 EL VF{Z S[gã lA\N] EL VY" CL YF P VFH SL ;EL
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;FlCtI 5Z VFlY"S 5lZl:YlTIM\ SF UCZF 5|EFJ 5lZ,l1FT
CMTF C]VF lNBF." N[TF C{ P ;FlCtI ;DFH SL CL lGlD"lT C{4 VTo
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SCT[ C{ lS v ÓÓKFIFJFNL SlJTF v DM8[ ~5 ;[ NM DCFI]âM S[
ALR SL :JrK\NTFJFNL SlJTF SM CL SCT[ C{ P läJ[NL I]U SL
.lTJ'¿FtDSTF sD{8Z VF¶O O{É8f SL 5|lTlÊIF :J~5 .;
KFIFJFN SF HgD C]VF P .; JFN S[ SlJIM\ G[ V5GL SlJTFVM\
D[ \ DF{l,STF VF{Z GJLGTF SF VFU|C ZBF lH;D[\ SFjI S[ l,/
/S G." lNXF B], U." PÔÔ!? .; SF, SL 5|;FN SM ÓSFDFIGLÔ
DCFSFjI z[Q9 ZRGF S[ ~5 D[\ lCgNL ;FlCtI SM pGSL N[G C{ P
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.; ;DI D[\ p5gIF;4 GF8S4 lGA\W4 SCFGL4 VF,MRGF4 HLJGL4
VFtDSYF4 5+v5l+SF/¥ VFlN Un ;FlCtI EL 5IF"%T DF+F D[ \
l,BF UIF P
KFIFJFN S[ AFN KM8[ ;[ SF,B^0 D[\ /S DCtJ5}6"
lJWF ÓCF,FJFNÔ SL hF¥SL EL lCgNL ;FlCtI D[\ C]." p;S[ 5|JT"S
ClZJ\XZFI ArRG DFG[ HFT[ C{ \ P ,[lSG IC lJRFZWFZF AC]T
VFU[ G R, ;SL P KFIFJFN SL 5|lTlÊIF :J~5 5|UlTJFN SF
5|6IG C]VF P DFSŸ";JFNL4 5|UlTJFNL4 ;DFHJFNL NX"G ;[
5|EFlJT IC SlJTF WFZF G[ S[J, SFjI D[ \ CL GCL Vl5T]
GF8S4 lGA\W4 p5gIF; VF{Z SCFGL D[ \ EL V5G[ 5¥B O{,F/
5|UlTJFN KFIFJFN ;[ EL ;D'â ;FlCtI lJnF l;â C]." P IYFY" S[
WZFT, 5Z SlJTF/¥ l,BL HFG[ ,UL HM ;FDFgI HG HLJG ;[
:5X" SZTL YL .; l,/ IC WFZF AC]T CL ,MS l5|I ZCL P
5|UlTJFN SF 5|FZ\E ;GŸ !)#( >@ S[ VF;5F; DFGF
HFTF C{ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 ;[ .;SL X]-VFT C]." P ;GŸ
!)#& >@ ;[ ;GŸ !)$# ."@ TS S[ KM8[ SF, B^0 D[\ IC lR\TG
SFOL 5|EFJXF,L l;â C]VF P .;SL D]bI lJX[QFTF/¥ ZCL HG
XMQF6 SF lJZMW4 XMQFSM\ S[ 5|lT4 3'6F4 ;D;FDlIS ;D:IFVM\
S[ 5 |lT HFU~STF4 GFZL S[ 5 |lT IYFY"JFNL N 'lQ8SM64
GFZLvlR+64 GFZLvR[TGF4 WD" SF lJZMW4 ;FdIJFNL N[XM S[ 5|lT
VgWzâF4 ÊF\lT SF 51FCFZ4 -l-IM SF lJZMW4 XMlQFTM\ SF
S~6 UFG4 XMlQFTM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT4 ;FDFlHS HLJG SF
IYFY" lR+64 AF{lâSTF VF{Z jI\uI 5|RFZ4 DFGJTF4 5FxJJFN
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SF lJZMW P c;]DGc HL SL VlWSTZ ZRGF/¥ .;L lJRFZWFZF SL
SlJTF/¥ C{ \ P .;S[ D]bI SlJ ZC[ C{ v S[NFZGFY VU|JF,4
clNGSZc4 c;]DGc4 cGFUFH]"Gc4 c5\Tc4 lGZF,F4 ZFD[xJZ X]É, ÓV\R,Ô4
GZ[gã XDF" VFlN P VgI 5|UlTJFNL SlJ C{\ ZF\U[I ZF3J4 ZFDlJ,F;
XDF"4 V7[I4 D]lÉT AMW4 lUlZHF S]DFZ DFY]Z4 EFZTE}QF6 VU|JF,
VFlN P Un D[\ GF8S4 lGA\W4 VF,MRGF4 SCFGL4 p5gIF; VF{Z
VgI Un ;FlCtI SL ZRGF C]." P 5|[DRgN4  5|;FN VFlN G[ Un D[\
ZRGF/¥ SL P 5| [DRgN SL ÓUMNFGÔ z[Q9 ZRGF C{ P 5| [DRgN SM
p5gIF; ;D|F8 SCF HFTF C{ P /SF\SL l,B[ U/ P .; ;DI D[\
ËF¥I0 ;[ 5|EFlJT DGMJ{7FlGS WFZFT, 5Z ;FlCtI l,BF HFG[
,UF lH;D[\ H{G[gãS]DFZ VF{Z V7[I D]bI C{ P .; ;DI D[\
IF+FJ6"G4 ;\:DZ64 lZ5MTFH"4HLJGL ;FlCtI4 5+ ;FlCtI4
.g8ZjI}4 VFlN Un ;FlCtI l,BF HFG[ ,UF P ÓC\;Ô4 Ó.gN]Ô VFlN
pG[S 5l+SFVM\ SF ;FlCltIS lJSF; S[ IMUNFG D[ \ DCtJ5}6"
ZCF P ZFDRgã X]É,4 ZFDS]DFZ JDF"4 CHFZL5|;FN läJ[NL4 AFA}
U],FAZFI VFlN VG[S VF,MRSM\ G[ lJlEgG lJQFIM\ 5Z VF,MRGF
l,BL P .; SF, S[ ;\A\W D[\ ArRG l;\C SF DT C{ lS v ÓÓSlJ
SF cD{c \ V5G[ EMU[ C]/ IYFY" TS ;LlDT CM UIF4 S<5GF SF
:YFG IYFY" G[ ,[ l,IF PÔÔ!& .; ;DI ÊF\lT4 N[X5| [D4 UF\WL
NX"G4 :JT\+TF VF\NM,G4 ZFQ8=l5TF4 GjI5|UlTJFNL ;FlCtI VF{Z
HGJFNL ;FlCtI SL ZRGF C]." P c;]DGc HL S[ ;DI D[\ 5|;FN HL
VF{Z SD,[xJZ H{;[ ;DY" GF8SSFZM\ G[ lCgNL ;FlCtI SM ;J"z[Q9
GF8S lN/ P 5|;FN S[ RgãU]%T4 :S\NU]%T4 W|]J:JFlDGL D]bI C{\4
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TM DMCG ZFS[X SF VFW[ VW]Z[ cVFQFF-³c SF /S lNG GF8S
DCtJ5}6" C{ P
5|UlTJFNL I]U S[ AFN 5|IMUJFNL lJRFZWFZF SF I]U
5|FZ\E C]VF lH;S[ 5|JT"S ;lrRNFGgN CLZFGgN JFt:IFIG V7[I
SM DFGF HFTF C{ P ;GŸ !)$# ;[ ;GŸ !)?(v&_ ."@ TS IC
lJRFZWFZF ZCL lH;G[ SlJTF VF{Z Un ;FlCtI D[\ GI[vGI[ 5|IMU
lS/ .; JHC ;[ p;[ 5|IMUJFN SCF UIF P ÓTFZ ;%TSÔ S[
5|SFXG S[ ;FY 5|IMUJFN SL GLJ\ 0F,L U." P G." SlJTF SL
SFjIWFZF EL .;L TFZ ;%TS S[ ;FY CL 5|FZ\E C]." P TFZ ;%TS
läTLI S[ ;FY G." SlJTF SL lJRFZWFZF 5|FZ\E C]." P 5|IMU JFN
;GŸ !)$# >@ ;[ ;GŸ  !)?# ."@ TS DFGF HFTF C{ lH;SF 5|EFJ
;GŸ !)&_ >@ TS ZCF P 5|IMUJFNL SlJTF SL lJX[QFTF/¥ C{ v
3MZ VC\lGQ9 jIlÉTJFN4 N}lQFT J'l¿IM\ SF GuG ~5 D[\ lR+64
lGZFXFJFN4 1F6JFlNTF4 IYFY"JFN SL 5|lTQ9F VlT A{lâSTF
VF{Z X]QSTF4 J{lRœINX"G4 jIF5S ;F{ \NI" EFJGF V5DFGM\ SL
GJLGTF VFlN P .; ;DI4 GF8S4 p5gIF;4 SCFGL lGA\W S[
V,FJF VgI Un ;FlCtI EL l,BF UIF P p5[gãGFY VxS4
lJQ6] 5|EFSZ VFlN D]bI Un ;FlCtISFZ .; SF, SL N[G C{ P
AFA} U],FAZFI4 .,FR\ã HMXL4 H{G[gã4 VFlN .;D[\ D]bI C{ P
5|IMUJFNL D]BI SlJ C{ v 0F¶@ HUNLX U]%T4 D[3ZFH .gã4
V7[I4 0F¶@ WD"JLZ EFZTL4 VG\TS]DFZ4 XS]\T,F DFY]Z TYF cTFZ
;%TSc S[ VgI SlJ P
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G> SlJTF VF{Z 5|IMUJFNL SlJTF SF ;\A\W VTZ\U C{
ÉIM\lS NMGM\ S[ 5|JT"S V7[I HL C{ P läTLI TFZ;%TS ;[ G>
SlJTF SF 5|6IG DFGF HFTF C{ P V7[I HL G[ ;GŸ !)?2 D[\ G>
SlJTF SF 5|6IG lSIF P 58GF VFSFXJF6L SL E[\8JFTF" D[ \
cG> SlJTFc GFDSZ6 lSIF P G> SlJTF S[ 5|D]B SlJ C{ \ v
V7[I4 WD"JLZ EFZTL4 lUlZHFS]DFZ DFY]Z4 D]lÉTAMW4 XDX[Z
ACFN]Z l;\C4 GZ[X D[CTF4 Z3]JLZ ;CFI4 S]¥JZ GFZFI64 HUNLX
U]%T4 N]QI\T S]DFZ4 G[lDRgã H{G4 EFZTE]QF6 VU|JF,4 EJFGL5|;FN
lDz4 ;J["xJZ NIF, ;S;[GF4 SLlT" RF{WZL4 lJHIN[J GFZFI6
VF{Z ;%TS[¿Z SlJIM\ D[\ zLSFgT JDF" S[NFZGFY l;\C TYF N]QI\T
S]DFZ VFlN P G> SlJTF SL 5|D]B lJX[QFTF/¥ C{ \ v IYFY"JFNL
VC\JFN4 GJLGTF SF VFU|C VlEjIlÉT SL :JrKgNTF4 IYFY"
S[ 5|lT jI\uI4 VFW]lGS /J\ ;D;FDlISTF SF 5|lTlGlWtJ4
lR+DITF VF{Z VG]XFl;T lX<54 G> KgNIMHGF4 GJLGTF4
VFW]lGSTF VFlN P G> SlJTF VF{Z 5|IMUJFN S[ D}, D[\ TFZ;%TS
D]bI C{ v TFZ;%TS  .; 5|SFZ 5|SFlXT C]/ v cTFZ ;%TSc v
;GŸ !)$# >@4 TFZ ;%TS läTLI  ;GŸ !)?! >@4 TFZ ;%TS
T'TLI !)?) >@4 TFZ ;%TS RT]Y" ;GŸ !)*) >@ ;G@ !)&) >@
S[ AFN ;F9M¿ZL SlJTF SF 5|FZ\E C]VF P .; ;DI D[\ VG[S[ G>
lJRFZWFZFVM\ SM ,[SZ GI[ GI[ SlJIM\ G[ SlJTF/¥ l,BL\ P .;
5|SFZ VSlJTF4 lJRFZ SlJTF VFlN GI[ GI[ GFD EL lD,[ P
JT"DFG D[ \ SD,[xJZ4 D\U,[X 0AZF,4 DF,TL HMXL H{;[ VG[S
;FlCtISFZ ;FlCtI ;FWGF D[ \ l,%T CMSZ lCgNL ;FlCtI SM
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;D'â SZ ZC[ C{ \ P VFW]lGS SF, D[\ GFlZIM\ äFZF ;FlCtI ;H"G
ÊF\lTSFZL 38GF C{ lH;D[ DgG} E\0FZL4 DDTF SFl,IF4 VD'TF
l5|TD4 DF,TL HMXL D]bI C{ P
lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{\ lS  c;]DGc HL S[ ;DI D[\ HM
;FlCtIS l,BF UIF JC VF{Z HM ;FlCltIS 5lZl:YlTIF¥ ZCL
JC IYFY" VF{Z HGJFNL cWZFT, 5Z B0³L C{ \ P VTo VJxI CL
;DFH SF lCT SZG[JF,F ;FlCtI SCF HF ;STF C{ P ArRG HL
SF IC SYG lGQSQF" S[ ~5 D[\ 5IF"%T CL  C{ lS v cp¿Z v
:JrKgNTFSF, D[\ 53 SL TZC C{ P Un EL D]bITo :JrKgNTFJFN
S[ IYFY" SL VMZ D]0³TF C{ P!* lH;SM CD IYFY"JFNL ;FlCtI
SC ;ST[ C{ \ HM ;RD]R D[ \ ;FlCtI C{ P
#@? lGQSQF "" "" "
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SF ;DI /S ;\ÊF\lTSF, DFGF HF
;STF C{4 p; ;DI SF 5lZJ[X SCL\ G SCL\ JT"DFG SM 5|EFlJT SZTF
C{ P c;]DGc HL S[ ;DI SL ZFHG{lTS 5lZl:YlTIF¥4 p; ;DI S[
;ZSFZL /J\ ZFHG{lTS lG6"I SCL\ G SCL\ ;DFH HLJG VF{Z HG HLJG
SM 5|EFlJT SZT[ C{\ P JT"DFG ;DI SL ;D:IF/¥ E}TSF, S[ ZFHG{lTS
5lZJ[X SF CL 5lZ6FD ,UTF C{4 EFZT VF{Z 5FlS:TFG SF lGDF"6
WFlD"S VFWFZ 5Z C]VF4 lH;S[ D}, D[\ VFH SL WFlD"S l:YlT C{4 VFH
SL VFT\SJFN SL ;D:IF C{ P c;]DGc HL /S ZFQ8=JFNL SlJ Y[ VTo
pgCM\G[ p; ;DI HM N[BF p;L S[ ;\A\W D[ \ V5G[ lJRFZ V5G[ SFjI
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;FlCtI S[ DFwID ;[ 5|:T]T lS/ P ZFHG{lTS 5lZJ[X SF 5|EFJ EL
pGS[ SFjIM\ 5Z 5IF"%T DF+F D[ \ 5lZ,l1FT CMTF C{ P
c;]DGc HL S[ ;DI SL ;FDFlHS /J\ VFlY"S 5lZl:YlTIF¥
lJRFZ6LI YL P p; ;DI SF VFlY"S XMQF64 5}¥HLJFNL lGlTIF¥4 Nl,TM\
/J\ 5Ll0³TM\ SL NIGLI l:YlT VFlN ;EL S[ ;\A\W D[ \ c;]DGc HL SF /
S :5Q8 lJRFZ NX"G YF P JC /S EFJGFXL, /J\ ;\J[NGXL, SlJ ZC[
C{4 VTo XMQF6 S[ 5|lT pGSF VFÊMX EL :JFEFlJS CL C{4 pgC[ \ HM
;DFH lJZMWL4 HG lJZMWL ,UF pG 5Z pgCM\G[ jI\uI EL lSIF VF{Z pG
5Z V5G[ lJRFZ EL 5|S8 lS/ P SM> EL ;FlCtI VDZ CMTF C{4 p;D[\
ElJQI SL VMZ N[BG[ SL N'lQ8 CMTL C{ P VFH V,U VF{Z GJLG ~5 D[\
IF\l+STF4 VFW]lGSTF4 EF{lTSTF VF{Z lJSF; S[ GFD 5Z XMQF6 SF
RÊ R, ZCF C{ P c;]DGc HL G[ .; ;\A\W D[ \ V5GF NX"G V5G[ SFjIM\
D[\ :5Q8 lSIF C{ P VTo ;FDFlHS /J\ VFlY"S 5lZl:YlTIM\ G[ EL pGSM
5|EFlJT lSIF VF{Z p;S[ O,:J~5 c;]DGc HL S[ 5|UlTJFNL ;FlCtI
SF lGDF"6 C]VF P
WFlD"S /J ;F\:S'lTS 5lZl:YlTIF¥ c;]DGc HL S[ ;DI EL
lJJFNF:5N /J\ VZFHSTF EZL YL VF{Z VFH EL VFZFHSTF EZL
l:YlT C{ P p; ;DI SL WFlD"S /J\ ;F\:S'lTS 5lZl:YlTIM\ G[ EL pGS[
;FlCtI SM SCL\ G SCL\ 5|EFlJT lSIF C{ P
c;]DGc HL KFIFJFNL SF, ;[ ,[SZ G> SlJTF4  VSlJTF4
lJRFZ SlJTF VF{Z VlT VFW]lGS JT"DFG SlJTF TS ;EL SF,B^0M\
D[ \ jIF%T C{4 pgCM\G[ CZ ;FlCltIS lJRFZWFZF S[ VF\NM,G SM N[BF C{
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pGD[\ ;[ pGSF B]NSF /S V,U NX"G 5lZ,l1FT CMTF C{ P SM> EL
;FlCtISFZ S[ p5Z pGS[4 NX"G 5Z ;FlCltIS 5lZl:YlTIM\ SF 5|EFJ
:5Q8 ~5 ;[ 5lZ,l1FT CMTF C{ P
lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ \ lS c;]DGc HL 5Z p; ;DI SL
ZFHG{lTS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"Sv;F\:S'lTS VF{Z ;FlCltIS
5lZl:YlTIM\ S[ 5lZJ[X G[ UCZF 5|EFJ 0F,F YF VF{Z p;L ;[ 5|EFlJT
;FlCtI SF lGDF"6 C]VF P CD .; ;\A\W VFU[ D[ \ lJ:T'T RRF" SZ[ \U[ P
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;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
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2@ ccVFW]lGS EFZT SF .lTCF;cc 0F¶@ NLGFGFY JDF" 2?*
#@ lCgNL ;FlCtI SF .lTCF; 0F¶@ xIFDR\ã S5}Z !(*
$@ lCgNL ;FlCtI SF I]ULG 5|J'l¿IF¥ 0F¶@ GFDN[J VSZ !$!
?@ clJxJF; A-³TF CL UIFc 0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc ?#
&@ c5|,Iv;'HGc 0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc &!
*@ cVFW]lGS EFZT SF ;FDFlHS .lTCF;c 0F¶@ S{,FX BgGF !#$
(@ 0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL S'lTIM\ 0F¶@ ZlJgãGFY lDz !!
SF ;DL1FFtDS VwIIGc
)@ c5|,Iv;'HGc 0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc &!
!_@ cVFW]lGS EFZT SF ;FDFlHS .lTCF;c 0F¶@ S{,FX BgGF ?(
!!@ cVFW]lGS EFZT SF ;FDFlHS .lTCF;c 0F¶@ S{,FX BgGF ?)
!2@ cVFW]lGS EFZT SF ;FDFlHS .lTCF;c 0F¶@ S{,FX BgGF &)
!#@ cTD;c ELQD ;FCGL !(&v!(*
!$@ cTD;c o /S VwIIG 5|F@ VR"GF H{G *!
!?@ lCgNL ;FlCtI SL I]ULG 5|J'l¿IF¥ 0F¶@ GFDN[J VSZ 2_*
!&@ cVFW]lGS lCgNL ;FlCtI SF .lTCF;c ArRG l;\C 22*
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c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc] [] [] [] [
$@! E}lDSF
$@2 ;DFH VF{Z ;FlCtI
$@# c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51F
$@#@! ;FDFlHS lJQFDTF S[ 5|lT V;\TMQF
$@#@2 JT"DFG ;FDFlHS jIJ:YF V:JLSFI"
$@#@# ;FDFlHS IYFY"
$@#@$ ;FDFlHS R{TgI
$@#@? c;]DGc SL N'lQ8 ;[ EFlJ ;DFH
$@#@& ;FDFlHS ;F{ìFFã"4 DFGJ 5| [D VF{Z lJxJD\U, SL EFJGF
$@$ c;]DGc SFjI S[ ;FDFlHS lJRFZ 51F SL 5|F;\lUSTF
$@? lGQSQF "
… ;\NE";}lR
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$@! E}lDSF o
;'lQ8 S[ Vl:TtJ S[ l,/ VFJxIS C{ lS ;'lQ8 SF jIJ:YF5G
;]RF~ CM P ;'lQ8 ;]jIJl:YT4 lGIDAâ  VF{Z ;]RF~ -\U ;[ R,GL RFlC/ P
p;D[ \ ;DIFG];FZ 5lZJT"G EL VFJxIS C{ \ P 5|FRLGSF, D[ \ ;'lQ8 SF ;'HG
C]VF VF{Z lJlEgG 5|FS'lTS J:T]VM\ /J\ 5|Fl6IM\ SF VFlJQSFZ CMTF UIF P
5|FZ\E D[ \ DG]QI 5X]T]<I HLJG HL ZCF YF P VgI H\U,L HFGJZM\ SL TZC
CL JC lXSFZ SZ ZCF YF VF{Z p;L lXSFZ SF SrRF DF¥; JC BFTF YF P
G TM p;S[ 5F; V5G[ Vl:TtJ SF 5TF YF VF{Z GCL\ p;S[ 5F; lS;L EL
5|SFZ SL HLJG X{,L YL P TA SF DG]QI V;\:S'T VF{Z V;eI YF P DG]QI
SL BFn 5|J'l¿IF¥ EL ;LlDT YL P J:+ 5lZWFG SF bIF, EL GCL\ YF
lA,S], GuGFJ:YF D[ \ 5X]v5l1FIM\ SL EF¥lT p;SF HLJGvIF5G CMTF YF P
DG]QI SM JC DG]QI C{ /[;F EL V\NF³HF GCL\ YF P B]N p;S[ Vl:TtJ
;[ JC VGHFGF .WZvpWZ H\U,M D[ \ DFZFvDFZF lOZTF YF P HCF¥ lD,[ JCF¥
lXSFZ SZS[ ICF¥vJCF¥ ;M HFTF YF P p;SM 5X]v5l1FIM\ /J\ 5|S'lT ;[ EI
,UTF YF P ;'lQ8 /J\ 5|S'lT ;[ EL JC VGHFG YF P VFRFZ 5âlT SF GFDM\
lGXFG TS GCL\ YF P /[;[ ;DI D[ \ WLZ[vWLZ[ p;S[  Dl:TQS SF lJSF;
C]VF P ;J"5|YD VluG SF VFlJQSFZ C]VF lH;;[ DG]QI SrRF DF¥; 5SFSZ
BFG[ ,UF4 JC p;SM VlWS :JFlNQ8 ,UTF YF lOZ p;D[ \ ;[ CL JC DF¥;
SM 5SF SZ V,UvV,U jI\HGM\ D[ \ 5lZJlT"T SZS[ BFGF ;LBTF UIF P
RÊ SF VFlJQSFZ C]VF VF{Z p;L D[ \ ;[ ;\RFZ /J\ JFCGjIJCFZ SL jIJ:YF
SF 5|FZ\E C]VF VF{Z p;S[ l,/ 5lZJCG ;],E C]VF P J:+ 5lZWFG SF
bIF, VFIF VF{Z RD0³ [ cJ'1FM \c SL BF, SM cJ:+M\c SM ~5 D[ \ 5CGF HFG[
,UF P
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S[J, DF¥; SL HUC O,vO},M S[ VF{Z ;laH³IM\ S[ VFlJQSFZ ;[
jIlÉT XFSFCFZL J'l¿ SL VMZ VFU[ A-³F P B[TLvAF0³L SF VFlJQSFZ VFH
SL 5lZl:YlT /J\ jIJ:YFT\+ S[ 5LK[ /S ÊF\lTSFZL VFlJQSFZ l;â C]VF P
B[TLAF0³L SL X]~VFT ;[ DG]QI HLJG l:YZ C]VF P H\U,M\ D[ \ :YFGF\TZ6
SZTF ZCTF YF JC A\N CM UIF VF{Z GNLvTF,FA /J\ ;D]ãM\ S[ lSGFZM\
5Z JC :YFIL CMG[ ,UF P .;;[ DG]QI HLJG D[ \ l:YZTF VFG[ SL X]~VFT
C]> P DG]QI VA VS[,F G ZCSZ KM8[vKM8[ U]8M\ D[ \ ;D]C HLJG D[ \ ZCG[
,UF P .;;[ 5'YÉTFJFN SL HUC ;FD]lCSTF /J\ ;CSFZ SL EFJGF SF
lJSF; C]VF VF{Z DG]QI HLJG D[ \ 5lZJFZ SF 5|J[X C]VF P jIlÉT WLZ[vWLZ[
jIlQ8JFNL SL HUC VA ;DlQ8JFNL AGG[ ,UF JC VA l;O" V5G[ AFZ[ D[ \
G ;MRSZ V5G[ 5lZJFZ S[ AFZ[ D[ \ EL ;MRG[ ,UF P JC 5lZJFZ SL lR\TF
SZG[ ,UF P VG[S 5lZJFZM\ S[ lD,G ;[ A0³ [ U]8 /J\ ;D]C AG[ VF{Z lOZ
U|FdI ;\:S'lT SF HgD C]VF4 UF¥J AG[ p;S[ jIJ:YF5G D[ \ ;[ CL GLlTvlGID
AG[4 5\RFITM\ SF lGDF"6 EL ;D]C HLJG D[\ ;[ CL C]VF P lOZ UF¥JM S[ V,FJF
XCZM\ SF lGDF"6 C]VF VF{Z .;L 5|SFZ ZFQ8= AG[ P 5|FZ\E D[ \ DG]QI VS[,F IF
5lZJFZ TYF U]8 IF V5G[ ;D}C TS SL HLJG X{,L TS ;LlDT  /J\ 5âlT
TS ;LlDT YF P .; l,/ jIJl:YT /J\ plRT jIJ:YFT\+ SL p;[ VFJxISTF
GCL\ DC;}; C]> ,[lSG lH; 5|SFZ HG;\bIF A-³L p;L 5|SFZ /S jIJ:YFT\+
SL VFJxISTF ,UG[ ,UL P .;L 5|SFZ /S lJXF, ;D]NFI SF lGDF"6 C]VF
VF{Z p;L D[ \ ;[ ;eITF /J ;\:S'lT SF lGDF"6 C]VF P
;'lQ8 SM ;]RF~ -\U ;[ R,FG[ S[ l,/4 p;S[ Vl:TtJ S[ l,/4 DG]QI
HLJG S[ Vl:TtJ S[ l,/ jIJ:YFT\+ SL VFJxISTF CMTL C{ P /S ;DFH
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HLJG SL VFJxISTF CMTL C{ P ;'lQ8 S[ l,/ ;DFH VFJxIS C{ P jIlÉT
lAGF ;DFH HLJG S[ HL GCL\ ;STF P /S GJHFT lXX] SM VF5 H\U, D[ \
;DFH /J\ ;D}C ;[ N}Z ZBSZ p;SM 5X]VM\ S[ ALR 5G5G[ NLlH/ JC VFU[
HFSZ DG]QI SL HUC /S 5X] CL AG HF/UF P p;SF HLJG lA,S],
5X]T]<I CL AG HF/UF P IC AFT lGlJ"JFN~5 ;[ l;â CMTL C{ P DG]QI
;D}C D[ \4 ;DFH D[ \ ZCGF 5;\N SZTF C{ P ;DFHZlCT DG]QI SL S<5GF GCL\
SL HF ;STL P
5|FZ\E D[ \ S[J, jIlÉTUT HLJG YF ,[lSG AFN D[ \ ;FD]lCS HLJG S[
SFZ6 /S lGlxRT ZF¾IjIJ:YF4 ;DFH jIJ:YF4 5FlZJFlZS jIJ:YF4
;F\:S'lTS jIJ:YF /J\ VFlY"S jIJ:YF TYF WFlD"S jIJ:YF SL VFJxISTF
DC;]; C]> P ArRF 5lZJFZ S[ ALR DDTF /J\ N],FZ ;[ 5G5TF C{4 A-³TF C{4
VF {Z 5lZJFZ ;[ CL ;FDFlHS4 WFlD"S4 ;F \:S'lTS4 ZFHSLI GLlTlGID
;LBTF C{4 DG]QI HLJG S[ 5F9 59³TF C{ P 5lZJFZ D[ \ ;[ CL p;SM VFNX"
HLJG 5|6F,L VFRFZ 5|6F,L /J\ lJRFZv5|6F,L4 ;LBG[ lD,TL C{ P
;DFH SL ;]Z1FF S[ l,/ jIJl:YT ZF¾IT\+ SL VFJxISTF CMTL C{ P
E}TSF, D[ \ ;ZD]BtIFZXFCLvZFHFXFCL YL ,[lSG AFN D[ WLZ[vWLZ[ ;FDFlHS
/J\ X{1Fl6S lJSF; S[ SFZ6 U6TF\l+S jIJ:YF SF VFlJQSFZ C]VF VF{Z
IC :J:Y ;FDFlHS jIJ:YF S[ l,/ VFJxIS EL YF P ZFHFXFCL D[ \ DG]QI
HLJG SF 5}6" lJSF; ;\EJ GCL\ CMTF U6TF\l+S jIJ:YF D[ \ IC ;\EJ C{ P
E}TSF, D[ \ WFlD"STF /J\ ;F\:S'lTSTF 5Z\5ZF /J\ ~l-JFlNTF ;[ U|l;T
YL P WLZ[vWLZ[ lX1F64 lJ7FG VF{Z U6TF\l+S lJSF; S[ SFZ6 lJXF, N'lQ8
SL4 J{RFlZSTF4 AF{lâSTF4 WFlD"STF /J\ ;F\:S'lTSTF SF lGDF"6 CMG[ ,UF
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C{ P .; 5|SFZ CL E}TSF, D[ 5|FZ\lES VJ:YF D[ \ VFlY"S jIJ:YF SF 1F[+
;LlDT YF VTo VFlY"S jIJ:YFT\+ H8L, G ZCSZ ;Z, YF P ,[lSG HG
;\bIF SL J'lâ S[ SFZ6 VFlY"S jIJ:YFT\+ S[ ;]RF~5G SL VFJxISTF
DC;]; C]> P 5|FZ\E D[\ jIlÉT SM S[J, V5G[ 5lZJFZ SL CL VFlY"S jIJ:YF
SZGL 50³TL YL ,[lSG AFN D[ \ ZF¾I4 ZFQ8= VF{Z VA TM J{lxJS VFlY"S
jIJ:YF SL VFJxISTF DC;]; CMG[ ,UL C{ P
jIlÉT SF ;DFH ;[ V8}8 GFTF C{ P lAGF ;DFH S[ JC HL GCL\
;STF P ;DFH HLJG SF jIlÉTUT HLJG 5Z UCZF 5|EFJ 50³TF C{ P
;FDFlHS 5lZJT"G SF UCZF 5|EFJ jIlÉTtJ HLJG 5Z 50TF C{ P jIlÉTUT
5lZJT"G WLZ[vWLZ[ ;FD]lCS ~5 ,[SZ ;FDFlHS 5lZJT"G D[ \ 5lZJlT"T CM
HFTF C{ P ;DFH VF{Z jIlÉT /S N};Z[ S[ ;CFIS /J\ 5}ZS C{ P HG;\bIF
J'lâ S[ AFN ;FDFlHS jIJ:YFT\+ SL H8L,TF S[ AFN VG[S ;FDFlHS4
5FlZJFlZS4 jIlÉTUT4 VFlY"S4 ZFHSLI /J\ WFlD"Sv;F\:S'lTS ;D:IFVM\
SF HgD EL C]VF C{4 ,[lSG p;S[ ALR EL ;'lQ8 ;]RF~ ~5 ;[ R,[ IC
VFJxIS C{ .;l,/ A[CTZ ZFHSLI jIJ:YF SF CMGF VFJxIS C{ P
WFlD"S lJä[QF G CM VF{Z DG]QIvDG]QI S[ ALR DFGJTF4 5| [D VF{Z DDtJ
l8SF ZC[ IC VFJxIS C{ P ;DFH D[ \ UZLA JU"4 DwID JU" VF{Z WlGS JU"
H{;[ VFlY"S JU" AG UI[ C{4 IC GCL\ CMG[ RFlC/ P ;DFH S[ V\lTD DG]QI
D[ \ /STF /J\ EFT'tJ SL EFJGF l8SL ZC[ IC VFJxIS C{ P DG]QI ;D}C
HLJG ;[ CL pt;Jl5|I AGF C{ P ;\:S'T D[ \ TM4 SCF UIF C{ lS ccpt;Jl5|IFo
B,]DFGJFocc P :J:Y DGMZ\HG pt;JM\ ;[ CL lD,TF C{ P ;DFH HLJG S[
l,/ IC EL VFJxIS C{ P ;\l1F%T D[ \ HLJ;'lQ84 DG]QI HLJG S[ Vl:TtJ
S[ l,/ VFJxIS C{ lS ;DFH HLJG VF{Z ;FDFlHS jIJ:YFT\+ ;]RF~ CM P
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;]RF~ ;FDFlHS jIJ:YFT\+ VFJxIS CL GCL\ VlGJFI" EL C{ ÉIM\lS
E[NEFJ ;FDFlHS jIJ:YF SM TM0³SZ ZB N[UF P ;DFH D[ \ E[NEFJ SL
J'l¿ GCL\ VFGL RFlC/ .;S[ l,/ IMuI /J\ z[Q9 ;FDFlHS lJRFZM\ SL
VFJxISTF C{ P ;FlCtI z[Q9 ;DFH HLJG S[ lJRFZM\ SM 5|NFG SZTF C{ P
;DFH lR+6 ;[ ;FlCtI ;'HG SZS[ ;DFH S[ ;D1F JC /S VFIGF ZBTF
C{ lH;;[ ;DFH D[ \ jIF%T VjIJ:YF /J\ S}5|YF4 S}ZLlTIF¥ VFlN SF ;DFH
NX"G SZ[ VF{Z p;D[ \ 5lZJT"G SZ[ \ TM ;FDFlHS S,]lQFTTF SM lD8FG[ S[ l,/
;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ z[Q9 ;FDFlHS ;FlCtI SF ;'HG SZTF C{ VF{Z
p;S[ ;FlCtI SF ;FDFlHS lJRFZv51F ;DFH D[ \ IMuI /J\ VFJxIS
5lZJT"G EL ,FG[ SL SMXLX SZTF C{ P .; VwIFI D[ \ CD lXJD\U, l;\C
c;]DGc S[ SFjIM\ D[ \ jIÉT ;FDFlHS lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ RRF" SZ[ \U[ P
c;]DGc HL S[ SFjIM\ S[ ;FDFlHS lJRFZ 51F S[ VwIIG ;[ p;D[ \ ;[ V5GFG[
IMuI ;FDFlHS z[Q9 lJRFZ 5|F%T CM\U[ VF{Z pgCL ;FDFlHS lJRFZ 51F S[
S]K J{RFlZS lA\N] ;[ ;FDFlHS S,]lQFTTF /J\ VjIJ:YF lD8FG[ D[ \ ;CFITF
lD,[UL P ;J"5|YD CD ICF¥  ;DFH VF{Z ;FlCtI S[ ;\A\W D[ \ RRF" SZ[ \U[ P
$@2 ;DFH VF{Z ;FlCtI o{ {{ {
;DFH VF{Z ;FlCtI SF ;\A\W VlEgG C{ P ;DFH DG]QI S[ l,/
VFJxIS C{ .;L 5|SFZ ;DFH S[ l,/ DG]QI EL VFJxIS C{ P 5|BZ ;DFH
XF:+L N[J[gãGFY TMDZ HL DG]QI S[ ;FDFlHS 5|F6L S[ ;\A\W D[ \ V5GF DT
.; 5|SFZ 5|S8 SZT[ C]/ V5GL 5]:TS cc;DFHXF:+ S[ D}, TÀJcc S[
5|FÉSYG D[ \ l,BT[ C{ \ lS v ccDG]QI /S ;FDFlHS 5|F6L C{4 JC ;FDFlHS
5|F6L .;l,/ C{ R} ¥lS ;DFH ;[ V,U JC V5GF HLJG jITLT GCL\ SZ
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;STF ;DFH S[ VEFJ D[ SM> EL DG]QI V5G[ HLJG SL S<5GF4 GCL\ SZ
;STF P HM ;DFH ;[ AFCZ V5GF HLJG jITLT SZG[ SL 1FDTF ZBTF C{
JC IF TM ;DFH lJZMWL C{ IF lOZ 5X] ;DFH ;[ V,U DFGJvHLJG SL
S<5GF 5|E] SF :YFG 5|TLT CMTF C{ P /S jIlÉT SF HgD ;DFH D[ \ CL CMTF
C{4 ;DFH CL p;SF 5F,Gv5MQF6 SZTF C{4 ;DFH CL p;[ ;CL lX1FFvNL1FF
5|NFG SZTF C{ Pcc! IC TM lGlJ"JFN CL C{ lS DG]QI VF{Z ;DFH S[ ALR
V8}8 ;\A\W C{ .;l,/ /S N};Z[ SL VFJxISTF SM wIFG D[ \ ZBT[ C]/ CL
;DFH D[ \ jIJl:YTTF VF/ .;SF wIFG ZBGF RFlC/ P IC NFlItJ 5|A]â
JU" SF C{ P CD[ ;DIv;DI 5Z ;FDFlHS l:YlT SL BMH EL SZGL RFlC/ P
CDFZ[ ;FlCtI4 WFlD"S /J J{RFlZS U| \YM G[ EL TM ICL lSIF C{ P .; ;\A\W
D[ \ 0F¶@ VM@ 5L@ JDF" c;DFHXF:+ SL D}, VJWFZ6Fc 5]:TS D[ \ l,BT[ C{ \ lS
ccDM8[ TF{Z 5Z TM DG]QI G[ VFlNSF, ;[ CL V5G[ RFZM\ VF{Z O{,[ ;FDFlHS
JFTFJZ6 SM 5CRFGG[ VF{Z ;DhG[ SF 5|IF; lSIF C{ P D]CFJZM\ VF{Z
,MSMlÉTIM\ TYF 5|FRLG ;gTM\ S[ l,lBT p5N[XM\ ;[ ;FDFlHS XlÉTIM\ ;[
;\A\lWT 7FG SF 5TF R,TF C{ P J[NXF:+v:D'lTIF¥ VFlN WD"U|gY JF:TJ D[ \
DG]QI SL ;FDFlHS l:YlT ;[ ;\A\lWT BMH SF 5lZ6FD C{ P2
.;l,/ CL CD[ \ ;FDFlHS ;DZ;TF4 ;]BL ;DFH HLJG S[ l,/
;DFH SM ;DhGF RFlC/4 ;DFH SM HFGGF RFlC/ P ;DFH SM lAGF ;Dh[
VF{Z lAGF HFG[ CD ;FDFlHS 5lZJT"G SL lNXF D[ \ /S SND EL GCL\
ZB 5F/¥U [ P ;DFH SL lJX[QFTFVM \4 5|J 'l¿IM \4 lJRFZWFZFVM \4 pt;JM \4
;D:IFVM\ VFlN ;[ CD[ 5lZlRT CMGF RFlC/ TEL CD ;CL ~5 D[ ;DFH SM
HFG 5F/¥U[ VF{Z ;Dh EL 5F/¥U[ P ;DFHXF:+L JLZ[gã5|SFX XDF" HL V5GL
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5]:TS cEFZTLI ;FDFlHS jIJ:YFc D[ \ l,BT[ C{ \ lS v ccVUZ CD lS;L
;DFH SM ;DhGF RFCT[ C { \ TM CD[ p; ;DFH SL ;\:S'lT .lTCF;4
VFwIFltDSTF4 ;lCQ6]TF4 WFlD"STF4 U|C6XL,TF 5lZJFZ VFlN lJX[QFTFVM\
/J\ jIJ:YFVM\ SF VwIIG SZGF RFlC/ Pcc# VF{Z ;FlCtI ICL SZTF C{4
JC ;DFH SM ;DhSZ p;SL BMH SZS[ p;D[ \ VFJxIS 5lZJT"G ,FG[ SF
5|ItG SZTF C{ P
S,F /J\ DG]QI ;lNIM\ ;[ 5Z:5Z lD,T[ /J\ ;CIMU SZT[ VF ZC[
C{ P S,F DG]QI SL ;CRZL C{ P ;DI VF{Z ;DFH S[ ;FY S,F SF ;\A\W
VlEgG /J\ V8}8 ZCF C{ P ;DI VF{Z ;DFH S[ [ ;FY .; S,F S[ ;\A\W D[ \
0F¶@ ZJLgãGFY lDz HL SF DT C{ lS v cc;DI VF{Z ;DFH S[ ;FY VUZ
S,F SF ;\A\W GCL\ CMTF4 TM SlJ CD[XF VFlN DFGJM\ SL EF¥lT pK,vS}N
SZ V5G[ DGMEFJM\ SM jIÉT SZ ,[TF P ,[lSG jIJCFZ D[ \ /[;F GCL\ C{ P
;EL I]UM\ S[ SlJ /S CL lJQFI 5Z SlJTF/¥ GCL\ l,BT[ VF{Z G SM> SlJ
V5GL ZRGF SM HGTF ;[ lK5FTF C{ Pcc$
.; l,/ ;DFH VF{Z ;FlCtI SF ;\A\W 5]ZFGF /J\ 5|FRLG C{ P ;DFH
VF{Z ;FlCtI SF ;\A\W V8}8 /J\ VlEgG C{ P ÉIM\lS ;DFH VF{Z ;FlCtI
/S N};Z[ S[ 5}ZS C{ \ VF[Z /S N};Z[ S[ ;CFIS C{ \ P ;FlCtI ;DFH SF N5"6
C{ TM ;DFH ;FlCtI ;[ CL DFU"NX"G ,[SZ 5lZJlT"T CMTF C{ P ;DFH VF{Z
;FlCtI S[ ;\A\W SM 0F¶@ ZJLgãGFY lDz .G XaNM\ D[ \ jIÉT SZS[ ;DFH4
DG]QI VF{Z ;FlCtI S[ ;\A\W S[ AFZ[ D[ \ ATFT[ C{ \ lS cc;DFH VF{Z ;FlCtI
SF ;\A\W VFtDF VF{Z XZLZ SL EF¥lT C{ P lH; 5|SFZ lAGF VFtDF S[ XZLZ
VF{Z lAGF XZLZ S[ VFtDF SM SM> Vl:TtJ GCL\ CMTF4 p;L 5|SFZ ;DFH
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VF{Z ;FlCtI SF ;\A\W C{ P I[ NMGM\ /S N};Z[ S[ 5}ZS C{ \ P DG]QI ;DFH SL
.SF> C{4 DFGJ ;D}C SM CL CD ;DFH SL ;\7F N[T[ C{ \ P DG]QI SF ;DFH
;[ VgNZ ZCGF VtIgT VFJxIS C{ P VUZ p;[ ;DFH ;[ V,U SZ lNIF
HF/ TM p;SL CF,T X[Z S[ DF¥N D[ 0F,[ ArR[ SL TZC CMUL4 /S AFZ lS;L
/S ;DFH XF:+L G[ /S ArR[ SM 5{NF CMT[ C]/ X[Z SL DF¥N D[ \ 0F, lNIF P
S]K lNGM\ AFN N[BF UIF lS p;D[ \ X[Z S[ VlWSF\X U]6 VF U/ P p;SF
VFXI IC C{4 lS ;FlCtI SF lGDF"6 SZG[ S[ l,/ ;DFH S[ VgTU"T
ZCG[JF,[ DG]QIM\ D[ \ DFGJLI D}<IM\ SL SEL SDL G CM P  DG]QI ;DFH S[
VgNZ ZCSZ CL VrKF DG]QI AG ;STF C{ P .; 5|SFZ H{;F ;DFH CMUF
p;L 5|SFZ SF ;FlCtI CMUF ;FlCtI JC N5"6 C{4 lH;D[ \ lS CD ;DFH S[
lÊIFvS,F5 SM VrKL TZC ;[ N[B ;ST[ C{ \ Pcc?
;FDFlHS 5lZJT"G /S G{;lU"S 5|lÊIF C{ P ;DFH D[ \ ;DIFG];FZ
VFJxIS 5lZJT"G CMT[ ZCT[ C{ \ P ;FDFlHS 5lZJT"GM\ D[ \ HLJGX{,L4 ;FDFlHS
JU"4 5âlTIF¥4 5Z\5ZF/¥4 lJRFZWFZF/¥ VFlN ;DIv;DI 5Z 5lZJlT"T CMT[
ZC[ C{ \ P ;FDFlHS lJSF; S[ l,/ 5lZJT"G VFJxIS C{ \ P ;DFH /S GNL
SL TZC C{ ÉIM\lS GNL ACTL ZCTL VFU[ A-³TL C{ TEL JC ,MSDFTF
SC,FTL C{ ACTL GNL X]â /J\ XLT, TYF 5lJ+ ZCTL C{4 VA .;L GNL SF
5FGL VUZ ~S HFI[ VF{Z GNL UlT SZGF A\N SZ N[ TM /[;L AWGI]ÉT GNL
VX]lâIM\ ;[ U|:T CMSZ D8vD{,L AG HF/UL P 9LS .;L 5|SFZ ;DFH EL
A\WGI]ÉT G ZCSZ 5lZJT"G SL ,CZM\ ;[ UlTDFG CM TEL JC R{TgI I]ÉT
/J\ lJSl;T CMTF ZC[UF P ;DFH 5lZJT"G SF RÊ R,TF CL ZCTF C{ P
;FDFlHS VF{Z ;DFH SF VgI lJRFZWFZFVM\ D[ \ 5lZJT"G CMTF ZCTF C{ P
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5lZJT"G SL .; 5|lÊIF S[ ;\A\W D[ \ 0F¶@ HGFN"G JF3DFZ[ V5GL c;DFH
5lZJT"G SL lNXF/¥c lSTFA D[ \ l,BT[ C{ \ lS v cc;DFH HLJG D[ \ lJlJW
lJRFZM\ 5Z VYF"TŸ DTvDTF\TZM\ 5Z JFNvlJJFN CMT[ CL ZCT[ C{ \ P /S lJRFZ
WFZF N};ZL lJRFZWFZF 5Z VF3FT SZT[ C]/ VFU[ lGS, HFTL C{ P VYJF
;DF\TZ ~5 ;[ N};ZL S[ ;FY R,TL ZCTL C{ P HM lJRFZWFZF XlÉTXF,L
;FlAT CM HFTL C{  JC ;DFH 5lZJT"G SL 5|lÊIF SM UlT TYF lJlXQ8
lNXF N[TL HFTL C{ Pcc& ;FlCtI .;L 5lZJT"G SM CL V5GFTF C]VF R,TF
C{ P ;FlCtI ;FDFlHS 5lZJT"GM\ SM V5GFTF EL C{  VF{Z ;DFH D[ 5lZJT"G
SL ,CZ EL O} ¥STF C{ P ;FlCtI S[ S[gã D[ \ DG]QI C{ VF{Z DG]QI ;DFH SF
/S VlEgG V\U C{ P ;FlCtI SF lJQFIJ:T] DFGJ;tI4 S<5GF ;tI VF{Z
EFJ ;tI C{ P JC DG]QI VF{Z ;DFH S[ IYFY" :J~5 SM 5|:T]T SZTF C{ P
0F¶@ GU[gã VwIFI s#f v c;FlCtI S[ ;FDFlHS VFbIFG SF ÊD lJSF;c D[ \
;FlCtI VF{Z ;DFH S[ .; TyI SM 5|:T]T SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v
cc;FlCtI SF lJQFIJ:T] v ;tI GCL\ JZGŸ DFGJv;tI VYF"TŸ DFGJ EFJGF
VF{Z S<5GF SF ;tI C{ JC EF{lTS ;tI ;[ VlWS DFGJLI CMG[ S[ SFZ6
EjI¿Z CMTF C{ P*  ;FlCtISFZ HM IYFY" C{ p;SF J6"G V5G[ ;FlCtI D[ \
SZTF C{ VF{Z ;DFH SF lR+6 SZS[ p;SF S,}lQFT R[CZF EL lNBTF C{ P
lH;;[ p;D[ \ ;[ ;\N[X 5FSZ ;DFH D[ 5lZJT"G VF/ P IYFY"~5 ;[ ;FlCtI
;FDFlHS IYFY" SM ZBTF C{ P VFlNSFl,G I]âM\ SF lR+6 ZF;MU| \YM D[ \
C]VF C{ P TM DwII]ULG ElÉTSF, S[ :J6" I]U SF lR+6 C]VF P VZFHSTF
/J\ VFÊD6M\ S[ ;DI D[ \ ElÉTSFl,G SlJIM\ SALZ4 HFI;L4 T],;L4 ;}Z4
DLZF VFlN S[ lJRFZM\ G[ ;DFH SM ;FDFgI HG SM ;A\W 5|NFG SZS[ p;D[ \
VF:YF /J\ zâF HUFSZ p;D[ \ R{TgI SF ;\RFZ lSIF YF VF{Z lCgN] WD"
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DFGJTF4 VFwIFlTDSTF4 VFlN SL Z1FF C]> YL P T],;L G[ cZFDRlZT DFG;c
D[ \ p¿ZSF^0 D[ \ Sl,I]U SF HM J6"G lSIF C{ JC TtSFl,G ;DFH SF CL
lR+6 C{4 ,[lSG IC S[J, TtSFl,G lR+6 G AGSZ ElJQI SF EL lR+6
AG UIF4 pGS[ lJRFZ VFH EL 5|F;\lUS C{4 HAlS VFH TM p;SL VtIlWS
VFJxISTF C{ P J{;[ CL SALZ S[ lJRFZ VFH EL pTG[ CL 5|F;\lUS C{ HM
TA Y[ ;FlCtISFZ VG]E}T ;tI S[ ;FY4 ;DDFDlIS ;tI SM lRl+T SZTF
C{4 Vl5T] ;\EFjI ;tI EL 5|:T]T SZTF C{ VF{Z ICL p;SF ST"jI EL C{ P
SFjIXF:+ .;L AFT SL 5]lQ8 SZTF C{ lS v SlJ SF ST"jIvSD" HM CM
R]SF C{ p;SF J6"G SZTF GCL\ C{4 JZG HM CM ;STF C{4 HM ;\EFjITF IF
VFJxISTF S[ VWLG ;\EJ C{4 p;SF J6"G SZTF C{ P(
;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ SF ST"jI /J\ pÛ[xI C{ ;FlCtI S[ äFZF
;tI\4 lXJ\ VF{Z ;] \NZDŸ SL :YF5GF CM P ;FlCtISFZ V5G[ ;FlCtI D[ \ V5G[
VG]EJ SM lRl+T SZTF C{4 VF;5F; S[ ;DFH D[ \ 3l8T CMG[JF,L 38GF/¥4
5G5G[ JF,L 5lZl:YlTIF¥ VFlN SF lR+6 SZTF C{ TM JC p;SF cc:JF\To
;]BFIcc ;FlCtI CM HFTF C{ ,[lSG p;SL ICL VG]E}lT HA EFJS IF 5F9S
SL VG]E}lT AG HFTL C{4 HA pGS[ :JI\ S[ lJRFZ ;DFH S[ lJRFZM\ D[
5lZJlT"T CMSZ ;FDFlHS 5lZJT"G SF DFwID AG HFT[ C{ TA ICL c:JF\To
;]BFIcc ;FlCtI cc5ZFgTo ;]BFIcc AG HFTF C{ P T],;L G[ cc:JF\To ;]Bcc
S[ l,/ CL ;FlCtI ;'HG lSIF YF 5Z\T] p;SF ;FlCtI cc5ZFgT ;]BFIcc
CL AG UIF4 J{;[ CL SALZ VF{Z VgI ;FlCtISFZM\ S[ AFZ[ D[ \ EL CD SC
;ST[ C{ P
;FlCtI ;FDFlHS 5lZJT"G SF VFWFZ AGTF C{ P 5| [DRgN G[ :JT\+TF
5}J" SM UF¥JM\4 lS;FGM4 Nl,TM\ VFlN SL l:YlT SM V5G[ SYF;FlCtI /J\
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p5gIF; ;FlCtI D[ HM :YFG lNIF VF{Z lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVM\ SF
lR+6 lSIF p;;[ ;DFH D[ /S HFU'lT SF ;\RFZ C]VF VF{Z HDLNFZL 5|YF4
;FC]SFZL 5|YF4 V\W lJxJF; VFlN SF WLZ[ WLZ[ GFX C]VF VF{Z UZLAL
pgD],G4 lJWJF lJJFC4 GFZL R[TGF4 Nl,T R[TGF VFlN SM A, lD,F P .;
5|SFZ ;FlCtI ;[ ;FDFlHS 5lZJT"G VF ;STF C{ P SM> EL ,[BS V5G[
;FlCtI D[ \ J{IlÉTSTF ;[ AR GCL\ ;STF p;D[ J{IlÉTS EFJGF/¥4 jIlÉTUT
lJRFZ4 ;D;FDlISTF VGFIF; CL VF HFTL C{ P ,[lSG IC lÊIF :JFEFlJS
CL CMTL C{ VF{Z JCF¥ EL ;FDFlHS 5lZJT"G SF VFWFZ AG HFTL C{ P ,[BS
;FDFlHS EFJGF SM jIlÉTUT EFJGF S[ ;FY lD,F SZ p;SM V5G[
;FlCtI D[ :YFG N[TF C{ P lXJD\U, l;\C c;]DGc SF .; ;\A\W D[ \ DT C{ lS
cclS;L EL ,[BS SL ZRGF D[ \ 5ZM1F IF V5ZM1F ~5 ;[ p; ;DFH SL
5|lTrKFIF lH;D[ \ lS JC ZC ZCF C{ VJxI 50³TL C{ Pcc)  ;DFH D[ \ 3l8T
38GF/¥4 5|;\U4 ;D:IF/¥4 VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ VFlN SF 5|EFJ CDFZ[ EFJGF
,MS 5Z 50³TF C{ VF{Z .;L SFZ6 CD 5lZJT"G SL ,CZ D[ \ R,[ HFT[ C{ P
lXJD\U, l;\C c;]DGcHL SCT[ C{ lS CDFZL VFlY"S 5lZl:YlTIM\ SF 5|EFJ
5C,[ CDFZL EFJvR[TGF 5Z 50TF C{ VF{Z EFJ R[TGF SF ;FDFlHS R[TGF
;[ pTGF CL VlJlrKgG ;dAgW C{ lHTGF jIlÉT SF VF{Z ;DFH SF4 VF{Z
lOZ .;L ;FDFlHS R[TGF SL lÊIFv5|lÊIF CDFZ[ ;FZ[ JFTFJZ6 TYF
ZFHGLlTS HLJG SM 5|EFlJT SZTL ZCTL C{4 ICF¥ TS lS WLZ[ WLZ[ JC
CDFZL D},E}T VFlY"S 5lZl:YlTIM\ SM CL 5lZJlT"T SZ N[TL C{ P!_
;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{4 ;FDFlHS 5lZJT"G SF DFwID C{ P
.;l,/ ;FlCtI SF DCtJ VtIlWS C{ P zL ZFDWFZL l;\C lNGSZ HL
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;FlCtI D[ \ ;FDFlHS DCtJ SM ATFT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v cc;FlCtI S,F SF
;A;[ A0³F ;FDFlHS DCtJ IC C{4 lS .;;[ ;DFH AN,TL C]> ;DSF,LG
5|J'l¿IM\ ;[ ZFUFtDS ;FD\H:I :YFl5T SZG[ SL IMuITF 5|F%T SZTF C{ P
SlJ V5GL S<5GF WFZF ;[ JF:TlJSTF S[ ~5 5Z 5|EFJ 0F,TF C{4 p;D[ \
;DIFG]~5 5lZJT"G ,FG[ SL R[Q8F SZTF C{ VF{Z SlJTF S[ äFZF DG]QI SM
;tI S[ .; AN,T[ C]/ ~5 SL VMZ pgD]B SZTF C{ Pcc!!
;FlCtISFZ ;DFH SM N[BTF4 ;DFH D[ \ 3l8T 38GFVM\ VF{Z 5lZJT"GM\
SM V5G[ Dl:TQS D[ \ pTFZSZ UCZF lR\TG SZTF C{ P p;SL ;tITF V;tITF
5Z lJRFZ SZTF C{ lOZ p;D[ ;[ D},TtJ SM V5GL JF6L N[SZ ;FlCtI
;'HG D[ \ p;SM XFlD, SZTF C{ P zL 5|SFXRgã U]%T S[ XaNM\ D[ v ccSlJ
VYJF ;FlCtISFZ lH; HLJG SM V5G[ RT]lN"S lC<,MZ[ DFZTF C]VF N[BTF
C{4 p;L ;[ IC 5| [Z6F 5FTF C{ P p;SF DFGl;S ;\;FZ SM>4 AgND]ÉTF D\H}QFF
GCL\ C{ P V5GL :JT\+ ;¿F N[BT[ C]/ EL p;SL EFJGFVM\ SF ;\;FZ lGZgTZ
AFìF HUT SL 38GFVM\ ;[ 5|lTwJlGT VF{Z h\S'T CMTF C{ Pcc!2
SlJ ;DFH 5Z UCZL GH³Z ,FUSZ ZBTF C{ P p;SL N'lQ8 5{GL CMTL
C{ P JC ;DFH 5Z4 DG]QI HLJG 5Z N'lQ8 ZBTF C{4 p;SL GH³Z ;[ S]K EL
GCL\ ARTF JC /S N'Q8F SL EF¥TL ;DFHNX"G SZTF ZCTF C{ P 0F¶@ ZFDlJ,F;
XDF" S[ D¿FG];FZ v cc;FDFlHS lJSF; ;[ ;dAâ S,F S[ VG[S TtJ HCF¥
VFlY"S lJSF; HLJG 5Z lGE"Z CMT[ C{ \4 pGSF /S :5Q8 JU" VFWFZ CMTF
C{ P J[ VFlY"S jIJ:YF S[ AN, G[ 5Z IF S]K ;DI AFN 5lZJlT"T CM HFT[
C{4 HCF¥ VG[S TtJ V5[1FFS'T :YFIL CMT[ C{ \ JUM" ;[ 5Z[ VF{Z AC]T S]K
V5lZJT"GXL, CMT[ C{ Pcc!#
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;FDFlHS 5lZJT"G SF VFWFZ VFlY"S 5lZJT"G ;[ H]0F C{ P VlWSTZ
VFlY"STF ;[ CL CZ ;D:IF H]0L C]> C{ P .;L SM VFWFZ SM DFGG[ JF,F
;FlCtISFZM\ SF /S JU" C{ HA lS ;FlCtISFZM SF /S JU" S[J, VFlY"STF
SM VFWFZ G DFGSZ VgI AFTM SM EL VFWFZ DFGT[ C{ P EFZTLI ;FlCtISFZ
S[J, VFlY"STF SM VFWFZ GCL DFGT[ J[ pNFZDTJFNL C{ J[ VFlY"S AFTM\ S[
V,FJF VgI N};ZL AFTM\ SM EL DFGT[ C{ P ;FlCtISFZ DFU"NX"S CMTF C{4
JC ZY S[ ;FZYL SL TZC CMTF C{ P V5G[ ;FlCtI SM JC plRT lNXF EL
5|NFG SZTF C{ P 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" S[ XaNM D[ \ v cc/[;F GCL CMTF lS
;DFH S[ ZY D[ \ ,[BS 5LK[ A¥WF C]VF CM VF{Z p;S[ 5LK[ ,LS 5Z 3l;8TF
C]VF R,TF CM P ,[BS ;FZYL CMTF C{4 HM ,LS N[BTF C]VF ;FlCtI SL
AFU0MZ ;¥EF,T[ C]/ plRT DFU" 5Z ,[ R,TF C{ Pcc!$
,[BS IF ;FlCtISFZ SM> ;DFHv;]WFZS GCL\4 JC TM ;DFH D[ HM
S,]lQFTTF pgCM\G[ N[BL C{ pGS[ 5|lT pGSL HM EFJGF/¥ C{ \ p;SM S[J,
VlEjIlÉT N[TF C{ P pGS[ lJRFZ pGS[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ VlEjIÉT
CMT[ C{ \4 AFN D[ \ ;DFH p;S[ ;\NE" D[ lJRFZ lJDX" SZTF C{4 ;DFH D[ \
RRF"/¥ R,TL C{ VF{Z lOZ JC lJRFZ ;FDFlHS lJSF; /J\ lGDF"6 D[ \
;CFIS /J\ lJWFIS CM TM ;DFH SL HGTF SL p;[ :JLS'lT lD, HFTL C{
VF{Z ;DFH D[ \ ,[BS IF ;FlCtISFZ S[ ;FlCltIS ZRGF D[ \ jIÉT lJRFZM\
äFZF :JTo CL 5lZJT"G VFG[ ,UTF C{ P pNFCZ6 :J~5 5| [DRgN ;FlCtI
VF{Z p;;[ VFG[JF,[ 5lZJT"GM\ SM CD ,[ ;ST[ C{\ P ;FY CL VFW]lGS HLJG
S[ lR+6 JF,[ VFW]lGS p5gIF;M\ D[ \ HM lGdGvDwIJUL"I ;DFH SL VFW]lGS
HLJG SL HM ;D:IF/¥ C{ \ pGSL lRl+T SZT[ C]/ VFW]lGS p5gIF;M\ SM EL
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CD ,[ ;ST[ C{\ TM JT"DFG lJRFZ5|WFG /J\ HG;FDFgI S[ lGS8 /[;L SlJTFVM\
SM EL CD pNFCZ6 S[ TF{Z 5Z ,[ ;ST[ C{ P lXJD\U, l;\C c;]DGc ;DFH
;[JF SM VtIlWS DCtJ N[T[ C{ \ P NLGvNl,T4 l5K0³ [ ;DFH S[ DG]QIM\ SL
N]N"XF SM ;]WFZGF4 pGSM VFD ;DFH D[ \ plRT :YFG lN,FGF J[ V5GF S¿"jI
;DhT[ C{ \ P J[ .; SFI" SM CL ;rRF SlJ SD" DFGT[ C{ P c;]DGc HL S[ .;
;\NE" D[ \ ;FDFlHS lJRFZM\ SM N[lB/ v ccD{ \ ;FDFlHS S<IF6 S[ 5|lT
5|lTAâ C} ¥ UlT 5Z lJxJF; SZTF C} ¥ P D[ZF DFU" UF{TD SL TZC DwID DFU"
C{ P D{ \ VlT SM VwIFJCFlZS pAF, DFGTF C} ¥  VF{Z ~-WlD"TF ;[ N}Z ZCGF
RFCTF C¥ } P D[Z[ DG D[ \ ,1I ;FO C{4 D[ZL VFUFDL SFjIWFZF EL ,MS
;FWGF SF CL 5|lT~5 CMUL Pcc!?
;DFH S[ l,/ 5]ZFG[5G4 NlSIFG];L lJRFZWFZF4 ~l-³JFlNTF VFlN
SL R] \U, D[ \ ;[ lGS,GF VtI\T VFJxIS C{ P lS;L EL N[X S[ lJSF; SL
5CRFG pGS[ ;FDFlHS lJSF; S[ é5Z CL lGE"Z C{ P .;L ;FDFlHS lJSF;
D[ \ ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ VtIgT DCtJ5}6" ;CIMU SZT[ C{ \ P ;FlCtI
VF{Z ;FlCtISFZ ;FDFlHS 5lZJT"G S[ DFwID ;[ ;FDFlHS lJSF; S[
lRT[Z[ AG HFT[ C{ \ P N[X SF lJSF; ;\:S'lT SF lJSF; /J\ ;FlCtI SF
lJSF; ;FDFlHS lJSF; 5Z CL VJ,\lAT C{ P 0F¶@ ZJLgãGFY lDz HL
l,BT[ C{ \ lS v cclS;L EL N[X D[ \ S,F4 ;\:S'lT /J\ ;FlCtI S[ lJSF; SL
5|lÊIF ;FDFlHS VFWFZ U|C6 SZ CL lJSF; 5FTL C{ P S,F VF{Z ;\:S'lT
SF ;dAgW HLJG S[ VgTo 51F ;[ C{4 VF{Z ;DFH SF AFìF51F ;[ C{ P N[X
SL HFU~STF SF z[I ;DFH 5Z CL HFTF C{ P GJLG D}<IM\ SL :YF5GF
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/J\ 5lZJT"G ;DFH S[ VgNZ CL CMTF C{ P lH;SF 5|EFJ ;d5}6" N[X 5Z
50³TF C{ Pcc!&
VF,MRGF HUT D[ \ /S ,\AL RRF" R,L YL lS ccS,F S,F S[ l,/
C{cc IF ccS,F HLJG S[ l,/ C{ Pcc S,F S[J, DGMZ\HG S[ l,/ CL CMTL C{
VTo ;FlCtI ;'HG S[J, S<5GFVM\ 5Z VFWFlZT C{ VF{Z S[J, DGMZ\HG
C[T] CL p;SF ;'HG CMGF RFlC/4 /[;F DFGG[JF,[ ;FlCtISFZM\ SF JU" YF4
,[lSG lJRFZ lSIF HF/ TM S,F SF pNŸN[xI IF ;FlCtI SF pNŸN[xI S[J,
VFGgN 5|NFG SZGF IF DGMZ\HG 5|NFG SZGF GCL\ C{ \ P HM lCT SZ[c ICL
;FlCtI C{ P ;DFH SF lH;;[ SM> lCT CL G CM VF{Z S[J, DFGl;S /[lgãS
VFGgN S[ l,/  CL l,BF HFTF C{ JC TM ;R D[ \ ;FlCtI CL GCL\ C{4 ;FlCtI
SF VY" CMTF C{ lCTSFZL4 lCT SZ[ JC P TM ;FlCtI IF S,F HLJG S[ l,/
CM IC VFJxIS C{ P .; l,/ ccS,F S[J, S,F S[ l,/ CL C{cc l;âF\T
:JLSFI" GCL\ CM ;STF VTo ccS,F S,F S[ l,/cc G CMSZ ccS,F HLJG S[
l,/ C{cc v IC l;âF\T :JLSFI" VlWS C]VF P .; l,/ IC AFT lGlJ"JFN
C{ lS ;FlCtI ;DFH SF N5"6 C{4 ;FlCtI ;DFH SF DFU"NX"S C{ P ;FlCtI
VF{Z ;DFH /S N};Z[ S[ 5}ZS C{ P 0F¶@ GU[gã SF DT C{ lS  cc;FlCtI VF{Z
;DFH S[ ;\A\W SL VlGJFI"TF S[ lJQFI D[ \ VFH SM> lJX[QF DTE[N GCL\
C{ Pcc!*  lGQSQF"To CD VNM<OM ;\S[H JFH³S[H³ S[ .; DT ;[ ;\5}6" ;CDT
C{ \ lS v ccS,F VF{Z ;DFH D[ \ VlGJFI" ;\A\W C{ P SM> S,F ;DFH S[
5|EFJ ;[ D]ÉT GCL\ ZC ;STL P S,F SF .lTCF; 5|FIo pTGF CL 5]ZFGF C{
lHTGF DG]QI SF VYF"T ;DFH SF Pcc!(
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$ @# c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZ 51F] [] [] [] [
0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc /S IYFY"JFNL ;FlCtISFZ C{ \ P pGSL
SlJTF/¥ HLJG S[ WZFT, ;[ H]0L C]> SlJTF/¥ C{ P JC SEL EL S<5GFVM\
D[ \ ZRG[ JF,[ SlJ GCL ZC[4  pGSL SlJTFVM\ SF /S 5EFJXF,L lJQFI VUZ
SM> ZCF CM TM JC ;FDFlHS EFJGF/¥ C{ \ P ;FDFlHS EFJGFVM\ SM pgCM\G[
V5G[ SFjI SF lJQFI AGFIF P p;S[ 5LK[ SM> :JFY" GCL\ Vl5T] /S TZC
SF ;DFH S[ 5|lT lGo:JFY" 5| [D CL C{ P pgCM\G[ V5G[ HLJGSF, D[ \ V5G[
VF;5F; S[ ;DFH HLJG D[ \ HM S]K VG]EJ lSIF p;SF IYFY" lR+6
V5GL SlJTFVM\ D[ \ lSIF C{ P ;DFH S[ 5|lT J[ ;rR[ ~5 D[ \ 5|lTAâ
;FlCtISFZ ZC[ C{ \ P pGS[ SFjI;\U|C cHLJG S[ UFGc4 c5|,I ;'HGc VF{Z
clJxJF; A-³TF CL UIFc D[ \ ;FDFlHS EFJGF 5|BZ /J\ 5|EFJL~5 D[ \
pEZSZ ;FDG[ VFIL C{ P pGSF lCgNL ;FlCtI HUT D[ \ 5|UlTJFNL VFgNM,G
S[ ;FY CL 5|J[X C]VF YF P KFIFJFNLSF, TS ;DFH S[ AC]HG VF{Z
;J"CFZF JU" SM HM p5[1FF lD,L p;L JU" SM 5|UlTJFNL SF, D[ \ ;FlCtI D[ \
:YFG lD,F P ;DFH S[ lGdG /J\ p5[l1FT JU" SF IYFY" lR+6 5|UlTJFN SL
D]bI lJX[QFTF C{ P ;DFH D[ \ HM V;DFGTF SL l:YlT C{ JC VFlY"S 5lZJ[X
S[ SFZ6 CL C{ lH;SF 5|EFJ SlJTF 5Z EL 50³F C{ P c;]DGc HL p; ;\A\W
D[ \ :JI\ SCT[ C{ lS v ccCDFZL VFlY"S 5lZl:YlTIM\ SF 5|EFJ 5C,[ CDFZL
EFJvR[TGF 5Z 50TF C{ VF{Z EFJvR[TGF SF ;FDFlHS R[TGF ;[ pTGF CL
VlJlrKgG ;dAgW C{ lHTGF jIlÉT SF VF{Z ;DFH SF4 VF{Z lOZ .;L
;FDFlHS R[TGF SL lÊIFv5|lÊIF CDFZ[ ;FZ[ JFTFJZ6 TYF ZFHGLlTS
HLJG SM 5|EFlJT SZTL ZCTL C{4 ICF¥ TS lS WLZ[vWLZ[ JC CDFZL D},E}T
VFlY"S 5lZl:YlTIM\ SM CL 5lZJlT"T SZ N[TL C{ Pcc!)
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.; 5|SFZ :J:Y ;DFH SF VFWFZ ;FDFlHS ;DFG :J~5 C{ \P HA
;DFH D[ \ V;DFGTF VFTL C{ TA ;FDFlHS VFZMuI lAU0³ HFTF C{ P
.;l,/ .G ;AS[ D}, D[ \ ;DFH C{ P c;]DGc HL G[ ;FDFlHS lJRFZ 51F SM
5|EFJXF,L -\U ;[ V5GL SlJTFVM\ D[\ :YFG lNIF C{ P pGS[ ;FDFlHS lJRFZ
51F SM CD lGdGl,lBT lAgN]VM S[ VFWFZ 5Z N[BG[ SF 5|ItG SZ[ \U[ P
$@#@! ;FDFlHS lJQFDTF S[ 5 |lT V;\TMQF[ | \[ | \[ | \[ | \
:J:Y ;DFH S[ lGDF"6 S[ C[T] VFJxIS C{ \ lS p; ;DFH
SF -F\RF EL ;DFGTF S[ :TZ 5Z CM P ;DFH D[\ ;DFGTF CM4 :TZLITF4
V;DFGTF IF lJQFDTF G CMSZ ;DFH S[ ;EL JUM" S[ ,MUM\ D[ \ ;DFGTF
CM P ;DFH S[ CZ JU" S[ ,MU lJQFDTF S[ D}, D[ \ VFlY"S lJQFDTF
CMTL C{ P VTo VFlY"S ~5 ;[ E[NEFJ GCL\ CMG[ RFlC/ P c;]DGc HL
.; VFlY"S lJQFDTF S[ lJZMWL C{ P ;DFH D[ \ lJXF, WGZFXL CM4
VGFH VF{Z ;d5l¿ S[ lJXF, E^0FZ CM VF{Z JC l;O" S]K CL ,MUM\
SM lD,[ IC V;CGLI C{ \ P ;DFH SF WlGS JU" ;DFH SL ;d5l¿
UZLA /J\ DHN}Z JU" S[ ,MUM\ S[ 5F; ;[ SFG}G VF{Z VgI V5G[ äFZF
CL AGF/ U/ V5G[ CYS^0M\ ;[ p;;[ lKGSZ S[J, V5GL EMU
l,%;F SL 5}lT" S[ C[T] p5IMU SZ[ VF{Z ;DFH SF J'CN JU" p;;[
ZlCT CM HFI[UF /[;L l:YlT :JLSFI" GCL\ CM ;STL P .;;[ WlGS
VF[Z UZLA TYF DwIJU" H{;[ ;FDFlHS JU" pt5gG CM HFT[ C{ \ VF{Z
lOZ IC VFlY"S V;DFGTF WLZ[vWLZ[ HLJG S[ N];Z[ 1F[+M\ D[ \ EL O{,
HFTL C{ VF{Z ;DFH VgI N};Z[ 1F[+M\ D[ \ EL lJEÉT CMSZ ;FDFlHS
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~5 ;[ lJQFD AG HFTF C{ P VTo ;FDFlHS lJQFDTF ;DFH S[ l,/
XF5 S[ ;DFG C{4 ;DFH SF ZMU C{ \ P c;]DGc HL /[;L ;FDFlHS
lJQFDTF 5Z N]oB 5|S8 SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v
cc.; VMZ ;HF DW]vDlNZF,I C{ \4
ZF;vZ\U S[ ;FH SCL\ P
p; VMZ V;\bI VEFU Y[ C{ \4
NFG[ TS SM D] ¥CTFH SCL\ Pcc2_
JT"DFG ;DFH jIJ:YF ;FDgTJFNL /J\ 5} ¥HLJFNL lJRFZWFZF
5Z l8SL C]> YL lH;S[ SFZ6 CL ;FDFlHS V;DFGTF YL P ;FDFlHS
V;DFGTF S[ D}, D[ \ ;FD|F¾IJFNL VF{Z 5} ¥HL5lTJU" SL lJRFZWFZF
YL P VFH IC V;DFGTF VMZ EL A-³ U> C{ P VFH DwI JU" GFDS
ALR SF GIF ;FDFlHS JU" pt5gG CM UIF C{ P JT"DFG /J\ VTLT
SL ;DFH jIJ:YF VF{Z ZFHGLlT 5Z :JTg+TF ;[GFGL J{HGFY XDF"
V5GF DT jIÉT SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v ccCDG[ TLG AFTM\ SM V5G[
;\3QF" D[ \ 5|FYlDSTF NL YL P 5} ¥HLJFN SF ;J"GFX CM4 ;FD|F¾IJFN
SF GFX CM4 lS;FGvDHN}Z SL HI CM v CDFZF GFZF YF P 5ZgT]
VFH lHG CF,FT D[ \ CD HL ZC[ C{ \4 pGD[ \ VF{Z TtSF,LG 5lZl:YlTIM\
D[ \ SM> V\TZ GCL\ lNBTF P ZFHGLlT D[ \ l;âFgT VF{Z D}<I BtD CM
R}S[ C{ P ;¿F D[ \ ;[JF EFJGF ;[ VlWS 5NEFJGF CM UIL C{ P
E|Q8FRFZ SM .; SNZ DFgITF lD, R]SL C{ lS ,MU .;[ SZGF 5F5
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TYF J{lxJS 5|[D /S CL l;ÉS[ S[ NM 5C,} C{\ P J[ V\TZZF"Q8=LI /[ÉI4
;NŸEFJ4 %IFZ VF{Z J{lxJS 5| [D S[ lRT[Z[ SlJ C{ P ;]DG SM cJ;]W{J
S]8]dASDŸc SL EFJGF D[ \ 5}6" lJxJF; C{ VF{Z 5}ZL ;DlQ8 D[ \ IC
EFJGF O{, HF/ .;S[4 ;DY"S C{ \ P ,[lSG IC 5]^ISFI" J[ 5|UlTJFNL
lJRFZWFZF /J\ SFI"5âlT S[ DFwID ;[ SZGF RFCT[ C{ pGS[ XaN
N[lB/ v
cc:G[Cv;F{CFã" SL O]CFZ[ \ D]ÉT AZ;[ \
l;â cJ;]W{J S]8]dASDŸc SL ;FWGF CM
DF¶ZLX; D[ DFGJTF O},[vO,[ ;Z;[ Pcc!&!
c;]DGcHL ;[ lS;L SF N]oB N[BF GCL\ HFTF C{4 J[ ;FDFgI
DG]QI SM E}BF4 N]BL IF 5Z[XFG N[BSZ B]N N]oBL CMT[ C{ P J[ DH³N]ZM
SL 5L0³F GCL\ N[B ;ST[4 pgCM\G[ ;FDFgI DG]QI /[;[ DH³N}ZM SM
V5GL SlJTF D{ \ :YFG N[SZ DG]QITF SL ¾IMT 5|¾HJl,T SL C{ v
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
ccD{ \ DHN}Z SF A[8F
D]h[ SFD NM
lAGF DH}ZL lS/ ZCF GCL\ HFTF
T]D D]h[ lAGF SFD S[
ZBGF RFCT[ CM
E}BF C} ¥ HLGF RFCTF C} ¥ Pcc!&2
c;]DGcHL J{lxJS 5| [D VF{Z lJxJXF\lT S[ 51F WZ C{ P
pGSL J{lxJS ;FDFlHS EFJGF N[lB/4 lH;D[ \ J[ T],;L4 UFl,A4
ZCLD4 ZJLgã H{;[ 5| [D VF{Z J{lxJS XF\lT S[ ;DY"S Y[ p;SL
lJZF;T S[ /S EFU S[ ~5 D[ \ V5GL 5CRFG N[T[ C{ \ v
ccCD 5| [DvG[D S[ lNJFG[
CD lJxJvXF\lT S[ CZSFZ[
T],;LvZCLD4 UFl,AvZJLgã
S[ :JZ CDG[ CL U] \HFZ[ Pcc!&#
.; 5|SFZ c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ DFGJv5| [D4 lJxJ
D\U, VF{Z ;FDFlHS ;F{CFã" SL EFJGF UCGTF4 N'-³TF /J\ 5|EFJXF,L
~5 D[ \ jIÉT C]> C{ P J[ VFD VFNDL SM DCtJ N[T[ C]/ J{lxJS 5| [D
VF{Z J{lxJS ;DlQ8UT EFJGF SF ;\N[X N[T[ C{ \ P ;RD]R lXJD\U,
l;\C c;]DGc /S ;\T ìNIL SlJ C{ \ P
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
$@$ c;]DGc SFjI S[ ;FDFlHS lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF o] [ | \] [ | \] [ | \] [ | \
;FlCtI ;DFH SF N5"6 TM C{ CL ,[lSG ;FY ;FY ;DFH
SF lNXF lGN[ "XS EL C{ P JCL ;FlCtI /J\ ;FlCltIS ZRGF/¥ SF,HIL
AG 5FIL C{ VF{Z VDZ CM U> C{ HM NL3"N'lQ8 ;[ ;d5gG C{ \ P VFH
TS S[ lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; SM VUZ N[BF HF/ TM 5TF R,TF
C{ lS T],;L4 SALZ4 DLZF4 HFI;L4 ;}Z4 5| [DRgN VFlN SL ZRGF/¥
SF,HIL /J\ VDZ ZRGF/¥ C{ P ÉIM\lS pGSL ZRGFVM\ D[ \ NL3"N'lQ8
YL P pGSL ZRGFVM\ D[ \ 5|F;\lUSTF SF U]6 YF HM ;lNIM\ TS DFGJ
HLJG SF DFU"NX"G SZTF ZC[UF P T],;L4 SALZ VF{Z p5ZMÉT ;EL
S[ lJRFZ VF{Z pGSL ;FlCltIS S'lTIM\ VF{Z pGD[ \ jIÉT NX"G /J\
lJRFZ VFH EL pTG[ CL 5|F;\lUS C{ lHTG[ TA Y[ P VTo NL3"N'lQ85}6"
ZRGF/¥ CL VDZtJ 5|F%T SZ ;STL C{ P
CDFZ[ lXJD\U, l;\C c;]DGc EL /S NL3"N'Q8F SlJ Y[ P
pGSL ZRGF/¥ VFH EL 5|F;\lUSTF S[ U]6 ;[ ;d5gG C{ P pGSL
ZRGFVM\ D[ \ jIÉT ;FDFlHS lJRFZv51F VFH EL pTGF CL 5|F;\lUS
C{ \ lHTGF p; ;DI YF P c;]DGc HL G[ ;DFH SF IYFY" lR+6 lSIF
C{ P VFD VFNDL XMQF6RÊ D[ \ 5} ¥HLJFNL jIJ:YF D[ \ l5;F HFTF C{
IC p; ;DI EL YF VF{Z VFH EL C{4 ,[lSG VFH 5lZJlT"T VF{Z
,]EFJG[ GJLG :J~5 D[ \ C{ P VFH A0³LvA0³L Dl<8G[XG, Sd5lGIF¥
DHN}Z4 lS;FG /J\ Nl,TM\ SF XMQF6 SZS[ V5GL lTHF{lZIF ¥ EZ ZCL
C{ P IC ;FDFlHS jIJ:YF TA EL VgIFI /J\ VGLlT5}6" YL VF{Z
VFH EL J{;L CL C{ P VFH SD J[TG D[ \ VlWS SFD l,IF HFTF C{
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
VF {Z CJF,F lNIF HFTF C{ 5|F ¶O[XGFl,¾D SF lS;FGM \4 DH³N}ZM \4
DwIJU" SM VgIFI CM ZCF C{ TM /[;L V:JLSFZ6LI jIJ:YF VFH
EL ;DFH D[\ lJnDFG C{ P VFH D]GFO³FBMZM\ S[ SFZ6 DC\UF> VF;DFG
K} ZCL C{ lH;;[ UZLA /J\ DwIJU" SF HLGF N}EZ CM UIF C{ P VFH SF
;FDFlHS IYFY" TA SF EL ;FDFlHS IYFY" YF P VFH EMUJFN4
I\+JFN4 O{XG lNBFJ[ 5}6" VFW]lGSTF S[ SFZ6 ;FDFlHS jIJ:YF
lKgG lEgG CMTL lNBF> N[ ZCL C{ P
p; ;DI ;FDFlHS ;F{CFã" GCL\ YF TM VFH EL 5lZl:YlT
lAU0L C]> C{ P 5lxRD A\UF, SL DFS";JFNLv;FdIJFNL ;ZSFZ
8F8F Sd5GL SF lB,F{GF AG JCF¥ S[ lS;FGM\ SL H³DLG[ VF{Z VlWSFZ
KLGG[ SL SMlXX SZTL C{4 lS;FGM /J\ DH³N}ZM SF B}G ACFIF HF
ZCF C{ P lS;FG VFtDCtIF SZ ZC[ C{ P ;DFH D[\ ;F{CFN" SF JFTFJZ6
GCL\ C{ UMWZFSF^0 p;SF ;F1FL C{ P .; VXF\lT5}6" JFTFJZ6 D[ \
DFGJTF DZ R]SL C{ P c;]DGc HL S[ ;DI D[ \ /[;L U\ELZ 5lZl:YlTIF¥
YL lH;SF lR+6 pgCM\G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ lSIF C{ P V5G[ ;FDFlHS
lJRFZ 51F SM V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF C{ J[4
;FDFlHS lJRFZ VFH EL 5|F;\lUS C{ ÉIM\lS VFH J{;L CL ;FDFlHS
l:YlT C{ HM TA YL4 lSgT] VFH p;;[ EL AN ;[ ANŸTZ l:YlT C{ P
.;l,/ c;]DGc HL S[ SFjIM\ D[ \ ;FDFlHS lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF
SM GSFZF GCL\ HF ;STF P VTo ;]DG SFjI SF ;FDFlHS lJRFZ
51F 5|F;\lUS /J\ VFH EL 5|:T]T C{ H{;F p;S[ ;DI D[ \ YF /[;F CD
lGlJ"JFN ~5 D[ \ SC ;ST[ C{ \ P
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
$ @? lGQSQF " o" "" "
;DFH S[ lJSF; SL H0³ [ ;FDFlHS ;]jIJ:YF D[ \ CL
;lgGlCT C{ \ P ;DFH D[ \ ;]jIJ:YF CMUL TEL ;DFH ;]BL4 ;d5gG4
XF\T /J\ VFG\lNT CMUF P ;FlCtI ;DFH S[ l,/ C{ VTo ;FlCtI D[ \
;DFH SL E,F> S[ 51F D[ \ lJWFIS lJRFZWFZF SM CL 5|EFJXF,L
~5 D[ \ :JLSFZF HFTF C{ VTo ;FlCtI HLJG S[ l,/ C{ \4 ;DFH S[
l,/ C{ IC lGlJ"JFN C{ P
lXJD\U, l;\C c; ]DGc /S ;DFHJFNL /J\ ;FDFlHS
lJRFZS4 lRgTS SlJ /J\ ,[BS C{ \ P J[ ;DFH ;[ D]C DM0SZ S[J,
GLZ[ SlJ SD" D[ \ 50³SZ SlJTF l,BG[JF,M\ D[ \ ;[ GCL\ C{ \ P .; l,/
CL pgCM\G[ ;DFH SM wIFG D[ \ ZBSZ ;DFH S[lgãT ;FlCtI ;'HG
lSIF P c;]DGc HL SL ZRGFVM\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 5|EFJXF,L ~5 D[ \
jIÉT C]> C{ P
c;]DGcHL JT"DFG ;FDFlHS lJQFDTF S[ lJZMWL C{ P /[;L
;DFH jIJ:YF lH;D[ \ VgIFI4 VGLlT4 XMQF6 CM p;[ :JLSFZF GCL\
SZT[4 5} ¥HLJFN S[ lJZMWL C\ { P pGSL SlJTFVM\ S[ VwIIG ;[ IC
5TF R,TF C{ lS J[ JT"DFG VGLlT5}6" ;FDFlHS VjIJ:YF ;[ N]oBL
+:T /J\ lBgG C{ P VTo /[;L jIJ:YF SL lJQFDTF SM J[ V:JLSFZ
SZT[ C{ \ P ;FDFlHS IYFY" SM pgCM\G[ 5|EFJXF,L -\U ;[ ZBF C{ P
pGS[ ;FDFlHS JF:TlJS XaN lR+M\ ;[ ;D;FDlISTF SM 5|EFJXF,L
-\U ;[ 5|:T]T lSIF UIF C{ /[;F CD SC ;ST[ C{ P
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
c;]DGc HL SL ;FDFlHS R[TGF ;RD]R CL ;DFH D[ \ R{TgI4
pt;FC /J\ pD\U SM EZ N[G[JF,L ;FDFlHS R[TGF C{ P c;]DGc HL G[
;DFH S[ Vl:TtJ S[ l,/ V5G[ VG]EJM\ ;[ TM ;LBF CL C{ p;SM
GIF SZS[ ;DFH SF DFU"NX"G SZS[ ;DFH SM G;LCT NL C{ \ P pGS[
;FDFlHS R{TgI ;\A\WL lJRFZ ;FDFlHS ;]jIJ:YF S[ l,/ V5GFG[
IMuI C{ \ P
c;]DGc HL VFD VFNDL SM DCÀJ N[T[ C{\ P J[ DH³N}Z lS;FG
NLG Nl,T /J\ DwIJU" TYF XMlQFT /J\ 5Ll0T JU" S[ 51FWZ C{ \ P
;DFH D[ \ N]oB N{gI N[B SZ J[ B]N N]oBL CM HFT[ C{ \ P .;l,/ pGSL
DFGJTFJFNL N'lQ8 5|EFJXF,L ~5 D[ \ pGSL SlJTFVM\ D[ \ 5|SFlXT
C]> C{ P pGS[ lJRFZ ;FDFlHS ;F{CFã"5}6" lJRFZ C{ P pGSL DFGJTF
S[J, jIlÉTUT G ZC SZ ;DlQ8UT AGSZ cJ;]W{J S]8]dASDŸc SL
lJXF, N'lQ8 SL VMZ HFTL C]> lNBF> N[TL C{\ P lGQSQF"To CD SC ;ST[
C{ \ lS c;]DGc SFjI SF ;FDFlHS lJRFZ v51F pGSL ZRGFVM\ D[ \
5|EFJXF,L -\U ;[ lRl+T C]VF C{ VF{Z IC lJRFZ VJxI ;FDFlHS
R{TgI S[ l,/ V5GFG[ IMuI C{ \ P
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE";}lR\ " }\ " }\ " }\ " }
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!@ cc;DFHXF:+ S[ D}, TtJcc N[J[gã5F, l;\C TF{DZ _!
2@ cc;DFHXF:+ SL D}, VJWFZ6Fcc 0F¶@ VM@ 5L@ JDF" _!
#@ ccEFZTLI ;FDFlHS jIJ:YFcc JLZ[gã5|SFX NLl1FT !&
$@ cc0F¶@ lXJDD\U,l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz )*
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
?@ cc0F¶@ lXJDD\U,l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz )*v)(
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
&@ cc;DFH 5lZJT"G SL lNXF/¥cc 0F¶@ HGFN"G JF3DFZ[ !_
*@ cc0F¶@ GU[gã U|| \YFJ,L G[XG, 5la,lX\U CFp; 2)(
VwIFIv#4 EFUv$ GIL lN<,Lv_2
(@ ccSFjIXF:+cc EULZY lDz 2?
)@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C ;]DG !?
!_@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C ;]DG !)
!!@ cclD88ŸL SL VMZcc zL ZFDWFZLl;\C lNGSZ !_2
!2@ ccVFW]lGS lCgNL ;FlCtI /S N'lQ8cc 5|SFXRgã U]%T 2)
!#@ ccVF:YF VF{Z ;F{\NI"cc 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" #$
!$@ cc.lTCF; VF{Z VF,MRGFcc 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" #(
!?@ cc;]DGo DG]QI VF{Z ;|Q8Fcc 0F¶@ 5|EFSZ zMlTI !$
!&@ cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz ))
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIG
!*@ cc0F¶@ GU[gã U|\YFJ,L EFUv_$ G[XG, 5la,lX\U CFp; 2)(
VwIFIv2 sc;FlCtIL VF{Z ;DFH G> lN<,Lv_2
SF 5Z:5Z ;\A\Wf
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!(@ ccVF8" /^0 ;M;F.8Lcc VNM<O³M ;\S[H³ AFH³S[H³ !!2v!!#
!)@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!
2_@ cclC<,M,cc lXJD\U, l;\C c;]DGc (#
2!@ ccWD"I]Ucc V\Sv2&4 HGJZL ;[ ! _(
scclSTGF RlZTFY" C]VF CDFZF OZJZL ;G[ !)*&
VFHFNL SF ;5GF mccf
22@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&
2#@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2)
2$@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_$
2?@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_2
2&@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_$
2*@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_?
2(@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clJgwI lCDF,Ic lXJD\U, l;\C c;]DGc &*
2)@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!&
#_@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&!
#!@ cc,MSR[TGF S[ ZFQ8=LI SlJ 5|l;âGFZFI6 RF{A[ !&#
lXJD\U, l;\C c;]DGc
#2@ ccHLJGS[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)
##@ cclD88ŸL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!
#$@ cc5Z VF¥B[\ GCL\ EZLcc lXJD\U, l;\C c;]DGc &)
#?@ cc5|,I;'HGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc _(
#&@ cc5|,I;'HGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc (!
#*@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&2
#(@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !(*
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
#)@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_&
$_@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_&
$!@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!#
$2@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!$
$#@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 22*
$$@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#?
$?@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#?
$&@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?_
$*@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_*
$(@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_*
$)@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_&
?_@ cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZlJgãGFY lDz !_?
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
?!@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !2(
?2@ cc;]DG ;DU|ccv_! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&#
?#@ cc;]DG ;DU|cc v_! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$&
clJxJF; A-³TF CL UIFc
?$@ cc;]DG ;DU|cc v clC<,M,c lXJD\U, l;\C c;]DGc ??
??@ cc;]DG ;DU|cc v_! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(!
clJxJF; A-³TF CL UIFc
?&@ cc;]DG ;DU|ccv2 clDõL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !*?
?*@ c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc (_
?(@ cc;]DG ;DU|ccv2 cS8[ V\U}9M\ SL lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(!
AgNGJFZ[\c
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
?)@ cc;]DG ;DU|ccv2 cS8[ V\U}9M\ SL lXJD\U, l;\C c;]DGc 2($
AgNGJFZ[\c
&_@ cc;]DG ;DU|ccv2 cS8[ V\U}9M\ SL lXJD\U, l;\C c;]DGc 2)$v2)?
AgNGJFZ[\c
&!@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\Ccc c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !_$
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
&2@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\Ccc c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !_?
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
&#@ cclJxJF; A-³TF CL UIFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?#
&$@ ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(
&?@ cc;]DG ;DU|ccv_! clC<,M,c lXJD\U, l;\C c;]DGc ??
&&@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc (2
&*@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!*
&(@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!)
&)@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !2(
*_@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !2)
*!@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !##
*2@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !#$v!#?
*#@ cc;]DG ;DU|ccv_! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !#)
*$@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !_&
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
*?@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !$)v!?_
*&@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_(v2_)
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
**@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&#
*(@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!_
*)@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!_
(_@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!(
clJxJF; A-³TF CL UIFc
(!@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?)
clJxJF; A-³TF CL UIFc
(2@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(!
clJxJF; A-³TF CL UIFc
(#@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2)2v2)#
clJxJF; A-³TF CL UIFc
($@ cc;]DG ;DU|ccv2 clJgwI lCDF,Ic lXJD\U, l;\C c;]DGc &*
(?@ ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(
(&@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\Ccc c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !__
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
(*@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc (*
((@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc #(
()@ cc;]DG ;DU|ccv2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!_
)_@ cc;]DG ;DU|ccv2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !$_
)!@ cc;]DG ;DU|ccv2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !?*
)2@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !?&
)#@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&$
)$@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&$v!&?
)?@ cc;]DG ;DU|ccv_2 clDÎL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_&v2_*
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
)&@ cc;]DG ;DU|ccv_2ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?)v2&_
)*@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2&&
)(@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2&*
))@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2((
!__@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2&(
!_!@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2*!
!_2@ cc;]DG ;DU|ccv_2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2*!
!_#@ cc;]DG ;DU|ccv_2 lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(!v2(2
ccS8[ V\U}9M\ SL AgNZJFZ[\cc
!_$@ cc;]DG ;DU|ccv_2 lXJD\U, l;\C c;]DGc 2)!v2)2
ccS8[ V\U}9M\ SL AgNZJFZ[\cc
!_?@ cc;]DG ;DU|ccv_2 lXJD\U, l;\C c;]DGc #_!
ccS8[ V\U}9M\ SL AgNZJFZ[\cc
!_&@ ccl,8Z[RZ /^0 VF8"cc DFÉ;" v .lgU<; ()v)2
!_*@ cc;MlJIT ZF.8;" SF\U|[;cc ;GŸ@ !)#$ >@ *!&
!_(@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\Ccc c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !_(
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
!_)@ cclC<,M,cc lXJD\U, l;\C c;]DGc (2
!!_@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc )?
!!!@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!_
!!2@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!!
!!#@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!!
!!$@ cclJxJF; A-³TF CL UIFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?2
!!?@ ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc #)
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!!&@ cc;]DG ;DU|ccv! cclC<,M,cc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?)
!!*@ cc;]DG ;DU|ccv!ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc (2
!!(@ cc;]DG ;DU|ccv!ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc )(v))
!!)@ cc;]DG ;DU|ccv!ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !_!
!2_@ cc;]DG ;DU|ccv! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !*_
!2!@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$(
cclJxJF; A-³TF CL UIFcc
!22@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2($
cclJxJF; A-³TF CL UIFcc
!2#@ cc;]DG ;DU|ccv! lXJD\U, l;\C c;]DGc #!2
cc5Z VF¥B[ GCL\ EZLcc
!2$@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?&
!2?@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?)
!2&@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc ?)v&_
!2*@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc &$
!2(@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc &?
!2)@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc &(
!#_@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2&)
!#!@ cc;]DG ;DU|ccv2 lXJD\U, l;\C c;]DGc 2(?
ccS8[ V\U}9M SL A\NGJFZ[\cc
!#2@ cc;]DG ;DU|ccv2 lXJD\U, l;\C c;]DGc #_$v#_?
ccS8[ V\U}9M SL A\NGJFZ[\cc
!##@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2??v2?&
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!#$@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDLõL SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !?2
!#?@ cc;]DG ;DU|ccv! ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc (#
!#&@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgWIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc $!
!#*@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgWIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc $2
!#(@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !2_v!2!
!#)@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)*
!$_@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !))
!$!@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?*
!$2@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&(
!$#@ cc0F¶@ lXJD\U,l;\Ccc c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !_&
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIGcc
!$$@ cclCgNL ;FlCtISMQFcc ;\@0F¶@ WLZ[gã JDF" !!#
!$?@ cclC<,M,cc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!#
!$&@ ccHLJG S[ UFGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2&
!$*@ cc5|,I;'HGcc lXJD\U, l;\C c;]DGc &#
!$(@ cclJxJF; A-³TF CL UIFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc ))
!$)@ ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !($v!(?
!?_@ ccJF6L SL jIYFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !(
!?!@ cczL ZFDRlZT DFG;cc T],;LNF; #_
ULTF 5|[;4 UMZB5]Z ;\@2!JF¥
!?2@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc &!v&2
!?#@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&&
!?$@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&(
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RT]Y" VwIFI o ] "] "] "] " c;]DGc S[ SFjI SF ;FDFlHS lJRFZv51Fcc
;\NE" U|\Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF\S ÊDF\S
!??@ cc;]DG ;DU|ccv2 cclJgwIvlCDF,Icc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_?
!?&@ cc;]DG ;DU|ccv2 lXJD\U, l;\C c;]DGc 2)!v2)2
ccS8[ V\U}9M SL A\NGJFZ[\cc
!?*@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2*?
!?(@ cc0F¶@ lXJD\U, l;\C c;]DGc SL 0F¶@ ZJLgãGFY lDz !!*v!!(
S'lTIM\ SF ;DL1FFtDS VwIIG
!?)@ cclC<,M,cc lXJD\U, l;\C c;]DGc (#
!&_@ cclJxJF; A-³TF CL UIFcc lXJD\U, l;\C c;]DGc _?
!&!@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !((
!&2@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&!
!&#@ cc;]DG ;DU|ccv2 ccDL8'L SL AFZFTcc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_$
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
5\RDŸ VwIFI\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ
cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc] [ =] [ =] [ =] [ =
?@! E}lDSF
?@2 cZFQ8=c SF VY"4 :J~5 /J\ ;\S<5GF
?@2@! VY"
?@2@2 :J~5 /J\ ;\S<5GF
?@# ZFQ8=JFN SF :J~5 /J\ ;\S<5GF
?@$ lCgNL SlJTF D[ \ ZFQ8=JFN
?@? c;]DGc SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51F
?@?@! DF¥ EFZTL SL 5|Xl:T VF{Z 5| [D
?@?@2 EFZTLI ;\:S'lT VF{Z .lTCF; SF UF{ZJ
?@?@# ZFQ8=GFISM\ SL 5|Xl:T4 5}6" lGQ9F VF{Z ;dDFG SL EFJGF
?@?@$ ZFQ8= S[ 5|lT VFtD;D5"6 VF{Z Al,NFG SL EFJGF
?@?@? ZFQ8=LI ÊF\lTSFZL EFJGF /J\ ZFQ8=ãF{CL TtJM\ SF lJZMW
?@?@& ZFQ8=LI /[ÉI SL EFJGF
?@?@* 5|UlTJFNL ZFQ8=LITF
?@& c;]DGc SFjI S[ cZFQ8=JFNL lJRFZ 51F SL 5|F;\lUSTF
?@* lGQSQF "
… ;\NE" ;}lR
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
? @! E } lDSF} }} }
;\;FZ SF 5|tI[S jIlÉT lS;L G lS;L S[ 5|lT VF:YFJFG4 zâFJFG
/J\ lGQ9FJFG CMTF C{ P .;D[ \ jIlÉT VFtD Al,NFG /J\ ;D5"6 SL EFJGF
;[ ;\RFl,T CMTF C{ P jIlÉT V5G[ 5lZJFZ DFTFvl5TF4 U]~ /J\ lJlXQ8 DCFG
G[TFVM\ S[ 5|lT VF:YFJFG4 lGQ9FJFG VF{Z ;D5"6 SL EFJGF ZBTF C{ P
5|FRLGSF, ;[ ,[SZ VFH TS S[ .lTCF; SM N[BF HF/ TM jIlÉT V5GL
DFT'E}lD S[ 5|lT 5}6" lGQ9FJFG VF{Z VFtDAl,NFG /J\ ;D5"6 SLE FJGF ;[
5| [lZT CMTF lNBF> N[TF C{ P ICL VFtD;D5"6 /J\ Al,NFG SL EFJGF CL p;[
V5G[ Vl:TtJ S[ 5|lT HFU'T ZBTL C{4 V5G[ Vl:TtJ SF EFG SZFTL C{4
jIlÉT D[ \ Vl:DTF /J\ R{TgI SF ;\RFZ SZTL C{ P /[;L CL /S 5lJ+ EFJGF
C{ ZFQ8=LITF4 ZFQ8=LITF SM ZFQ8=JFN4 ZFQ8=LI R[TGF4 ZFQ8= ElÉT IF N[XElÉT
S[ V,UvV,U GFDM\ ;[ 5CRFGF HFTF C{ P .G ;EL GFDM\ D[ \ /S CL TtJ
VF{Z /S CL EFJGF ;lgGlCT C{ VF{Z JC C{ V5GL DFT'E}lD4 V5G[ N[X IF
ZFQ8= S[ 5|lT 5}6" ;Dl5"T /J\ VFtD Al,NFG SL EFJGF P ZFQ8= S[ 5|lT 5lJ+
5| [D4 lGQ9F /J\ ElÉT P
ZFQ8=JFN /S ÊF\lTSFZL EFJGF C{ P IC V5G[ ZFQ8= IF DFT'E}lD S[
5|lT ElÉT /J\ lGQ9F ;[ GTD:TS CMG[ SL EFJGF C{ P SM> EL jIlÉT V5G[
N[X IF DFT'E}lD S[ 5|lT VUFW 5| [D ZBTF C{ P IC AFT V,U C{ lS
ZFQ8=ãMCL /J\ UNŸNFZ jIlÉT EL CMT[ C{ \4 ,[lSG VlWSTZ DG]QI V5GL
DFT'E}lD SM pTGF CL %IFZ SZT[ C{\ lHTGF J[ V5GL DFTF ;[ %IFZ SZT[ C{\ P .;
l,/ CL JFl<DSLI ZFDFI6 D[ \ ZFD JGJF; S[ ;DI ,1D6 S[ ;FY ,\SF D[ \
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
CMT[ C{ \ TA ,1D6 ;[ EFJGFXL, VJ:YF D[ \4 VF¥BM\ D[ \4 EFJFz] S[ ;FY J[
SCT[ C{ \ lS v
ccVl5 GD[ \ ZMRT[ :J6"DIL\ ,\SF
HGlG HgDE}lDxR ;JUF"Nl5 UlZI;Lcc
ZFQ8=JFN SL EFJGF /S 5lJ+ VF\TlZS EFJGF C{ P .;SF ;\A\W
ìNIv51F ;[ VlWS C{ P CDFZ[ ìNID\lNZ D[ \ HA TS lS;L SM :YFG GCL\
lD,F TA TS CD p;SM :JLSFI" GCL\ SZT[ VF{Z HM V5G[ ìNI SM HLT ,[ \4
p;[ K} HFI p;S[ 5|lT 5}6" ;Dl5"T CM HFT[ C{ \ P ZFQ8= EFJGF /[;L CL EFJGF
C{4 HM ZFQ8=JFN S[ ~5 D[ \ EL 5CRFGL HFTL C{ P ZFQ8=JFN SF :J~5
;DIFG];FZ AN,TF ZCTF C{ P 5|FRLGSF, D[ \ V,UvV,U ZHJF0³M \ TS CL
ZFQ8=LITF ;LlDT YL4 lOZ N[X VF{Z B^0 TS ZFQ8=LITF ;LlDT CM U> VF{Z
VFH ZFQ8=LITF J{lxJS /J\ ;DlQ8UT :J~5 /J\ :TZ 5Z 5C] ¥R U> C{ P
VFH CDFZ[ klQFvD]lGIM\ S[ J[NM\ SL cJ;]W{J S]8]dASDŸc JF,L ZFQ8=LITF
VlWS :JLSFI" C{ P .; l,/ CL ZFQ8=JFN S[ EL NM 5|SFZ AG HFT[ C{ P
s!f ;\S]lRT ZFQ8=JFN VF{Z s2f J{lxJS ZFQ8=JFN P 5C,[ SF ZFQ8=JFN
;\S]lRT YF ÉIM\lS p;D[ \ S[J, V5G[ E}lDB^0 /J\ DFT'E}lD SL 5| [DEFJGF
YL VF{Z VgIM\ SM lTZ:S'T N'lQ8 ;[ N[BF HFTF YF P ,[lSG VA J{lxJS
ZFQ8=JFN SL AFT VlWS :JLSFI" AG ZCL C{ \4 ÉIM\lS p;D[ \ ;DU| lJxJ VF{Z
DFGJ ;DFH /J\ ;DU| HLJ;'lQ8 S[ 5|lT 5| [D EFJGF SL AFT SL HFTL C{ P
HA /[;F DFGSZ R,F HFTF C{ lS S[J, V5GF N[X IF ZFQ8= VF{Z p;S[ ,MU
CL V5G[ C{ \ VF{Z VgI N[XM S[ IF ZFQ8=M \ S[ ,MU 5ZFI[ C{ \ TM p;[ CD ;\S]lRT
ZFQ8=JFN SC[ \U[ VF{Z cJ;]W{J S]8]dASDŸc4 SL EFJGF S[ ;FY ;EL ZFQ8=M \ S[
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
,MU /J\ 5}ZL DG]QI HFlT /J\ HLJ;'lQ8 /S CL 5ZDFtD XlÉT SL p5H C{
VF{Z CD ;EL p;SL ;\TFG[ C{ \ .; l,/ CD ;A VF5; VF5; D[ \ lEgG EFQFL4
lEgG4 N[XL /J\ lEgG WDL" CMG[ S[ AFJH}N /S C{¸ EF>vEF> C{ \ v DFG SZ
R,F HFTF C{ TA IC J{lxJS ZFQ8=JFN AG HFTF C{ P
VFH S[ lC\;F4 W'6F /J\ VjIJ:YF S[ I]U D[ \ J{lxJS ZFQ8=JFN SL
EFJGF SL 5ZDFJxISTF C{ P ;FlCtI /S /[;F DFwID C{ lS lH;S[ äFZF
;DFH SF lCT CMTF C{4 N[X SF lCT CMTF C{ P ;FlCtI VG[S lJRFZWFZFVM
SF JFCS AGF C{4 VG[S lJRFZWFZFVM\ SF DFU"NX"S /J\ DFwID AGF C{ P
VTo ;FlCtI D[ \ ZFQ8=JFN SL EFJGF /J\ lJRFZWFZF EL V5GL UlT /J\ ,I
S[ ;FY 5|:T]T C]> C{ P 5|FRLGSF, ;[ ,[SZ VFH TS VG[S ;FlCtISFZM\ G[
ZFQ8=LITF SL EFJGF SM V5G[ ;FlCtI SF D]bI lJQFI AGFIF C{ P ;\:S'T4
V\U| [HL4 VG[S 1F[+LI EFQFF/¥ VF{Z lCgNL ;FlCtI D[ \ ZFQ8=JFN SL EFJGF
5|A, /J\ 5|EFJL ~5 D[\ 5|SFlXT C]> C{ P .; VwIFI D[\ CD /[;[ CL ZFQ8=JFNL4
ZFQ8=5| [DL ;FlCtISFZ /J\ SlJ lXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjIM\  D[ \ jIÉT
ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SL RRF" SZ[ \U[ P c;]DGc HL /S ZFQ8=LI SlJ C{ \4 pGSL
SlJTFVM\ D[ ZFQ8=5| [D 5|EFJXF,L -\U ;[ /J\ UCZF> ;[ jIÉT C]VF C{ P ICF¥
CD pGSL SlJTFVM\ S[ ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SM N[BG[ SF 5|ItG SZ[ \U[ P
c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT ZFQ8=JFNL lJRFZv51F S[ NX"G ;[
5C,[ IC VFJxIS C{ lS CD ZFQ8=4 ZFQ8=JFN SL ;\S<5GF4 VY"4 :J~5
/J\ lCgNL ;FlCtI D[ \ ZFQ8=JFNL EFJGF SM HFG[ \4 ÉIM\lS .;;[ CDFZF DFU"
/J\ CDFZL J{RFlZS /J\ ;DL1FFtDS N'lQ8 VlWS 5{GL AG[UL VF{Z .;l,/
CD p;SM VlWS VrKL TZC ;[ gIFI N[ ;S[\U[ P VF{Z J{;[ EL lS;L EL
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
EFJGF VF{Z lJRFZWFZF SF VwIIG VF{Z ;DL1FF TEL VlWS lJxJ;GLI
AG ;STL C{ HA p;S[ ;\A\W D[ \ ;J"5|YD CD[ \ 5}6" 7FG CM P VTo 5C,[ CD
ZFQ8=4 ZFQ8=JFN AFN D[ \ lCgNL ;FlCtI D[ \ jIÉT ZFQ8=JFNL lJRFZM\ SM HFGG[
S[ AFN c;]DGc S[ SFjIM \ D[ \ jIÉT ZFQ8 =JFNL lJRFZv51F SF VwIIG
SZ[ \U[ P
?@2 cZFQ8=c SF VY"4 :J~5 /J\ ;\S<5GF= " \ \= " \ \= " \ \= " \ \
c;]DGc SFjI S[ ZFQ8=JFNL lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ RRF" ;[ 5}J" IC
HFGGF VFJxIS C{ lS ZFQ8=JFN D[ \ ;DFlCT cZFQ8=c SF VY" VF{Z :J~5 /J\
p;SL ;\S<5GF ÉIF C{ m ICF¥ 5Z ;J"5|YD CD cZFQ8=c S[ VY" SM HFGSZ
lJlEgG lJäFGM\ SL 5lZEFQFFVM\ S[ DFwID ;[ p;S[ :J~5 SM HFG[U[ VF{Z
p;S[ VFWFZ 5Z ;\S<5GF SF lGWF"Z6 SZ[ \U[ P
?@2@!VY"" "" "
cZFQ8=c XaN SM ;FWFZ6TIF CD SM> EL N[X S[ l,/ 5|I]ÉT
SZT[ C{ \ P cZFQ8=c XaN SL jI]t5l¿ clNl%Tc VY" JF,L cZFHŸc WFT] ;[
C]> DFGL  HFTL C{ lH;D[\4 VF{6FlNS cQ8=Gc 5|tII äFZF HM0³F UIF C{ P zL
TFZFGFY TS"JFR:5lT EÎFRFI"HL cJFR:5tIDŸc U| \Y D[ \ cZFQ8=c XaN
SF VY" cHG5Nc SZT[ C{ \ P .; VY" S[4 ;DY"G S[ l,/ c 5|AMWR\ãMNIc
U| \Y S[ cUM0\ ZFQ8=DG]¿DDŸc JFÉI SM pâ'T lSIF UIF C{4 lH;SF
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:JLSFZ SZGF4 pGD[ \ ZF¾I ;\:YF TYF ;]jIJ:YF SF CMGF ;]jIjl:YT
VY"jIJ:YF SF CMGF4 :JZ1FF S[ l,/ c;{gIA,c VF{Z VgI ZF¾IM\ ;[
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;];dAgW :YFl5T CMGF VFlN TÀJM SL ZFQ8= lGDF"6 S[ l,/ AC]T
VFJxISTF C{ P
5FxRFtI lJRFZv5Zd5ZF ZF¾I;\:YF VF{Z VY"vjIJ:YF SM
ZFQ8= SF VFlN TÀJ DFGTL C{ P p;SM ;CIMlUTF VF{Z ;FDFlHS
ptSQF" S[ wI[I S[ ~5 D[ \ :JLSFZF GCL\ UIF C{ P 5ZgT] EFZTLI
lJRFZ 5Zd5ZF S[ VG];FZ ;rRF ZFQ8 = TM VwIFtD SL 5L9 5Z
5|:YFl5T CMTF C{ P VTo ZFQ8= S[ lGDF"6 D[ \ VY"jIJ:YF VF{Z ZF¾I
;\:YF SL V5[1FF VwIFtD TÀJ VF{Z p; 5Z VFWFlZT ;DFHMtSQF"
VF{Z ;CIMlUTF SF VtIlWS DCÀJ C{ P
!)JL\ XTFaNL S[ AFN cZFQ8=c SL ;\S<5GF G/ VY" D[ \ ;FDG[
VF> P jIlÉT SL :JTg+TF VF{Z p;SL ;]Z1FF S[ l,/ ZFQ8= SL
;FJ"EF{D ;¿F SL VtIgT VFJxISTF VG]EJ SM HFG[ ,UL P lH;
5|SFZ CZ VFNDL SM plRT pÛ[xI 5|Fl%T SF VJ;Z lD,GF RFlC/
p;L TZC ;DFHv;D}C SM EL IC VJ;Z 5|NFG lSIF HFGF RFlC/4
.gCL\ lJRFZM\ S[ ;FY GI[ -\U ;[ ZFQ8= SL ;\S<5GF ;FDG[ VF> P N[X
VYF"TŸ :JN[X SL 5|Fl%T S[ l,/ :JTg+TF IF ;FJ"EF {DtJ DFGF
HFG[ ,UF P ÉIM\lS :JT\+TF CL ZFQ8= S[ /[lCS J{EJ SL HLJGL
XlÉT C{ P VTo JC ZFQ8= SF DCtJ5}6" TÀJ C{ P UF\WLHL SF EL ZFQ8= ;[
VlE5|FI :JT\+ N[X CL YF P :JFT\œI JLZ lJ@NF@ ;FJZSZ G[ EL
DFGjI SL VtI]rI 5}6"TF 5|Fl%T SF jIlÉT ;[ VlWS ;A, ClYIFZ
S[ ~5 D[ \ ZFQ8= ;\S<5GF SM U|C6 lSIF C{ P DFBG,F, RT]J[ "NL HL
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SM DT C{ lS vcclCDF,I ;[ ,[SZ ;D]ã 5I"gT S[ E}vEFU TYF
lCDF,I SL ;eITF ;[ 5|;FZv:Y, TS ZFQ8= C{ cc#(  ICF¥ RT]J[ "NL HL
EFZT SL :JT\+TF SM DCtJ5}6" DFGT[ C{ \ P
lJnFGFY U]%T ZFQ8= lGDF"6 D[ \ HG;D]NFI SL /SFG]E}lT SM
DCtJ5}6" DFGT[ C]/ l,BT[ C{ lS v ccZFQ8= SL 5NJL p; ZF¾I S[
lGJFl;IM\ D[ \ 5Z:5Z /S CMG[ SL EFJGF G 5F> HF/ Pcc#)  .; 5|SFZ
ZFQ8= S[ lGDF"6 D[ \ E}lD4 p; E}lD D[ \ lGZgTZ lGJF; SZTL VF ZCL
HGTF4 p;SL ;\:S'lTv;eITF4 WD"4 EFQFF4 HFlT4 5Zd5ZF/¥ .lTCF;4
5|E];d5gGTF TYF ;FJ"EF {J ;¿F4 VY"jIJ:YF .tIFlN TtJM \ SF
DCtJ5}6" IMUNFG C{ P E}lD VF{Z HG S[ ALR lABZ[ .G ;EL TtJM\
D[ \ ;DFGTF VYJF ;\U9G SM VF{Z EL DCtJ5}6" DFGF UIF C{ P .G
;AD[ \ c/SFtDEFJ VFJxIS DFGF UIF C{ P 5ZgT] ;EL HUC DM8[
TF{Z 5Z ;DFGTF /J\ /[ÉI EFJGF GCL\ 5FIL HFTL P Inl5 v ccDM8[
TF {Z 5Z SM> EL HG;D}C HFlT4 WD"4 EFQFF4 ZFHGLlTS lGQ9F4
DFT'E}lD VFlN SlT5I TtJM\ S[ VFWFZ 5Z V5G[ VF5 SM ZFQ8= DFG
;STF C{ Pcc$_
TYFl5 lS;L lGlxRT E}vEFU D[ \ A;[ HG;D]NFI S[ VgTU"T
J\X4 HFlT4 WD"UT ;DFGTF VYJF ;DFG EFQFF SF 5|F%T CMGF ;J"+
;dEJ GCL\ C{ P /[;[ ZFQ8= SL S<5GF lH;D[ \ .G ;EL TÀJM\ SF 5}6"
~5[6 ;DFJ[X CM4 /S 5]ZF6SYF CL DFGL HF ;STL C{ P lJlJWTF
D[ \ /STF lEgGTF D[ \ ;d5gGTF N[X S[ l,/ CMGL RFlC/ P
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RT]J[ "NL HL ZF¾I S[ lGJFl;IM\ S[ v ccp; JRG VYJF S'lT
SM ZFQ8= DFGT[ C{ HM pGS[ HLJG ;[ lGS,L C{ pgD[QF AGSZ VFTL C{
VF{Z .lTCF; AGSZ 9CZ HFTL C{ Pcc$!
.; 5|SFZ VFW]lGS ;gNEM" \ D[ \ cZFQ8=c /S jIF5S A'CT VF{Z
R[TGFXL, ;\S<5GF C{ lH;D[\ lGlxRT E}lD4 lGlxRT HG;\bIF4 ;\:S'lT4
;eITF4 ;FJ"EF{DtJ4 .lTCF;v5Zd5ZF/¥4 WD"4 NX"G4 VwIFtD VF{Z
;FlCtI .tIFlN D[ \ ;DFGTF VYJF ;DgJI lJlJWTF D[ \ /STF SL
EFJGF VFlN SF DCtJ5}6" :YFG C{ P ICF¥ VFSZ ZFQ8=4 5CF0³4 5tYZ4
5[0v5F{WM\ ;[ ;\I]ÉT E}lD VF{Z p;SL ;LDF Z[BFVM\ S[ V\NZ BL\RF
UIF DFGlR+ GCL\ ZC HF/4 JC /S XlÉT4 AG HFTL C{4 R[TGF
;\I]ÉT EFJGF AG HFTL C{ HM DFGJLI EFJGFVM\ ;[ ;dAâ CMG[ S[
SFZ6 5lZEFQFF ;[ 5Z[ CM HFTL C{ P
? @# ZFQ8 =JFN SF :J~5 /J\ ;\S<5GF= \ \= \ \= \ \= \ \
cG[XGl,¾³Dc SF lCgNL 5IF"I cZFQ8=JFNc lSIF HFTF C{ P IC SCF
HFTF C{ lS ZFQ8=LITF S[ lJRFZ SL H0³ [ .lTCF; D[ \ lGlCT C{ \4 5Z\T]  JT"DFG
ZFQ8=LITF TYF ZFQ8=JFN SF HgD !*JL\ VF{Z !(JL\ XTFlaNIM\ D[ \ C]VF YF
VF{Z 2_JL\ XTFaNL SL 38GFVM\ G[ ZFQ8=JFN SL EFJGF SM UlT 5|NFG SL P
lJxJ D[ \ ZFQ8=JFN ;A;[ XlÉTXF,L EFJGF C{ P /lXIF /J\ VFlËSF D[ \
5lZJT"G SL ;A;[ A0³L TFST C{ P .; EFJGF ;[ ;\:YFGJFN /J\ 5|FRLG
;FD|F¾IJFN SF ;OFIF CM UIF YF P
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ËF\; SL ZF¾IÊF\lT ZFQ8=JFN S[ lJSF; D[ \ VtIgT 5|EFJS A, ZCL4
lSgT] JC ZFQ8=JFN SL HgDlTlY GCL\ C{ \ P VgI /[lTCFl;S VF\NM,GM\ SL
EF¥lT .;S[ EL D}, .lTCF; D[ \ lGlCT C{ P !)JL\ XTFaNL D[ \ ,MUM\ SL
ZFHGLlTS /J\ ;F\:S'lTS HFU'lT S[ SFZ6 ;F\:S'lTS ZFQ8=JFN cZFQ8= ZF¾Ic
lGlD"T SZG[ SL EFJGF D[\ 5lZ6T CM UIF P HG;D}C SL /S CL 5|E];¿F D[\ /
STFAâ ZCG[ SL 5|lÊIF CL ZFQ8=JFN SF lJSF; C{ P ZFQ8=JFN S[gãLI
5|E];¿F SL VFJxISTF 5Z A, N[TL C{ P
ZFQ8=JFN G[ V5G[ ~5 SM ;\JFZG[ S[ l,/ 5|FRLGTD /J\ ;A;[
5|FYlDS DFGJ EFJGFVM\ SF p5IMU lSIF P DG]QI SL 5|S'TN¿ DGMJ'l¿ C{
V5G[ HgD:YFG S[ 5|lT 5| [D VYJF V5G[ AR5G SL E}lD4 p;SF JFTFJZ6
p;SL VFACJF /J\ 5|FS'lTS p5FNFGM\ S[ 5|lT UCZL 5| [D EFJGF P DG]QI
V5GL EFQFF S[ 5|lT ;CH CL VFSlQF"T CMTF C{ P V5GL DFT'EFQFF D[ \ CL JC
V5G[ SM 5FTF C{ P JC V5G[ ZLlTvlZJFHM\ /J\ 5Z\5ZFVM S[ 5|lT lJX[QF
VG]ZFUL CMTF C{ P JC V5G[ N[X S[ RlZ+M\ 5Z UF{ZJ SZTF C{ VF{Z p;[ ;A;[
z[Q9 DFGTF C{ P N[X5|[DL S[ l,/ cZFQ8=vZF¾Ic /S DCTL N[JL C{4 lH;SL 5}HF SL
HF/4 5| [D lSIF HF/4 ;[JF SL HF/ v p;SL ;[JF S[ l,/ lS/ U/ tIFU
pNF¿ /J\ JLZTF5}6" CMT[ C{ ZFQ8=vDFTF CDFZ[ HLJGvN[X S[ GFH]S 1F6M\ D[ \
CD[ \ pt;FC 5|NFG SZTL C{4 VUZ CD E|lDT CM HFT[ C{ \  TM JC CD[ \ é5Z
p9FTL C{4 VF{Z VUZ CD lJHIL CMT[ C{ \ TM JC CD;[ U,[ lD,TL C{ P
cZFQ8=JFNc SF ;FDFgI VY" o ZFQ8=LI :JFlEDFG4 XlÉT4 5|lTQ9F  ;[
l,IF HFTF C{ P ZFQ8=JFN VG[SM\ TÀJM\ SF GFD C{ P JC ZFQ8=LITF SL EFJGF
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SM ;\Ul9T ~5 ;[ VlEjIÉT SZG[ SF /S EFJFtDS DFwID C{ P JC /S
DGMJ{7FlGS EFJGF C{4 HM HFlT IF ;D]NFI S[ ,MUM\ SM V5G[ VlWSFZM\ S[
5|lT ;HU ZCGF l;B,FTL C{ /J\ N[X 5Z HA AFìF lJN[XL VFÊD6 CMTF C{
TM .;S[ lJ~â VlWSFZM\ /J\ :JFWLGTF SM ;]Zl1FT ZBG[ SF VFCŸJFG
SZTL C{ P ZFQ8=JFN JC XlÉT C{ HM ZFQ8=LITF SM ZFQ8= S[ ~5 D[ \ ;\Ul9T
CMG[ SM 5| [lZT SZTL C{ P ZFHGLlTS VFSF\1FFVM\ ;[ lJSl;T J[ 5| [lZT SZTL
C{ P ZFHG{lTS VFSF\1FFVM\ ;[ lJSl;T CMG[ 5Z EL ZFQ8=JFN S[J, SMZL
ZFHGLlTS J:T] GCL\ C{4 JC /S ZFQ8=LI ;D]NFI SL 5}HFvEFJGF C{ P
ZFQ8=JFN p; /[lTCFl;S 5|lÊIF SF 5|lT5FNG SZTF C{ lH;S[ DFwID
;[ lJlEgG ZFQ8=LTF/¥ ;}+ D[ \ O},M \ SL TZC H]0³ HFTL C{ VF{Z V\TTo
ZFHGLlTS /STF SF ~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ P .; EFJGF ;[ 5| [lZT CMSZ
;XÉT ZFQ8=LITF/¥ ;\;FZ D[\ V5GF lJlXQ8 :YFG AGF ,[TL C{ P ccIC /S
EFJFtDS ZFHG{lTS DFgITF4 HM ;LW[ XlÉTv;\3QF" ;[ ;\A\W ZBTL C{4 ZF¾IM\ SL
jIlQ8TF SM DFGTL C{4 XF;G VF{Z SFG}G S[ V\TZ SM :JLSFZ SZTL C{ VF{Z
;FDFgI VFNXM" TYF lJxJF;M\ S[ VFWFZ 5Z /S ;D}C SM N};Z[ ;D}C ;[
5'YS SZTL C{ Pcc$2
ZFQ8=JFN DG]QI SL 5|FS'lTS 5|J'lTIM\ D[ \ ;[ /S GCL\ C{4 Al<S S>
5|J'l¿IM\ SF 5lZ6FD C{ P DG]QI V5G[ H{;[ VgI jIlÉTIM\ S[ ;FY lD,SZ ZCGF
RFCTF C{ P JC VFtDZ1FF S[ l,/ ;N{J ptS\l9T /J\ lÊIFXL, ZCTF C{ P .;S[
C[T] SELvSEFZ JC N};ZM\ ;[ ,0³F> EL DM, ,[TF C{ P I[ TDFD 5|J'l¿IF¥
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
ZFQ8=JFN S[ VgTU"T ;DFlJQ9 CM HFTL C{ P VT/J ;\1F[5 D[\ v ccHCF¥ ZFQ8=JFN
DG]QI S[ l,/ :JTo 5| [lZT GCL\ C{4 JC VFW]lGS ;DFH SL EFJFtDS VF{Z
5| [Z6FtDS 5|J'l¿IM\ ;[ 5{NF CMTF C{ VF{Z .; ~5 D[ \ VÉ;Z DG]QI SL A]lâ
;[ GCL\4 5|tI]¿ p;SL EFJGF ;[ ;dAgW ZBTF C{ Pcc$#
!)JL\ XTL D[ ZFQ8=JFN /S 5|UlTXL, XlÉT S[ ~5 D[ \ lJSl;T C]VF
YF VF{Z p;S[ A, 5Z ZFQ8=LITF/¥ /Sl+T CMSZ lJN[XL XF;G S[ H]T[ SM
pTFZ O[ \STL YL P lSgT] 2_ JL\ XTL D[ \ I}ZM5 D[ \ .;SF .lTCF; VlWS UF{ZJ
5}6" GCL\ ZCF P ZFQ8=JFN S[ GFD 5Z ,MUM\ SM U]DZFC lSIF UIF P N};Z[ N[XM\
SL :JT\+TF SM V5ìT lSIF UIF4 ,FBM\ jIlÉTIM\ SL HFG[\ UIL VF{Z SZM0³M \
~5IM\ SL AZAFNL SL UIL P VFH SF ZFQ8=JFN lJlEgG ZFQ8=M \ D[ \ 3'6F SF
lJQF O{,FTF C{4 VFÊDS 5|J'l¿IM\ SM pS;FTF C{ VF{Z .; 5|SFZ V\TZF"Q8=LI
1F[+ D[ \ VXF\lT S[ ALH AMTF C{ P 5|YD lJxJI]â S[ 5xRFT HD"GL4 HF5FG4
.8,L D[ \ pU| ZFQ8=JFN SF HgD C]VF P .G N[XM\ S[ lGJFl;IM\ D[ \ IC EFJGF
EZL UIL lS J[ ;\;FZ SL z[Q9¿D HFlTIF¥ C{ \4 pGS[ ZFQ8= ;J"z[Q9 ZFQ8= C{ \
TYF J[ ;\;FZ 5Z XF;G SZG[ C[T] VJTlZT C]/ C{ \ P .;L pU| ZFQ8=LITF SF
CL 5lZ6FD läTLI DCFI]â YF lH;D[ \ V;\bI DG]QIM\ /J\ DFGJvD}<IM\ SL
VFC]lT NL UIL P ;F\:S'lTS 1F[+ D\ [ ZFQ8=LITF /S 5|UlTXL, XlÉT S[ ~5
D[ \ DFGJvHLJG SF ;\:SFZ SZ ;STL C{4 5ZgT] ICL ZFQ8=LITF VFlY"Sv
ZFHGLlTS 1F[+M\ D[ \ O}8 0F,TL C{ P HM ZFQ8= VFlY"S N'lQ8 ;[ VFtDlGE"Z
CMG[ SF 5|ItG SZT[ C{ \4 J[ V5GF VU,F SND ;FD|F¾IJFN VF{Z I]â SL VMZ
A-³FT[ C{ P/[;L ZFQ8=LITF lJX]â ~5 ;[ D}-³ S8'Z5G C{4 HM DG]QI SM V\WF
AGF N[TL C{ P DFGJTFJFNL4 V\TZFQ8=LITFJFNL /J\ lJxJA\W]tJ D[ \ lJxJF;
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ZBG[JF,[ 5|FIo ;EL lJRFZS ZFQ8=JFN SM V5G[ DFU" SF ZM0³F DFGT[ C{ \ P
ZFQ8=JFN V5G[ pU| ~5 D[ \ ZFQ8= SM CL ;DF%T SZ N[TF C{ P
lSgT] lXQ8 /J ;\IlDT ZFQ8=JFN DFGJHFlT S[ l,/ JZNFG C{ P JC
/S N[X S[ ,MUM\ D[ \ pGSL ;\:S'lT4 WD"4 ;eITF4 ;FlCtI4 S,F VFlN S[
5|lT UJ" SL EFJGF HUFTF C{ P pGD[ \ VFtDv;dDFG S[ EFJM\ SM HFU'T
SZTF C{ P VTLT SL UF{ZJUFYF/¥ ElJQIvlGDF"6 SL 5| [Z6F/¥ AG HFTL C{ P
ZFQ8=JFN S[ VEFJ D[ \ N[X S[ lGJFl;IM\ D[ \ CLG EFJGF VF HFTL C{ VF{Z .;;[
N[X 5|UlT GCL\ SZ ;STF P JC V5GL :JT\+TF EL VlWS ;DI TS ;]Zl1FT
GCL\ ZB ;STF P
ZFQ8=JFN SF VFNX" CMGF RFlC/ vclHIM VF{Z HLG[ NM Pc /[;L
ZFQ8=LITF D[ \ ;FD|F¾IJFNL 5|J'l¿ GCL\ CMTL P JC SDH³MZ l5K0[vN[XM\ SM
NAFG[ SL 5| [Z6F GCL\ N[TL P /[;L ZFQ8=LITF V\TZF"Q8=LITF S[ lCT D[ \ CMTL C{
VF{Z p;SF pÛ[xI lJxJXF\lT VF{Z lJxJS<IF6 SF CMTF C{ P HM ZFQ8=JFN
DFGJLI ;D}CM\ D[ \ 3'6F4 VlJxJF; /J\ lJä[QF SL EFJGF HUFTL C{ P lH;SF
,1I ;FD|F¾IJFN VF{Z I]â C{4 p;;[ CD[ \ ARGF RFlC/ P ZFQ8=JFN SF ,1I
lJX]â N[XElÉT SF lJSF; CMGF RFlC/ P VFNX"vZFQ8=JFN ZFQ8=LI lCT /J\
DFGJLI lCT D[ \ DFGJLI lCT SM CL é¥RF VF{Z z[Q9 ;DhTF C{ P
EFZT VF{Z lJxJ S[ VgI ZFQ8=M SL ZLlTvGLlT D[\ DF{l,S V\TZ C{ P EFZT
SL GLlT clHIM VF{Z HLG[ NMc SL C{4 lSgT] VgI ZFQ8=M \ SL GLlT C{ CD VJxI
lHI[4 N};Z[ ,MU EL lHI[ \4 lSgT] J[ CDFZ[ l,/ lHI[ \ Pc J[ V5GF :JFY" ;FWG[
C[T] VFÊD6SFZL ~B V5GFT[ C{ \ VF{Z Tt5xRFT ;FD|F¾IJFNL E}B SDHMZ
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5\RDŸ VwIFI \ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ\ Ÿ o cc;]DGcc S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51Fcc
ZFQ8=M \ SM lGU, HFG[ SL TFS D[ \ ZCTL C{4 HAlS CDFZL ZFQ8=LITF VlC\;FtDS
C{ P zL U],FAZFI S[ XaNM\ D[ \ v ccCDFZL ZFQ8=LITF Z\UvE[N4 HFlTvE[N4 WD"
VF{Z ;\5|NFIvE[N 5Z VFlzT GCL\ C{ P JC ;tI VF{Z VlC\;F /J\ ;DTF VF{Z
:JT\+TF SL /SwI[ITF 5Z VFlzT C{ P CDFZL ZFQ8=LITF CDFZ[ 5\RXL, SF
D}, ;}+ C{ P CDFZL ZFQ8=LITF VG[STF D[ \ /STF ,FG[ S[ l,/ C{4 N};ZM\ SM
V5G[ ;[ 5'YS SZG[ S[ l,/ GCL\ P CDFZL ZFQ8=LITF G[ c;J[ "EãFl6 5xI\T]c
SF 5F9 5-³FIF C{ VF{Z JC lJxJD{+L 5Z VFWFlZT C{ Pcc$2
ZlJ AFA} N]lQFT ZFQ8=JFN S[ lJZMWL C{ \ P pGSF ZFQ8=JFN pNF¿ C{ P
ZFQ8=LI :JFY"I]ÉT /J\ WD" SF VlTÊD6 SZG[JF,F I]ZM5LI ZFQ8=JFN ZlJ
AFA} S[ l,/ tIF¾I /J\ lG\NGLI C{ P ZlJ AFA} SF pNF¿ /J\ VFwIFltDS
ZFQ8=JFN lJxJAgW]tJ SF 5IF"I C{ P DCFtDF UF\WL HL S[ DG D[ \ ZFQ8=JFN SL
A0L jIF5S EFJGF YL P pGSF VlEDT YF lS EFZT SL pgGlT ;[ lJxJ
,FEFlgJT  CMUF lSgT] VgI ZFQ8=M \ SM NAFSZ GCL\ P pGS[ l,/ TM N[X ;[JF
VF{Z DFGJ;[JF 5IF"I C{ P EFZTLI HGTF SL ;[JF äFZF J[ ;D:T DFGJHFlT
SL ;[JF SZT[ Y[ P zL lJGMAF HL S[ VG];FZ v cc;JM"NI ;[ lS;L 5|SFZ EL
C<SL RLH lCgN]:TFG SM ANF "xT G CMUL P V5GF 5lZX]â :J~5 CL
5lCRFGGF VF{Z  ccD{ jIF5S VFtDF C} ¥cc .; TZC SL VG]E}lT lGtI lGZ\TZ
lR¿ D[ \ ZBGF4 ICL /S RLH lCgN]:TFG SM RFlC/@@@ D{ \ EFZTLI C} ¥ IC
VlEDFG EL lCgN]:TFG S[ S<IF6 SF GCL\ CMUF P N[X 5Z 5| [D ZB[ \ ,[lSG
VlEDFG KM0³ [ \ VF{Z CD DFGJ C{ \4 ICL\ DC;}; SZ[ \ Pcc$?
cZFQ8=JFNc SL EFJGF S[ NM 51F C{ v /S lJWFIS /J\ ZRGFtDS 51F
HM ZFQ8=LI /STF VF{Z :JT\+TF S[ l,/ ptS\l9T SZTF C{ TYF N};ZF C{
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lGQF[WS /J\ lJGFXFtDS4 HM VgI ZFQ8=M \ S[ 5|lT lJä[QF sW'6Ff4 5}JF"U|C4
VlJxJF; /J\ ;J"z[Q9TF SL EFJGF/¥ HUFTF C{ P VUZ ZFQ8=JFN D[ \ ;\S]lRTTF
:JFY" /J\ V,UFJ SL J'l¿ G CM VF{Z ;J" S[ VeI]NI 5Z N'lQ8 ZBL HFI[
TM JC A]ZF GCL\ C{ P X]â4 WFlD"S /J\ lJxJA\W]tJ 5Z VFWFlZT ZFQ8=JFN
DFGJHFlT S[ S<IF6 S[ C[T] ;JM"tS'Q8 5lZS<5GF CM ;STF C{ P
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ZFQ8= SL WDlGIM\ S[ pD0³ [ ZÉT ¾JFZ D[ \
EFZT S[ EFJL XF{I"4 ;FC;v;\RFZ D[ \4
EZäFH UF{TD S[ U]~S], SL I7lXBF
lOZ 5|NL%T T]DD[ \ C]. lCgN] lJxJlJnF,I D[ \
T1FXL,F4 GF,\NF lNBT[ C{ \ D}lT"DFG
EFZT SL ;FWGF ;D]¾¾J, CM p9L C{ VFH P
¾IMlTD"I :J6" J6"4 EjI DNGDMCG T]D@@@
ZFQ8= pgGFIS4 JZNFIS4 D]lÉTUFG S[
;FWGF S[ /[;[ 5|lTDFG U-³ U/ CM T]D Pcc!_&
ICL DCFDGF HA .; HUT ;[ R,[ U/4 pGSF lGJF"6 C]VF
TA DFGM lX1FFHUT D[ \ X}gIFJSFX KF UIF P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \
ZFQ8=GFIS DCFDGF SF DCF5|IF6 N[lB/ v
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ccCD VGFY CM U/ CFI IC S{;F N]lN"G VFIF
VFH C8 U> CD ;AS[ l;Z ;[ S],5lT SL KFIF
SCF¥ UIF HM NLG ZFQ8= S[ l,/ lOZF ,[ hM,L P
lJnF,I SL >\8v>\8 lH;S[ NX"G SL %IF;L
VA EL U} ¥H ZC[ SFGM\ D[ \ XaN T]dCFZ[ VlEGJ
ccN[XEÉTIFtDètIFU[G ;dDFGFC" ;NFEJcc
N[X HFlT SL jIYF T]dCFZL ;F¥;v;F¥; D[ \ AM,L
DZT[vDZT[ EL G E}, 5F/ T]D GMVFBM,L Pcc!_*
EFZT D[\ VG[S JLZF\UGF/¥ C]> C\{ lHgCM\G[ EFZT SM DCFG AGFIF P
EFZTLI GFlZIF¥ JLZF\UGF/¥ CMTL C{\ P V5G[ U]6M ;[ EFZT SL ;DFH
jIJ:YF SM ;]N'- AGFTL C{\ P 5Z\T] S]K GFD JLZtJ S[ U]6M\ ;[ EZ[ CMT[
C{\4 p;D[\ hF\;L SL ZFGL ,1DLAF> C{ HM ÊF\lTSFZLTF /J\ JLZtJ SL
5|lTDF YLP /[;L CL /S JLZF\UGF EFZT SL ZFHGLlT D[\ VFIL  YL lH;SF
GFD C{ .\lNZF UF\WL P .\lNZF HL G[ EFZT SM ;]Z1FF 5|NFG SZS[ EID]ÉT
AGFIF YF P 5FlS:TFG SM W}, R8F NL YL P c;]DGc S[ XaN N[lB/ v
cc.\lNZF GFD C{ ZFQ8= R[TGF S[
5|,I\SZ S<5M\ SF
.\lNZF GFD C{ GI[ ZFQ8= S[
V5|lTCT ;\S<5M\ SF
HM SLlT"DFG AG U>
ZFQ8= S[ XF{IM" \ VF{NFIM" \ SL
.\lNZF lC\N SL XFG
    VFG VFIM" \ SL Pcc!_(
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/[;L lJZF\UGF .\lNZFHL G[ VFT\SJFN SM lD8FIF YF P EFZT
SM VF\TlZS /J\ AFìF NMGM\ :TZM\ 5Z ;]Zl1FT AGF lNIF YF P ,[lSG
pGSM UMl,IM\ ;[ E}G lNIF UIF P VFT\lSIM\ G[ .\lNZFHL SM /S S[
AFN /S RF{lA; UMl,IM" \ ;[ K,GL SZ lNIF P .\lNZF HL SF pt;U"
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccVF:YFlJCLG 5L-³L SM VFxJ:T SZ U>4
B]N SM lD8F S[ DF{T SF EI wJ:T SZ U> P
pt;U"XL, ZFQ8= SL ,1DL lABZ U> P
VFT\S S[ V\TS SM A} ¥NvA} ¥N ;F{ \5SZ
XMl6T SL4 :J6" J6" ;L SFIF lGBZ U> P
RF{AL; UMl,IM\ SL NuW WFZ h[,SZ
NZSL C]> NLJFZ S[ ;}ZFB EZ U> P
AF5} SL J[NGF SM VwI"NFG SZ U> P
G[C~ S[ ;FY UF¥WL SL UlZDF SM HM0³SZ
NMGM\ S],M\ SL VFG AFG AG ;¥JZ U> Pcc!_)
.; 5|SFZ c;]DGc HL G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ ZFQ8=GFISM\ S[
5|lT 5}6" lGQ9F VF{Z ;dDFG SL EFJGF 5|S8 SZS[ ZFQ8=LIR[TGF SM
jIÉT lSIF C{ P c;]DGc HL .; 5|SFZ ZFQ8=GFISM\ SL 5|Xl:T ;[ V5GL
ZFQ8=LIEFJGF S[ lJRFZ 51F SM ;]N'- ~5 D[ \ jIÉT lSIF C{ P
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?@?@$ ZFQ8= S[ 5|lT VFtD;D5"6 /J\ Al,NFG SL EFJGF= [ | " \= [ | " \= [ | " \= [ | " \
lS;L EL ZFQ8= SF .lTCF; HF¥R[ \ TM 5TF R,TF C{ lS VFtD
;D5"6 /J\ Al,NFG SL EFJGF N[BG[ lD,TL C{ P EFZT V\U| [HL
XF;G VF{Z lJN[XL TFSTM\ SL lUZ§³T D[ \ ;[ VFH³FN C]VF YF P .;
VFH³FNL SL H\U D[ \ VG[SM\ G[ V5GF VFtD;D5"6 SZS[ Al,NFG lNIF
YF P lSTGL CL S]ZAFGLIM\ S[ A, 5Z VFH³FNL lD,L YL VTo c;]DGc HL
.; VFH³FNL SM ;\EF,SZ ZBG[ SL ;,FC N[T[ C{ P ÊF\lT S[J, äFZ
TS VFSZ N:TS N[SZ ,F{8 G HF/ .;SF wIFG ZBG[ SL ;,FC N[T[
C{ J[ SCT[ C{ \ lS v
cclSTGL S]ZAFGL S[ A, 5Z
GIF ;J[ZF ,F/4
U³FlO, DT CM ÊF\lT
äFZ TS VFSZ ,F{8 G HF/ Pcc!!_
VFH³FNL S[ AFN EL N[X D[ \ lJSF; GCL\ C]VF P Nl,TM\ VF{Z
J\lRTM\ SL NXF J{;L SL J{;L YL P VFH³FNL S[ AFN N[X SL ;rRL
5ZL1FF X]~ C]> YL GILvGIL R]GF{lTIF¥ N[X S[ ;D1F B0³L YL /[;[
NF{Z D[ \ CL S]ZAFGL SL VFJxISTF YL4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccVFH³FN N[X SL GIL 5ZL1FF C]> X~
S]ZAFGL SF lOZ GIF HDFGF VFIF C{4
lOZ GIL R]GF{TL JCXL C}6M\ SL VF>
lOZ GI[ ZFQ8= G[ E{ZJ ZFU U] \HFIF C{ Pcc!!!
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c;]DGcHL SF DFGGF C{ lS Al,NFGM\ VF{Z VFtD;D5"6 ;[ CL
N[X SL GL\J DH³A]T CMTL C{ P lH; N[X S[ JLZ V5G[ ZFQ8= S[ l,/4 pGSL
;]Z1FF S[ l,/ DF{T SF JZ6 SZG[ S[ l,/ T{IFZ ZCT[ C{ \ JC ZFQ8=
I]UM\vI]UM\ TS VDZ CM HFTF C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccRFD]^0F S[ D]^0M\ SL DF, VW}ZL C{
SF,L S[ SZ SF B%5Z VA EL ZLTF C{ P
HM CF{ \; C]D; ;[ JZ6 DF{T SM SZTF C{
JC ZFQ8= VDZ CM HFTF4 I]UvI]U HLTF C{ Pcc!!2
XCLN JLZ ZFQ8= S[ é5Z ;\S8 VFG[ 5Z Al,NFG N[G[ S[ l,/
T{IFZ CL ZCT[ C{\4 XCFNT TM JLZ V5GF ;F{EFuI ;DhT[ C{\ P VF{Z ICL
XCLNL SF H¾³AF CL ZFQ8= pgGlT SF D}, C{ P c;]DGc SL S,D ;[ v
ccZFQ8= 5Z ;\S8 C{4 D[Z[ ;DFG CL ;C:+M\
Al, CMG[ SM4 CM0³ SZ ZC[ C{ \ ICF¥
/[;F ;F{EFuI4 A0³L D]lxS, ;[ lD,TF C{ Pcc!!#
.\lNZF UF\WL SL HA CtIF C]> TA 5}ZF N[X VF¥;}VM\ S[ ;{,FA D[\
AC UIF YF P N[X Al,NFG 5Z Al,NFG lN/ HF ZCF C{4 VFT\S SM lD8FG[
JF,L .; lJZF\UGF G[ V5GF VFtD;D5"6 SZ lNIF P .; DF{S³[ 5Z c;]DGc
HL N[X SL Al,NFG SL EFJGF S[ ;\NE" D[\ l,BT[ C{ \ lS v
ccAl,NFG 5{ Al,NFG lN/ HF ZCF C{ N[X4
U]~ T[UACFN]Z SL XCFNT lSWZ U> Pcc!!$
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VFtD;D5"6 VF{Z Al,NFG SL EFJGF /S /[;L EFJGF C{ lS
p;S[ SFZ6 CL N[X ;]Zl1FT /J\ EID]ÉT CMTF C{ P :JT\+TF Al,NFG
VF{Z VFtD;D5"6 SL EFJGF S[ SFZ6 CL HLlJT ZCTL C{ P VG[S
:JT\+TF ;[GFlGIM\ SF CL 5lZ6FD :JT\+TF C{ P ;{lGSM\ SL XCFNT
S[ SFZ6 CL N[X SL ;ZCN[ \ ;]Zl1FT ZCTL C{ \ /[;[ Al,NFlGIM\ SM
zâF\Hl, N[GF CZ N[XJF;L SF S¿"jI C{ P ;J":J ;D5"6 ;[ CL GJlGDF"6
CMTF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ VFtD ;D5"6 /J\ Al,NFG SL
EFJGF SF VFCŸJFG N[lB/ v
cc:JT\+TF 5Z Al, CM
VF¥;} ;[ V5GL V\H]l, EZ
VFVM pGSM zâF\Hl, NM P
IC lGDF"6M\ SL J[,F C{ P
IC 1F6 C{ VFtD lGZL1F6 SF
IC pt;UM" \ SF D[,F C{ P
5|6 C{ ;J":J ;D5"6 SF
HH"Z H0³TF SL KFTL 5Z
VFtDFC]lT lRgUFZL WZ NM
VFVM V5G[ ;[GFGL S[
;\S[TM\ 5Z gIF{KFJZ CM
HFUZ6 R]GF{TL N[TF C{ Pcc!!?
Z61F[+ D[\ HA ;{lGS pTZT[ C{ TM JC l;O" VF{Z l;O" DFT'E}lD
SL ,FH³ ARFG[ S[ l,/ CL P XCLNM\ SL 8Ml,IM\ ;[ SM> EL N[X
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UF{ZJFlgJT CMTF C{ P lJ%,J SL J[,F D[\ XCFNT S[ l,/ VF{Z N]xDGM\ ;[
,0³F> S[ l,/ c;]DGcHL T{IFZ CM HFG[ SF VFCŸJFG SZT[ C{ \ v
ccVFVM4 p9M4 R,M4 H<NL
;DZF\U6 D[ \ S]CZFD DRFG[
5LSZ lH;SF N}W B0³L C{ \
p; DFTF SL ,FH ARFG[
JC N[BM ,U ZCF ;DZ D[ \ VFH XCLNM\ SF D[,F C{
IC TM lJ%,J SL J[,F C{ Pcc!!&
c;]DGc HL VFU[ A-³SZ R,G[4 lGE"Z CMSZ lJHIUFG SZG[
VF{Z ZFQ8= S[ l,/ Al,NFG CMG[ S[ l,/ VFCŸJFG SZT[ C{ \ P J[ N[X S[
l,/ HF{CZ SL ¾JF,F SM H,G[ N[G[ S[ l,/ VF{Z DFT'E}lD S[ l,/
S[;lZIF AFGF 5CG ,[G[ S[ l,/ ZFQ8=EÉTM\ SM lGD\l+T SZ VFCŸJFG
SZT[ C{4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ VFtD;D5"6 VF{Z Al,NFG SL EFJGF
N[lB/ v
ccVA A-³ [ R,M4 VA A-³ [ R,M
lGE"I CM HI S[ UFG SZM
;lNIM\ D[ \ VJ;Z VFIF C{
Al,NFGL4 VA Al,NFG SZM
lOZ DF¥ SF N}W pD0³ VFIF
ACG[ N[TL D\U, O[ZL
,M SVFH AH p9L Z6E[ZL ¦
H,G[ NM HF{CZ SL ¾JF,F
VA 5CGM S[;lZIF AFGF
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VF5; SF S,C 0FC KM0³M
T]D SM XCLN AGG[ HFGF
HM lAGF lJHI JF5; VF/
DF¶ ¦ VFH XI5 p;SM T[ZL
,M VFH AH p9L Z6 E[ZL ¦cc!!*
EFZT G[ S> I]â N[B[ C\ {4 p;D[ \ 5FlS:TFG S[ ;FY TLG I]â
VF{Z RLG SL UÛFZL S[ SFZ6 pGS[ ;FY /S I]â XFlD, CMTF C{ P
.G I]âM\ D[ \ VG[S ;{lGS XCLN CM U/ P V5G[ 5|F6 DFT'E}lD S[ l,/
gIF {KFJZ SZ pgCM \G [ V5G [ 5lZJFZ SL EL 5ZJFC lS/ lAGF
C¥;T[vC¥;T[ S]ZAFG SZ lN/ P I[ ;{lGS HA H\U D[ \ HFG[ S[ l,/
T{IFZ CMT[ C{ \ TA pGSM  S] \S]D ;[ lT,S lSIF HFTF C{ P /[;[ JÉT
D[ \ DCFSF, SL DF,F D[ \ /[;[ JLZ XCLNM\ S[ D] \0 R-³T[ HFT[ C{ \ lSgT]
JC S[J, VF{Z S[J, ZFQ8= S[ l,/ V5GL DFT'E}lD S[ l,/ P /[;[ CL
ÊF\lTSFlZIM\ G[ :JT\+TF S[ ;\U|FD D[\ V5G[ 5lZJFZ VF{Z V5GL HFG SF
Al,NFG VF{Z VFtD;D5"6 SZ lNIF YF P /[;[ VG[S JLZM\ D[ \ XCLN
EUTl;\C4 RgãX[BZ VFH³FN4 JLZ ;F\JZSZ VFlN ;dDFlGT JLZM\ S[ GFD
VFT[ C{\ P pG ,MUM\ G[ C¥;T[vC¥;T[ V5G[ 5|F6M\ SL VFC]TL :JT\+TF
;\U|FD ~5L I7 D[\ N[ NL P pG JLZM\ SL  VF{Z ;ZCN 5Z XCLN CMG[ JF,[
JLZ ;{lGSM\ SL XCFNT SF H¾³AF c;]DGc HL S[ XaNM\ D[\ N[lB/
ccZ6E[ZL ;]G SC³ clJNF4 lJNFc ¦
HA ;{lGS 5],S ZC[ CM\U[
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CFYM\ D[ \ S] \S]D YF, l,I[
S]K H,S6 -],S ZC[ CM\U[
ST"jI 5|6I SL p,hG D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL ¦
J[NL 5Z A{9F DCFSF,
HA GZ Al, R-³F ZCF CMUF
Al,NFGL V5G[ CL SZ ;[
lGH D:TS A-³F ZCF CMUF
TA p; Al,NFG 5|lTQ9F D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ ¦
S]K D:TS SD 50³T[ CM\U[
HA DCFSF, SL DF,F D[ \
DF¥ DF¥U ZCL CMUL VFC]lT
HA :JTg+TF SL ¾JF,F D[ \
5, EZ EL 50³ V;D\H; D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ ¦cc!!(
DFT'E}lD 5Z Al,NFG SF VJ;Z ;F{EFuIXF,L CMTF C{ P JC
J[,F /S XCLN S[ l,/ X]E CMTL C{ P /[;L Al,NFGL J[,F 5Z Al,NFG
SL S;F{8L 5Z BZF pTZG[ SL ;,FC N[T[ C]/ c;]DGcHL SCT[ C\ { lS v
ccAl,NFGL ¦ VFH 5ZL1FF NM
Al, SL X]E A[,F VF 5C] ¥RL Pcc!!)
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/[;[ :JT\+TF S[ VJ;Z 5Z VG[S JLZ XCLN DFGM V5GL
CY[,L D[ \ V5GF l;Z ZBSZ DF¥ EFZTL S[ UF{ZJ VF{Z ;dDFG S[ l,/
V5GF Al,NFG VF{Z VFtD;D5"6 SZG[ S[ l,/ T{IFZ ZCT[ C{ \ P /[;[
XCLNM\ SF DFGM D[,F ,UF ZCTF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
cc:JTg+TF SL VF> A[,F v
U,LvU,L D[ \4 0UZ 0UZ D[ \
l,/ CY[,L 5Z l;Z
VFU[ A-³F XCLNM\ SF HG D[,F Pcc!2_
?@?@?  ZFQ8=LI ÊF\lTSFZL EFJGF /J\ ZFQ8=ãMCL TÀJM\= \ \ = \= \ \ = \= \ \ = \= \ \ = \
  SF lJZMW
ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SF /S 5|SFZ C{ ZFQ8=LI ÊF\lTSFZL
EFJGF /J\ ZFQ8=ãMCL TÀJM\ SF lJZMW P c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \
ZFQ8=LI R[TGF SL ÊF\lTSFZL EFJG S[ NX"G 5|BZ /J\ 5|A, ~5 D[ \
CMT[ C{ \ P .gS,FA SF ¾JF,FD]BL VF{Z :JT\+TF ;\U|FD SF NFJFG,
5|,I\SFZL /J\ 5lZJT"GSFZL CMTF C{ P H,v:Y, VF{Z VdAZ4 .G
RFZM\ lNXFVM\ D\ [ .gS,FAL ¾JF,F O{, ZCL C{4 V\U| [HL XF;G VF{Z
VlEHFtI JU" S[ XMQF6 S[ lJ~â D[ \ IC .gS,FAL ,CZ ÊF\lTSFZL
~5 D[ \ O{,L C]> C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ IC ÊF\lTSFZL EFJGF
N[lB/ v
ccH,vY,vVdAZ D[ \ O{, ZCF
IC S{;F CFCFSFZ 5|A, m
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lS;SF lJGFX SZG[ lGS,F
IC .gS,FA SF NFJFG, mcc!2!
HA l;Z 5Z N]xDG N:TS N[ ZCF CM4 N[X 5Z ;\S8 S[ AFN,
D\0ZF ZC[ CM4 N[X D]l;AT D[ \ CM4 VF{Z RFZM\ VMZ ;[ N]xDGM\ VF{Z
CD,FJZM\ SF HF, lAKF C]VF CM TA DFT'E}lD SL VFT" 5]SFZ
:JFEFlJS C{ P TA CZ N[XJF;L Z6AF\S]ZM \ SF S¿"jI AGTF C{ lS
V5GF ;J":J tIFU SZ N[X SL ;]Z1FF S[ l,/ Z6D{NFG D[ S}N 50³ [P
N[X SF 5CZ[NFZ lCDF,I EL TA 5]SFZv5]SFZ SZ VFCŸJFG SZTF C{4
HA N]xDG SL ,,SFZ SFGM\ 5Z AFZ AFZ 50³TL CM TA N[X SF
S6vS6 5]SFZTF C{ P /[;[ ;DI D[ \ DFT'E}lD SL VJC[,GF GCL\
SZGL RFlC/ VF{Z DFT'E}lD SF SH³" pTFZG[ SF VJ;Z 5|F%T SZ ,[GF
RFlC/ P SlJ S[ XaN N[lB/
ccN[BM SA ;[ J'â lCDF,I
;Z 5Z B0³F 5]SFZ ZCF C{
VF{Z pWZ N]xDG EL TGSZ
AFZvAFZ ,,SFZ ZCF C{
VFH G VFU[ A-³GF SZGF V5GL DF¥ SL VJC[,F C{
     IC TM lJ%,J SL J[,F C{ Pcc!22
:JT\+TF N[JL SF ;\N[XF ;EL S[ 3ZM\ D[ \ 5C] ¥R UIF C{ P /[;[
:JT\+TF SL ,0F> S[ ;DI ;rRL 5ZL1FF N[X S[ ;5}TM\ VF{Z ;{lGSM\
SL CMUL /[;[ VJ;Z 5Z ;rRF DFTF /J\ DFT'E}lD SF ;5}T JCL C{
HM C¥; C¥;SZ ,0³F> ,0³TF C{ VF{Z JC EL lG0ZTF ;[ ÉIM\lS4 ICL
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;rRF VJ;Z lJ%,J SF CMTF C{4 SlJ S[ XaNM\ D[ \ ZFQ8=LI ÊF\lTSFZL
EFJGF N[lB/ v
ccVFH ;\N[XF :JT\+TF SF
5C] ¥R UIF ;A S[ 3Z 3Z C{
lS;D[ \ lSTGF ND BD N[B[ \
VFH 5ZL1FF SF VJ;Z C{
DF¥ SF 5}T JCL HM V5G[ 5|F6M\ ;[ C¥;vC¥; B[,F C{
IC TM lJ%,J SL J[,F C{ Pcc!2#
DFT'E}lD V5G[ ;rR[ ;5}TM\ SM ;CFITF S[ l,/ 5]SFZ ZCL
CMTL C{ P VF{Z p;SL 5]SFZ D[ \ VFCŸJFG CMTF C{ VF{Z /S VFN[X
CMTF C{ lS V5G[ CFYM\ D[ \ X:+ 5S0³M VF{Z I]â S[ l,/ T{IFZ CM
HFVM P ;[GF5lT T{IFZ ZCG[ S[ l,/ SCTF C{4 :JT\+TF SL ,0³F> S[
l,/ VA N[ZL GCL\ SZGL RFlC/ P ,0³G[ S[ l,/ 5}6" ~5 ;[ T{IFZ
ZCGF RFlC/ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccDF¥ SA ;[ B0³L 5]SFZ ZCL
5]+M\ ¦ lGH SZ D[ \ X:+ UCM
;[GF5lT SL VFJFH³ C]>
T{iIFZ ZCM4 T{iIFZ ZCM
VFVM T]D EL NM VFH lJNF
VA ÉIF V0³RG4 VA ÉIF N[ZL
,M VFH AH p9L Z6E[ZL ¦cc!2$
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c;]DGc HL V5G[ ;FYL SM VFCŸJFG SZS[ SC p9T[ C{ lS T]D
EL ÊF\lTS]DFZL SL VG]RZ AGSZ Z6R\0L AG HFVM P 5|,I SF
5|A,ZFU UFSZ ZFQ8=ElÉT SF Dg+ O}¥S NM P IC SFI" /[lTCFl;S
CMUF ÉIM\lS T]dCFZL S]ZAFGL VDZ AG HFI[UL4 .; l,/ D[ZF 5Y
GCL\ ZMSM4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
ccT]D EL Z6R\0L AG HFVM
D{ \ ÊF\lTS]DFZL SF VG]RZ
CM wJ\; 5|,I SF ZFU 5|A,
NM Dg+ O}¥S /[;[ ;tJZ
.lTCF;M\ S[ EL 5gGM\ D[ \
CM HFI VDZ IC S]ZAFGL
D[ZF 5Y DT ZMSM ZFGL Pcc!2?
EFZT :JT\+TF 5|F%T SZ ,[UF TA N[X D[ \ RFZM\ VMZ B]lXIF¥
CL B]lXIF¥ CMUL P p5JGM\ D[ \ 5]Q5 lB, HFI[ \U[ p;L ;DI CL CD
lD,[\U[ P c;]DGc HL :JT\+TF S[ l,/ V5GL jIlÉTUT lH³N\UL SL
S]ZAFGL N[GF RFCT[ C{ \4 c;]DGc :JT\+TF ;\U|FD S[ l,/ H[,JF; EMU
ZC[ C{ VF{Z 5|F6 SZT[ C{ \ lS V5G[ l5|I 5F+ ;[ :JT\+TF S[ AFN CL
lD,G SZGF C{ \4 c;]DGc HL SL ZFQ8=LI EFJGF pGS[ CL XaNM D[ \
N[lB/ v
cc;]DG p5JG D[ \ lB,[\U[
VF{Z lOZ CD T]D lD,[ \U[
lSgT] HA CM HFIUF lCgNM:TF¥ VFH³FN
H[, D[ \ VFTL T]dCFZL IFN Pcc!2&
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EFZT S[ D]lxS, NF{Z D[ \ c;]DGc HL EFZTJFl;IM\ SM H,TL
C]> DXF, AG HFG[ S[ l,/ SCT[ C{4 JC DXF, HM ZFQ8=ElÉT SL HFU'lT
SL CMTL C{ P JC DXF, AGG[ SL ;LB N[T[ C{ \ HM N]xDGM\  SL KFTL
SM C,F N[ P Ë[É8ZLIM\ ;[ OF{,FN -,G[ SF VFCŸJFG SZ ZC[ C{\ P /[;F
SFI" SZM lS lCDF,I SL XLT, prKJF;M\ ;[ ,FJF pU,[ /[;L
ÊF\lTSFZL EFJGF c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
ccCD EFZTJF;L H,TL C]> DXF, AG[
CZ S³NDvS³ND 5Z N]xDG SL KFTL NC,[
O³F {,FN -,[4 O{É8lZIM\ ;[ OF{,FN -,[ P
HIvlCgNvlCDF,I SL XLT, prKŸJF;M\ ;[
lJ:OM8S4 ¾JF,FD]BL NuW ,FJF pU,[ P
O³F {,FN -,[4 O{É8lZIM\ ;[ O³F {,FN -,[ Pcc!2*
:JT\+TF SL ,0³F> D[ \ Al,NFG N[G[JF,[ XCLNM\ SM ;rRL
zâF\Hl, N[GL RFlC/ P IC zâF\Hl, GJlGDF"6 S[ ~5 D[ \ CM IC
VFJxIS C{4 ÉIM\lS VFH³FNL S[ AFN GJlGDF"6 CL N[X SL 5|D]B
VFJxISTF /J\ 5|FYlDSTF C{ P IC ;DI VFtDvlGZL1F6 SZ ;J":J
;D5"6 SF C{4 H0³TF SM pBF0³ SZ O[\S NM IC ÊF\lTSFZL EFJGF
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
cc:JT\+TF 5Z Al, CM
VF¥;} ;[ V5GL V\H]l, EZ
VFVM pGSM zâF\Hl, NM P
IC lGDF"6M\ SL J[,F C{ P
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IC 1F6 C{ VFtD lGZL1F6 SF
IC pt;UM\ " SF D[,F C{ P
5|6 C{ ;J":J ;D5"6 SF
HH"Z H0³TF SL KFTL 5Z
VFtDFC}lT lRgUFZL WZ NM
VFVM V5G[ ;[GFGL S[
;\S[TM\ 5Z gIF{KFJZ CM4
HFUZ6 R]GF{TL N[TF C{ Pcc!2(
/S ÊF\lTSFZL lJRFZ IC EL C{ lS EFZT SL ;DU| HGTF D[ \
EID]ÉT JFTFJZ6 lGDF"6 CM4 EFZT D[ \ XMQF6ZlCT ;DFH jIJ:YF
:YFl5T CM4 EFZT DF¥ SF VF¥R, S,\S VF{Z NFUZlCT CM4 HA TS
EFZT D[ \ ;DFGTF :YFl5T G CM VF{Z p5ZMÉT ;EL ;\S<5 l;â G CM
HFI TA TS 5,vEZ EL VFZFD CZFD SZGF RFlC/ 5\ãC VU:T S[
ZFQ8=LI 5J" 5Z /[;F CL ;\S<5 SZS[ ÊF\lTDFU" S[ JFCS AGGF
RFlC/4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccHA TS HGvU6vDG HLJG D[ \
XMQF6 Tg+M\ SF ,[QF ZC[4
TA TS EFZT DF¥ S[ VF¥R, D[ \
/S NFU EL X[QF ZC[
CD lJZT G CM ;\S<5M\ ;[
5,EZ EL 5Y 5Z GCL\ YD[ \
5gãC VU:T SL X5Y ICL4
TA TS VFZFD CZFD CD[ \ Pcc!2)
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XFlgT4 :G[C4 ;DFGTF 3Zv3Z D[ \ CM VF{Z 5}Z[ N[X D[ \ zD6
;\:S'lT SF AM,AF,F ZC[4 TYF zD SF D}<I A-³ [ lH;SL JH³C ;[ CL
N[X D[ \ lJSF; ;\EJ C{ P EFZT SL D}, lJRFZWFZF VF[Z UF\WLJFNL
lJRFZWFZF ;tI4 VlC\;F4 V5lZU|C ;[ A0³F S]K GCL\ C{ VF{Z EFZT
D[ \ p;SL lJRFZWFZF ;]N'-³ CM IC VFJxIS C{ P .;S[ l,/ EFZT
N[X SM JLZ GCL\ Vl5T] DCFJLZ AGGF 50³ [UF P c;]DGc HL S[ XaNM
D[ \ IC ÊF\lTSFZL ZFQ8=LI EFJGF N[lB/ v
ccXFlgT :G[Cv;DTF SL 3Zv3Z D[ \ 5]SFZ CM
zD SF D}<I zD6 ;\:S'lT SF D}, ;FZ CM P
;tI4 VlC\;F4 V5lZU|C ;[ A0³F J[QF ÉIF m
DCFJLZ AG ;S[ N[X TM VF{Z X[QF ÉIF Pcc!#_
lS;L EL ZFQ8= SM V5G[ N]xDGM\ ;[ VlWS lJxJF;3FTL
N[XãMlCIM\ ;[ BTZF C{ P EFZT SM ;MG[ SL RL0³LIF SCF HFTF YF4
EFZT /[xJI" ;[ EZF 5}ZF N[X YF lSgT] ZFQ8=ãMCL VF{Z lJxJF;3FTL
TÀJM\ S[ SFZ6 lJN[XL ICF¥ VF/ VF{Z ICF¥ S[ /[xJI" SM ,}8 U/ P
:JU" ;DFG .; N[X SM GS" AGF lNIF P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \
ZFQ8=ãMlCIM\ SF lJZMW N[lB/ v
ccE}BLv;}BL :JI\
X:IvxIFD,F AGL 5|lT5F,F4
TG SF :G[C lGRM0³
V¥W[Z[ 3Z D\ [ lSIF pHF,F P
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lSgT] S5}TM\ G[ ;A ;5G[
GQ8vE|Q8 SZ 0F,[4
:JU" GS" AG UIF
50³ U/ HLG[ S[ EL ,F,[ Pcc!#!
EFZT lJlEgGTFVM\ ;[ EZF N[X C{ P IC lEgGTF/¥ EFQFF4
WD"4 HFlT VFlN ;EL D[ \ C{ \ .;l,/ ZFQ8=ãMCL TÀJ .;SF O³FINF
p9FSZ ,MUM\ D[ \ /S N};Z[ S[ 5|lT lJQFJDG SZT[ C{ \ VTo VF5; D[ \
S,C SF lGDF"6 CMTF C{ P .; S,C S[ SFZ6 CL EFZT S[ A¥8JFZ[
SL ;D:IF pt5gG C]> YL P ,MUM\ S[ ALR VFU ,UFSZ ZFQ8=ãMCL
V5GF :JFY" l;â SZS[ TDFXALG AGSZ N[BT[ C{ \4 .G ZFQ8=ãMlCIM\
SF lJZMW c;]DGc HL SZT[ C{ \4 N[X lJä[QFM \  SL VFU D[ \ H, ZCF C{4
TA EL EFZT SL .; VFU SM A]hFG[JF,F SM> EL GCL\ C{ P VF{Z .;
VFU SM ,UFG[ JF,F V5GF :JFY" l;â SZS[ N}Z A{9SZ TDFXF N[B
ZCF C{4 IC S~6TF VF{Z ZFQ8=ãMCL TÀJM\ SF lJZMW c;]DGc HL S[
XaNM\ D[ \ v
ccN}Z A{9SZ TF5 ZCF C{4 VFU ,UFG[ JF,F
D[ZF N[X H, ZCF C{4 SM> GCL\ A]hFG[ JF,F Pcc!#2
VFH EF>vEF> VF5; D[\ ,0³SZ DZ ZC[ C{\ P lCgN] VF{Z D];,DFGM\
S[ ALR lJQFJDG SZG[JF,[ G[TF ZFQ8=ãMCL C{ \4 /[;[ ZFQ8=ãMCL TÀJM\ S[
SFZ6 CL A¥8JFZF EFZT SF C]VF YF VF{Z .; A¥8JFZ[ D[ \ CL WFlD"S
lJä[QF SL ;D:IF 50³L C]> C{ P /[;[ ZFQ8=ãMCL C{ G[TF VF{Z JCL ,MU
p¶rR 5NM\ 5Z A{9[ C{4 J[ CL gIFI SZG[JF,[ AGSZ A{9[ C\ {4 /[;[
ZFQ8=lJZMWL TÀJM\ SF lJZMW c;]DGc HL S[ .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
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cc5\R AGF A{9F C{4 3Z D[ \4 O}8 0F,G[ JF,F
D[ZF N[X H, ZCF SM> GCL\ A]hFG[ JF,F Pcc!##
lH; WZTL SL N[BEF, SL4 lH; WZTL SM CZFEZF AGFIF
p;L WZTL 5Z SF{G /[;[ ZFQ8=ãMCL C\ {4 lHgCM\G[ HCZ p,LRF C{ m
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ ZFQ8=ãMlCIM\ S[ 5|lT VFÊMX N[lB/ v
cclH; WZTL SM TG SL
N[BZ BFN4 B}G ;[ ;L\RF
V\S]Z ,[T[ ;DI4 p;L 5Z
lS;G[ HCZ p,LRF Pcc!#$
/[;[ ZFQ8=ãMCL TÀJ S;F> S[ ;DFG CMT[ C{ \4 DCFtDF UF\WL HL
SL CtIF SZG[ JF,F ZFQ8=ãMCL UM0³;[ ;RD]R CL /S S;F> CL YF
lH;G[ DCFDFGJ VF{Z DFGJTF S[ 5}HFZL /[;[ /S ;\T SL UM,L
DFZSZ CtIF SL YL4 p; ;DI UF\WL SL CtIF /S UF{vJW S[ ;DFG
CL YL VF{Z p;SM CD S[J, N[BT[ CL ZC[4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
ccVFxRI" l5TFDC SL CtIF
S{;[ ;C ,L T~6F> G[ ¦
CD B0³[ N[BT[ ZC[
VF{Z UF{vJW SZ lNIF S;F> G[ Pcc!#?
lXJD\U, l;\C c;]DGc .; VZFHSTF5}6" JFTFJZ6 D[ \ ZFQ8=
HFU'lT /J\ HGHFU'lT SF ;\N[X N[T[ C{ \ P RFZM\ VMZ ZFQ8=ãMCL V;]ZM\
~5L lUNŸW D¥0ZF ZC[ C{ P /[;[ lJãMCL E[l0³/ 3FT ,UF/ A{9[ C{\ V5GF
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:JFY" ;FWG[ S[ C[T] .;l,/ /[;[ TtJM\ S[ 5|lT ZFQ8= SM ;HU CM HFGF
RFlC/4 ZFQ8= HFUZ6 VFJxIS C{4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccULW D¥0ZF ZC[ C{ .N"vlUN" 3[Z[ D[ \
D[l0³/ 3FT ,UF/ C{ \ .; V¥W[Z[ D[ \4
A8MCL /SAFZ BMS[ GCL\ BMTF C{
HFUSZ /SAFZ ZFQ8= GCL\ ;MTF C{ Pcc!#&
ZFQ8=ãMCL TÀJM\ ;[ CD[ c;]DGc HL ;HUTF SL ;LB N[T[ C{ \ P
ZFQ8= SL EFZT lUZ G HFI .;l,/ ZFQ8=ãMlCIM\ ;[ ;FJWFG ZCGF
RFlC/ ÉIM\lS ,F,ACFN]Z XF:+L H{;F EULZY EL VA ZFQ8= S[ 5F;
GCL\ C{4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc~Q8 lXJ CM U/ TM ;'lQ8 SF{G Z[,[UF m
pD0³L EFULZYL SL WFZ SF{G h[,[UF m
R[TM\ lH;;[ G lUZ[ ZFQ8= SCL\ UFZT D[ \
VA TM XF:+Lv;F EULZY EL GCL\ EFZT D[ \ Pcc!#*
ZFQ8=ãMlCIM\ SF pU| lJZMW SZT[ C]/ c;]DGc HL V5GL ZFQ8=LI
R[TGF SM .; 5|SFZ jIÉT SZT[ C{4 lH;D[ \ J[ ZFQ8=ãMlCIM\ S[ 5|lT
3'6F ATFT[ C]/ SCT[ C{ \ v
ccAG UIF DFCF{, ;A V\WF AlWZ4 U} ¥UF
CFI4 D[Z[ ZFQ8= SM lS; ;F\5 G[ ;} ¥3F mcc!#(
VUZ ZFQ8= D[ \ lJxJF;3FTL VF{Z N[XãMCL TÀJ C{ \ TM IC
CDFZ[ l,/ XD" SL AFT C{ P HA TS N[X D[ \ N[XãMCLvlJãMCL VF{Z
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lJZMWL TÀJ DF{H]N C{ \ TA TS N[X lJSF; GCL\ SZ ;STF VF{Z
;]Zl1FT GCL\ ZC ;STF P /[;[ ;DI CDFZL lNBFJ[ SL VFGvAFG
VF{Z XFG SM ,FGT C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc,FGT CDFZL VFG SM
lJxJF;3FTL XFG SM
V5GL ;EL SM 50³ ZCL
lS;SL SZ[ \ CD Et;"GF
p¿[HGFvp¿[HGF Pcc!#)
?@?@&ZFQ8 =LI /[ÉI SL EFJGF= [= [= [= [
lJlEgGTF JF,[ N[X D[ \ /STF SF CMGF VFJxIS C{ P lJlJWTF
D[ \ /STF CDFZ[ N[X SL lJlXQ8TF C{ P VF{Z .; /STF SL EFJGF SM
5| [D4 :G[C VF{Z VF5;L DTE[NM\ SM lD8F N[GF RFlC/ P c;]DGc HL .;
ZFQ8=LI /[ÉI SL EFJGF SM KM8[vDM8[ E[N tIFU SZ U\UF HL D[ \ ACF
N[G[ SL ;LB /J\ ;\N[X N[T[ C]/ SCT[ C{ lS v
ccKM8[vDM8[ DTE[NM\ SM
U\UF HL D[ \ AFZM P
HFlT JU" SL KM8LvDM8L
NLJFZM\ SM TM0³M4
DFGJTF SF O³FD" AG[UF
UM0³M lD8Ÿ8L UM0³M Pcc!$_
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.; /[ÉI SL EFJGF SM ;]N'-³ SZG[ S[ l,/ E[NEFJ lJD]ÉT
;DFH SL jIJ:YF VFJxIS C{ P c;]DGc HL .;SF ;\N[X N[T[ C]/
SCT[ C{ lS v
ccI]U S[ VU:tI SM lCDF,I N[ ZFC VF{Z
DCFJLZ SL K,F¥U lCDJFG ,F¥3 HFI4
é¾J"l;T EFZT SF E[NEFJGF lJD]ÉT
pt;UL" GIF SF{, GIF ;[T] AF¥W HFI Pcc!$!
c;]DGc HL ;\N[X N[T[ C]/ SCT[ C[ \ lS 5|F \TLITF4 HFTLITF4
WFlD"STF VF{Z EFQFFIL E[NEFJ lD8FSZ VUZ N[X D[ \ /[ÉI SL
EFJGF GCL\ ,FIL U> P VUZ ;EL N[XJF;L /S GCL C]/ TM GI[
;\;FZ SF lGDF"6 S{;[ SZ ;SMU[ m c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc5|F \T4 HFTLITF4 EFQFF S[ E[N A; CM\U[
VUZ G VFH C]/ /S TM lOZ SA CM\U[
ÉIM\lS ;\;FZ GI[ l;Z[ ;[ lOZ A;FGF C{
lD8[ \U[ VFH ÉIM\lS lD8G[ SM lD8FGF C{ Pcc!$2
ZFQ8=LI /STF SL EFJGF SM ;]N'-³ SZG[ S[ l,/ pt;JM\ VF{Z
D[,M\ SF DCtJ C{ P VF{Z CDFZF N[X D[,M\ SF VF{Z pt;JM\ SF C{4  N[X
C{ .;l,/ pG;[ /[ÉI SL EFJGF ;]N'-³ CMTL C{4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[\ v
ccAC]T A0³F DCFtdI
CMTF .G D[,M\ SF
lNBTF C{ N[X /S
     V5GL VG[STF D[ \ Pcc!$#
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? @?@*5 |UlTJFNL ZFQ8 = LITF| =| =| =| =
c;]DGc HL /S 5|UlTJFNL SlJ EL C{ P pGSL SlJTFVM\ D[ \
c;]DGc HL S[ 5|UlTJFNL lJRFZWFZF S[ NX"G EL CMT[ C{\ P 5|UlTJFNL
lJRFZ ZFQ8=LI lJRFZWFZF S[ ;FY lNBF> N[T[ C{ P c;]DGc VFD VFNDL4
Nl,T4 5Ll0³T4 jIlÉT SM B]XCF,L D[ \ ZFQ8= SL B]XCF,L DFGT[
C{ \ P VUZ ZFQ8= SF /S EL GFUlZS 5Ll0³T /J\ XMlQFT C{ 4 HA TS
N[X D[ \ XMQF6 SF RÊ lJnDFG CM TA TS lJSF;4 5|UlT4 B]XCF,L
GCL\ VF ;STL P c;]DGc HL V5G[ 5|UlTJFNL lJRFZM\ SL XlÉT ;[
XMQF6D]ÉT ZFQ8= AGFGF RFCT[ C{ \ ICL pGSL 5|UlTJFNL ZFQ8=LITF
C{ P CDFZF EFZT SMl8v SMl8 ,MUM\ SF GFIS C{4 ;\5}6" N[X SL D}S4
5\U] VF{Z VFD HGTF SL VFXF /J\ EFuI lJWFIS C{ P c;]DGc HL S[
XaN N[lB/ v
ccEFZT D[Z[ ¦
RFl,; SMl8 HGM\ S[ GFIS
N[X N[X SL D}Sv5\U]
HGTF SL VFXF4 EFuI lJWFIS Pcc!$$
c;]DGcHL lD,SZ4 CFY A-³FSZ4 CFY A¥8FSZ N[X S[ Nl,TM
VF{Z DH³N}ZM SF lJSF; SZGF RFCT[ C{ \ P .G ,MUM\ SM VFHTS
V;\bI ~5 D[ \ V5DFG S[ 3} ¥8 5LG[ 50³ [ C{ P E}B4 UZLAL4 5ZJXTF
SF HM 5F5 C{ JC lA|l8X ;FD|F¾IJFN SL CL TZC C{ \4 JC N}Z CMUF
TEL N[X 5|UlT /J\ lJSF; SZS[ B]XCF, AG ;S[UF P c;]DGc HL
S[ XaN N[lB/ v
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ccCFY A-³FVM4 ,M DXF,4 VFU[ A-³ HFVM
N]lGIF EZ S[ 5NNl,TM\ SF CFY A8FVM
T]D ;F S]R,F UIF
lJxJ D[ \ SF{G N};ZF m
T]D ;F V5DFlGT
N]lGIF D[ \ SF{G N};ZF m
wIFG ZC[ v
;A 5F5 T]dCFZ[ CL l;Z CMUF
Nl,T lJxJ SL E}B4 UZLAL4 5ZJXTF SF4
ÉIM\lS VFH T]D S[gãvlAgN] CM
p;L TZC lH; TZC lA|l8X ;FD|F¾I IC Pcc!$?
HA N[X S[ ,MU VF5; D[ \ ,0³ ZC[ Y[ TA N[X AFCZ HFJFv
;]DF+F D[ \ HFU'lT SF aI]U], AH R]SF YF4 JCF¥ 5|UlTJFNL I]â D[ \
lJHI 5|F%T CM ZCL YL¸ Nl,TM\4 l5K0³M \ VF[Z DH³N}ZM \ SM V5GF
VlWSFZ 5|F%T CM ZCF YF P VUZ .; TZC N[X S[ ,MU VF5; D[ \
,0³T[ ZC[ TM ;DFHJFNL pÛ[xIM\ SM 5|F%T GCL\ SZ ;S[\U[ P S,
:JT\+TF S[ ;{lGS .;SF HJFA DF\U[ \U[4 lS HA ;DFHJFNL HFU'lT
SF VFgNM,G R, ZCF YF TA T]D ,MU VF5; D[ \ ÉIM\ ,0³ ZC[ Y[ m
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccS, :JT\+TF S[ ;{lGS
;\S[T SZ[ \U[
ICL SC[ \U[
HA GJvHLJG ¾IMlT HUL YL
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3Zv3Z ELQF6 VFU ,UL YL
VF5; D[ \ ,0³T CL I[ ZC U/ VEFU[
;MT[ CL ZC U/4 lH; ;DI HFJF VF{Z ;]DF+F HFU[ Pcc!$&
U],FDL SL HM SFl,B C{ p;SM ,F, Z\U ;[ WMG[ SL ;,FC
N[T[ c;]DGcHL SCT[ C{ \ lS ;lNIM\ S[ .; S,\S SM -MT[ VF/ C{ \4
p;SM ,F, Z\U ;[ VYF"TŸ 5|UlTJFNL VF{Z ;DFHJFNL lJRFZ HFU'lT
;[ WM N[GF RFlC/ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[\ 5|UlTJFNL ZFQ8=LITF N[lB/ v
ccVFH U],FDL SL SFl,B SM
V5G[ ,F, ZÉT ;[ WM NM
;lNIM\ SF IC D{, 5]ZFGF CM
5FGL ;[ W], G ;S[UF4 W], G ;S[UF
A]ZF NFU³ C{4 A]ZF NFU³ C{ Pcc!$*
.; 5|SFZ ;]DGcHL G[ ZFQ8=JFN D[ \ EL 5|UlTJFNL lJRFZWFZF
SM ;ldDl,T SZS[4 5|UlTJFNL ZFQ8=LITF SL G> ZFC lNBF> C{ P
c;]DGc HL ;DFHJFN4 5|UlTJFN VF{Z ZFQ8=JFN SF ;]DG ;DgJI
SZS[ V5GL ZFQ8= EFJGF VF{Z ZFQ8=JFNL  lJRFZv51F D[ \ ;]J6" D[ \
;]U\W EZ N[G[ SF SFI" lSIF C{ P
?@& c;]DGc SFjI S[ ZFQ8=JFN lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF] [ = | \] [ = | \] [ = | \] [ = | \
lJxJ SF SM> EL ;FlCtI CD[XF 5|F;\lUS ZCTF CL C{4 pGD[ \ jIÉT
lJRFZ CZ SF, D[ \ CZ ;DI CZ jIlÉT VF{Z ;DFH S[ l,/ DFU"NX"G SF
SFI" SZT[ ZCT[ C{ P ;FlCtI VF{Z ;FlCtISFZ TYF pGD[ jIÉT lJRFZWFZF
HA TS XMQF6D]ÉT ;DFH G AG HF/ TA TS VF{Z ;DFH D[ \ ;DFGTF4 XF\lT
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VF{Z ;D'lâ G VF HF/ TA TS 5|F;\lUS AG[ ZCT[ C{\ P c;]DGc HL SF ZFQ8=JFNL
lJRFZv51F .; N'lQ8 ;[ VFH EL 5|F;\lUS C{ lHTGF pGS[ ;DI D[ \ YF P
VFH EL HFlTJFNL4 EFQFFJFNL4 5|F \TJFNL ,0³F>vhU0³[ R, ZC[ C{4
p;SF ~5 VJxI AN,F C{ P .;D[ \ E|Q8 ZFHG[TF VF{Z E|Q8 ZFHGLlT ;FY N[
ZC[ C{ \ P :JFY"4 VCDŸ VF{Z >QFF " SL ZFHGLlT S[ SFZ6 TYF ;A;[ BTZGFS
/[;L JM8 A[ \S SL ZFHGLlT S[ SFZ6 N[X D[ \ J{DG:I O{, ZCF C{ P EFZT SL
RFZM\ lNXFVM\ 5Z N]xDGM\ SL UxT ,UL ZCTL C{ P VF\TSJFNL CD,[ VF/
lNG CM ZC[ C{\ VF{Z p;D[\ lGNM"QF HGTF DZ ZCL C{4 .G ;AS[ AFJH}N EL VF\TSJFN
S[ lJ~â SM> 9M; SND GCL p9F/ HF ZC[4 ÉIM\lS D}, D[ \ C{ JM8A{gS SL
U\NL ZFHGLlT P ;EL ZFHSLI N,M\ SM ,UTF C{ lS VFT\SJFN S[ lJ~â
9M; SND p9FG[ ;[ V<I;\bIS ;D]NFI GFZFH³ CM HF/ P VF{Z pGSF HGFWFZ
/J\ JM8A[ \S lB;S HF/UF4 lH;S[ SFZ6 ;EL ZFHG[TF VF{Z ZFHSLI N,
S]K U]gC[UFZ V<5;\bIS ;D]NFI S[ ,MUM\ S[ SFZ6 VFT\SJFN S[ lB,FO³
SM> AM,TF GCL\ C{4 G TM S0³ [ SND p9FI[ HF ZC[ C{ \ P ;\;N 5Z CD,F
SZG[JF,M\ SM ;JM"rR gIFIF,I D[ \ OF¥;L SL ;H³F ;]GF> HFTL C{ P ,[lSG
;ZSFZ D[ \ A{9[ ZFHSLI N,M\ S[ NAFJ S[ SFZ6 p;[ OF¥;L GCL\ NL HF ZCL
C{ P /[;[ 3MZ V\WSFZ5}6" ;DI D[ \ N[X SL VB\0TF VF{Z ;]Z1FF NF\J 5Z C{4
,MU VF{Z 5}ZF N[X DFGM ,U ZCF C{ lS EUJFG S[ EZM;[ CL R, ZCF C{ P
/[;[ ;DI D[ \ ;]DG S[ ZFQ8=JFNL lJRFZv51F D[ \ jI:T ZFQ8=JFNL EFJGF /J\
lJRFZWFZF DL, SF 5tYZ AG ;STL C{ P .;D[ \ ;[ DFU"NX"G /J\ HFU'lT SF
;\N[X lD, ;STF C{ P c;]DGc HL  S[ ZFQ8=JFNL lJRFZM\ ;[ ZFQ8=LI EFJGF SM
VMZ EL DH³A]T AGFIF HF ;STF C{4 .; N'lQ8 ;[ VFH EL c;]DGc HL S[
SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51F 5|F;\lUS C{ P
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c;]DGc HL G[ N[XãMCL4 ZFQ8=lJZMWL TÀJM \4 E|Q8FRFlZIM \ SL B}A
5|TF0³GF SL C{4 pGSF HDSZ lJZMW lSIF C{ P pGS[ /[;[ lJRFZM\ SL VFH
VlWS VFJxISTF C{ ÉIM\lS VFH UZLA VF{Z DwIJU" SL l:YlT VtI\T4
NIFHGS C{ P WlGS JU" VMZ WlGS CMTF HF ZCF C{ lH;S[ SFZ6 ;DFH D[\
VG{lTSTF SF N}QF6 VlWS A,JTL ~5 D[ \ ;DFH VF{Z N[X D[ \ 3]; SZ N[X
VF{Z ;DFH SM BMB,F AGF ZCF C{ P EMUJFNL ;eITF S[ SFZ6 ,MUM\ SM
WGM5FH"G S[ VlTlZÉT S]K GCL\ lNBF> N[TF lH;S[ SFZ6 ,MU VlWS ;[
VlWS WGM5FH"G S[ l,/ E|Q8FRFZL /J\ VG{lTS W\WF SZG[ ;[ HZF EL XD"
IF ;\SMR GCL\ VG]EJ SZT[ P jIF5FZL VlWS D]GFOF SDFG[ S[ l,/
;\U|CBMZL SZT[ C{ \4 SF,FAFH³FZL SZT[ C{ \4 p;D[ \ UZLA4 DwIJUL"I HGTF
l5;L HF ZCL C{ P ;DFH D[ \ HFGA]h³ SZ HLJGFJxIS RLHM\ SL VEFJU|:T
l:YlT SF lGDF"6 SZS[ E|Q8FRFZ /J\ SF,FAFH³FZ lSIF HF ZCF C{ P ;ZSFZ
.;SM ZMSG[ S[ l,/ S]K EL GCL\ SZTL ÉIM\lS ;ZSFZ D[ \ A{9[ G[TFVM\ SF
/[;[ ,MUM\ SM ;CSFZ 5|F%T CMTF C{ P .;l,/ DC\UF> lNGMlNG A-³ ZCL C{ P
/[;[ ;DI D[ \ ZMH³UFZ 38 ZCF C{4 ,MUM\ SL VFI 38 ZCL C{ P lS;FGM\ SM
p;SF plRT D}<I GCL\ lD,TF N,F,M\ S[ 5F; UF-³L SDF> R,L HFTL C{ P
/[;[ JFTFJZ6 S[ SFZ6 N[X SL VFlY"S 5lZl:YlTIF¥ 0F¥JFv0M, CM ZCL
C{ P /[;L l:YlTIM\ S[ lAR c;]DGc HL S[ ZFQ8=JFNL lJRFZ CDFZF DFU"NX"G
SZS[ CDFZ[ HLJG D[ \4 ;DFH D[ \ N[X S[ 5|lT 5| [D EFJGF SM N'- SZS[ N[X SM
VMZ DH³A]T AGF ;ST[ C{\ P c;]DGc HL S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51F .;
N'lQ8 ;[ VFH EL 5|F;\lUS C{ P
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.; 5|SFZ c;]DGcHL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT ZFQ8=JFNL lJRFZv51F
EFZT SL JT"DFG VZFHSTF4 VjIJ:YF5}6" l:YlT D[ \ BFZ[ H, D[ \ XLT,
H, SL AFJ0³L H{;F SFI" SZ ;STF C{ P N[XElÉT SL EFJGF SM N'-³
AGFSZ ,MUM\ D[ \ ZFQ8=LIEFJ /J\ /[ÉI pt5gG SZ ;ST[ C{ \ P WFlD"S ,0³F>v
hU0M\ S[ .; NF{Z D[ \ c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT ZFQ8=LI lJRFZ CDFZF
DFU"NX"G SZ ;ST[ C{ \ P .; TZC c;]DGc HL S[ SFjI SF ZFQ8=JFNL lJRFZv51F
VFH EL 5|F;\lUS C{ P
? @* lGQSQ F "" "" "
lXJD\U, l;\C c;]DGc ;FlCtISFZM SL 5\lÉT D[ \ /[;[ SlJ C{ \ lHGSL
S,D CD[XF NLG4 Nl,T /J\ ;FDFgIHG S[ 51F D[ \ CL ZCL C{ P 5|UlTJFNL4
;FDFlHS /J\ VgI lJRFZM\ S[ ;FYv;FY ZFQ8=JFNL lJRFZv51F S[ l,/ EL
c;]DGc HL SL S,D 5|EFJXF,L ~5 ;[ R,L C{ P c;]DGc HL /S ZFQ8=JFNL
SlJ EL C{ \ P c;]DGc HL G[ EFZT SL ;\:S'lT ;eITF VF{Z EFZT S[ UF{ZJ5}6"
.lTCF; SF UF{ZJUFG UFIF C{ P EFZT SL ;tI4 VlC\;F EFZT S[ prRTD
D}<I /J\ U]6 VFlN SF UF{ZJ5}6" p<,[B SZS[ EFZT S[ EjI E}TSF, SF UF{ZJ
UFIF C{ P EFZT SL /[lTCFl;S WZMCZ SF UF {ZJ5}6" UFG SZS[ V5G[
ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SM N'-³TF ;[ 5|:T]T lSIF C{ P c;]DGc HL G[ EFZT SM
5Z\5ZFVM\4 ;F\:S'lTS lJRFZM\ VF{Z EFZT S[ .lTCF; SF ;dDFG SZS[ DF
EFZTL S[ 5|lT ;dDFG 5| [D5}6" EFJGF SM jIÉT lSIF C{4 .;[ J[ ;] \NZ
EFJGFDI X{,L ;[ 5|:T]T SZS[ ;O, CM ;S[ C{ P
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ZFQ8= S[ DCFDFGJM\4 ZFQ8=GFISM\4 ZFQ8=G[TFVM\ /J\ EFZT S[ DCÀJ5}6"
jIlÉTIM\ S[ SFZ6 EL ZFQ8= SM lJSF; SF VJ;Z lD,TF C[ P ZFQ8=GFISM\
S[ äFZF lJxJ D\R 5Z ZFQ8= SM UF{ZJFlgJT :YFG lD,TF C{4 .; TZC J[ ZFQ8=
lGQ9F SM pHFUZ SZT[ C{ \ P /[;[ DCFDFGJM\ SL 5|Xl:T SZS[ EL ZFQ8= S[ 5|lT
lGQ9F 5|NlX"T SL HF ;STL C{ P c;]DGc G[ EL DCFtDF UF \WL HL SL
lJRFZWFZF VF{Z pGSF ;dDFG SZS[ pGS[ äFZF N[X lCT S[ lJRFZ V5GL
SlJTFVM\ D[ \ ZB[ C{ P G[C~ HL SL 5|Xl:T EL SL U> C{ P EFZT SM DH³A]TL
5|NFG SZG[ JF,[ DCFG ZFQ8=G[TF /[;[ EFZT DFTF S[ ;5}T ,F,ACFN]Z XF:+L
S[ 5|lT ;dDFG SL EFJGF 5|S8 SZS[ ZFQ8=ElÉT 5}6" EFJGF SM 5|S8 lSIF
C{ P EFZT SL lGZ1FZTF SM N}Z SZG[ D[ \ VF{Z lX1FF 1F[+ D[ \ IMUNFG S[ l,/
DNG DMCG DF,JLI HL S[ 5|lT EL ;dDFG SL EFJGF 5|S8 SZS[ c;]DGc HL
G[ ZFQ8=EFJGF 5|NlX"T SL C{ P
SM> EL ZFQ8= VFtD ;D5"6 /J\ Al,NFG SL EFJGF S[ lAGF lJSF;
GCL SZ ;STF VUZ ZFQ8= SM N'-³TF 5|NFG SZGL C{ TM ZFQ8= S[ HGvHG S[
ìNIM\ D[ \ ZFQ8=ElÉT VF{Z ZFQ8= S[ 5|lT VFtD ;dDFG4 VFtD ;D5"6 /J\
Al,NFG SL EFJGF SM HFU'T SZGF CMUF P /[;F ZFQ8=LI lGQ9F5}6" ;\N[X
c;]DGc HL G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ lNIF C{ P .;S[ ;FYv;FY ZFQ8=ãMCL TÀJM\
SF lJZMW SZS[ pGS[ 5|lT ;FJWFG ZCG[ SL EL ;LB NL C{4 .;S[ l,/
ÊF\lTSFZL EFJM SM pHFUZ SZS[ EFZT SL ;]Z1FF SM ;'N'-³ SZG[ SF ;\N[X
EL lNIF C{ P 5|UlTJFNL lJRFZM\ S[ DFwID ;[ HGv;FWFZ6 SM B]XCF,
AGFSZ EFZT SM B]XCF, AGFG[ SF :J%G ;]DG G[ N[BF C{4 IC pGSL
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5|UlTJFNL ZFQ8=LITF CDFZ[ HGTF\l+S N[X S[ lJSF; VF{Z p;SL B]XCF,L S[
l,/ DNNUFZ l;â CM ;STL C{ P 5|UlTJFNL ZFQ8=LITF SL EFJGF ;[ EFZTLI
;DFH D[ \ ;DFGTF SF ,FSZ EFZT SM DH³A]T AGF ;ST[ C{ \4 /[;F c;]DGc HL
SF DFGGF C{ P .; 5|SFZ c;]DGc HL ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SL 5|EFJXF,L
-\U ;[ 5|:T]T SZG[ D[ \ ;O, ZC[ C{ \ P
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; \NE "; }RL\ " }\ " }\ " }\ " }
; \NE" U| \Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF \S ÊDF \S
!@ cDG]:D'lTc ULTF 5| [;4 UMZB5]Z _)v2?
2@ c;\:S'Tv.\lu,X l0ÉXGZLc /;@ DMlGIZ lJl,Id; $2&
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*@ cVYJ"J[Nc XFZNF5L9 5|SFXGDŸ4 äFZSF #@$
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släTLI B^0³f
!&@ cZFHGLlTvlJ7FG S[ D},TtJc HL@0L@ lTJFZL &)
!*@ cGF,\NF lJXF, XaN;FUZc ;\5FNS v GJ, HL !!2
!(@ c;F%TFlCS lCgN]:TFGc v 5l+SF !(4 VU:T4 !)&# _&
!)@ clCgNL SlJTF D[ \ I]UFgTZc 0F¶@ ;]WLgã 22)
2_@ clCgNL SlJTF D[ \ I]UFgTZc 0F¶@ ;]WLgã 2#2
2!@ c;FlCtI XMW ;DL1FFc 0F¶@ lJGIDMCG XDF" _$
22@ cZFQ8=LI ;FlCtI TYF VgI lGA\Wc VF@ G\NN],FZ[ JFH5[IL _2
2#@ cCDFZL ZFQ8=LITFc zL DF@;@UM,J,SZ HL #2
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#)@ clCgNL SlJTF D[ \ ZFQ8=LI EFJGFc lJWFGFY U]%T _2
sV@ _!f
$_@ cWD"I]Uc s5l+SFf4 _! ;[ !? DFR" v !))2 !?
$!@ clCgN]:TFGc s5l+SFf cZFQ8= SL RT]J[ "NL HL
VFJxISTFc _(4 VÉT}AZ !)&!4 ZlJJFZ
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(*@ c;]DG ;DUv_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&*
((@ c;]DG ;DUv_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!(
()@ c;]DG ;DU|c _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$#
clJxJF; A-³TF CL UIFc
)_@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&?
)!@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&&
)2@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !&(
)#@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?_v#?!
)$@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?2
)?@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?*
)&@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?*
)*@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #&_
)(@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?)
))@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #?&
!__@ c;]DG ;DU|v_!c c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #&!
!_!@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !2(
!_2@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !#!
!_#@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2(
AgNGJFZ[ \ c
!_$@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2)
AgNGJFZ[ \ c
!_?@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !*?
!_&@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc !*(v!*)
AgNGJFZ[ \ c
!_*@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2!v#22
AgNGJFZ[ \ c
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ÊDF \S ÊDF \S
!_(@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2_?
!_)@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2))
AgNGJFZ[ \ c
!!_@ c;]DG ;DU|v_2c clJgwI lCDF,Ic lXJD\U, l;\C c;]DGc &!
!!!@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)!
!!2@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)2v!)#
!!#@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)?v!)&
!!$@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2))
AgNGJFZ[ \ c
!!?@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2$
AgNGJFZ[ \ c
!!&@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc )$
!!*@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc )?v)&
!!(@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc ))v!__
!!)@ c;]DG ;DU|c _! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !()
!2_@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#&
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!2!@ c;]DG ;DU|v_!c clC<,M,c lXJD\U, l;\C c;]DGc *&
!22@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc )$
!2#@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc )$
!2$@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc )?
!2?@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !!?
!2&@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !#&
!2*@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)2v!)#
!2(@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2$
AgNGJFZ[ \ c
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ÊDF \S ÊDF \S
!2)@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2$v#2?
AgNGJFZ[ \ c
!#_@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc ##!
AgNGJFZ[ \ c
!#!@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?!
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#2@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?#
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!##@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?$
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#$@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2??
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#?@ c;]DG ;DU| _!c c5Z VF¥B[\ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #&_
!#&@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!?
!#*@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!*
!#(@ c;]DG ;DU|v_2c cJF6L SL jIYFc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#)
!#)@ c;]DG ;DU|v_2c cJF6L SL jIYFc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$(v2$)
!$_@ c;]DG ;DU|v_2c clJgWI lCDF,Ic lXJD\U, l;\C c;]DGc &2
!$!@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)(
!$2@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!&
!$#@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 22_
!$$@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#&
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!$?@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#*
clJxJF; A-³TF CL UIFc
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ÊDF \S ÊDF \S
!$&@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#(
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!$*@ c;]DG ;DU| _! lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#)
clJxJF; A-³TF CL UIFc
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QFQ9 VwIFI
cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc] [ |] [ |] [ |] [ |
&@! E}lDSF
&@2 5|UlTJFN SL 5'Q9E}lD
&@# 5|UlTJFN SF :J~5 VF{Z lJSF;
&@#@! c5|UlTJFNc SF GFDSZ6 VF{Z jIFbIF
&@#@2 5|UlTXL, ,[BS ;\3 S[ VlWJ[XG VF{Z pÛ[xI
&@#@2@! 5|YD VlWJ[XG
&@#@2@2 läTLI VlWJ[XG
&@#@2@# T'TLI VlWJ[XG
&@#@2@$ RT]Y" VlWJ[XG
&@#@2@? 5\RD VF{Z QFQ9 VlWJ[XG
&@#@# 5|UlTJFNL VF\NM,G SF SF,lJEFHG
&@#@#@! 5|YD RZ6
&@#@#@2 läTLI RZ6
&@#@#@# T'TLI RZ6
&@#@#@$ RT]Y" RZ6
&@#@$ 5|UlTJFN SL lJX[QFTF/¥
&@#@? 5|UlTJFN o p5,laWIF¥ /J\ 5lZ;LDF/¥
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&@$ lCgNL ;FlCtI D[ \ 5|UlTJFNL lJRFZWFZF
&@? c;]DGc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51F
&@?@! ;'lQ8 SL pt5l¿ VF{Z >xJZLI ;¿F ;\A\WL lJRFZ
&@?@2 GFX /J\ lGDF"6 ;\A\WL DFgITF/¥
&@?@# ~-³LJFN VF{Z J6"vJU" lJQFDTF SF lJZMW
&@?@$ VYM"WFZ4 ;FDFlHS R[TGF VF{Z S,F
&@?@? ;FdIJFNL XF;G 5|6F,L SL 5|X\;F /J\ ;DY"G
&@?@& ;FD|F¾IJFN VF{Z 5} ¥HLJFN SF lJZMW
&@?@* XMlQFT JU" S[ 5|lT ;CFG]E}lT ;\J[NGXL,TF /J\ HFU'lT
SF ;\N[X
&@?@( ;D;FDlIS ;D:IFVM\ SF VF,[BG
&@?@(@! A\UF, SF EIFGS VSF,
&@?@(@2 DCFtDF UF\WL SL CtIF
&@?@) VF:YF VF{Z lJxJF; SF :JZ
&@?@!_ ÊF\lT R[TGF
&@?@!! VFW]lGSTF4 GJLGTF /J\ 5lZJT"G SF ;DY"G
&@& c;]DGc SFjI S[ 5|UlTJFNL lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF
&@* lGQSQF "
„ ;\NE" ;}lR
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& @! E } lDSF} }} }
lCgNL ;FlCtI S[ .lTCF; D[ \ ;GŸ !)__ >@;@ VFH TS SF ;DI
cVFW]lGS SF,c S[ GFD ;[ HFGF HFTF C{ P VFW]lGS SF, ;CL ~5 D[ \ lCgNL
;FlCtI SF :J6"SF, DFGF HFGF RFlC/ P ÉIM\lS .;L SF, S[ ;DI VG[S
;FlCltIS lJnFVM\ SF 5|6IG C]VF VF{Z 5Z\5lZT ;FlCtI lJWFVM\ SF
lJSF; C]VF P SFjI lJWF B0³L AM,L lCgNL S[ ;FY VF{Z lJSl;T C]> TM
Un SL VG[S lJWFVM\ SF 5|6IG C]VF Un D[ \ SCFGL4 GF8S p5gIF;4
lGA\W4 ZL5MTFH4 5+ ;FlCtI VFlN lJWFVM\ SF 5|6IG C]VF P SFjI lJWF
D[ \ EL VG[S G>vG> lJRFZ WFZFVM\ SF 5|6IG C]VF P lJ7FG /J\ TSGLSL
lJSF; S[ SFZ6 D]ã6S,F SF lJSF; C]VF lH;S[ O,:J~5 VG[S
5+v5l+SFVM SF HgD C]VF VF{Z .;S[ SFZ6 G>vG> ;FlCtI lJWFVM\ SF
VFUDG /J\ lJSF; C]VF P
lCgNL ;FlCtI D[ \ SFjI lJWF /[;L lJWF C{ lS HM VFlNSF, ;[ ,[SZ
VFH TS VlWS lJSl;T ZCL C{ P J'CN ;FlCtI ;'HG SFjIlJWF D[\ ZCF C{ P
SFjI CZ ;FlCtISFZ SL 5;\NLNF ;FlCtI lJWF ZCL C{ P ;FlCtI D[ \ SFjI
SL V5E|\QF 5F,L 5|FS'T VFlN EFQFF/¥ ZCL4 ;FY D[ \ J|H4 VJlW VFlN SFjI
EFQFF/¥ EL ZCL C{ P AFN D[ \ B0³LAM,L SF 5|6IG C]VF P B0³LAM,L S[ SFZ6
SFjIlJWF HGvHG TS 5C] ¥RL P
SFjIlJWF S[ V\TU"T VG[S SlJIM\ G[ VG[S lJRFZWFZF/¥ V5GFIL
VF{Z pGS[ DFwID ;[ HGHFUZ6 C]VF P SFjI G[ GJHFUZ6 SF, D[ \ EFZT
SL HGTF D[ \ HFU'lT VF{Z VF:YF S[ ALH AM/ P :JT\+TF ;\U|FD D[ \ SlJTF
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S[ DFwID ;[ HGTF SF HFUZ6 C]VF P .; ;DI S[ NF{ZFG SFjI D[ \ VG[S
lJRFZWFZF/¥ VFIL P KFIFJFN4 UF¥WLJFN4 CF,FJFN4 VwIFtDJFN4 5|UlTJFN4
5|IMUJFN4 G> SlJTF4 VSlJTF4 JF:TJJFN4 VFNX"JFN4 ZFQ8=JFN .tIFlN
VG[S WFZFVM\ ;[ SlJTF ;D'â C]> P
;GŸ !)!( >@;@ VFHTS SFjIlJWF 5lZJT"GXL, /J\ 5|IMUXL,
ZCL C{ P .; ;DI S[ NF{ZFG SFjIlJWF D[\ VG[S VF\NM,G R,[ C{\ P GJHFUZ6
SF 5|EFJ EL .GD[ \ 5lZ,l1FT CMTF C{ P KFIFJFNL SFjIF\NM,G AL; ;F,
TS R,F VF{Z p;S[ AFN 5|UlTJFNL SFjIF\NM,G VFIF P
5|UlTJFNL SFjIF \NM,G /S J{RFlZS VF\NM,G YF P DFSŸ ";JFNL
lJRFZWFZF ;[ 5| [lZT IC VF\NM,G HG;DFH SL GaH³ SM 5C¥RFGG[JF,F
IYFY"JFNL JF:TlJS WZFT, SF VF\NM,G YF P 5|UlTJFNL SFjIF\NM,G G
S[J, SFjIlJWF D[ CL VFIF Al<S p5gIF;4 SCFGL4 GF8S4 lGA\W VFlN
;EL lJWFVM\ D[ \ VFIF P 5|UlTJFN JF:TlJS WZF 5Z l:YT YF P
.; VwIFI D[ \ CD lXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjI D[ \ jIÉT 5|UlTJFNL
lJRFZv51F S[ ;\NE" D[ \ RRF" SZ[ \U[ P lXJD\U, l;\C c;]DGc S[ SFjI S[
5|UlTJFNL lJRFZv51F SM ;DhG[ ;[ 5C,[ IC VFJxIS C{ lS 5|UlTJFN SF
5}6" 5lZRI 5|F%T CM P .; C[T] ICF¥ CD ;J"5|YD 5|UlTJFN SF TS";\UT
VF{Z T,:5XL" VwIIG SZS[ RRF" SZ[ \U[ VF{Z p;S[ VFWFZ 5Z c;]DGc HL SL
SlJTFVM\ D[ \ jIÉT 5|UlTJFNL lJRFZv51F S[ ;\A\W D[ \ VwIIG SZS[ RRF"
SZ[ \U[ P
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& @2 5|UlTJFN SL 5 'Q9E}lD| ' }| ' }| ' }| ' }
lCgNL S[ VFW]lGSSF, SF .lTCF; VG[S lJRFZWFZFVM\4 VG[S JFNM\
;[ EZF 50³F C{ P ;GŸ !)!(v2_ >@ R,F VF{Z ;GŸ !)#(v$_ D[ \ ;DF%T CM
UIF P KFIFJFN SL S<5GF SL p0³FG[ HG;DFH SM ZF; GCL\ VFIL ÉIM\lS
N[X D[ \ UZLAL4 A[ZMH³UFZL4 VZFHSTF4 XMQF6RÊ V5GL DIF"NF SM 5FZ SZ ZCF
YF P N[X SL VFW[ ;[ VlWS HG;\bIF HLJG S[ JH}N S[ l,/ ;\3QF" SZ ZCL
CM /[;[ JFTFJZ6 D[ \ S[J, S<5GFHlGT EFJGF ;[ EZ5]Z HM JF:TlJS
HLJG4 H³DLGL CSLST ;[ SM;M\ N}Z CM JC S{;[ :JLSFI" CM ;STF C{ P
KFIFJFN H³DLGL CSLST ;[ N}Z YF P S[J, S<5GF SL p0³FG YL P
KFIFJFN SL JF:TlJSTF ;[ N}Z lJRFZWFZF HG;FDFgI SM ZF; G VFI[UL
N[X VFH³FNL SL ,0³F> D[ \ H],; ZCF YF4 N[X D[ \ VG[S ;FDFlHS ;D:IF/¥ YL
/[;[ JFTFJZ6 D[ \ S[J, cSlJTF SlJTF S[ l,/ CL C{c4 v IC l;âF\T U,T
;FlAT CM UIF P E}BDZ[ SL l:YlT S[ ALR XMQF6 SL VDIF"lNT 5|J'l¿ ;[
,0³G[JF,L lJRFZWFZF SL VFJxISTF YL4 .;SL 5}lT" ,MUM\ SM S[J,
5|UlTJFNL lJRFZWFZF D[ \ CL lNBF> NL P DFSŸ ";JFNL lJRFZWFZF CL ;DFH
SL ;CL lNXF TI SZ[ \U[ P /[;F JFTFJZ6 AGG[ ,UF P 5\T SL cI]UFgTc ZRGF
G[ KFIFJFNL I]U S[ V\T SL 3MQF6F SZ NL YL P ;GŸ !)#& >@ D[ 5|UlTXL,
,[BS ;\3 G[ EFZT D[ 5|UlTJFNL I]U SL GL\J ZB NL YL P ArRGl;\C .;
;\A\W D[ \ l,BT[ C{ lS cc:JT\+ EFZT D[ \ ;DFHJFN S[ lDYS VF{Z 5} ¥HLJFNL
lXS\H[ D[ \ l5;TF C]VF jIlÉT VHGALIT SF lXSFZ CM UIF P lSgT] /SAFZ
lOZ GjIv5|UlTJFNL ;FlCtI lH;[ HGJFNL ;FlCtI EL SCF HF ;STF C{4
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pEZ SZ ;FDG[ VFIF C{ P HGTF SM DC;}; CMG[ ,UF C{ lS .; AN,FJ S[
VEFJ D[ \ lGHF³N GCL\ lD, ;STL Pcc!
0F¶@ SF{X,GFY p5FwIFI SF DT C{ lS v ccKFIFJFNL SlJIM\ G[
V5GL ZRGFVM\ S[ H³lZI[ ;F\:S'lTS 5lZJ[X D[ \ I]UvHLJG SM pNŸ3Fl8T TM
lSIF4 ,[lSG p;SL VFWFZvE}lD D]bI ~5 ;[ S<5GFtDS4 VFNXF"tDS4
EFJGFtDS /J\ ZCtIFtDS CL VlWS ZCL P ;FlCtI lS;S[ l,/ m .;SF
JC SCL\ p¿Z GCL\ N[TF P ;tI TM IC C{ lS jIlÉTJFlNTF SlJTF 5Z .;
SNZ CFJL CM UIL YL lS p;L S[ 3[Z[ D[ \ l3ZL SlJTF lNGMvlNG ;FDFgI
HGTF ;[ S8TL R,L HF ZCL YL P@@@ ;FDFgI HGTF TYF p;SL ;D:IFVM\
;[ N}Z4 I]ULG  ;DFH SL VFJxISTFVM\ SL 5}lT" D[ \ V;DY" S<5GF VF{Z
jIlÉTJFlNTF S[ GX[ D[ R}Z4 ZC:I /J\ VwIFtD SL BF, VM-³ [4 ;FDFgI
HGTF ;[ SCL KFIFJFNL SlJTF SM I]U SL HFU~S R[TGF :JLSFZ SZG[ S[
l,/ T{IFZ GCL\ YL O,To 5|lTlÊIF SF CMGF :JFEFlJS CL YF P VF{Z
C]VF EL ICL P SCGF G CMUF lS KFIFJFN S[ VJ;FG S[ ICL 5|D]B SFZ6
EL AG[ Pcc2
KFIFJFNL SlJTF VFD HG;DFH S[ lJ~â YL P V5G[ V\lTD ;DI
D[ \ KFIFJFNL SlJTF RZDMÀSQF" 5Z YL P ,[lSG p;S[ 5F¥J WZTL 5Z G CMSZ
VF;DFG D[ \ Y[ P 0F¶@ SF{X,GFY p5FwIFI .; ;\A\W D[ \ l,BT[ C{ \ lS  ccV5G[
V\lTD ;DI D[ \ KFIFJFNL SlJTF SL S<5GF /J p;SL ~5FlITTF V5GL
VlTJFlNTF S[ RZDMÀSQF" 5Z 5C]¥R UIL YL P HLJG /J\ ;DFH SL AFìF
JF:TlJSTFVM\ ;[ p;SF ;dAgWvlJrK[N ;F CM UIF YF P SlJTF IYFY"HLJL
G CMSZ S<5GFHLJL CM UIL YL P SlJ J:T]l:YlT SF 5}6" ~5 G 5|S8SZ
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p;[ S<5GF S[ VFJZ6 5CGSZ pNŸ3Fl8T SZTF YF P p;D[ \ EL p;SL :Jv
VG]E}lTIM\ /J\ EFJGFVM\ SL CL 5|WFGTF ZCTL YL Pcc#
KFIFJFNL SlJTF VFD HG;DFH ;[ N}Z CMTL U> P ;FlCtI HG;DFH
SF VF>GF CMTF C{ P p;SF ;ZMSFZ ;DFH ;[ CMGF RFlC/4 5Z IC SlJTF
lA<S], ;DFH ;[ N}Z CMTL lNBF> NL P KFIFJFNL SlJTF SL .; SDL SM
5|UlTJFN CL 5}ZL SZ ;STF YF P 5|UlTJFN D[ \ ,MUM\ SM p; SDL SL 5}lT"
lNBF> NL P 5gT HL G[ cI]UFgTc ;[ KFIFJFNL I]U S[ 5TG VF{Z 5|UlTJFNL
SlJTF S[ pNI SM lNBFIF YF P lGZF,F HL G[ cAFN,ZFUc S[ DFwID ;[ VF{Z
clE1F]Sc SlJTF H{;L SlJTF S[ DFwID ;[ 5|UlTJFNL SlJTF S[ ALH AM
lN/ Y[ P DCFN[JL HL D[ EL 5|UlTJFN S[ pNI SF ;\S[T lNIF YF P
lXJS]DFZ lDz l,BT[ C{ \ lS v cc;GŸ !)#& S[ VF;5F; O{,G[JF,F
;DFHJFNL 5|EFJ4 N};ZF DCFI]â p;S[ 5lZ6FD :J~5 pt5gG VFlY"S v
ZFHGLlTS ;\S84 DC¥UF>4 A[SFZL4 ;GŸ !)$2 SL ÊF\lT4 p;SF NDG4 DHN}ZM\
SL /[lTCFl;S C0TF,[ \4 lS;FGM \ S[ HFU'T VlEDFG VF{Z ;A;[ A-³SZ
A\UF, SF VSF, VFlN J[ SFZ6 C{ \ lHgCM\G[ CDFZ[ ZFQ8=LI VF\NM,G SM GIL
UlT N[SZ4 p;[ VlWS ;R[Q8TF ;[ DF+ ZFHGLlTS CL GCL\ 5|tI]T VFlY"S
:JFWLGTF S[ l,/ EL ;lÊI ~5 ;[ 5|ItGXL, CMG[ SM AFwI lSIF Pcc$
I[ lJQFD 5lZl:YlTIF ¥ EL 5|UlTJFN S[ pNI SF SFZ6 AGL P
;FlCtISFZ .;S[ 5|EFJ ;[ VK}TF S{;[ ZC ;STF YF m 0F¶@ SF{X,GFY
p5FwIFI l,BT[ C{ \ lS DFS";JFNL lJRFZWFZF 5|D]B ~5 ;[ 5|UlTJFNL
SFjI S[ D}, D[ \ ;lgGlCT YL P pGS[ XaN N[lB/ v cc;GŸ !)#_ S[ VF;5F;
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
DFÉ;"JFNLv;DFHJFNL lJRFZWFZF SF 5|EFJ EFZT CL GCL\ Vl5T] ;D}R[
lJxJ 5Z jIF5S ~5 ;[ 50³F P /S TZO p;G[ ZFQ8=LI VFgNM,G /J\ G[TFVM\
SM 5|EFlJT lSIF TM N};ZL VMZ ;FDFgI HGvHLJG 5Z EL V5GF 5|EFJ
KM0³T[ C]/ pGD[ \ GIL R[TGF HUFIL TYF pgC[ \ GIL lNXF SF ;\S[T lNIF P I]U
SL 5lZJlT"T 5lZl:YlTIM\ /J\ 38GFVM\ S[ ALR IC lJRFZWFZF .TGL J{7FlGS
/J\ 5|EFJXF,L 5|TLT C]> lS N[X IF 7FG SF SM> /[;F 1F[+ GCL\ ARF4 HM .;;[
5|EFlJT G C]VF CM P lOZ ;FlCtI S{;[ V5|EFlJT ZCTF m S<5GF /J\
~DFlGIT SM .; lJRFZWFZF G[ tIF¾³I DFGF VF{Z IYFY" p;SF l5|I AGF P
5lZ6FD :J~5 ;FlCtI D[ \ EL IYFY" SF VFUDG C]VF P c5|UlTXL, ,[BS
;\3c SL :YF5GF SF D}, VFWFZ EL IYFY" SF VFU|C ZCF C{ P 5|UlTJFNL
SFjIWFZF SF D}, pÛ[xI EL ;FDFlHS IYFY" SF V\SG ZCF C{ P SFjI S[
1F[+ D[ \ 5\T /J\ lGZF,F TYF Un S[ 1F[+ D[ \ D] \XL 5| [DR\N .; lJRFZWFZF ;[
;JF"lWS 5|EFlJT C]/ VF{Z .; lJRFZWFZF S[ 5|UlTXL, TÀJM\ SM U|C6 SZ
p;[ SFjI S[ DFwID ;[ ZRGFtDS ~5 5|NFG SZ ;DFHvlJSF; /J\ GJLG
;FDFlHS jIJ:YF SL :YF5GF D[ \ V5GF IMU lNIF Pcc?
5[lZ; D[ \ ;GŸ !)#? >@ D[ \ c5|UlTXL, ,[BS ;\3c SL :YF5GF C]> P
5|l;â V\U| [HL ,[BS >@/D@ OF¶:8"Z .;S[ 5|YD VlWJ[XG S[ ;EF5lT YF P
.; V\TZF"Q8=LI ;\:YF ;[ EFZT S[ 0F¶@ D]<SZFH VFGgN4 EJFGL EÎFRFI"
TYF ;¾HFN HCLZ VFlN 5|EFlJT C]/ VF{Z pgCM\G[ ,gNG D[ \ CL cEFZTLI
5|UlTXL, ,[BS ;\3c SL GL\J 0F,L P .;SF 5|YD VlWJ[XG ,BGé D[ \
;GŸ !)#& >@ D[ \ lD,F VF{Z pGS[ ;EF5lT Y[ D] \XL 5| [DRgN pgCM\G[ ;DFH SL
5|UlT D[ \ AFWS /[;[ S<5GFHlGT ;FlCtI SF lJZMW lSIF VF{Z ;DFH
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
;F5[1F TYF ;DFH S[ l,/ p5IMUL ;FlCtI SM z[I lNIF P pgCM\G[ SCF
lS v ccCDFZL S;F{8L 5Z JCL ;FlCtI BZF pTZ[UF lH;D[ \ prR lR\TG CM4
:JFWLGTF SF EFJ CM4 ;F{gNI" SF ;FZ CM4 ;'HG SL VFtDF CM4 HLJG SL
;rRF.IM\ SF 5|SFX CM4 CDD[ \ UlT4 ;\3QF" VF{Z A[R{GL 5{NF SZ[4 ;],FI[ GCL\4
ÉIM\lS VA VF{Z ¾IFNF ;MGF D'tI] SF ,1F6 C{ Pcc&
;GŸ !)#( >@ D[ \ läTLI VlWJ[XG C]VF VF{Z p;S[ 3MQF6Fv5+ D[ \ N[X
/J\ ;DFH SL ;FlCltIS4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VFlN 5lZl:YlTIM\ 5Z
5|SFX 0F,F UIF P ;FlCtISFZM\ SM V5G[ ;FlCltIS S¿"jI S[ 5|lT HFU'T
lSIF UIF P VF{Z VFU[ CMG[JF,[ VlWJ[XGM\ D[ \ EL 5|UlTXL, ;FlCtI SL
VFJxISTF 5Z A, lNUF UIF P .G ;A ;[ SlJ /J\ VgI ;FlCltIS ;DFH
5|EFlJT C]VF VF{Z 5|UlTXL, ;FlCtI SL ZRGF SF NF{Z 5|FZ\E CM UIF P
KFIFJFNL SlJ 5|UlTJFNL AG UI[ P pGD[ \ 5|D]B I[ 5\T VF{Z lGZF,F P
5\T HL G[ c~5Ec ;\5FNSLI D[ \ :5Q8 ~5 ;[ l,BF lS v cc.; I]U D[ \ HLJG
SL JF:TlJSTFVM\ G[ H{;F pU| VFSFZ WFZ6 SZ l,IF C{4 p;;[ 5|FRLG
lJxJF;M\ D[\ 5|lTlQ9T CDFZ[ EFJ VF{Z S<5GF S[ D}, lC, UI[ C{\ v VT/J .;
I]U SL SlJTF :J5GM\ D[ \ GCL\ 5, ;STL P p;SL H0³M \ SM V5GL 5MQFS
;FDU|L U|C6 SZG[ S[ l,/ WZTL SF VFzI ,[GF 50³ ZCF C{ P CDFZF pÛ[xI
p; .DFZT ;[ Y}lGIF¥ ,UFG[ SF SNFl5 GCL\ C{4 lH;SF lS lUZGF VJxIEFJL
C{ P CD TM RFCT[ C{ p; GJLG S[ lGDF"6 D[ \ ;CFIS CMGF4 lH;SF 5|FN]EF"J
CM R]SF C{ Pcc*
5|UlTJFN SL 5'Q9E}lD S[ C[T] Z[BF VJ:YL SF SYG N'Q8jI C{ v
cc:JFWLGTF VF{Z ;FDFlHS ÊF\lT SF lHG DF\UM\ S[ NAFJ D[ \ ;GŸ c#& D[ \
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
VlB, EFZTLI lS;FG ;EF SL :YF5GF SL U>4 ;F\:S'lTS VF{Z AF{lâS
:TZ 5Z ,UEU pgCL\ DF\UM\ S[ /[lTCFl;S SFI"EFZ SL 5}lT" S[ l,/ c5|UlTXL,
,[BS ;\3c SL :YF5GF SL U> YL P c5|UlTXL, ,[BS ;\3c SL :YF5GF S[
5C,[ S[ ;'HGFtDS ;FlCtI SM IlN wIFG ;[ N[B\ [ TM 5TF R,TF C{ lS ;GŸ
c#_ S[ VF;5F; lS;FG ;D:IF VF{Z :JFWLGTF SF 5|xG ,UEU IYFY" S[
;\5}6" ä\ä S[ ;FY V\lST SZG[ SL 5|J'l¿ A,JTL CM HFTL C{ P lC\NL S[
DwIJUL"I ,[BS ;C;F lS;FGM\ S[ 5|lT .TGF UCZF ,UFJ ÉIM\ VG]EJ
SZG[ ,U[ m lS;FGM\ S[ 5|lT cAF{lâS ;CFG]E}lTc VYJF cÊF\lTSFZL /SFtDTFc SF
IC EFJ VRFGS ;];\UT ~5 D[ \ ÉIM\ jIÉT CMG[ ,UF m H{;[ .G 5|J'l¿IM\
S[ D}, SFZ6 TtSF,LG 5lZl:YlTIM\ D[ \ lGlCT C{ \4 p;L TZC c5|UlTXL,
,[BSv;\3c S[ U9G SL  EFJGF EL pgCL 5lZl:YlTIM\ ;[ 5{NF C]> YL Pcc(
;GŸ !)#& >@ ;[ lCgNL ;FlCtI D[ \ CL 5|UlTJFNL SlJTF SF 5|FZ\E
GCL\ C]VF YF P Vl5T] EFZTLI ;EL EFQFFVM\ S[ ;FlCtI D[ \ EL .;L JQF" D[ \
5|UlTXL, SlJTF SF NF{Z X~ C]VF YF P DT,A IC lS DFÉ";JFNL lJRFZWFZFv
;DFHJFNL lJRFZWFZF IF 5|UlTJFNL lJRFZWFZF G[ ;d5}6" lJxJ SL ;EL
EFQFFVM\ S[ ;FlCtI SM 5|EFlJT lSIF YF P .; ;\A\W D[ \ 0F¶@ Z6HLT l,BT[
C{ \ lS v cclCgNL D[ \ CL GCL\ VlWSF\X EFZTLI EFQFFVM\ S[ ;FlCtI D[ \ EL
5|UlTXL, VFgNM,G SF JF:TlJS VF{Z lJlWJT 5|FZ\E !)#& ;[ CL CMTF C{ P
lCgNL D[ \ ICL JC JQF" C{4 lH;D[ \ :JI\ KFIFJFN S[ /S 5|D]B :T\E G[
cI]UFgTc l,BSZ KFIFJFNLI]U S[ VgT VF{Z GI[ I]U S[ 5|FZdE SL lJlWJT
3MQF6F SL P lCgNL SlJTF VF{Z ;FlCtI D[ \ 5|UlTXL, VFgNM,G SF 5|FZdE
!)#& ;[ DFGG[ S[ S>\ VMZ EL SFZ6 C{ \ P .GD[ \ ;[ ;A;[ DCÀJ5}6" IC C{ \
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
lS cVlB, EFZTLI 5|UlTXL, ,[BS ;\3c SF lGDF"6 .;L JQF" C]VF VF{Z
p;SF 5C,F VlWJ[XG EL4 HM ;D;FDlIS ;FlCtIv;\;FZ SL /S DCtJ5}6"
38GF YL4 .;L JQF" ;d5gG C]VF Pcc)
.; 5|SFZ 5|UlTXL, SlJTF SL 5'Q9E}lD D[ \ TtSFl,G ;FlCltIS
/J\ ZFQ8=LI TYF ;FDFlHS 5lZl:YlTIF¥4 c5|UlTXL, ,[BS ;\3c VF{Z KFIFJFNL
SlJTF SF 5TG ZCF C{ P .; 5|J'l¿ S[ AFN 5|UlTJFNL SlJTFVM\ S[ I]U SF
5 | FZ \E C ]VF VF {Z 5 |UlTJFNL SlJTF/ ¥ VFD VFNDL4 VFD ;DFH VF {Z
Nl,TM\v5Ll0TM\4 DH³N}ZM SL DFU"NX"S4 5YNX"S /J\ ;CFIS AGL lH;S[
SFZ6 ÊF\lT SL X~VFT C]> P .;SL lJRFZWFZF DFÉ;"JFN /J\ ;DFHJFN
SL E}lD 5Z l:YT  YL P
& @# 5|UlTJFN SF :J~5 VF{Z lJSF;| {| {| {| {
5 |UlTJFNL SlJTF S[ lJRFZM\ /J\ p;S[ lR\TG SF VFZdE CDFZ[
VF,MRS EFZT[gN] SF, SM :JLSFZ SZT[ C{ P ;D;FDlIS ZFQ8=LI4 ;FDFlHS4
;FlCtIS TYF ;F\:S'lTS /J\ VFlY"S R[TGF D[ \ HM 5]G"D}<IF\SG SL 5|J'l¿
YL4 p;[ CL VFZdE lA\N] :JLSFZ SZT[ C{ \ P 0F¶@ lXJS]DFZ lDz IYFY"JFN
SF IYFY" 5|:YFG lAgN] ;GŸ !)#_v#! >@ SM DFGT[ C{ \ P lDzF HL DFÉ;"JFNL
lJJ[S SL 5'Q9E}lD S[ ~5 D[ \ :JLSFZ SZT[ C{ \ P pGSF DFGGF C{ lS
DFS;"JFNL lJJ[S ;[ VG]5|Fl6T ;FlCltIS /J\ S,FN'lQ8 SL ;J"5|D]B
:YF5GF ;FlCtI /J\ S,F S[ 9M; ;FDFlHS /J\ ,F{lSS VFWFZ 5Z A, N[T[
C]/ ;FDG[ VFIL YL P ;FlCtI /J\ S,F SL 5|tI[S 5|SFZ SL V,F{lSS
jIFbIF SF .;S[ V\TU"T lGQF[W YF P
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
KFIFJFNL SlJTF S[ D}, D[ \ ;GŸ !)#_ >@ S[ VF;v5F; GJLG
;FDFlHS R[TGF SF pNŸEJ C]VF lH;[ ;GŸ !)#& >@ D[ 5|UlTJFNL ;FlCtI
VYJF 5|UlTXL, SlJTF IF 5|UlTJFN S[ GFD ;[ 5CRFGF HFG[ ,UF P
5|UlTJFN HLJG S[ 5|lT /S J{7FlGS N'lQ8SM6 SF GFD C{4 lH;S[ D},
TÀJ C{ \ v
ä\äFtDS EF{lTSJFN v S[J, EF{lTS lJ7FG SL DFgITF4 >xJZ VF{Z
VFtDF SL ;¿F SL V:JLS'lT P
;FdIJFN v lH;S[ D}, D[ \ DFGJTFJFN EL ;DFlJQ8 C{4 ;FdIJFN SF
;DY"G4 5} ¥HLJFN VF{Z p;;[ ;Aâ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 G{lTS4 WFlD"S
VF{Z ;FlCtIS ~l-IM\ S[ lJ~â ÊFlgT PZFQ8=LIEFJGF 5|UlTJFN S[ VgTU"T
;DFlJQ8 C{ \ P lHgCM\G[ ZFQ8=LI :JT\+TF S[ VF\NM,G D[ \ V5GL DCtJ5}6"
E}lDSF lGEF> P 5|UlTJFN D[ \ 5|FRLG ~l-³IM\4 5Z\5ZFVM\4 DFgITFVM\ VF{Z ~-
DFGJ D}<IM\ S[ :YFG 5Z GJLGTF SL :YF5GF SL U> P 5|UlTJFN S[ 5|FZ\E
S[ ;DI CDFZF N[X U],FD YF P CDFZ[ N [X SL VFlY"S4 WFlD"S VF{Z
;FDFlHS NXF VtIgT XMRGLI YL P 5FxRFtI lJRFZM\ SF 5|EFJ WLZ[ WLZ[
EFZTLI ;FlCtI 5Z 50³ ZCF YF P
5|UlTJFN VF{Z 5|UlTJFNL ;FlCtI V\U| [HL S[ c5|MU| [l;J l,8Z[RZc SF
CL lCgNL VG]JFN C{ P V\U| [HL ;FlCtI D[ \ .; XaN SF 5|RFZ ;GŸ !)#? >@
S[ VF;5F; lJX[QF ~5 ;[ C]VF4 HA >@/D@  CD OF:8"Z S[4 ;EF5lTtJ D[ \
5[lZ; D[ \ c5|MU| [l;J ZF.8;" /;Ml;/XGc GFDS VgTZF"Q8=LI ;\:YF SF 5|YD
VlWJ[XG C]VF TA ;[ 5|UlTJFN SL GL\J 50L P
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
5|UlTJFN S[ ;FlCtI D[ \ SF," DFÉ;" SL lJRFZWFZF SF ;DFJ[X C{ P
SF," DFÉ;" SF DFGGF C{ lS 5|tI[S /[lTCFl;S I]U SL VFlY"S pt5FNG
5|6F,L VF{Z p;;[ pt5gG CMG[JF,L ;DFH jIJ:YF CL p; I]U S[ ZFHG{lTS
VF{Z AF{lâS .lTCF; SF VFWFZ C{ P .;l,/ VFHTS SF ;FZF .lTCF;
JUM"v;\3QFM " \ SF ;FDFlHS lJSF; SL lJlJW VJ:YFVM\ D[ \ XMQFS VF{Z
XMlQFT TYF XF;S VF{Z XFl;T /[;[ NMvNM JUM" S[ ;\3QFM " SF .lTCF; C{ P
0F¶@ SF{X,GFY p5FwIFI SF SYG C{ lS v ccDFÉ;"JFNLv;DFHJFNL lJRFZM\
;[ 5|EFlJT 5|UlTJFNL SFjIWFZF SL SlJTFVM\ D[ \ IYFY" SF VFU|C lD,TF
C{ P ,[lSG .;SF VY" IC GCL\ C{ lS p;D[ \ ~DFlGIT VF{Z SMD,TF SF EFJ
GCL\ C{ P J:T]To ~DFlGIT SM JC V5G[ SFjI D[ \ :YFG N[TF C{ ,[lSG IYFY"
;[ N}Z SZS[ GCL\ P ICL SFZ6 C{ lS 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[ \ /S /[;[ IYFY"
SF lR+6 lD,TF C{ HM ;\3QF" SL 5| [Z6F N[TF C{ TYF prR DFGJFNXM" \ SM
:YFl5T SZTF C{ P IC AFT N};ZL C{ lS SCL\vSCL \ EFQF6AFHL TYF
GFZ[AFHL SF :JZ EL N[BG[ SM lD,TF C{ \ P IM\ EL 5|UlTJFNL SFjIWFZF D[ \
SlJIM\ SL N'lQ8 lX<5 SL V5[1FF J:T]vS[lgãT VlWS ZCL C{ P5|UlTJFNL
SlJ SM J:T] S[ D}<I 5Z lX<5 SF DCÀJ SNFl5 U|FìF GCL\ C{ P JC J:T]
SL VJC[,GF .;l,/ GCL\ SZTF ÉIM\lS JC ;DhTF C{ lS lX<5 SM 5|WFG
:YFG N[G[ \ SF DT,A C{ c~5JFNc sOFD"l,¾Df SM A-³FJF N[GF P ,[lSG JC
J:T] S[ 5|SFXG C[T] lX<5 SL VFJxISTF SM 5}ZL TZC ;[ GH³Z VgNFH³ EL
GCL\ SZTF .; 5|SFZ JC NMGM\ SL /STF :YFl5T SZGF RFCTF C{ Pcc!_
5|UlTJFNL VF\NM,G /S ÊF\lTSFZL SND YF P :JT\+TF ;\U|FD S[
;DI D[ \ VF{nMlUS ÊF\lT VF{Z ;lNIM\ ;[ XF;SM\ SL U],FDL 5|J'l¿ .;;[
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
5Ll0³T /J\ XMlQFT ;DFH D[ \ HFU'lT VFIL VF{Z ICL HFU'TTF WLZ[ WLZ[ /S
5lZJT"G SF SFZ6 AG U> P 5|UlTJFNL SlJTF S[ D}, D[ \ 5[lZ; S[ c5|MU| [l;J
ZF>8;" /[;MlX/XG VYF"TŸ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 SF VCD IMUNFG C{ P .;;[
5|EFlJT EFZT D[ \ c5|UlTXL, ,[BS ;\3c SL :YF5GF VF{Z .;SF XMQFSM SF
lJZMW VF{Z XMlQFTM\ S[ lCTM SF ;DY"G IC D}, pNŸ [xI ZCF C{ P 5|UlTJFNL
lJRFZWFZF S[ D}, D[ \ VFD VFNDL4 pGS[ VlWSFZM\ SL Z1FF4 5} ¥HLJFNLIM\ SL
5|J'l¿IM\ VF{Z DFGl;STF SF lJZMW /J\ XF;SM\ SL SFI"5|6F,L /J\ pGSL
XMQFS 5|J'l¿IM\ SF lJZMW SZGF D}, pÛ[xI ZCF C{ P /[;F SZS[ J[ XMQF6
D]ÉT ;DFGTF;EZ ;DFH SF lGDF"6 SZGF RFCT[ C{ \ P .;S[ l,/ 5|UlTJFNL
;DFH SF lGDF"6 SZGF RFCT[ C{ P .;S[ l,/ 5|UlTJFNL SlJIM\ VF{Z
;FlCtISFZM\ SF ;DY"G lSIF VF{Z ;CFITF EL SL P
&@#@!5|UlTJFN SF GFDSZ6 VF {Z jIFbIF| {| {| {| {
;GŸ !*#_ >@ D[ \ EFZT D[ \ V\U| [HM\ S[ 5|EFJ S[ SFZ6 SM> EL
AFT V\U| [HL EFQFF D[ \ CL AM,L HFTL YL P .;SF SFZ6 YF lS V\U| [HL
p;;[ V5GF :JFY" l;â SZT[ Y[ P .G p5I] "ÉT AFTM\ S[ SFZ6 HA
;¾HFN HCLZ G[ GIF ;FlCtI ;\3 AGFIF TM p;SF -F¥RF V\U| [HL D[ \
YF4 p;S[ STF"vWTF" 5-³ [vl,B[ ,MU Y[ P ;\3 SF GFD YF c5|MU| [l;J
ZF.8;" /[;Ml;/XGc .;SF lCgNL D[ \ VG]JFN C{ v c5|UlTXL, ,[BS
;\3cP S;GŸ !)#? >@ S[ VF;v5F; SF ;FlCtI ;DFH VF{Z DFGJ
TS CL S[lgãT YF P D}, pÛ[xI ZCF 5} ¥HLJFNL lJS'lTIM\ S[ 5|lT
lJãMC VF{Z p;S[ :YFG 5Z /S :J:Y ;\:S'lT SF lGDF"6 IC DFÉ;"
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
SF EL D}, pÛ[xI ZCF YF ,[lSG p;;[ EL VlWS pGS[ VG]IFlIIM\
G[ DFÉ;"JFNL lJRFZM\ SM /S jIF5S HLJGNFIL l;âF\T AGF l,IF P
;GŸ !)#?v#& >@ S[ c5|UlTXL, ,[BS ;\3c HM 5[lZ; D[ \ YF
p;;[ ;¾HFN H³CLZ4 D]<SZFH VFG\N EFZT D[ \ :YFl5T SZT[ C{ \ VF{Z
5| [DRgN SL VwI1FTF D[ \ p;SF 5|YD VlWJ[XG lD,TF C{ P ICF¥ ;[
5|UlTJFN SL X]~VFT CMTL C{ P 5|UlTJFN SM :J:Y ;FDFlHS
IYFY"JFN SCF UIF P c5|UlTJFN VFW]lGS ;FlCtIc GFDS 5]:TS D[ \
VF GgNN],FZ[ JFH5[IL HL G[ 5|UlTXL, ;FlCtI S[ ;\l1F%T ~5 D[ \
TLG ;}+M\ SF pâZ6 lSIF C{ s!f HLJG VF:YF4 s2f 5lZJT"G SL 5CRFG
VF{Z p5RFZ s#f S,FtDS :J~5 SF lGIMHG P D},To c5|MU| [l;J
ZF>8;" /;Ml;/XGc SF lCgNL VG]JFN CL 5|UlTXL, ,[BS ;\3 C{ P
c5|MU| [l;J DT,A 5|UlTJFNL4 5|UlTXL, VFlN P Z[BF VJ:YL l,BTL
C{ \ lS v cc5|UlTXL,4 ;FlCltIS VF\NM,G SF .lTCF; c5|UlTXL,
,[BS ;\3c S[ ;\U9G ;\A\WL 5C,]VM\ SL p5[1FF SZS[ GCL\ l,BF HF
;STF P 5|UlTXL, VF\NM,G 5Z 5|SFlXT RFC[ :JT\+ ;DL1FFvS'lTIM" \
CM VYJF VG];\WFG5ZS U| \Y CM4 ;EL .; N]A",TF S[ SFZ6 J{7FlGS
lJJ[RG SL J:T]UT N'lQ8 ;[ ZlCT C{ \ P 5|UlTXL, VF\NM,G SM ;CL
/[lTCFl;S ;\NE" VF{Z 5|UlTXL, ,[BS ;\3 S[ ;\U9G SL ;\RF,S
E}lDSF S[ ;];\Aâ 5FxJ"58 D[ \ ZBSZ N[BF HF/ Pcc!!
5|UlTJFNL VF\NM,G G[ O³F;LJFN SF4 ;FD|F¾IJFN SF lJZMW
lSIF ÉIM\lS .;;[ XMQF6 RÊ SM 5|Mt;FCG lD,TF C{ P ;FD|F¾IJFN
5} ¥HL5lTIM\ SF ;DY"G SZTF C{ ÉIM\lS pgCL\ S[ SFZ6 CL ;FD|F¾IJFN
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
l8S ;STF C{ P Z[BF VJ:YL SF SYG C{ lS v cc5|UlTXL, VF\NM,G
lJxJ S[ OF;LJFN lJZMWL VF\NM,G SF EL /S V\U YF P pG lNGM\
GFHL HD"GL DCFI]â SL 3G3MZ T{IFlZIM\ D[ \ ,UF C]VF YF P RLG 5Z
HF5FGL ;FD|F¾IJFlNIM\ G[ VFÊD6 SZ lNIF YF P I]âJFNL XlÉTIM" \
V5G[ N[X SL ;F\:S'lTS XlÉTIM\ SM S]R,SZ4 5|UlTXL, 5]:TSM\
SL CM,L H,FSZ OF;LJFN lJZMWL ,[BSM\ SM VG[S IFTGF/¥ N[SZ
B}GL VFT\S SFID SZ ZCL YL P I]â SL T{IFlZIM\ S[ SFZ6 DFGJTF
SF ElJQI ;\S8 D[ \ YF4 DG]QI G[ V5G[ ;]NL3" lJSF; D[ \ HM DFGJD}<I
;\lRT lS/ Y[4 ,UTF YF lS J[ lD8G[ SM C{ \ P EFZT S[ ,[BSM SL
;CH ;CFG]E}lT XF\lT SL Z1FF SZG[JF,M\ S[ 5|lT YL Pcc!2  /[;L
l:YlT D[ \ 5} ¥HL5lTIM\ VF{Z XMQFSM\ SM ;FD|F¾IJFlNIM\ SF ;DY"G
5|F%T YF P .;l,/ 5|UlTJFN .GSF lJZMWL ZCF C{ P
0F¶@ SF{X,GFY p5FwIFI SF DT C{ lS 5|UlTJFN DFÉ;"JFNL
NX"G TYF ;DFHJFN 5Z VJ,\lAT C{ P pGSF SYG C{ lS v ccIC
;tI C{ lS 5|UlTJFN SF ;{âF\lTS 51F DFÉ;"JFNL NX"G TYF J{7FlGS
I\+ S[ GI[ lJSF; ;[ SFOL CN TS 5|EFlJT C{ lOZ EL 5|UlTJFNL
SFjIWFZF SF lJSF; V5GL CL ZFHGLlTS4 ;FDFlHS4 ;FlCltIS
5lZl:YlTIM\ /J\ 5|J'l¿IM\ S[ R,T[ VlWS C]VF C{ Pcc!#  5|UlTJFN
>xJZ4 lGIlT4 EFuIJFN4 VSD"^ITF4 WD" VFlN D[ \ lJxJF; GCL\
ZBTF P p;D[ \ 0FZlJG S[ lJSF;JFN SF EL 5|EFJ C{ P .; ;\NE" D[ \
0F¶@ SF{X,GFY p5FwIFI SF SYG C{ lS v cc5|UlTJFNL SFjIWFZF SF
lR\TG 0FZlJG S[ lJSF;JFN ;[ VtIgT 5|EFlJT C{ P IC WFZF
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
lGIlT4 >xJZ4 EFuI TYF SD"O, 5Z ST> lJxJF; GCL\ SZTL P
5|UlTJFNL SFjIWFZF SL lGIlT4 >xJZ4 EFuI4 SD"O, 5Z VlJxJF;
D]bI 5|J'l¿ ZCL C{ Pcc!$
ZDFSF\T XDF" HL 5|UlTJFN S[ ;\NE" D[\ EFZTLI lR\TG /J\
lJRFZWFZF SL T],GF SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v cc5|UlTJFNL SFjIWFZF
DFÉ;"JFNL NX"G VF{Z GI[ ZFHGLlTS lJRFZv5|JFCM \ ;[ 5|EFlJT
CMSZ EL p;L 5|SFZ EFZTLI C{4 lH; 5|SFZ 5lxRDL ZMDF\l8S ;FlCtI ;[
5|EFlJT CMT[ C]/ EL KFIFJFNL ;FlCtI EFZTLI C{ Pcc!? 5|UlTJFNL
SFjIWFZF SL D},E}lD JF:TJ4 IYFY" 5Z VJl:YT C{ P IC SEL
S<5GF 5|:T]T HUT SL AFT CL GCL\ SZTF .; ;\NE" D[ \ 0F¶@ SF{X,GFY
p5FwIFI SF SYG C{ lS v ccDFÉ;"JFNL ;DFHJFNL lJRFZM\ ;[ 5|EFlJT
5|UlTJFNL SFjIWFZF SL SlJTFVM\ D[\ IYFY" SF VFU|C lD,TF C{ Pcc!&
5|UlTJFN IYFY" SL E}lD 5Z VJl:YT CMG[ S[ AFJH}N EL ~DFlGIT
SM V5G[ SFjI D[ \ :YFG N[TF C{ lSgT] JC IYFY" SL E}lD ;[ C8 SZ
GCL\ P 5|UlTJFN G[ ;FDFlHS ;F5[1FTFJFN SF CL ;DY"G lSIF C{ P
;DFH ;[ 5'YS jIlÉT SF JH}N CL GCL\ CM ;STF P .;l,/ jIlÉT
HLJG S[ l,/ VFJxIS CZ lJRFZ SF ;DY"G SZTF C{ P SFD SM EL
.;l,/ CL JC :JLSFZ SZTF C{ ,[lSG Vlx,,TF SF lJZMWL C{ P
ZFC], ;F\:S'tIFIG SF DT C{ lS v cc;DFHv;F5[1F jIlÉT SL CL JC
S<5GF SZTF C{ P /SFSL jIlÉT SF p;S[ l,/ SM> DCÀJ GCL\  P
.; 5|SFZ JC jIlÉTJFNL EFJWFZF SF lJZMW SZTF C{ P jIlÉT SL
:JT\+TF SM EL JC ;DFGv;F5[1F ~5 D[ \ CL :JLSFZ SZTF C{ P
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
J:T]To 5|UlTJFNL SlJ /J\ ZRGFSFZ jIlÉT SL :JT\+TF SL
VFJxISTF SM :JLSFZ SZT[ C]/ EL jIlÉTJFNL VF{Z VC\JFNL HLJGv
NX"G SF 5|A, lJZMW SZTF C{ P .; 5|SFZ JC ;DlQ8JFN SL
:YF5GF SZTF C{ VF{Z S,F S[ 1F[+ D[ \ VG{lTSTF4 Vx,L,TF VYJF
VlT GuGTF SF IC 5|A, lJZMWL C{ P ;FlCtI SF :dAgW ;DFHvlGDF"6
;[ N[TF C{ P ÉIM\lS /S VF{Z JC ;DFH ;[ 5|EFlJT CMTF C{ TM N};ZL
VMZ ;[ p;[ 5|EFlJT EL SZTF C{ P .;l,/ ;FlCtI D[ \ Vx,L,TF
VYJF VG{lTSTF SF VY" C{4 ;DFH SL ;FZL jIJ:YF SF E|Q8 CMGF P
VTo JC :J:Y ;DFH SL :YF5GF D[ \ :JrKTF IYFY"TF VF{Z G{lTSTF
SM 5|zI N[TF C{ P ,[lSG cSFDc HM lS DFGJvHLJG SF /S 5|D]B
V\U C{ v SF TYF IF{Gv;dAgWM\ SL VJC[,GF SZGF JC plRT GCL\
;DhTF Pcc!*
5|UlTJFNL SlJTF D[ \ lJZMW VF{Z lJãMC SL EFJGF TLJ| ~5
D[ \ lNBF> N[TL C{ P .;D[ \ CL ÊF\lT S[ ALH K}5[ C{ P 0F¶@ Z6HLT SF
SYG C{ lS v cc5|UlTXL, SlJTF D[ \ lJãMC S[ TLG :TZ N[B[ HF
;ST[ C{ o HGJFNL lJZMW S]K lHdD[NFZ lJãMC VF{Z /S N]:;FCl;STF
5}6" ;DU| lJãMC Pcc!( KFIFJFN D[ \ S[J, S<5GF,MS SF lJRZ6
SZFG[ SL 5|J'l¿ S[ SFZ6 JC HG;FDFgI ;[ N}Z CMTF UIF .;l,/ CL
;GŸ !)#* >@ D[ \ lXJNFG l;\C RF{CFG G[ 5|UlTXL, ;DL1FF S[ 5C,[
lGA\W D[ \ l,BF YF lS v cc.; KFIFJFN SL WFZF G[ lC\NL ;FlCtI SM
lHTGF WÉSF 5C] ¥RFIF pTGF XFIN CL lC\N} DCF;EF IF D]l:,D,LU
G[ 5C] ¥RFIF CM Pcc!) .;L lJSF; lJZMWL 5|J'l¿ /J\ DFGl;STF SF
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
lJZMWL DFÉ;"JFN YF P DFÉ;"JFN S[J, ;DFHJFNL /J\ lJSF;JFNL
lJRFZM SM DFGTF YF VF{Z 5|UlTJFN S[ D}, D[ \ .;L ;DFHJFNL /J\
HGJFNL TYF lJSF;XL, lR\TG YF P 0F ¶@ ZFDlJ,F; XDF " G [
DFÉ;"JFNv,[lGGJFN S[ ;{âF\lTS VF,MS D[ \ l,BF C{ v cc5|UlTXL,
;FlCtI HGTF SL TZONFZL SZG[JF,F ;FlCtI C{4 .;l,/ JC p;SL
HFTLI lJZF;T p;SL ;FlCltIS 5Z\5ZFVM\ SL Z1FF SZG[ S[ l,/ EL
,0³TF C{ P ;FD|F¾IJFN G l;O" HGTF SL :JFWLGTF SF V5CZ6
SZTF C{4 p;S[ HGJFNL VlWSFZM \ SM S]R,TF C{ Al<S p;SL
HFTLI ;\:S'lT4 p;S[ ZFQ8=LI VlEDFG4 p;S[ 5}J" 5]~QFM \ S[ VlH"T
7FG SM EL h]9,FTF VF{Z NAFTF C{ P .;l,/ HGTF SL HFTLI
;\:S'lT SL Z1FF VF{Z lJSF; S[ l,/ ;\3QF" pGSL :JFWLGTF VF{Z
HGJFNL VlWSFZM\ S[ l,/ ;\3QF" SF VlEgG V\U C{ P lC\NLEFQFL
HGTF SL /S 5|FRLG VF{Z UF{ZJXF,L 5Z\5ZF C{ P .; 5Z\5ZF 5Z VlEDFG
SZG[ D[ \ /S TZO TM EFZTLI ~l-³JFN AFWS CMTF C{ HM CZ
;F\:S'lTS lGlW SF p5IMU DC\TM VF{Z HFULZNFZM\ S[ lCT D[ \ SZGF
RFCTF C{ P p; ;F\:S'lTS lGlW S[ lGDF"6 D[ \ EFZT SL HGTF SF
lSTGF CFY C{4 .; AFT SM JC lK5FTF C{ P N};ZL TZO³ 5lxRDL
5} \ ¶HLJFN SF G:,vl;âF\T C{ lH;S[ VG];FZ JC lGlW CDFZ[ 5}J"HM\
SL ZRGF GCL\4 lS;L lJxJjIF5L G:, SL ZRGF C{ lH; 5Z VF{ZM \ SF
VlWSFZ E,[ CM\4 CDFZF VlWSFZ VJxI GCL\ C{ \ Pcc2_
5|UlTJFN GFZLHFUZ6 SF ;DY"S C{4 GFlZIM\ S[ XMQF6 SF
lJZMW SZTF C{ P DFGJLIHLJG SL D},E}T VFJxISTF SFD SF
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
;DY"G C{ ,[lSG p;S[ l,/ GFZL S[ DFGJLI Vl:TtJ SM E},FSZ p;[
S[J, SFD SF p5EMU SF ;FWGDF+ ;DhF HF/ VF{Z p5EMU SZS[
tIFU lNIF HFI p;SF lJZMW SZTF C{ P IC p5EMÉTFJFNL 5|S'lT
5} ¥HLJFN SL C{ .;l,/ p;SF lJZMW SZGF RFlC/ P AL;JL\ ;NL S[
5|FZ\lES NXSM\ D[\ I}ZM5 S[ GF{HJFG A]lâHLlJIM\ 5Z ËFI0 SF V;Z YF
VF{Z ~; S[ GF{HJFGM 5Z EL JC V;Z 50³ ZCF YF P I[ GF{HJG cD]ÉT
5| [Dc SL 5} ¥HLJFNL G{lTSTF SL DF\U SZ ZC[ Y[ P .;S[ l,/ TZCv
TZC S[ VFSQF"S TS" N[ ZC[ Y[ P ,[lGG G[ /[;[ I]JSM\ SM ,l1FT SZ
SCF YF lS cc;EL 5L,L RM\RJF,[ R}H[ HM VEL D]lxS, ;[ 5} ¥HLJFNL
bIF, S[ V\0[ D[ \ ;[ lGS,[ C{ \4 EIFGS ~5 ;[ A]lâDFG C{ \ Pcc2!
5|UlTJFN S[ ;\NE" D[ \ 5|l;â GFZFI6 RF{A[ SF DT C{ lS v
cc5|UlTJFN lCgNL D[ \ DFÉ;"JFN SL ;FlCltIS VlEjIlÉT IF ;FlCtI
;\A\W DFÉ;"JFNL N'lQ8SM6 SF GFD C{Pcc22 :JI\ lXJD\U, l;\C
c;]DGc 5|UlTJFN S[ ;\NE" D[ \ l,BT[ C{ \ lS v cc5|UlTJFN VJxI /S
;FDlIS WFZF C{ v p;L 5|SFZ lH; 5|SFZ ElÉTJFN ZLlTJFN TYF
KFIFJFN P N};Z[4 5|UlTJFN G[ IC SEL GCL\ SCF lS 5| [D4 lJZC4
T'Q6F4 JF;GF VFlN SF HLJG D[ \ SM> D}<I GCL\ C{ VYJF .G EFJM\
SF pgD],G SZS[ CL SM> 5|UlTJFNL CM ;STF C{ P@@@ VFH VF5S[
5|FRLG HLJG S[ D}<IM\ D[ \ HM 5lZJT"G CM ZC[ C{ \ VF{Z HM HLJG S[
GJLG D}<I lGWF"lZT lS/ HF ZC[ C{ \ pGSF VF5 S]K GFD TM VJxI
CL N[ \U[ P D{ \ SCTF C} ¥ p;[ VF5 UlTXL,JFN4 GJI]UJFN VFlN SM>
;\7F 5|NFG SLlH/4 D]h[ VF5l¿ G CMUL Pcc2# J:T]To 5|UlTJFN HLJG
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
SF GIF ãlQ8SM6 C{\ HM CDFZ[ HLJG SM4 ;DFH SM 5|UlT SL GIL lNXF
5|NFG SZTF C{4 HM CDFZ[ VgNZ CL C{ P 5|UlTJFN /S IYFY"JFNL
HLJGNX"GI ]ÉT GIF lJSF;JFNL ãlQ8SM6 C{ \ P c;]DGcHL l,BT[ C{ \
lS v cc5|UlTJFN CDFZ[ ALR D[ \ SCL\ AFCZ ;[ GCL\ S}N 50F C{ JZGŸ
CDFZ[ ;DFH D[ \ HM V;\UlTIM\ " p5l:YT C]> C{ \ pgCL\ S[ VgNZ ;[ IC
OMIlGÉ; SF ArRF lJxJ SL VxJtY 0F, 5Z RCS p9F C{ Pcc2$
0F¶@ ZJLgãGFY lDz 5|UlTJFN S[ ;\NE" D[ \ l,BT[ C{ \ lS v
cc5|UlTJFN S[ VgTU"T 5|FRLG ~-³L /J\ DFgITFVM\ S[ :YFG 5Z GJLG
DFGJD}<IM\ SL :YF5GF SL U> Pcc2? .gCL\ lJRFZM\ SM VF{Z N'lQ8SM6
SM ;FDG[ ZBSZ 5|UlTJFNL ;FlCtI SL ZRGF C]> lHgCM\G[ ;DFH SM
/S 5|UlTSFZS GIL lNXF lNBF> P 0F¶@ ZJLgãGFY lDz l,BT[ C{ lS
cc5|UlTJFNL ;FlCtI V\U| [HL S[ c5|MU| [l;J l,8Z[RZc SF lCgNL VG]JFN
C{ P V\U| [HL ;FlCtI D[ \ .; XaN SF 5|RFZ ;GŸ !)#? >@ S[ VF;5F;
lJX[QF ~5 ;[ C]VF4 HA >@ /D@ OF:8"Z S[ ;EF5lTtJ D[ \ 5[lZ; D[ \
c5|MU| [l;J ZF.8;" /[;Ml;/XGc GFDS VgTZF"Q8=LI ;\:YF SF 5|YD
VlWJ[XG C]VF Pcc2& 5|UlTJFN 1F]ã DFGl;STFVM\4 5|J'l¿IM\ SF lJZMW
SZTF C{ HM DFGJTF /J\ ;DFH ;[ SM;M\ N}Z C{\ P 0F¶@ ZJLgãGFY lDz
l,BT[ C{ lS v cc5|UlTJFN S[ VgTU"T 1F]ã 5|J'l¿IM\ SM A-³FG[ JF,L
AFTM\ SF p<,[B GCL\ lSIF UIF C{4 .;SF VFWFZ 9M; J{7FlGS
AFTM\ S[ é5Z lGE"Z C{ Pcc2* 5|UlTJFN SL :5Q8 5lZEFQFF N[T[ C]/
.;S[ ;FY 0F¶@ ZJLgãGFY lDz SZT[ C{ \ lS v cc5|UlTJFN SM VF{Z
VlWS :5Q8 SZG[ S[ l,/ D{ \ IC SC} ¥UF lS 5|UlTJFN HLJG VF{Z
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
;FlCtI SF GIF N'lQ8SM6 C{ Pcc2( .; 5|SFZ HLJG4 HUT4 ;FlCtI
VF{Z ;DFH SL GJLG D}<IM\ SL4 GIL DFGl;STF SL VF{Z lJSF;MgD]B
lJW[IS 5lZJT"G SF GFD CL 5|UlTJFN C{ /[;F SCF HF ;STF C{ P
5|UlTJFN S[ ;\A\W D[\ p5I]"ÉT RRF" D[\ AC]T S]K SCF UIF P
.;S[ AFJH}N EL p; 5Z lDyIF VFZM5 ,UT[ ZC[ C{ P .; ;\A\W D[ \
IC SYG N'Q8jI C{ v cc5|UlTXL, ;FlCtI SM ZFHGLlTS c5|RFZc
VYJF c5|M5U\0Fc SCSZ S]bIFT SZG[ SL R[Q8F 5|lTlÊIFJFNL ,[BSM\
VF{Z ;DL1FSM\ SL VMZ ;[ SL U> .;SF D]bI SFZ6 ICL YF lS J[
;FlCtI SL JUL"I V\TJ":T] ;[ N}Z EFUT[ Y[4 Al<S pGD[ \ ;[ S]K TM
JU" ;CIMU SF ;FlCtI l,BT[ Y[ P VTo 5|UlTXL, ;DL1FF S[
;FDG[ IC D]bI NFlItJ YF lS JC VFZM5v5|tIFZM5 UF,LvU,F{R
VF{Z VFÊD6v5|tIFÊD6 S[ p; ;FlCltIS 5lZJ[X D[ \ 5|UlTXL,
;FlCtI SM ;{âF\lTS VFWFZ 5Z B0³F SZ[ P 5|UlTXL, ;DL1FF G[
/S CN TS .; NFlItJ SM 5}ZF lSIF P JC DFÉ;"JFN S[ .; A]lGIFNL
p;}, SM ,[SZ R,L lS NFX"lGSM\ G[ lJlEgG lJlWIM\ ;[ lJxJ SL
S[J, jIFbIF CL SL C{4 ,[lSG 5|xG lJxJ SM AN,G[ SF C{ Pcc2)  .;l,/
;FlCtISFZM\ G[ CL GCL\ Vl5T] ;DU| ;DFH G[ /;L 5|J'l¿ ;[ é5Z p9SZ
N}Q5|RFZ SF lJZMW SZS[ ;DFH S[ lJSF; /J 5|UlT JF,[ .; ;FlCtI
SM p5GFIF VF{Z JC EL 5|EFJXF,L ~5 D[ \ P 5|UlTXL, CMGF SM>
/S ;LlDT J'¿ D[ \ A\WGF G CMSZ /S lJXF, N'lQ8SM6 SF nMTS
C{ P 5|UlTJFN .;L VY" D[ \ /S lJXF, VF{Z ;DU| :JLSFI" SF GFD
C{ JC lS;L ;LlDT J'¿ D[ \ A\WF GCL\ C{ P HA lS;L EL lJRFZWFZF
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
SF ;FlCtISFZ HG ;F5[1F AGTF C{4 HGJFNL AGTF C{4 VFD HGTF
SF 51FWZ AGTF C{ TM JC 5|UlTXL, CL C{ P SM> EL ;FlCtISFZ
:JEFJTo 5|UlTXL, GCL\ CMTF JC TEL 5|UlTXL, SC,F/UF HA
JC HG ;FWFZ6 SF 51F ,[TF C{ P ICL 5|UlTJFN SF D}, ,1I C{ P
.; ;\NE" D[ \ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" SF SYG N'Q8jI C{ ccG TM ;FlCtISFZ
:JEFJTo 5|UlTXL, CMTF C{ G VF,MRS P J[ 5|UlTXL, TEL CM\U[
HA J[ HG;FWFZ6 SF 51F ,[T[ C{ \ P cc#_
&@#@2 5|UlTXL, ,[BSv;\3 S[ VlWJ[XG VF{Z pNŸ[xI| [ \ [ [ { Ÿ [| [ \ [ [ { Ÿ [| [ \ [ [ { Ÿ [| [ \ [ [ { Ÿ [
VF{nMlUS ÊF\lT S[ AFN EFZT CL GCL\ Vl5T] ;DU| lJxJ D[ \
S'lQF SL HUC pnMUM\ SM VlWS 5|Mt;FCG lD,G[ ,UF YF P EFZT D[ \
VF{nMlUS ÊF\lT S[ zLU6[X I}ZM5 S[ AFN C]VF P ;DFH D[ \ prR VF{Z
lGdG JU" H{;[ NM U]8 VFlY"S VFWFZ 5Z AG[ C]/ Y[ ,[lSG VF{nMlUS
ÊF\lT S[ AFN DwIJU" Vl:TtJ D[ \ VFIF P prR JU" D[ \ WlGS ,MU Y[
lGdG JU" S[ V\TU"T DH³N}Z4 lS;FG VFlN VFT[ Y[ HM VFlY"S /J\
;FDFlHS NMGM\ ~5M ;[ l5K0³[ Y[ P DwIJU" NMGM\ VMZ ;[ l5K0³F YF P
DwIJU" ;DFH D[ \ l5;F HF ZCF YF P DwIDJU" ;DFH D[ \ ;\3QF" SZ
ZCF YF P SF," DFÉ;" G[ prR JU" S[ 5} ¥HL5lTIM\4 lD, DFl,SM\ S[
XMQF6RÊ SF lJZMW lSIF cNF; S[5L8,c S[ DFwID ;[ ÊF\lT SF
VFZ\E lSIF P .GS[ 5|EFJ D[ \ DwI /J\ lGdG JU" /SH}8 CMG[ ,UF P
;FlCtI D[ \ .;SF 5|EFJ 50³F P ;GŸ !)#_ >@ S[ VF;5F; DFÉ;"JFNL
VF{Z ;DFHJFNL lJRFZWFZF SF 5|EFJ EFZT ;lCT 5}Z[ lJxJ D[\ jIF5S
~5 D[\ 50³F P ;GŸ !)#? >@ D[ \ 5[lZ; D[ \ C[GZL AFZA}H S[ G[T'tJ D[ \
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
cJ<0" SF\U| [; VF¶O ZF.8;" OF¶Z lN l0O[\; VFO S<RZc SF VlWJ[XG
C]VF P .; VlWJ[XG D[\ ;\IMHS Y[ D{lÉ;D UMSL"4 ZMDF ZM,F4 VF\ã[
DF,ZM4 8FD; DFG4 JF<0[ Ë[ \S H{;[ lJxJlJbIFT ;FlCtISFZ Y[ P
.;D[ \ lJxJEZ D[ \ :YF> ;lDlTIF¥ R]GL U> P lH;S[ VwI1F V\ |U[HL
SYFSFZ >@ /D@ OM:8"Z Y[ P .;S[ 5C,[4 ;MlJIT ;\3 D[ \ D{lÉ;D
UMSL" S[ G{T 'tJ D[ \ ;GŸ !)#$ >@ D[ \ c;MlJIT ,[BS ;\3c SF
VlWJ[XG lD,F YF P ;GŸ !)#? >@ D[ \ CL ,\NG 5|JF;L EFZTLIM\ D[ \
;[ S]K ;DFHJFNL lJRFZWFZF JF,[ A]lâHLlJIM\ G[ ,\NG D[ \ RLGL
Z[ \:+F S[ TCBFG[ D[ \ V5GL A{9S SL VF{Z cEFZTLI 5|UlTJFNL ,[BS
;\3c s.\l0IG 5|MU{l;J ZF.8;" /;Ml;/XGf SL :YF5GF SZG[ TYF
p;[ c;\:S'lT SL Z1FF S[ l,/ lJxJ ,[BS VlWJ[XGc ;[ V\ULE}T
SZFG[ SF lGxRI lSIF P .;SF NFlItJ ;¾HFN H³CLZ VF{Z D]<SZFH
VFG\N SF YF P D]<SZFH VFG\N .;S[ VwI1F VF{Z ;¾HFN H³CLZ
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;[ ;d5gG JU" SL 5|E];¿F D[ \ ;DFH SF VFD JU" l5;F HF ZCF YF4 WlGS
JU" V5G[ WG /J\ A, S[ DFwID ;[ XMQF6 SF RÊ VGJZT UlT ;[ R,F ZCF
YF pGS[ lJ~â c;]DGc HL G[ 5|UlTJFNL lJRFZWFZF S[ DFwID ;[ pGSF
5NF"OFX SZS[ /S D]lCD R,FIL P p;D[ J[ ;O, EL ZC[ C{ \ P
VFH SL 5lZl:YlTIM\ SF VwIIG SZ[ \ TM VFH EL JC XMQF6 RÊ
R, ZCF C{ \ P .; XMQF6RÊ S[ :J~5 D[ \ pGS[ ;FWGM\ D[ \4 DFwIDM\ D[ \
5lZJT"G C]VF C{ P VFH DwIJU"4 UZLA4 DH³N}Z VF{Z lS;FG SL CF,T
NIGLI CMTL HF ZCL C{ P lS;FGM\ SM pGSL O;,M\ S[ plRT NFD GCL\ lD,
ZC[ C{ P lS;FG A{ \SM VF{Z k6 N[G[JF,L Sd5lGIM\ S[ k6 S[ AMh ;[ NA
UIF C{ VTopgC[ \ VFtDCtIF SZGL 50³TL C{ P /U|LS<RZ SL NJF> Sd5lGIF¥
lS;FGM\ SM ,} ¥8 ZCL C{4 pnMUM\4 S,vSFZBFGM\ D[ \ SFD SZG[JF,[ DH³N}ZM ;[
VlWS ;DI SD J[TG D[ \ SFD SZG[ S[ l,/ DHA}Z CMGF 50³ ZCF C{ P
A[ZMHUFZL SL ¾J,\T ;D:IF S[ SFZ6 DwIJU" VF{Z IC DH³N}Z JU" +:T C{ \ P
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pGSL .;L DH³A}ZL SF OFINF p9FSZ p;;[ VDFGJLI TZLS[ ;[ SFI"
SZJFIF HFTF C{ P 5[8 SL E}B SM lD8FG[ S[ l,/ JC DHA}ZG SD J[TG  /J\
VlWS ;DI D[ \ SFD SZG[ S[ l,/ AFwI CM ZCF C{ P
;¿F S[ N,F, G[TF /J\ pnMUU'CM\ S[ DFl,SM\  SL lD,LEUT S[
SFZ6 XMQF6 R, ZCF C{ P VFD VFNDL SL VFJFH³ p;D[ \ NA HFTL C{P
;DFH D[ \ HFU'lT SF VEFJ C{ P lX1F6 VF{Z lJ7FG TSlGSL S[ ,FE S[J,
érR JU" TS ;LlDT CMSZ ZC U/ C{ \ P WlGS VlWS WlGS CM ZCF C{ VF{Z
UZLA VlWS UZLA4 DwIJU" .G ;A D[ \ ;[g0JLR SL TZC NASZ l5;F HF
ZCF C{ P E|Q8FRFZ VF{Z VGLlT SF AM,AF,F C{4 EQ8=FRFZ CL S[J, /S
lXQ8FRFZ AG UIF C{ P /[;[ DFCF{, D[ \ c;]DGc HL SL 5|UlTJFNL lJRFZv51F
SL SlJTF/¥ VF{Z p;D[ \ 5|:T]T lJRFZWFZF /J\ lR\TG HM VFD VFNDL SL D}S
JF6L SL D]BZTF SF DFwID AG ;STL C{ JC VFH EL 5|F;\lUS C{ P VTo
c;]DGc HL S[ 5|UlTJFNL lJRFZv51F SL VFH EL 5|F;\lUSTF VlGJFI" ~5
;[ CD :JLSFZ SZ ;ST[ C{ \ P .; XMQF6RÊ4 VjIJ:YF VF{Z 5} ¥HLJFNL
;eITF /J jIJ:YF S[ lJ~â VFJFH p9FSZ ;DFH D[ \ J{RFlZS HFU'lT S[
l,/ c;]DGc HL SL 5|UlTJFNL SlJTF/¥ .; XMQF64 VgIFI VF{Z VtIFRFZ S[
BFZ[ ;D]ã D[ \ DL9L AFJ0³L SF SFI" SZ ;STL C{ P NL5 3Z S[ ;DFG
DFU"NX"S AG ;STL C{ P
.; l,/ c;]DGc HL SL 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT 5|UlTJFNL
lJRFZv51F VFH EL pTGF CL 5|F;\lUS C{ HM p;S[ ;DI YF P VF{Z TA TS
.;SL 5|F;\lUSTF AGL ZC[UL HA TS XMQF64 VGLlT4 E|Q8FRFZ VgIFI VF{Z
5} ¥HLJFNL jIJ:YF ;DFH D[ \ lJnDFG C{ P
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& @* lGQSQ F "" "" "
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL SlJTF/¥ lCgNL HUT D[ \ /S J{RFlZS
prR VFIFD TS HFG[JF,L SlJTF/¥ C{ \ P c;]DGc HL G[ HM VFDvVFNDL
DwIJU" VF{Z 5Ll0³T4 XMlQFT /J\ Nl,T JU" S[ ;DY"G D[ \ VF5GF lR\TG /J\
lJRFZWFZF SM ZBF C{ JC lGxRI CL ;DFH SL HFU'lT S[ l,/ DL, SF
5tYZ ;FlAT CM ;STL C{ P
c;]DGc SL 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT ;'lQ8 SL pt5l¿ /J\
>xJZLI ;¿F ;\A\WL lJRFZ lR\TGLI C{4 TM GFX /J\ lGDF"6 ;\A\WL lJRFZM
D[ \ pGSL J{7FlGS N'lQ8 EL ;ZFCGLI /J\ TFlS"S C{ P c;]DGc HL G[ ~l-³JFN
/J\ NlSIFG];L DFGl;STF TYF J6" /J\ JU"lJQFDTF SF lJZMW SZS[ ;DFH
D[ \ ;DFGTF :YFl5T CM .;S[ lJZMW SZS[ ;DFH D[ \ ;DFGTF :YFl5T CM
.;SF l,/ V5G[ lR\TG ;[ ;DFH SF DFU"NX"G lSIF C{ P
VYF"WFZ ;FDFlHS R[TGF /J\ S,F ;\A\WL pGS[ lJRFZM\ ;[ VY"
;DFH R{TgI /J\ S,F ;[ p;S[ ;ZMSFZ SM TS" ;\UT /J\ N'lQ8UdI TZLS[
;[ N[BSZ 5}GD} "<IF\SG SZG[ D[ \ ;CFITF 5|F%T CMTL C{ P ;FdIJFNL XF;G
5|6F,L lGlxRT CL ;FDFlHS ;DZ;TF /J\ ;FDFlHS :J:YTF S[ l,/
DNNUFZ l;â CM ;STL C{ VTo pGSL 5|X\;F /J\ ;DY"G :JLSFZ IMuI C{ P
VFH EL ;FD|F¾IJFNL VF{Z 5} ¥HLJFNL XlÉTIF¥ DFGJTFJFN S[ l,/ BTZF
AGSZ lJxJXF\lT S[ JFTFJZ6 SM S,]lQFT SZ ZCL C{ VTo c;]DGc HL S[
.; ;\A\W D[ \ jIÉT lJRFZ DNNUFZ ;FlAT CM\U[ TM XMQFS JU" S[ 5|lT
;CFG]E}lT EL pt5gG SZFG[ D[ \ ;CFIS l;â CM\U[ P ¾J,\T ;D:IFVM\ SF
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lR+6 SZS[ /[;L ;D:IFVM\ S[ p5FI SL VF{Z EL c;]DGc HL V\U],LlGN[ "QF
SZT[ C{ \ TM pGS[ VF:YF /J\ lJxJF; S[ :JZ SL 5|:T]lT VJxI CL ;DFH
S[ 3FJM\ 5Z DZCD SF SFI" SZG[ D[ \ ;CFIS l;â CM\U[ P c;]DGc HL G[
VFW]lGSTF4 GJLGTF /J\ 5lZJT"G SF C\D[XF ;DY"G lSIF C{ P pGSF IC
lJRFZ ;FDFlHS 5|UlT S[ l,/ VFJxIS EL C{ P
lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ \ lS c;]DGc HL SL 5|UlTJFNL SlJTFVM\
D[ \ jIÉT lJRFZ 51F S[ J{RFlZS lA\N]VM\ ;[ CD DFU"NX"G 5|F%T SZS[ ;DFH
D[ \ :J:YTF SF lGDF"6 SZ ;ST[ C{ \ P .; 5|SFZ c;]DGc HL /S 5|EFJXF,L
5|UlTJFNL SlJ S[ ~5 D[ \ ;O, l;â CMT[ C{ \ P pGSF 5|UlTJFlN lJRFZv51F
lGxRI CL ;DFH S[ l,/ DFU"NX"S /J\ ;CFIS l;â CMUF P
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!!*@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc )?v)&
!!(@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc ))v!__
!!)@ c;]DG ;DU|c _! c5|,I ;'HGc lXJD\U, l;\C c;]DGc !()
!2_@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#&
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!2!@ c;]DG ;DU|v_!c clC<,M,c lXJD\U, l;\C c;]DGc *&
!22@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc )$
!2#@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc )$
!2$@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc )?
!2?@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc !!?
!2&@ c;]DG ;DU| _!c HLJG S[ UFG lXJD\U, l;\C c;]DGc !#&
!2*@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)2v!)#
!2(@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2$
AgNGJFZ[ \ c
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
; \NE" U| \Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF \S ÊDF \S
!2)@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #2$v#2?
AgNGJFZ[ \ c
!#_@ c;]DG ;DU|v_2c cS8[ V\U}9M \ SLc lXJD\U, l;\C c;]DGc ##!
AgNGJFZ[ \ c
!#!@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?!
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#2@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?#
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!##@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?$
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#$@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2?_
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!#?@ c;]DG ;DU| _!c c5Z VF¥B[\ GCL\ EZLc lXJD\U, l;\C c;]DGc #&_
!#&@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!?
!#*@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!*
!#(@ c;]DG ;DU|v_2c cJF6L SL jIYFc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#)
!#)@ c;]DG ;DU|v_2c clDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2$(v2$)
!$_@ c;]DG ;DU|v_2c clJgWI lCDF,Ic lXJD\U, l;\C c;]DGc &2
!$!@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc !)(
!$2@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 2!&
!$#@ c;]DG ;DU|v_2c lDÎL SL AFZFTc lXJD\U, l;\C c;]DGc 22_
!$$@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#&
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!$?@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#*
clJxJF; A-³TF CL UIFc
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QFQ9 VwIFI o cc;]DGcc S[ SFjI SF 5|UlTJFNL lJRFZv51Fcc
; \NE" U| \Y SF GFD ,[BSq;\5FNSq5|SFXG 5'Q9
ÊDF \S ÊDF \S
!$&@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#(
clJxJF; A-³TF CL UIFc
!$*@ c;]DG ;DU| _!c lXJD\U, l;\C c;]DGc 2#)
clJxJF; A-³TF CL UIFc
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;%TDŸ VwIFIŸŸŸŸ
cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]
lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc[ [[ [
*@! E}lDSF
*@2 lXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o
lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFD
*@2@! HLJGvNX"G
*@2@2 ;F\:S'lTSvR[TGF
*@2@# GFZLvR[TGF
*@2@$ IF{JGvR[TGF
*@2@? J{IlÉTSvR[TGF
*@2@& Nl,TvR[TGF
*@2@* U|FDL6vR[TGF
*@2@( ;D;FDlISvR[TGF
*@2@) 5| [DEFJGF
*@2@!_ 5|S'lTvlR+6
*@2@!! ;F{ \NI" AMW
*@2@!2 CF,FJFNL lJRFZv51F
*@2@!# UF\WLJFNL lJRFZv51F
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@2@!$ DFGJTFJFNL lJRFZv51F
*@2@!? ZFHG{lTS lJRFZv51F
*@2@!& ;FlCtIS lJRFZv51F
*@2@!* WFlD"S lJRFZv51F
*@2@!( NFX"lGS /J\ ZC:IJFNL lJRFZv51F
*@# c;]DGc SFjI S[ lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF
*@$ lGQSQF"
… ;\NE";}lR
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@! E}lDSF
SM> EL ;FlCtISFZ IF ,[BS VJxI CL lS;L G lS;L JFN IF
lJRFZWFZF ;[ H]0³F C]VF CMTF C{ P pGS[ ;FlCtI ;'HG S[ VwIIG S[ 5xRFTŸ
CD p;SL ;DL1FF D[ \ p;S[ é5Z lS;L G lS;L JFN IF lJRFZWFZF SF Y%5F
,UF ,[T[ C{ \ P H{;[ lS 5\T4 5|;FN4 lGZF,F4 DCFN[JL VFlN SM CD S[J,
KFIFJFNL lJRFZWFZF SL 5lZlW D[ \ CL N[BSZ KM0³ N[T[ C{ \4 p;L 5|SFZ V7[I
SM CD S[J, 5|IMUJFNL SCSZ ;\T]Q8 CM HFT[ C{ \ P lXJD\U, l;\C c;]DGc
HL  EL /S /[;[ SlJ C{ \ lS lH; 5Z SFOL DF+F D[ \ VwIIG5}6" D}<IF\SG
SFI" C]VF C{ P c;]DGc HL  S[ SFjIM\ SF VwIIG SZS[ ;DL1FS pG 5Z
5|UlTJFNL CMG[ SL D]CZ ,UF N[T[ C{ \4 5Z\T] lJRFZ6LI AFT ICL C{ lS jIlÉT
EL lS;L /S lJRFZWFZF S[ A\WG D[ \ A\WGF GCL\ RFC[UF P 5\T S[ SFjI SF
VwIIG SZ[ \ TM 5TF R,TF C{ lS J[ VJxI KFIFJFNL SlJ ZC[ C{ \ lSgT] J[
/S 5|S'lTJFNL VF{Z 5|UlTJFNL SlJ EL C{ \ TM ;FYv;FY /S VwIFtDJFNL
SlJ EL C{ \ P p;L 5|SFZ lGZF,F VJxI CL KFIFJFNL C{ lS\T] AFN D[ \ J[
5|UlTJFNL AG HFT[ C{ \ P 5|;FN SM X]â KFIFJFNL SC lNIF HFTF C{ \4 lSgT]
pGS[ ;FlCtI ;'HG D[ \ J{lJwI C{ P DCFN[JL S[ ;\A\W D[ \ EL ICL AFT ;tI
5|lTT CMTL C{¸ .;L 5|SFZ V7[I S[ ;\A\W D[ \ EL IYFY" l;â CMTL C{ P .;l,/
ICL plRT ZC[UF lS ;FlCtISFZ SM SEL ;\S]lRT NFI[Z D[ \ G N[BSZ lJXF,
VF{Z lJ:T'T NFIZ[ D[ \ N[BGF RFlC/ P
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SM ;DL1FSM\ G[ S[J, 5|UlTJFNL ATFIF4
lSgT] pGS[ SFjI SF UCGTF ;[ VwIIG SZG[ ;[ 5TF R,TF C{ lS J[
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
5|UlTJFNL SlJ CMG[ S[ ;FYv;FY /S ZFQ8=JFNL4 ;DFH³JFNL SlJ EL C{ \ P
pGS[ SFjI D[\ lJRFZv51F S[ VG[S lJlJW VFIFD EL lD,T[ C{ \4 H{;[ GFZLR[TGF
IF{JGR[TGF pGSF UCG HLJGvNX"G4 ;F\:S'lTS R[TGF4 Nl,T R[TGF4 U|FDL6
R[TGF4 5 | [D EFJGF4 5 |S ' lTvlR+64 ZFHG {lTS lJRFZv51F4 ;FlCltIS
lJRFZv51F4 WFlD"S lJRFZv51F VF{Z VFwIFltDS /J\ NFX"lGS lJRFZv51F P
.; 5|SFZ c;]DGc HL HL SF SFjI lJRFZv51F SF AC]VFIFDL ;FlCtI C{ P
.;l,/ ;FlCtISFZ SEL EL /S JFN IF lJRFZWFZF ;[ A\WTF GCL C{4 ;DI
S[ ;FYv;FY p;D[ \ EL 5lZJT"G VFTF HFTF C{ P c;]DGc HL cDCFN[JL SL
SFjI ;FWGFc D[ \ .; ;\A\W D[ \ V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS
cclH; 5|SFZ GNL S[ J[U S[ ;FYv;FY p;SF 5F8 EL RF{0F CM HFTF C{ p;L
5|SFZ I]U SL 5|UlT S[ ;FYv;FY ;FlCtI S[ T8 EL lJ:TL6" CM HFT[ C{ \@@@
VFH S[ ;FlCtI D[ \ VG]E}lT J[NGF4 IYFY"JFN SL h,S4 ìNI SL ;}1D DF5
TYF HLJG ;d5S" SF VFG\N VF{Z 1FME C{ @@@ Pcc!  CD EL  c;]DGc HL SL .;
AFT ;[ 5}6" ;CDT C{ \4 p;L SM wIFG D[ \ ZBSZ .; VwIFI D[ \ c;]DGc HL S[
SFjI D[ \ ;FDFlHS  lJRFZv51F4 5|UlTJFNL lJRFZv51F VF{Z ZFQ8=JFNL
lJRFZv51F S[ VlTlZÉT pGSF VgI SF{GvSF{Gv;[ lJRFZ1F[+ D[ \ 5|NFG C{ \
.;SF VwIIG .; V\lTD VwIFI D[ \ SZ[ \U [ VYF"TŸ CD .; VwIFI D[ \
c;]DGc HL SFjI S[ lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDM\ SF lJX[QF ~5 D[ \ VwIIG
SZ[ \U[ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@2 lXJD\U,l;\C c;]DGc HL SF SFjI o lJRFZv51F S[\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [\ \ ] [
lJlJW VFIFD
c;]DGc HL G[ V5G[ SlJ jIlÉTtJ SM ;DFH S[ VgI VG[S 1F[+M\ D[ \
lJ:T'T SZ lNIF YF P pgCM\G[ GFZL4 Nl,T4 ;\:S'lT4 ;FlCtIv;FlCtISFZ4
IF{JG4 UF¥J4 5|[D4 5|S'lT4 ZFHGLlT4 WD"4 VwIFtD J NX"G TYF UCG HLJGvNX"G
S[ VG[S 1F[+M\ D[ \ V5GL GLlH VG]E}lT SF 5]8 N[SZ V5G[ lJRFZM\ SM p5ZMÉT
lJQFIM\ S[ ;\A\W D[ \ V5GL SlJTF S[ DFwID ;[ ;DFH S[ ;FDG[ 5|:T]T
lSIF P ICF¥ CD pGS[ SFjI S[ lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDM\ S[ ;\A\W D[ \
VwIIG SZ[ \U[ P
*@2@! HLJGvNX"G" "" "
CDFZF HLJG VD}<I C{ P ;EL SM V5G[ HLJG S[ 5|lT
EFJFtDS 5| [D VJxI CL CMTF C{ P HLJG S[ 5|tI1F /J\ jIFJCFlZS
51F S[ 5|lT /S jIF5S N'lQ8SM6 HLJGvNX"G SC,FTF C{ P .;
HLJG D[ \ HgD VF{Z DZ6 /S XFxJT ;tI C{ P .; HgDvDZ6 S[
AgWG D[ ;[ K]8SFZF 5FGF SlJ c;]DGc HL SF HLJGvNX"G GCL\ C{ P
.;L ;\;FZ D[ \ HLT[ C]/ SD" SZT[  ZCGF CL pGS[ HLJG SF VFNX"
C{ P c;]DGc HL HgDvDZ6 S[ RÞZ ;[ K}8G[ SM A0³L p5,laW GCL\
DFGT[ P J[ DFGT[ C{ \ lS SEL HLG[ VF{Z SEL DZG[ D[ \ CL ;rRF VFGgN
C{ P XFxJT /J\ l:YZ XF\lT S[ E|DHF, D[ \ O¥;SZ HLJG S[ ULG[vR]G[
1F6M\ SM U]DFG[ SL A[JS}O³L SZG[JF,[ ,MU D'tI] 5IÅT EL 5KTFT[
CM\U[ P HLJG SL .;L lJZF8TF SM SlJ G[ H0³R[TG S[ ;}1D ;\A\WM\
äFZF 5S0³G[ SF 5|ItG lSIF C{ P HgD VF{Z DZ6 HLJG SF ;tI C{
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VF{Z p;[ c;]DGc HL G[ /S ;CH 38GF IF ;FDFgI lÊIF S[ ~5 D[ \
:JLSFZ lSIF C{ P SlJ c;]DGc HL SF HLJGvNX"G lD8Ÿ8L SF NX"G
C{ P .;L lD8Ÿ8L SL DlCDF SF UFIG CL pGS[ HLJG SF VFNX" C{ P
lD8Ÿ8L lJlEgG ~5M\ D[ \ lNBF> 50³TL C{ P G HFG[ lSTGL AFZ JC
AGTL C{4 lAU0³TL C{ lOZ EL JC GQ8 GCL\ CMTL P lD8Ÿ8L S[ V\NZ HM
VGxJZTF SF TÀJ C{4 p;L SL  VMZ SlJ CDFZF wIFG VFS'Q8 SZT[
C]/ .G XaNM\ D[ \ SCTF C{ lS v
cclGD"D S]dCFZ SL YF5L ;[
lSTG[ ~5M\ D[ \ S]8Lvl58L
CZ AFZ lAB[ZL U>
lSgT] lD8Ÿ8L lOZ EL TM GCL\ lD8L@@@@
;F{ AFZ AG[ ;F{ AFZ lD8[ ,[lSG lD8Ÿ8L VlJGxJZ C{ P
lD8Ÿ8L U, HFTL 5Z p;SF lJxJF; VDZ CM HFTF C{ Pcc2
lD8Ÿ8L D[ \ VGxJZTF SF TÀJ ZCT[ C]/ EL lD8Ÿ8L SF ~5 TM
GxJZ CL C{ P JC AFZvAFZ V5GF ~5 AN,TL ZCTL C{ P AFZvAFZ
AGG[  VF{Z lD8G[ D[ \ CL p;SL ;FY"STF l;â CMTL C{ P SlJ c;]DGc
HL S[ XaN N[lB/ v
cclD8Ÿ8L SL DlCDF lD8G[ D[ \
lD8vlD8 CZ AFZ ;¥JZTL C{
lD8Ÿ8LvlD8Ÿ8L 5Z lD8TL C{
  lD8Ÿ8L lD8Ÿ8L SM ZRTL C{ Pcc#
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ clD8Ÿ8Lc S[
lHTG[ EL 5IF"IJFRL XaN lD,T[ C{ \ pTG[ XaN VF{Z lS;L S[ GCL\
C{ \ P .;SF SFZ6 ICL C{ lS lD8Ÿ8L D[ \ CL SlJ SF HLJGvNX"G
lD,TF C{ P IC :Y}, XZLZ 5\R DCFE}TM\ S[ TÀJM\ ;[ lGlD"T C]VF
C{ P JF:TJ D[ \4 VFtDF CL DG]QI IF 5|F6L C{ VF{Z XZLZ p;S[ l,/ /
S VFJZ6 DF+ C{ P ;D:T ;F\;FlZS N]oBvNN"4 .;L VFJZ6 ~5L
XZLZ S[ l,/ C{ \ G lS VFtDF S[ l,/ HM >xJZF\X C{ \ P 5Zd5ZF 5|F%T
HLJGvNX"G S[ VG];FZ 5\R DCFE}TM\ ;[ :Y}, XZLZ SF lGDF"6 .;
5|SFZ CMTF C{ v ccVFSFX TÀJ ;[ SFD4 ÊMW4 ,ME4 DN4 DMC VF{Z
EI¸ JFI]TÀJ ;[ R,GF4 AM,GF4 A, SZGF4 ;\SMRG VF{Z  5|;ZGF4
VluG TÀJ ;[ VF,:I4 lGãF4 E}B4 T'Q6F VF{Z HdEF>¸ H,TÀJ ;[
ZÉT4 D}+4 5|:J[N4 ,FZ VF{Z lAgN] TYF 5'yJL TtJ ;[ Vl:Y4 DF;4
GF0³L4 RD" VF{Z ZMD SF lGDF"6 CMTF C{ P I[ 5\RDCFTÀJM\ SL SrRL
5|S'lTIF¥ C{ HM lGIT ;DI S[ l,/ :Y}, XZLZ WFZ6 SZTL C{ P
p5I]"ÉT D}, TtJM\ SF :Y}, XZLZ WFZ6 SZGF HLJ SF HgD  VF{Z 5]Go
:Y}, XZLZ tIFU SZ D}, TÀJM\ D[ \ lD, HFGF D'tI] SC,FTF C{ Pcc$
HLJ SL IF VFtDF SL lGIT VFI] S[ p5ZFgT  :Y}, XZLZ
SL SrRL 5|S'lTIF¥ :J¿o CL VFSFX4 VluG4 JFI] TYF H, D[ \ lD,
HFTL C{ \ P l;O" XZLZ VYF"TŸ lD8Ÿ8L AR HFTL C{ P NFCv;\:SFZ S[
5xRFTŸ IC EL V5G[ cD}, TtJ D[ \ lD, HFTL C{ \ P .;L SFZ6 lD8Ÿ8L
SF XZLZ lD8Ÿ8L D[ \ lD,GF SCF HFTF C{ P HgD VF{Z D'tI] SF ICL
502
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ZC:I SlJ c;]DGc HL SF HLJGvNX"G C{ P clD8Ÿ8L SL AFZFTc D[ \ SlJ
G[ HJFCZ,F, G[C~ VF[Z SD,F G[C~ S[ O},M\ sVlgTD VJX[QFM \f
SL AFZFT ;HFSZ .;L ZC:I SF pNŸ3F8G lSIF C{ P JF:TJ D[ \4
HJFCZ,F, G[C~ VF{Z SD,F G[C~ jIlÉT lJX[QF GCL\ ZC UI[ C{ \ P
J[ ;FDFgI HLJM\ S[ 5|lTlGlW S[ ~5 D[ \ lNBF> 50³T[ C{ \ P ICF¥ lDÎL
lDÎL SF4 HLJvHLJ SF lD,G CMTF C{ SlJ S[ XaN N[lB/ v
ccjIlÉT SL lJlXQ8TF SF
jIY" C{ ABFG ICF¥
VwI" N[ ZCL ;DlQ8
VDZ 5|F6WFZF SM4
CDvT]D C{ \ aIFH DF+
IYFXlÉT SFD lSIF
K]ÎL ,L4 lR+vlJZFD
ZFDvZFD Pcc?
DFGJ SL XlÉT SL EL /S ;LDF C{4 JC ;A S]K ;Dh
GCL\ ;STF P lH; 5|SFZ HLJvHLJ SF :5X" CMG[ 5Z :5gNG CMTF C{ \4
H~Z CMTF CMUF ÉIM\lS NMGM\ S[ D}, TÀJ /S CL C{ \ P c;]DGc HL SF
:5Q8 ~5 D[ \ DFGGF C{ lS ZMD G CM 5Z\T] ZMDZ\W| TM CMT[ CL C{ \ CD
R[TGF C{ \ .;l,/ TM VR[TG SL VG]E}lTIM\ S[ lJQFI D[ \ S]K GCL\ SC
;ST[ P p;[ H0³ SCG[ SM c;]DGc HL HL DGF SCT[ C{ \ P SlJ G[
HJFCZ,F, G[C~ VF{Z SD,F G[C~ S[ O},M\ SM U\UF SL WFZF D[ \
/S ;FY lD,FSZ lDÎL G[ .;[ ;HLJvVG]EJv;\;FZ SM pNŸ3Fl8T
503
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SZG[ SF 5|ItG lSIF C{ P lD8Ÿ8L VF{Z lD8Ÿ8L SF :5X" lSTGF4 ;HLJ4
/[lgãI VF{Z ;\J[NGXL, CMTF C{4 p;L 5|SFZ lH; 5|SFZ GZ VF{Z GFZL
SF VFl,\UG CMTF C{ P SlJ c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cclDÎLvlDÎL SF :5X"
.TGF ;]BN CMTF C{ m
D}S Vz] v lAgN]VM\ D[ \
.TGL lJXN jI\HGF m
R[TG .; VG]EJ SM
S{;[ HFG 5F/¥U[ mcc&
lDÎLvlDÎL SF :5X" .TGF ;]BN ÉIM\ CMTF C{ m .;SF
p¿Z N[T[ C]/ .; 5|SFZ SCF UIF C{ lS v HLJG SL HM lJZF8TF C{
p;D[ \ H0³ VF{Z R[TGF NMGM\ SF lC:;F ;DFG C{4 AZFAZ SF C{ P .;
;'lQ8 S[ V6]vV6] D[ \ 5|S'lTv5]~QF lJnDFG C{ HM /SvN};Z[ SM
VFSlQF"T SZTF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
ccHLJG SL lJZF8TF D[ \
H0³ R[TG NMGM\ SF
AZFAZ SF lC:;F C{4
5C,[ SEL ;DhL GCL\
V\S]Z SM O}8T[ VF{Z
O},T[ EL N[BSZ4
S6vS6 D[ \ ;'lQ8 ;Z;
V6]vV6] D[ \ 5|S'lTv5]~QF ¦c*
504
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL S[ p5ZMÉT lJRFZ SL 5]lQ8 CD[ \ 0F¶@ /@ 5L@ H[@
VaN], S,FD S[ .; SYG D[ \ lD, HFTL C{ \ J[ SCT[ C{ \ lS vccEFZT
S[ S> SMl8 HGM \ SM EL KM8F IF V;CFI DC;}; GCL \ SZGF
RFlC/ P CD ;A V5G[ ELTZ N{JLI XlÉT ,[SZ HgD[ \ C{ \ P CD ;AS[
ELTZ >xJZ SF T[H lK5F C{ P CDFZL SMlXX .; T[Hv5] \H SM 5\B
N[G[ SL ZCGL RFlC/4 lH;;[ IC RFZM\ VMZ VrKF>IF¥ /J\ 5|SFX O{,F
;S[ Pcc(
DFGJ HLJG >xJZ SL N[G C{ \ VF{Z >xJZ G[ ICF¥ CD[ \ lS;L
G lS;L ST"jI SL 5}lT" S[ l,/ VF{Z pNŸN[xI SL 5}lT" S[ l,/ E[HF
C{ P ICF¥ VFGF VF{Z ICF¥ ;[ HFGF ;'lQ8 SF /S XFxJT ÊD C{ \ P ICF¥
V5GF VF{Z 5ZFIF S]K EL GCL\ C{ \ S[J, ;'lQ8 S[ lJXF, Z\UD\R 5Z
V5G[ lSZNFZ SM lGEFT[ C]/ ;'lQ8 S[ AGF/ >xJZLI lGIDM\ S[ VG];FZ
V5GF ST"jI lGEFGF C{ P .; >xJZLI ,L,F SM c;]DGc HL .; 5|SFZ
;DhFT[ C{ \ v
ccCD .; GgCL\v;L HUTL D[ \ AGvAG lD8vlD8
SZT[ VlEGI4 CD NLJFGM\ SF ÉIF 5lZRI m
XFxJT IC VFGFvHFGF C{
ÉIF V5GF VF{Z lJZFGF C{
l5|I D[ \ ;ASM lD, HFGF C{
.TG[ KM8[v;[ HLJG D[ \4
.TGF CL SZ 5F/ lGxRI4
CD NLJFGM\ SF ÉIF 5lZRI mcc)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
DFGJHLJG /S lJXN5|JFCv;F C{ P HLJG D[ \ ;]B VF{Z
N]oB J;\T VF{Z 5ThZ SL EF¥lT VFT[vHFT[ ZCT[ C{ \ lOZ p;S[ l,/
lJWFTF SM NMQF N[GF jIY" C{4 .; l,/ VFJxIS C{ lS CD .;
;]BvN]oB SM ;CHTF ;[ :JLSFZ SZS[ R,T[ ZC[ VF{Z HLJG HLT[
ZC[ \4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/
cc.; lJZF8 lJxJv5|JFC D[ \
lS;SM GCL\ ACGF 50³F
;]BvN]oB CDFZL TZC
lS;SM GCL\ ;CGF 50³F4
lOZ jIY" ÉIM\ SCTF lO~¥4 D]h 5Z lJWFTF JFD C{4
R,GF CDFZF SFD C{ Pcc!_
IC HLJG /S ELQF6 Z6E}lD ;N'X C{ P .; HLJG SL
¾JF,F ELQF6 C{ P HLJG SL VYF"TŸ EJ;FUZ SL %IF; VYFC C{ P
.; HLJG SM V5GL ,I D[ \ ;CHTF ;[ HL ,[GF RFlC/ P SlJ ;]DG
S[ XaN N[lB/ v
ccHM VFC AG T5TL SEL
HM ¾JF, AG HUTL SEL
HM A]h GCL\ ;STL SEL
JC %IF;4 EL D[Z[ l,/
       JZNFG C{4 JZNFG C{ Pcc!!
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
/[;F IC ;\;FZ ;]BvN]oBDI C{ lH;D[ \ ELQF6 HLJGv;\3QF"
S[ T}OFG VG[S C{ \ VF{Z D¥hWFZ D[ \ SEL V8SGF EL C{ ,[lSG HM
J[NGF lD,L4 SELvSEL JC EL p5CFZ AG HFTL C{ P SlJ c;]DGc HL
S[ lJRFZ .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/ v
ccT}OFG D[ \4 D¥hWFZ D[ \
;]BvN]B EZ[ ;\;FZ D[ \
l5|Iv5|LlT S[ 5|lTSFZ D[ \
D]hSM lD,L HM J[NGF
p5CFZ C{4 p5CFZ C{ Pcc!2
.;L TZC HLJG SM c;]DGc HL /S IF+F S[ ;N'X 5Z N[BT[
C{ \ P .; ELQF6 HLJGv5|JFC D[ \ lGZ\TZ CL IF+F SZT[ ZCGF C{ P SCL\
5Z EL lJZFD GCL\ lD,[UF P ICF¥ TM CD[ \ ;CL AGSZ l;O" R,GF
C{ P .;l,/ ~SGF GCL\ C{ S[J, R,GF C{ P c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
ccD]hSM 5Y 5Z VY ;[ .lT TS
5, EZ EL SCL\ lJZFD GCL\
D{ \ ZFCL AGSZ VFIF C} ¥
~SG[ SF D[ZF SFD GCL\ Pcc!#
IC DG]QI HLJG /S ;FWGFv5Y C{ .;D[ \ CD[ \ S[J, T5T[
ZCGF  C{ [ P HLJGv;FWGF S[ T5 ;[ T5SZ CL CD V5G[ lGlxRT
HLJGvpÛ[xI SM 5|F%T SZ ;ST[ C{ \ P SlJ c;]DGc HL S[ XaN N[lB/
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc.;SF SCL\ GCL\ .lTvVY C{4
HLJG VDZ ;FWGFv5Y C{ \ Pcc!$
HLJG 5|,I VF{Z ;'HG S[ J'¿v;F C{ P HLJG D[ \ ;]B VF{Z
N]oB TM VFT[vHFT[ ZCT[ C{ \ VTo pG;[ lGE"I CM SZ D]SFA,F SZT[
C]/ C¥;T[ ZMT[ C]/ VFU[ A-³T[ ZCGF RFlC/ P ÉIM\lS .;SM CL HLJG
SCT[ C{ \ P HLJG SL ;EL p<8Lv;LWL 5lZEFQFFVM\ ;[ 5Z[ CMSZ p;SM
;CHTF5}6" TZLS[ ;[ VFXF ZlCT HLT[ HFGF RFlC/ P SlJ c;]DGc HL
S[ XaNM\ D[ \ HLJG SF :J~5 N[lB/ v
ccT]D CM 5|,I v ;'HG S[ STF"
;]BvN]oB TM CMT[ ZCT[ C{ \
C¥;T[4 ZMT[ A-³T[ HFVM
.;SM CL HLJG SCT[ C{ \4
S]K p<8Lv;LWLv;L T]D HLJG SL 5lZEFQFF ZBT[ CM4
ÉIM\ ;A;[ VFXF ZBT[ CM mcc!?
HLJG D[ \ ptYFG VF{Z 5TG SL lÊIF R,TL ZCTL C{ P .;
HLJG S[ pTFZvR-³FJ D[ \ EL HM jIlÉT ;DTFEFJ ;[ I]ÉT CMSZ
HLJGIF5G SZ[ JCL ;rRF DG]QI C{ VTo ;]BvN]oB VF{Z ptYFG 5TG
D[ \ ;DTF EFJ CL HLJG SF IYFY" C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/
cclUlZ UCG N]U"D 3Fl8IM\ S[
3FT ;A ;CTF ZC} ¥
ptYFG VF{Z 5TG ;EL D[ \
/S Z; ACTF ZC} ¥ Pcc!&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
HLJGDFU" A0³F CL N]U"D C{ P HLJG D[ \ VG[S 5Y AFWFVM\
S[ ~5 D[\ D];LAT[\ VF{Z ;\3QF" VF/¥U[ P ;FYv;FY HLJG5Y 5Z ,]EFJG[
VF{Z lO;,G JF,[ VFIFD EL VF/¥U[ 5Z\T] pG ;EL D[ \ EL HM V5GF
DFU" lGSF,SZ D];LATM\ /J\ ;\3QFM " \ SF D]SFA,F SZTF C]VF 5lYS
VFU[ A-³ [ [ VF{Z ;] \NZTF SL ,]EFJGL /J\ lO;,G JF,L D'UT'Q6F D[ \ G
O¥;[ /[;F N1F /J\ N'-³lGxRIL 5lYS CL HLJGDFU" SM ;Z,TF ;[ 5FZ
SZ HFTF C{ P /[;[ HLJG 5lYS SM SlJ c;]DGc HL 5YAFWFVM\ SM
N'-³TF ;[ 5FZ SZG[ VF{Z ;] \NZTF SL D'UT'Q6F D[ \ G p,hG[ SL ;LB N[T[
C{ \ VF{Z V5G[ 5Y SM G E},SZ HLJG DFU" 5|X:T SZS[ VFU[ A-³G[ SF
;\N[X .G 5\lÉTIM\ S[ DFwID ;[ N[T[ C{ \ v
cc5Y D[ \ SF¥8[ TM CM\U[ CL
N}JF"N,4 ;lZTF4 ;Z CMU[
;]gNZ lUlZ4 JG4 JF5L CM\UL
;]gNZ ;]gNZ lGh"Z CM\U[
;]gNZTF SL D'UT'Q6F D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ Pcc!*
/[;[ Sl9G HLJGDFU" SL 5U0^0L 5Z IF+L pgD]B CM HFI[
VF{Z lJO,TFVM\ S[ SFZ6 lGZFXF EL KF HF/ TA V5G[ ST"jIDFU"
SM ;gD]B N[BSZ V5GL 5|YD lJO,TF D[ \ 5Y G E},[ JCL ;rRF
HLJG5lYS C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccHA Sl9G SD" 5U0^0L 5Z
ZFCL SF DG pgD]B CMUF
HA ;A ;5G[ lD8 HF/¥U[
ST"jI DFU" ;gD]B CMUF
TA V5GL 5|YD lJO,TF D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ ¦
        5U 5U 5Z 3MZ lGZFXF S[
SF,[ AFN, KF HF/¥U[
TA V5G[ /SFSL 5G D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ Pcc!(
/[;[ Sl9G HLJG DFU" D[ \ ;]BvN]oB NMGM V;æ CMT[ C{ \
lSgT] I[ ;]B /J\ N]oB NMGM\ HLJG SF CL /S EFU C{ P ;]B EL SEL
SEFZ V;æ /J\ N]oBSZ CMTF C{ TM N]oB EL V;æ CMTF C{ P NMGM\
;[ V;\TMQF :JFEFlJS C{ \ 5Z\T] .;;[ EFuI SM NMQF N[GF jIY" C{ P
c;]DGc HL SL ;LB .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
cc;]B ;[ EL HFT[ 5|F6 éA
N]B ;[ EL HFT[ 5|F6 éA
D]hSM NMGM\ CL VlT V;æ
D]hSM NMGM\ ;[ V;\TMQF4
ÉIM\ N} ¥ lS:DT SM E,F NMQF mcc!)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
.; ;]BvN]oB SL 5L0³F CD[ \ V5G[ TS CL ;LlDT ZBGL
RFlC/ P SCL\ CDFZF N]oB /J\ 5L0³F N[BSZ N};Z[ ,MU N]oBL G CM
HFI[ .;SF wIFG ZBGF RFlC/ P 5L0F /J\ N]oB SL VFU D[ \ CD[ B]N
CL H,GF RFlC/ P VF{ZM SM .;;[ TlGS EL VF¥R G VF/ .;SF
bIF, ZBGF RFlC/ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccT]D V5G[ ;]BvN]oB SL UFYF
V5G[ TS CL ZBM ;LlDT
NM A} ¥N T]dCFZL N[B SCL\
VF{ZM \ SF ìNI G EZ VFI[
T]D H,M4 H,G CL HLJG C{
5Z VF¥R G VF{ZM \ SM VFI[ Pcc2_
/[;[ ;]BvN]oBDI HLJG SL 5U0\0L 8[-³LvD[-³L /J\ Sl9G
C{ P 5Uv5U 5Z lO;,G SF 0Z C{ P CDFZ[ HLJG 5Y SM ZMSG[ VF{Z
DFU" D[ \ SF¥8[ lAKFG[ JF,[ VG[S C{\4 .G ;A SF bIF, ZBSZ O}¥SvO}¥S
SZ SND ZBGF RFlC/ P HLJGDFU" D[ \ ;R[T ZCG[ SL c;]DGc HL SL
;LB .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccHLJG SL 5U0^0L 8[-³LvD[-³L C{
5Uv5U 5Z lO;,G ;[ lUZG[ SF 0Z C{4
B] ¥BFZ E[l0/ ZY SL ZFC[ \ ZMS[
    SFgTFZM\ D[ \ O]OSFZ EZ[ UæZ[ C{ \ Pcc2!
DG]QI HLJG 1F6E\U]Z C{ VF{Z DG]QI HLJG SF J{EJ /J\
;]BvN]oB EL 1F6E\U]Z C{ P VTo p;SL lR\TF lS/ lAGF CL l;O"
511
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
R,T[ ZCG[ SF GFD CL ;rR[ HLJG5Y SF VG]UFDL AGGF C{ P SlJ
c;]DGc HL .;S[ l,/ 5JG SF pNFCZ6 N[SZ ;DhFT[ C{ \ lS DF~T
SEL GCL\ ~STF VF{Z GCL\ YSTF P .; l,/ CD[\ EL ~SGF VF{Z YSGF
GCL\ RFlC/4 VGJZT R,T[ ZCGF RFlC/ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccDF~T SEL ~STF GCL\4
DF~T SEL YSTF GCL\
h\hF l,/ pNŸUFZ D[ \4
D{ \ ÉIM\ YS} ¥4 D{ \ ÉIM\ YS} ¥ m
D{ \ \ ÉIM\ ~S}¥4 D{ \ ÉIM\ ~S}¥ mcc22
.;l,/ HLJG D[ \ SEL EL ~SGF GCL\ RFlC/ P HLJG SL
H\HF,M\ ;[ 0Z SZ S]K ,MU HLJG D[ \ 5}6"lJZFD ,F N[T[ C{ \4 5Z\T] CD[ \
HLJG S[ 5}6"lJZFD SL HUC HLJG D[ \ V<5lJZFD SF lJRFZ SZS[
R,T[ ZCGF RFlC/ P ;EL /[;[ 5Ll0³T C{ \ lS ;AS[ ìNIM\ D[ \ X}, VF{Z
5{ZM \ D[ \ W}, C{4 5Z\T] ICF¥ ~SGF DT,A V\T P IC ~SGF CL 5|UlT
VF{Z lJSF; SM YDF N[GF C{ \ VTo ICF¥ 5Z ~SGF GCL\ C{ P ~SSZ
;MG[ ;[ A[CTZ C{ lS CD R,T[ ZC[ ÉIM\lS IC ;\;FZ C{ P c;]DGc HL
SF ;\N[X .G XaNM\ D[ \ v
cc;AS[ ìNI D[ \ X}, C{
;AS[ 5U D[ \ W}, C{
~SGF ICF¥ 5Z E}, C{
5Y 5Z SCL\ lJzFD lCT
;MGF ICF¥ VrKF GCL\
     ;\;FZ C{4 ;\;FZ C{ Pcc2#
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
S]K ,MU HLJG S[ ;]B D[ \ pgD¿ CM HFT[ C{ \ VF{Z V5GL
HLJGUlT 5Z 5}6"lJZFD ,UF N[T[ C{ \ P S]K ,MU N]oB ;[ lGZFX CMSZ
HLJG SL UlT SM 5}6"lJZFD ,UF N[T[ C{ \ P 5Z\T] HLJG SF V8,
lGID C{ lS ;]BvN]oB éQFF VF{Z ;gwIF SL EF¥lT VFT[vHFT[ ZCT[
C{ P ÉIM\lS HLJG S[ S6vS64 V6]vV6] D[ \ UlT C{4 HM jIlÉT A{9
UIF ;M UIF4 ~S UIF JC DFGM\ lD8 UIF P HLJG DFGJ pZ S[ lGh"Z
S[ ;DFG C{ .;l,/ CD[ \ lGh"Z SL EF¥lT R,T[ ZCGF RFlC/ P c;]DGc
HL SF HLJG;\N[X .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccCM 5FT[ C{ \ lWZ SEL GCL\4
D{ \ N[B ZCF éQFF4 ;gwIF4
h\hF/¥ ~STL SEL GCL\
HLJG S[ S6vS6 D[ \ UlT C{
HLJG S[ V6]vV6] D[ \ UlT C{
DFGJvHLJG S[ lRZv;FYL
;]BvN]oB EL l8ST[ SEL GCL\
;\;'lT C{4 VFlBZ ;'lTvCLGM\ SF CM ;STF Vl:TtJ SCF¥ m
HM 5Y 5Z A{9F JCL lD8F R,G[ JF,M\ SF GFD ICF¥
D{ \ DFGJvpZ SF lGh"Z C} ¥4 ACGF CL D[ZF SFD ICF¥ Pccs2$f
IC HLJG UlT C{ .;l,/ R,GF CL CMUF P IC HLJG T5
C{ .;l,/ T5GF CL z[I:SZ C{ P ~SGF TM CDFZ[ DG SL SFIZTF DF+
C{ P .;l,/ DG SL SFIZTF VF{Z N]A",TF KM0³SZ R,T[ ZCGF CL
:J:Y HLJG SL lGXFGL C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
513
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccHLJG UlT C{ CMUF R,GF
HLJG T5 C{ CMUF T5GF
IC CFI jIY" SL TM S[J,
D[Z[ DG SL SFIZTF C{ Pcc2?
VFH TS SF .lTCF; ;F1FL C{ lS DFGJ HLJG SL 5Z\5ZF
D[ \ DG]QI G[ 5|,Iv;'HG NMGM\ D[ \ lSTGL CL D];LATM\ SF ;FDGF 0¥8SZ
lSIF C{4 SEL CFZ GCL\ DFGL P .;L HLHLlJQF] VF{Z lJHLULX] J'l¿ S[
SFZ6 CL ;\:S'lTIF¥ VF{Z ;eITF/¥ l8SL C{ \ VF{Z VFH SL l:YlT TS
5C] ¥R ;SL C{ P .;l,/ SEL EL ~SGF GCL\ C{ \ ÉIM\lS ~SGF CL D'tI]
SL lGXFGL C{ P .;l,/ CL c;]DGc HL T}OFGM\ SF ;FDGF SZS[ pG;[
,0SZ HLTG[ SL Vl:DTF5}6" EFQFF D[ \ SCT[ C{ lS v
cclDÎL S[ 5]T,[ DFGJ G[
SEL G DFGL CFZ
T}OFGM\ SL VFMZ
3]DF NM
GFlJS ¦
lGH 5\TJFZ ¦cc2&
c;]DGc HL .;l,/ CL VGJZT R,T[ ZCG[ VF{Z 5|UlT SZG[
5Z H³F [Z N[T[ C{ \P ÉIM\lS R,G[ ;[ GIF GIF 5|F%T CMTF ZCTF C{ VF{Z
CDFZF lJxJF; EL A-³TF ZCTF C{ P H,G[ ;[4 T5 ;[ TlD;|F R}Z CMTL
C{ TM U,G[ ;[ ìNI SF AMh C<SF CM HFTF C{ VF{Z -,G[ ;[ ;DI SF
;FY lD,TF C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
514
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cR, ZCF C} ¥ ÉIM\lS R,G[ ;[ YSFJ8 N}Z CMTL4
H, ZCF C} ¥ ÉIM\lS H,G[ ;[ TlD;|F R}Z CMTL4
U, ZCF C} ¥ ÉIM\lS C<SF AMh CM HFTF ìNI SF4
-, ZCF C} ¥ ÉIM\lS -,SZ ;FY 5F HFTF ;DI SF Pcc2*
HLJG D[ \ SEL EL E}TSF, SM IFN SZS[ ~S HFGF GCL\
RFlC/ P ~SGF /S TZC ;[ lD8GF CL C{ P .;l,/ CZND A-³T[ CL
ZCGF RFlC/ P ÉIM\lS HLJG /S ;lZTF SL EF¥lT C{ HM C\D[XF
VGJZT UlT SF 5|TLS C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc~SGF lD8G[ SM SCT[ C{ \
CD CZND ACT[ ZCT[ C{ \
HM S]K VFTF C{ ;CT[ C{ \
IC JC 5|JFC HM ALT[ 5Y SL SYF GCL\ N]CZFTF C{4
HLJG ACTF CL HFTF C{ Pcc2(
HLJG D[ \ SD"JFN SF IF SD"IMU SF A0³F CL DCÀJ C{ P
VUZ HLJG D[ \ lGZ\TZ R,GF C{ TM VGJZT SD"IMU SZGF 50³ [UF4
.;l,/ CL TM EUJFG zLS'Q6G[ cEUJNŸULTFc D[ \ lGZ\TZ SD" VF{Z zD
O, SL VFXF ZB[ lAGF SD" SZT[ ZCG[ SF ;\N[X ;]GFIF C{ P J[ SCT[
C{ \ lS v ccSD"^I[ JF lWSFZ:T[ DF O,[X] SNFRG Pcc" [ [ [ ]" [ [ [ ]" [ [ [ ]" [ [ [ ]  .;l,/ HLJG
D[ \ zD SF VlWS DCÀJ /J\ D}<I C{  P HLJG D[ \ VGJZT UlT ;[ zD
SZT[ ZCGF CL HLJG SF lJSF; C{ ICL DCFG HLJG SF ;rRF pÛŸ [xI
C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ zD S[ DCÀJ SM N[lB/ v
515
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccDl,G Vz]S6 VX]E4 ICF¥
zDS6 SL CL 5}HF
:JU"vGS" S[ l,/
AGFIF UIF 5Y G N}HF Pcc2)
HLJG SL H\HF,M\ ;[ EI ,UTF C{4 HLJG ;\3QFM " \ ;[ CD
VÉ;Z STZFT[ ZCT[ C{ \ ,[lSG .TGF lJRFZ CDFZ[ Dl:TQS D[ \ ÉIM\
GCL\ VFTF lS VUZ HLJG ;LWF VF{Z ;5F8 CMTF4 VUZ HLJG D[ \ SEL
;\3QF" CL GCL\ CMT[ TM CDFZ[ HLJG D[ \ ÉIF Z; CMTF m TFH³UL CMTL m
pt;FC CMTF m VUZ VJZMW GCL\ CMUF TM CD lS;[ -CF/¥U[ m V\UFZ[
IF VFU SL VG]5l:YlT D[ \ XLT,TF SF DCtJ S{;[ HFGT[ m lJSF;
VF{Z UlTv5|UlT SF ;]B VF{Z VFG\N S{;[ 5|F%T CMTF m .;l,/ HLJG
SM hZG[ VF{Z GNL SL TZC R{TgI5}6"4 pt;FlCT4 VFG\lNT VF{Z Z;5}6"
ZBG[ S[ l,/ VFJxIS C{ \ lS HLJG D[ \ ;]B S[ ;FY N]oB CM4 lD,G
S[ ;FY lJZC EL CM4 GJLGTF S[ ;FY 5}ZFTGTF EL CM4 W}5 S[ ;FY
KF¥J EL CM4 VFZFD S[ ;FY zD EL CM P .G ;ASF HLJG D[\ DCÀJ /J\
VFJxISTF C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccHLJG S[ H\HF,M\ ;[ HL 3AZFTF C{4
VF{ZM \ ;[ ÉIF V5G[ ;[ EL STZFTF C{ P
jIFS], CMTF4 ZMTF4 UFTF4 lR<,FTF C{4
;\3QFM " \ \ SL lR\TF SM lRTF ATFTF C{
D{ \ ;MR ZCF IlN 5Y D[ \ G CM 5Z[XFGL
516
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
HLJG ;LWF ;5F8 ;]YZFv;F ;{,FGL
TM 5U VFU[ A-³G[ SM ÉIM VS],F/¥U[ m
VJZMW GCL\ CMUF TM lS;[ -CF/¥U[ m
V\UFZ[ lS;SL XLT,TF ;],UF/¥U[ m
VF¥;} lS;SL DL9L D]:SFG R]ZF/¥U[ m
S{;[ ;FUZ SF pD0³F ¾JFZ H]8F/¥U[ m
Z[lU:TFGM\ D[ \ S{;[ Z; AZ;F/¥U[ m
GE SL GL,L R]%5L SF DF{G lD8F/¥U[ m
R\NF S[ 3Z SF ZFH lS; TZC 5F/¥U[ m
D\U,U|C D[ \ D\05 S{;[ AGJF/¥U[ m
;\wIF S[ l;Z S{;[ l;\N}Z ;HF/¥U[ m
XAGDL l;TFZ[ S{;[ -,JF 5F/¥U[ m
VGAL\W[ DMTL S{;[ U]CJF ,F/¥U[ m
;LWL AF¥CM\ ;[ S{;[ U,[ ,UF/¥U[ m
;LWL ZFCM\ ;[ S{;[ D\lH, 5F/¥U[ mcc#_
lH³gNUL D[ \ C\D[XF CL lJHLULX] J'l¿ ZBGL RFlC/ P lH³gNUL
HLT SF CL N};ZF GFD C{ P HLJG D[ \ lJ`JF; VF{Z VFXF SF NL5S
CD[XF H,F/ ZBGF RFlC/ P D'tI] S[J, YM0[ V\TZF, S[ l,/ lJzFD
C{ TM ;\3QF" CDFZL lH³gNUL SL /S ,FRFZL C{ ÉIM\lS lAGF ;\3QF" S[
HLJG ;FUZ SL G{IF 5FZ GCL\ CMUL P c;]DGc HL SF HLJGNX"G .G
XaNM\ D[ \ N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cclH³gNUL HLT C{4
lJxJF; C{4 TiIFZL C{4
DF{T lJzFD C{4
      ;\3QF" SL ,FRFZL C{ Pcc#!
HLJG >xJZ SL N[G C{4 >xJZ SF lNIF C]VF JZNFG C{ P
HLJG SL ;F¥;[ \ ,\A[ ;DI TS R,TL ZCTL C{ .;D[ \ >xJZ SL S'5F
C{ P I[ ;F¥;[ XLT, CJF S[ H{;L C{ TM H,N J0³JFG, ;L EL C{4 I[
;F¥;[ D,IFlG,v;L C{ \ TM NFJFG, H{;L EL C{ \ P .;l,/ HLJG SL
.G ;F¥;M\ SM CD[ \ ;CHGF RFlC/ P .G ;F¥;M\ SM ;\HMGF RFlC/  P CD[ \
UO³,T D[ \ G ZCSZ HM EL BMIF C{4 HM EL lUZFIF C{ pGSM E}, HFGF
RFlC/4 HLJG D[ \ HM EL U,lTIF¥ C]> p;SM E},SZ pgC[ \ ;]WFZ ,[GF
RFlC/ P HLJG D[ \ 5|UlTvlJSF; VF{Z GJLGTF S[ ALH AMSZ ElJQI
lGDF "6 SL O;, ;AS]K E},SZ GJLG VFXF S[ ;FY ,UFGL
RFlC/4 c;]DGc HL SF HLJG ;\N[X .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
cc;F¥;[ \ XLT, ;DLZ EL4 A0³JFG, EL
;F¥;[ \ C{ \ D,IFlG, EL4 NFJFG, EL
.;l,/ ;C[HM .GSM T]D lUGvlUGSZ
VA TS UO,T D[ \ HM BMIF ;M BMIF
VA TS V;Z D[ \ HM AMIF ;M AMIF
VA TM ;F¥;M\ SL O³;, pUFVM EF>
VA TM ;F¥;M\ S[ NL5 H,FVM EF> Pcc#2
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
HLJG D[ \ HM U,lTIF¥ VF{Z E}, ~5L UN" HDF C]> CM p;[
,¾HF ;DhSZ pgC[ \ ;FO³ SZ ,[GF RFlC/ P VA TS VUZ CDG[ S]K
GCL\ lSIF C{ TM VA HFU'T CM SZ p9GF RFlC/4 lHTGL EL lHgNUL
AFSL C{ \ pgC[ \ ;FY"S AGFSZ 5}6" ~5 ;[ HL ,[GF RFlC/ 5xRFTF5 ;[
S]K G CMUF4 5xRFTF5 SZS[ A{9 HFGF GCL\ ,[lSG VFU[ A-³GF CL
:J:Y HLJG SL lGXFGL C{ P /[;L Vl:DTF S[ ;FY HLGF CL HLJG SL
;rRL ;FY"STF C{ VF{Z ;dDFG EL C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccHLJG SL ,¾HF C{ TM VA EL R[TM
HM H\U ,UL ;SM BZFN 5Z Z[TM4
lHTGL AFSL C{ ;FY"S pgC[ \ AGF ,M
5KTFVM DT VFU[ SL ZSD E]GF ,M P
VA SF, G T]D;[ AFHL 5FG[ 5F/4
VA /S ;F¥; EL jIY" G HFG[ 5F/ P
TA HLJG SF ;rRF ;dDFG ZC[UF Pcc##
HLJG SL /S JF:TlJSTF SM ;FY ,[SZ R,GF C{ VF{Z
HLJGDFU" 5|X:T SZT[ HFGF C{ lS CD[ \ HLJG D[ \ S]K EL CM ,[lSG
HLJG D[ \ R,GF C{ VF{Z VGJZT R,GF C{ P V¥W[ZM \ D[ \ EL lAGF 0Z[
R,T[ HFGF C{ P CD[ \ ;DI S[ ;FY SNDv;[ SND lD,FSZ R,T[
HFGF C{ \ P .;l,/  CD[ \ V5G[ VF;v5F; VFXFvlGZFXF VF{Z ;]BvN]oB
S[ TyI A\WGM\ S[ lS,[ GCL U-³G[ C{ \ VF{Z ;ZCN[ \ GCL\ AGFGL C{P HLJG
D[ \ ;NF CL D]ÉT DG ;[ ;CHTF ;[4 DF{l,STF ;[ VF{Z :JT\+TF ;[
HLJG HLGF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ HLJGNX"G N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccD]hSM TM R,GF C{
V¥W[Z[ D[ \ H,GF C{
;DI S[ ;FYv;FY -,GF C{
.;Ll,/ D{ \G[ lS,[ GCL\ AF¥W[
DLGFZ[ \ GCL\ U-³L \
;ZCN[ \ GCL\ ;F\WL
HLJG D[ \ ;NF D]ÉT ACF4 ;CF
CJF VFU5FGLv;F
AR5G4 HJFGLv;F Pcc#$
DG]QI V5G[ HLJG D[ \ lGZ\TZ VT'%TTF S[ J'¿ S[ 3[ZFJ D[ \
A\WF ZCTF C{ lSgT] ;'lQ8 SF /S ;GFTG lGID IC EL C{ lS ICF¥
;AS]K 1F6E\U]Z C{ S]K EL lGtI GCL\ C{ \4 ;AS]K VlGtI CL C{ P
HLJG D[ \ VlH"T lSIF C]VF J{EJ EL 1F6E\U]Z C{4 S[J, K,FJF VF{Z
:J%G C{ VTo c;]DGc HL SCT[ C{ \ lS J{EJ S[ 5LK[ V\WL NF{0 ,UFGF
jIY" C{4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ J{EJ SL 1F6E\U]ZTF N[lB/ v
ccJ{EJ ÉIF C{ m ;5GF C{4 .; KM8[v;[ HLJG SF4
V5GF ÉIF C{ m BM N[GF4 HLJG D[ \ V5G[5G SF Pcc#?
c;]DGc HL HLJG SF /S DF+ ;tI D'tI] SM DFGT[ C{ \ P
D'tI] S[ SFZ6 5ZDXF\lT 5|F%T CMTL C{4 HLJG S[ SQ8M\ ;[4 HLJG S[
ägäM\ ;[ VF{Z HLJG S[ ;\3QFM \ " ;[ P VTo D'tI] VlGJFI" C{ VF{Z HLJG
SF /S DF+ ;tI C{  c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ D'tI] S[ ;\A\W D[ \ lJRFZ
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
N'Q8jI C{4 lH;D[ \ J[ D'tI] VF{Z HLJG S[ C,FC, SM C¥;SZ 5L ,[G[
SL AFT SZT[ C{ \ VF{Z SCT[ C{ \ lS HLJG SL S,]lQFTF S[ UZ, SM 5L
UIF JCL HL UIF VF{Z C¥;T[vC¥;T[ /[;F HLSZ D'tI] SF JZ6 SZ UIF
JCF 5ZDXF\lT SM 5|F%T SZ UIF v
ccD{ \ TM OÉ³T IC HFGTF
HM lD8 UIF JC HL UIF
HM A\N SZ 5,S[\ ;CH
NM 3} ¥8 C¥;SZ 5L UIF
lH;D[ \ ;]WFvlDlzT UZ,4
JC ;FlSIF SF HFD C{4
R,GF CDFZF SFD C{ Pcc#&
HLJG D[ \ HgDvDZ6 ;[ CD ;A A¥W[ C]/ C{ \ PHLJG S[
/SDF+ ;tI HgD VF{Z D'tI] SM CD[ \ :JLSFZ SZS[ R,GF RFlC/ P
IC ;\;FZ .; HgDvD'tI] SL DFIF S[ V\R, D[ \ CL l;D8F C]VF C{ P
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cclRZ HgDvDZ6 C{ \ A¥W[ C]/
DFIF S[ lJ:T'T V\R, D[ \
T]S DFIF SF  ;\;FZ lK5F4
,[TL CM V5G[ S] \T, D[ \ Pcc#*
IC HLJG VF{Z IC HUT V5}6" C{4 CD EL V5}6" C{ P CD[ \
V5GL DIF"NF/¥ 5CRFG ,[GL RFlC/ P .;l,/ ;EL SM HLJG D[ \
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
/Sv;F ;DhSZ GCL\ R,GF RFlC/ P VlE,FQFF/¥ ZBGF jIY" C{ P
SELvEL CDFZL .rKFVM\ VF{Z VFXFVM\ S[ VG]~5 .; ;\;FZ D[ \ ;\EJ
GCL\ CMTF P .rKFVM\4  VFSF\1FFVM\ VF{Z VFXFVM\ SL D'UT'Q6F D[ \
E8SGF jIY" C{ P T'l%T CDFZ[ VgTZ D[ \ CL C{ P CDFZ[ V\NZ CL lRZ
5ZDvXF\lT C{4 S[J, p;SL VG]E}lT DF+ SL N[ZL C{ P .;l,/ ;A;[
VFXF ZBGF jIY" C{ D'UH, S[ ;DFG C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \
HLJGv;\N[X N[lB/ v
ccHU V5}6" C{4 T]D V5}6" CM
V5GL ;LDF/¥ 5CRFGM
lH;vlT; ;[ DT G[C ,UFVM
S]K TM ;MRM4 ;DhM4 HFGM\
;ASM V5G[v;F ;Dh[ CM4
GFCS VlE,FQFF ZBT[ CM  m
ÉIM\ ;A;[ VFXF ZBT[ CM\ m
DFGJ SF DGRFCF HU D[ \
SEL GCL\ 5}ZF CMTF C{
.rKFVM\ SL D'UT'Q6F D[ \
ÉIM\ T} V5G[ SM BMTF C{ m
T'l%T T]dCFZ[ CL VgTZ D[ \ ÉIM\ SCT[ %IF;F ZBT[ CM m
ÉIM\ ;A;[ VFXF ZBT[ CM mcc#(
HLJG 1F6E\U]Z C{4 SA D'tI] V5GL VFUMX D[ \ ;],F N[ 5TF
GCL\4 VFH TS SF .lTCF; UJFC C{ lS SM> EL4 D'tI] ;[ AR GCL\
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;SF C{ P D'tI] SF ÊD lGZ\TZ R,TF ZCTF C{4 VTo V5GL ,I D[ \ HU
D[ \ VDZ CM HF/ /[;F HLJG HL ,[GF RFlC/ P D'tI] SEL EL 5}6"lJZFD
GCL\ C{ P D'tI] S[ AFN EL HLJG lGZ\TZ C{ P D'tI] S[ AFN EL HgD
CMUF VF{Z GI[ XZLZ ~5L J:+ lOZ ;[ 5CG ,[ \U[ P VTo 5]GH"gD
lGlxRT C{ P D'tI] S[ EI SM .;l,/ CL DG ;[ lGSF,GF RFlC/ P
D'tI] SL ;tITF VF{Z HgDvDZ6 SL lGZ\TZTF SF ;'lQ8 l;âFgT c;]DGc
HL .G XaNM\ D[ \ jIÉT SZT[ C{ \ v
cc/Sv/S lRGUFZL D[ \ CL
lSTG[ SF, VX[QF EZ[ C{ \ m
lSTGM\ S[ VZDFG VW}Z[
ICF¥ ZFB SF J[X WZ[ C{ \
lGT 5|lT G> G> VFC]lTIF¥
WWS ZCL DZ38 SL ¾JF,F
O}¥S R]S[ lSTG[ V5G[ CL
CFYM\ ;[ HLJGv;]B V5GF
ACF R]SL C{ \ N]lGIF VF¥B[ \
lSTGL U\UF lSTGL ID]GF
5Z G A]hL C{4 A]h G ;S[UL
WWS ZCL DZ38 SL ¾JF,F@@@@
ZFD4 S'Q64 UF{TD SM> EL
.G ,58M\ ;[ AR[ GCL\ C{ \ P
VHL CDFZ[ HgDvDZ6 S[ B[,
.gC[ \ S]K G/ GCL\ C{ \
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
E}B 5|A, C{ J{xJFGZ SL
WWS ZCL DZ38 SL ¾JF,F Pcc#)
D'tI] ;[ EI lGZY"S C{ ÉIM\lS D'tI] S[ 5xRFT EL HLJG
C{ P H{;[ ;F¥5 BF, pTFZTF C{ VF{Z lOZ GIL BF, WFZ6 SZTF C{
J{;[ CL D'tI] ;[ CD V5GF XZLZ S[J, AN,T[ C{ P HL6F"J:YF S[
SFZ6 XZLZ SM G/ ~5Z\U SL VFJxISTF ZCTL C{ JC G/ ~5vZ\U
D'tI] S[ AFN G/ XZLZ S[ ~5 D[ \ lD,T[ C{ \4 VFtDF JCL ZCTL C{ P
VTo D'tI] S[ AFN EL VDZTF C{ P c;]DGc HL  S[ XaN N[lB/ v
WgI C{4 WgI C{4 HLJGv5|JFC IC@@@@
lDÎL SEL lD8TL GCL\4
lDÎL SEL lD8TL GCL\
D'tI] G[ VDZTF SF %IF,F l5,F lNIF Pcc$_
c;]DGc HL SF HLJG NX"G UCG C{4 U\ELZ C{ \ TM ;FYv;FY
;CH EL C{P c;]DGc HL G[ HLJG SL VGxJZTF4 HLJG J{EJ SL
VGxJZTF VF{Z HLJG SL VEFJU|:TTF S[ ;FYv;FY HgDvD'tI] ;\A\WL
lJRFZM\ SM HM J[NM\ VF{Z p5lGQFNM\ D[ \ U\ELZ lJRFZM\ D[ \ jIÉT C]/ C{ \
pgC[ \ ;CHTF ;[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT lSIF C{ P IC HLJG NX"G
SM> l;âF\TM\ SF 5lZ6FD G CMSZ HLJG SL ;rRL VG]E}lTIM\ SF O,
C{ /[;F CD lG:;\N[C SC ;ST[ C{ \ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@2@2 ;F\:S'lTS R[TGF\ ' [\ ' [\ ' [\ ' [
c;\:S'lTc XaN c;DŸc p5;U" S[ ;FY c0S'c SZ6[ WFT] ;[
clJTGŸc 5|tII VF{Z c;d5I] "5[eIo SZMTL E}QF6[ ;DJFI[ J lGIDc] " [ } [ [] " [ } [ [] " [ } [ [] " [ } [ [  ;[
;\UD SZG[ 5Z lGQ5gG CMTF C{4 lH;SF VY" ;\:SFZ4 X]âTF  IF 5lZQS'T
SZGF CMTF C{ P 5Zd5ZFVM\ ;[ 5|F%T lJRFZWFZF4 D}<I4 VFNX"4 U]64
S,F4 lX<54 J:T]4 pt;J4 VFNT4 ;\:S'lT S[ CL V\U C{ P VFNXMÅ4
D}<IM\4 U]6M\4 :YF5GFVM\4 :YF5tIM\4 lJRFZM\ SF ;D}C CL ;\:S'lT C{ P
.G ;EL ;ldD\z6 ;[ CL lS;L ;DFH SL ;\:S'lT /J\ HLJGX{,L SF
lGDF"6 CMTF C{ P VFNX" VFRFZ 5|6F,L4 VFNX"HLJG 5|6F,L VF{Z
VFNX" lJRFZ5|6F,L SF ;DgJI ;\:S'lT C{ P ;\:S'lT D[ \ ;eITF SF
;DFJ[X CM HFTF C{ P VFNX" ;FDFlHS jIJCFZ IF c5{8G"c .;D[
;DFlCT C{ P VG[S 5|SFZ SL lX1FF äFZF 5|F%T U]6M\ S[ ;D]NFI4 DG
VF{Z VFtDF SL ;\T]lQ8 S[ l,/ lS/ HFG[ JF,[ 5|IF;M\ SM ;DgJI4
HLJG SL 5}6"TF SF VwIIG4 HLJG SM 5lZQS'T VF{Z ;JM"tS'Q8
AGFG[ S[ l,/ HLJGD}<IM\ SF VG];\WFG4 VlEjIlÉT SL VFgTlZS
XlÉT VF{Z VFNX" lJSl;T ;eITF VFlN ;EL SF ;\:S'lT D[ \ ;DFJ[X
CM HFTF C{ P c;\:S'lTc s;\7Fv:+Ll,\Uf X]lâ4 ;OF>4 5lJ+TF4 ;]WFZ
VF{Z ;\:SFZ SF 5IF"I C{ P lS;L EL jIlÉT4 HFlT4 ;D]NFI4 ;DFH4
;\34 ZFQ8= VFlN SL J[ ;EL AFT[ \ HM p;S[ DG4 ~lR4 VFRFZ4 lJRFZ4
S,F4 SF{X, VF{Z ;eITF S[ 1F[+ D[ \ AF{lâS lJSF; SL ;}RS ;\:S'lT
CMTL C{ P c;\:S'lTc XaN SM V\U| [HL S[ cS<RZc SF EL 5IF"I DFG
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;ST[ C{ \ P cS<RZc SF VY" C{ v ;\JW"G4 ;\:S'lT VFlN P ZFDRgãZFI
S[ DTFG];FZ v cclS;L N[X IF HFlT SL ;\:S'lT SF 5lZRI p;S[
;FlCtI4 S,F4 ;\ULT4 pt;J4 VG]Q9FG4 WD"4 ;FDFlHS ZLlTvGLlT
VFlN D[ \ CL lD,TF C{ Pcc$! lJxJ SL VG[S ;\:S'lTIM\ D[ \ EFZTLI
;\:S'lT VläTLI C{ \ P ;A;[ 5|FRLGTD ;\:S'lTIM\ D[ \ EFZTLI ;\:S'lT
;A;[ ;J"z[Q9 C{ P pGSL VFRFZ4 lJRFZ VF{Z VFNX" HLJG5|6F,L D[ \
EFZTLI ;\:S'lT lHTGL EjI VF{Z DCFG ;\:S'lT VgI SM> EL ;\:S'lT
GCL\ C{ P EFZTLI ;\:S'lT SF :J~5 c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \
lD,TF C{ P c;]DGc HL  SF 5lZRI SZFT[ C]/ .G 5\lÉTIM\ S[ äFZF
ATFT[ C]/ l,BT[ C{ \ lS v
cclH;S[ U'CvU'C D[ \ ;\:S'lT SL lGlW lABZL
lH;S[ KF{G[ Y[ .lTCF;M\ S[ 5|CZL P
p;S[ VTLT SM JT"DFG SZG[ D[ \
;F{ c;]DGc lD8[ \ 5Z lH/ VJ\TLvGUZL Pcc$2
lJgwI VF{Z lCDF,I NMGM 5J"Tz' \B,F/¥ EFZTLI ;\:S'lT
S[ VFWFZ C{ \ P .G NMGM\ S[ ALR 5G5L CDFZL ;\:S'lT cTD;M DF
¾IMlTU"DIc S[ VFNX" SM RlZTFY" SZTL C{ P p¿Z VF{Z Nl1F6 SL
EjI ;\:S'lTIF¥ .G ;[ A\WL C]> lJxJ D[ \ V5GF J{EJ T5 /J\ U]6XL,
;[ z[Q9TD :YFG 5|F%T lS/ C]/ C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccTD;M DF ¾IMlTU"DIc T5:IF S[ lJTFGv;L TGTL C{
EUJFG EF:SZ D]uW4 prRTF lJGI lS; TZC AGTL C{ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lGW} "D HFTJ[N;Ÿ ¾J,\T lJZTF Vl5"TF UF{ZL ;[4
p¿ZvNl1F6 SM AF¥W lNIF lH;G[ lSZ6M\ SL 0MZL ;[ Pccs$#f
VJ\lTSF SL ;\:S'lT D[\ J[ ;F\lN5lG U]~4 lX5|F GNL4 SFl,NF;4
ET' "CZL4 5LZ DK\NZ AFAF VF{Z 5|FS'lTS ;]gNZTF VFlN lJlEgG
;\:S'lTIM\ SF lD,G c;]DGc HL SZFT[ C{ \ P
c;]DGc HL JFTFIG ;[ lCDF,I SF NX"G SZT[ C{ \ P lJgwI
VF{Z lCDF,I ;[ lGS,G[ JF,L U\UF EFZTLIM\ S[ l,/ ;lNIM\ ;[
;\:S'lT SF 5|TLS ZCL C{ P .; ;\:S'lT SL lGlW S[ lJQFI D[ \ c;]DGc
HL S[ lJRFZ .; 5|SFZ C{ \ v
cc5|TL1FF SL lTTL1FF D[ \
pD; SZ O}8 50³TL C{ \
SCL\ U\UF4 SCL\ HD]GF
TZ\lUT SFDGFVM\ SL
;C[,L ;L V,SG\NF P
CDFZ[ 5}J"HM\ SM
ÉIF lD,F T]D;[
GCL\ DF,}D4
G pTGL ;FWGF D]h D[ \
G pTGF VFtDlR\TG CL
DUZ D{ \
GJ:Ol8S SL l:GuW l;CZG D[ \
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
RDST[ éwJ" S,XM\ SM
lGCFZF lGtI SZTF C} ¥
ICL VFXF l,/ DG D[ \
lS XFIN T]D SEL AM,L
CDFZL VR"GF TM,M Pcc$$
CDFZ[ N[X D[\ VG[S DCF5]~QF C]/ C{\ VF{Z VG[S ;FlCtISFZ C]/
C{\ lH;S[ lJRFZM\ G[ VF{Z ;FlCtI G[ ;\:S'lT SM HLJ\T ZBF C{ P .G
DCF5]~QFM\ D[\ ZJLgãGFY 8{UMZ C{\4 J[ lX1FF SL /[;L jIJ:YF SZGF RFCT[ Y[4
HCF¥ lS KF+ SF ;LWF ;\A\W 5|S'lT ;[ CM KF+ /[;[ 5lZJ[X D[\ lJSF; SZS[
CL DCFG AG ;STF C{ P ZJLgãGFY 8{UMZ HM EFZTLI ;\:S'lT S[ pgGFIS
/J\ UFIS ZC[ C{\ pGS[ 5|lT c;]DGc HL S[ EFJ .G XaNM\ D[\ N[lB/ v
ccVFI" ;\:S'lT S[ 5|TLS T]D
I]U S[ ;\lRT 7FG
EULZY SL VDZ T5:IF
UF{TD S[ lGJF"6
JL6FJFlNGL SL :JZv,CZL
JF<DLlS S[ KgN
plNT VDFlGlX D[ \ EFZT SL
T]D ZFSF S[ KgN @@@@@@@ P
Z6 SL lJELlQFSF ;[ lJCŸJ,
HA HU VF9M\ IFD
AGF ZC[ Y[ TA T]D V5GF
XFlgTvlGS[TG WFD Pcc$?
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL .; 5'yJL 5Z ;F\:S'lTS D}<IM\ SL VFWFZlX,F
SM .TGF DH³A}T ~5 N[GF RFCT[ C{ \4 TFlS IC lGZgTZ I]UM\vI]UM\ TS
lJnDFG HGv;\:S'lT SF /[;F DC, B0³F CM HFI lS lH;SM 5|,I
S[ T}OFG EL G lC,F ;S[ P S~6F4 5| [D4 NIF4 5ZM5SFZ SF ;DFJ[X
SZ .; 5'yJL SM :JU" AGFG[ SL SFDGF pGD[ \ A,JTL 5|TLT CMTL
C{ P ;F\:S'lTS GJLG D}<IM\ SF J[ :JFUT SZT[ C{ \ P .;l,/ GJ;\:S'lT
S[ lGDF"6 S[ l,/ VFCŸJFG SZT[ C{ \ P HGv;\:S'lT SM DHA}T SZGF
RFCT[ C{ \ P c;]DGc HL S[ lJRFZ .G XaNM\ D[ \ N[lB/ lH;D[ \ J[ CDFZL
HG ;\:S'lT S[ äFZF :JU" VF{Z WZTL SM /S AGFSZ /[ÉI EFJGF SF
;\RFZ J[ SZGF RFCT[ C{ \ v
ccGJv;\:S'lT S[ lGDF"6v5|CZ D[ \
1FDF G 1F6EZ -L,
GJv;\S<5M\ ;[ X[QFGFU S[
OG D[ \ UF-³M SL,
lH;;[ G 5|,I EL lC,F ;S[
HGv;\:S'lT S[ 5|F;FN
lXJ S[ ALC0³ S{,FX vz'\U SM
VFH SZF VFAFN4
VATS SL VGHFGL C{
.GSL A],gNUL SM 8[S4
VA :JU" VF{Z WZTL SM
lD,SZ CM HFGF C{ /S Pcc$&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
WFlD"S U|gYM\ D[ \ TLG U]6M\ SL lJX[QFTF ATF> U> C{ P lH;
DG]QI D[ \ ;tJ U]6 SL 5|WFGTF CMTL C{4 JC VrK[ ;\:SFZJF,F jIlÉT
DFGF HFTF C{ P p;D[ \ DFGJTF S[ ;EL U]6 lJnDFG CMT[ C{ \ P ZH;
VF{Z TD; U]6 D[ \ p5I] "ÉT lJX[QFTF/¥ GCL\ 5F> HFTL P .; 5|SFZ S[
U]6M\ SF J6"G c;]DGc HL G[ lSIF C{ P CDFZL ;\:S'lT ;ÀJU]6 SM
VlWS DCÀJ 5|NFG SZTL C{ P 5ZgT] S[J, ;ÀJU]6 ;[ SFD GCL\
R,[UF TLGM ;tJ4 ZH; VF{Z TD; SF ;DlgJT ~5 CL VFNX" DFGF
HF/UF P CDFZL ;\:S'lT D[ \ U\UF4 ID]GF VF{Z ;Z:JTL TLGM\ SF ;\UD
l+J[6L ;\UD SCF HFTF C{ P IC l+J[6L ;\UD p5I] "ÉT TLGM\ U]6M\ SF
EL CMGF VFJxIS C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc;\UD C{4 ;\UD C{
ICF¥ ;EL lD,T[ C{ \
GFZLvGZ4 5]^Iv5F5
JZ VF{Z XF5
;\UD C{4 ;\UD C{
U\UF SF4 HD]GF SF
UTvVFUTvVW]GF SF
;TŸ4 ZH VF{c TD SL
;ldDl,T lC,MZ v ;L
;Z:JTL l;;S ZCL C{
ICF¥ lJEMZ v ;L Pcc$*
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL ;DU| ;DFH D[ \ ;]BvXF\lT SL SFDGF SZT[ C{ \ P
J[ cJ;]W{J S]8]dASDŸc S[ VFNX" SL :YF5GF SZGF RFCT[ C{ \ P CDFZL
EFZTLI ;\:S'lT SF prRTD VFNX" EL ICL C{ HM ;lNIM\ 5}J" CDFZ[
klQFIM\ G[ lNIF YF P .;S[ l,/ ;DU| ;\;FZ /S 5lZJFZ SL TZC
C{ P .;l,/ DFGJDF+ SL DC¿F CMGL RFlC/ P DFGJTF SM ;JM"rR
:YFG N[T[ C]/ VF5; D[ \ 5| [D4 ;CFG]E}lT4 NIF VF{Z D{+L SL B]XA}
lAB[ZGF CL CDFZL ;\:S'lT SF pÛŸ [xI C{ P .;l,/ c;]DGc HL N};ZM\
SL ;]BvXF\lT SL SFDGF SZT[ C]/ :JI\ lJzFD GCL\ ,[GF RFCT[ P
;d5}6" lJxJ SL jIYF ;DhSZ TYF N]oBLHGM\ S[ VF¥;} 5M\KSZ
R,GF CL EFZTLI ;\:S'lT SL lJX[QFTF ZCL C{  c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
ccVF{ZM \ SM ;]BvXF\lT
:JI\ lJzFD GCL\ ,[GF
HM lHTGF lJNuW
pTGF CL D}<I p;[ N[GF
IC ;DhM JZNFG lS
HU SL jIYF T]dCFZL EL
VF¥;} YFD C¥;M
lH;;[ 5Yv5FxJ" pNF; G CM Pcc$(
CDFZL ;\:S'lT D[\ pt;JM\ SF VlWS DCÀJ C{ ÉIM\lS ;\:S'lT
SF J[ /S V\U CMT[ C{ \ P ;\:S'lT D[ \ EL SCF UIF C{ lS v ccpt;Jl5|IFo
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
B,] DFGJF Pcc DG]QI DF+ SM pt;J l5|I CMTF C{ P CDFZL EFZTLI
;\:S'lT D[ \ CM,L4 NLJF,L VFlN VG[S pt;J DGFI[ HFT[ C{ \ P CM,L TM
lJxJ S[ ;D1F CDFZL ;\:S'lT SL /S V,U 5CRFG N[TF C]VF pt;J
C{ P CM,L S[ pt;J SF J6"G B]lXIM\ SF4 Z\UM SF pt;J C{ P c;]DGc
HL CDFZL ;\:S'lT S[ 5lZRFIS /[;[ CMl,SF pt;J SL .; 5|SFZ .G
5\lÉTIM\ D[ \ jIÉT SZT[ C{ \v
ccVFH ;]AC ;[ VN,L v AN,L AM,L C{4
,M, S5M,M\ D[ \ VALZ C{4 ZM,L C{4
CM,Lv CM,L SCT[ TFZ[ EFU U/
VdAZ SL VF¥BM\ D[ \ XMB l99M,L C{ Pcc$)
cZ \Uv5\RDLc pt;J /S /[;F pt;J C{ lH;D[ \ Z; SL
AN,Lv;L KFIL ZCTL C{ P /[;[ Z\Uv5\RDL SL Z\UM\ SL B]lXIM\ SL
EFJGFI]ÉT 5|:T]lT c;]DGc HL HL S[ .G XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccA0³L Z\U ,L Z\Uv5\RDL VF> CM4
U,LvU,L D[ \ Z; SL AN,L KF> CM Pcc?_
c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ ;F\:S'lTS R[TGF 5|EFJXF,L -
\U ;[ jIÉT CMTL C{ P c;]DGc HL CDFZL ;\:S'lT S[ D}<IM\ SM lJxJ
;D1F ZBG[ D[ \ ;O, EL C]/ C{ \ P CDFZL ;\:S'lT SL /S V,U
5CRFG C{ VF{Z c;]DGc HL G[ .; 5CRFG SM ;FlCtI S[ DFwID ;[
lJxJ ;D1F ZBF C{P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@2@# GFZL R[TGF[ [[ [
;'lQ8 D[ \ NM R[TGF/¥ D]bI ~5 ;[ lJnDFG C{ \4 /S C{ \ lXJ
TÀJ VF{Z N};ZL C{ \ XlÉT TÀJ .;L VFWFZ 5Z ;'lQ8 SL pt5l¿ D[ \ GZ
VF{Z GFZL NMGM\ SM D]bI VFWFZ C{ P CDFZF ;DFH 5|FZdE ;[ VFH TS
5]~QF5|WFG ;DFH ZCF C{ P CDFZ[ DG] G[ ccI+ GFI":T] 5}¾IgT[ ZDgT[
T+ N[JTFocc SC SZ GFZL SL 5}HF /J\ p;SF ;dDFG lSIF C{ P J[N
SF, D[ \ EL GFZL SM 5]~QF ;DS1F VF{Z ;DU| ;'lQ8 SL lGDF"6SFZL
XlÉT DFGF HFTF YF P GFZL SF ;dDFG lSIF HFTF YF4 p; N[JL
SCSZ 5]SFZF UIF C{ P CDFZ[ ICF¥ p;[ ;DI GFZL SM lX1FF SF
VlWSFZ YF4 UFUL"4 D{+[IL H[ {;L lJN]QFL GFlZIF¥ .;SF 5|DF6 C{ \ P
lSgT] AFN D[ \ WLZ[vWLZ[ GFZL SF :YFG lUZTF UIF4 p;[  T]rK ;DhG[
SL X]~VFT C]> P GFZL S[ DF{l,S VlWSFZM\ SM KLG l,IF UIF P
GFZL SF XMQF6 CMG[ ,UF P GFZL S[J, 5]~QF SL VCD ;\T]lQ8 /J\
JF;GF +]l%T SF ;FWG DF+ CM U> P GFZL S[ ;FY VgIFI CMG[
,UF P GFZL S[J, /S J:T] SL TZC ;DhL HFG[ ,UL P GFZL SM
/S DFGJLIR[TGF G ;DhSZ p;[ lJÊI SL J:T] AGF lNIF UIF P
CDFZ[ 5]~QF5|WFG ;DFH D[ \ GFZL SF :YFG C[I /J\ T]rK
C{ P pgC[ \  DF{l,S DFGJFlWSFZ 5|F%T GCL\ C{ P ;CG S[J, GFZL SM
CL SZGF 50³TF C{4 ;A lGID S[J, GFZL S[ l,/ CL C{ P GFZL ;lNIM\
;[ 5Ll0³T /J\ Nl,T VJ:YF D[ \ XMQF6I]ÉT HLJGIF5G SZ ZCL C{ P
;FlCtI ;DFH SF 5|lTlA\A VF{Z N5"6 C{ P ;FlCtI ;DFH SL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
S,]lQFTTFVM\ SM pHFUZ SZS[ pGSF C, ATFTF C{4 pgC[ \ N}Z SZG[ SL
SMlXQF SZTF C{ P ;FlCtI G[ IC NFlItJ GFZL XMQF6 S[ ;\NE" D[ \ EL
lGEFIF C{ P ;GŸ !)?_ S[ VF;v5F; l;DMG A]JZŸ VFlN S[ 5|ItGM\ ;[
5lxRD D[ \ GFZLJFNL VF\NM,G SF 5|FZdE C]VF VF{Z p;S[ 5|EFJ :J~5
GFZL R[TGF4 GFZL lJDQF" SL lJRFZWFZF ;FlCtI D[\ VFIL GFZL XMQF6D]ÉT
SZFGF VF{Z p;SL GFZL R[TGF SM HFU'T SZS[ pgC[ \ ;DFH D[ \ p;SF
JF:TlJS :YFG lN,FGF CL GFZL R[TGF IF GFZL lJDX" SL lJRFZWFZF
SF D]bI pÛ[xI C{ VF{Z IC pÛ[xI ;FlCtI S[ DFwID ;[ 5|F%T SZG[ SF
5|ItG CL ;FlCtI D[\ GFZLJFNL lRgTG SF VFWFZ C{ P VG[S ;FlCtISFZM\
G[ lCgNL D[ \ GFZL R[TGF SM V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ jIÉT lSIF
C{ P GFlZIM\ SL ;D:IFVM\ SM V5G[ ;FlCtI D[ \ :YFG lNIF C{ P
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL EL /S /[;[ SlJ C{ \ lS HM GFZL SF 5}6"
;dDFG SZT[ C{ \ P ;'lQ8 D[ \ VF{Z ;DFH D[ \ GFZL SM AZFAZ SF lC:;[NFZ
J[ DFGT[ C{ \ .;l,/ J[ pgC[ \ /S J:T] G ;DhSZ 5}6" DFGJLI R[TGF
S[ ;\NE" D[ \ CL N[BT[ C{ \ P c;]DGc HL G[ GFZL R[TGF SM V5GL SlJTF
D[ \ :YFG N[SZ pGSL ;D:IFVM\ SM pHFUZ SZS[ GFZL R[TGF SM
HFU'T SZG[ SF 5|ItG lSIF C{ P
c;]DGc HL GFZL SM T5 VF{Z tIFU SL D}lT" ;DhT[ C{ P
GFZL S[ T5 VF{Z tIFU SL prRTD EFJGF S[ SFZ6 CL z[Q9 ;[
z[Q9TD SFI" /J\ ;FWGF ;O, CMTL C{ P DFGJLI HLJG VF{Z 5]~QF
;DFH GFZL SL T5 /J\ ;FWGF SF k6L C{ P CDFZ[ ;DFH D[ \ JLZ
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
GFlZIF¥ C]> C{ \ p;D[ hF¥;L SL ZFGL ,1DLAF> C{ TM tIFU VF{Z T5:IF
SL D}lT" /[;L IXMWZF H{;L GFZL EL C]> C{ lH;SF l;âFY"  SM A]â
AGFG[ D[ \ A0³F IMUNFG C{ P VUZ IXMWZF SF tIFU G CMTF TM SNFlRT
A]â A]âtJ 5|F%T G SZ 5FT[ P AC]HGlCTFI C[T] IXMWZF G[ jIlÉTUT
HLJG SF tIFU lSIF IXMWZF  /S DF+ cl;âFY" SL 5tGL CL GCL\
Vl5T] /[;[ ;O, 5]~QFM \ SL 5ltGIM\ SL 5|TLS C{ \ lH;SF T5 VF{Z
tIFU ;O,TF SF D}, ZCF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ IXMWZF S[
DFwID ;[ GFZL SF ;dDFG4 GFZLvR{TgI SL 5}HF N[lB/ v
ccSEL v SEL ;MRTF C} ¥
SF{G T5F 5\RFluG
T]D IF IXMWZF m
VFU JC lS;SL YL
lH;G[ .; HLJG SL
GL\N T]D ;[ KLG ,L4
ZFU JC lS;SF YF
lH;G[ V5GFIF SGvSG SM
AC]HG lCTFI lRZvlJZCL
;\;'lT S[ T]DG[ lH; lJIMU SF
;\IMU lNIF HU SM
lJìF, AC]HG ;]BFI Pcc?!
GFZL S[ HLJG S[ VG[S ~5 C{ \ H{;[ 5tGL4 A[8L4 ACG4
5| [I;L VF{Z DFTF P DFTF SF GFZL~5 CL .; ;'lQ8 SL ;\RFl,SF
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
XlÉT C{ /[;F CD SC ;ST[ C{ \ P VUZ DFTF G CMTL TM ;'lQ8 lGDF"6
SF VF{Z ;'lQ8 /J\ ;DFH lJSF; SF SFI" CL ~S HFTF P DFTF
EUJFG S[ AFN N};Z[ :YFG SL VlWSFlZ6L C{ \ P CDFZ[ J[NM\ D[ \ TM
EUJFG ;[ 5|YD DFTF SL 5}HF SZG[ SF VFN[X lNIF C{ P cDFT'N[JM
EJoc SCSZ p;SF ;rRF ;dDFG lSIF C{ P DFTF V5G[ 5]+ 5| [D D[ \
V5G[ 5}Z[ Vl:TtJ SM4 V5G[ ;FDFlHS4 5FlZJFlZS VF{Z jIlÉT HLJG
SM tIFU N[TL C{4 JC EL B]XLvB]XL P DFTF SM DFT'tJ D[ \ VFGgN
VFTF C{ P c;]DGc HL V5GL DFTF S[ 5lT 5}6" ;Dl5"T /J\ GTD:TS
C{ P DFT'5| [D S[ ~5 D[ \ J[ GFZL SF ;dDFG SZT[ C{ \ P V5GL D}lT"DIL
DDTF SF ;dDFG pGSL .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/ v
ccVFH D]h[ %IFZ SZ[ \
SM> GCL\4 SM> GCL\4
VA D{ \ N[ ;STF C} ¥4
VF\lXS ;CFG]E}lT
HU S[ VGFYM\ SM P
;FT ;F, AFN
5FZ;F, SFlTS D[ \
NM lNG SM UIF YF UF¥J
SMG[ D[ \ A{9L YL
D}lT"DTL DDTF Pcc?2
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
DF¥ S[ l,/ V5GF 5]+ CL ;J":J CMTF C{ V5G[ 5]+ S[ l,/
JC4 ;J":J gIF{KFJZ SZ N[TL C{ P 5]+ SF lJZC p;;[ ;CG GCL\ CMTF
C{ P c;]DGc HL SL DFTF S[ V5G[ 5]+ S[ 5|lT VGCN 5| [D YF P c;]DGc
HL p;[ JC SEL EL V5G[ ;[ V,U SZGF GCL\ RFCTL YL P c;]DGc HL
SL cDF¥ UILc SlJTF GFZL R[TGF S[ ~5 D[ \ DFT'5| [D SF p¿D pNFCZ6
C{ P pGSL S]K 5\lÉTIF¥ N[lB/ v
ccZFZ VlWS SL GCL\
p;SF TM S[J, D]h[ CL
VlWSFZ YF P
R,T[ ;DI AM,L
VF U/ VrKF C]VF
XFIN N]AFZF lOZ
N[B EL G 5Fé¥ T]dC[ \ Pcc?#
DDTF SF ;FUZ DF¥ HA HLJG D[ \ ;[ R,L HF/ TA pGSF
DCtJ ;DhD[\ VFTF C{ P DFTF CD[XF VFXLQF N[TL ZCTL C{ P DFTF S[
VF¥R, D[ \ :JU"v;F ;]B CMTF C{ P c;]DGc HL SL DFTF HA R,L U>
TM p;SF SF 5]+ 5| [D p;S[ l,/ TZ;TF ZC UIF P c;]DGc HL SL DF¥
SL VFXLQF S[ DFwID ;[ GFZLR[TGF N[lB/ v
ccVFH CMX VFIF C{
HA ;A A[SFZ C{
5+ lD,F
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
DF¥ UIL
S{;L YL m S{;[ ATFé¥ VFH
VFXLQFM \ VFXLQFM \ VFXLQFM \DIL Pcc?$
DFT'ÀJ WFZ6 SZGF CZ GFZL SF :J%G CMTF C{ P HA SM>
GFZL DFT'tJ WFZ6 SZ ,[TL C{ TA JC ;d5}6" GFZL AG HFTL C{ P
lAGF DFT'tJ S[ GFZL VW}ZL CL ZCTL C{ P V5GF ;\5}6" ;ÀJ V5G[
DFT'tJ S[ 5LK[ V56" SZ N[TL C{ P .; ;'lQ8 SF ;\5}6"RÊ GFZL S[
DFT'tJ S[ SFZ6 CL R,TF ZCTF C{ P GFZL S[ DFT'tJ S[ lAGF ;'lQ8
SF Vl:TtJ CL GCL C{ P ;'lQ8 SM DFT'ÀJ S[ ~5 D[ \ 5|F6JFI] 5|NFG
SZG[ JF,L GFZL R[TGF c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccDFTF SL A[8L
HA DFTF AG HFTL C{
TM lGCF, CM HFTF
;d5}6" GFZLtJ
BJ" SZ N[TL JC
V5GF VFD}, ;tJ
lOZ WFZ6 SZG[ SM
GIF ALH4 GIL ;'lQ8
E},M DT4
lDÎL ;NF S¥JFZL C{ Pcc??
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
l;âFY" A]âÀJ 5|F%T SZG[ IXMWZF SM KM0³SZ R,[ U/4
lSgT] p;G[ TlGS EL IXMWZF SF lJRFZ GCL\ lSIF lS IXMWZF SF
;J":J l;âFY" CL Y[ pGS[ lAGF IXMWZF SF ÉIF CMUF P GFZL S[
tIFU SL c;]DGc HL  Et;"GF SZT[ C{ \4 GFZL SF tIFU RFC[ lS;L EL
5|SFZ SF ÉIM\ G CM ¦ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ GFZL R[TGF N[lB/ v
ccCFI Z[ lJZFUL
U'CtIFUL4 JLTZFUL JLZ4
VGHFG[
5]~QF ;[ GFZL T]dC[ \ SZ U>4
DDTFDIL lH;G[
;C;|FlaNIM\ ;[ l5,FIF N}W
SMl8vSMl8 +:T U|:T
NLGvCLG lXX]VM\ SM4
SFX T]D HFG 5FT[
p; ;DI EL D:TS 5Z
TGF YF hLGF JLTFG
EFuICLGF lJW]ZF
IXMWZF S[ VF¥R, SF Pcc?&
GFZL SM S[J, EMU SF VF{Z p5EMU SF DFwID DF+ ;DhF
HFTF C{ P IC 5]~QF5|WFG SL DFGl;STF C{ P c;]DGc HL GFZL SM
S[J, p5EMU SF ;FWG DFGG[ SL 5]~QF DFGl;STF SF lJZMW SZT[
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
C{ \4 .;l,/ SCL\ 5]~QF CMG[ S[ GFT[ V5G[ VF5 SM EL J[ NMQFL ;DhT[
C{ \4 c;]DGc HL SL 5\lÉTIF¥ N[lB/ v
ccD{ \G[ EL GFZL S[ V\UvV\U TM0³ [ C{ \
S8L 0Fl,IF¥v;L
HA lKTZF> KFTL 5{4
Inl5 A8v5FN5v;L
5|ZMC XlÉTD¿F SM
8}Sv8}S CMT[ N[B SELvSEL l;CZF C} ¥ Pcc?*
CDFZ[ 5]~QF5|WFG ;DFH D[ \ GFlZIM\ SM NMCZL E}lDSF lGEFGL
50³TL C{ P 3Z D[ \ TM J[ lHdD[NFlZIF¥ lGEFTL C{ \ 5Z\T] jIJ;FlIS
1F[+ D[ \ EL J[ lH³dD[NFlZIF¥ lGEFTL C{ P J[ TM NMGM\ VMZ ;[ l5;L HFTL
C{ P lS;FG VF{Z DH³N}Z GFlZIM\ SL NXF TM VtI\T NIGLI C{ P B[Tv
Bl,CFGM\ D[ \ V5G[ lXX] SM ;\EF,T[v;\EF,T[ EL pgC[ \ SFD SZGF
50³TF C{ P c;]DGc HL SL GFZLvR[TGF .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/ v
ccU]HZF C} ¥ ;{ \S0³M AFZ
;]JF;ZF :8[XG ;[
lS\T] .; AFZ TM
D}9 ;L DFZ NL
lS;L D]9E[Z[ G[
B[TM\ v Bl,IGM\ D[ \
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lK5[ C{ \ VC[ZL SCF¥ m
VF{RS CL N[BF
/S DÞ[ S[ B[T D[ \
ÊM0³ lXX] l,/
DF¥ YL B0³L ALRM\vALR  Pcc?(
5|UlTJFNL GFZL S[ XMQF6 SF lJZMW SZTF C{4 JC XMQF6
RFC[ DFGl;S CM IF XFZLlZS P c;]DGc HL EL /S 5|UlTJFNL SlJ C{ \
.;l,/ GFZLXMQF6 S[ lJZMWL C{ \ P GFZLIM\ S[ XZLZ SM EMUlJ,F;
VF{Z JF;GF5}lT" SL J:T] DF+ ;DhF HFTF C{ VF{Z lOZ UZLA VF{Z
A[A; GFZL SM V5GF XZLZ A[RGF 50³TF C{ P WlGS JU" /[;L A[A;
GFlZIM\ S[ XZLZ SM R\N ~5IM\ D[ \ BZLNSZ p;[ V5G[ JF;GF5}lT" VF{Z
EMUlJ,F; SF H³lZIF AGFT[ C{ \ P /[;[ D[ \ GFZL SF XZLZ GCL\ lASTF4
lSgT] GFZLtJ lAS ZCF C{ P GFZL SL /[;L NIGLI NXF SF c;]DGc HL
lJZMW SZT[ C]/ SC p9T[ C{ \ v
cclAS ZCF 5}T GFZLtJ HCF¥
RF¥NL S[ YMY[ 8]S0M\ D[ \
ST"jI 5F,TF WlGS JU"
DlNZF S[ H}9[ R]S0M\ D[ \ Pcc?)
GFZL SF /S VMZ ~5 C{ D'UGIGL SF P GFZL RFC[ TM V5G[
IF{JG S[ pO³FG D[ \ ;AS]K ACFSZ ,[ HF ;STL C{ P GFZL SF VFSQF"6
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VlWS DFNS CMTF C{ VF{Z DFZS EL CMTF C{ P /[;L GFZL V5G[
VFSQF"6 SL DFIF  D[ \ lS;L EL 5]~QF SM GRF ;STL C{ P DFGJv5]~QF
GFZL S[ V\NZ KL5[ 5| [D;FUZ SL /S A] ¥N S[ l,/ TZ;T[ C{ \ P %IFZ
BMHG[ VF{Z 5FG[ S[ l,/ GFZL S[ 5F; CL HFGF 50³TF C{ P GFZL G[ 5]~QF SM
5| [D lNIF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ GFZL SF IC ~5 N[lB/ v
cIF{JG SL V¥U0³F> ,[SZ T]DG[ DFGJ SM EZDFIF
N[SZ VT'%T T'Q6F p;SM  T]DG[ I]UvI]U ;[ TZ;FIF
SCT[ C{ \ T]D T0³5FG[ \ D[ \ TZ;FG[ D[ \ ;]B 5FTL CM
5Z T0³5G SL lJCŸJ,TF 5Z SA SZ ,[TL CM IFN D]h[ m
DFGF D]hSM VlEjI\HG SF VFSQF"6 SF VlWSFZ lD,F
5Z VF{Z GCL\ TM SDv;[vSD DFGJ ;[ T]DSM %IFZ lD,F Pcc&_
c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ GFZL S[ 5| [I;L4 5tGL4 DF¥ H{;[
~5M\ SF lR+6 lD,TF C{ P ;FY CL V5GL 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[ \
pgCM\G[ GFZL S[ XMQF6 SF lJZMW SZS[ GFZLR[TGF SM HFU'T SZG[ SF
D}S ;\N[X EL lNIF C{ P
*@2@$ IF{JGvR[TGF{ [{ [{ [{ [
jIlÉT S[ HLJG D[ \ I]JFJ:YF S[ ~5 D[ \ J;\T SF VFUDG
CMTF C{ P I]JFJ:YF DG]QI HLJG SL J;\T kT] C{ P AF<IFJ:YF
HLJG SF 5|FZ\E C{ TM J'âFJ:YF HLJG SF V\T P DwIEFU D[ \ NMGM\ S[
;\lWSF, :J~5 I]JFJ:YF HLJG SF lJSF; C{ P IlN J'âFJ:YF
HLJG SF 5ThZ C{ TM I]JFJ:YF HLJG SF J;\T C{ P I]JFGL SM CZ
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SM> HL ,[GF RFCTF C{ P I]JFGL /S lNJFGF5G C{ P lNJFGUL SF
pOGTF ;FUZ C{ I]JFGL P I]JFJ:YF XlÉT SF E\0FZ C{4 IlN I]JFJ:YF
SM ;gDFU" 5Z DM0³F HFI TM 5'yJL 5Z :JU" SF lGDF"6 lSIF HF
;STF C{ P I]JFG RFC[ /[;F 5lZJT"G ,F ;STF C{4 .;l,/ CL CDFZ[
XF:+M\ G[ I]JFG SM GD:SFZ SZS[ p;SF UF{ZJ A-³FIF C{ P XF:+M\ G[
cGDM\ I]JeIoc SCSZ I]JFGL SF ;dDFG lSIF C{ P ÊF\lTIM\ S[ D}, D[ \
I]JFG CL CMTF C{ P IF{JGR[TGF SF VY" C{ GJ;H"G4 ÊF\lT4 S]K
GIFSZG[ SL ,,S I]JFJ:YF NLJFGF5G C{ P .;l,/ c;]DGc HL SCT[
C{ \ lS v
ccCD NLJFGM\ SF ÉIF 5lZRI m
S]K RFJ l,/4 S]K RFC l,/
S]K S;SG VF{Z SZFC l,/4
S]K NN" l,/4 S]K NFC l,/4
CD GF{l;lB/4 G}TG5Y 5Z R, lN/4
5|6I SF SZ lJlGDI
CD NLJFGM\ SM ÉIF 5lZRI mcc&!
I]JFG V5G[ pÛ[xI SL 5|Fl%T C[T] lD8 HFTF C{4 lS;L EL
SLDT 5Z S]K SZ U]HZG[ SL VNdI .rKFXlÉT SF CL GFD I]JFGL
C{ P N[X SM :JT\+TF ;\U|FD D[ \ GIL TFH³UL VF{Z HFU'lT ,FG[ SF SFI"
N[XEÉT I]JFGM\ G[ CL lSIF YF P I]JFG lD8 HF/UF4 ,}8 HF/UF
5ZgT]  V5G[ pÛ[xI SL 5|Fl%T S[ lAGF 5LK[ GCL\ ZC[UF c;]DGc HL S[
XaNM\ D[ \ IF{JG R[TGF N[lB/
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccCD 5LT[ VF{Z l5,FT[ C{ \
CD ,}8T[ VF{Z ,}8FT[ C{ \
CD lD8T[ VF{Z lD8FT[ C{ \
CD .; GgCL\ ;L HUTL D[ \
AGvAG lD8vlD8 SZT[ VlEGI4
CD NLJFGM\ SF ÉIF 5lZRI mcc&2
I]JFJ:YF D[ \ DW]Z :J%G VF{Z ;]GCZ[ ElJQI SL VNdI RFC
CMTL C{ P IF{JG D[ \ DW]Z pD\U[4 S]K AR5GF VF{Z GFNFGL EL CMTL
C{ P IF{JG /[;F CL ACTL GNL H{;F VF{Z hZG[ H{;F CMTF C{ P c;]DGc
HL S[ XaNM\ D[ \ IF{JG R[TGF N[lB/ v
ccIF{JG D[ \ DW]Z pD\U[ C{ \
S]K AR5G C{4 GFNFGL C{ Pcc&#
I]JFJ:YF AC]T CL R\R, CMTL C{ P I]JFG VF{Z I]JFJ:YF
SM ;DhGF Sl9G C{ P .;D[ \ 5|,I VF{Z GT"G NMGM\ lJnDFG ZCT[ C{ \ P
.; I]JFJ:YF D[ \ VUD HLJG ;FUZ SM 5FZ SZG[ SL 5|A, XlÉT
CMTL C{4 lSgT] ;\;FZ .;[ ;DhG[ D[ \ V;O, CMTF C{ P IlN I]JFXlÉT
SM ;DI ;Dh l,IF HFI TM SFOL S]K lGDF"6 lSIF HF ;STF C{4
p;SF ;N]5IMU SZS[ GJ;'HG lSIF HF ;STF C{ P c;]DGc HL S[
XaN N[lB/ v
ccC{ ICL IF{JG4 ICL HLJG
ZC[ lRZv5|,I GT"G
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VFH S]KvS]K HFG 5FIF C} ¥
DW]Z lSTGF lJ;H"G
ÉIF ;Dh ;STF .;[ T8 5Z B0³F ;\;FZ
SZ ;S}¥UF VUD ;FUZ V5FZ Pcc&$
I]JFJ:YF SM HLJG SF J;\T SCF UIF C{ P H{;[ J;\T S[
VFG[ 5Z GJ;'HG CMTF C{ J{;[ CL I]JFJ:YF VFG[ 5Z EL GJ;'HG
CMTF C{ P AFZvAFZ lD8vlD8SZ lOZ AGG[ SF H¾³AF J;\T D[ \ CL CMTF
C{ J{;F IF{JG D[ \ EL CMTF C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
  ccVFIF J;\T SMI, O}8L
 GJv;'HG XlÉTv;L ,F, ,F,@@@
  V5GF GJIF{JG N[B4 l;CZ4
GT4 ;MR ZCL HLJGv0F,L
IC AFZvAFZ lD8vlD8SZ4
lOZ AGG[ SF ÊD S{;F DF,L Pcc&?
IF{JG SM :JT\+TF l5|I CMTL C{4 I]JFG SEL U],FD4 ,FRFZ
GCL\ AG ;STF4 J[ TM pgD]ÉT VFSFX D[ \ :JrKgN VF{Z :JT\+ lJRZ6
SZG[ JF,[ CMT[ C{ \ P J[ SEL EL J{EJ SL4 lJRFZ SL4 VFtDF SL4 WG
SL U],FDL D[ \ GCL\ HL ;ST[ ÉIM\lS :JT\+TF4 D]ÉTTF4 :JrKgNTF
p;SF :JEFJ CL GCL\ C{ P J[ DZ HF/¥U[4 lD8 HF/¥U[ 5Z U],FDL4 A\WG
;CG GCL\ SZ[ \U[ P RFC[ p;[ VFzI G lD,[4 RFC[ :YFG G lD,[ TM I[
V5GF VFzI VF{Z :YFG B]N AGF/¥U[ 5Z\T] XT" .TGL CL C{  lS pGSL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VFS], p0³FG D[ \ AgWG~5L lJwG G 0F,F HFI P c;]DGc HL SL IF{JG
R[TGF pGS[ XaNM\ D[ \ v
ccCD 5\KL pgD]ÉT UUG S[
l5\HZAâ G UF 5F/¥U[4
CD  ACTF H, 5LG[ JF,[
DZ HF/¥U[ E}B[v%IF;[4
GL0³ G NM RFC[4 8CGL SF
VFzI lKgGvlEgG SZ 0F,M
,[lSG 5\B lNI[ C{ \ TM
VFS], p0³FG D[ \ lJwG G 0F,M P
5FU, 5|F6 A¥W[ \U[ S{;[
GE SL W] ¥W,L NLJFZM\ D[ \ Pcc&&
/[;F J;\T H{;F VF{Z hZG[ H{;F GNL ;F ACTF C]VF IF{JG
AgWG ZlCT CMTF C{ P IlN .;[ IMuI lNXF G NL HFI TM ICL IF{JG
EFlJ lJGFX SF EL SFZ6 AG HFTF C{ P VUZ I]JFG 5YE|Q8 CM HFI
TM p;SF HLJG GSF"UFZ AG ;STF C{ P IF{JG SL prK'\B,TF D[\ .;l,/
CL c;]DGc HL 5Y G E}, HFG[ SL ;,FC N[T[ C{\4 J[ SCT[ C{\ lS v
ccHLJG S[ S];]lDT p5JG D[ \
U] \lHT DW]DI S6vS6 CMUF
X{XJ S[ S]K ;5G[ CM\U[
DNDFTF ;F4 IF{JG CMU³F
IF{JG SL prK' \B,TF D[ \
5Y E}, G HFGF 5lYS SCL\ Pcc&*
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lH;SF HgD C{ p;SL D'tI] lGlxRT C{ VTo HM EL S]K
AGF C{ JC lD8G[ S[ l,/ CL AGF C{ P IC ;'lQ8 SF XFxJT lGID
C{ P IF{JG EL /S lNG R,F HF/UF P .;l,/ HM EL S]K 5FGF C{4
GJ;'HG SZGF C{4 ÊF\lT ,FGL C{ JC IF{JG D[ \ CM ;STF C{ P /SAFZ
IlN I]JFGL R,L UIL TM JFl5; GCL\ VFI[UL ÉIM\lS IF{JG 1F6E\U]Z
C{ P IF{JG SL 1F6E\U]ZTF ;\A\WL c;]DGc HL S[ lJRFZ .G 5\lÉTIM\ D[ \
N[lB/ v
ccRFCF YF T]dC[ \ SEL
VF¥BM\ S[ DFwID ;[
DG VG]UFDL YF P
SCT[ Y[ ;DhNFZ
IC IF{JG SF A]B³FZ
JQFF " SL AlCIF C{
VF> C{ pTZ HF/UL4
D[~ SL pD\U
hZGM\ ;L hZ HF/UL Pcc&(
IC I]JFGL 1F6E\U]Z CMTL C{ P J;\TkT] ~5L IF{JG S[ AFN
5ThZ kT] ~5L J'âFJ:YF VJxI VFTL C{ P IF{JG SF J{EJ 1F6E\U]Z
CMTF C{ P .;L IF{JG S[ AFN HZFJ:YF VF HFTL C{4 .; S9MZ ;tI
SM CD[ \ :JLSFZ SZGF CL 50³TF C{ P c;]DGc`HL S[ XaN N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccÉIF ;RD]R ;AS[ HLJG D[ \4
IF{JG SF EL I]U CMTF C{ m
VF{Z HZF SF HL6" 5ZFEJ4 A0³F S9MZ ;tI C{4 p;SM
GCL\ S<5GF SZGF ;\EJ4 ;A SCT[ C{ \4 ;]DG4 T]dCFZL
S]dC,F HF/¥UL 5\B]lZIF¥4 5L,[ 5¿M\ ;[ XZLZ D[ \
ZC HF/¥UL 5|D]B h]lZ"IF¥
ÉIF J;\T SF V\T ;NF ;[
HZFvHL6" 5ThZ CMTF C{ mcc&)
I]JFGL RFZ lNG SL RF¥NGL SL TZC CMTL C{ P .;l,/ p;[
DGEZ S[ U\ELZTF ;[ VF{Z lJWFIS ~5 D[ \ HL ,[GF RFlC/ P IF{JG
SL 1F6E\U]ZTF SF NX"G ;DhSZ I]JFGL D[ \ CL HLJG S[ pÛ[xI SM 5F
,[GF RFlC/4 ÉIM\lS c;]DGc HL SCT[ C{ \ lS
ccRFZ lNG SL CM E,[ CL4
VFH TM D]hD[ \ HJFGL Pcc*_
IF{JG R[TGF ;\A\WL lJRFZv51F c;]DGc HL SL J{RFlZS
UCGTF SM jIÉT SZTF C{ P I]JFJ:YF /S R\R, VJ:YF C{4 VUZ
I]JFGL S[ 5Y SM ;CL lNXF G NL HFI TM JC 5YE|Q8 CMSZ lJGFX
SL UTF" D[ \ R,F HF/UF .;l,/  CL 0F¶@ /@ 5L@ H[@ VaN}, S,FD
;FCA I]JFVM\ SM DFU"NlX"T SZG[ SL ;,FC N[T[ C]/ SCT[ C{ lS v
ccVFH S[ GF{HJFGM\ SM HLJGvX{,L SM :J5ZFHI SL VMZ ,[ HFG[ JF,[
ZF:TM\ ;[ ARGF RFlC/ P*! VFH S[ I]JFGM\ S[ 5F; :5Q8 5YNX"G GCL\
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
C{ P N'lQ8 SL V:5Q8TF VF{Z lGN" [XG SL SDL S[ SFZ6 CL EFZTLI
I]JFG VB}8 XlÉT SF E\0FZ CMG[ S[ AFJH}N E8S ZCF C{4 pGSL
XlÉTIM\ SF ;N]5IMU GCL\ CM ZCF C{ P .;l,/ p;[ ;CL DFU"NX"G SL
VFJxISTF C{4 /[;F ;rRF DFU"NX"G VFH S[ I]JFVM\ SM lD,[ TM
GJ;'HG CM ;STF C{4 ;rRF lJSF; CM ;STF C{4 EFZT lJxJ SL
DCFG XlÉT AGSZ pEZ ;STF C{ P 0F¶@ VaN], S,FD .;L ;\A\W D[ \
.;l,/ CL SCT[ C{ \ lS ccEFZTLI I]JFVM\ SM lH; ;A;[ A0³L ;D:IF
SF ;FDGF SZGF 50³TF C{ D[ZF DFGGF C{ lS JC N'lQ8 SL :5Q8TF VF{Z
lGN[ "XG SL SDL C{ Pcc*2 c;]DGc HL EL .;L lJRFZ ;[ ;CDT C{ \
VF{Z J[ EL I]JFVM\ SM ;CL DFU"NX"G SL VFJxISTF 5Z VlWS HMZ
N[T[ C{ \ P
*@2@? J{IlÉTS R[TGF{ [{ [{ [{ [
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL /S T[H:JL VF{Z 5|EFJXF,L
;FlCtISFZ C{ \ P pgCM\G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ HM EL SCF JC A[B³F {O³
SCF4 HM EL SCF JC ;tI SCF4 HM EL SCF p;[ IYFY" SL S;F{8L
5Z S;SZ SCF P c;]DGc HL G[ HM EL SCF IC VG]E}lT5ZS
;tI SCF C{ P HLJGEZ c;]DGc HL G[ Vl:DTF5}J"S V5GF NFlItJ
lGEFIF P c;]DGc HL lGEL"S jIlÉTÀJ SM 5|:T]T SZT[ C{ \4 p;[ DF{T ;[
0Z GCL\ ,UTF J[ l1F5|F GNLv;[ TZ, VF{Z ;Z, HLJG HLG[ JF,[
jIlÉT C{ PJ[ HM SCT[ C{ \ p;S[ HLJG D[ \ JC CMTF CL C{ VYF"TŸ
p;SL SYGL VF{Z SZGL D[ \ ;DFGTF CMTL C{ \ P c;]DGc HL SL J{IlÉTS
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
R[TGF 5|EFJXF,L C{ P pGSL J{IlÉTS R[TGF SF pNFCZ6 .G XaNM\
D[ \ N[lB/ v
ccD{ \ l1F5|Fv;F CL TZ, ;Z, ACTF C¥ }4
D{ \ SFl,NF; SL X[QF SYF SCTF C} ¥ P
D]hSM G DF{T EL EI lNB,F ;STL C{4
D{ \ DCFSF, SL GUZL D[ \ ZCTF C} ¥ Pcc*#
h]HF~ jIlÉTtJ VF{Z N'-³ DGMA, JF,F jIlÉTtJ CL ;rRF
jIlÉTtJ C{ P HLJG D[ \ c;]DGc HL /S N'-³ DGMA, JF,[ jIlÉT C{ \4
pGS[ HLJG D[ \ pgCM\G[ ;\3QFM " \ SM EL N[BF C{4 lSgT] pG ;\3QFM " \ D[ \ J[
lUZ[ EL 5Z\T] lUZ SZ J[ lGZFX GCL\ C]/4 lOZ ;[ V5GL HLJGL XlÉT4
VF\TlZS .rKFXlÉT4 zDXlÉT /J\ N'-³ DGMA, ;[ ã- B0³[ C]/ P
pGS[ HLJG D[ \ 5TG SL VG[S 3l0IF¥ VFIL lSgT] J[ YS SZ A{9 GCL\
U/4 pGSF ;FDGF lSIF VF{Z pGSL 5TG SL4 D];LAT SL 3l0IF¥
pGSL pgGlT SL 3l0IF¥ ;FlAT C]> P pGS[ XaN N[lB/ v
ccYL ZFC ALC0³ lUZ 50³F
5Z hF0³ SZ lOZ C} ¥ B0³F
D[ZF 5TG CL VFH pgGlT
SF ;A, ;\A, C]VF
ÉIF VFH D{ \ V;O, C]VF Pcc*$
c;]DGc HL G[ HLJG D[ \ AC]T S]K EMUF C{4 ;CG lSIF C{4
pGSF HLJG ;\3QF"5}6" ZCF C{4 JC ;\3QF" lOZ RFC[ 5FlZJFlZS CM4
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
XFZLlZS CM4 ;FlCltIS CM IF lOZ ;FDFlHS CM4 ;EL D[ \ J[ V8,
B0³[ ZC[ P c;]DGc HL SL J{IlÉTS EFJGF N[lB/ v
cc;C R]S[ lSTG[ 5|A,
T}OFG D[Z[ HL6" A[0³ [
SZ ZC[ p5CF; V5GF CL
H,lW S[ I[ Y5[0[ ³
;CR]SF .;;[ 5|A,TD
lG9]Z lGIlT 5|CFZ
SZ ;S}¥UF VUD ;FUZ 5FZ Pcc*?
c;]DGc HL S[ HLJG S[ SCFGL l;gW] S[ A, H{;L C{ P
pGSF HLJG lCDF,Iv;F V8, C{ P pGSL lH³gNUL 5JG S[ H{;L
5|JFCDFG C{ P c;]DGc HL SF ìNI lJ%,JL VF{Z ÊFlgTSFZL ìNI C{ P
c;]DGc HL SL VFtDFlEjIlÉT SL EFJGF ;[ ;EZ .G 5\lÉTIM\ D[ \
pGS[ HLJG SL h,S .G D[ \ lD, HFTL C{ v
ccIC SCFGL l;gW]A, SL
IC SCFGL lCD V8, SL
IC SCFGL C{ VlG, SL
IC SCFGL C{ VG, SL
lJ%,JL D[Z[ ìNI SF D}<I VFH ,UF ;SMUL m
VFH D[Z[ ULT4 VM :JZ;FlWS[ ¦ T]D UF ;SMUL mcc*&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
/S SlJ SF SFD VG]E}T ;tI SM JF6L N[GF C{4 5Ll0³TM\
SL J[NGF SM JF6L N[GF C{ P ;FlCtISFZ IF SlJ /S lGlxRT pÛ[xI
S[ ;FY VFTF C{4 I]U SL DF¥U S[ VG]~5 pgC[ \ V5GF SlJ SD" lGEFGF
50³TF C{ P I]U SF k6 pG 5Z CMTF C{ P c;]DGc HL EL V5G[ SM I]U
SF k6L ;DhT[ C{ \4 pGSL N'lQ8 ;[ pgCM\G[ I]U SF k6 G R]SFIF4
I]UJF6L SM VlEjIlÉT G NL TM pGSF HgD ,[GF CL jIY" CM
HF/UF P c;]DGc HL .;l,/ CL I]U SL VluG SM V5G[ ZFU D[ \4 V5G[
ULTM\ D[ \ EZ SZ pGSM JF6L N[SZ G}TGULT UF ZC[ C{ \4 c;]DGc HL S[
VFtDFlEjIlÉT5}6" I[ XaN N[lB/ v
ccwIFG TS lJzFD SF 5Y 5Z DCFG VGY" CMUF
k6 G I]U SF N[ ;SF TM HgD ,[GF jIY" CMUF P
.;l,/ CL VFH I]U SL VFU V5G[ ZFU D[ \ EZ
ULT G}TG UF ZCF C} } ¥ Pcc**
c;]DGc HL D[ \ VFtDXlÉT SL 5|A,TF C{4 .;l,/ CL J[ SC
ZC[ C{ \ lS4 HLJG S[ 3FTvVF3FT ;A ;CT[ ZC[ \U[ ,[lSG p;;[ J[ SEL
EL lJRl,T GCL\ CM\U[ P ;]BvN]oB4 ptYFGv5TG ;EL D[ \ HM /SZ;
HLJG HLTF ZC[4 ;]B VF{Z N]oB NMGM\ D[ \ HM ;DFGEFJ ;[ ZC[ JCL
;rRF DG]QI C{ D{ \ J{;[ CL HLJG SL CZ 38GFVM\ D[ \ ;DFGEFJ ;[4
lGlJ"Rl,T CM SZ /SZ; HL ZCF C} ¥ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cclUlZ UCG N]U"D 3Fl8IM\ S[
3FT ;A ;CTF ZC} ¥
ptYFG VF{Z 5TG ;EL D[ \
/S Z; ACTF ZC} ¥
8SZFI lCDlUlZ ;FDG[
lOZ EL G IC DlTDgN CM
IC UlT G D[ZL AgN CM Pcc*(
,MUM\ S[ HLJG D[ \ ptYFGv5TG4 ;]BvN]oB4 W}5vKF¥J VFT[
CL ZCT[ C{ \4 .G ;A SF ;D]rRI CL HLJG C{ P HLJG D[ \ SEL J;gT
CMTF C{ TM SEL 5Th0 5Z\T] pG ;EL D[ \ HM VlJR, ZC[ JCL ;rRF
DG]QI C{ P c;]DGc HL V5G[vVF5 SM /S GF{l;BLIF DFGT[ C{ \4 J[
lUZSZ EL lUZ[ VF{Z p9SZ p9[ C{ \4 p9SZ lOZ lUZ[ C{ \ AGSZ lD8[ C{ \
VF{Z lD8SZ lOZ AG[ C{ \4 lSgT] pgCM\G[ SEL CFZ GCL\ DFGL4 lGH
lJSF; SM lGZFX CMSZ BMIF GCL\ ÉIM\lS lJxJF; SL XlÉT pGD[ \
YL P c;]DGc HL SL VFtDFlEjIlÉT pGSL .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/
lH;D[\ VFXFJFNL jIlÉTtJ h,STF C{v
ccD{ \ /S GF{l;BLIF lGZF
lUZ lUZ p9F p9 p9 lUZF
AG AG lD8F4 lD8 lD8 AGF
5]Z lGH lJSF; G BM ;SF
D{ \ TM lGZFX G CM ;SF Pcc*)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL S[ jIlÉTtJ D[ \ Vl:DTF C{ P pGSF jIlÉTÀJ
/S N'-³ jIlÉT C{ P c;]DGc HL G[ lS;L EL 5lZl:YlT D[\ CFZ GCL\ DFGL
C{4 HLJG SM J[ /S DCF;\U|FD SL TZC N[BT[ C{ \ VF{Z HLJG;\3QF" SF
I]â VFtDA,4 :JtJ VF{Z S9MZ 5lZzD ;[ VFtDlJxJF;5}6" TZLS[
;[4 N'-³DG ;[ VF\TlZS XlÉT S[ A, 5Z ,0T[ C{ \4 pGD[ \ ,FRFZL VF{Z
5\U]TF GCL\ C{ P .;l,/ CL J[ lD8 HF/¥U[ 5Z CFZ GCL\ DFG[ \U[ VF{Z
lS;L S[ VFU[ CFY GCL\  O{,F/¥U[ P SEL NIF SL  ELB GCL\ DF¥U[ \U[4
JC RFC[ lOZ HLJG SL S{;L EL 5lZl:YlT ;[ ÉIM G U]H³Z  ZC[ CM P
c;]DGc HL SL Vl:DTF5}6" jIlÉTÀJ SL h,S ;L J{IlÉTS R[TGF
N[lB/ v
ccIC CFZ /S lJZFD C{
HLJG DCF;\U|FD C{
lT, lT, lD8} ¥UF 5Z
NIF SL ELB D{ \ ,} ¥UF GCL\
   JZNFG DF¥U}UF GCL\ Pcc(_
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SF jIlÉTtJ /S NL53Zv;F
C{ P pGS[ jIlÉTtJ SL J{IlÉTS R[TGF ;[ SM> EL jIlÉT 5| [Z6F
,[SZ V5G[ HLJG SM Vl:DTF5}6" AGF ;STF C{ P /S SlJ VF{Z
;FlCtISFZ SL J{IlÉTSTF IF VFtDFlEjIlÉT lS;L G lS;L ~5 D[ \
V5G[ S'lTtJ D[ \ VF CL HFTL C{ P pGSL VFtDFlEjIlÉT AFN D[ \
5ZFlEjIlÉT AG HFTL C{ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
*@2@& Nl,TvR[TGF[ [[ [
;DFH VF{Z ZFHGLlTS 1F[+ D[ \ p9L C]> CZ C,GvR,G
;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D[ \ 5|tI1FTo IF 5ZM1FTo VJxI VlEjIÉT
CMTL C{ P AN,L C]>4 5lZl:YlTIF¥ CDFZL EFJ;¿F VF{Z lJRFZM\ D[ \
TGFJ 5{NF SZTL C{ VF{Z  pGS[ VG]~5 CDFZ[ lR\TG VF{Z ,[BG SL
lNXF AN,TL C{ P l5K,[ JQFM " \ D[ \ Nl,TvR[TGF4 Nl,T VF\NM,G4
Nl,T4 ;FlCtI VF{Z D\0, TYF SD\0, S[ ;\3QF" G[ VF,MRSM\4 5F9SM\4
;FlCtISFZM\ VF{Z ;FDFlHS lR\TSM SF wIFG ;A;[ VlWS VFS'Q8
lSIF C{ P VF5 .G Nl,T R[TGF ;[ ;CDT CM IF V;CDT4 lS\T] NMGM\
CL 5lZl:YlTIM\ D[ \ .;G[ HGDFG; SM .TGF VlWS 5|EFlJT lSIF C{
lS IC ;FlCtI SL ;EL lJWFVM\ D[ \ VlEjIÉT C]> C{4 ;FY CL
;FDFlHSvZFHGLlTS 5lZ5| [1I D[ \ Nl,T ;FlCtI G[ V5GF lJX[QF :J~5
EL U|C6 lSIF C{ P .TGF CL GCL\4 Nl,TvR[TGF /S 5|lTANŸW ,[BG
VF{Z ;XÉT VF\NM,G SF ;F1I 5|:T]T SZ ZCL C{ P /S VK}T S[ CFY
D[ \ S,D VFIL VF{Z p;G[ N[X SM ;\lJWFG N[SZ V\W[ZL A:TL TS 7FG
SF pHF,F O{,FIF P HM VFHTS U} ¥U[ Y[4 J[ AM,G[ ,U[ P HM ,},[v
,¥U0³ [ Y[4 J[ R,G[ ,U[ lHGS[ CFY D[ \ hF0³ YF4 pGS[ CFY D[ \ B0ŸU
VFIF P V5G[ NN" SM CDG[ ;'HGXL, AGFIF P EFZTLI ;FlCtI S[
l,/ HM VG]EJ VFHTS VK}T[ Y[4 pGSM 5C,LAFZ VK}T SC U/
;FlCtISFZM\ SL S,D G[ :5X" lSIF VF{Z ;FlCtI D[ \ VF\A[0SZ lJRFZM\
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SL ÊF\lTWFZF ACG[ ,UL P HCF¥ .\;FlGIT SF VSF, YF4 JCL\ .\;FlGIT
SF hZGF ACG[ ,UF4 HFlT SL H[, D[ \ CH³FZM\ ;F, lH; 5|lTEF VF{Z
5|lTEFJFGM\ SM S{N  SZS[ ZBF YF4 JCL\ UF¥J S[ AFCZ SL 5|lTEF
VF{Z 5|7F D}<IM\ SL ZMGL ,[SZ VFIL P V5GL ;FlCltIS N'lQ8 SL
V,U 5CRFG p;G[ AGFIL P
Nl,TM\ SM ;lNIM\ TS XMQF6 SF EMU AGGF 50³F C{ P
;J"5|YD TM J[ DG]QI C{ \ .;SF bIF, CL HFlTJFNL jIJ:YF S[ SFZ6
E},F lNIF UIF P UF\WLHL4 ¾IMlTAF O},[ H{;[ DCFDFGJM\ G[ /[;L
VgIFIL jIJ:YF SF lJZMW lSIF P VF\A[0SZ G[ Nl,T HFU'lT /J\
lJSF; S[ 1F[+ D[ \ ÊF\lTSFZL SFI" lSIF P ;FlCtI D[ \ VG[S SlJIM\
VF{Z ,[BSM\ G[ Nl,TM\ SM :YFG N[SZ pGSL ;D:IFVM\ SM p9FSZ
;DFH S[ ;D1F ZBF P lXJD\U, l;\C SL S,D EL Nl,TM\ SL 51FWZ
ZCL C{ c;]DGc HL G[ V5GL SlJTF D[ \ Nl,TM\ SL EFJGFVM\  SM jIÉT
lSIF C{ VF{Z VgIFIL4 XMQF6I]ÉT DFGl;STF /J\ jIJ:YF SF lJZMW
SZS[ Nl,TvR[TGF SM V5GL SlJTF D[ \ :YFG lNIF P ;lNIM\ ;[
5Ll0³T4 jIlYT4 Nl,T SL NN"EZL EFJGF c;]DGc HL SL .G 5\lÉTIM\
D[ \ N[lB/ v
ccD{ \ 5Nv,]\l9T 5NvDlN"T AG
VFIF C} ¥ HLJG S[  5Y  5Z
5ZJX V5GL ;LDFVM\ D[ \
D{ \ D}S jIYFVM\ SF 3Z C} ¥ P
        D{ \ 5Y SF S\S0³ 5tYZ C} ¥cc(!
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
Nl,TM\ SM DFGJLI D},E}T VlWSFZ EL GCL\ Y[ P pgC[ \
DG]QI CL GCL\ ;DhF HFTF YF P Nl,TM\ D[ \ UZLAL4 V7FGTF4 lGZ1FZTF4
A[ZMH³UFZL VF{Z U],FDL SL VGlUGT ;D:IF/¥ YL P pGSL HH"lZT
NXF 5Z ;DFH SF wIFG CL GCL\ UIF P /[;[ ,MUM\ S[ é5Z VtIFRFZM\
SL hl0IF¥ AZ;TL YL ,[lSG ;DFH G[ pgC[ \ VGN[BF lSIF P c;]DGc
HL SF ìNI /[;F VgIFI VF{Z XMQF6 N[BSZ N]oBL CMTF YF4 VF{Z
ÊMlWT EL CMTF YF P /[;[ 5NvNl,TM\ SF /S ;D}C4 ;DFH SF
AC]HG JU" YF4 ;DFH SL pGS[ 5|lT pNF;LGTF c;]DGc HL SM B,TL
YL P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc5Z D{ \G[ S, 5Y 5Z N[BL
5N Nl,T DFGJM\ SL 8M,L
YL lHGSL VFC SZF CM\ D[ \
D[ZL 5ZJXTF SL AM,L
pGSL EL CFCFSFZM\ 5Z
N[TF YF SM> wIFG GCL\
V5G[ \ ;}B[ HH"Z TG D[ \
    ,UT[ Y[ D[Z[ CDvHM,L Pcc(2
c;]DGc HL .G Nl,TM\ SM HFU'T CMSZ4 lXl1FT CMSZ VgIFI
VF{Z XMQF6 S[ lJ~â VFJFH³ p9FSZ p9 B0³[ CMG[ S[ l,/ ,,SFZT[
C{ \ P 5|UlTJFNL lJRFZWFZF VF{Z 5|UlTJFNL XF;G D[ \ pgC[ \ Nl,TM\ SL
;D:IF SF p5FI GH³Z VFTF C{ P ;MlJIT ~; /[;L ZFHGLlTS XlÉT
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
YL lH;G[ DH³N}ZM \ VF{Z lS;FGM\ S[ ;FYv;FY lJxJEZ S[ Nl,TM\ SM
;CFZF lNIF YF P cNl,TM\ SM pGS[ VlWSFZ lN,FG[ D[ \ 5|UlTJFN SL
E}lDSF EL ;ZFCGLI ZCL C{ P /[;[ ÊF\lT S[ VF\NM,G D[ \ Nl,T lJxJ
SF CZ SMGF ;MlJIT ~; S[ ;FY lD,S ÊF\lT S[ l,/ T{IFZ C{4
c;]DGc HL S[ XaN  N[lB/v
ccSMGFvSMGF Nl,T lJxJ SF
VFH T]dCFZ[ ;FY
lJHI 5TFSF l,/ A-³ [UF
lN/ CFY D[ \ CFY Pcc(#
;FdIJFNL XF;G 5|6F,L D[ \ SM> EL VtIFRFZL GCL\ C{ VF{Z
SM> Nl,T GCL\ C{ \ P DM:SM ;MlJIT~; SL ZFHWFGL C{ VF{Z JCL\ ;[
ÊF\lT SF ;\RF,G CMTF YF P c;]DGc HL ~; SM N]lGIFEZ S[ Nl,TJU"
SF ZFHF SCT[ C{ \ VF{Z JCL ;DU| ;'lQ8 D[ \ GJ;'HG SZ ZCF C{ P
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc5TF GCL\ N]lGIFEZ S[
Nl,TJU" SF ZFHF
S]K C{ TA TM AHF ZCF C{
G> ;'lQ8 SF AFHF Pcc($
DwI5|N[X S[ VFlNJF;L EL, S[J, RFZ p¥Ul,IM\ ;[ CL
XZv;\WFG SZT[ C{ \ P /S,jI S[ S8[ V\U}9[ S[ :JFlEDFG ;\Z1F6 SL
/[;L 5|F6J\T 5Zd5ZF :JI\ D[ \ CL VGgI C{ P VFlNJF;L EL ;lNIM\ ;[
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
5N Nl,T ZC[  C{ \ P c;]DGc HL SL .G 5\lÉTIM\ D[ \ Nl,T /J\ VFlNJF;L
R[TGF SL Vl:DTF N[lB/ v
ccS8[ V\U}9M\ SL AgNGJFZ[ \ AF¥W[
;Zv;gWFGM\ S[ H,;[ DGFT[ T]D
lAS[ ãF{6FRFIM" \ S[ VlEHFTL D}<IM\ 5Z
N]W"Z DCFEFZT S[ YMY[ UFG UFT[ T]D
TA ;[ VFH T,S
:JFlEDFGL ;J"CFZF
RFZ V\U]l,IM\ ;[ CL
;FWTF VR}S ,1I
VFCT Vl:TTÀJ SF Pcc(?
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL SlJTFVM\ SF lJRFZv51F
Nl,TM\ SL lJRFZWFZF /J\ Nl,TM\ SF 51FWZ C{ P ;J"CFZF SF 51F
,[SZ c;]DGc HL G[ pGSM HUFG[ SF VF{Z pGSL Vl:DTF SF ;dDFG
lSIF C{ P c;]DGc HL Nl,TM\ SM DG]QI ;DhT[ C{ \ VF{Z pGS[ VlWSFZM\
S[ 51FWZ  C{ \ P c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ Nl,TR[TGF Nl,T Vl:DTF
S[ ~5 D[ \ 5|S8 C]> C{ P
*@2@* U|FDL6 R[TGF
UF¥WL HL G[ SCF YF lS ;rRF EFZT p;S[ UF¥JM\ D[ \ A;TF
C{ P EFZT SF ;rRF :J~5 5CRFGF CM TM p;S[ UF¥JM\ S[ NX"G SZG[
RFlC/ P EFZTN[X UF¥JM\ SF N[X C{ P ;\5}6" EFZT SF 5RF; 5|lTXT
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;[ VlWS  lC:;F U|FDL6 1F[+ C{ P .; U|FDL6 1F[+ SL ;\:S'lT /J\
;eITF V,U VF{Z lJX[QF C{ P UF¥JM\ S[ ,MUM\ SL ;CH VF{Z ;Z,
DFGl;STF S[ SFZ6 J[ VgI GFUlZSM\ ;[ S]K V,U C{ P .; U|FDL6
;\:S'lT S[ 5|lT ;FlCtISFZM\ SF wIFG UIF :JT\+TF S[ 5xRFT P
EFZT S[ UF¥J V5G[ VF5 D[ \ ;D'â Y[4 pGSF V,U VF{Z :JT\+ Vl:TtJ
YF P U|FDL6 ,MU ;CH4 ;FNUL5}6" HLJG HLG[ JF,[ ;Z, :JEFJ
JF,[ /J\ ìNI X]â CMT[ C{ \ P UF¥JM\ SF VY"XF:+4 ;\:S'lT4 ;eITF4
;DFH VFlN VgI GFUlZSM\ /J\ GUZLI ;eITF ;[ S]K V,U CMTF
C{ \ P EFZT S[ UF¥J ;D'â /J\ :JT\+ Vl:TtJ ZBG[ JF,[ Y[ P 5Z\T]
V\U| [HM\ /J\ V\U| [HL XF;G 5|6F,L SL U,T GLlTIM\ S[ SFZ6 UF¥JM\ SF
Vl:TtJ BTZ[ D[ \ 50³ UIF P UF¥JM\ SF VFlY"S VJ,\AG B[TL /J\
5X]5F,G S[ ;FY U'CpnMU Y[ J[ 8}8G[ ,U[4 .; SFZ6 UF¥JM\ SF 5|JFC
GUZ SL VF{Z C]VF4 p;D[\ EL lX1FF4 TSGLSL VF{Z lJ7FG SL RSFvRF{\W
G[ U|FDL6M\ SM VMZ 5|EFlJT lSIF P .;l,/ UF¥J 8}8G[ ,U[ P .G ;EL
S[ SFZ6 VF{Z U|FDL6 ;\:S'lT SL lJX[QF 5CRFG S[ SFZ6 ;FlCtISFZM\
SF wIFG p; VMZ UIF VF{Z ;FlCtI D[ \ lJX[QFSZS[ Un D[ \ U|FDL6
R[TGF VF{Z VF¥Rl,STF AMW SL X]~VFT C]> P SFjIlJWF D[ \ EL
U|FDL6 R[TGF VlEjIÉT C]> C{ P lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL S]K
SlJTFVM\ D[ \ U|FDL6 R[TGF SL VlEjIlÉT C]> C{ P
c;]DGc HL SL S]K SlJTFVM\ D[ \ U|FDL6 R[TGF S[ NX"G EL
CMT[ C{ \ P EFZT S[ UF¥J SL 5CRFG ÉIF CM ;STL C{ m EFZT S[ ;EL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
UF¥J /Sv;[ NLBT[ C{ \ P ;EL UF¥JM\ D[ \ Ul,IFZ[4 A{,UFl0IF¥4 hF[ \5l0IF¥4
O}; SL B[TM\ SL D[0³M \ 5Z O;,M\ ;L lB,ZLJ,FTL ,C¥UM\ SL ,CZM\
5Z h}DTL R]GlZIF¥4 UF¥JM\ SL ClZIF,L4 CZ[ B[T4 WFG S8F> SF N'xI4
;\wIF SL ,F,L D[ \ GCFTLv;L Z¥EFTL UFI4 AK0³M \ SM RF8TL UFI4
B[TM\ SL VF{Z V5G[ 5lTIM\ VF{Z 3ZJF,M\ S[ l,/ BFGF ,[ HFTL C]>
lS;FGM\ SL 5ltGIF¥4 N}W4 KFK /J\ DÉBG SL GlNIF¥4 JCF¥ SF GIGZdI
5|N]QF6 D]ÉT 5|FS'lTS JFTFJZ6 VFlN ;A S]K EFZT S[ ;EL UF¥JM\
D[ \ lD, HFTF C{ P ICL ;A S]K EFZT S[ UF¥JM\ SL ;rRL 5CRFG
C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ EFZT S[ UF¥JM\ SF J6"G N[lB/ v
ccU|FD SF 5TF ÉIF N} ¥ m
EFZT S[ ;FZ[ U|FD /S ;[ CL lNBT[ \ C{ \
Ul,IFZF4 A{,UF0³L4 hM\5l0IF4 O}; SL
B[TM\ SL D[0³M \ 5Z O³;,M\ v ;L lB,lB,FTL
,C¥UM\ SL ,CZM\ 5Z h}DTL R]GlZIF¥
;\wIF SL ,F,L D[ \ GCFTLv;L
Z¥EFTL UFI4 AK0³M SM RF8TL P
DF S[ DDtJ VF{Z
5|LlTvELlT 5lZ6LTF SL :D'lT CL X[QF C{
lRl0³IM\ SL RCvRC S[ ;FYv;FY
lS,SvlS,S p9TL C¥;L
N]WD] ¥C[ G8B8 SL Pcc(&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL SM XCZ D[ \ V5GL 5-³F> 5}6" SZG[ S[ AFN V5G[
UF¥J SL IFN VF HFTL C{4 TA J[ YM0³F lJzFD SZG[ C[T] V5G[ UF¥J
HFT[ C{ \4 TA JCF¥ ;[ B[TvBl,CFG4 8L,[4 é;Z4 VDZF> VF{Z HL6"
5G38 pGSL IFNM\ D[\ VDZTF 5|F%T SZ ,[T[ C{ \ P ICF¥ pgC[ HM DFGl;S
VFG\N /J\ XF\lT SF VG]EJ C]VF4 p;SL :D'lTIF¥ p;S[ Dl:TQS D[ \
VDZ~5 D[ \ V\lST CM U> P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ U|FDL6 R[TGF
N[lB/ v
ccU|LQDFJSFX S[ Y[ J[ lNG
D{ \ UIF C]VF YF V5G[ 3Z
SFl,H SL lJQFD 5-³F> ;[
5FG[ SM S]K lJzFD 5|CZ
Bl,IFG4 B[T4 8L,[4 é;Z
VDZF> VF{Z HL6" 5G38
D[ZL :D'lT S[ C{ \ lRCŸG VDZ
JC HUT S]/¥ SL VFHT,S
5lZlRT D]h;[ ZTLvZTL
5lZlRT VDZF> SF S6vS6
XFBFvXFBF 5¿Lv5¿L Pcc(*
5lZJT"G ;\;FZ SF lGID C{ P ;EL S]K D[ \ 5lZJT"G SL
,CZ VFIL C{4 UF¥JM\ D[ \ EL 5lZJT"G VFIF C{ P UF¥JM\ D[ \ EL VFW]lGSTF
SL ,CZv;L VFIL C{ 5Z\T] pGSL U|FDR[TGF VFH EL .; VFW]lGSTF
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
D[ \ EL AZSZFZ C{4 p;SL U|FDL6 D:TL VFH EL lJnDFG C{ P c;]DGc
HL UF¥J D[ \ A;L VCLZM\ SL Al:TIF¥ I]U ALT U/4 HLJG AN, UIF
lOZ EL pGSL D:TL AZSZFZ C{ P JCF¥ S[ 3F;vO}; S[ 3Z4 pGSL
GFlZIM\ S[ UMZ[ CFYM\ ;[ DYT[ NCL\ SL JC TFH³UL4 VFH EL lJnDFG
C{ P UMS], SM UF¥JM\ SF VFNX" SCF UIF C{ P /[;[ UMS], S[ ;\:SFZ
/J\ ;eITF TYF 5lJ+TF4 UFIM\ VF{Z E{;M\ SF ;]BN ;\U4 pG ;EL SM
N[B4 pGS[ VFG\N4 D:TL4 ;]B /J\ /[xJI" SM N[B .QIF" CMTL C{ P
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ U|FDL6 R[TGF   N[lB/ v
ccD[Z[ 3Z S[ NFlCGL VMZ
C{ A:TL VCLZM SL A:TL
I]U ALT U/4 AN,F HLJG
5Z X[QF VEL pGSL D:TL
C{ 3F;vO}; S[ 3Z pGS[
NZJFH[ RF{5F/ A¥WT[
lNG R-[ ³ HCF¥ UMZ[ CFYM\
DYGL4 DYTL4 S\0[ 5YT[
pGD[ \ UMS], S[ ;\:SFZ
UFIM\ E{ \;M\ SF ;]BN ;\U
>QIF" CMTL C{ N[BvN[B
J[ N}W NCL\ ;[ AG[ V\U Pcc((
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SL SlJTF D[ \ jIÉT U|FDL6
R[TGF ;RD]R CL GIGZdI4 DGMCFZL VF{Z VFG\lNT SZ N[G[JF,L C{ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL SF UF¥JM\ SF J6"G ;RD]R EFZT S[ UF¥JM SL IFN lN,F
N[TF C{ P U|FDL6 R[TGF S[ ~5 D[ \ pGSF U|FD NX"G ;rR[ ~5D[ \ EFZT
S[ J{EJXF,L4 ;];\:S'T4 ;];eI4 ;FNUL5}6"4 ;rR[ VFGN /J\ ;]B
JF,[ lGD", VF{Z 5lJ+ /[;[ UF¥JM\ SF DGMCZ J6"G C{ P lXJD\U,
l;\C c;D]Gc D},To TM U|FDL6 ;\:S'lT S[ jIlÉT C{ \4 J[ V5GL /[;L
D]WZ :D'lTIF¥ S{;[ E}, ;ST[ C{ \  m EFZT S[ /[;[ lGD", VF{Z 5lJ+
UF¥J 8}8 SZ lABZ ZC[ C{ \4 pgC[ \ ARFSZ EFZT SL ;rRL ;\:S'lT SM
ARFIF HF ;STF C{ P c;]DGc HL V5|tI1F ~5 ;[ /[;F EL ;\N[X N[GF
RFCT[ C{ \ lS4 UF¥JM\ SM ARFVM VF{Z EFZT ARFVM P
*@2@( ;D;FDlIS R[TGF[ [[ [
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL SF SlJ ìNI ;D;FDlIS
;D:IFVM\ S[ 5|lT VtIgT ;HU C{ P EFZTLI :JTg+TF S[ 5}J" /J\
läTLI lJxJI]â S[ ;DI VG[S ;D:IFVM\ SF ;FDFgI HGTF S[
HLJG ;[ ;LWF ;dAgW YF P .GD[ \ ;[ S]K SFZ6M\ S[ D}, D[ \ V\U| [HM\
SL O}8 0F,M VF{Z ZFH SZM SL GLlT YL P lCgN}vD]l:,D N\U[ .G
;D:IFVM\ D[ \ 5|D]B Y[ P cD[ZF N[X H, ZCF SM> GCL\ A]hFG[ JF,Fc
SlJTF lCgN}vD]l:,D N\UM\ SL ZÉT:GFT lJELlQFSF ;[ jIU| CMSZ
ZlRT C{ P SlJ G[ DFGJTF VF{Z ;D;FDlIS4 ;FDFlHS /J\ ZFQ8=LI 5|xGM\
S[ 5|lT V5GL ;HUTF SF 5lZRI lNIF C{4 .; ;D:IF 5Z ;DU|~5 ;[
lJRFZ SZS[ p;S[ EI\SZ 5lZ6FDM\ SL VlEjIlÉT SL C{ P SlJ SL N'lQ8
D[\4 N\UM\ SF D}, SFZ6 V\U|[H³M\ SL U,T GLlT CL C{ v
564
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc5\R AGF A{9F C{ 3Z D[ \4 O}8 0F,G[JF,F4
D[ZF N[X H, ZCF4 SM> GCL\ A]hFG[JF,F Pcc()
:JT\+TF 5|Fl%T S[ 5xRFT A8JFZ[ SL ;D:IF EFZT S[ l,/
l;ZNN" AG U> YL P EFZT VF{Z 5FlS:TFG SF A8JFZF C]VF VF{Z
lCgN}vD]l:,DM\ S[ ALR WFlD"S N\U[ E0³S p9[ P XMQFS JU" äFZF ZR[
QF0ŸI\+ D[ \ VFD HGTF N\UM\ SL VFU D[ \ H,G[ ,UL YL P lGNM"QF HGTF
SF B}G R};G[ JF,[ .G N\UM\ G[ CH³FZM\ ,MUM\ SF HLJG AZAFN SZ
lNIF YF P c;]DGc HL SL .G 5\lÉTIM\ äFZF lJQFD ;D;FDlIS
5lZl:YlTIM\ SF lR+6 N[lB/ v
ccI[ K,vK\N XMQFSM\ S[ C{ \
S]lt;T VMK[4 UgN[
T[ZF B}G R};G[ SM CL
I[ N\UM\ S[ OgN[ Pcc)_
läTLI lJxJI]â SL ;DFl%T S[ 5xRFTŸ EFZT4 RLG4 ADF"4
HFJF4 lJITGFD VFlN /lXIF E}B^0 S[ VG[S 5NNl,T N[XM\ D[ \
;FD|F¾I JFN S[ lJ~â HGvVFgNM,G p9 B0³[ C]/ Y[ P c;]DGc HL G[
.G ;FZ[ N[XM\ SM IFN SZ ;FD|F¾IJFNL TÀJM\ S[ lJ~â HGXlÉT SM
5|Mt;FlCT lSIF C{ P SlJ 5}6" /lXIF B^0 D[ \ /S G> VFU H,T[
N[BT[ C{4 lH;D[\ 5]ZFTGTF H,SZ E:D CM ZCL C{ VF{Z DFGJTF GJLGTF
S[ V\R, D[ \ V¥U0³F> ,[ ZCL C{ P .; lC8,Z4 TMHM4 D];Ml,GL H{;[
;ZD]BtIFZ /J\ ;FD|F¾IJFNL XlÉTIM\ S[ 5|TLS ~5L V\U| [HL ;<TGT
565
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
G[ B}A B}G R];F VF{Z VtIFRFZ SZS[ DFGJTF SF U,F NAMRF P .;
VFU SM A]hFG[ S[ l,/ lHGvlHG ,MUM\ G[ 5|IF; lSIF J[ :JI\ A]h
UI[ P SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
cclC8,Z4 TMHM4 D];Ml,GL G[
V\H]l, EZ EZ ZÉT p,LRF
5Z G A]hL IC
5Z G A]hL IC
:JI\ A]h[ J[4 lHG CFYM\G[
 DFGJTF SF ìNI RLZ SZ .;SM ;L\RF Pcc)!
c;]DGc HL EFZTJF;LIM\ SM pGSL NF;TF /J\ 5NNl,T
VJ:YF SF AMW SZF SZ ;FD|F¾IJFN SF VgT SZG[ S[ l,/ pGD[ \
ÊFlgTSFZL EFJM\ SL ;'lQ8 SZTF C{ P GFlJSvlJãMC S[ 5|R^0
ÊFlgTSFZL VMH:JL :J~5 ;[ 5|EFlJT CMSZ c;]DGc HL G[ cVFH N[X
SL lD8Ÿ8L AM, p9L C{c SlJTF SL ZRGF SL P N[X SL HGTF HFU'T
CM R]SL C{ P JC V\U| [HM\ SM EFZT ;[ EUFG[ S[ l,/ Tt5Z C{ P V\U| [HM\
SM SlJ 3'l6T ,]8[Z[4 XMQFS SCSZ pgC[ \ ,,SFZTF C]VF SCTF C{ \
lS T]dC[ \4 VFH EFZT HGTF B],L R]GF{TL N[ ZCL C{4 EFZT SF 5|tI[S
E}vEFU VF{Z p;SL HGTF T]dCFZ[ lJ~â HFU'T CMSZ p9 B0³L C]>
C{4 SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ :JT\+tF VF\NM,G SL ;D;FDlIS
5lZl:YlTIF¥ VF{Z HGXlÉT SL R[TGF N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc3'l6T ,]8[Z[4 XMQFS
;DhF 5Z WGvCZ6 A5F{TL
lTGSF lTGSF B0³F N[ ZCF
T]hSM B],L R]GF{TL Pcc)2
V\U| [HM S[ VtIFRFZ SF NDG SZG[ S[ l,/ SlJ EFZTLI
HGTF SM VFCŸJFG SZTF C{ P VFtDZ1F6 S[ l,/ lSI[ HFG[ JF,[ .;
lJãMC SM S]K ,MU lC\;FtDS SCSZ ANGFD SZGF RFCT[ Y[ P .;L
5|;\U D[ \ SlJ lC\;Fv VlC\;F  S[ 5|xG 5Z lJRFZ SZT[ C]/ VlWSFZ
5|Fl%T S[ l,/ SL UIL lC\;F SM EL VlC\;F 3MlQFT SZT[ C{ \ P ;GŸ
!)?# D[ \ 50³ [ S,S¿[ S[ VSF, S[ SFZ6 CH³FZM\ EFZTLI D'tI] SL
UMN D[ \ ;M UI[ Y[ P .; 5|R^0 lJELlQFSF SM N[BSZ SlJ SF ìNI
ãlJT CM UIF C{ VF{Z SFjI S[ DFwID ;[ O}8 50³F C{ P
c;]DGc HL SL ;D;FDlIS R[TGF CL pgC[ \ /S VMZ ;MlJIT
~; S[ ;FdIJFN SF ;DY"G SZG[ SL 5| [Z6F N[TL C{ TM N};ZL VMZ
EFZTLI :JT\+TF ;\U|FD SL VluG D[ \ S}N 50G[ SF VFCŸJFG SZTL
C{ P lCgNL S[ 5|FIo ;EL 5|UlTJFNL SlJIM\ G[ XMlQFT4 GJ HFU'T
DFGJTF S[ 5|TLS S[ ~5 D[ \ ;MlJIT ~; SM VJxI IFN lSIF C{ P
c;]DGc HL ;MlJIT ~; SL ÊFlgT ;[ 5| [Z6F 5FSZ CL zDHLJL JU"
SM HFU'T /J\ ;\Ul9T CMG[ SF ;gN[X N[T[ C]/ SCT[ C{ \ v
ccN]lGIF EZ S[ DH³,}DM\ VA
VFH /S CM HFVM Pcc)#
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL ;DI S[ 5|JFC D[ \ ;DI S[ ;FY
R,G[ JF,[ SlJ C{ \ P c;]DGc HL EFZTLI :JT\+TF VFgNM,G4 A8JFZ[
SL ;D:IF4 ;FdIJFNL VFgNM,G4 VSF,4 UF\WL CtIF VFlN VG[S
;D;FDlIS 5lZJ[X SM V5GL SlJTF D[ \ :YFG N[SZ HGTF SM /S
5|SFZ ;[ HFU'T ZBG[ SF SFI" SZT[ C{ \ P pGSL ;D;FDlIS R[TGF
/S 5|SFZ ;[ /S /[lTCFl;S N:TFJ[H S[ ~5 D[ \ CDFZ[ ;D1F VFTL C{
P .; 5|SFZ c;]DGc HL SL ;D;FDlIS R[TGF 5|EFJXF,L C{ \ Pcc
*@2@) 5| [D EFJGF o| [| [| [| [
;'lQ8 D[ \ 5| [DTtJ ZlCT Vl:TtJ VXÉI C{ P 5| [D SF A0F
DCÀJ C{4 5| [DZlCT HLJG SL S<5GF SZGF CL jIY" C{ P 5| [DTÀJ ;[
R{TgI4 :O}lT" /J\ lJSF;XL,TF SF ;\RFZ CMTF C{ P 5| [D S[ D]bITo
NM ~5 C{ v /S XZLZL 5| [D VF{Z N};ZF VXZLZL IF VFltDS 5| [D  P 5| [D
SF pNF¿ /J\ z[Q9 ~5 VXZLZ IF VFltDS 5| [D C{4 lSgT] p;S[ l,/
XZLZL 5| [D EL VFJxIS C{ \ P 5| [D VG[S ~5 D[ \ CM ;STF C{ P H{;[
ZFQ8=LI 5| [D4 >xJZ 5| [D4 5|S'lT 5| [D4 5lTv5ltG SF 5| [D4 5| [DL 5F+ ;[
5| [D4 VFltDS 5|[D4 lGo:JFY" 5| [D4 DFT'5| [D4 ElUGL 5|[D4 l5T'5| [D4 EFT'5| [D4
jIlQ8UT 5| [D VFlN P 5| [D VYF"TŸ 5| [DL 5F+ S[ 5|lT lG:JFY"4 5lJ+
/J\ ;\5}6" X]â /[;L VFtDAl,NFG /J\ :JF5"6 SL VFltDS /J\ ìNIUT
VF\TlZS EFJGF P lXJD\U, l;\C c;]DGc HL EL CZ SlJ SL TZC .;
5| [DTÀJ SF lG~56 V5GL SlJTFVM\ D[ \ SZG[ ;[ ZlCT GCL\ ZC[ C{ \ P
c;]DGc HL G[ ;EL 5| [D S[ ~5M\ SF lG~56 V5GL SlJTFVM\ D[ \ lSIF
568
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
C{ P c;]DGc HL 5| [D SF DCtJ ;DhT[ C{ \ .;l,/ J[ 5| [D S[ DCtJ SM
NXF"T[ C]/ l,BT[ C{ \ v
ccVF¥B lC,TL C{ TM ;A VF;DFG lC,TF C{
%IFZ lB,TF C{ TM ;FZF HCF  GlB,TF C{ Pcc)$
5| [D S[ l,/ SM> EL S]K EL SZG[ S[ l,/ AFwI CM HFTF
C{4 5| [D CL /[;F TtJ C{ lH;;[ HLJGLXlÉT 5|F%T CMTL C{4 .;l,/ 5| [D
SF A0³F DCÀJ C{ P 5| [D 5|F%T SZG[ S[ l,/ c;]DGc HL lJQF SF 5FG
SZG[ S[ l,/ EL AFwI CM HFT[ C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cclH³gNUL CZ HUC lABZL ;S[, ,M ;FYL
VFH VZDFGM ;[ B],SZ S[ B[, ,M ;FYL P
A¥ }N[ NM %IFZ SL lD, HFI TM E},[ E8S[
CHFZ A} ¥N[ C,FC, SL h[, ,M ;FYL Pcc)?
.; ;'lQ8 D[ \ HM S]K EL C{ JC 5| [D 5Z CL lGE"Z C{4 5| [D
EFJGF ;[ HLJGL XlÉT VlH"T SL HF ;STL C{ P 5| [D lD8TF GCL\ 5| [D
VDZtJ 5|NFG SZTF C{ P 5| [D .; ;'lQ8 D[ \ /SDF+ VDZTF 5|F%T lS/
C]/ C{ \4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccHLJG VlRZ tIF{CFZ C{
HM S]K VDZ C{ %IFZ C{
A; AFT .TGL4 %IFZ SF v
5|lTSFZ 5FGF C{ DGF Pcc)&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
HLJG D[ \ RFC[ lSTG[ CL ;\3QF" VF{Z D];LAT[ \ VF/ ,[lSG
HATS 5| [DL5F+ SF ;FY C{4 5| [D SF ;CFZF C{ TA TS .G D];LATM\ ;[
0Z pgC[ \ 5FZ SZ ;ST[ C{ \ P 5| [D SF DCÀJ .;l,/ CL C{ lS p;S[
;CFZ[ VUD VF{Z V5FZ HLJG ;FUZ 5FZ lSIF HF ;STF C{ P c;]DGc
HL S[ XaNM\ D[ \ 5| [D SF DCÀJ N[lB/ v
ccXlÉTEZ VF5l¿IM\ S[
l;\W] ;[ D{ \ p,hTF C} ¥
;tI DFGM\ D{ \ G TA TS
S]K lS;L ;[ ;DhTF C} ¥
CFY D[ \ HA TS T]dCFZ[ %IFZ SL 5TJFZ
SZ ;S}¥UF VUD ;FUZ 5FZ Pcc)*
.; 5| [D SM BM N[G[ ;[4 5| [DTÀJ SL ZlCTTF D[ \ ;A S]K lD8
HFTF C{ P 5| [D SL ZlCT VJ:YF D[ \ CL 5| [D SF DCÀJ ;DhD[\ VFTF
C{ P .;L 5| [D S[ ;CFZ[ VF5l¿IM\ SF ;FDGF lSIF HF ;STF C{4 lSgT]
JCL 5| [D HA  BM HF/ TA AC]T CL A]ZL NXF CMTL C{4 5| [D S[ VEFJ
D[ \ N]oB VF{Z 5L0³F SF VG]EJ CMTF C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ 5| [D
SF DCÀJ N[lB/ v
ccBM %IFZ4 5FIF HM GCL\
5LSZ 5RFIF HM GCL\
pZ D[ \ ;DFIF HM GCL\
JC CL ìNI SF ;|MT
570
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VF¥BM ;[ ;NF hZTF ZCF
SA E}, D{ \ SZTF ZCF
V5G[ 5|6I SL SFDGF
V5G[ ìNI SL EFJGF
VF5l¿IM\ SF ;DFGF
;]BvN]oB V5GL lHgNUL
S[ ULT D[ \ EZTF ZCF
SA E}, D{ \ SZTF ZCF Pcc)(
HA 5|6IL SF 5|YDvlD,G CMTF C{ TA G}TG DFU" lNBF>
50³TF C{4 HUT SF ÊD G}TG ,UG[ ,UTF C{4 5|S'lT EL G}TGTF S[
J:+ WFZ6 SZ ,[TL C{4 /[;L VG]E}lT CMTL C{ P ;gwIF G}TG ,UTL
C{4 ACFZ[ \ G}TGTF SF VG]EJ SZFG[ ,UTL C{4 p5JGvAFU[ AULR[ ;EL
D[ \ G}TGTF SF ;\RFZ CMG[ ,UTF C{ 5| [D SL G}TGTF SF J6"G pGS[
DCÀJ SM 5|lT5FlNG SZTF C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ lH;D[ \  J[
5| [D SM >xJZ SF lNIF C]VF VlEGJ WG SZFZ N[T[ C{ \ v
ccG}TG5Y4 G}TG HU SF ÊD4 G}TG 5|6IL SF 5|YDvlD,G
G}TG ;gwIF4 G}TG ACFZ4 G}TG AIFZ4 G}TG p5JG
HU S[ HLJG D[ \ G}TG C{ IC lJZCv5| [D SF VFl,\UG P
C[ N[J4 T]dCFZ[ VlEGJvWG 5Z VFH CDFZF VlEGgNG Pcc))
5|6I SF jIJCFZ S[J, 1F6HLJL GCL\ CMTF P 5| [D TM .;
;\;FZ VF{Z N};Z[ ;\;FZ TS VDZ UlT ;[ 5|JFCDFG CMTF C{ P 5| [D SL
571
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VDZTF S[ SFZ6 CL HLJG 5|JFCDFG ZCTF C{ P c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
ccNM lNG D[ \ lD8 HFG[ JF,F IC 5|6IL SF jIJCFZ GCL\4
3],vlD, HFG[ SL VlE,FQFF C{ V\T ICF¥ VlE;FZ GCL\ Pcc!__
5|6I D[ \ NM 5| [DL 5F+ CMT[ C{ \ P 5| [D /[;F VF\TlZS VF{Z
ìNIUT TtJ C{ lS HM 5| [DL 5F+M\ SM /S;}+TF S[ EFJGFDI AgWG D[ \
AF\W N[TF C{ P 5| [D CMG[ S[ 5xRFTŸ 5| [DL 5F+ /SFtDEFJ D[ \ ,LG CMT[
lNBF> 50³T[ C{ P 5| [D 5F+M\ S[ ALR /SFtDEFJ 5| [D SL /S lJX[QFTF
EL C{ P c;]DGc HL S[ .G XaNM\ S[ äFZF 5| [DLv5F+M\ S[ ALR /SFtDEFJ
SM N[lB/ v
ccVFH ;]GTL C} ¥ ;HlG4 ìNI[X SF VlEQF[S CMUF
VFH ;]GTL C} ¥ CDFZF ìNI pG;[ /S CMUF
VFH ;]GTL C} ¥ AG[ \U[ ;tI J[ GFIS CDFZ[
CD AG[ \UL ULT pGS[ VF{Z J[ UFIS CDFZ[
VFH lRZvVFZFWGF 5lZ5}6"v;L 50TL lNBF>4
VFH Vl, pGSM AWF> Pcc!_!
5| [D S[ l,/ VFJxIS U]6 CMG[ RFlC/4 5| [D 5|F%T SZGF
D]lxS, C{ P 5| [D 5|Fl%T S[ l,/ VFtD;D5"64 tIFU VF{Z Al,NFG SL
EFJGF CMGF  VFJxIS C{ P VFtD;D5"6 SL EFJGF ;[ CL 5| [D N'- ;[
N'-³TZ AGTF C{ P lD8G[ D[ \4 :JI\ SM :JFCF SZ N[G[ D[ \ HM ;]B 5|F%T
572
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
CMTF C{ JC VläTLI CMTF C{ P SEL CFZ D[ \ EL HLT CMTL C{4 5| [D
CFZG[ D[ \ EL HLTG[ SF VG]EJ SZFTF C{ P 5| [lDIM\ SM VFtD;D5"6
~5L CFZ VlWS EFTL C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccJ[ SCT[ D{ \ VFSQF"6 C} ¥
D{ \ SCTL VFtDv;D5"6 C} ¥
J[ ÉIF HFG[ \ lD8G[ D[ \ CL
D{ \ AGG[ SF ;]B 5F HFTL4
      D]hSM CFZ VlWS EFTL Pcc!_2
5| [D S[ 5Y 5Z R,T[ C]/ HA 5| [DL V5G[ l5|I5F+ SM 5F
,[TF C{ TA p;S[ 5| [D5FX D[ \ ;N{J A\W HFTF C{ P pGS[ HLJG D[ \
p¾¾J, 5|SFX KF HFTF C{ VF{Z NMGM\ NM XZLZ VF{Z /S VFtDF AG
HFT[ C{ \ P 5| [DL 5| [DDI CM HFT[ C{ \ VF{Z l5|I D[ \ V5GF ;\5}6" Vl:TtJ
lD,F N[T[ C{ \ P 5| [D lD,G SF HM VFG\N VF{Z lRZXF\lT CMTL C{4 JC
:JlU"S ;]B ;[ EL VlWS VFG\NNFIS CMTL C{ P SlJ c;]DGc HL l5|I
lD,G SF VFG\N jIÉT SZT[ C]/ .G 5\lÉTIM\ D[ \ V5GL 5| [DFlEjIlÉT
.; 5|SFZ jIÉT SZT[ C{ v
ccHA .; 5Y 5Z R,G[vR,T[ V5G[ l5|I SM 5F HFé¥UF P
lRZ zFgTvÉ,FgT ;tJZ p;SL UMNL D[ \ D{ \ ;M HFé¥UF
lCDvS6 ;F lSZ6M\ D[ \ lD,SZ p¾HJ, 5|SFX AG HFé¥UF
HU IFN SZ[UF jIYF SYF4 D{ \ TM l5|I D[ \ lD, HFé¥UF ×cc!_#
573
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
5| [DL HLJ SL l:YlT lJlR+ CMTL C{ P 5| [DL HLJG D[ \ lJZC4
N]oB4 5L0F EL CMT[ C{ \4 ,[lSG p; 5L0³F D[ \ EL4 p; NN" D[ \ EL /S
5|SFZ SF ;]B VF{Z VFG\N CMTF C{ P 5| [DL SL ;rRL 5ZL1FF  p;SL
lJZCHlGT l:YlT D[ \ CL CMTL C{ P HA V5G[ l5|I 5F+ ;[ lJZC CMTF
C{ TA A0³L lJS8 l:YlT CMTL C{ P ;CL 5| [D SL S;F{8L lJZCFJ:YF
D[ \ CL CMTL C{4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccN]oB NFC ;A ;CTF ZCF
IC DFG SZ R,TF ZCF
D[Z[ ìNI4 HA C{ \ U/ :D'lTvEFZ D]h 5Z KM0³SZ
D[ZL 5ZL1FF CM ZCL Pcc!_$
5| [D;\IMU VF{Z 5| [DvlJIMU NMGM\ D[ \ CL NLJFGF5G CMTF C{ P
5| [DvlD,G EL 5| [DL SM pgD¿4 AGF N[TF C{ VF{Z 5| [DvlJZC EL pgD¿
AGF N[TF C{ P 5| [D SL .; pgDFNFJ:YF SF lR+6 c;]DGc HL SL .G
5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/ v
ccl5|IvlD,G AGF N[TF pgDG
H,T[ lJIMU D[ \ ¾JF,S6
.; RÞZ D[ \ CL 50³ VA TS
5FIF ;dCF, V5G[ G CMX
ÉIM\ N} ¥ lS:DT SM E,F NMQF mcc!_?
lJIMUFJ:YF D[ \ 5| [DL DG SL l:YlT jIFS], CM HFTL C{ P
lJIMU SL uIFZC VJ:YFVM\ ;[ 5| [DL U]H³ZTF C{ P HA l5|I5F+ N}Z CM
574
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
HFTF C{ TA A0³L CL lJS8 l:YlT pt5gG CMTL C{ P :JI\ SF Vl:TtJEFG
GCL\ ZCTF4 VF¥BM\ D[ \ W] ¥W,L ;L KF HFTL C{4 VF¥BM\ S[ ;D1F ;NF CL
l5|I 5F+ SL 5ZKF> lNBF> N[TL C{ P lJZCFJ:YF SL l:YlT SF lR+6
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ N[lB/ v
ccD]hSM G ZCF Vl:TtJ v EFG
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ATFT[ C]/ p;[ DW]Z; A;FG[ JF,L 5|FS'lTS ;]QFDF SL p5DF N[T[ C]/
.G 5\lÉTIM\ D[ \ SCT[ C{ \ lS v
ccéQFF p0³ [, HFTL DW]Z;
GJv5\B]lZIM\ SL %IF,L D[ \ Pcc!2$
éQFF SL ,Fl,DF GJvHLJG SF ;gN[X ,[SZ VFTL C{ P
lH; 5|SFZ l5|ITDF CDFZ[ HLJG D[ \ DW]Z; SL %IF,L EZSZ CD[ \
VFG\NDI AGF HFTL C{ J{;[ CL pQFF V5GL ,F,LDF ;[ 5|S'lT SM
5<,lJT SZ HFTL C{4 c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccH{;[ GJvHLJG SF ;\N[X
N[ HFTL éQFF SL ,F,L
J{;[ CL T]DG[ EZ NL YL
DW]Z; ;[ IF{JG SL %IF,L
T]DSM E},} ¥ EL TM S{;[ mcc!2?
.;L 5|SFZ éQFF VUZ HFU'lT SF 5|TLS C{ TM ;\wIF XF\lT
SF 5|TLS C{ P HA ;\wIF -,G[ ,UTL C{ TA ;FZL 5|S'lT XF\T CMG[
,UTL C{ P SD, 5]Q5 ;S]RFG[ ,UT[ C{ \ VF{Z ;'lQ8 SF HLJU6 EL
XF\lT S[ VFJZ6 D[ \ A\WG[ ,UTF C{ P ;D]ã WLZ[vWLZ[ XF\T CMG[ ,UTF
C{4 /[;F 5|S'lT SF XF\T~5 HA ;}ZH -,G[ ,UTF C{ TA N[BG[ lD,TF
C{ P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ ;\wIF SF XF\T J6"G N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cclJCU VFS], GL0³ D]BlZT ZFUDI ,l¾HT lNXF/¥
YS[ CFZ[ zlDS ;]l:YZ lNuJW} ,[TL A,F/¥
éWZ ¾IMlT lJ,LG CMTL4 .WZ NL5S H, ZCF C{4
;}ZH -, ZCF C{4
XF\T CMTF HF ZCF C{ lJxJ SM,FC, V5lZlDT4
pWZ ;S]RFTF H,H .; VMZ S]D]lNlG lJC\; UlJ"T
l;gW] AFC] lJXF, O{,F4 AFZ AFZ pK, ZCF C{4
;}ZH -, ZCF C{ Pcc!2&
5| [D VF{Z 5|S'lT SF ;\A\W VlEgG ZCF C{ P 5| [D D[ \ SEL
5|S'lT ;CRZL EL AG HFTL C{ TM SEL lJIMUFJ:YF D[ \ ICL 5|S'lT
N]xDG AG HFTL C{ P ;\IMUJF:YF D[ \ 5|S'lT SF ~5 pÛL5G SF CMTF
C{ TM lJIMUFJ:YF D[ \ CL 5|S'lT N]oBNFIL AG HFTL C{ P 5|S'lT 5]~QF
SF DW]Z lD,G :5\lNT SZ N[TF C{ .;l,/ 5| [DZFU SL ,CZM\ D[ \ HLJG
VF{Z DZ6 EL ;\;FZ E}, HFTF C{4 Sl,IF¥ lB, p9TL C{4 5]Q5 C¥;G[
,UT[ C{ \4 5<,JM\ ;[ ;]BDI /J\ VFG\NNFIL ;]CFU SF VFSQF"6 O}8TF
C{ P 5|S'lT ;\IMUFJ:YF D[ \ 5| [lDIM\ SL ;CFIS /J\ ;CRZL AG HFTL
C{ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/
ccIC 5|S'lT 5]~QF SF DW]ZvlD,G :5\lNT SZ N[TF S6vS6
.; 5| [DvZFU SL ,CZL D[ \ HU E}<F HLJG VF{Z DZ6
lB, ZCL S,L4 C¥; ZC[ ;]DG4 Y5SL N[TL DgYZ AIFZ
5<,Jv5<,J ;[ O}8 ZCF4 ;]BDI ;]CFU SF VFSQF"6Fcc!2*
588
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
5|S'lT SF DFGJLSZ6 SZG[ ;[ SM> EL SlJ R]SF GCL\ C{ P
5|S'lT D[ \ DFGJLI EFJM\ SF4 VFZM56 SZGF CL DFGJLSZ6 SC,FTF
C{ P c;]DGc HL G[ EL V5GL SlJTFVM\ D[ \ 5|S'lT SF DFGJLSZ6 lSIF
C{ P DW]Z ;]5|EFT SF J6"G SZG[ D[ \ J[ DFGJLIEFJM\ SM ;CHTF ;[
p;D[ \ VFZMl5T SZ N[T[ C{ \ P cS{;F DW]Z ;]5|EFT YFc SlJTF D[ \ SlJ
G[ ;]5|EFT SF DFGJLSZ6 lSIF C{ P SM> GFZL V5GL l;TFZ[NFZ ;F0L
lh,lD,FTL CM .; TZC pQFF lB, ZCL C{4 éQFF S[ SFZ6 CL HUT D[ \
R{TgI KF HFTF C{4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ 5|S'lT SF DFGJLSZ6 éQFF
S[ J6"G D[ \ N[lB/ v
cc5|FRL l1FlTH S[ äFZ 5Z
HA RFZ VF¥B[ CM U>
N[BF l;TFZ[NFZ ;F0³L
lh,lD,FTL YL G>
lH;;[ h,S p9TF
pQFF SF ZFU Z\lHT UFT YF
S{;F DW]Z ;]5|EFT YF Pcc!2(
JQFF " SF DCÀJ ;'lQ8 S[ l,/ VtIlWS C{ P JQFF " S[ H, ;[
CL ;'lQ8 SF Vl:TÀJ C{ P VUZ JQFF " G CMTL VF{Z AFN, G AZ;T[ TM
S9MZ 5lZzDL lS;FG CQFF "T[ GCL\ VF{Z 5|S'lT EL ClQF "T G CMTL4 SlJ
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ JQFF " SF DCÀJ N[lB/ v
589
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccIlN G AZ;T[ v
TM lOZ S{;[ ZÉT :J[N SZG[ JF,[ WZTL S[ 5]+
   lS;FG CZQFT[ Pcc!2)
JQFF " S[ VFUDG ;[ GJ5<,JG CMTF C{ P 5|S'lT D[ \ VF{Z
;'lQ8 D[ \ U] \HG CM\G[ ,UTF C{4 DFNS VF{Z DW]Z 5|S'lT ;\ULT WZTSL
SM VFG\lNT SZ N[TF C{ P HA AFN, AZ;T[ C{ \ TM V\S]Z lJSl;T CMG[
,UT[ C{ \4 55LCF 5Lv5L SZG[ ,UTF C{4 J'1F GFRG[ ,UT[ C{ \4 5|S'lT
5],lST CM HFTL C{4 DMZ GFRG[ ,UTF C{4 51FL lS,lS,FC8 SZG[
,UT[ C{ \4 V6]vV6] ClQF "T CM HFTF C{4 T'6 D]BlZT AG HFT[ C{ \4
S,LvS,L S];]lDT VF{Z ;]U\lWT CM HFTL C{4 E|DZM\ S[ U] \HG ;[
5|S'lT U] \lHT CM HFTL C{4 SMlS, S}\lHT CM HFTL C{4 IC JQFF "kT]
;RD]R CL /S DW]kT] C{ P SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ JQFF " SF
J{EJ N[lB/ v
ccU} ¥H[ VJGL ;[ VdAZ TS Sl8vlS\lS6 5Uv5FI, S[ :JG
B]G B]G]G B]G]G ~G h]G]G v h]G]G P
JC O}8 50³F GE SF pNŸUD lZDlhDvlZDlhD hDhDvhDhD
lJS;[ V\S]Z4 lABZL ;L5L 5|lTwJlGT 55LC[vSL 5Lv5L
T~vT~ C],l;T ZCvZC 5],lST
lRZv%IF;L WZTL S[ SGvSG ;FJG S[ lNG4 ;FJG S[ lNG P
,CZFTL ,W]v,W] ,M, ,CZ ;Z;Z v ;Z;Z DZDZvDZDZ
V6]vV6] ClQF "T4 T'6vT'6 D]BlZT lS;,I 5|D]lNT
Sl,vSl, S];]lDT E|DZM\ SL U]GvU]G ;[ U] \lHT
SMlS,vS}\lHT D[ZF p5JG DW]kT] S[ lNG4 DW]kT] S[ lNG Pcc!#_
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
JQFF "vkT] S[ AFN, HA AZ;T[ C{ \ TM VDZF> VS],FC8
KM0³ HFU'T CM HFTL C{4 V8FZL D]BlZT CM HFTL C{4 XFl5T I1F R\R,
CM p9T[ C{ \ DFGM\ JFTFJZ6 D[ \ AFN,M\ SL U0³U0³FC8 ;[ D'N\U AHG[
,UTF C{ VF{Z lOZ 5|S'lT GJ5<,JG WFZ6 SZTL C{4 c;]DGc HL S[
XaNM\ D[ \ JQFF "kT] SF J6"G N[lB/ v
ccVDZF> VS],F>4 l;CZL GLD
C¥; 50³ [ R, N, P
D]BlZT D}S V8FZL
XFl5T I1F CM p9[ R\R, P
UDS[ Dgã D'N\U4 AH p9L lZDlhDvlZDlhD 5FI,
VFH ZFTvEZ AZ;[ AFN, Pcc!#!
JQFF " S[ SFZ6 RFZM\ VF{Z HLJGFD'T /[;[ H, SF ;FD|F¾I
KF HFTF C{ HM HLJG S[ l,/ VFJxIS /J\ VlGJFI" C{ P H, ;[
TF,vT,{IF EZ HFTL C{ VF{Z lC,MZ ,[G[ ,UTL C{4 TM 3F; SL CZL
RFNZ RFZM\ lNXFVM\ D[ \ KF HFTL C{4 DMZ XMZ SZG[ ,UT[ C{ \4 /[;F
DGMCZ N'xI VF¥BM\ SM VF{Z ìNI SM VFG\lNT SZG[ JF,F CMTF C{ P
c;]DGc HL SL .G 5\lÉTIM\ D[ \ JQFF "kT] SF J{EJ N[lB/ v
ccTF,vT,{IF EZ[ RC] ¥ VMZ
hSFZ[ lC,MZ D[ \ 0M,{ lCIF4
N}A SL RFNZ O{,L lNU\T ,F{
DMZ SM XMZ DZMZ{ lHIF
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VF ZCL SFHZ VF¥H[ lGXF
5]T,L D[ \ l3ZL ;FJGL ZL4
VFH SL ;F¥h ;,F{GL A0³L DG EFJGL ZL Pccs!#2f
c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ 5 |S'lTvlR+6 SF /[xJI"
5|EFJFtDS /J\ EFJGFDI ~5 D[ \ lABZF 50³F C{ P c;]DGc HL G[
;FUZ4 ZFl+4 ;}ZH4 éQFF4 ;\wIF4 5J"T4 GNL VFlN ;EL 5|FS'lTS TtJM\
SM V5GL SlJTFVM\ D[ \ :YFG lNIF C{  TM JQFF "kT]4 J;\T kT]4 XZN
kT]4 5Th0³ SL kT] VFlN SF EL DGMCFZL lR+6 lSIF C{ P J[ DG]QI
HLJG /J\ ;'lQ8 S[ l,/ 5|S'lT SM VFJxIS /J\ DCÀJ5}6" DFGT[ C{4
pgCM\G[ 5|S'lT SM ;CRZL AGFSZ 5|S'lT SF DFGJLSZ6 ;O,TF5}J"S
lSIF C{ P c;]DGc HL D},To CD[ \ V5G[ VCŸD4 VlEDFG VF{Z DG SL /
J\ ìNI SL S,]QFTF KM0SZ VFW]lGSTF SL RSFRF{ \W E},FSZ ;CH
/J\ DF{l,S EFJ ;[ 5|S'lT ALR HFSZ 5|FS'lTS  AGSZ p;SF ;rRF
VFG\N ,}8G[ SF J[ ;\N[X N[T[ C{ \ P
*@2@!! ;F{ \NI"vAMW{ \ "{ \ "{ \ "{ \ "
HLJG D[\ ;F{\NI" SF VtIlWS DCÀJ C{4 .; SFZ6 ;[ ;F{ \NI"XF:+
SF EL VFlJEF"J C]VF P ;F{ \NI"XF:+ lCgNL D[ \ c/[:Y[l8É; SF 5IF"I
AGSZ 5|Rl,T C]VF C{ P c/[:Y[l8É;c SF XFlaNS VY" C{ v cc/[lgãI
5|tI1FM\ SF 7FG S[ DFwID SL N'lQ8 ;[ lSIF UIF VwIIG Pcc lSgT]
AFN D[ \ c/[:Y[l8É;c p; XF:+ SM SCF HFG[ ,UF4 HM /[lgãI AMW ;[
5|F%T ;F{ \NI"vEFJGF S[ DGMDI VFGgN SF lJx,[QF6 SZTF C{ Pcc!##
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lCgNL  SlJTF D[ \ KFIFJFN D[ \ ;F{ \NI"AMW SF ;CL VFlJEF"J C]VF P
läJ[NLI]U SL .lTJ'¿FtDSTF ;[ NAL C]> SlJTF SM ;F{gNIF"G]E}lT SL
5CRFG KFIFJFN D[ \ lD,L P c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ ;F{ \NI"R[TGF
D]bI~5 ;[ TLG ~5M\ D[ \ lD,TL C{ /S ;FDFlHS ;F{ \NI" lH;D[ \
5|UlTJFNL 5]Z C{4 N};ZL  N{lCS ;F{gNI" VF{Z  TL;ZL EFJGFtDS
;F{gNI" P ;FDFlHS lJQFDTFVM\ S[ DwI EL SlJ c;]DGc HL ;FDFlHS
;F{gNI" SF lR+6 SZT[ C{ \ /[;L 5| [Z6F SlJ SM 5|UlTJFNL SFjI NX"G
;[ lD,L C{ P ;DFH S[ lGdGJU" SF IYFY" lR+6 5|:T]T SZG[ D[ \ HM
;F{ \NI"vAMW ;],E CMTF C{ JC S<5GF ;[ Dl^0T AGFJ8L R8SL,[ Z\U
~5M\ D[ \ GCL\ CMTF P SlJ c;]DGc HL SF ;FDFlHS ;F{gNI" N[lB/ v
ccN[BM J[ G\U[ lEBD\U[ VF/ C{ \ G}TG J[QF l,/
VA TS SL HH"Z HUlT D[ \ GJI]U SF GJv;\N[X l,/
VFVM4 p8Ÿ9M4 N[ZL G SZM pGSF :JFUT SZGF CMUF
;]B XF\lTv:G[C ;DEFJM\ ;[ HU SF V\R, EZGF CMUF Pcc!#$
5|UlTJFN D[ \ HLJG SF SM> EL 51F ;F{ \NI" ;[ VK}TF GCL
ZCF P E}B[ DFGJ SF lR+ VF¥SG[ D[ \ EL ;F{ \NI"vAMW SFD SZTF C{ P
HM IYFY" 5Z VFWFlZT C{ VF{Z SlJ c;]DGc HL SL N'lQ8 D[ \ ICL
;FDFlHS ;dAgWM\ S[ DFwID SF ;F{ \NI" C{ SlJ c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccp;;[ EL ELQF6 HA DFGJ
jIFS], E}BvE}B lR<,FTF
V5G[ CL ArR[ SL ZM8L KLG
pNZ SL ¾JF, A]hFTF
ArRF A[A; ZMTF ZMTF
E}BF T0³5 T0³5 DZ HFTF
CFI GCL\ IC N[BF HFTF Pcc!#?
;F{ \NI"AMW CD[XF jIF5S ;F{ \NIF"G]E}lT CMTL C{ P ;F{ \NI"
/[;L ;]BN VG]E}lT C{ HM J:T]VM\4 Z\UM\4 Z[BFVM\ VFlN SL lJX[QF
;FD\H:I5}6" l:YlT D[ \ VGFIF; pt5gG CMTL C{ P GFZL ;F{gNI" S[ 5|lT
KFIFJFNL SlJIM\ SF VlWS ,UFJ YF P ;F{ \NI"vR[TGF SL N'lQ8 ;[
KFIFJFNL SlJIM\ SL TZC CL c;]DGc HL HL EL :Y}, ;F{ \NI" VF{Z
;}1D ;F{ \NI" S[ DwI NM,FIDFG ZC[ C{ \ P pGSL ZRGFVM\ D[ \ :Y},4
N{lCS4 ;F{ \NI" S[ VG[S pNFCZ6 lD,T[ C{ \ H{;[ v
ccDNEZL K,STL VF¥BM\ D[ \ lK5 ;SF SEL IF{JG R\R, m
.TGF ;dCF,G[ 5Z EL TM lUZvlUZ CL HFTF YF V\R,F Pcc!#&
c5Z VF ¥B[ \ GCL \ EZLc4 c5Fl5G VF ¥B[ \ c4 cV0³RGc VFlN
SlJTFVM\ D[ \ :Y}, N{lCS ;F{ \NI" SM N[BF HF ;STF C{ P c;]DGc HL
SL SlJTFVM\ D[ \ ;}1D ;F{ \NI" EL I+vT+ lNBF> N[TF C{ P 5ZJTL"
ZRGFVM\ D[ \ c;]DGc HL SL HLJG ;F{ \NI" AMW jIF5S C]VF C{ P GFZL S[
;}1D ;F{ \NI" SM c5Z VF¥B[ GCL\  EZLc VF{Z clJgwIvlCDF,Ic D[ \ D]bI
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
:YFG lD,F C{ P lGdGl,lBT 5\lÉTIM\ D[ \ SlJ SF ;F{ \NI"vAMW lSTGF
;}1D VF{Z prR:TZLI C{4 N[lB/ v
ccGL, GE ;[ l:GuW lGD", S[X U} ¥Y[ HF ZC[ CM\U[ ;¥JFZv;¥JFZ4
l5; ZCL D[C¥NL4 DCJZ ZR ZCF4 TFlZSFJl,vRlãSF SL CM
ZCL CMUL ;C[H c;¥EFZcc!#*
G{;lU"S IF 5|FS'lTS ;F{ \NI" SF lJSF; EFJGFtDS ;F{ \NI"
S[ ~5 D[ \ CMTF C{ P c;]DGc HL SL ;F{ \NI"vR[TGF 5|FS'lTS C{ P SlJ
SL ;F{ \NIF"lED]BTF SL 5}lT" S[ äFZF CL CMTL C{ P cUF{ZiIFc4 clTT,LC4
cR[ZF5} ¥HLc VFlN SlJTFVM\ D[ \ 5|FS'lTS ;F{ \NI" N[BF HF ;STF C{ P
clJgwIF SF ;MTFc4 cXZN5}l6"DFc4 cVF;M VFD AC]T AF{ZF/c4 cVF UIF
J;gTc VFlN SlJTFVM\ D[ \ 5|FS'lTS ;F{ \NI" SF lJSl;T ~5 EFJGFtDS
;F{ \NI" lNBF> N[TF C{4  SlJ S[ XaNM\ D[ \
ccS, HM VF> YL ZFT A0³L CL ;}GLv;}GL YL4
S, HM ;MRL YL AFT A0³L CL éGLvéGL YL P
S, ;F¥;M\ SF ;\;FZ A0³F CL pH0³F pH0³F YF Pcc!#(
.; 5|SFZ CD N[B ;ST[ C{ \ lS lXJD\U, l;\C c;]DGc HL
SL SlJTFVM\ D[ \ ;F{ \NI" AMW A0³L CL ;CHTF ;[ VF{Z jIF5S ~5 D[ \
N[BG[ lD,TF C{ P J[ :Y}, /J\ N{lCS ;F{ \NI"AMW ;[ é5Z p9SZ ;}1D
VF{Z VFltDS ;F{ \NI"vAMW SL VMZ HFT[ C]/ lJSl;T ~5 D[ \ lNBF>
N[T[ C{ \4 p;SF prR¿D ~5 EFJGFtDS /J\ 5|FS'lTS ;F{ \NI"vAMW D[ \
CL N[BG[ ,UTF C{ J[ /S ;FDFlHS IYFY" SF lR+6 SZG[ JF,[ SlJ
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
CMG[ S[ SFZ6 ;FDFlHS IYFY" JF,[ ;F{ \NI"AMW SF IYFY" lR+6 SZG[
;[ R}ST[ GCL\ P pGSF ;F{ \NI"vAMW UCG EL C{4 U\ELZ EL C{ ;FYv;FY
;CH EL C{ /[;F CD SC ;ST[ C{ P
*@2@!2 CF,FJFNL lJRFZ51F
jIlÉT S[ HLJG D[ \ IF{JGSF, A0³F CL R\R, VF{Z DTJF,F
CMTF C{ P lNJFGUL ;[ D\l0T IC SF, prK' \Bl,T VJ:YF SF SF,
CMTF C{ P IF{JG SF, S[ pOFG D[ \ SlJ c;]DGc HL 5Z CF,FJFN SF
5|EFJ 50³F YF P VFW]lGS lCgNL SFjI pDZ BiIFD SL ~AF>IM\ ;[
VtIlWS 5|EFlJT C]VF C{ P pDZ BiIFD SL ~AF>IF¥ läJ[NL I]U D[ \
EL 5|Rl,T YL P ,[lSG p;SF D},TÀJ SFjI 5Z VFrKFlNT G CM
;SF4 ÉIM\lS läJ[NLI]ULG ZFQ8=LITF /J\ VFNX"JFlNTF S[ ;dD]B JC
l8S G ;SF P WLZ[vWLZ[ pDZ BiIFD SL ~AF.IM\ SF VG]JFN CMGF
5|FZdE CM UIF P KFIFJFNL SlJTFVM\ 5Z pDZ BiIFD SF 5|EFJ
lNBF> N[TF C{ P DCFN[JL JDF" ZC:IJFNL SJlI+L CMG[ S[ AFJH}N EL
BiIFD  VF{Z OFZ;L S[ 5|EFJ ;[ 5'YS G ZC ;SL P pgCM\G[ EL V5G[
l5|ITD SM %IF,F4 CF,F4 ;FSL /J\ DW]XF,F S[ ~5 D[ \ :DZ6 lSIF
C{4 pGS[ CL XaNM\ D[ \ v
ccT[ZF VWZvlJR]ldAT %IF,F
T[ZL CL l:DTvlDlzT CF,F
T[ZF CL DFG; DW]XF,F
lOZ 5}K} ¥ ÉIM\ D[Z[ ;FSL P
N[T[ CM DW]DI lJQFDI ÉIF Pcc!#)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
pDZ B³iIFD S[ CF,FJFN SF 5|EFJ KFIFJFNL SF, VF{Z
5|UlTJFNL SF, S[ ALR S[ V<5SFl,S ;DI D[ \ CL ZCF YF P cArRGc
pDZ BiIFD S[ CF,FJFN ;[ VlWS 5|EFlJT lNBF> N[T[ C{ \ P pgCM\G[
.;l,/ CF,FJFN S[ ;dAgW D[ \ l,BF C{ lS ccBiIFD SL N]lGIF SL
Z \ULGL G[ D]h[ .TGF DMC l,IF lS V5GL EFJGFVM\ SM jIÉT
SZG[  S[ l,/ EL D]h[ ;A;[ p5I]ÉT 5|TLS J[ CL HFG 50³ [4 lHGSL
VMZ BiIFD G[ ;\S[T lSIF YF v CF,F4 %IF,F4 DW]XF,F VF{Z
DW]AF,F Pcc!$_
SlJ c;]DGc HL SL CF,FJFNL R[TGF clC<,M,c SFjI ;\U|C
D[ \ 5|S8 CMTL C{ P cVFH TM D]hD[ \ HJFGLc VF{Z cCD A0³ [ lJS8
DTJF,[ C{ \c D[ \ SlJ SF IC :JZ VlWS D]BZ C{ P CF,FJFN SL
jI]t5l¿ SF D}, SFZ6 ;\;FZ S[ NF~6 N]oB /J\ VT'%T .rKF/¥ CL
C{ \ P .; ;\;FZ D[ \ ;D:T .rKFVM\ SL 5}lT" V;dEJ C{ P SlJ V5GL
VT'%T .rKFVM\ SL T'l%T SF DFU" BMHG[ SF 5|ItG SZTF C{ P ,[lSG
p;[ ;J"+ lGZFXF SF CL VFl,\UG SZGF 50³TF C{ P lJxJ S[ NF~6
N]oBM\ ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,/ JC DW]5FG SZGF 5|FZdE SZ N[TF C{
lH;;[ p;S[ GX[ D[ \ DND:T CM ;\;FlZS jIFlWIM\4 VEFJM\4 ;D:IFVM\4
N]oBM\ /J\ lGZFXF ;[ S]K 1F6 S[ l,/ CL ;CL :JI\ SM D]ÉT SZ
;S[ P IF{JG S[ J[U D[ \ SlJ SL NAL VF{Z ~â C]> VlE,FQFF/¥ TYF
JF;GF/¥ lGh"Z S[ ;|MT SL EF¥lT O}8 50³TL C{4 SlJ c;]DGc HL SL .G
5\lÉTIM\ D[ \ CF,FJFNL NX"G N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc VFH NM ,MRG lS;L S[ N[ ZC[ D]hSM lGDg+64
VFH IF{JG 5Z4 ìNI 5Z C{ Sl9G SZGF lGIg+6 P
  VFH ;FZF TS" E},F4 VFH ;FZF 7FG 5FGL4 VFH TM D]hD[ \ HJFGL P
  VFH TM .TGL l5/ C} ¥ 0UDUFT[ 5F¥J D[Z[ CZ 0UZ 5Z4 CZ SND 5Z
lAK U/ C{ \4 EFJ D[Z[ /S D{ C} ¥4 N};ZL T]D4
TL;ZL VFXF NLJFGL4 VFH TM D]hD[ \ HJFGL Pcc!$!
CF,FJFNL SlJIM\ S[ ;]Z D[ \ ;]Z lD,FT[ C]/ SlJ c;]DGc HL
SCT[ C{ \4 lS v cCD A0³ [ lJS8 DTJF,[ C{ \ P CF,F CL pGS[ HLJG D[ \
GJLG :O}lT"4 GJLG R[TGF /J\ GJLG p<,F; SF ;\RFZ SZTL C{ P J[
lS;L EL D}<I 5Z ;\;FZ SF 5}6" AlCQSFZ SZG[ SL SFDGF GCL\
SZT[ P ;FSL VF{Z %IF,[ S[ A, 5Z CL SlJ VFU[ A-³GF RFCTF C{ P
DF{HvD:TL EZ[ ULT UFT[ C]/ JC N]lGIFNFZL SL ;DL1FF SZTF C{4
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \
ccCD DF{H EZ[ UFG[ UFT[ NM lNG .9,FT[4 .TZFT[4
V5GL GgCL\ DW]XF,F D[ \ .; 5Y VFT[4 p; 5Y HFT[
CD lS;SF v lS;SF ;FY SZ[ \ ;A 5L R, N[G[JF,[ C{ \4
CD A0³ [ lJS8 DTJF,[ C{ \ Pcc!$2
CF,FJFNL lJRFZWFZF N]lGIF S[ NF~6 N]oBM\ SM lJ:D'T
SZG[ S[ l,/ CL Vl:TtJ D[ \ VFIL YL P IC lJRFZWFZF 5lZl:YlT
HgI YL IF TM S[J, ;D;FDlIS 5lZJ[X ;[ CL 5|EFlJT YL lH;SF
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
5|EFJ ,UEU ;EL SlJIM\ 5Z 50³F YF P c;]DGc HL 5Z EL CF,FJFN
SF 5|EFJ 50³F C{ lSgT] CF,FJFNL :JZ S[J, clC<,M,c SL SlJTFVM\
D[ \ CL lNBF> N[TF C{4 pG;[ 5ZJTL" /[;L cHLJG S[ UFGc D[ \ ;DFH
;F5[1F VF{Z CF,FJFN ;[ lJ5ZLT lJRFZWFZF 5|UlTJFN S[ NX"G
CMT[ C{ \ P
*@2@!# UF\WLJFNL lJRFZv51F\ \\ \
EFZT S[ ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WL S[ 5|lT c;]DGc HL SL
V8}8 zâF YL UF\WLHL ;[ c;]DGc HL VtIlWS 5|EFlJT Y[ P UF\WL HL
G[ lH; VFlY"S jIJ:YF SF 5|NFG lSIF p;SF GFD C{ c;JM"NIc VF{Z
SF," DFÉ;" SL NL C]> VY"jIJ:YF SF GFD C{ cägäFtDS EF{lTSJFNc
IF c;FdIJFNc P UF\WL VF{Z SF," DFÉ;" D[ \ :JZF¾I VF{Z VFlY"S
;DFGTF S[ l;âFgTM\ S[ R,T[ SFOL ;DFGTF C{ P VgTZ S[J,
l;âFgTM S[ jIFJCFZLSZ6 D[\ C{ \ P DFÉ;" S[ l;âFgTM\ D[ \ jIFJCFZLSZ6
S[ l,/ lC\;F VF{Z ÊF\lT SM :YFG lD,F C{4 lSgT] UF\WL HL S[ äFZF
5|N¿ l;âFgTM\ S[ jIJCFZLSZ6 D[ \ ;tI /J\ VlC\;F CL C{4 JCF¥ lC\;F
SM SM> :YFG GCL\ C{ P c;]DGc HL /S VMZ DFÉ;" S[ ;FdIJFN SF
;DY"G SZT[ C{ \ TM N};ZL VMZ UF\WL HL SL VlC\;F S[ 5|lT EL zâF
ZBT[ lNBF> N[T[ C{ \ P pGSL N'lQ8 D[ \4 S¿"jIvR[TGF ;[ HFU'T CMSZ
V5GF VlWSFZ 5|F%T SZG[ S[ l,/ IlN lC\;F SF EL ;CFZF ,[GF 50[ ³
TM JC VlC\;F CL C{4 SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccSF{G SC ZCF CDSM VlC\;S
VF5TŸ WD" CDFZF4
E}BM\ G\UM\ SM G l;BFVM
XF\lT XF\lT SF GFZF P
SFIZ SLv;L DF{T HUT D[ \
;A;[ UlC"T lC\;F
HLG[ SF VlWSFZ HUT D[ \
;A;[ A0³L VlC\;F Pcc!$#
UF\WL HL G[ ;JM"NI SL EFJGF ;[ CL 5| [lZT CMSZ ZFD ZF¾I
SL S<5GF SL YL P J[ /[;F ;\U9G RFCT[ Y[ HM ;DFH 5Z VFW'T
CM P pGSL S<5GF SF VFNX" ;DFH TM ZF¾I lJCLG 5|HFT\+ C{4
lH;D[ \ lS 5|tI[S jIlÉT V5G[ 50³Ml;IM\ S[ lCTM\ D[ \ AFWF G 0F,[
VF{Z V5GF XF;G :JI\ AGF/ P UF\WL HL S[ VlC\;FtDS ;DFH D[ \
;ZSFZ ZC ;CTL C{4 lSgT] .; XT" S[ ;FY lS .;S[ XF;S VlC\;F
D[ \ lJxJF; SZG[ JF,[ CM4 HGTF S[ ;[JS CM VF{Z HGTF ;[ ;CIMU
,[T[ C]/ ;DFH SL CZ ;D:IF SF ;DFWFG SZ[ \ P UF¥JM\ SF N[X CMG[
S[ SFZ6 cZFDZF¾Ic SL :YF5GF SF 5|ItG UF¥J ;[ CL X]~ CMGF
RFlC/ P UF\WL HL SL D'tI] S[ AFN pGS[ ;5GM\ SF EFZT GCL\ AG
;SF4 .; SFZ6 SlJ XlD"gNF C{4 JC 5|FIlxRT EZ[ XaNM\ D[ \ SCT[ C{ \
lS ZFDZF¾I D[ \ CDFZF V;LD lJxJF; C{ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccAF5}
CD AC]T XZlD\NF C{
T]dCFZ[ ;5GM\ SF
EFZT G AGF 5F/ P
T]DG[ SCF
5|HFT\+ é5Z ;[ ,FNM DT
O}8G[ NM G> O;,
WZTL SL SMB ;[4
EFZT S[ U|FDM\ SM
5C,[ pHFUZ SZM
lN<,L HUDUFG[ NM
p;SL ¾IMT ;[ Pcc!$$
UF\WL HL ;tI /J\ VlC;F S[ S0³ [ ;DY"S Y[ P HLJG VF{Z
;DFH S[ SM> EL 1F[+ D[ \ ;tI VF{Z VlC\;F SF 51F CL IYFY" C{ P
J{IlÉTS ;FWGF ;[ C8SZ ;FD]lCS ;FWGF 5Z UF\WLHL SL ;tI /J\
VlC\;F SL lJRFZWFZF C{ P SlJ c;]DGc HL pGS[ .G l;âFgTM\ SF
;DY"G SZT[ C]/ p;[ ;DFH D[ \ :YFl5T SZJFG[ SL 5|lT7F SZT[ C{4
pGS[ XaNM\ D[ \ v
ccTM AF5} CD lGä¥ä T]dCFZ[ VFNXM" \ SL KFIF D[ \
IC NL5S ;tIvVlC\;F SF 5,EZ G SEL A]hG[ N[ \U[
lJxJF;v5| [D SL J[NL 5Z h^0F G SEL h]SG[ N[ \U[4
HA T,S ZÉT SL /S A} ¥N EL X[QF CDFZL SFIF D[ \ Pcc!$?
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL SL SlJTF D[ \ UF\WL HL S[ :JZF¾I4 U|FDMâFZ4
;JM"NI VF{Z ;tIv5| [D /J\ VlC\;F SL lJRFZWFZF SF ;DY"G /J\
lR+6 lD,TF C{ P c;]DGc HL ;DFH SM VF{Z EFZT SM UF\WLJFNL
lJRFZWFZF S[ VFNX" ~5 D[ \ V5GF SZ UF\WL S[ :J%GM\ SL ;FSFlZT
SZGF RFCT[ C{ \ P
*@2@!$ DFGJTFJFNL lJRFZv51F
HGlCTSFZL :J~5 CL DFGJTFJFN C{ \4 HM lRgTG lJlXQ8
NX"G GCL\ C{ \ P JC ;FDFgI NFX"lGS DGol:YlT SF nMTS C{ P lGxRI
CL DFGJTFJFN VFNX"JFNL lRgTG 5âlT C{ ,[lSG p;SF :J~5 VF{Z
5|SFZ VG]EJ UdI TYF :JrKgN NX"G CMG[ S[ SFZ6 G ~-³ C{ G H0³ P
p;D[ \ HLJG SF :5\NG C{ VF{Z jIlQ8v;DlQ8 SF /SFtDSEFJ P
D{lY,LXZ6 U]%T VF{Z clGZF,Fc NMGM\ G[ >xJZtJ D[ \ GZÀJ SF VFZM5
SZ lJxJDFGJTF SL S<5GF SL YL P .;L 5Zd5ZF D[ \ lXJD\U, l;\C
c;]DGc HL SF GFD EL l,IF HF ;STF C{ P lGdG DH³N}Z JUM" clGZF,Fc
SL TZC CL c;]DGc HL S[ EL SFjI SM lJQFI C{ P D{lY,LXZ6 U]%T
SL TZC c;]DGc HL EL ;FDFgI DG]QI SM CL DCtJ N[T[ C{ \ P
5|UlTJFNL SFjI SL lJRFZWFZF 5]GH"gD4 VJTFZJFN4 EFuI4
>xJZJFN S[ 5|lT VGF:YF 5|S8 SZG[JF,L lJRFZWFZF C{ P 5|UlTJFN
D[ \ VJTFZJFN SM :YFG GCL\ lD,F P ZFD VF{Z S'Q6 VA >xJZ S[ ~5
D[ \ DFGJ S[ VFNX" GCL\ ZC[ P IlN SCL\ pGSF lR+6 EL C]VF TM
lGdGJU" S[ 5|lTlGlW S[ ~5 D[\ P clGZF,Fc S[ VFNX" cZFD SL XlÉT5}HFc
S[ ZFD C{4 HM ;FDFgI jIlÉT SL TZC N]oBv;]B EMUT[ C{ \ P pGS[
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;FY lGdG DH³N}Z JU" S[ ;D}C SL 5|TLS JFGZL ;[GF C{4 HM XMlQFT
C{ P ZFJ6 XMQFS JU" SF 5|TLS C{ P c;]DGc HL G[ ZFDvZFJ6 SL
SYF SM .;L ~5 D[ \ CDFZ[ ;dD]B ZBF C{ P XMQFS JU" S[ 5|TLS
ZFJ6 S[ DZT[ CL Nl,TM\ SL 5|TLS ZFDv;[GF D[ \ B]XL SL ,CZ NF{0³
HFTL C{ v
ccAC]T lNG AFN Nl,TM\ SL C¥;L SL VFH 5FZL YL
lS lOZ ;[ D]ÉT YF DFGJ lS lOZ ;[ D]ÉTGFZL YL
A¥WL D]8Ÿ9L lNBF HGv8Ml,IF¥ HIvUFG UFTL YL
lS GJvlGDF"6 S[ D\U, D[ \ EL H\U, DGFTL YL Pcc!$&
5N Nl,T DG]QIM\ S[ 5|lT c;]DGc HL SL ;\J[NGXL,TF pGS[
DFGJTFJFNL lJRFZv51F SF /S V\U C{ P 5NvNl,TM\ SL 5L0³F SM4
pGS[ N]oBM\ SM4 pGSL 5ZJXTF SM4 pGS[ CFCFSFZM\ SM SM> EL
N[BTF GCL\ YF4 pGS[ 5|lT ;DFH SF lGQ9]Z jIJCFZ YF pGSM N[B
c;]DGc HL N]oBL VF{Z lBgG Y[4 pG ,MUM\ S[ 5|lT EF+]EFJ ZBG[
,UT[ Y[4 J[ c;]DGc HL SL CDvHM,L C{ P /[;L EFJGF ;[ H]0³[ C]/ Y[ P
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc5Z D{ \G[ S, 5Y 5Z N[BL 5NvNl,T DFGJM\ SL 8M,L
YL lHGSL VFC SZFCM\ D[ \ D[ZL 5ZJXTF SL AM,L
pGSL EL CFCFSFZM\ 5Z N[TF YF SM> wIFG GCL\
V5G[ ;}B[ HH"Z TG D[ \ ,UT[ Y[ D[Z[ CDvHM,L Pcc!$*
603
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL E}B[4 G\U[4 %IF;[4 5N Nl,T4 XMlQFT VFD DG]QI
S[ 5|lT ;\J[NGXL, C{ P DFGJ S[ 5|lT pGSL EFJGF VF{Z ;\J[NGXL,TF
D[ \ pGS[ DFGJTFJFNL lRgTG S[ NX"G CMT[ C{ \4 J[ ;J"5|YD DG]QI SM
CL DCÀJ N[GF RFCT[ C{ \4 HA DG]QIM\ SL N}N"XF N[BT[ C{ \ TM pGSF
DFGJTFJFNL ìNI p;[ ;CG GCL\ SZ 5FTF VF{Z J[ SC p9T[ C{ v
ccNFG[ NFG[ SM TZ; U> VUl6T VF¥B[ \ NM A} ¥N N}W S[ l,/ ,,S
lCRSL ,[SZ lXX] C]/ DF{G4 DFTFVM\ SL KFTL lJNL6"4
VJ~â S\94 ZC U> S,ZJ P
J[vAZ;[ lABZ U/ lSTGL ;FWM\ S[ WG
S'lDvSL8 ;N'X O]8v5FYM\ 5Z
DG] SL %IFZL ;\TFG lD8 U> lA,B lA,B Pcc!$(
c;]DGc HL NLGvN]lBIM\ SL VFJFH³ ;]GT[ C{ \4 NLGvN]lBIM\
S[ 5|lT ;dDFG 5|S8 SZT[ C{ \ VF{Z pGS[ l,/ TYF DFGJTF S[ l,/
DW]:D'lTIM\ SF4 V5G[ ;]B SF IF V5G[ ;J":J SF tIFU EL SZ ;ST[
C{ \4 c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ DFGJTF SF ;dDFG N[lB/ v
ccHA SEL ;]GMUL4 NLGMvN]lBIM\ SF D{G[ \ ;dDFG lSIF
DW]:D'lTIM\ SM DFGJTF SL Al,J[NL 5Z Al,NFG lSIF
;gTMQF G ÉIF4 T]DSM CMUF mcc!$)
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL /S 5|UlTJFNL SlJ CMG[ S[
SFZ6 DFGJTFJFNL /J\ ;\J[NGXL, CM\U[ CL P c;]DGc HL SF 5|UlTJFNL
604
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SlJ ìNI SEL EL XMQF6 SM VF{Z DG]QI /J\ DFGJTF S[ VJD}<IG
SM ;CG GCL\ SZ ;S[UF P c;]DGc HL SF DFGJTFJFNL lJRFZv51F G
S[J, jIlÉT TS ;LlDT C{4 Al<S ;DlQ8 TS pGSF lJ:TFZ C{4 J[
lJxJDFGJTF SL VMZ 5|UlT SZG[ JF,[ lJxJDFGJTFJFNL SlJ C{ \ P
*@2@!? ZFHG{lTS lJRFZv51F{ {{ {
;DFH SL ;]B4 XF\lT VF{Z ;]jIJ:YF S[ l,/ VFJxIS C{ \
lS ;DFH D[ \ EI4 E}B VF{Z E|Q8FRFZ D]ÉT  JFTFJZ6 CM VF{Z /[;L
;]jIJ:YF :YFl5T CM lH;;[ ;DFH D[ \ ;DFGTF :YFl5T CM¸ IC SFI"
ZFHGLlT SF C{ P N[X SL ZFHGLlT lGQ51F4 EI ZlCT CMGL RFlC/ P
E|Q8FRFZ D]ÉT XF;G 5|6F,L CL ;DFH D[ \ ;]BvXF\lT :YFl5T SZ
;STL C{ .;S[ l,/ VFJxIS C{ N[X D[ \ HGT\+ ;]N'-³ CM p;S[ l,/
VFJxIS C{ \ lS N[X SL ZFHGLlT ;J"HGlCTSFZL VF{Z ;J"HG ;],E
CM P ;J"HGlCTFI ZFHGLlT N[X SM lJSl;T SZ ;STL C{ P N[X S[
G[TFU6 VFD VFNDL S[ ;[JS CM G lS XF;S P HGTF\l+S 5|6F,L D[ \
XF;G SL AHFI ;[JF SF CL VFU|C ZBF HFTF C{ P ;¿FWFZL :JFY"
ZlCT CM4 IC N[X SL :J:Y ZFHGLlT S[ l,/ VFJxIS C{ P HA
;¿FWFZL :JFY" ZlCT G CMSZ XMQFS CM TM S{;F EI\SZ 5lZ6FD
VFTF C{4 JC c;]DGc HL SL .G 5\lÉTIM\ D[ \ N[lB/ v
cc.; VMZ V;\bI VEFJM\ SL
8M,L YL N, A, ;FH ZCL
p; VMZ :JFY" ;¿FWFZL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;A,M\ 5Z ELQF6 UFH -CL
5Z T]D G V5G[ VlE;FZM\ D[ \
lUGT[ Y[ TFZM\ SL 5,S[\
R]<,]EZ 5FGL D[ \ DZT[
YL ,MS,FH EL X[QF GCL\ Pcc!?_
JT"dFFG ;DI D[ \ ZFHGLlT SF B:TFCF, C{ P ZFHG{lTS
5Fl8"IF¥ VF{Z G[TF S[J, :JFY" l,l%;T C{ \ P .; SFZ6 ;[ N[X SL
HGTF NLG4 CLG4 ,FRFZ AG SZ N]oBL C{ \ P IlN HGTF SL V5GL VF{Z
;rRL ;ZSFZ CMTL TM /[;F A]ZF CF, G CMTF P ;ZSFZ VFD VFNDL
SL 5L0³F SM ;DhG[ JF,L4 DH³N}ZM \ S[ lCTM\ SF Z1F6 SZG[ JF,L4
DH³,}DM\ SL 51FWZ CMGL RFlC/ P c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccCgT4 CDFZ[ CL EF> Y[ NLG4 CLG4 ,FRFZ
IM\ ;0³SM\ 5Z ;0³T[ CMTL IlN V5GL ;ZSFZ
CF¥ V5GL ;ZSFZ N[X SL HGTF SL ;ZSFZ
DH³N}ZM \ SL DH³,}DM\ SL E}BM\ SL ;ZSFZ Pcc!?!
WFlD"S /J\ ;F\5|NFlIS hU0³[ SZJFSZ G[TFU64 V5GL ;¿F
SL ZMl8IF¥ ;[ \ST[ C{ \ IC U,T C{ P .;L E|Q8 ZFHGLlT SF 5lZ6FD
:JT\+TF 5}J" A¥8JFZ[ \ SL ELQF6 ;D:IF D[ \ VFIF YF P N[X D[ \ ,MU
;F\5|NFlIS VFU D[ \ H],; ZC[ Y[ VF{Z :JFYL" G[TF .; VFU D[ \ 3L
0F,G[ SF SFD SZ ZC[ Y[ P 3Z D[ \ CL O}8 0F,G[ JF,[ G[TF CL 5\R
AGSZ A{9[ Y[ IC N[X SL ZFHGLlT SL S~6TF YL4 c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccN}Z A{9SZ TF5 ZCF C{4 VFU ,UFG[ JF,F
D[ZF N[X H, ZCF4 SM> GCL\ A]hFG[ JF,F P
EF> SL UN"G 5Z EF> SF TG UIF N]WFZF
;A hU0[³ SL H0³ C{ 5]ZBM\ S[ 3Z SF A¥8JFZF P
5\R AGF A{9F C{ 3Z D[ \4 O}8 0F,G[ JF,F
D[ZF N[X H, ZCF4 SM> GCL\ A]hFG[JF,F Pcc!?2
.; 5|SFZ c;]DGc HL N[X SL ZFHGLlT VFD VFNDL SL
51F3Z CM4 WD"lGZ5[1F CM4 E|Q8FRFZ D]ÉT CM4 /[;F DFGT[ C{ \ P N[X SL
ZFHGLlT D[ \ 5lJ+TF /J\ ;[JF SL EFJGF VFGL RFlC/ TEL CL N[X
lJSF; /J\ ;rRL 5|UlT SZ[UF P
*@2@!& ;FlCltIS lJRFZv51F
;FlCtI ;DFH S[ lCT S[ l,/ CMTF C{ P HM ;DFH SF lCT
SZ[ /[;F ,[BG CM p;[ ;FlCtI SCF HF ;STF C{ P ;FlCtI D[ \ cS,F4
S,F S[ l,/ CL C{c /[;F l;âF\T V5GFSZ ;FlCtI S[ ;rR[ pÛ[xI SM
E},FIF UIF P S,F S[J, SMZ[ DFGl;S VFG\N S[ l,/ GCL\ CM
;STL P S,F SF SM> lGlxRT pÛ[xI CMTF C{ P 5|UlTJFNL lJRFZM\ ;[
IC l;âF\T AN, UIF VF{Z p;L ;FlCtI SM ;J"z[Q9 DFGF UIF HM
IYFY" SF lR+6 SZS[ 5N Nl,TM\ SL JF6L S[ D]BZ AGF/ P .;;[
cS,F HLJG S[ l,/c SF l;âF\T VlT ,MSl5|I C]VF P S,F S[J,
VFG\N S[ l,/ S{;[ CM ;STL C{ P p;SF ;\A\W TM HLJG ;[ CMGF CL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
RFlC/ P SlJ c;]DGc HL lJELlQFSF D[ \ cS,F S,F S[ l,/c CL C{ \
/[;L DF,F H5G[ JF,M\ SM 5|TFl0³T SZT[ C]/ l,BT[ C{ lS v
cc.; lJELlQFSF 5Z ;\7FUT H5TF S,F S,Fc SL DF,F
TM lWŸ lWSŸ DFGJvTG D[ZF lGQO, NuW ìNI SL ¾JF,F Pcc!?#
lH;SF .; XMQF6I]ÉT jIJ:YF JF,[ ;DFH D[ \ SM> GCL\
CMTF /[;[ .; XMQF6I]ÉT jIJ:YF JF,[ ;DFH D[ \ SM> GCL\ CMTF /[;[
VGFYM\ /J\ 5NNl,TM\ SL JF6L AGSZ p;[ V5GFSZ p;[ VlEjIlÉT
N[ JCL ;rRF ;FlCltIS pNŸN[xI C{4 SlJ c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cclHGSF SM> GCL\4 pgC[ \ SlJ SL JF6L A-³SZ V5GF/
/S VFG YL4 /S ,FH YL VFU T]dCFZL jIY" G HF/ Pcc!?$
SlJ SlJTF ZRTF C{ TM JC pGS[ ìNI SL JF6L SL
VlEjIlÉT CMTL C{4 pGS[ ìNIUT EFJM\ SF 5|:T]TLSZ6 CL CMTF
C{ P SlJvìNI D[ \ jIF%T 5L0³F /J\ NN" SL VlEjIlÉT CMTL C{4
SlJTF SF .lTCF; S{;F m IC TM 5L0³F SF .lTCF; ATFG[ JF,L CMTL
C{ P SlJ c;]DGc HL S[ XaN v
ccHA JL6F S[ :JZ D\N C]/ TA ZF;vZ\U ;A A\N C]/
HA CDG[ ZMGF ;LB l,IF HU AM,F I[ TM K\N C]/
SlJTF S{;L m CD 5L0³F SF .lTCF; ATFG[ JF,[ C{4
CD A0³ lJS8 DTJF,[ C{ \ Pcc!??
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SlJ ìNI D[ lGlCT HM jIYF C{4 HM 5L0³F C{ SlJTF p;SL
CL /S SYF C{4 SlJ KgNM\ D[ \ ZMvUFSZ 1F6EZ ;]B 5F ,[T[ C{4 V5G[
;}G[5G D[ \ J[ SlJTF SL VlEjIlÉT ;[ CL V5GF DG AC,FT[ HFT[
C{ \ P SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ v
ccD[Z[ pZ D[ \ HM lGlCT jIFYF
SlJTF TM p;SL /S SYF
KgNM\ D[ \ ZMvUFSZ CL D{ \4
1F6vEZ SM S]K ;]B 5F HFTF
D{ \ ;}G[ D[ \ DG AC,FTF Pcc!?&
SlJ HM EL S]K l,BTF C{ p;D[ \ S<5GF CMTL C{ 5Z\T] JC
S<5GF SMZL S<5GF G CMSZ SlJ HLJG SF VG]E}T ;tI CMTL C{ P
SlJ SM SCF¥ ;[ SFjI ,[BG SL 5| [Z6F lD, HF/ IC SCGF Sl9G
C{ P SlJ SL lH;S[ 5|lT ìNIUT EFJGF/¥ CM JCL ;[ pgC[ \ SFjI
,[BG SL 5| [Z6F lD, HFTL C{4 c;]DGc HL SM SFjI ,[BG SL 5| [Z6F
S{;[ lD,L .;SF AIFG J[ .G 5\lÉTIM\ D[ \ SZT[ C{ v
ccIFN GCL\ SA lD,L 5| [Z6F SA VGA}h 5C[,L A}hL4
IC EL IFN GCL\ SA ;C;F D]hSM SlJ AGG[ SL ;}hL4
.TGF IFN lS NM GIGM\ SM N[B CM p9F YF DG pgDG VGFIF; CL
/S lNJ; ;}G[ D[ \ ìNI p9F U]GvU]G Pcc!?*
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VFlN SlJ JFl<DSL G[ lXSFZL äFZF ÊF{ \R 51FL S[ HM0³ [ SL
CtIF N[B pGSF ìNI jIlYT CM UIF p;D[ \ ;[ EFJGFVM\ S[ ~5 D[ \
SFjI5\lÉTIF¥ lGS,L4 VF{Z cZFDFI6c SL ZRGF C]> P /[;[ CL DG]QIM\
SL4 5NNl,TM\ SL4 jIYFv5L0³F VF{Z NN" SM N[BSZ SlJ SL JF6L
EFJGF AGSZ SFjI5\lÉTIM\ S[ ~5 D[\ pD0³ 50TL C{ P DG]QIM\ S[ HH"Z
S\SF, N[BSZ SF{G ;[ SlJ S[ D]B ;[ SFjI lG;| ]T GCL\ CMUF m SlJ
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
cc;MRTF C} ¥ VFlN SlJ ÉIF N[ U/ C{ \ CD[ \ YFGL
ÊM\lRGL SL J[NGF ;[ O8 U> YL CFI KFTL
HA lS 51FL SL jIYF ;[ VFlN SlJ SF jIlYT V\TZ
5| [Z6F S{;[ G N[ SlJ SM DG]HvS\SF, HH"Z Pcs!?(
HM SlJ S[J, S<5GF ,MS D[ \ CL lJRZ6 SZT[ C{ \ AFT[ \
é¥RLvé¥RL SZT[ C{ \ VF{Z S[J, :JFY"l,l%;T CM HFT[ C{ \ /[;[ SlJ
;RD]R CL V5G[ VF5SM WMBF TM N[T[ CL C{ \4 ,[lSG ;FY ;FY ;\;FZ
VF{Z ;FlCtI SM EL WMBF N[T[ C{ \4 pGSF ;\ID VW]ZF C{4 pGSF SFjIÀJ
EL VW}ZF C{4 SlJ c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccS<5GF,MS D[ \ p0³TF C{4 AFT[ \ EL é¥RL SZTF C{
GFCS DT WMBF N[ HU SM VgTZ D[ \ ,[SZ :JFY" lJQFD
SlJ4 VEL VW}ZF CL ;\ID ¦cc!?)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL SlJIM\ SM G{ZFxI KM0³SZ V5G[ ;rR[ SlJ SD"
D[ \ ZT CM HFG[ SF ;\N[X N[T[ C{ \4 J[ lGH J{ZFuI SM AN,SZ ;rR[
SFjI EFJM SL VlEjIlÉT SF ;\N[X .G XaNM\ D[ \ N[T[ C{ \ v
ccDT lJCFU D]h[ ;]GFVM4 VFH E{ZJ ZFU UFVM
SZ ZCF C{ SlJ AN, NM VFH lGH G{ZFxI EFQFF
VFH SlJ S{;L lGZFXF Pcc!&_
lJxJ D[ \ lGlCT S,]QFTF VF{Z ;\S8 SM ARFG[ SF SFI" /S
SlJ SF CL CMTF C{4 c;]DGc HL SlJ SM ;\;FZ SM ;\S8M\ ;[ ARFSZ
;\;FZ SL S,]QFTF SF ;\S8~5L  C,FvC, 5L ,[G[ SF ;\N[X N[T[ C]/
SCT[ C{ v
cclJxJ SF ;\S8 ARFVM lJxJ SM VD'T l5,FVM
E:D SZ N[UL GCL\ TM VFH ELQF6 ¾JF, H,vH,
VFH SlJ 5L,M C,FvC, Pcc!&!
IlN ;\;FZ SL S,]QFTF SF ;\S8 h[, U/ VF{Z ;\;FZ SL
S,]QFTF~5L C,FvC, 5L U/ TM p; SlJ S[ ULT ;\;FZ UF/UF VF{Z
JC SlJ VDZ AG HF/UF P JC GL,S\9 SC,FI[UF VF{Z DG]QI pGS[
ULT UF/¥U[4 SlJ c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccIlN C,FC, 5L ;SMU[ GL,S\9 T]dCL\ AGMU[
VF{Z DFGJ UF ;S[UF lOZ T]dCFZ[ ULT 5,v5,
VFH SlJ 5L,M C,FC, Pcc!&2
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
SlJ SM IYFY" SF lR+6 CL SZGF RFlC/ P HM ;F\;FlZS
;tI C{4 p;SL VlEjIlÉT CL pgC[ \ SZGL RFlC/ P UZLAM\ S[ ZÉT ;[
WG ;d5l¿ VlH"T SZG[JF,M\ SF 5NF"OFX pgC[ \ SZGF C{4 SlJ SM
/[;L S0³JL lSgT] ;tI AFT SCG[ D[ \ lCRSGF GCL\ RFlC/ P UZLAM\ S[
HLJG D[ \ V¥W[ZF ÉIM\ m JCF¥ SEL pHF,F ÉIM\ GCL\ CMTF4 p;SL TC
TS HF,Z lHdD[NFZM\ SF 5NF"OFX SZGF CL SlJ SD" C{4 SlJ c;]DGc
HL S[ XaNM\ D[ \
ccN[B DC,M\ SL é¥RF> ZÉT ;[ lS;G[ ZRF>
lJxJ T]h;[ RFCTF C{ HFGGF .;SL ;rRF>
:J6" ;F{WM\ SF é¥H[ZF NLG S]l8IF\ SF VgW[ZF
C{ HCF¥ lGlX jIFH SA;[ 5Z GCL\ CMTF ;J[ZF
¾IMlT AG T} H, ICF¥ SlJ Pcc!&#
SlJ c;]DGc HL G[ lCgNL ;FlCtI HUT VF{Z VgI ;FlCtISFZM\
S[ 5|lT V5GL ElÉT EFJGF 5|S8 SZ4 pgC[ \ IFN SZS[ pGSM plRT
;dDFG lNIF C{ P ZFQ8=LI SlJ D{lY,LXZ6 U]%T HL SL :J6"HIgTL
S[ VJ;Z 5Z cSlJ ;]DGc U]%T HL S[ 5|lT .; 5|SFZ ;dDFG SL
EFJGF 5|S8 SZT[ C{ \ v
ccVM SlJ4 VM UFIS4 VM ;FWS4 VM :JZv;¿FWFZL4
VM ;Z:JTL S[ D\lNZ S[ VlJR,4 VR,4 5]HFZL4
VFH T]dCFZ[ :G[CvS6M\ ;[ VFlã"T CM %,FlJT CM4
CZLvEZL4 O,vO}, ZCL C{ SFjIS,FvO],JFZL Pcc!&$
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
:JUL"I ZJLgãGFY 8{UMZ SM VFI"v;\:S'lT S[ 5|TLS ATFSZ
p;SM  I]U S[ ;\lRT 7FGSMX S[ ~5 D[ \ c;]DGc HL ;dDFG N[T[ C{ \4
c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ SlJ U]~ S[ 5|lT ;dDFG N[lB/ v
ccVFI"v;\:S'lT S[ 5|TLS T]D I]U S[ ;\lRT 7FG
EFULZY SL VDZ T5:IF UF{TD S[ lGJF"6
JL6FvJFlNlG SL :JZv,CZL JF<DLlS S[ KgN
plNT VDFlGlX D[ \ EFZT SL T]D ZFSF S[ RgN Pcc!&?
_( VÉ8}AZ ;GŸ !)$? >@ S[ lNG 5| [DRgN HL SL HgD
HIgTL C{ P 5| [DRgN /[;[ SYFSFZ C{ lS lHgCM\G[ I]U S[ lJQFD AM,
SM VlEjIlÉT NL4 pGSM SYF ;FlCtI ;[ GJÊFlgT SF ;\RFZ HUT
D[ \ C]VF YF4 /[;[ 5|UlTJFNL SYFSFZ 5| [DRgNHL S[ 5|lT c;]DGc HL S[
I[ XaN N[lB/ v
ccUF{ZJvlUZFv7FG T]D N[X VlEDFG
lRZvD}S S[ UFG4 HGvHG ìNIvCFZ
D[Z[ SYFSFZ4 D[Z[ SYFSFZ P
I]U S[ lJQFD AM, T]DG[ lN/ BM,
VUvHU p9F 0M,4 GJvÊFlgT SF ;\RFZ
D[Z[ SYFSFZ4 D[Z[ SYFSFZ Pcc!&&
I]UFgTSFZL SlJ lGZF,F SL JF6L XMlQFTM S[ 5|lT ;ìNIL
/J\ XMQFSM\ S[ 5|lT V\UFZ[ AZ;FG[ JF,L JF6L C{4 pgCM\G[ I]UvI]U S[
613
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
S<DQF SM V5G[ 5|UlTJFNL SFjIM\ ;[ WMG[ SF DCFG SFI" lSIF YF P
lGZF,F S[ 5|lT SlJ c;]DGc HL SL ;dDFG5}6" EFJGF .G 5\lÉTIM\ D[ \
N[lB/ v
ccC[ lRZvlJNuW ¦ X{XJ ;[ CL4 S]K D}S lRTFVM\ S[ l;\UFZ
,[SZ4 T]D NCS[ AG V\UFZ lGW} "D 5|¾HJl,T JlCŸG J[QF
V5GL CL ;LDF D[ \ VX[QF SZG[ SM VFT]Z GFDX[QF
I]UvI]U S[ S<DQF VGFRFZ P T]D 5|BZR^0 DFT"^0
T]dCFZ[ p;| p;| D[ \ G> N'lQ8 TF^0J SF D]ÉTMgDFN 5|YD
lOZ pY,v5]Y, lOZ 5|,I J'lQ8 CM GQ8vE|Q8 HU HL6"vXL6"
lOZ G> E}lD4 lOZ G> ;'lQ8
T]D GJ ãQ8F4 lJ:OFlZT GIGM\ S[ VFU[
VFxJ:T VEIHLJGv5|;FZ Pcc!&*
/[;[ DCF5|F6 lGZF,F S[ DCF5|IF6 5Z ;FlCtIHUT 5Z
JH|5FT C]VF VF{Z ;FlCtI ;\;FZ ;]GF CM UIF P HA J[ HLlJT Y[ TM
pgC[ \ ;]GG[ SM HL SZTF YF4 J[ R,[ U/ TM pgC[ \ ;NF CL U]GvU]GFG[ SF
HL SZTF C{ P pGSF ZRGF;\;FZ CL /[;F ÊF\lTSFZL YF lS pgC[ \ SM>
E},F GCL\ ;S[UF P c;]DGc HL S[ XaNM\ D[\ DCF5|F6 lGZF,F SM zâF\Hl,
N[lB/ v
ccT]D HLlJT Y[ TM ;]GG[ SM HL SZTF YF
T]D R,[ UI[ TM U]GG[ SM HL SZTF C{
T]D l;D8[ Y[ TM ;CDLv;CDL ;F¥;[ YL
T]D lABZ UI[ TM R]GG[ SM HL SZTF C{ Pcc!&(
614
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ZFQ8=LI SlJ ZFDWFZL l;\C clNGSZc EFZTLI ;\:S'lT S[
;rR[ UFIS /[;[ ZFQ8=JFNL SlJ Y[ P pGS[ ;FlCtI G[ EFZT S[ UF{ZJ
SM VF{Z UF{ZJ5}6" .lTCF; SM 5}GHL"lJT lSIF YF P JC lCgNL EFQFF
S[ l;TFZ[ Y[4 pGS[ VFSl:DS lGWG 5Z c;]DGc HL SL S,D ;[ .;
5|SFZ S[ XaN pGS[ ;dDFG D[ \ lGS, 50[ ³ v
ccVU|H4 VRFGS CL V:TE\U äFEF D[ \ 5} \HLE}T 5F{~QF ¾JF,
pOG p9L ZÉTFE EF, TlD, EFZTL SF VG]Z\lHT CM UIF
lC\NL SL lA\NL ;[ P
+F;NL S[ T[JZ D[ \ DGDMlCGL pZJXL S[
BMH D[ \ lJZD UIF I]U SF 5]~BF Pcc!&)
;]lD+FGgN 5gT S[ HI\lT pt;J 5Z c;]DGc HL G[ pGS[
;dDFG D[ \ .G XaNM\ D[ \ VlEjIlÉT NL YL4 J[ 5\T SM T5:JL S[ ~5 D[ \
5|:T]T SZT[ C]/ l,BT[ C{ \ v
cc;FZF HLJG JGJF;4 DF{G4 T5v;FWG plD",F l;;STL
SCF¥ ;]lD+FGgNGcc!*_
VFRFI" ZFDRgã X]É, lCgNL ;FlCtI HUT S[ l;TFZ[ Y[4
VF,MRGF S[ 1F[+ S[ ÊF\lTSFZL ,[BS Y[ P pGS[ DCF5|IF6 5Z c;]DGc
HL lCgNL ;FlCtI HUT 5Z JH|5FT C]VF C{4 /[;L EFJGF .G 5\lÉTIM\
D[ \ jIÉT SZT[ C{ \ v
615
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc.; GxJZ HU D[ \ N[J ¦ T]dCFZL lR\TFDl6 SL ¾IMlT VDZ P
C{ VDZ VGFDI ;\J[NG RZvVRZ ;DlgJT 5|LlT VDZ ×
1F6E\U]Z DtI",MS D[ \ T]D VDZtJ ~5 Y[ HgDHFT P
;FlCtIHUT 5Z JH|5FT ×cc!*!
SlJ S],vU]~ SFl,NF; SL SLlT" lNUvlNUgT D[ \ jIF%T
C{4 pGSL HI\lT 5Z c;]DGc HL G[ pGS[ ;dDFG D[ \ EL SlJTF SL ZRGF
SL YL P J[ SlJIM\ S[ S], U]~ S[ 5N 5Z VDZ C{ \4 pGS[ ;dDFG D[ \
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccSlJS],vU]~ SL SLlT" SF{D]NL E]JGvE]JG KF/ P
HM SlJS],vU]~ S[ :G[CS,X D[ \ K,SF
ZlT SL T0³5G4 VH S[ lJ,F5 D[ \ h,SF Pcc!*2
c;]DGc HL G[ .; TZC ;FlCtISFZM\ S[ 5|lT ;dDFG 5|S8
SZS[4 pGSL lJX[QFTFVM\ SM VlEjIÉT TM lSIF CL C{ ,[lSG ;FYv;FY
;FlCtIHUT SF EL ;dDFG lSIF C{ P pGS[ ;FlCltIS lJRFZv5F S[
lJRFZ lA\N] lGxRI CL ;FlCtI HUT S[ l,/ DFU"NX"G SF SFI" SZ[\U[\ P
*@2@!* WFlD"S lJRFZv51F" "" "
XF:+M\ D[ \ SCF UIF C{ lS ccWFZIlT .lT WD"occ P HLJG
HLGF l;BF/ JCL WD"4 HLJG SM WFZ6 SZ[ \ JCL WD" C{ P WD" DG]QI
HLJG D[ \ R[TGF SF ;\RFZ HUFTF C{4 Vl:DTF /J\ VFtDUF{ZJ HUFTF
616
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
C{ P c;]DGc HL 5|UlTJFNL SlJ C{ \4 lOZ EL ;rR[ WD" S[ 5|lT J[
VF:YF VJxI ZBT[ C{ \ P .;l,/ J[ ;TŸvlRTŸvA|ïFGgN D[ \ zâF ZBT[
C{¸  J[ SC p9T[ C{ lS ccD[Z[ l,/ TM A; ICL ;TvlRTvA|ïFGgN CM4
IC UlT G D[ZL AgN CM Pcc!*# IlN lXJÀJ GCL\ CMTF TM ;'lQ8 U\UF S[
5|R^0 J[U ;[ AC HFTL P ;]Z4 GZ VF{Z ;'lQ8 S[ HLJ lH;[ N[B l;CZ U/
Y[ /[;L U\UF SL WFZF YL ,[lSG pgC[ \ lXJ SL HI SF CL ;CFZF lD,F
YF4 SlJ c;]DGc HL S[ XaNM\ D[ \ WFlD"S EFJGF v
cc;'lQ8 ACF N[TL IlN X\E] H8FVM\ SF lD,TF G ;CFZF
;]Z4 GZ4 lH;[ N[B l;CZ[ Y[ ICF¥ JCL U\UF SL WFZF Pcc!*$
/[;L WFlD"S EFJGF /J\ ElÉT D[ \ S> ,MU 5|EFlJT CMSZ
p;D[ \ ,I CM S[ HLJG ;O, SZ U/ P ZFWF EL p;D[ \ ;[ /S YL4
DGDMCG S[ 5|lT JC 5}6" ;Dl5"T CMSZ S'Q6 SL VFZTL pTFZTL YL P
c;]DGc HL S[ XaN N[lB/ v
ccSEL 5|SFlXT lS/4 U[C4 5Y SEL H,F> lNjI VFZTL4
lGH DGDMCG SL KlJ4 lH;SL VFEF D[ \ ZFWF pTFZTL Pcc!*?
5|UlTJFNL CMG[ S[ SFZ6 c;]DGc HL WD" SM GJLGTF VF{Z
5lZJT"G SF JFCS DFGT[ C{ \ P .;S[ l,/ J[ ZFD S[ äFZF 5]ZFTG WG]QF
S[ E\U SF pNFCZ6 N[T [ C { \ 4 J[ 5 ]ZFTGTF SM GFX SZS[ GJLG
5lZJT"GSFZLTF SL EFJGF SM CL ;rRF WD" DFGT[ C{ \4 c;]DGc HL S[
XaN N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ccWG]QF SM ZFD G[ TM0³F 3G[ 3GxIFD G[ TM0³F
GIF lGDF"6 SZGF YF 5]ZFGF TM 5]ZFGF YF Pcc!*&
WD"4 XMQFSM\4 VtIFRFlZIM\ SF GFX CM /[;L VFSF\1FF ZBTF
C{ P ZFJ6 VtIFRFZL4 5} ¥HLJFNLIM\ SF 5|TLS YF4 pGSL ,\SF 5} ¥HLJFNL
SL 5|TLS YL lHgC[ \ ZFDG[ DFZF VF{Z CG]DFG G[ p;SL ,\SF SM H,F
lNIF YF P c;]DGc HL S[ XaNM D[ \ 5|UlTJFNL WFlD"STF N[lB/ v
ccR,L ÉIF ZFD SL ;[GF lS WZTL 0M, p9TL YL VB\l0T
XlÉT SF E^0FZ V5GF BM, p9TL YL4 WZF SL ,F0,L SL HA VEI
VFXLQF 5FIL YL lS;L CG]DFG G[ TA :J6" SL ,\SF H,FIL YL Pcc!**
S[J, 5tYZ 5}HG[ ;[ ;rRF WFlD"S GCL\ AGF HF ;STF P
;rR[ VFtD;D5"6 SL ìNI D[ \ 5lJ+ EFJGF CL ;rRL WFlD" \S EFJGF
C{ P N]lGIF jIY" D[ \ D}lT"IM\ ;[ JZNFG DF¥UTL C{ P HM S]K EL N[ GCL\
;STL S[J, 5}HG ,[ ;STL C{ P /[;L VT'l%T N[G[JF,L WFlD"S
EFJGF jIY" C{4 c;]DGc HL S[ XaNM\ G[ v
ccS]K VF{Z ;Dh A{9[ T]D D[Z[ :JZ ;[4 JZNFG DF¥UTL C{
N]lGIF 5tYZ ;[ P HM N[ G ;S[ S]K lSgT] ,[ ;S[ 5}HG4 lH;;[
VT'l%T SF ZC[ ;]Zl1FT lRZ WG Pcc!*(
EUJFG A]â /[;L DCFG R[TGF Y[ lS lHgCM\G[ WFlD"S1F[+ D[ \
GJlJRFZ VF{Z ÊF\lT SF ;\RFZ lSIF YF P pGSF 5lJ+ :Y, UIF C{4
618
;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
XLT, AF{lâ J'1F EL JCF¥ CL C{4 pGSM N[BSZ c;]DGc HL H{;[ 5lJ+
U\UF :GFG SZ VF/ CM /[;L pgC[ \ VG]E}lT CMTL C{4 c;]DGc HL S[ XaN
N[lB/ v
ccVFH AF{â UIF N[BF XLT, AF{lW J'1F EL
lJZ, CM UIF C{ HM 3GF ZCF CMUF SEL
   5FJG CM UIF C{ DG TG H{;[ U\UF :GFG SZ VFIF CM Pcc!*)
.; 5|SFZ c;]DGc HL SL WFlD"S EFJGF 5|UlTJFNL VF{Z
HLJG pâFZS /[;L VF:YFJFG WFlD"S EFJGF C{ P /S 5|UlTJFNL
CMG[ S[ 5xRFT EL ;rRL WFlD"STF SM J[ GSFZT[ GCL\ C{ \ P c;]DGc HL
SL WFlD"S EFJGF ÊF\lT SL JFCS4 GJLGTF ;EZ VF{Z HLJG lJSl;T
SZG[JF,L EFJGF C{ VF{Z p; SM J[ ;rRFWD" DFGT[ C{ \ P
*@2@!( NFX"lGS /J\ ZC:IJFNL lJRFZv51F" \" \" \" \
SlJ HLJG4  D'tI] VF{Z 5ZDvR[TGF S[ lGS8 VFTF C{ TA
pGS[ :JI\ VG]E}lT S[ lJRFZ NX"G SF ~5 WFZ6 SZ ,[T[ C{ \ P SlJ
c;]DGc HLJG SF /S DF+ ;tI D'tI] SM CL DFGT[ C{ \4 J[ .; XZLZ SM
GxJZ ;DhT[ C{ \ VF{Z XZLZ D[\ A;L VFtDF SM CL VDZ DFGT[ C{\ P /S
HLJG IF+L S[ l,/ A; .TGF CL SFO³L C{ lS lS JC HLJG IF+F
SZT[vSZT[ D'tI] SM 5|F%T SZ 5ZD R{TgI D[ \ lD, HFI JCL VDZTF
C{ P ICL /S DF+ ;tI CDFZ[ HLJG SF C{4 SlJ ;]DG S[ XaNM\ D[ \
NFX"lGSTF N[lB/ v
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cc/S ZFCL S[ l,/ 5IF"%T .TGF CL4
ZFC R,T[ D'tI] 5F HFGF VDZTF C{ P
R}Z TGvDG 5F UIF IC ;tI HLJG SF4
HH"lZT lHTGF4 lGS8 DW]DF; pTGF CL Pcc!(_
ZC:I SF VY" C{ v lK5L C]> AFT4 VTo ZC:IJFN SF VY"
C]VF4 JC JFN lH;SF D},FWFZ lK5F C]VF C{4 V7FT C{ lJxJ SF
;A;[ A0³F ZC:I JC 5ZDTÀJ IF 5ZD[xJZ C{4 lH;G[ .; lJxJ SF
lGDF"6 lSIF4 HM 5ZD[xJZ C{ P VG[S NFX"lGSM\ G[ ;TM\4 DCgTM\ G[ p;[
5F ,[G[4 S[ 5|ItG lSI[4 pGD[ \ ;[ p;  5ZD ;tI SL 5|Fl%T EL pgC[ \
C]> P c;]DGc HL S[ SFjI D[ \ ZC:I JFNL lJRFZv51F S[ EL NX"G CMT[
C{ \ P 5ZD ;¿F SF EF:JZ ~5 pGS[ SFjI D[ \ lNBF> 50³TF C{ P
c;]DGc HL 5|FTo SF, D[ \ ;}I" SL 5C,L lSZ6 SF IXMUFG SZT[ C{ \4
5|YD lSZ6 ;[ CL H,4 Y, VF[Z GE D[ \ /S VHLA ;F 5lZJT"G CM
HFTF C{ P lJCU EMZ SM U,[ ,UFSZ DW]Z VFJFH³ D[ \ UFGF UFG[
,UTF C{4 DFGJv;D}C lÊIFXL, CM HFTF C{4 JC p; 5ZD TÀJ SM
5FJG4 5]GLT VF{Z V5GF ATFT[ C]/ SCT[ C{ v
ccHA HA éQFF S[ JFTFJG ;[ T]D N[BF SZT[ phS hF¥S
HU T'6vT~ 5Z D'N]vS];]DM\ 5Z ,[TF ;]gNZ KlJ VF¥SvVF¥S
E} 5Z lJ,l;T CM HFTF C{ Sl<5T :J%GM\ SF :J6"vGFS
VGHFG[ D[ \ CM HFT[ C{ \ D[Z[ S]K 1F6 ;]B ;[ jITLT4 D[Z[
5FJG D[Z[ 5]GLT Pcc!(!
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL 5ZD l5TF ;[ SCT[ C{ \ C[ 5|EM D{ \ T]dCFZ[ pnFG SF
/S BU C} ¥ P .; BU 5Z IlN N{lJS4 N{lCS VF{Z EF{lTS TF5M\ SF
5|SM5 CMTF C{4 TM S'5IF D[ZL Z1FF SZGF P D{ \ ;\;FZ SL 5L0³F SM 5LT[
C]/4 V;CŸI ;LDF TS 5C] ¥R HFé¥ TM VFSZ D]h[ éAFZ ,[GF P c;]DGc
HL SF >xJZ S[ 5|lT VFtDlJJ[NG N[B[ v
ccHUv5L0³F VgTlG"lCT lS/ AG N]oBL ìNI SL C}S p9} ¥
T[Z [ p5JG SF 5\KL D{ \ HAvDW]JG D[ \ S}S p9} ¥
TA D[ZL S}SvC}S D[ \ T]D V5GF ;\ULT lD,F N[GF4
.TGF TM G[C lGEF N[GF Pcc!(2
VGgT4 V;LD ;¿F SM SlJ c;]DGc HL AFZvAFZ N[BT[ C{ \4
5ZgT] lOZ EL ;gTMQF GCL\ CMTF P .; V;gTMQF S[ EFJM\ D[ \ CD[ \
l5|ITDF S[ 5|lT pNŸAMWG lNBTF C{4 lSgT] .;D[\ IYFY"~5 D[\ VwIFltDS
N'lQ8SM6 CL C{ P .G 5\lÉTIM\ D[ \ 5ZD;¿F SL 5|FS'lTS ;]gNZTF SL
VMZ ;\S[T lSIF UIF C{ P 5ZDFtDF SL 5ZD 5|S'lT SF ;F{gNI"4
c;]DGc HL .G XaNM\ D[ \ jIÉT SZT[ C{ \ v
ccXaN4 ~54 Z;4 UgW T]dCFZLvS6vS6 D[ \ lABZL4 lD,G
;F¥h SL ,FH ;]GCZL éQFF AGlG BZL CFI4 U} ¥YG[ S[ CL ÊD D[ \
Sl,SF lB,L4 hZL4 EZvEZ CFZL4 lSgT] ZC U> ZLlT CL UUZL P
lSTGL AFZ T]dC[ \ N[BF 5Z VFB[\ GCL\ EZL Pcc!(#
>xJZ S[ 5|lT VGgI VG]ZFU SM ElÉT SCF UIF C{ P ICL
ElÉT EFJGF c;]DGc HL S[ SFjI D[ \ VlEjIlÉT C]> C{ P lSgT]
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
c;]DGc HL SL ElÉT SF h]SFJ c:JFgTo ;]BFIc G CMSZ c5ZlCTFIc
VlWS C{ P J[ .; ElÉT SF :J~5 lJxJvS<IF6 SL EFJGF D[ \ CL
N[BT[ C{\ P  lGQSQF"To SCF HF ;STF C{ lS c;]DGc HL SF NFX"lGS /J\
ZC:IJFNL lJRFZv51F UCG ;[ UCGTD C{ P
*@# c;]DGc HL SFjI S[ lJRFZv51F SL 5|F;\lUSTF] [ | \] [ | \] [ | \] [ | \
SlJ IF ,[BS HM EL ;'HG SZTF C{ JC p;SL VFtDFlEjIlÉT
VJxI CMTL C{4 ,[lSG AFN D[ \ p;SL VG]E}lT /J\ VlEjIlÉT4 VgIM SL EL
VG]E}lT /J\ VlEjIlÉT D[ \ 5lZJlT"T CM HFTL C{ P z[Q9 VF{Z prR SlJ JCL
C{ HM NL3"SF, TS 5|F;\lUS ZC[4 pGS[ SC[ U/ JRG4 pGSL JF6L VF{Z pGS[
lJRFZ VGgTSF, TS lS;L EL ;DI D[ \ IF SF,B^0 D[ \ 5|F;\lUS AGSZ
;DFH SF /J\ DG]QI SF DFU"NX"G SZT[ C{ P c;]DGc HL /[;[ CL SlJ C{ \
lHGSL SlJTF/¥ lH; ;DI l,BL U> /J\ 5|:T]T C]> p; ;DI S[ l,/ TM
5|F;\lUS YL CL lSgT] VFH EL JC 5|F;\lUS C{ P
SlJ c;]DGc HL G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ HLJGvNX"G jIÉT lSIF C{ P
DG]QI HLJG SF HLJG DFU" VF{Z pGSF HLJGv:J~5 HFGGF CZ SF, D[ \
VFJxIS CMTF C{4 ÉIM\lS HLJGvDFU" SL TC TS HFGF VF{Z HLJG S[ :J~5
SM HFGGF /J\ ;DhGF VlT Sl9G C{ P IC .; l,/ lS HLJG DFU" VF{Z
HLJG SF :J~5 lGtI GJLG VF{Z 5lZJlT"T CMTF HFTF C{ P VTo c;]DGc HL
SF HLJG NX"G VFH EL pTGF CL 5|F;\lUS C{ lHTGF p; ;DI YF4 DG]QI
VGgTSF, TS p;S[ HLJG NX"G S[ lJRFZv51F ;[ DFU"NX"G ,[TF ZC[UF P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;\:S'lT CZ ;DFH S[ l,/ VFJxIS C{4 ;\:S'lT SF UF{ZJ SZGF
CDFZF S¿"jI C{ ÉIM\lS JCL CD[ \ AGFTL C{4 c;]DGc HL SL ;F\:S'lTS R[TGF
S[ lJRFZ lAgN] ;[ ;\:S'lT SF ;\JW"G /J\ p;SL Z1FF CMUL P HA VFH S[
SZF, SF, D[ \ EFZTLI ;\:S'lT 5Z 5lxRDL ;\:S'lT S[ SF,[ AFN, D\0ZF ZC[
C{ \ TA c;]DGc HL SL ;F\:S'lTS R[TGF p;SM ARFG[ D[ \ ;\5}6" ;DY" C{ VTo
pGSL ;F\:S'lTS R[TGF VFH EL 5|F;\lUS C{ /[;F SCF HF ;STF C{ P
;DFH D[ \ GFlZIM\ SF ;dDFG CMGF RFlC/ ÉIM\lS JC EL DG]QI C{4
pGSL EL R[TGF C{ P VFH EL GFlZIM\ SM ;dDFG GCL\ lD, 5FIF C{ VTo
;DFH c;]DGc HL SL GFZL R[TGF ;\A\WL lJRFZWFZF ;[ DFU"NX"G 5|F%T SZS[
GFlZIM\ SM ;dDFG N[UF VTo c;]DGc HL SL GFZLvR[TGF S[ lJRFZ EL VFH
5|F;\lUS AG HFT[ C{ \ P
I]JFG N[X SF VD}<I WG CMT[ C{4 N[X SL XlÉT CMTF C{ P IC
I]JFvWG DFU" ;[ E8S G HFI IC H~ZL C{ P VFH SF I]JFvWG DFU" ;[
Rl,T CMTF HF ZCF C{ VTo c;]DGc HL S[ SFjI SL IF{JG R[TGF VFH EL
5|F;\lUS C{4 p; ;DI ;[ VlWS I]JFVM\ SM pGS[ ;\N[X /J\ DFU"NX"G SL
VFH VlWS VFJxISTF C{ P J{IlÉTS VG]E}lT SL VlEjIlÉT lS;L EL
SF, D[ \ lS;L EL jIlÉT S[ l,/ VFJxIS C{ P VTo J{IlÉTS EFJGF/¥
DCtJ5}6" C{ P c;]DGc HL SL J{IlÉTS R[TGF S[ lJRFZ lAgN] .; N'lQ8 ;[
VFH 5|F;\lUS SC[ HF ;ST[ C{ \ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
Nl,TM\ SM VFH EL plRT :YFG GCL\ lD,F C{ \ VTo c;]DGc HL SL
Nl,T R[TGF pG Nl,TM\ SM pGSF :YFG /J\ DFG lN,FG[ S[ l,/ VFJxIS C{4
VFH EL p;SL VFJxISTF C{4 HA TS ;DFGTF :YFl5T GCL\ CM HFTL TA
TS c;]DGc HL SL Nl,T R[TGF S[ lJRFZ 5|F;\lUS ZC[ \U[ P EFZT UF¥JM\ SF
N[X C{4 VFH UF¥JM\ SL NXF AN ;[ ANTZ CMTL HF ZCL C{4 UF¥J N}Z ZC[ C{ \4
U|FDL6 EFJGFVM\ SF ,M5 CM ZCF C{ VTo VFH UF¥JM\ SM ARFG[ S[ C[T] c;]DGc
HL SL U|FDL6 R[TGF S[ lJRFZ VFJxIS C{ \ P ;D;FDlIS R[TGF c;]DGc HL
S[ SFjI SL /S lJX[QFTF C{4 JC VFH EL 5|F;\lUS C{ ÉIM\lS VFH SL EFZT
SL l:YlT SM N[BSZ p;SL VlWS VFJxISTF C{ P 5| [DEFJGF DG]QI HLJG
S[ l,/ ;NF CL VFJxIS ZC[UL4 VFH S[ GOZT S[ I]U D[ \ c;]DGc HL SlJTF
SL 5| [DEFJGF SL VlWS VFJxISTF C{ P CD J{7FlGSTF VF{Z TSGLSL SL
V\WL NF{0³ D[ \ 5IF"JZ64 5|S'lT SM E}, U/ C{ \4 u,MA, JFlD" \U S[ BTZ[ SL
VFX\SF C{4 p;SF /S CL p5FI C{ lS CD 5|FS'lTS AG[ \4 5|S'lT SM 5| [D SZ[ \4
5|S'lT S[ lGS8 HF/ P ;'lQ8 SM ARFG[ S[ l,/ 5|S'lT VFJxIS C{4 VFH
p;S[ éS5Z BTZF C{ VTo c;]DGc HL SL SlJTF D[ \ jIÉT 5|FS'lTS R[TGF
S[ lJRFZ VFH VlWS VFJxIS C{4 p;SL VFH VlWS 5|F;\lUSTF DC;};
CM ZCL C{ P
HLJG S[ l,/ ;F{ \NI" VFJxIS C{4 VFH I\+ I]U D[ \ ;F{ \NI"EFJGF SM
CL CD E},T[ HF ZC[ C{ \4 VTo CD ;F{ \NIF"G]ZFUL AG[ \ .;l,/ VFJxIS C{ \ lS
c;]DGc HL SL 5|FS'lTS R[TGF S[ lJRFZM\ SM VF{Z ;F{ \NI" AMW SF VG]ZFU SZ[ \4
VTo c;]DGc HL S[ SFjI SF ;F{ \NI" AMW VFH VEL 5|F;\lUS C{ P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
cCF,FJFNLc lJRFZ I]U SF 5|EFJ YF4 ,[lSG pGD[ \ jIÉT D:TL VF{Z
;CHTF SL DF{l,S EFJGF HLJG SM R[TGFJFG ZBG[ S[ l,/ VFH VlWS
VFJxIS C{ P EFZT SL JT"DFG N]N"XF SM N[BSZ ìNI Sl5T CM p9F C{4 RFZM\
VMZ lC\;F4 E|Q8FRFZ4 XMQF64 NDG4 V;tI VFlN SF JFTFJZ6 KF UIF C{ P
/[;[ JFTFJZ6 D\ [ UF\WL HL SL IFN VFGF :JFEFlJS C{4 VFH SL NCSTL
5lZl:YlTIM\ D[ \ ;[ UF\WL lJRFZ EFZT SM ARF ;ST[ C{ \ P VTo UF\WL JFNL
lJRFZv51F VFH EL pTGF CL 5|F;\lUS C{ lHTGF :JT\+TF S[ SF, D[ \ YF P
c;]DGc HL SL UF\WL JFNL lJRFZv51F 5|WFG SlJTFVM\ D[ \ jIÉT lJRFZM\ ;[
CD EFZT SL JT"DFG ;],UTL ;D:IFVM\ SF p5FI -} ¥-SZ p;[ C, SZ ;ST[
C{ \ P lJxJ NF~6 N]oBM\ D[ \ 0}AF C]VF C{4 VFT\SJFN VF{Z lC\;F SF JFTFJZ6
C{4 DG]QI SM DG]QI GCL\ ;DhF HF ZCF4 I]â SL lJELlQFSF ;[ DG]QI +:T
C{ P VTo .;S[ l,/ VFJxIS C{4 DFGJTF SL ¾IMT SM H,FGF P c;]DGc HL
S[ SFjIM\ D[ \ jIÉT DFGJTFJFNL lJRFZv51F SL VFH VlWS VFJxISTF C{4
pG;[ CD DFGJTF SL ¾IMT SM H,F ;S[\U[ P
ZFHGLlT SL VFH SL B:TFCF, l:YlT SM N[BT[ C]/  c;]DGc HL SF
ZFHGLlTS lJRFZv51F VFH VlWS VFJxIS C{4 lH;;[ lS ZFHGLlT D[ \
;]WFZ /J\ 5lZJT"G CM P ;FlCtISFZM\ SM VF{Z lCgNL ;FlCtI SM DFU"NX"G S[
l,/ VFH c;]DGc HL SFjI S[ ;FlCltIS lJRFZv51F SL VlWS VFJxISTF
C{ P DG]QI ;F\5|NFlIS lJä[QFL AG UIF C{ VF{Z ;rR[ WD" SM E}, UIF C{4
DG]QI ;CL VY" D[\ WFlD"S AG[ .;S[ l,/ c;]DGc HL SFjI S[ WFlD"S lJRFZv51F
SL 5|F;\lUSTF SM VGN[BF GCL\ lSIF HF ;STF P NX"G VF{Z ZC:IJFNL
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
lJRFZ lGTvGJLG lJRFZM\ SM 5|NFG SZT[ ZCT[ C{ \4 CD[ \ 5ZD ;¿F S[ lGS8 ,[
HFT[ C\ { P VTo ;]DG SF NFX"lGS /J\ ZC:IJFNL lJRFZv51F EL VFH VlT
VFJxIS C{ P
.; 5|SFZ lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ \ lS VFH SL NCSTL 5lZl:YlTIM\
SM N[BT[ C]/ p;S[ p5FI /J\ DFU"NX"G S[ l,/ c;]DGc HL SFjI S[ lJRFZM\
SL VFH VlWS VFJxISTF C{ P lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ \ lS c;]DGc HL
SFjI SF lJRFZv51F VFH EL 5|F;\lUS C{ P
*@$ lGQSQF"" "" "
lXJD\U, l;\C c;]DGc HL /S lJRFZJFNL /J\ ;ìNIL SlJ C{ \ P
pgCM\G[ ;DFH D[ \ HM EL lZÉTTF N[BL4 ;DFH D[ \ HM EL VFJxISTF N[UL
p;SL 5}lT" C[T] V5GL SFjIFlEjIlÉT S[ DFwID ;[ p;[ 5}6" SZG[ SF 5|ItG
lSIF C{ P VFH SL NCSTL ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ SM N[BSZ CD[ \ /[;F 5|TLT
CMTF C{ lS c;]DGc HL SL SlJTF/¥ VF{Z p;D[ \ jIÉT lJRFZv51F S[ lJRFZ
ZtG .; W}lD, ;FDFlHS ;D]ã S[ ALR lNXF NX"G S[ l,/ NL53Z S[ ;N'X CL
5|SFX O{,FG[ JF,[ C{ \ P c;]DGc HL G[ HM EL l,BF HM EL VG];\WFG lSIF HM
EL lJRFZ jIÉT lS/ C{ \ A[AFS4 A[B8S[ VF{Z ;CHTF ;[ TYF DF{l,S -\U ;[
V5G[ SlJ SD" S[ ST"jI SM GH³Z S[ ;D1F ZBSZ jIÉT lS/ P .; ;\A\W
D[ \ c;]DG ;DU|v_#c SL E}lDSF D[ \ 5|EFSZ zMl+I HL c;]DGc HL S[ ;\A\W D[ \
.; 5|SFZ S[ lJRFZ jIÉT SZT[ C{ \ v ccXMWSF, D[ \ EL SlJv~5 D[ \ J[
,MSl5|I Y[4 V,D:T DFW]I" VF{Z VMH ;[ V5G[ RFZM\ VMZ UDF"C84 VFJ[U
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
VF{Z p¿[HGF SL ;'lQ8 SZG[ \ D[ \ ;DY" Y[4 lOZ EL XMWSFI" pgCM\G[  5}ZL lGQ9F
VF{Z U\ELZTF ;[ lSIF YF4 5Z\T] ,UTF C{  VFU[ R,SZ pgCM\G[ V5G[ jIlÉTtJ
D[ \ SlJ SM CL S[gã ;[ 5lZlW TS jIFl%T N[ NL Pcc!($
lGQSQF"To CD SC ;ST[ C{ \ lS c;]DGc HL /[;[ SlJ Y[ HM V5GF SlJ
SD" lGEFG[ S[ l,/ lGE"ITF5}J"S lJRFZ jIÉT SZT[ Y[ P J[ /S DF{l,S
;CH VF{Z ;DI S[ 5|JFC D[ \ -,G[ JF,[4 5lZJT"GSFZL /J\ ÊF\lTSFZL lJRFZM
;[ I]ÉT ,[BGSFI" SZG[JF,[ SlJ Y[ P 5|l;âGFZFI6 RF{A[ SF DT .;
;dAgW D[ \ N'Q8jI C{ v ccV5G[ 5R5G JQFM " \ S[ ,dA[ ,[BGSF, D[ \ c;]DGc HL
;DI S[ ;FYv;FY AN,T[ UI[ lSgT] pGSL DF{l,STF SCL\ EL Bl^0T GCL\
C]> Pcc!(?c;]DGc HLS[ SFjI SF J{RFlZS J{EJ UCG C{4 lJlJWTF5}6" C{4
GJLGTF ;EZ C{4 5lZJT"GSFZL /J\ ÊF\lTSFZL C{ P VFH S[ 5lZJ[X S[ l,/
pGS[ SFjIM\ D[ \ jIÉT lJRFZv51F SL VtIlWS VFJxISTF C{4 VTo pGSL
SlJTF D[ \ jIÉT lJRFZv51F VFH EL 5|F;\lUS C{ VF{Z JC VG\TSF, TS
DFGJ ;DFH S[ l,/ DFU"NX"G SF SFI" SZTF ZC[UF P
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
;\NE" ;}lR
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
_!@ c;]DG ;DU|cs_$f cDCFN[JL SL SFjI;FWGF v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2&!
_2@ c;]DG ;DU|cs_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc #2_
_#@ c;]DG ;DU|cs_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc #2!
_$@ cSALZ NX"Gc ;\5FNS o v ;\@ 0F¶@ NLGNIF, U]%T     2#2v2##
_?@ c;]DG ;DU|cs_2f clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !#$
_&@ c;]DG ;DU|cs_2f clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !#?
_*@ c;]DG ;DU|cs_2f clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !#?
_(@ cVluG SL p0³FGc v 0F¶@ /@5L@H[@ VaN],S,FD v !*
_)@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2_v2!
!_@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc #!
!!@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2?
!2@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2$
!#@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2(
!$@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc $&
!?@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc *2
!&@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc )2
!*@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc )*
!(@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc )(v))
!)@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !!#
2_@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !*?
2!@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Ic v lXJD\U,l;\C  c;]DGc ?_
22@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !!*
2#@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !$#
2$@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !$?
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
2?@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !?&
2&@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc4 v lXJD\U,l;\C  c;]DGc !(#
2*@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIF v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2!*
2(@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIF v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 22*
2)@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIF v lXJD\U,l;\C  c;]DGc 2*2
#_@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Ic v lXJD\U,l;\C  c;]DGc ?(
#!@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Ic v lXJD\U,l;\C  c;]DGc ??
#2@ c;]DG ;DU|c s_2f c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc #$$
##@ c;]DG ;DU|c s_2f c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C  c;]DGc #$?
#$@ c;]DG ;DU|c s_2f cS8[ V\U}9M \ SL AgNGJFZ[ \ cvlXJD\U,l;\C c;]DGc  #$_v#$!
#?@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2*
#&@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #2
#*@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #)
#(@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc *#
#)@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !_(
$_@ c;]DG ;DU|c s_2f clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !#*
$!@ c;\:S'lTc s+{DFl;S 5l+SFf      sXF\lTlGS[TG SL ;F\:S'lTS N[Gc v
      ZFDRgã ZFIf v
       ;\5F@ 0F¶@ 7FGJTL NZAFZ !&
$2@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ##
$#@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ##
$$@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ()v)_
$?@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;'HGc     v lXJD\U,l;\C c;]DGc     !($v!(?
$&@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³T CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc    2)(v2))
$*@ c;]DG ;DU|c s_2f clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !2)
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
$(@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2*2
$)@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc $!
?_@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc $2
?!@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc !_!
?2@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc !_2
?#@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc !_#
?$@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc !_$
??@ c;]DG ;DU|c s_2f clDÎL SL AFZFTcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !#&
?&@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ))
?*@ c;]DG ;DU|c s_2f clDÎL SL AFZFTcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !$$
?(@ c;]DG ;DU|c s_2f cJF6L jIYF c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2?#
?)@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc   v lXJD\U,l;\C c;]DGc    !$)v!?_
&_@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc #?
&!@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc !)
&2@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2_
&#@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?&
&$@ c;]DG ;DU|c s_2f cHLJG S[ UFGc  v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!&
&?@ c;]DG ;DU|c s_2f clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc  2*#
&&@ c;]DG ;DU|c s_2f c5Z VF¥B[ GCL\ EZLc  v lXJD\U,l;\C c;]DGc #!!v#!2
&*@ c;]DG ;DU|c s_2f cHLJG S[ UFGc  v lXJD\U,l;\C c;]DGc )*
&(@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc (*
&)@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc &)
*_@ c;]DG ;DU|c s_2f clC<,M,c  v lXJD\U,l;\C c;]DGc #?
*!@ cVluG SL p0³FGcc 0F¶@ /@5L@H[@ VaN],S,FD !((
*2@ cVluG SL p0³FGcc 0F¶@ /@5L@H[@ VaN],S,FD !(2
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
*#@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc #2
*$@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc ((
*?@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !!&
*&@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !$*
**@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFc
lXJD\U,l;\C c;]DGc 2!(
*(@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc )2v)#
*)@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc ()
(_@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc ((v()
(!@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !?)
(2@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !&_
(#@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !)$
($@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc 2_!
(?@ c;]DG ;DU|c s_2f cS8[ V\U}9M \  SL AgNGJFZ[ \cv
lXJD\U,l;\C c;]DGc     2(!v2(2
(&@ c;]DG ;DU|c s_2f clDÎL SL AFZFTcv lXJD\U,l;\C c;]DGc     2(!v2(2
(*@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc     !&#q!&$
((@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !&$
()@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFcv lXJD\U,l;\C c;]DGc 2?$
)_@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFcv lXJD\U,l;\C c;]DGc 2?&
)!@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFcv lXJD\U,l;\C c;]DGc 2#$
)2@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-³TF CL UIFcv lXJD\U,l;\C c;]DGc 2$&
)#@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !)(
)$@ c;]DG ;DU|c s_!f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ?&
)?@ c;]DG ;DU|c s_!f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ?&
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
)&@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ GCL\ EZLcv lXJD\U,l;\C c;]DGc #$!
)*@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !!?
)(@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGcv lXJD\U,l;\C c;]DGc )!
))@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?$
!__@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc $_
!_!@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?!
!_2@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?2
!_#@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc $_
!_$@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!$
!_?@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!#
!_&@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!2
!_*@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc *?
!_(@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2?
!_)@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #_
!!_@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?$
!!!@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc &$
!!2@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc $?
!!#@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc $$
!!$@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2$v2?
!!?@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2_
!!&@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc (*
!!*@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2!
!!(@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ?2
!!)@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc #&
!2_@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc (!
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ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
!2!@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc ()
!22@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Icv lXJD\U,l;\C c;]DGc $?
!2#@ c;]DG ;DU|c s_!f clJxJF; A-TF CL UIFcv lXJD\U,l;\C c;]DGc !*#
!2$@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #)
!2?@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc $$
!2&@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !*$
!2*@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc ?#
!2(@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc ($
!2)@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,Iv;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !*)
!#_@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc     #_(v#_)
!#!@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc         #!?
!#2@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc       #!?v#!&
!##@ c.g;FIÉ,M5L0LIFlA|8FlGSFc           cc;F{gNI"XF:+ S[ TÀJccv
 S]DFZ lJD,vZFHSD,
 5|SFXG P     $#4 2!&
!#$@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc **
!#?@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJGS[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !2)
!#&@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #*
!#*@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc #!*
!#(@ c;]DG ;DU|c s_2f clJgwI lCDF,Ic v lXJD\U,l;\C c;]DGc #*v#(
!#)@ cGLZHFc DCFN[JL JDF" 2?
!$_@ clGXF lGDg+6c ClZJ\XZFI ArRG _*
!$!@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc #&
!$2@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc &?
!$#@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2$(
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ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
!$$@ c;]DG ;DU|c s_2f cJF6L SL jIYFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2#_v2#2
!$?@ c;]DG ;DU|c s_!f c5Z VF¥B[ GCL EZLc  v lXJD\U,l;\C c;]DGc #&?
!$&@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2)?
!$*@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !&_
!$(@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2&*
!$)@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !*_
!?_@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !?2
!?!@ c;]DG ;DU|c s_!f c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 22_
!?2@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc  2?#v2?$
!?#@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc  2(!v2(2
!?$@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2(#
!??@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c      v lXJD\U,l;\C c;]DGc &$
!?&@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c      v lXJD\U,l;\C c;]DGc 22
!?*@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2*&
!?(@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2!(
!?)@ c;]DG ;DU|c s_!f  cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !_*
!&_@ c;]DG ;DU|c s_!f  cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!(
!&!@ c;]DG ;DU|c s_!f  cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!(
!&2@ c;]DG ;DU|c s_!f  cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !!)
!&#@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2$2
!&$@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc *$
!&?@ c;]DG ;DU|c s_!f  c5|,I ;'HGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !($
!&&@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2?*
!&*@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc  2?)v2&_
!&(@ c;]DG ;DU|c s_2f  clDÎL SL AFZFTc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !#)v!$_
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;%TDŸ VwIFI ŸŸŸŸ o  cclXJD\U,l;\C c;]DGc SF SFjI o  lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDcc
ÊDF\S ;\NE"U| \Y ,[BS q ;\5FNS q 5|SFXG    5'Q9 ÊDF\S
!&)@ c;]DG ;DU|c s_2f  cJF6L SL jIYFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2&)v2*_
!*_@ c;]DG ;DU|c s_2f cS8[ V\U}9M \ SL AgNGJFZ[ \cv lXJD\U,l;\C c;]DGc ##)
!*!@ c;]DG ;DU|c s_2f cS8[ V\U}9M \ SL AgNGJFZ[ \cv lXJD\U,l;\C c;]DGc ##)
!*2@ c;]DG ;DU|c s_2f cS8[ V\U}9M \ SL AgNGJFZ[ \cv lXJD\U,l;\C c;]DGc #!*
!*#@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc )#
!*$@ c;]DG ;DU|c s_!f cHLJG S[ UFGc v lXJD\U,l;\C c;]DGc !_)
!*?@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2*)
!*&@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2()
!**@ c;]DG ;DU|c s_!f  clJxJF; A-³TF CL UIFc v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2)$
!*(@ c;]DG ;DU|c s_!f  c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc     ##!v##2
!*)@ c;]DG ;DU|c s_!f clJgwI lCDF,Ic v lXJD\U,l;\C c;]DGc )*
!(_@ c;]DG ;DU|c s_!f   c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc ###
!(!@  c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2$
!(2@ c;]DG ;DU|c s_!f clC<,M,c v lXJD\U,l;\C c;]DGc 2&
!(#@ c;]DG ;DU|c s_!f   c5Z VF¥B[ \ GCL\ EZLc v lXJD\U,l;\C c;]DGc #!$
!($@ c;]DG;DU|cs_#f cE}lDSF 5|EFSZ zMl+Ic   v JF6L 5|SFXG vG> lN<,L _?
!(?@ ,MSR[TGF S[ ZFQ8=LI SlJ lXJD\U, l;\C c;]DGc v 5|l;âGFZFI6 RF{A[v 2*!
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C{4 AGTF C{4 lAU0³TF EL C{ VF{Z p;SF V\T EL ;DFH D[ \ CL CMTF C{ P DG]QI
SF ;FDFlHS lJSF; VFJxIS C{ P ;FDFlHS jIJ:YF S[ /S EFU S[ ~5
D[ \ ZCSZ CL JC ;FDFlHS 5|F6L AGTF C{ P VFlNDFGJ S[ 5F; SM> HLJG
5âlT GCL\ YL4 VF{Z G YL SM> VFRFZ 5|6F,L P p;S[ 5F; lS;L 5|SFZ SL
HLJG 5|6F,L EL GCL\ YL P p;SF SFZ6 C{4 JC G TM AF{lâS ~5 ;[
lJSl;T YF VF{Z G J{RFlZS ~5 ;[ P WLZ[vWLZ[ lJSl;T CMSZ JC VFH SL
lJSl;T l:YlT TS 5C]¥RF P VFH SL l:YlT TS 5C]¥RF C{ P VFH SL l:YlT
TS 5C] ¥RG[ S[ l,/ p;G[ S> pTFZvR-³FJ VF{Z ;\3QF" lS/ C{ \ P .G ;A S[
VG]EJHgI 7FG S[ äFZF CL p;SF lJSF; C]VF P .; VG]EJHgI 7FG /J\
p;S[ lJSF; S[ D}, D[ \ p;SL lJRFZXlÉT SF A0³F IMUNFG ZCF P
lJRFZ XlÉT S[ lAGF DG]QI lJSF; GCL\ SZ ;STF P DG]QI lJSF;
GCL\ SZ[UF DT,A lS ;DFH lJSF; GCL\ SZ[UF VF{Z ;DFH S[ lJSl;T G
CMG[ SF 5lZ6FD ;F\:S'lTS /J\ ;FeIlTS lJSF; G CMGF P DG]QI S[ /[;[
lJSF; G CMG[ S[ SFZ6 5X]T]<I l:YlT TS JC VF 5C] ¥RTF C{ P .;l,/ IC
lGlJ"JFN C{ lS DG]QI S[ lJSF; S[ D}, D[ \ p;SL lJRFZXlÉT lJnDFG C{ P
lJRFZ A0³L CL VD}<I XlÉT C{P lJRFZ S[ VEFJ D[ \ TS"XlÉT
5G5TL CL GCL\ C{ VF{Z TS"XlÉT S[ VEFJ D[ \ ;DhXlÉT SF lJSF; GCL\
CMUF VF{Z JC z[Q9TD l:YlT TS GCL\ 5C]R[UF P VTolJRFZ /S /[;F
DFGl;S jIF5FZ C{4 /S /[;L DFGl;S XlÉT /J\ 5|lÊIF C{ HM DG]QI SL
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TS"XlÉT SM HFU'T SZ p;SL ;Dh XlÉT SM lJSl;T SZTF C{ P DG]QI
V5GL ;DhXlÉT S[ äFZF VG]E}T 7FG S[ DFwID ;[ V5GL ;\:S'lT4 ;eITF
/J\ ;DFH SF lJSF; SZ B]N VF\TlZS /J\ AFìF ~5 D[ \ z[Q9 /J\ VFNX"
GFUlZS AG ;STF C{ P
lJRFZ lJWFIS EL CMT[ C{ \ VF{Z lGQF [WS EL P lJWFIS lJRFZ
;O,TF lN,FT[ C{ \ VF{Z lGQF[WS lJRFZ lGQO,TF¸ .;SF VY" IC C]VF lS
DG]QI /J\ ;DFH SM lJWFIS érR¿D VF{Z z[Q9 lJRFZ N[G[ RFlC/ P
;FlCtI ;DFH SF /[;F V\U C{ lH;S[ äFZF DFGJ ;DFH SM z[Q9 /J\ é¥R
lJRFZ 5|F%T CMT[ C{ \ VTo ;FlCtI D[ \ ;FlCtISFZ S[ äFZF ;FlCtI S'lT S[
DFwID ;[ lGlCT lJRFZM\ SF 5|:O]8G CMTF C{ P
;FlCtI lJRFZJCG SF4 lJRFZFD'T SF /S ;A, DFwID AGF C{ P
VFH TS lCgNL S[ S>\ SlJIM\ VF{Z ,[BSM\ G[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[
DFGJ ;DFH SL p¿D ;FlCltIS lJRFZZtG 5|NFG lS/ C{ P /[;[ ;FlCtISFZM\
D[ \ lXJD\U, l;\C c;]DGc SF GFD lXQF":Y :YFG 5Z VFTF C{ P c;]DGc HL /
S lJRFZ XL, SlJ C{ \ P pgCM\G[ V5G[ VG]E}T 7FG ;[ lGQ5gG lJRFZM\ SM
V5G[ ;FlCtI D[ \ VlEjIÉT SZS[ ;DFH SM z[Q9¿D ;]jIJl:YT /J
é¥rRTD AGFG[JF,[ lJRFZ 5|NFG lS/ C{ \ P .; XMWv5|A\W D[ \ c;]DGc HL S[
SFjI S[ lJRFZv51F SF VwIIG SZS[ p;D[ \ ;[ p¿D ;FlCtI ZtGM\ S[ ~5
D[ \ J{RFlZS TyI ZB[ U/ C{ \ P
c;]DGc HL lCgNL ;FlCtI HUT S[ lJlXQ8 /J\ 5|EFJXF,L SlJIM\ D[ \
;[ /S C{ P pGSF SFjI /S ÊF\lTSFZL SFjI C{ P J[ jIlÉTUT /J\
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;FlCltIS NMGM\ N'lQ8IM\ ;[ ;O, /J\ 5|EFJXF,L ZC[ C{ \ P pGSF ;FlCltIS
jIlÉTÀJ lS;L SM EL VFSlQF"T SZG[ \ D[ \ ;1FD C{ P
c;]DGc HL S[ ;DSF,LG 5lZJ[X G[ pGS[ jIlÉTÀJ SM VF{Z ;FlCtI
SM 5|EFlJT lSIF C{ P N[X SL 5lZl:YlTIM\ G[ pgC[ \ 5|EFlJT lSIF C{ P pGSL
SlJTFVM\ D[ \ ;DSF,LG 5lZJ[X SL h,S lD, HFTL C{ P
c;]DGcHL /S ;DFHJFNL SlJ CMG[ S[ SFZ6 pGS[ SFjI lJQFI SF
/S EFU ;DFH NX"G ZCF C{ P c;]DGcHL SL ;DU| SlJTFVM\ D[ \ ;[ VFWL
SlJTF/¥ ;FDFlHS lJRFZv51F SM 5|:T]T SZG[JF,L SlJTF/¥ C{ \ P J[ ;DFH
S[ :J~5 S[ ;\A\W D[ \ lJRFZ jIÉT SZS[ ;DFH SL VFJxISTF SM  ATFSZ
;DFH SF DCÀJ :YFl5T SZT[ C{ \ P ;DFH SM TM0³G[JF,[ V\UM\ S[ 5|lT J[
;FJWFG EL SZT[ C{ \ TM ;FDFlHS J{DG:I SM :YFl5T SZG[ S[ l,/
VFJxIS ;]hFJ N[SZ IMuI /J\ IYFY" DFU"NX"G EL SZT[ C{ \ P ;DFH SF
IYFY" lR+6 SZS[ ;DFH SM pGSL :JI\ SL T:JLZ lNBFSZ pGD[ \ ;[ S]K
;LBG[ SF EL ;\N[X N[T[ C{ \ P DG]QI ;DFH SF /S DCtJ5}6" V\U C{4 5Z\T]
DFGJvDFGJ S[ lAR E[NEFJ SM N[BSZ J[ ãlJT CM HFT[ C{ \ P V5GL
SlJTFVM\ S[ DFwID ;[ pgCM\G[ DG]QI SL DG]QITF SM :YFl5T SZ IC
5|lT5FlNT lSIF C{ lS DG]QI ;'lQ8STF" SL z[Q9¿D S'lT C{ p;[ WGLvUZLA4
é¥RvGLR4 lXl1FTvVlXl1FT4 HFlTv5F¥lT VFlN S[ DFwID ;[ AF¥8SZ VF{Z
GLRF lNBFSZ p;SF VJD}<IG DT SZM P DG]QI SM S[J, DG]QI SL N'lQ8
;[ CL N[BGF RFlC/ P UZLA VF{Z XMlQFT JUM" \ SM V5GF plRT :YFG /J\ DFG
lD,GF RFlC/ P DH³N}Z4 lS;FG VF{Z DwIJUL"I VFD VFNDL SM ;DFH D[ \
A[CTZ l:YlT D[ \ ,FG[ \ S[ l,/ c;]DGc HL V5GL SlJTFVM\ D[ \ N'-³TF5}J"S
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lJRFZ jIÉT SZT[ C{ \ P J[ ;DFH D[ \ ;DFGTF :YFl5T CM4 ;DFH E[NEFJ
ZlCT AG[4 WFlD"S lJä[QF BtD CM4 GFZLIM\ SM plRT :YFG lD,[ /[;L EFJGF
V5GL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT SZT[ C]/ ;FDFlHS ;DZ;TF SF ;\N[X N[T[ C{ \ P
c;]DGc HL G[ V5GL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT ;FDFlHS lJRFZ 51F S[ DFwID ;[
;DFH SM ;]jIJl:YT4 ;]BL4 E[NvEFJ ZlCT ;DZ;TF5}6" VF{Z ;] \NZ AGFG[
SF 5|ItG lSIF C{ /[;F CD SC ;ST[ C{ \ P
DFGJ ;DFH SL ;eITF SL lJSF;IF+F S[ R,T[ VFH TS JC
p¿ZM¿Z 5|UlT SZTF VFIF C{ P H\U,L VJ:YF ;[ ,[SZ VFH EL VFNX"
DFGJ SL lJEFJGF TS p;SF lJ:TFZ C]VF C{ P 5C,[ JC SAL,M\ S[ 5|lT
CL ;Dl5"T YF lSgT] AFN D[ \ 5|UlT SZTF C]VF N[X IF ZFQ8= SL ;LDF TS
p;SF lJSF; C]VF P ZFQ8= lS;L EL DG]QI S[ l,/ VFJxIS C{ P ZFQ8= SL
lGlxRT ;LDF D[ \ jIlÉT ;]Zl1FT ZCSZ ;]B5}6" /J\ :J:Y ;FDFlHS HLJG
HL ;STF C{ P .;l,/ ZFQ8= SF DCÀJ VtIlWS C{ P jIlÉT SM V5G[ ZFQ8=
S[ 5|lT 5}6" VFtD;D5"6 /J\ Al,NFG SL EFJGF CMTL C{ P SM> EL jIlÉT
V5G[ ZFQ8= S[ 5|lT VFtD ;Dl5"T CMG[ S[ l,/ ,F,F.T ZCTF C{ P cZFDFI6c
D[ \ .;l,/ TM ZFD ,1D6 ;[ SC p9T[ C{ \ lS ccVl5 GD[ ZMRT[ ,\SF4 HGGL
HgDE}lDxR :JUF"Nl5 UlZI;L Pcc lS;L EL jIlÉT SM V5GL HGGL VF{Z
HgDE}lD SL AFCM\ D[ \ IF p;S[ VF¥R, D[ \ :JlU"S ;]B SL 5|Fl%T SF VG]EJ
CMTF C{ P SlJ c;]DGc HL /S ZFQ8=JFNL jIlÉT /J\ SlJ C\ {4 ZFQ8=JFN p;S[
:JF;MrKJF; D[ \ C{ P c;]DGc SL SlJTFVM\ D[ \ ZFQ8=JFNL lJRFZv51F SL
VlEjIlÉT VTvT+ lD, HFTL C{ P pGSF V5G[ EFZT4 EFZTE}lD4 EFZT S[
,MU4 EFZT S[ EjI /J\ UF{ZJ5}6" .lTCF;4 EFZT SL ;F\:S'lTS lJZF;T4
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EFZT SL lJRFZWFZF VF{Z ZFQ8=GFISM S[ 5|lT V;LD zâF C{ P SlJ c;]DGc
G[ ZFQ8= S[ lJSF; S[ C[T] ZFQ8= S[ CZ jIlÉT äFZF V5G[ N[X S[ 5|lT 5}6"
VFtD;D5"6 SL EFJGF SM VFJxIS DFGF C{ P lAGF VFtD ;D5"6 SL
EFJGF S[ SM> EL N[X lJSF; GCL\ SZ ;STF P c;]DGc HL G[ V5GL
SlJTFVM\ D[ \ :JT\+TF VF\NM,G VF{Z VFH³FNL SL ZFQ8=ElÉT SL R[TGF SM EL
VlEjIlÉT NL C{ P ccD[ZF N[X H, ZCF4 SM> GCL\ A]hFG[JF,Fcc SlJTF D[ \
c;]DGc HL SF ìNI EFZT SL J{DG:I 5}6"4 VjIJl:YT /J\ VFZFHSTF5}6"
l:YlT SM N[BSZ ãlJT CM HFTF C{4 EFZT SL /[;L NXF N[BSZ J[ ZM 50³T[
C{ \ P pGSL SlJTFVM\ D[ \ ;xIxIFD,F EFZTE}lD SL DCFGTF S[ :JZ ;]GF>
50³T[ C{ \ P c;]DGcHL G[ ZFQ8=GFISM\ UF\WL HL4 G[C~ VF{Z ,F,ACFN]Z XF:+L
HL S[ 5|lT ElÉTEFJGF 5|NlX"T SL C{ P pgCM\G[ EFZT SL 5|UlT S[ l,/
ptS'Q8 /J\ érRTD ZFQ8=ElÉT SL VFJxISTF 5Z H³MZ lNIF C{ P ;FY CL
c;]DGc HL G[ ZFQ8=ãMCL TtJM\ ;[ ;FJWFG ZCSZ pGSF 5NF"OFX SZG[ SL
;,FC EL NL C{ PpgCM\G[ EFZT ;]BL4 ;d5gG4 EID]ÉT AG[ \ /[;L EFJGF
V5GL ZFQ8=JFNL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT SL C{ P c;]DGc HL SL ZFQ8=JFNL
lJRFZv51F ;d5gG SlJTF/¥ VFH SL VFT\SJFN4 E|Q8FRFZ GÉ;,JFN4
VZFHSTF4 ;F \5 |NFlIS TGFJ4 EFQFFJFN4 5 | FgTJFN4 UZLAL4 ZFHG{lTS
S,]lQFTTF H{;L ;D:IFVM\ S[ R,T[ VFJxIS C{ \ P .;l,/ VFH p;S[
lJRFZM\ SL  5|F \;lUSTF VlWS lNBF> N[ ZCL C{ P
lXJD\U, l;\C c;]DGc /S 5|UlTJFNL SlJ C{ \ P 5|UlTJFNL SFjI SL
lJX[QFTF/¥ pGSL SlJTFVM\ D[ \ lNBF> N[TL C{ P pGS[ c5|,Iv;'HGc4 cHLJG
S[ UFGc VFlN SFjI ;\U|C 5|UlTJFNL SFjIM\ ;[ EZ[ 50[ C{\ P c;]DGc HL SL 5|UlT
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JFNL SlJTFVM\ D[ \ DFÉ;"JFNL lJRFZWFZF4 XMlQFTM\4 Nl,TM\4 5Ll0³TM\4 DwIJU"4
DHN}ZM\ VFlN S[ 5|lT ;\J[NGXL,TF VF{Z ;ìNITF 5|S8 C]> C{ TM XMQFSJU"4
5} ¥HL5lT4 pnMU5lT4 WG;d5gG JU"4 lXl1FT JU"4 ;FD|F¾IJFNL TFSTM\4 ;¿F
VF{Z XlÉT ;d5gG JU" VF{Z pGSL HH"lZT /J\ VjIJl:YT E[NEFJI]ÉT
jIJ:YFT\+ S[ 5|lT VFÊMX jIÉT C]VF C{ P VFH SL 5} ¥HLJFNL jIJ:YF
XMQF6I]ÉT C{ VTo p;SM AN,SZ ;DFGTF4 ;CVl:TtJ /J\ E[NEFJD]ÉT
/J\ XMQF6D]ÉT /[;L ;FdIJFNL jIJ:YF SL :YF5GF SZGL RFlC/ /[;F
p;SF DT C{ P pgCM\G[ ;FdIJFNL XF;G 5|6F,L SF ;DY"G lSIF C{4 ÉIM\lS
JCL /S DF+ /[;L jIJ:YF C{ HM XMlQFTM\ S[ lCTM\ SL Z1FF SZS[ pGSF :YFG
/J\ pGS[ VlWSFZ pgC[\ lN,F ;STL C{ P VFH 5}¥HLJFN VF{Z I\+JFN SF /[;F
AM,AF,F C{ lS VFW]lGSTF VF{Z c5| {É8l,¾³Dc IF 5|FO[xGl,¾³D SL VF0³ D[ \
VFD HGTF SF XMQF6 CM ZCF C{ P VA 5} ¥HLJFN /S J{lxJS ~5 WFZ6
SZS[ J{lxJS VY"jIJ:YF SF /S V\U AG UIF C{ P DH³N}Z /J\ SD"RFZL
JU" SF XMQF6 CM ZCF C{ TM WG ;d5gG JU" /J\ ;¿F 5|F%T ZFHGLlTS JU"
NMGM\ ;DFH SM ,}8 ZC[ C{ \4 lS;FGM\ SM U,T VFlY"S GLlTIM\ S[ SFZ6
VFtDCtIF SZGL 50³ ZCL C{4 lS;FG 8}8 ZCF C{ P A0³LvA0³L Sd5lGIF¥ V5GF
VFlY"S ;FD|F¾IJFN O{,FSZ ;FDFlHS jIJ:YF SM VF{Z VFD VFNDL SM
VFlY"S U],FDL S[ UT" D[ \ WS[, ZCL C{ P HDL\NFZL 5|YF VA G/ VF{Z
VFW]lGS ~5 WFZ6 SZS[ ;DFH SM ,} ¥8 ZCL C{ P UZLA JU" VlWS  UZLA
VF{Z WlGS JU" VlWS WGL CMTF HF ZCF C{ P .;l,/ ;FDFlHS JU"vE[N
A-³ U/ C{ \ P ;DFH D[ \ V;DFGTF SL BF> VlWS UCZL CM U> C{ P /[;[
JFTFJZ6 D[ \ c;]DGc HL SL 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT 5|UlTJFNL
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lJRFZv51F SL VFJxISTF A-³ U> C{ P VTo c;]DGc HL S[ SFjI SF
5|UlTJFNL lJRFZv51F lHTGF p; ;DI 5|F;\lUS YF pTGF CL VFH EL
5|F;\lUS C{4 Al<S /[;F EL SC ;ST[ C{ \ lS E}TSF, SL T},GF D[ \ VFH
.;SL VFJxISTF VlWS C{ P
c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT HLJGvNX"G VFH SL ;\+F; SL
lH\NUL D[ DG]QI S[ l,/ NL53Z SF SFI" SZ ;STF C{ TM pGSL ;F\:S'lTS
R[TGF S[ lJRFZ ;\:S'lT S[ C=F; /J\ VJD}<IG SM ZMSG[ S[ l,/ VFJxIS
C{ \ P ;DFH D[ \ GFlZIM\ S[ plRT :YFG S[ l,/ VF{Z E[NEFJD]ÉT ;DFH S[
l,/ pGS[ GFZL R[TGF S[ lJRFZ ;CFIS l;â CM ;ST[ C{ \ P VFH SF
I]JFJU" 5NE|Q8 /J\ 5YE|Q8 CM SZ V5GF VD}<I HLJGvSF, jIY" D[ \ jII
SZ ZCF C{4 pGSM ;CL lNXFNX"G /J\ DFU"NX"G SL VFJxISTF C{ P VToI]JFGM\
S[ 5Y5|NX"G S[ l,/ c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT IF{JG R[TGF I]ÉT
lJRFZ VlT VFJxIS l;â CM ;ST[ C{ \ P c;]DGc HL SL J{IlÉTS R[TGF
;DlQ8UT R[TGF C{ P VTo pGSL J{IlÉTS R[TGF S[ lJRFZM\ SL VFJxISTF
SM EL GH³Z\NFH³ GCL\ lSIF HF ;STF P Nl,TM\ SM pGSF VlWSFZ /J\ :YFG
lN,FG[ S[ l,/ c;]DGc HL SL Nl,T R[TGF I]ÉT lJRFZWFZF ;CFIS l;â CM
;STL  C{ P EFZT S[ UF¥JM\ SM ARFG[ S[ l,/ VF{Z 5]Go :YFl5T SZG[ S[ l,/
UF¥JM\ S[ 5|lT 5| [D HFU'T SZGF CMUF VF{Z UF¥JM\ S[ DCÀJ SM :YFl5T SZGF
CMUF P VTo .; SFI" S[ l,/ c;]DGc HL S[ SFjI SL U|FlD6vR[TGF ;CFIS
l;â CM ;STL C{ P ;D;FDlIS R[TGF ;[ ;dAlgWT lJRFZ ;DI VF{Z SF,
S[ IYFY" lG~56 S[ l,/ VFJxIS C{ P .; ;\NE" D[ \ ;DFH D[ \ ;[ lC\;F VF{Z
V;tI SF JFTFJZ6 N}Z SZ 5| [DEFJGF 5}6" 5lZJ[X S[ lGDF"6 C[T] c;]DGc HL
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SL 5| [DEFJGF ;CFIS l;â CM ;STL C{ P VFH SL ;'lQ8 VF{Z 5IF"JZ6
NMGM\ 5|N]QF6 ;[ S,]lQFT CM U/ C{ \ VTo u,F¶A, JF¶lD" \U SL ;D:IF A-³ U>
C{ P .;SF SFZ6 C{ DG]QI SL 5|S'lT ;[ lJD]BTF P DG]QI 5|FS'lTS AG[ \ VF{Z
5|S'lT S[ 5F; lOZ ;[ HF/ p;S[ l,/ c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \ jIÉT
5|S'lT lR+6 ;CFIS l;â CM ;STF C{ P HLJGv;] \NZTF SM HFGG[ S[ C[T]
c;]DGc HL äFZF jIÉT ;F{ \NI"AMW VFJxIS C{ TM HLJG SL D:TL4 DF{l,STF4
;CHTF VF{Z pt;FC C[T] CF,FJFN SL SlJTFVM\ JF,[ lJRFZ DNNUFZ ;FlAT
CM ;ST[ C{ \ P EFZT SM p;SF ;CL :YFG lN,FG[ S[ l,/ UF\WL lJRFZWFZF
DCÀJ5}6" l;â CM ;STL C{ VTo c;]DGc HL SL UF\WL lJRFZ WFZF DCÀJ5}6"
C{ P VTo c;]DGc HL SF UF\WLJFNL lJRFZv51Fc VFH EL 5|F;\lUS C{ P
lJxJ D[ \ ;[ I]â SL lJELlQFSF SF  0Z N}Z SZG[ S[ l,/4 I]â ;[ ARG[ S[
l,/4 VlC\;F SL :YF5GF S[ l,/ DFGJTF SL VFJxISTF C{ P .;l,/ VFH
CD[ \ c;]DGc HL S[ DFGJTFJFNL lJRFZM\ SL VFJxISTF C{ P ZFHG{lTS
S,]lQFTTF lD8FSZ :J:Y ZFHG{lTS jIJ:YF SL :YF5GF C[T] c;]DGc HL S[
ZFHG{lTS lJRFZ 51F SL VFJxISTF C{ TM ;FlCtI D[ \ GFlJgI ,FG[ S[ l,/
c;]DGc HL SF ;FlCltIS lJRFZv51F ;CFIS l;â CM ;STF C{ P DG]QI
VF{Z ;DFH ;rRF WFlD"S AG[ .;S[ l,/ c;]DGc HL SFjI D[ \ jIÉT WFlD"S
lJRFZv51F SL VFJxISTF C{ TM DG]QI HLJG S[ ;CL pÛ[xI SM 5}6" SZG[
S[ l,/ NFX"lGS /J\ ZC:IJFNL lJRFZv51F SL VFJxISTF C{ P .; 5|SFZ
c;]DGc HL SL SlJTF D[ \ jIÉT lJRFZv51F S[ lJlJW VFIFDM\ SF V5GF lJX[QF
DCÀJ C{ P VTo pGS[ DCÀJ SF VFS,G VFH EL DCTL VFJxISTF EL C{4
lH;[ XMWFYL" G[ .; XMWv5|A\W S[ äFZF 5}6" SZG[ SF lJGD| 5|IF; lSIF C{ P
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D{ \G[ c;]DGc HL SL SlJTF D[ \ jIÉT lJRFZv51F SM IYFTyI VG];\WFG
5ZS N'lQ8 ;[ VwIIG SZ 5|:T]T lSIF C{ P c;]DGc HL SL SlJTFVM\ D[ \
jIÉT lJRFZv51F lJlJWTF5}6 "4 GFlJgI;EZ4 5lZJT"GSFZL4 pgGFIS4
lJWFIS /J\ ÊF\lTSFZL C{  P p;D[ \ U\ELZTF EL C{ VF{Z UCGTF EL P c;]DGc
HL S[ SFjI D[ \ jIÉT lJRFZv51F S[ p¿D lJRFZZtG ;DFH S[ l,/
DFU"NX"S /J\ 5YNX"S AGSZ NL53Z S[ ;N'X SFI" SZ[ \U[4 /[;F XMWFYL" SF
lJxJF; C{ P ;DFH D[ \ ;]B4 XF\lT4 ;D'lâ VF{Z R{TgI :YFl5T SZ :J:Y
;DFH SL :YF5GF D[ \ ;CFIS l;â CM\U[ IC lGlJ"JFN C{ P lGQSQF"To .TGF
CL SCGF RFC} ¥UF lS VUZ /[;F CMUF TM .; VG];\WFG SFI" SF pÛ[xI 5}6"
CMUF VF{Z D[ZF 5|ItG ;FY"S CMUF P
× cc.lT X]EDŸcc ×] Ÿ] Ÿ] Ÿ] Ÿ
v V:T] v] ]] ]
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